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JperatuSgrgeBcir 
$riebric$ ©eorg von 2$un$c, 
Uni»rrfT(ä( ju B e t r a t 
1762—1796.. 
S o - r p a f , i S ' a ^ ' 
Bei 3(, ß t i r in»?0 & K ara*eraifd>en SiK$$aiiMiinft> 
© e t IDtarf biefet Sdjrif t roirb unter bet 23ebingititg bcmil» 
igt , bog glcidj nacfr btm Slbbrucfe unb oor ber ^ctau^flabe bic 
»orfdnifttnäfiSgc» (jjtmplare/ etngcbunben/ ju t gcfc&licben 2?cr» 
tfctilima an bie Scnfur» Sorn i t z eingeliefert »erben. 
SDorifat, i n ßctobet 1824. 
Div © a 6 c l o »> 'ffenfor. 
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23 o c r e & t . 
DfBeif fpäfec, ülö cö ßerfprodjcn i»ttr, erfcfyetnf 
gcnwärfig ber pvcife 23anb bfcfcö Dtepcrforiumss. 
X>rt(j bec 23erfaffet nur einen gcruigen Xfyeil icx 
@rl)ttlb boran fragt, mib Dor^üglirf} bie Überlauf« 
fcn »ab bringenbe« ©efd;ciffe bei* Sruiferei bie 
fo lange 23er$ögctung fyezheiQefiifyxt fyahenf iji fc^oi» 
an einem anbete» ö e f e *) angejeißf worbeit. — 
Ojlfcc» Proftriicn»33[atf. 3a$rg«ng »8^4. Nr. iß. 6 . »»fr 
Itefcrigend if? biefer 23emb awfy jlärFet gctporbcn, 
«fa b«t etfte. Weil ber "XSevfafiir, bo er einrnnl mi« 
gefangen, iie eingehien ©efcfte nad) beu Sfogie» 
«tiHtjen aB$ufI>efIen, bi? SSerorbnungm bes grcfjc» 
»JMrbift^etJ ©efe^gctnin (laftjavitraII. in e i n e n 
JSattb jtifamtuea fafitn wtttte* "ftüt bie freibei» 
&|fett 23äube, für beten kalbmc&Mjffe (Jrfrfjci» 
»Mag 6er 23erfafijYc (i<i) eifrig.)! fceinxiljcn rvilü, 
ileifceu bcomn4> bie Dugiertutg bes ivotferä ^nnl I. 
«ob- bit fb ge^nlfrercfien 23eretbntmg*w aus ber 
Slegietttttga^eü öö{e«ö Jegigjct»; D^Jounrc^sn ütvig. 
@ö tiefte fid^ W Oer gagmwärffgeti 23oi:rc&e 
fo* 3fXtOttrf;es. (äg«tt, fceßmbera ftt £5e.jiel;nug auf 
&ie (Binleffim$ jma trj?m» JSan&t &iefea Oupetfo» 
tiua»; ui^ettr c id* OTB beu bafeli&ß a%c£«rb»fr*a 
©egeaflaiibett fetf ber 3,e& ö*&evi> SWsfeti» 
ttt gefuabe» ^aßetj«. S)er XSctfafec ÜefyäEt es (ic£ 
V 
über i>tx
 f ^imitier au einem anbetet)- unb jivetf* 
mäßigeren ßrfe fid) lueifer auejulaffen tmb fce« 
fd)ränff (tet) (jier nur auf einige 3<merFungen, 
toeldje stutäd^ji biefen 23anb bes CReperforiunw 
fel&fi Betreffen. 
5)et ^3(an Bei ber 23ear6eitung biefer ©amiru 
lung iji im ©anjen berfcl&e geBIie&en. 2 )a j e b o d j 
t>on ber Regierung b«r Staiferin ßaf^arina an, 
bie SGerorbnungen an 25J«ct)tigFeii unb 3 n f e r e f T c 
gewinnen, fo (inb bie meijlen fafi gang in extenso 
geg«Ben warben, nur mit SGSeglajfuttg ber in ber 
Kegel «nf£e£rlid;en. unb faß ü&eraff-gletc^mäfjin, 
laufenden Einleitung fo wie beö ©«fjlujjeö. — 
(Siuige, für bie ß(ifee«!prot>injfn.&e(onberft loid^fige 
(3efr§c finb a u $ gan$ t>oHfiäubig aufgenommen 
ttiotben* — 'XSont ^afyte- 1770. an , jtnb in ben 
Stolen u i ^ t metyc iebeötnctl bie Äucffen angetje» 
VI 
Ben, auä betten bie e i n z e l n e n SSerorbnungcn gc» 
fc^öpff f i n b ; weil ed im ©angen bjefelben geblie» 
J e n f inb , b ie i m t>j«c.fen 2I6fct)nitte b e r ßinlcifung ; 
g u m erffen 23anbe aufgeführt werben. 3)a b e m 
SSerfaffer Bei biefem gweifen 3 a n b e ß o n Den mei» 
/ l en ©efe£eu b ie t>on b c m liblänbifc^en ©eneral' 
©our>ernemenf u n b ber liolätibifcTjen ©ouoememenfa« 
Oiegierung publicirfen IJeberfe^ungen $u ©ebofe \ 
flanben, (wcld;e and) juweilen b ie einzige Quelle 
waren) fo I>af er in ber Dtegel, b^ iefe jtim ©runbe 
gelegf, u n b off wjprfliclj abbrucFcn laffcn, ba ca 
botf; offtcieffe tteBerfe£ungen j t n b , unb in fofern 
e ine 2frf non 2tuforifäf I;aben. 9Qftan wirb es 
ba^er gewiß »etjei^en, b a ß baburc|> b ie Dtidpfigi 
Feif b e s <2>fi;Iö ^in u n b wieber e in wenig geliffen 
I;af. — 23on n e u e n , früher uitf;f beiluden, Auel« 
Ien muß Befonbers bie ltfafen«©efdbjd?fc beö »er« 
flovbenen ^ccfeffotö OTTütfyel gwmnnf W e r b e n , 
V I I 
rvdd)e einen £I;eiI r>on beffen n&Iänbif<$er DteAfö» 
©efijic^fe aw\nad)t, unb nefcjr bem üfcrigen I;anb« 
fcljrifflicfjen CTtac^Iafle biefeö *n%t bie tr>ijfenfcl>aff» 
lid^e JBearfceiitJng bes ItolänbffcTjen !Rec|>f0 fo fe^r 
Derb ien fen QITctnnee, ©gent ium ber Xlnir-erftfäföi 
33iHiofI;cB jn 5 ) o r p ö f i |?. yiidjt n n r f inb fiele 
23crorbntingen nur aus biefer reichen Önelle ge* 
fd?öpff, fcnbern fte liefert and) oon mehreren © e » 
fe£en, eine ausführliche Q$cfd)id)fe; welche wo ts 
nöfl;ig fetyien, in beu Doofen hinzugefügt werben, 
wie j . 23. (Seife i r g . 147. 304. 307. n n b 388. 
£eiber Founfc biefe Ä t i e H e Beim e r |?en 23anbe 
uid)t tenu^f werben; bod> foH in b e m Bere i t s Per« 
fpror^enen ©npplemeiufcnnbe gu/n ganzen 253er?e 
b a ö SGferfaitmfe, aufs geuMffenI;affefte imcfjgefra» 
g e n W e r b e n . — ß n b l i d ^ I> n f be r 23crfn(fer ea 
a n d ; t o ^ i i g l i d ^ D r . ( S o n n f a g ' ß ebronorogt« 
feiten 23er$eicl?nif3 ber liolänbifc&en ©ouoerne» 
V I I I 
meniö'^egimtngs^afenfe . Ovigfl, »823. in fol. 
ju üetoaitfcn, &afj friefet 23ano Bei loeifem wem'« 
gec £üd?en l)at,n<$p btt fcor^frge^etibe. 
S)orpaf. ßefober 1824. 
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SReg ie rmtg <£at f j<mna'$ n . 
_i 7 6 s. 
1 7 6 2 . 
3ftait, *) © i e S.r)von6ejteigung 3^rcr 5D?«r 
Kf!5t fcev Äaifer in £ a t & a r i n a n . roivb oHget 
u i i in befnnnt gemacht , nebft bei - $u (b igungfc 
$<mne(. 
©. l t . 2 ) Sovmular be« £<iiferttdjen S i t e l S 
1) in ben © r i e f e n , bie nad) fiemben fianben 
gefdnbt roevöcn; 2 ) in ben ©riefen innerhalb 
ibeö 3te id)$; 3) in ben Ordrrs ouö bem ® e n a t t 
an bie Collegien unb (*>ou\mnement$, unb a n s 
jben (Totlegten an bie<&ou»ernement$; 4 ) in ben 
jltufyeilen; 5) in b e t r e f f e n ; 6) in ben Untere 
')£.<)> <?. IfcDulforc ( C A o s a p f c K > p k a m -
a) fi. <p. 11. 3ul i "76a unb 14. 3u»»i '784. €. V 
^« t en t cn 'Sa tnmlun j . 
3 » ß 
1 l egungen; 7 ) in be« <2ii*pr-l»fen; 8) in bcn^hu 
feigen UoHoiueul») , |o t o n ben Eingeben' ein; 
fommen. 
3 9?. 11. ») <S. l t . VtHU 12. 3 « [ i . 3llf ©f! 
ftärfung bei- llfafen *oom 8- 5>ecembev 1714/ 
'4. S e e . 1 7 1 9 , 3 3 .3Rat 1 7 : 0 , 13. ^cbrtiiti ' unb 
6. *2lpvtl 1 7 3 2 , 17. 7111 ^ itii tmö 5. öe tober 
1 7 2 5 , 23 . Tlpril 1730 , 22. 5}Jai 1 7 4 ° / 
TOai 1 7 4 2 , 11. iOifli 1 7 4 9 , I 2 - »75- / 
29. S e p t e m b e r 1753 «Hb 8. 2titgu|l 1759 4 ) 
jverorbnet , baß n i e m a n b , er fei;, wer er welle, 
ftd) unterfangen folf, wegen feiner etwanigen 
S'tefd) werben ober 'öovbenmgen ber Äatferitt 
| 33ittfd)riften 511 überreichen, fonbern , wenn 
fetnanb ein redjtninßigeiS Öefurf) fjat, fo fod er 
foldjeS bei 6en vevorbneten Un te r ; unb Ober; 
(03erid)teij »or t ragen . SSürbe ftd> alSbnnn je; 
m«nb tiucl) t u ä Urtrjeil ber O b e r ; Snf tan jcn 
gvnviit f inben, fo t r a f ftd) ein fo(d)er su]>ph-
r.nwio an 3 f i i o 5K<*jt(lAt roenben, unb bie 
•tt)afjie Qicfd>afFen()iit b-ci'<2>ad)c vor t ragen- um* 
ftd) aber ufüfynt , %l)W SOtajeflät uiu*ed)tmÄ&t; 
ge Öefitd>e voranbr ingen , foü nad) M e i b ö d i f b 
bfifefben Ojutb. finben mifö fd)ärf|te geftraft 
werben. — Collen nud> ber Äfttfeun feine 
IWt t fch i f tcn um QVgnabtgungen mit Jlanbgrt« 
t e r n , CMelbe ober ( p r a e t e r i'ibcrteidit werben; 
falte aber jemanb wegen feinet* *oorjngltd)fn 
SMwfre eine bergftidjen 3>elol)iutng wufl icb 
»erbtente , fo fo(( er ftd) bei feinen SBorgefelvMi 
V) f. ij). »1. ?lußitft. Z f iu l fo rc . II, istSj). ufd-afoir 
(Bceoötö' i ' t i Cmpan-i iß K . ) 1 h . V I - 6 . 8b. «pnnvifon* 
(üaMÄmHHKl) H3"b 3aKOHOBb) XI). ©• 258. 
4) @. £t). I- ©. 2 8 . 3*J« 4°. 4<J. 47- b 3 . W. sr. 123. 
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» 7 & 2. 
3 m e i e r t , bte cxmtt mi t ^fnfiifjnntg auVr Ums 
| tänbe es ber Ober s ^ n j l n n j ber O r b n u n g gej. 
mag barjitfielfcrr, unb brefe t$ Sfjrev ^ a i f e r i . 
93uijeftnt 511 unterlegen nidjt e r m a n g d n werben . 
6: 9 ? a n . ' ) Um|?äitMic()ere3 iöianifeft a6ev 
3(>ro Krtiferi 3tfajc|tAt föelangimg auf ben 
vuffifd-en < Sf)icn. 
j 9J. I I . " ) CDte jst'fimnfl unb ©af&nrrg- be r 
.ftaifeun feil tm ©ept>'ml» ,r b. % in beu 9vef« 
j b f u j f l n b t J o s h u a ©t . i t t rjaucn. 
7 ü ) ? a n . 7 ) 'Se r efiemafige Äntfer Peter n r . , 
i(t au einn- J jdmo-n^oibai ;Coüf gc(l8rb7n, unö> \ 
foll im Äiofler be« ^eiligen 2Ueran£en9 ten)$fy 
_ bejjottet roerben. 
| u t l . *) 23on Ben »om riefet)eit ^Ciagiffrat 
nad) ihren 9led t n angeheilten ^ivsci 9^otas icn # 
unb bafj außer ir)n*u nietunnb «•Ubers in, biefe* 
3£mt tri ten feile. 
I « 
| x s 9?.t l . 9 ) ® . tt. «ffra 20. 3un. 5 « M s 
tfceituug von Zenne rn unb öefoiemmgeiv Hab* 
SSeeroaltung ber ÖJcvcd)ttgfeit fo II fich urettwnÄ 
\ bcjtccfyen taffen, unb bafi'ir (^efd)enf* ner)me«, 
bei QVefürdnuug ber .KaifethdKn ü n g n a b e . 
20 6 . U. I 0 ) 3 » ber ©tobt Stetxil i $ 6 m 
5) 8. <p <?. <d srfc&uifo«. h . i-Rßp. 
6 ) Xfdiulfott). II, 1869. «DütcjucsMSanrairurrß'. 
7) E . V . . . . . IfcftuIFo«». Wv 18&J. (JJutcntcH'ffianunltt««» 
8) Sftbttlfotr. Ii. 1870. 
, s) 8. StufluO. XfAuS. n; '97". <J}ra»iF. • 
«°) Xfc&uH. 11. 1871. 
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"3ut t 
3 " « 
3ovu(fifd)cn JvCtuflcutcit nu r mit ritffifd)en, ttnd? 
bem revalfdien 9leg(ement eingeführten SSBaarcn 
ijttr)anbelu erlaubt, n id) taber mi t öu-Jlcinbtfd'en. 
30' 9 ? .U . " ) S . U. vom 7. 3(ugu(j 1761. — 
•Snttelfl tlf. von 2. S u l i 1730 I S ) ift befohlen, 
bafj bie sott ben (Toflecien in (Tändeleien wegen 
|Uitgeved)ten tlvtr>eitö an ben S e n a t gebicfyenen 
SIpiH'ffatien&ÜIcta beim (Senat uad) ben, in ben 
C3ettd->tcn/ wo fie abgeuttt)eilt wo tben , gemad); 
ten S t r a e t e n vorge t ragen ,von neuem aber feine 
(Jvtracte gemacht werben follen. © a aber fol; 
d>e Sfldjen ftf)r bcfdjwerlid) gemacht werben : 
i ) burd) Häufung ber ntdjt jutr S a c h e ges 
Ijöiigen Sch re ibe re i , fo ha$ oft über benfelben 
(55egenftatvg bie p e t i t a mcbreremal wiebetfjolt 
we rben ; unb 2) babureb, bafj beim 2tnfang 
ber S a d j e n in ben l lntcr . ' t tevid ' ten -pmifte v o n 
fallen,, welche in ben ^ n l t a n j e n , von benen bie 
Sippe Katic» ergriffen w e r b e n , iljre (£nbfd)flft 
' t rvekbtba-beivfslgiid- bie(?titfd)eibung vom (Se-
na t nrd)t a b h ä n g t , unb barüber bie TippcIIntton 
jnidjt S t a t t f i t ibc t A — fo foüen **on ie(jt an in 
jflffen an ben S e n a t gegebenen unb fänftig ein; 
ifommenben Slppellat tonä; S a c h e n , bei 6er 3 J « 
Iquetumftec 1 Crpebt t io» furje Qjrrtracte angefer< 
jtigt werben* mit ®eglaffu.ug, alleö UebcrjTüfft' 
tif t.ty^t. Oct . Ifcfmlf. U. '87'. Kranit h 3. Ufdiaf. 
I» 35 «IIb VI, 134. CMcmeMainH'ierKifi CnoAb c y i y e c m -
»yioujMxL 3ajcoiiOBk J b . I. Sßb. IV. ejjo. 33, <5. 102. 
>•»} !Der 3nb«It t>ic,*c5 Ufafc* t|1 h ier fdon im 2c*t angegeben, 
ynb braucht babet nicht iu bec ''Rott anacfbljtt j u rrerben. 
(-(X&. I . «iBleitu/ig. 6 . XClll unb XCIV.) 
3o g e n , »mb^nvit tfnfii&rung beS 2Bcfentrid;en 6er 
ganjen Öacye / rote <uicj) bec bahiu gehangen UFa; 
fen, unb fallen fold)eQrrttactevon ben<£upptican; 
iten unb ben ©l i ebem bev Kollegien,- roetd>e geun 
; tf>eilt haben , unb gegenwärtig ferm werben, uns 
j jterfduieOcn werben. SBtufce aber jemanb uon ben 
1
 iföliebentberGTolfegten, oba-üon ben^lppellaafen 
j Irntt beiu (Jrtvacte mrf't juftiebeir feyn,. fc* foltert 
jfelbige Ellies, wa$ fte bei^ubringeiT h a b e n , auf«, 
fcljen unb utucr ldjretbcn, unb folf nndj fotebm 
2lutvägen au$ bcit O r i g i n a l s t e » etnjig b*$je* 
itige vorgetragen we rben , wa$ beir © e n a f jwr 
C£iitfd)eibung ber <2acüc für unvurrgänglid) niz 
tfjig erfennt ; gebadete (Jjtvacte muffen mit cfere 
O r i g i n a l s t e n von bem S c a e t ä r , ber bie 0 a » 
d)e unter Jpänben f)aben w i r b , »ibtnvivt ttnfr 
nebfi* ben befiiuchn-n ©efdjetbcn y u n i ö o m a g : 
Igebradjt werben. — 5>a aber Ben appeöis 
renben Rhetten bei <profeqniruug bev llr/peffai: 
tion babureft ©efajwcvbcn verurfad)t iutr8ert„ 
baß jeber 3lppellant eefr ein tfppellflticm*;®«: 
fud) i'ibergebcit, nad)bem eu^ert J5efd)e tb , . tmtr 
hierauf wegen SSeufeubmig b e r i e t e n , ben Uta§ 
!«Worten m u ß , fofollen von nun a n , wem? in-
genbwo eine <Sadje a6geur thc i l t , tra-b B a t f ^ r o s 
tocoll unterfchneben w o e b u t , fogteid) berr <J>ars. 
ten »oiu @ecveta;re beglaubtc QTcpeien öauotr ge? 
geben, unb ihnen angejeigt werben, b-aß». faild 
jemanb von ihnen- Surd) ba« Unhe i l fid) g r a u « » 
fänbe , felbtg-er wnter Ben b ie ten , iram'fya-fi»' 
Bveien t a g e n obev f/eidjflcn* einer 2öod}e fdjrc» 
6etr folfe, baß et Ök 3lppt Kation ergreifen 
werbe. Jjtevauf foff öafr Qjaurjt. von felbfr, 
u n b ohne jutn. 2(u4iuge: ©.tempe l-.$«piec y i foui 
8 
3 « H 30 bevn, auf e rb inarem ^ A t f i « °«n Tüii jug an: 
fet t igen, unb {Migen i/nnetf>a(& 10 S a g e n , 
wenn ee eine große <2>ad)c ift, fonfi aber in 3 
l a g e n »erftegclt an bie ^ n f f u n j , wohin bte2(p; 
pellatton gebor t , fenbcn, unb auf bem (Tonvcrt 
bie 9?amen ber (keitenben Qiaiteteo uo t i r en ; 
wenn nun fo(d)e 2lcten -,ur Appellat ion gebie; 
b e n , muffen fte, bt<$ vom Appellanten bie Ap; 
pcl la t ione^uft t f icat ion übergeben w o r b e n , sub 
j o c c l u s o fcewabit, nach E ingabe bei -
tiou a b e r , muß von berfelben, unb atte> ben 
'ganjett Acten ein <£rtract, wie obgeöadjt , ge.' 
'macht werben. 7 — 3»v Cnugabe ber Appella; 
tton« >3u | t tf tcation tvivb benen tiincrt}a.tb bei 
9ieid>ä 38ob t t enben , eine -grilr von einem 
Safcie , allen aufjer bem SReidje abervon j w e i ^ a b ; 
ven vom S a g e ber «publicatton bei ©efinit i»; 
UrtbetU bei ber vorigen ^nft t i i t j a n , gered;nec. 
,©1:4 t£ i ' . ' .Ucu« l*Le$ von M a j o r e n n e n ju vers 
flehen; ben M i n o r e n n e n wirb ju t -Appel la t ion 
e n t ö l t e r , tretnlicö bem männlid)en Wefd)fed)te 
| «3ii 2 0 , bem weiblidjen von 18 3 ' % ' * " 3«-'fe&t. 
I S?ad) SJerlauf biefer gefegten J e t t feil wiber 
ba>S bei ber vor igen 3 " t f a " ä gefproebene U n h e i l 
' nicht« a n g e n o m m e n , foubern felbigeö UrtfyeU 
bie 3ied)t«fraft e rha l ten , unb juv 93of[jtehttng 
jbcffelben bie ganje ©oche au jene ^ n f l a t t j ge; 
fanbt werben . £b/e aber bie Appellation an 
ben 0 c u a t , g e n J t n m e n , uub vom ©cn&te be; 
prüft ns-orben, follen in einem M o n a t e von bem 
l ä g e , ba ba&'Urtfyetl untevfdjviefcen, roorben, 
bie Urteile ber Unter ; <&erid)t< uidit in <£rfü(; 
tung gefetjt werben, bamit ber etwa mit Unrecht 
i SSenirtfjeilte fein Appe l l a t ion« ; Qjefucb überge» 
9 
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Ciu't .50 ben, mib Baraitf einen \Xta$ wegen l3lid)ti<£f: 
fccttiung bc$ Urthct l* erhalten r i n n e . § a l l 6 
Bei- © u e c u m b i t c n b e foldjcö in einem SJJonate 
nicht t h t t t . Toll Baö U i t h a l in (h'füllung gefegt 
nnb bie Ufafeu bavüber verfe-nbet wev&en. — 
fjbcnfo feilen auch in © a d j e n , wcldie wo-r biw 
fem UfaS ahsrurttjetlt werbet», faSS femanb ftdj' 
buvd) ein U r t e i l g r i v h t ftnbct, folche- §rat>i«c 
'•pevfpnen felis ft, otet nach ihrem t o b e , if/re 
£ r b c n , um i iadSgebung Bev Appel la t ion , obere 
arrulVifjiier-.nnfien a n h a l t e n , unb folt bev X e r ; 
nun in biefe.a Salle von ( fmainnrng Btefe* 
Ufafe« an g.esed, ict » t -vben ; fo6alb auch wegen 
eines foldmi 3ppe&:ttrn$;(y-cfud;ö i n eine« v o r 
bt.-fem Ufas eut'ducBenen ©achc Bei" Ufa* ein* 
gefanbt roeiben w i r b , fo II cn bie bieten im bei-
fagten Xe i .uu r cingefdneft werben , ohne e ia 
wei tetet b e i b r i n g e n vom Appellanten ju e rwar t 
t e n ; wetm aber j e i n a n b , 11 ad) 'pubheivung b«5 
U n h e i l s , bei Ber unfern J u l i a n } fid) nicht u n ; 
terfdu'cir-en w ü r b e , Baß er bre Appellation, evs 
greifen w ü r b e , fo foll einem folebetv folche* 
m d ' t \mn 93crfer)ni mit» a l s ein SBerfdumniü 
angeicd ' i i t t w a b e n , fonberu bie baju feirgcfctjte-
$ r t t t tn ihrer Ära f t veibleibcir, weil j ü t e t Xevs 
min bleu j m n ©effen nnb ju r (£iletd;terung bc; 
m fcftaefeljt ift, welche Buvd) eine ©ente.nj.bcS 
Untcv;05ericht» g r a v i « fuiB, 
9 t . U . 1 »•) © . U . vom 10. ( s o ? ) ?firguff. — 
"3") CF.q>. -\ «Süüembcr. Xlcbulf. n , 1871. — (Ei cnt&afr 
biefcr Ufas ui fünf t en SViiimmiuigen über ben Jpanbcl im 
»cifcbicbcncn J&cileit unb Jjjar'cn bcö rutTifdrcn SRcidi*. $hx* 
her gebe« nur 6er etile <})uiift, 111 rocldkra v>n Ben O|lfcc»fpto» 
»t"icti bic 2kbc 145, unb er allein i|i balKr aud) a u f & u o n u t K « 
t 7 6 i , 
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{i <Der (5 .e t rcibc. '£ai iM barf «u* STufjfanb übe r l 
•3WeerA unb über bie ÖJranje au« allen JJäfen 
ungeijinbert bet r ieben, unb ba»oti r>alt> fo »ici 
3oü erhoben w e rbe n , als im rigifd)en, rcval; 
fd)en mib pmniufd )en $ a f e n unb auf. ber %w 
fei öefe l erhoben w i rb , Au« © t . -Petersburg, 
unb ebenfo au« ben 0£(ee : < Provi i r ,en / barf ba« 
be t r e ibe nur bann attSgefübrt werben , wenn 
ti im CDurd)fchnitte von 5 unb 10 3abret i einen 
gewiffen, nad) ben »erfebiebenen Oietreibe; Ar-
ten vwfc()iebcue:i Mtfvftpretß b a t ; worau f in 
ben Oftfcej 'Provnujejr bie bortigetr «ouucrnetire 
unb übrigen i£cfebl«r;t-ibcr ju adjten haben. 
3 M L I 4 J ©e in t t fa« vom 20 . Apr i l 
&• 3« 1 0 Jiifolac- follen .$?ofe unb 2Serfc 
( s a H O A " ) aller A r t , fo wie fiabrtfeu neOff al; 
ten R a u t e n j um «jiteipcfjlidjeii 2kTiii5a,c'i gc: 
redmet w e rbe n , beSgteicbcit (Sife-n: unb .Rupfen 
tt+cefe, tuib © a b g r u b e n » ba-fic ftd) im @d)oo|s* 
ber CJrbe befmben, unb bie baju geborigen £ a m * 
be ' - ' i 'n unb © 6 r f e r , Seute unb d a u e r n , © i e 
i y . i eingruben a u s £td)t gebradjten (i'rje unb 
M a a l l e a b e r , fo wie bie baju gebotigen M a t e ; 
Halten unb 3 » ^ n i m e , , t c K- >• überhaupt Alle«, 
roai au« ber (£tbe erworben ifi, gehört jitin be< 
weglidjen SScnnogen.. Jj ieriwd) fofl aud) bei 
ber "Jbcilttng be* 93ernij5geu« be« «er(rorbeueti 
B a r o n s . S t r o g a n o w »erfahien werben. 
»4) ftid)t publicirt, aber oou Hr. jF>cjcl «Srunbltnten bsö 
utbentl. Hol. SioilpcocctTc«. 5. w>8. 9<or.«I. aü tg i r t . 
»•Ü <5. £.b. l - < 3 - 2 , 8 -
6 2 - . 
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U . . ' f f ) S i t £ a f e n 3?og;erwief To'/ f&nftfgj 
hin 93ntrif«li?^crt__fvctfjcn. 
S t t v m . l 7 ) £ve? von Bit Äaifcrfrr (Jlifabetr) 
ivnn«[)ci(te* ^i ' f l f^bcftuf^cwf ^iiiiiuu wirb bcf 
g n a b i g t , unb in alle feine früheren iteuites «uvb> 
SSüvbeit tutcber eingefefjt. 
3)?an. 1 K ) © . U. vom 9. Oktober, © e t 
|©cfe<inihett ecv femhd)en .gr&nuug uitb © a l « 
bung ivub ollen tteoettretern berOSefelje mib bes 
n e u , weldtc t tv$ j .n jaumung ifyrc« 'PffiöhteiT bet 
fangen worberr, nu r bie fe5otte*la|tcrer„ bieSScn./ 
beechev gegen bie jwei elften f ü n f t e « » ) , b ie 
iKäubor, unb 3K6i&er a u s g e n o m m e n , 
(i>nai>e unb SSevjeihnng anrjefünbigt; tnöbefoiu 
fBete foßen 1) &ie *ttra t o b e - ober juv Sffentlis 
|d>en 3iic!)ttgu:ig unb baranf folg-enbeu ewigen-
SSermei aSeiurtbeil teu, wofern *e (£befleute,. 
lober fokhe- f inb, bie ©et ienungei» gehabt r)a* 
'ben-, thvcöAncffes emleßigt , mtb ofyne wei tere 
'©ffitiifiuig l<ji<\ (äffen, ba te t aber ihrer ?l'enw 
tsr be r aub t , unb fünfrtg 511 teilten OH'fcbäftcrc 
nwhr gebrandet ivovben. ©ürgcrlidjrab-er,, unb» 
• f o l d v , fie in feinen ©cbieniragerr geffaiTbenv 
jfoflen ofMte offcntlidu' 3nchtigtiH<r al« £otonifierr 
an eiulegcne O a t e r veiTdudt werben. ___2}J>Me' 
j jum :Bei(u|t ihrer A'emter 33cru.Tth>ifteit foifett 
jvora unrerfren bis j um © t a b ö r a n g e u m eilte 
|<2tufe; bie vom ©tabtfrauge a n aber unb f>6r>er 
L)inauf um 2 S t u f e n begvabtrt werben, S o ö t t ' 
i<>) *?fdnilf. 11, i r t . . 
v~,) t . <J) ^iitciueii'Saimnfitiiij. 
•8) t <J). 4. «fiovbr. Q. 12, «ßoubr. 2fd)ulf. K, r sg r . 
^j) e . ' i b . I. <3. 'Kot. 5. 
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S e p t b r . ^ I i e m a u b e m ' v o n Dtefen nod) AberbieiJ eine fieibes"; 
profe juevfonnt feint', fo foll berfelbe a8er fei; 
nee "ißebtenungen tieraubt^von 5er feibesfkafc 
aber befreit fenn ; unb wenn er fd>on früher in 
fo leben SBerbredjen befangen geroefen, nad) ent; 
fernten Oet tern verfdjicct werben. 3) © e n e n , 
tueldj-e um eine S tu fe begrabirf, werben fönten, 
^fotl eines" J a h r e s Öef)aft abge jegeu , und bie, 
wefdien eine« Rab ies (Schalt abjuj ieben befofi: 
l eu , nur tun ben brttten I b e i l lefhaft t re iben . 
4) ©iejeniget t , melctj« in tbten S i o n ä ; Sied); 
"Taing «n ntd)t be fa i ibcn , follen, wenn Dieven 
tvatnljfte S u m m e nidjt über 500 9tbl. beträgt, 
^ a r b o u erhal ten. ${i aber bie S u m m e gtötjcr, 
jfo fotkn fte t'tn ©r i t t e t bavon ber . tfrono; (TafTe 
ivergüten, bie OJefcbenfe aber t tn jenigen juincf 
(geben, von be:;.n fte fofebe empfangen ober er; 
preßt l)abcn. 5) Alle uir W a l e c n n ; Arbeit 53en 
Dämmte follen ftei gelaffen werbet«, mit Au»; 
nubuie ber auf ewig ;u bief r S t r a f e vermtbei l ; ' 
[ten i M o i b c r . ©od) feilen Diejenigen, weldje 
friibcr~ s?>cblenungen gehab t , füufng ju feinen 
Ö5efd;aften mein - gebiaiuM werben. , 6 ) Al le 
SRaöfofnifcn, mit 7[ii«naljine ber Wotte«3;£äfte; 1 
r e r , unb b i e , welche- Iii bae)tn wegen verböte; 
neu QMet; , B r a n n t w e i n 1 unb S a l ; ; jjanbele? ' 
im-Wefäugnijj gefeffen, follen loea;l,iffc:i, unb 
bie angefangenen «JH'occffe c i t igt r ut l t werben. 
U5i -* 3t - I I . - ° ) S . t t . vom 1 u ©occtr.bcr. 1) 
,©ev Ufa« vom 11. S e p t e m b e r b . 3« ' ' r ) begeht 
fftd« nur auf foldje SJeebicdier, bte noty •'mebt 
ao) a. <JJ. i i 3<>"t,><c '7«53-
n } @. oben 6 . " . 
•Jfdjulf. 11 
«3 
~Octbr. 
SecCuv 
©eebr . 
25 bis baftin verurtfycift w a r e n , e ;bcr in b e r e u @ a t 
eben bas Unhe i l j w a r gefaßt , aber noch nid)t 
erecuttvt w a r ; bie •vollzogenen Uvtheitc foliert 
bet Straft verbleiben. 2) Sepf ' t eucr* unb an ; 
bete Sit^cfftänbe nnb tu j«n«m Ufas nid;t mi t be* 
'griffen, unb muffen unnbgefiirnt entrtd)tet w e n 
"beu. . j ^ J S o n ben vor bem Ufas vom 22. 2>ep* 
tenibe'v auferlegten Öelbftiafcn foll nu r ber 
.bittte -Ihet! erhoben werben. 
<2>.U. ©upp l i can tcn , wetdjc mit Heben 
gehung bev untern 2*nffnn^en ber .^aifevtu im 
S e n a t e 5Mttfd)nf ten überreichen, f ollen ohne 
alle A u f n a h m e nad) ^nr ja l t ber frühern Ufafen 
geftvaft werben. S e n n aber jem.mb in einer 
gerechten «Sache mit bem Unhe i l bcS (Sena t s 
unjnfrieben tft, ober in ben n n t a ' n J u l i a n ; 
Jen aufgehalten unb gebnicft", nnb vom 
( y e n e r a t ! flu'quetiv.eifter ba i in nid)t bef iubig t 
w i r b , fo far-n ev in einem fotehen Ts d i e , otjne 
buvdi unanftanbige SÜerte b a - b e h e i b e , unb 
bev rtchteüichei: (fhre \u nahe 311 t re ten, fem 
OJcfud) ber Sa i fc r in überreichen. 
3 B a n . a J > (Es feilen nid-t uur ^lu^ltrnbcc 
von alfcrlet Sta t ionen CtLLÜil^CU,. "iiS^cuom; 
m e u ) , weldje ftd) int ruffifdicn ?ieid)c m e b e n 
(äffen wol len , aufgenommen w e i t e n , f eubem 
es werben and) alle unb jebe , tu ftch in tiefer 
?lbfid)t füttfttg nad) ?iuf;lanb begeben roevbm, 
bev Sa t fe rhd)en J?ulö unb (Muibc verftetert; 
« > <?. T3.t<». 3aiiuar 1 63. 
-*!). Ufdiaf. Vi, 87. 
Ifchulf. II. 1902. «Draroif. I. 
»3) S.<p <$.%... 
S3b. I. «Ko. 177. 
Xfchulf. II, 1903. eroob je. 2 b . I. 
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*5>«<br. 4 Ben- ruffifd'en Unter thanen a b e r , Die aus .5cm 
J9teid)e cntwid 'en f tnb, wirb erlaubt jim'icftu' 
i febren, unb »e rben ihnen ade ibse 23<rbre'd)cn 
I r r i g e r jjetren vergeben. 
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S . U . - 4 ) S u r d j ben. Ufa« vom 2. A p n l 
1762 i|t befohlen w o r b e n , bafj bie Kupfer* 
SDiunje/außcr ben »oilgen ©enefdjfen unb <po; 
Infcbfcn, fämmtlid) umgepräget werbe, ba« fn'i; 
bere Weib aber nu r ein $afyv gelten folfe « . 
Slunntefjr wi ib aber verorbne t , bafj jenes neue, 
'v32_ 9tbL auf ein <pub beredjuete, Äupfergcfb, 
\ ferner nid,», mehr genn' inj tunb baS alte, i 6 9tbl . 
auf ein ^ u b gerechnete, mdjt weiter iirugeprägt, 
'aud) alle Dtefe leichte, 3 2 3viiUel baltcitbc Mi 'ur ,c 
' juv 5äffe cjngewecbfelt, jeboeb bis Dabin ihren 
Wang int -pnblico ungehmber t haben l'oüe. — 
Sfßenn jemanö von beu l Prtvat:<Pirfoncu, 9tnf, 
fen uuD A u S l ä n b c r n , S i l b e r in bie M ü t u b ä u ; 
fer ,\u 19* Ä o p . ben S o l o t n t f liefern w i l l , fo 
foll folcbeS von ihm angenommen werben. 
•£ebrua t \ i ° l 9L lt. 2 ' ) S . lt. vom 11. ß e b r u a r . i ) A U e 
'ergriffene in Jp.ift unb 05efängntffen unter 2Ba$ 
d)e fifjenbe 9t iuiber unb SWcH'ter Mkn nicht 
l ä n g e r , aii einen M o n a t , gehal ten , unb Des* 
wegen ihren S a c h e , von b e m ' J a g e , ba fte in« 
V.<P. 22. Stor'ir 1764. J fdwlF. 11. 13.3. 
24) t% SlPtil. 6 . <J). 9 - 3 " » t '7^5. <S-% »:• Tab:. ts«*. 
ifd^ulf. II. — $atcntcn'<5amuilunfl. 
io|OJevtcf)t geliefert w e r b e n , or)nfer)toai: in einem 
M o n a t e abgeurtheilt werben; fo baß fie am 
J l a g e if)rer (finlicferung nidjt untev beu T o r t u r , 
fonbern im Wevu-bt im beifeon ber Siichter bei 
fragt we rben ; nad) w e i t e m XJjrl)&r fogleid) 
nad) ben angegebenen -Siitfdjulbigen gcfd)tcft, 
unb fic anfgefitd-t werben muffen. S i e eilige« 
6vad)ten Avreftantcn muffen alle fep-arot nntcv 
2J3ad)e geha l ten , ben a n b e r a l a g , wenn e$ 
aud) gleid) ein S^iertag w ä r e , confront i r t , unb 
wenn eS umungänglrd) erfo-rbcrlieb fei)n follte, 
peinlich cramintvt, aud) nad) bemjentgen, worau f 
fte bei ber Uüoufrontation nnb Öem peinlid)en 
|(£ramen beftairben, bie A n g ' g c b e n e n , wenn fie 
aufgefunben, befragt , unb mi t einem jeben-, 
nad) ©cfüiben • ber <£ad)en nad) ben ©efetjen 
»erfahren werben. ^ n bem angegebenen n ionat l« 
d;cn t e r m m muß aud) b i e ^ o l t e r mit eingeved); 
tret w e r b e n , falls felbtge infolge ben Ivfeljcn 
ju abhibiren i | t A bereu mau fid) jebod) mit bec 
rtiißevflcn 93ovfid>t, unb nad) \>erg\ii«giqcr © e ; 
Prüfung "j,u bebienen bat. 2} SfÖenn bie etiigc: 
lieferten S r c b c IUID •SKorber, to wie ihre Jjjci); 
k r , beim evften £5crh6r ober bei ber (Eeufron: 
t a t ion , Al l e s , w a s ihnen aufgebürbet wa rben , 
bef ernten, fo muß/thi ien weber bie -golUT ange; 
t h a n , nod) aud) petnlidje Si*11']*» a.'igefrellt, 
fonbern bie <oad)e beu Wefelen gemäß abgeun 
thcilt werben. 3) Öieftcbeu b:c Arrcftnuten 
baöjentge, beffen fie befcbulbigt w o r b - n , nicht 
e i n , fo muffen fie, unS^Hc ()inlängltd;cii 25er: 
bachtS mit b e r t o r t u v . , jebod) vorftchttg, belegt, 
unb wenn fie unveränber t uerftoeft bleiben, 
muß bie große Setter an ber Grvbe gebraudjt 
»<5 
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•gcbruar i o ' w : i b e n ; ' w ü r b e n bie bcvncffaft mit ber Holter 
belegten alle, ober bei* giößei-c 1.1) il ben a l s 
mitfcbulbig Angegebenen für tuifdntlbig eiflä; 
r e n , fo foll rin folebev Angegebener niebt ge: 
.tvarterr, fonbern bie S a d j e übet bie etngebrad); 
ten Arreffantcu a6ge»rtbet! t , bev ala tuttfcbul; 
big Angegebene aber gegen ( iautton freigefaf« 
fett, unb niebt gefoltert werben, weil bie 5sof; 
ter etilem mtber ben QVefdjulbtgten feinen war); 
|ven *33ewei« abgeben f a n n , beioubers-wenn ber 
l^cfdmlbig te nidjt von genugein S t a u b e ift. 
28em» aber brncl) bie große pol te t an ber ( iTbe 
'auf bett "Öefdiutbigten fiel) etwa betulicher S3cr: 
badit fjetvortfjun foUte, unb er baju etu gerin: 
ger Menfd) w ä r e , fo feil er in foldjem 'Sali ju r 
(Irforfchiing. ber 5ü s .htr)ett mit ber Holter belegt 
we rben ; wofern et aber bttrd) btc Softer nid>t<? 
befennen w ü r b e , foll mein ibn gigen ti'auttoii 
loeUaffeu, nnb fall« n iemanb bie (Tautioit über; 
uebtuen wollte, ihn auf 3eit l'cbenS nach S t b e ; 
riet» vetfebiefen. dbenfo mtifi aud) mit fclcben 
Augefcl)U(btgten verfatjeeu wetbe i t , bie etwa 
uad) 93etfhtfj ber monatlichen 7,u[t attsTuibig ge; 
mad;t werben. 4> S'tad) Wretfiiug ber ?uittber 
unb ©iebe foll man fueift ttath ibren Auöfagen 
ftd) beinüben, ibreJpeblcr c tiSfuiforfcben. 56er 
von einem fold;cn Jjcl)ler dlod riebt girbt , foll, 
wenn biefer (jpebler) g-cftinben w i r b , 50 9ib(. 
jur ^Belohnung au« bev .<?ten# . (Tafe i rba l ten , 
fogar b a n n , wenn er f.lbfl ein %ut„cr ober 
© i e b ' W ä r e . ^ene 5° ifinbcl follen vom ven 
fauften 53erm6gcn ber Jpeblft an bie ,<iion*; 
tXaffc refh tu i r t , w . o aber titcl-t s t t e i d j t , *ooin 
93etm6gen ber übrigen Tet i :>qt ieu>n beigerne; 
»7 
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-gebruav i o ; 6 e n , bev Angeber abe r , fad« er M n e -Siorb: 
brentteret v e r ü b t , nicf)t beftvaft werben. 2Bet 
ben Anführer ber 9 i ä u b e r , ' ober bie Siäuber 
greif t , befontmt auö ber Äron&QLaffe für jenen 
n o , für biefe &u io9*ube l . 5) Jpiufidjtlid) an; 
jberer De l inquen ten (ncmlid> außer b tn 3vän: 
,bevn, S i e b e n unb f e h l e m ) , bie untev 2ßacfce 
'gehalten werben , atö bte nut ber ÄvonS s (Eaffe 
jgewuebert, b'.efclbe angegriffen, ober ve rum 
itvcut h a b e n , außer ben Del inquenten in ge; 
'wShulid-en Q>roteßfad)en / wivb befohlen, alle 
|folehe ©adjen unfehlbar in bem laut bem föc; 
ncvali9veg(emcnt 5 < s ) f-ftgefc^teu l e v m m abjus 
u . thei lcn . Cs)teid)cr ieft.ilt muß wegen allev jefct 
vovhanbenen vorfdiiebeueu Arref tan ten , wie ob» 
g o b a d n , verfahren w veen. 6) Arreftanten, 
,weld>e wegen o ib inärer © t m t f i d K i i i irWefang; 
|niffeit un ter 9Bad>e gehalten W a b e n , foücu, 
wo möglich u idn untev Reiche bleiben, fonbern 
'gegen (Kaution, baß fie fid) funftig fteifcn, ab; 
geliefert (freigelaffen) weiben. 
i+l 9} . l t . 3 7) $6 fofleu in gkin t9tußlanb fo; 
w o h l , al« in C>jvoß;9iuß!anb ^ f f a n j u n g e u von 
verfd)iebenen auSlanbifdjen labacfS iAvten a n ; 
gelegt w e r b e n , u n b ubev ben .Sjanbel mi t fot; 
chem l a b a c f . 
•April |
 4 | 9 h l t . 2 8 ) ' Auf bie au« bcvj-ijiifcben unb 
vevalfchen O5ouvevnement$.(£an;je(ci gefcbefycncn 
Untertegiingen wirb befohlen, baß bieOktratfcc» 
5 lu^fubr au« bert Jpafen £ i v : unb (Jflhiaubs 
=0 € a j i t e l 4. @rftarung. , " 
27) C<J>.' 5:-ffllai. !& <J> Xfc&ulf. II. . 9 » t . 
a
») ?.«J>. >)-ölprtt. Xfcbull. 11» 1913. «iJateiucn'iSamintiflia. 
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f j c b r u a r ^ o ' r o e r b e n ; ' w ü r b e n bie bevgcffalt mit bei- 'golta -
belegten alle, ober ber giöiirre if) il ben als 
mitfcbulbig Angegebenen fi'iv uut'cfmlöig ciflä: 
r e n , fo foll ein fokber Angegebener uielit ge; 
,t>artert, fonbern btc S a c h e übet bie cmgebrad): 
ten Aireftanteii abgent tbei i t , ber a ls mitfcbul: 
big Angegebene aber gegen t:\iiitton frcigclaf; 
fen , unb nicht gefoltert werben , weil bie apI: 
ter allein reibet ben SVcfcbulbigten fernen iv/ab; 
|ren B e w e i s abgeben f a n n , beionberS wenn ber 
|55efd)iilbigte tuefct von gevtngem S t a u b e ift. 
SBenvt aber btircl) bie große Holter an ber (irbe 
'auf ben Befcljutbtgten fiel) eiwa beutlichcr 93er: 
baebt bervortbun folite, nnb er baju ein gerin: 
ger Mcnfd) w ä r e , fo feil er in folcbem ^a l l jutr 
(£iforfehung ber Sü- .b tbeu mit ber Holter belegt 
we rben ; wofern ei aber burd) bie ^öfter nichts 
befennen wr 'ube , foll m a u if>u gegen ( iaut ton 
loSlaffeu, Hub falls n temaub bie (Taution über; 
nehmen wollte, tbn auf Seit Sebens nach S t b e : 
ji-ien verlcbicfen. Sbenfo mit); auch mit fclchen 
Augefchufbigteu verfahren w e r b e n , bie etwa 
nad) 25er)Ttij5 bei - monatlichen ?,rift auS.uibtg gc; 
m a d t werben. 4 ) 9cad) Öre t fung ber ? U u b c r 
unb ©iebe foll man ?ueifr muh ihren AuSfagen 
ftd) bemühen , ibreJ jeblcr cuSnuforlVoen. 5Bev 
von einem folcl)cn Jpcbler 3 i a d rieht gicbt, foll, 
wenn biefer (Achter ) gefunden w i r b , $o 9ibl . 
jur iße leßnung aus ber .(?rous . d 'afe 1 ehalten, 
fogar b a n n , wenn er felbft ein S i i i i v C t ober 
3Meb -wäre . %tnt 50 iHubct fallen vom ver: 
fauften S3etmt5gen ber f e h l e t au tt-c .<£ion«: 
(Joffe ref lmtir t , w a s aber n t d t jti*etd;t, vom 
23eiuiogen ber übrigen T e l c t c i t t e i t ' n beigetrte; 
»7 
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io\bm, bev Angeber 0 6 a ' , falB er r \ ine -33}ovb; 
brenncrei v e r ü b t , titcfit beftraft werben. 25?cr 
ben Anführer b e r 9 i a u b e r , ' o b e r bie 9Uuber 
greift , befonunt au<3 ber Srons";<£affe für jenen 
3 0 , für biefe ju i o 9 i u b e l . 5) Jjunfichtlid) an ; 
berer Del inquenten (nenil ieb nufjev ben 9Wu; 
b e r n , D ieben unb Jpeb le rn ) , bie unter Sßocbe 
gehalten werben , alö bie mit ber Ä i o u ä : (Eaff« 
gewuchert , btefelbe angegriffen, ober veruns 
treut h^aben, außer ben Del inquenten in ge; 
'wohnlichen <proccßfad)en, wirb befohlen, alle 
|fold>e ©adjen unfehlbar in bem taut bem &c; 
neralsSieglcincnt - 6 ) f'ftgefetjten l e r m u t abjus 
Uithcilcn. OUcid'.cr icftatt muß wegen aller jcfjt 
vorhanbenen verfdnebeuen Arref tan ten , wie ob; 
'gebaebt, verfahren w rcen . 6) Arre | t an ten , 
,weld)e wegen o tb inärer ©trci t f ichen iirOJefang; 
|niffen un te r 25? a che gehalten werben , folleu, 
wo möglid) nidtt unter 55?ache bleiben, fonbern 
'gegen Cfautlon, baß fie fid) fünfr.g (reifen, ab; 
geliefert (freigelaffen) weibcit . 
1 4 I 3 t . U. a " 0 Co follen tn ßkin; 9 iuß lanb fo; 
w o h l , alö in Öfoß;Dtt tß. 'anb 'pfTaiijungcn von 
v e r t r i e b e n e n auSläubifdjen <JabacfS;Arten a n ; 
gelegt w e rbe n , unb über ben J janbel mit fot; 
cbem t a b a e f . 
9 t . U . 2 8 ) Auf bie au« ber j ig i feben unb 
rcvalfchen Oiouvernementä.ffauielci gefd)cfycnen 
Untertcgungen wirb befohlen, baß b i c ö e t r a i ö c 
' " • | jSluSfubr au$ ben Jjäfen £ w ; unb lifYhtaubS 
. 5 « ) -eapitcl 4. Sr t la tu t ta . , -
»7) f. V-'SJ'SWoi.'«?. <P Ifdjulf . H. 1 9 " . • " 
*8) r.<J). >j.9lprtt. Xfcbull. U. 193a. <JJatentcn.*£annnlimft. 
»8 I 
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"Apri l 
M o l 
ein für allemal frei,getafjeu feyn unb bleiben 
fofle.., 3ebocb mujs biefer .ijanbel fo cingerid): 
tet w e i b e n , bafj nidjt nur in bebütfeubem 'snilt 
bie ^aiferf . M a g a j i n e mit ben (£iforberniffen 
verfeben, fonbern aucl) bie (Einwohner felbfl 
feinem M a n g e l bei etwantgem Mtfjwacbfe bles 
geftellt werben m ö g e n ; baber etn SSorratf) von 
: o j ? o f SHoggen vom J j a f e u , allemal bi»s ;m-
neuen jSvnbte im i'anfce jurücfbleiben, u: > 
niebt eher verführt werben foll, bi» man Durch 
bas neue Qeiväd)« jebcß Safytc« v o v aüVm 
M a n g e l gefidjert i|t. 
3 7 . U . *>) S . U . vom i(5. M a i . Serffdjc« 
' ruitcti > SSricfe, furje A u ß j ü g e , (i'rttacte unb 
(Topeicn i>on Acten , bie eine ©auerbaf t igfe i t er; 
. fo ibcrn , unb nur auf Charta siaill .ua gcfchiie; 
ben we rben , follen, un t r Bcfcbciuiguug t e s 
^Utftij; Collegii , ober eines anfcereu Weudj tß , 
'welches Dergleichen fc&nftlid,e Urfunbeit ben 
| S u e b e n b e n e r t r ab i r t , mi mehrerer © a u e r ben 
leiben unb ;ttr SSeibütung von allerlei Daran* 
entfrebenben "proceffen, flatt auf Charta sigü-
l a t a , wenn jetnanb cß ve r l ang t , auf QJerga; 
ment geDrucft werDeu, j,ebod) feilen Davon Die 
C h . i n a r - i i g i l i a t j i C - O j e l D e r , nad) •Proportion Der 
B o g e n unD S t e m p e l , wie aud) Derufflfenmafjige 
30II (Ho i i iAMHa ) . e i t ua f f i r t werben. 55e«glew 
dien wenn jemanb alte unb befchäbigte 93erfu 
dterungo-. Br ie fe u. b a t , nnb felbi'ge auf p e r / 
.gament Drucfen laffeu w i l l , fo follen foldje 
a<>) t - l ' . 7. Sfugufr. — <J)atciitciiten'6flmmlung. — ©etat, 
darbt) Snbal t ber in Der riatfcbcn <Stattbaltccfd)aft emanir» 
ten pa tente . €>. »»5. •»>». 
»9 
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\! 
«Kai 
Sunt 
öeC'eufo, nach gehöriger b c f d ) c i n i g u n g , auf 
»Pergament gebrurf t , bie C l u r u c - sigillatae-
(iietöcv bafür cincaffirt, unb auf baS p e r g a ; 
n u n t bie fonft auf bem -papter gcwobnlidjen 
(Stempel gefchfagen'werben. 
* 3 | S t t a n . i a ) © . l t . vom 20. <2Äai. D e n in 
<polcn unbCit thauen fid) aufhaltenbcn iiiffifdjcn 
Säuf l in jcn wirb e r l aub t , in if)v SQaterlanb ju : 
rücf ju f ehren , unb ful) nad) b e l i e b e n anju» 
ftebetn. 
17; © . l t . J I ) S u r (Jrfül/ung bee" l t fafe* vom 
27. ^ a n n a r b. 3 - 5 2 ) ro'i'b befohlen, bajj bie, 
allev Ovten in bie S e e n « ^ la f fc einftießenbe, 
32 Vilbel auf ein P u b gevedMiete, jUiDfer» 
SÜuitje, a u s allen Ä i o n $ , Taften jttr (£tuwcd)fc; 
tung an bie tu © t . fpetcr&burg, •DJioSfwa unb 
«lathat inenbuigbennbl tchcn -Scans,.(£cpcbttioneu 
gefanbt , wie aud) von ben ' p n v a t . ' p c r f o n c n an 
eben btefe Qirpebitioncn gebracht » e r b e n folle; 
wofür a u s biefen drpebtt ioncii bie (Jrfcljung 
(Jopefcn für dopefen in tontentem Öclbe ohne 
allen Aufenthal t erfolgen folf. 
91.11. *») 2U'c unb jebe, meld>e mit u n r m 
folgen Webanfcn angefteeft f inb, follen fid> alle* 
fcfoäMicfoen ü tö fen i t t r cnS , w e i t e s Stiebe unb 
Stühe fi&rt, en tha l ten ; im cntgegcngefe(jten Sal i 
gegen fie, a ls © t ä r e r bev 9inhe unb bes foiefo; 
ften Satfer l id)en SßtlfenS, nad) aller © t r e n g e 
ber ©efefje verfahren werben fotl. 
Jo) t*ty. 13 . Strt't. Ifchutf. n . 1927. 
5 0 i.% 12. 3uh. £.% 10. 3ulu I fcbulJ . H, 
SO <5. oben ©. 14. 
55) J. <J> 'Ifehulf. ik 1930, 
s o 
J 2JJ 
97. II . } 4 ) e . t t . vom 17. S u n t . £ n * 
23erbot bcs ©upiMieircnS an bie M o n a r d ) i n 
mitUcbergebung ber compctci i tenBcbörben wirb 
wiebetbolt erneuert uitb tingefd)ärft. 
14 9 1 . l t . ' ' ) Ais S u p p l e m e n t 511m vorberg t : 
benbe» Wefet^e ivirb veiovbnct , b a ß , fntlö je; 
m a n b e twas gerabejn ber Äaifer in vaelben wclf< 
t e , er feine 2fn^ctjje veefiegefu unb baS <pacfet 
a u 3 b " Äalfetf. Majef tä t felbft j u r eigenbän: 
bigen tjvbvedjung abbreffiren folle. 
M a n . * " ) S . l t . vom 25. 3 u l i . 3ur bef; 
feren (Jrürterung beS Mamfcf tes vom 4 . © c j 
cetnbei' 1762 * 7 ) wirb felgcnbe SScrorbnung er; 
(äffen: §. 1. Allen Sfuelehttcru wi tb verftattet 
i n s utffifd'f 9teid) j u f o m m e n , unb fiel) nad) 
Ou'faflen niebctjulaffen. §. 2. B e i if)rer A n ; 
fünft haben fic ftd) eutivrfccv in ber 9ieftbenj bei 
bev ba\u befouberS eingciiel 't .t u Xutcl.-(XaiijC« 
!ct, ober , nad) Begnem' .ubfe i t , bei ben Woui 
verueuren unb Befeh l shabe rn in ben ( S r ä n ^ 
ftäbten jtt melben. §. 3. ©ü t f t ige follen fid) 
an bte ruffr|"el;en Mtn t i r c r unb 9iefibenten an 
auswär t igen Jjofen w e n b e n , unb von ihnen 
auf Äaifetlid)« .•Sollen nad) 9 tuß(anb gefdjidt 
werben. § . 4 . S o b a l b Dcrgleidjcn AnSlänbev 
ZA) ?. <n. '9 . 3" l i '763 unb 2. 3uü «764. £ . cn, , , , 3«u. 
Ifdjulf. iL '9^0. ^ rannf . I. 2U0. 
55) 8 .<U. 'y .3at i . <£•% 3«lt. Sfdiulf. II. 1940. 
;t>) 2.y (f. SV Ifduilf. Ii, ,p.i5. epraroif. III. 
«natenten.Sammlung. — ISdbrfc! unlieb \\\ bieS Dcrfdbc Ufas, 
ben Mitclicrc {tyroettiform in ncn\ti:D. §. 7«. ) vom 13. S" 1-! 
37) <5. eben 0 . 13. 
a i 
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*\\\h 2?fid) bei ber tu te l : i£an je te i ober in einet Gjränj ; 
(labt gcmclbtt foaben, fotten fie fid) e t f lärcn, 
ob fie fid) untev bie S a u f m a n n f d j a f t , ober un ; 
tev Bi'inftc etnfdjrcibcn laffen unb B ü r g e r wer; 
b e n , ober auf freiem unb nufjbavem b o b e n in 
ganzen (Tolotttecu unb Sanbftecfen j u m Acfer; 
bau ober fonft einem mißlichen (bewerbe fid) 
uteb «(äffen wollen, cj. 5. 91ad) foleber (Sröff; 
n u n g feines (£ntfd)tuffe* bat ein jeber , nad) fei; 
[nein 3ie l ig icnS; 9it tuö ben <Stb ber Untc t thänig ; 
(feit unb t r e u e ju leifien. §. 6. Allen foUten 
, jAutJlanbern w i r b : 1) D i e freie S iehg iens ; 
H e b u n g nad) ihren SiwbenfatjHngcn unb We; 
, brauchen gemattet. D i e tu ÖLclonteen Angefic; 
tselten bi'irfcn S i rd )en unb Cv5torfcn s Shi'rvme, 
n u r feine Sloftcr bauen, ^eboch fett n i t m a n J , 
bei Befürchtung ber © t v e f e , nach aller © t t \ n g e 
|ber Cycfefje, es wagen, einen in 3vu(jlanb wohn; 
fyaften chrtftlicben OHaubinSgeiK'ff. 11 j u tAuuef ) ; 
mutig feines W lau bin i.nb leiner Wunetube J H 
' bereben. -Bcuhamcbaiter bog gen btVrfcn wot)t 
befehlt werben. 2) Dte j i t i lgen A' iSlänber , 
welche in ganjeu dolontcen i ine bisher tinbc; 
' baute (.Segent btfeften, fo l ien^o^af j re von allen 
© t e i . e i n unb Auflagen giuuftch befielt fei)it; 
lie fch in © t . -Petersburg tnb ben benad iban 
ten © t a c t u i in S i v l a n b , t i jK)lanb, f i n g e n 
m a n n l a n b , dare len unb flinnlaub, beSgtetdjen 
\\n 'Jftosfu'a niebeilaffett, folle» 5 , in allen 
übrigen © l a b t e n a6er 10 Tjietjatjre genießen. 
!3) »u r Unte rnehmung beS üar jbbauS, fo wie 
•jur Anlegung von Solntfen mit) -Sianufacttiren 
wirb nicht nur htnlänglid) Canb e ingeräumt, 
fonbern a n d ) , nach eines jeben Umftänbcn , er; 
i 7 6 3. _ 
J u l i 22 fov6crlid>er SSorfdjttfj gereicht. 4) 3nm 
ferbmt unb Anfcbrtffung bei- Mir Oktverbßbetrei; 
bung nötfjigen SJebi'trfniff • foll einem jeben etil« 
,ber Äron&ffafie Öc lb unvevjtnct auf 10 3 f l b r c 
vorgefd) offen werben. 5) © e n fiel) eteiblirenben 
£olonteen wirb bie innere SJafaffimg bei - %\is 
|ri«bictioit ibrem eigenen (yutbünfen überlnffen; 
im übrigen finb fie aber vci»ff;cbtct, fiel) bem 
ruff.fcben <£ivilred)te $u ttnterroeifen. 6) ^eber 
jbergfe.eben 3lns(ÄuDer bnrffe in 2? unogeii 5eü< 
^fiet e in füh ren , )o weit eß nemlid» 511 feinem ei« 
geiien Wcbmucbe , niebt ober sum 23eif.mfc bei 
fimimt ilt. %nbt% wirb i i 'ber finmite geftattet, 
SBaatcn für 300 9iubef au SBeitf) 511111 2}eif<iuf 
obue 3oü e tn jufübren , wenn fte w n i a f t e n ß 10 
3«!) ' ' 9Ut|jlaiib bleibt; nnbitaeiifallei bei ber 
9w<dretfe ber J o d fowof)( für bie eutfouimenbe, 
alö nuögebenbe sJB«<ire abgefoibctt wirb . 7 ) G-ß 
follen felcbc Außlänber u n t e r 2Sillen webet in 
M i l i t ä r ; , noeb <£ivilb«enrr genommen werben, 
mit Außuabme bed gcwöbulidu-n Caubbieufteß, 
jebod) aud) btefe« ei|t nadi 23etffiifj betSreijafyre. 
SB er aber freiwillig in M i l i t ä r ; ©teufte treten 
'rotlT, e i ba l t , aufjer bem et-wSf)iiltd>eu tSolbe 
!bei feiner t£nio(ftrung beim 9-tegimentc 30 9 i w 
bei ©c-umu.Oiefb . 8) 53on bem Oi t e ein, mo 
ftd) bie 'JiiiSlänber und) tf)ier ?lnfunft melbeij, 
erhalten fte .ftoftgelb uebfc ficter Schieße biß ein 
ben O t t ihrer Q!>e|timmung. 3) 2i?er von if>; 
nen S a b n f e n , Meinitfacturen uitb Anlagen en 
r idj tet , bie btö babin in 9Uifjlanb nod) nid)t ge; 
tvefen, ber barf 10 3 f l(H'« long bie bafe(b|t v e n 
fertigten SBaaren jollfrei veifanfen unb außfüb* 
reit. 10) 2(ußlänbifd;e »Sapitalijten, bie auf 
23 
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3u ( i , 3 2 eigene .Soffen in 9tujjlanb <Saorifen J C . crvid)ten, 
büvfcn b'aju evfovbcrlidje leibeigene Seilte unb 
J a u e r n eefnufen. n ) Alle in dolontecn fid) 
nieberlafTuibc Autrfcmber büifen und) (Sutbün: 
!eu 3ftarfttage unb Sahrnnuf te aufteilen, ohne 
irgenb eine Abgabe ober Soll ju cvlcg.it. — 
£. 7. Aller oiefev 93ovthcilc haben fid) aud) bt< 
Äittbev unb 9?acbfomntenfd'aft bev inö 9ictcb 
gefomniencu Ausla i ibcr jii erfr.iictt, fo ba|j ihre 
|Svcijal>ve v o m t a g e bc rAnf i in f t ihicr 23orfah( 
,ven tu 9 inß lanb jn beredeten fmb. §. 8. 9cad) 
.Söcvflufj bev ftiet-ahrc ftnb biefe Atiuläneer vers 
'pflichtet, bie gewöhnlichen Afcgalun ju einrieb) 
t e n , unb Sanbeöbtcnfte ju leifhn. §. 9. 5<?ill 
tinev von ben fiel) mebeva •iaflVn-n Av.slänbern 
i a c 9ie«d) wtcbcv verlaflV", fo muß er , v o n 
feinem ganzen tm 9ieiche ivobiet woibeticn 9 5 C K 
mögen einen ^ h e i l an t>ic S r o n § ; Taffe enttid)? 
t en ; wer Jieitiltd) 1 bis $ 3 a b r hier gewohnt , 
erlegt ben fünf ten , wer ven 5 bis" 10 f a h r e n 
aber unb we i t e r , ben jehnten •Pfennig. §. 10. 
SBeint etwa AuSläitbev, bie fiel) in 9ittfi(anb nie* 
jbeilaffen wollen , noch «nbcv« \&cbtngungen 
unb 'Privi legien ju gewinnen wünfeben, fo has 
jben fie fiel) bcshalb an btc -Sittel; (Eanjclct ju 
.wciibcn, unb von bevfclben batüber btc 9ic |o ; 
jiutton ju e rwar ten . 
Auguft '27' 9 " } . U . 3 n ) D e r üvtttev n n b «auDfcfocift 
I jbeß j jevsogthumß f tv lanb tmb ih icn 9"<achfom< 
I jmrn werben alle biejenigen Sicdjtc, r^rtfoeja» 
3R) Diefe lUhntbc fünbet fiel) in ber 1 h . 21. 9?ot. 19 
Angeführten battbfdmftlid)cn yuvtlegtcn'eamtit luiig im jrecitcn 
58anbe am Silbe. 
24 
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Augil | t 
©optbr. 
Sep tb r . 
S>ptbr . 
Sep tb r . 
27|tt 'iK (. greibeitett,.•«Statuten unb ipcivilegiett, 
wc(d)e,it)iuit von <pete.r Dem QJrojjen in bei- (Ca; 
pitiilation vom Raffte,1710, fo wie in feineu 
unb feinet- 37acbfolgcr,£enfirmat,.onen vcrfuljevt 
warben , beftatigt. 
t i l S . U . ' J < 0 <£tnfd)ärfung bei Itfafe« vom 
17. M a i b. 3 . wegen (i'inlieferung bev .Rupfet, 
M i i n j e , wovon 32 9iufcet e i n -pub wiegen. 
t 
141 3 1 . U .* 1 0 ) S . U . v o m 23 .September . 93oit 
ber e-uiel tuug eines (grjtebunejSbaufeä in S t . 
Petersburg. •» 
211 ©cmJOiftjjtfl i-dtiinb t e r fammu 
lidien "ln°irgerfd)aft t>cr @ t a b t iRtßrt unb ber; 
fei. eu 97acbfomnKnfd)aft werben alle Diejenigen 
3u ' J ) t e , iU\u-oejatiue, gre ibei ten, 6 t e m u c n 
unb "Itiuilegtcn be|tcttig,t, weldje ib. neu von 
Bieter Dem (Mrofjen t m 3 a b r e " 7 1 0 , JugeftnnDen, 
unb von beffen 9"cad;fommen confirmirt wer ; 
Den fiub. 
21 U . 4 2 ) ^i'it bie Jtoei r ig i fden Ö a r n i f o n ; 
j9iegimenter follen in 9iiga an einem anftänbi; 
gen Orte im 3 n n e r n ber Sefcung fteiuerite Ä a * 
Ifcrncn gebaut weiben. 
gq) f.<J). 7. Cctobct. R e n t e n » Sammlung. — «Pccgf. 
tfcfarDt'S Subalt Der «ßatentc. S . 't>3. 
40) <?.<p, 2«!. April i7 '^e — -Hisob : t . 2 b . 1. 23b. 3. 9?o.- . 
S . 5 0 , tro aber ber Ufa« 00m ' . September D. 3 . b t t i r t roirb. 
•JJatcntett'Sammlung. 
4 0 in extenso in Der £ b - I. S . ^ o t . 7 angefügten 
©«minlung oou <J)ttoilcgicu Der ©tobt 9tiga ju finbciu 
4 » ) Sfcbulf. n - ' 9 5 3 . 
* »5 
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S c p t b r . 
öct&v. 
- 4 ' 
»7 
*Dec6r. - i5 
3 1 , U . 4 1 ) S . U . vom 19. «September. — 
D i e ber 9Utter; unb Sanbfd)aft SwfonbS »on 
ben rufT-fd-en"Regenten ertheiltctT -jSnpilefltcit 
folleu bei .Kraft erhalten werben. 
S . U. * 4 ) D i e vufTtfdj-en He&crfeßunacit 
bev an ben S e n a t gefc()ictten SSorfMungcn a u s 
ben i£aiij,e(cieu bev Olcfcef-pvoiun-jCn fallen vev. 
| tänbltd)cr abgefaßt werben. 
9 M l . - » 0 $ . i . D e v 6 c i t u t f o I I a u S J e d j S D e * 
p a r t e m e n t s , vier in S t . Qictevöbucg t u i o ' j w e i 
in W c S f w a 6cfrer)en. %i\m elften Depa r t emen t 
geboren: cinhetuufebe unb politifd)c3tcid)8's3uuA 
gelegenfjeiten, a tS : 93ovfd)(ägc u6cr bie Qrinwofji 
ner-Sohl , baöSinan j roe fen ; baS Ardj i», fammt 
ber *35ud)brucferei, J jcralbie ; Angelegenhei ten; 
|S i ) t t oba l ; unb «nbere Angelegenheiten ber bem 
S m t o b fu6orbinivten Dicaf ier icu , S a d ) e n beä 
Oceonomic ; Col legi i , auswär t ige Affaircn u n b 
Öräii5 i Commiif ionen, S a c h e n ber jue X u t e u 
dau ic l c i gehörigen A u S l ä n b e v j c . ; — jum jroeü 
t e n : afle im 9tcquetmciftcrs ; (fomptoir unb bei 
ben S e n a t s ; (Jjepebitionen bishtn uorgercrame« 
neu Appel la t ionen , baher jenes (Tomptoir t um; 
me()v aufhören foll, bcrOjeneral;9tcc |uetmci | tcv 
«ber in (*ntg--genncljmung ber S u p p l t f c u fid) 
genau nad) feiner ^nf t rucr ion 51t rid)teu I>at; 
öeSglcichcn gehören bahjn bie S u f t i j ; unb (yit; 
43) In extenso in bem %b. I. S . n . <)?ot 19 e iwten SJJa» 
«ufetipt. 
44* t j . ^ ) Q)atciitcn<<SammUing. 
451 ü. <». 12. 3at tuat 1764. <£. <jj Xfc&ulf. n , 1973. 
tyraroif. I. 507. 
3".'cutc n « i . 2 
15 t e r : (Foffegia nebft bei* G e n e r a l i Janbtneffe« 
I rei x . ; — j u m b t i t t en : Älein svnfTtfdje, Itv; 
unb efH)länbifd)e Angelegenhei ten , baß wibur ;* 
gifd)e Gouvernemen t unb beutfdje Affären ber 
!<Stabt Sftavwa; tng(eid)en bie Acabemie ber 
SfBiffenftfjaften, bie ber f ü n f t e , bie Umverft; 
ta t , baö mebicimfdje S o ü c g i u m , bie (Tanäle 
unb üai ibjcraßen, bie S a m s f o i unb B a i u f f a n ; 
jetei, fammt ben •poliiei;Angetegenr)eiten k. ; — 
j u m vier ten : S a d j e n ber K r i e g s : unb Ajbmira; 
(itätS-Collegien, überhaupt bie 9)Wit«r;Anfrafc 
^ e n , ber fmolenöfifd)« Abel unb 97eu : S e r : 
b l e u ; — j tun fünften Depa r t emen t in SDcoSfwa: 
,allerlei laufenbe 3?eid)Sgefd)äfte unb bereit Ab : 
fert igung, bergleieljen btöber im S e n a t S ; 1 o m p ; 
toir beforgt w o r b e n ; — unb enblid) 511m fecf>; 
freu: Appel la t ionS; unb J j e r o l b i e : S a c h e n , auf 
bem gufje bei jroetten "Departements. ä>on 
,öiefen D e p a r t e m e n t s foll fcinS vor bem anbern 
einen föorjug f)aben. — §. 2. An biefer 23er; 
tf)ct(ung fann ber. S e n a t , nad) Bcfinben ber 
;3eit unb Umflänbe, Abänberungen treffen, unb 
ibavüber bureb 93or(tettung:n unterlegen. §. 3. 
i B e i m erflcn D e p a r t e m e n t bleibt ber C-Jeueral: 
• p t o c u r e u r , von ben übrigen c ibä l t c iu jtbcS ei: 
,nen O b e r ; - p r o c u r c u r . § . 4 . $tbt& D e p a r t e ; 
|ment t)at bie bemfelben obltegcnben S a c h e n ein; 
(Iturmig unb nad) bem wahren 23cr(taube ber 
Gefefje 511 entfcfceibcn; unb foll ihr S p r u d ) eben 
fo gültig feint, ale> ob bcrfelbe vom ganzen S c ; 
nate ausgefertigt worbett. § . 5 . S o l l t e n in ei: 
•nem D e p a r t e m e n t bie S t i m m e n übet eine S a ; 
d)e gethetlt feun, fo foll bicfilbe in p leno vor al; 
leu D e p a r t e m e n t s verfyanbeft we rben , unb 
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D e c k . 15 wenn barubcr fein nuSovöcffid-cS <Me1? vor« 
hanbcn , ober nid)t alle ©enatovcn e i n e v "DD*ei* 
mtng m ä r e n , fo folf bei- (yeucval; iPvocnveuv bie 
gaivjc © a d ) e neOft bev S e n a t o r e n © e n t i m e n t 
unb feinem eigenen Öutad) tcn in Begle i tung ei; 
nes SDiemoriaiS bei- Saifevin j u r «pvi'ifung wovs 
t rogen, §. 6. 3 » Sftoäfwa fotlcn in bevgleidjen 
Sa i len Me S a c h e n bciben D e p a r t e m e n t s uovgc: 
leg t , unb 6ei evmangelnbev «Sinftiminigfcit an 
ben OJeneval J «procuvcuv gefaltet we rben , u m 
'nad) §. 5 juv allgemeinen Q3cprüfung unb A b ; 
uvtljetlung vorgetragen 511 werben. §. 7. ©0 
wie im «Senat, Tollen aud) im S u f t i j ; (Toflcgio 
jbre i , im ttütenloffegio unb bem ©ubt toi ;<pr i ; 
,fas in jebem 511 v i e r , unb im 9levifton«: «Tolle; 
Jgio unb beffen Tomptoiv fed)8 D e p a r t e m e n t s 
feint. §. 8 . D i e SBctthcihmg ber Affaivcn für 
jebcS D e p a r t e m e n t ber l o ö c g i e n unb bes © ü b ; 
' no i ;«p i i f aö fjaben bie «pväftbenteu bev elfteren 
unb bev O ß e r ; 9Ud)ter bcS letzteren, jeber für 
fein S e r u m mit ben nurigen Öl iebern gemein; 
fdjaftlid) ju befiimmen. §. 9. 3 n ben Solle; 
gien unb bem S u b n o i ^ r i f a S hat jebeS D c p a r ; 
tement bie v o i f o n m c u b e n ©odjen einfTttntnig 
unb nad) bem mahven SScrftonte ber Wcfefje S» 
eutfd)etben. S e i n Depa r t emen t fteht untev beS 
anbevn 9ievtfion, fonbern alle >Xollegien;Depar; 
tcmentS follcn unter bev 9tevifion ber S e n a t s : 
^Depar tement« , ber © u b n o w Q i t i f a s ober unter 
|bem 3u| t i - , ; (Xpllegto flehen. <j. 10. D i e Qira; 
jfibenteu in ben Toflcgicn unb bev O b e r : 9tid)ter 
.
| im©ubnoi .<pr i f a$ follcn bavauf feheu, bafj bei 
'allen ihv'en D e p a r t e m e n t s bie vorfonintenbcit 
'©acbeu mit äujjcvftcin Steifjc abgemad)t wer« 
i j fcerr, wegen S a u m f c t i g f e i t ber 9iid)tev follen JTe 
•gehörig vorfcellen, unb wegen Bcftecbungen bei 
.voller93erfammlting im CoIIegio ohne nlle3Tncf;j 
lficf>t iuqui r i rcn . §. n . 2Senn über S a c h e n 
ftd) feine aiiSbn'icf lidien tlfafeti vot f inbeu, fo 
foll bafüber beratbfd'fagt unb nebfc entern Wut« 
•aüjterx geborigen Orts-vorgeftctlt werben. 9ßenn 
ber S e n a t auf eines Sollegii ober einer dan je , 
fei breiniälige 23or|tclliing feine Stefolution er* 
tbe t l t , fo follen alle Itmft.'nrbe fdjriftlid) abge: 
f aß t , uub ber j?«iferin unterlegt werben. 
§. 12. 3in jebcm erflen Depa r t emen t jener Ö L O I ; 
(egieu unb bcö Qirtfas foll ber P rocu rcu r , in 
ben übrigen ber S e c r c t a r ein wacbfameS Auge 
auf bie vorfadenben S a d ; e u ^aben. §. 13. D i e 
gerid)tltd;e B e p r ü f u n g uub B e t ä t i g u n g ber "Je; 
ftamente unb bie Ausfer t igung aller gcndjtlt; 
d)en Obligat ionen unb übrigen 93evfd)vcibungen 
follen in M o S f w a beim erfieti Depar tement bcS 
3irjrtä:(Eollegii, in S t . »Petersburg aber beim 
3 i . | t i j / ' £empto ie vevb'eiben. $ . 1 4 1 1 . 1 5 . D i e 
faubmefferei; Angelegenheiten follen ju ben D e ; 
pa i tements bcS G ü t e r ; Cotfegii gebogen werben, 
fo wie auel) baS ehemalige donrptoir ber nicfjt 
(heiligen S<id ,cn. § . 1 6 . %m 9ievtfioiiS.<To((e: 
gio foll n td ' t nu r barauf gefel,cn we rben , bafj 
bie (Einnahme mit bev Ausgabe richtig übevein» 
fi tminc, fenbern a n d ) , ob alle G e l b : unb a n ; 
berwcjtigen A u s g a b e n nad- SSovfdjiift bev Ge> 
fefce gefdehen ftnb, ober nicht. 3 " benfelDtn 
feil bie Di rec t ion ein von ber ^ a i f e r i n jäbrlid) 
baju 311 wäbleubcr S e n a t o r führen. D e r S c ; 
natev bavf hu Safjve feiner Di rec t ion im S c : 
natc feine Siefolution nnterfd;re iben, bie eine 
« 9 
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25ecbi\ ,15 föefb ( A u s g a b e betvffft. § . 17. D e » ffün-tTeij« 
^ v i f a « wirb aufgehoben, imbbic bafelbfj befiubs 
l id )en©ad)en follcn an Die anbetencoräpctrii tcr* 
jdollcgten abgegeben w e r b e n ; baS'pcljtvcvf ober 
folf unter bem Äatferltcbcn (Sauinet f i e l en . 
§. i g . D i e ©iegef f (SomptoitiS in <BcoSfwa 
unb © t . «Petersburg follen- ougefebafft werben» 
D a m i t aud) ©uppl ican ten 511 »hier fnnftigcis 
etwauigen I n f o r m a t i o n Cotrnmtnicat : h a b e « 
mfigeit, fo hat man nach cineß jeben SSerfongers 
"von «Ogcurtheiüctt Acten <£ope«u, von bei» 
JSvicfjteru uutevjeicfjnet, auszugeben , D i « 
bei ben ©iegcl;(!LomptoirS wevfjanbclteit ©acbci* 
follen tu bei« 9 te id)S: Archiv ju r 23euuahutn<$ 
unb 9tad)richt i'tbev vergangene ©achen etnget 
fiefert werben. §. 19. Da-« Xaäfoli ifW Ctomv** 
toir wirb gleidjfall« au fgehoben , unb bK' JHaS* 
folnif« follen untev ber StrviSbtctiou 5 f V iHuv» 
gen B a u e r n unb IMkgsis fter)ci>. §. r o tr. : i . 
D e r k r i m i n a l » unb S i o f p ^ f n o i ^ v ü a ^ i t r -Ko«-. 
! w a , fo wie bie; 3JcoSfmafd)e (Swcbition bcö 
|CTommevji(€o([egii follcn eingehen. § . 7 2 . Da«? 
jSReöviat)iiot»9lrcr)tt> wirb bem JJH'valbie:tiTomp? 
|toiv juvAuffid)t ftocvtvagen. §, J J . Sß'c-bev bems 
© e n a t e nod) 6ei anbereit ^jnffanjen follcn ins-.; 
|!ünftige SoIIecjrcns ober 2ttulär<3uin?er ger)ofs 
»cn werben. §. 24 . <5s folfen in SDtoSfmtt &o> 
i n © t . «Petersburg, 4 0 , uuB m S a f a r t 6 a j u n g « 
feilte jeberjeit auf SvonStoften im ©dxe tbe to 
nad) bev övtogvapf)ie unb in. Abfaffiintf e ine* 
guten ©t i ) (S , in beu Aritfjmetif-, Cöecmctris 
jttnb Öcogvaph ie , befonbevS aber uv bev 2'agc 
bc« vuffifdjen 9u'id)S untevwiefeu weübers, n m 
in ben Canjeleten at« ©djreibcr unb EopifjejJt 
i5jaitgcflellt , unb in ber ^ o l g e nad) Befinben weif 
ter beforbert ju werben. §. 25. D a nad) bem 
neuen (Etat für alle B e a m t e n ein gcwijTer ©e< 
b a l t beftitnmt ift, cS fid) aber jurocilen creig* 
net, bafj Qierfonen im (Ifj-avactei: a v a n w e n , 
unb gleichwohl bei ihren Functionen verbleiben, 
fo foßett bergleidien iperfotten ntdjt ngd) ihrem 
erhöhten QLbatacter, fonbern nad) bem QJojten 
fa lar i t t w e rbe n , in weldjem (Te ir)ren Dicnft 
»eiTtd)ten. § . 2 6 . 2((Ie (TivtfcBeamten, bie j u 
veefebiebenen (£ommiffionen unb Snqnif i t ionen 
juweüen abgeotbnet werben , follen tm »petevös 
Iburaifcben Gouve rnemen t nad) "petersburgi, ' 
jfchem © c h a t t e , in anbern Gouve rnemen t s aber 
nad) Deren Geha l te fa la t i r t werben. §. 27. 
S i e Divectoren ber (Eanjcleien bürfeu ben ffatu 
i jc te i -Bebrcuten , welche ftd) burd) filety unb 
.Gefdjidficbfut a t ts jc idjncn, bie G a g e erhöbet», 
jebod) ei fo e inud j t e» , bej Die für bac> ganje 
(ToUegtum bc|timmte (Etat j © u m t u e nicht übers 
'fttegen ivcvbe. §. 28. 3 n ben Kollegien unb 
^ a n ^ e t e t e n , bie nid)t in D e p a r t e m e n t s vevtheiit 
. f inb, foll mau jui* gefebwinbetn Abmadning 
|ber <2>ad)en jwei ©l ieber anSfonbern, bie in ei* 
nev feparaten (Seffion private (£oiiicitauten;<2>as 
djen abjt i t t t th ' i icn h a b e n ; jebod) fo, bafj wenn 
jfte, ober ber •procureur nidjt ein | t tmmig w ä r e n , 
ibie (Sache in voller SJerfaramlung aller Gl icber 
junb Des >}3ra|"itcnten bei (Tollcgit in Bcprü f l i ng 
ge jogen , unb beim SJotircn fowoljl , als beim 
(Eutfdjeiben nad) bem G c u e r a t ; Steglctucut vers 
fahren werben foli. 
» 
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© e c k . I15I 3 7 . 1 t . 4 < s ) 9Kcl)t nu r für Sic (EotTegtcn nix» 
dan j c l e i en , fonbern aud) füv bic (Sjottvettw* 
m e n t s , Qivovui jcn t u i b S t ä b t e w i rb cintStat rrs 
richtet unb betätigt. S a nun a b « ' jn beffe» 
Beft tc i tung eine anfcfjnJtdK S u m m e OictbeS' et? 
foröert w i r b , unb gtctdjwobt bic Sopf f iese r 
buvd; neue Auftagen nid)t geftetgett werben fe-S, 
fo werben vom i. J a n u a r 1764 a u , fotgenbe 
(Steuern eingeführt : 1) Außer ber vor igen 
Auftage foll im gaujen SKciche ber $5reiS jebrr» 
(Jimers B v a u b w e i u , ber in beu Scben*en ver* 
f a u f t m t r b , mit bveifjig, unb {eben Qrirrter* 3 3 i r t 
lober SKctf) um fünf C£opcfcn crf)it)t werben-
[2) ©e t Angabe ber K a u f ' »nb ^ f aubbr i c f J «vi 
I m m o b i l i e n , bev Xcftamcntc unb allerlei bn* 
W b e t a r i f c l ) c r fScrfdjvcibunflc«, unb bei CStn; 
gäbe ber Supp t i f cn , um crßlidjetr Auft rag f&te 
d)cv I m m o b i l i e n , foll , wenn e i n o l l c g t t w t 
nebft feinem dmnptoiv 91ad)Vtd)t eingesogen r)a> 
ben w i r b , wieviel einem jeben S u p p f t c a n t c n 
immittirt werben muffe, von icbem •Jfd'Ctmeri 
Canbes logleicf) 3 Qfopefcn eincafftvl werben, 
ttebevbem muffen bei Anfertigung, unb S d ) U c 
(jung bev tfaufMinb «Pfandbriefe,'<Xeftam-ente 
| imb anbevcv ^ jn ( l r umuuc für jebes £oifirnn»e»tf 
|tiod) fotgenbe Auftage eincaffitt werben : n) von 
felcben, bie biö 100 9iubcl b e t r a g e n ^ 10 CEoss 
1>) von b e n e n , bie bis 1000 Stubel befragen « 
50 (Top. c) von 1000 unb mehr 9ibt . * 1 9 \ b t . — 
. Diefelbe S t e u e r foll von 2Bed)feln unb Gbft/tas 
t ioneu auf SvonSgclbev, Bie m a n juuv Savlefon 
'auS bev d o m m e v j ; ober Abelsbanf auSgiebJ, 
\ . 
46) S.«JJ- 3anuü t 1764, Sfdjul! . II, ig«&. 
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25ecbt. , I J genommen we i sen . 3) ^i lf bie Angabe B i e r 
' unb Jpalbbier ju b r a u e n , foll in allen ©tabte i t , 
[bie üanbfreife ausgenommen, , 51t 20 (Top. von 
jebem Ifcbetiwevt ^ o n > genommen werben , ba 
fobault jebermanu unvevboteu fei;n foll, B i e r 
unb .t j j tbbier ju b r a u e n , wenn er bie angefeilte 
©teue» erlegt. — 4) gut Steifcnbc follen in 
© t ä b t e n Jjevbergen angelegt , unb burcl) ben 
•SÖiciftbot verpachtet werben . 5) $ ü r alle 
protefhrten 2ßcct>fef follen, von benen lauf 
2B"ccbfelrecl;t bem 2Bed;fe( * S^hab«r äufomtnetu 
ben 18 p C , gpC. j u r ^ r o n s : € a f f e eincafftrt wer« 
' b e n , febod) nid;t mef)rv als von tones 3-ahres 
S t eu ten . ©tefe $ p C mvVffeu bie 93Jagi(träte 
unb- 9iatr)f)aufer A tng/lcicöett biejenigen, unter 
^esen Q>ertd)t$barr'cit bie i?aufmannfd)aft ft.es 
r)eit wi rb , auf eingefotnmerre 91ad)rtd)t von ben 
Or t en , wo bie Sßecbfel protefhtt ju werben pfTe; 
g e n , von ben vSchtlbncrn ju allererfi , unb 
nachher aud) bte übrige Sßed)felfd)ulb etntrei« 
b e n , unb a m gt l )ougcu O r t crufeuben. 'gut 
bie übrigen 3 a t ) i e verbleiben alle 18 pC. jum. 
Bcftcn ber £reb i torcn . «) $ ü r alle bei einer 
Bef)6rbc überreichte Bewaf)rungS : <2upplifen 
( teAoGumna « B i m - H - a « ) muffen für j»be a j y 
C o p . ; füretne S u p p t i f jufSor t fe l jung ber .ftlage 
' auf vorhergegangene B c w a h r u n g s ; ©uppl i f 
| ( ieAo6nniHa MCKonax) 3 3t0t . unb für eine Ap* 
pellationS;@lipplif («teAo6nrnna aneAAjiijioH-
n a « ) 6 S i b l . , fofort bei Ueberrcid)uug berfel; 
ben eingefammelt werben. Ausgenommen ftnb 
bavon bte B e w a h r u n g s j @ u p p l i f e n wegen M o r b , 
Staub unb Dteb fh ih l , ingleid;etn M e n i o r i a l e 
wegen vcuoubneteu G e h a l t s , wie auch wegen 
3 5 
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Dec.br. 15 Bcjrtf)(itng3cwtfFn-^von6;3;cociu'icit. 7)<3tf>cTrs 
n e u , B u b e n , Scbmicben unb anbete jins&av* 
' '
 1Öcleejcnf)CUcn, in S t ä b t c n uub auf Dem fianbev 
,, 'follen bie cempctcnten Q5eiichte von neuem tan*. ^ 
ven , unb bie in ben S t ä b t e n neu aufgebauten 
in Der'Savc mit aufnehmen. 8) 23on alten un; 
tev bcS M a n u f a t t u v ; dol lcgu ?Uif!'id)t (ict)cnbeni 
ßabvifftüblcn foll für iccen S t u h l 1 9»bL un& 
von anbetn ß a b t t f e n , bie feine S t ü h l e haben , 
jein pC ihi ' iS veiwcitbctcn (Kapitals etngenoms 
tuen wetben. 9) ftüv jebc S d i . m t w u b e ftllec 
inner bcS Bevg.Ceuegit D u c a i o u ftcbcnbciiÄus 
pfer« unb ( J t f e n w a f e , 100 9 t b l „ für •ebei iMc? 
- • I I t a l l iSdune lvOfcn aber 5 9vbl. 10) 'Jsüi e inen 
Rab ie s s ober auf fürjere Je t t tevmtnuten p a f s 
10 <Jop., für einen pai j auf 2 ^sabre 50 l i 'op. , 
für einen auf 3 Satyr 1 ! I ) ^ l ' u ' P 0 * 
* teilte auf verliehenen 9 lang follen frufcnwctiV 
bie M i l i t ä r s ven 25 (£op. biß 100 9vb l . , Die 
Civil B e a m t e n aber Doppelt fo v i e l , a ls icne , 
erlegen. 1 : u. 13) 'Sur D i p l o m e auf veilies 
, henc S ß ü i b . n , f ,v D o n a t i o n * ; Br ie fe unb> 
Ufafcn auf eine
 srewtffe Anzahl Xpafeit uub) 
D c i f c r fmb glcicl^fall» beftüumte S t e u e r n %\\ 
e rheben , Desglculvn für S i e m p e l u n g bcir 
B r a i i b w c h t s ; ^ofbeu unb Ä ü v e n . 14) <3eii 
Jbcu (Eiufi'inften ber p r i v a t ; uub ÄronSsMüf j* 
len, S a g c s M ü h l e n ausgcuoiniue: ' , fiub 10 p C . 
'ju erheben. 15) p r tvau-pevfonei t Dürfen feine 
'Jjaiifenblafc vcvfd;i|fen , ober aufjeil>alb fiatis 
'bes vetfaufen. 16) D i e jum G e h a l t für bic 
ibci Cfintieibung ber opfftener be'tallten <pcr s 
.fouett bcjtunnit getuefenen 2 pC. von b-er 
l^opfftcucv, follen nad) wie vor etugefaratnelt 
1 
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'JDe«&r. I15 «»ctöen. 17). Wie ©tuten ©rempet-* Rap ie r 
follen boppclt fo ttjeucr, als bisher, bejahlt 
I werben.
 / 
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, g e 0 r u a u | i 6 3 t . U . 4 7 ) (Einige Anorbnut tgen in Betreff 
bei fircbltctjett 2J<?im6^ctiö in SUtßtanb. 
SKarj [ 1 4 3 t . t t . 4 8 ) © . l t . vom 1 7 . «Deärj. D a e $ ' 
wahrgenommen w e r b e n , bafj baö Üanbvolf feit 
.einiger %t\t, befonbers auf ben ü l o f f e n ö ü t e r n , 
oft bureb Abfdn'iftcn fatfcfjer, u n t . r ^ h r e r £ a i : 
ferlid>en'3Qtaje|tät unb bes © e n a t S 9 t a m e n anii 
gefprengter Ufnfen , bte von böfen beuten er: 
fonneu unb gemacht w e rbe n , um baS 23df tu 
Unwiffenheit unb in Scvre i r iung ju br ingen, 
iff betrogen w o r b e n , fo wtrb befohlen, auf ge.: 
wohnliche Ar t tntttelfi gebrutftcr, tn allen Q}to;' 
vihjen bes rufftfeben 3veicf)ö jan öffentlichen O r : 
ten ju befeffigenber, unb tu ben ji trehen jti wer* 
(efenber tOJanifeftc befannt ju maetjeu, bafj 
in 3'ifiurft feilte Ufafen 1 unb Wcanifcftc, bie in 
oe rÄa i f e r in unb bei © e n a t s 9 t a m e n , jujeber; 
m a n n « 2Btffenfcl;aft tini> (*rfüüunq ausgegeben 
we r ben , für gfanbmürbig angefchen wcrbeti 
feilen, alß bie gebrueftett. 
® ä r j 15 N - 4 9 ) fori in ^ r ieben* ; Seiten 
| ,feine ©d)tffc,(£efabre gehalten werben. 
4 7 1 <£, <vj. i s . J u n i 1764. 3<"d)ulf. n . 19a). 
48) (?.<])• 2 ° - CtpnL Xfchulf. JI, 1998. 
4J). 2fd)utf, n , iy jö . 
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ffliarj 
© . U . , 0 ) (Jin untev bem Zinnien eine 1* 
3 m e n n o i s U f . i f e « erfdncncneS jpaf'ciiufl ifi im t 
© t . <}>cterSbiug auf bem QMafjc uor bem © e n a t 
beim t.vonmielfdjlag buvd) bei ©charfr tcbtcr# 
Jpanb bem §euer übergeben w e r b e n , unb w e r 
ben SJcvfaffcv %bes •paSquilfS entbee't u tb über; 
führ t , etfoält aus bem © e n a t t o o Ovbl. jue B e s * 
lohtutng. 
97. U.' ? I ) i ) SBev feinen SÖZilttarsföancjt 
b a t , bavf feine S M t t ä r » l l m f e r m t r aaen . j> 
Desgtc td ' en feilen Diejenigen, welche >war etr 
neu "iKttttäv; 9 iang h a b e n , altem bei feinems 
Svcgfmcutc gebient h a b e n , fonbern in iKtfchte;. 
benett (Ttvil; u n N Jjofe fiunctienen ( leben, w i e 
aud) bte Oiobäftftcn : ö f i a c v e unb ÖctgleuKre 
jmcbv, welche fuitc 9^f<täv < Dtcnfte t h u n , bie: 
.TOilttar 'Uittfoim burd»ati« nidjt t ragen. t c 
laus bem M i l i t ä r tutt SKtlttär;(£f)aracter 5>imirs 
Jtivtcn, welche ju ^ a u f e f inb, ober bet d ru t te 
.Functionen flehen, büvfetv, fo lange fie bem 
|?0ctlttäv;9iang haben wcrb>n, SftilitävjUntformi 
tvagen , aber o[>nc Acbfelbänber. 2ßer abec 
nad) bev DtmtiTtou a u s ben G e i l n a u ; Dii-nftcre 
'einen (ThMt,<Jhaiacta erhäl t , foll burebau« utchtt 
J93iilitärsUntfovm tragen* 
97 .U , < =) © . U. uom 6. Apr i l . Auf SSoir 
fietfung beS öfelfd)ctt Sanbrid)terS von © a e f e n , 
50) f. «p . io .aipti l . Ifcbtilf. ir, 1009. <i)atctttcn'0ammiuii(r-
51) t-.«p <£.% Stpril. Ifcfculf. U, 
52) f.(J). 4. Februar 1765. <?.<)}. 16. a p r i l t-f .4. (5.<p. 5 . 
Ccccmfcer 1804. ^a tcntc i t -eammlung. 2Jcrgl. ((EcfatbtS) 3 t t r 
balt ber pa ten te . 6 . i ° 2 . 133. — "Sonntags $olijci für Diu» 
knb. Urfte Xpalftc. ®. > 'S. 
30 an bat 3 » ^ ' ä ( • T o f l c g i u m , Daß in Oefcl 6t3r)eir 
: ber Gebrauch gewefen, baß-«pcrfoiten, bie in 
Unjuct)t betroffen w o r b e n , bei ben öffentlichen 
Söerfammlungcu in ber i?ircf;e, auf einem baju 
befenberä beftimmten (Bcl)emc( B u ß e tl)im m u ß ; 
ten (welche S d j a n b e ß rauen - s ; p e r f o n e u oft 
febon jutn E i n h e r ; M o r b e verleitet h a b e ) , im 
ganjen vufftfehen 9{etcl;e aber biefe S t r a f e utr ; 
g e n b S , a ls tu ben üf f fee ; Qirovuncn S t a t t fm; 
|be, nnb in Schweben unb Scbwebifch.'Ä'innlanb 
felb|t buvch ba« neueOJefe&bud) abgefd;afft, unb-
jin eine GJclbftrafe ve twanbel t wovben , wesha lb 
er um eine ähnliche SßcrovDnung bi t te , — hatte 
|baö 3"fi«ä-Colleginm bem S e n a t e unter legt : cS 
möge bie ftrdilicbe S t r a f e abgefielft werben, 
unb blos für (j;l)ebvud) von verbeiratheten ^ e r ; 
fönen ^o7*vötTiinveil)eiratf)etcu 40 ^ b h ' . S i l 1 ? , 
entndt te t werben ; unb bei einfacher J ju ie re i 
vom männlichen Ojefchlechte i o , vom weiblichen 
5 I h n ' . ; vielleicht auch noch für <perfoncn ge; 
r iugercn S t a n b e S , mit einer iOJilöerung auf bie 
H ä l f t e ; wer nicht ju jaf/len v e r m a g , folle 
' pr iva t im mit 9viuhen büßen. D e r S e n a t aber 
un ter leg te , unb O h 1 ' 0 Mafcft.it bie Äatfcr in 
genehmigte: tSt ibetratbcte S tanDcS-per fo i i en 
unb Bemit te l te j a b l e n , bei begangenem &)c> 
bt\id)t, an bie Äuche jebe 4 SKubel; unver ; 
h e i r a t h e t e ^ 9viibcf; Ger ing 'c re , Uubani t te l te 
unb B a u e r n betberlei ÖefchlecbtS jebe r 9 iu ; 
be i ; l lnvcfheirathcte 50 Copcfen. 3 m Salle 
ber 37id)tjahlbatfett büßen f ie -pr iva t im mi t 
einet angemeffenen 3injat)l S iuthetu 
3 7 
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T' 97. U. ! 5 ) 0 . U. vom 4- SfP« 1 - S ö t u n 
fen von attö.uiteheneii ( Jap i td ten burchauS unb 
'auf feine äßcife ntehi o l ä j j j i » j ä f ) i U d ) e Sinfen 
genommen w e r b e n ; aSudjcrcr bagegen, bie 
mehr a ls jene g e f ü h r t e n 3infen n e h m e n , fol; 
Jlen nicht nu r nad) allev ©ti-cnge ber G>efc(je ge; 
Atdjtet we rben , fonbern haben aud) bte befon; 
bete Ä.üferl . Ungnabe 511 befurd)tcit. 
© . U . '•*) Ade i n S W a n b fowobl in ben 
© t a b t e t t , a'lS auf bem Sanbe fid) herumtreiben; 
ben ©olba tcn ;SBeibcr unb Äinber follcn aufge*, 
fucljt, unb nad) SftoSfwa an baS SDJatiufactur* 
Tollegitim gefanbt tuet ben. 
19' © . U . " ) D a s leichte ^upfergefb foll u m 
gehinbert tu £10;, (J|tf>; u n b ' ^ t u u l a n b , ebtnt 
fo wie im ganjen 9teid)c ci irfucn, unb tn ben 
& i o n S ; £ a f f e n angenommen roerben.
 x 
t9j © . U . 5 6 ) D i e neu angefeilten S t e u e r n 
follen jufolge beut 97. U. v. 15. Dccbr . 1763, 
jvon folgenben ö u p p l t f c n genommen tu vben: 
I i ) !Sott B e w a h r u n g « ; ß u p p l . f c n , welche bie 
" K l ä g e r , eS mag fcytt uxmirTr co mot te , ju th; 
m eigenen fünfttgen ©icberhet t , ober (ycfuchS» 
. wegen eingeben, j ) SSou bcnjcittgen Appel; 
l a t tonS;©upphfcn , buvd) weldje gebeten wi rb , 
53) Ü.«P <2-%. 20. «rprit 1764. 2fd)Ulf. II. aoo2„ 
5-4) i. ty- 5. 2Riti. l a t e n t e n ü-aittttilung. ^ 
55) s.<$). /,. giuguft. S fd)u» . II. =030. 
L6- 8. cn. 2 . . ße tb r . <J) Sfd)»lf. II, 3030. Ufcfta» 
fo» Vi. 8 8 . ©icfer ItfaS tft für £10» unb (sfihlanb fpcctcU 
burc!) einen SScfibl bcS 3»fi<J'SoUegu b.r lio* eftb» unb finn» 
lanbifcfccn €«d)cn vom 8. ße tbc . b . j j . «IS Storni vorgcfcbitcKtt. 
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3uü 19 baf; eine abgeuttbetfte © a d ) e au5 bem nie; 
bevu (Scrid;te an ein b&bcreS genommen wer; 
ben fülle. 3) 2>on fouftigen proccffunlifcbcn 
<2cI)i ,iften,"7?eAo6"n>«MH H C K O B M « ) bind) wcl; 
che bie Kläger ihre öefudje f e r t i g e n wellen, 
uetnlid) wegen Ojcftrafung für jugefügte Q3e; 
le tb igungen, wegen bei jpeblens von Säufitn; 
gen, wegen unrecbtmäfjtgen löefifjce! von Qseli 
b e m , Cänberc icn , unb fonfeigem 93erm6gen, 
wegen B e z a h l u n g ber 3 'ufen unb 9iec.rr.ibio 
für geiieljeue O e l b e r , fo wie a n b e r e , bureb 
weldje nad> ber Uloffjcnte (Trip. X. §. 100- 101 
'11. 102. bcSgl. nad) fcem ttf. v . 3 . 1723. über 
bie Sonn bei p-ro cffeS , 7 ) ©trci t igfet ten bei 
Q)eiid)t verbanbcl t w o r b e n . — Diejenigen © u p ; 
' pu ren aber, mitteilt welcher bie © u p p l i c a n t e n 
um 9ie|tittuio:i eines red)tmäßigen (ftgctubumS 
bitten, ober um Sinwei fung bcSjenigen, w a s 
ihnen nad) ben OJefefcen ju fomnu , ober wenn 
fte in felbtgert baS Öericbt um ©d)u ( j , ober 
um 23evbefferuug ityrcS Amtes unb ihrer W a g e , 
ober um Gntlaffung vom Dten(re , ober enraS 
bem ä t ) n t i d e S , aufuchen, worüber fein «pro; 
ccß entfiebt*, follen nicht für proccffualifcbc" 
© u p p l i f e n ' ( H C K O f l u » ) angefeben werben. — 
SBenn aber in ben ©upp l t f en nid;t eine ein; 
ächte, fontern mehrere pe r fonen genann t wer; 
b e n , fo foll lebigltcb von ber © u p p l i f , tncl)t 
57) £>a biefe Gcfcijc fid) auf bie eigentbömtidx tuffifdje 
©crtditSDcifaflung belieben, unb baber bei 1111S gar ntdjt an* 
wcnbbsr fuib, fo i|i beten Angabe, au bicfcm Orte überfluffig. — 
J^etgl. n-egen bcS lc(jtcrn UfafeS bicfcS SKcpectotium. 2 h . I, 
6 . 5 V u. <fto,t. 83- ' 
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1 9 aber von bct-Ansahf ber <pcrfoncn bie .<Pofcb; 
,ltu ober ©teue r , erhoben werben. 
171 © . U . • ' " ) • D i e Grmorbung beS QJvinjcn 
ffipyut burch ben 23etrnthcr SSKirotv-itfd) unb * 
bellen 3Kitvcrfd)worcnc wirb befattttt gemacht. 
13J © . U. , 5 ) D a e« fiel),' ohngcadjtet beS 
23erbotS tut Ufa« vom 29. 31ovembcr 1753 6 0 ) , 
betvorgethan, baß ©npp i t f an ten in ihren roi; 
ber ihre Qjegner etnjureichenben ©djr i f teu 
j©d)mäf)n)orte gebraudjen, unb baß einige <25e; 
rtdjte bcrg(cid)cn ©d)t i f ten en tgegengenommen, 
«fu in (Effect gefegt unb barattf Uvtt)ct(c gege; -
( 6en h a b e n ; fo wirb ju r Bj.fräfttgttng jenes 
|U(afeS vevorbnet: baß fünfttg bet ben Behors 
,bcn Dergleichen mit ehrenrühr igen unb j u r 
©acb-e, worüber fte Hagen , ntdjt gehör ig 
gen 25>orten geferrtebene ,cjerid)tltd)e <Sct)iiftcn 
roeber eing.geben, nod; t rgenbwo rwgeucmmen, 
vtel weniger in ben attSg-ferttgten Befehlen 
unb Communica t ionen ermähnt werben follen, 
'bei SJermetbuni t iner foldjen ©t r a i ' e , a ls 511J 
|fo(ge bes Ufafes vom y. N o v e m b e r 1723 mes 
jgen SScruadjläfftgung ber üjcrichtsfotm gefegt 
werben . 6 ' ) 
58) t <J). r. geptbr . Xfcbulf. n . 2 0 3 6 . — <J)atcitten'Samm» 
lung. 
59) 8. % 14. JDctbt. <£. <J). 5. Octbr. Sfdjulf. II. 3038. 
Ufdjaforo IV. 03. VI. 69. — «JJrarciforo I. 160. 
60) f. I b . 1. © . «ö8. 
61) 2?cral LLY. 1. ®. 54. Sfm <Sd>fuß biefcS UfafeS üon 
"7^3 beißt eS: $3cr auf eine anbete als bte uorgcfdnicbcitc 
SQetfe rtdjMt roirb :c. k . foll als Itebcrtretcr ber SccidjSgcfcljc 
befhaft roerben; vrer aber'bicfc gcfcijlidjc Jornt »ernad)lafftgt, 
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S e p t b r . 15, S . U. «^ .^«« ' .Uvt tyc t t . t t f i ev SWirerojtfty, 
.tili 93?ciocr bd.punjcij,3*n>itn, fo wie i'iber 
, feine Mitverfcbworenen wirb ju r . allgemeinen 
, Sjgtffeufcbaft im ganjen 9u'id)e befannt gc; 
i macht.
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9 1 . U . « « ) S . tt. v . 17. Sanum 1 . SBcnn 
jjemanb von ben (Jrbfjerren biejeuigen feiner 
l?eutc, welche ihrer ©ibcrfpenfttgf'cit wegen ei; 
ne geied;te S t r a f e verbient haben, ju beffeicr 
Süd; »gütig 3111-ßalcercn^lrbcit abgeben w i l l ; 
fo folf baß AbiniialitgtS> (£o([egtiim fold)e -an; 
n e h m e n , unb fie fo lauge 311 febwerer ?Ubeit 
gebraueben, a l s ibre Herren es vc i laugen . 
So lche feute follen, fo lange fie bei ber 05a"; 
leeren Aibct t finb, mit .ßleibein unb S l a b r u n g 
a u s ber i?iouS;<£affc, gleid) anberen ju r Wa; 
(eeicn;Arbei t 23evtHttyetlten, verpflegt; wenn 
eS aber ihren Jjcrren beliebt, fie junlif juncr); 
nien, ohnweigetltd) wicber abgegeben w e r b e n ; 
nu r mit bem SBorbebalt, bafj wenn bcrgleicben 
£cute wäljrenb ber Arbe i t , bie Kleiber uub 
ober febrrad) unb iiacbftdjtig batin verfahrt, foll bas erftemat 
5«o , baS jnxitcmal 1000 gibt. S t ra fe jableu; baS btittcmal 
ocrliect er bie £al f te feine* [wegheben unb unbeircglicbcit Ter* 
niegcnS uub feinen SKang. 2?vrgl. uibcf) ben S . U. v. »7« 3«l» 
«•772. 
CI) Ü. -y. 21. Ccto&cr. — «Patenten «Sammlung. 
Cj; £. V , "6. Scbtuar 1765. -"Xfc&ulf- u, 2 0 5 ' tu|b 2055. 
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3onuÄt 19 
8|©d)ufj itt ber gefefcten Seit nid)t »er tragen, 
foldje bev Ärone jurücfgcgc&cn werben follcn. 
© . « . 6 4 ) S a ungcasfjtet Affcrf)S«fc.ftcr l» 
v e r r i e b e n e n %t\ttn, 1 , 1 1 0 bcfotiDer« ben 3. 
3 u l i 1 7 6 1 J ' ) emanivter Ufafen ber © c i w t 
a n * ben eingefaubten <3u£plifen erfehea, &afj.' 
viele felbige Befehle nfcht aeljten, fonbern noch 
immer bie Äoifevin mit ihren ©upp l i f en über 
S a c h e n , bie ber ÄaifcrL <3D?öjeftiit unterlegt ju 
'werben fiel) ntdjt gebühre , befchmerett, fo veri 
^ r b n e t beu © e n a t : bafj wenn jemanb tiefen 
wieberholten Be feh l nicht achtet, fonbern mit 
jSBotbeigehung. ber verorbneten 3nf tan ; en , 3 j ) ' 
r t r iTaiferl. SJiafeffät Bittfchciftcu übergeben 
würbe", m i t bcnifel&en folgenbcrmafjcn verfahs 
reu werben foll: 1 ) wenn, ffierfonen, bie einen 
jSlang ( A m t , «uufl») I jaben, ber Äa i fe rm bu 
rect Bit tfd)rif ten ju übergeben fid) un ter fangen, 
fo follen fie baö erftemal ein D t i t t h e i l th icr 
föagc ver l ie ren , bas jwci temal einen SJconat 
bei bem (Tommanba, worunter fie fielen, un; 
fer Arrcfi gehalten we rben , baS brit temal auf 
ein ^ a h r cineö l a n g e s entfeljt, unb wenn (Te 
baSv ic r t ema l foldjcS 511 tfnm fid) unterfter)en, 
'atif ewig alfer Bebienungcn: ( V H H M ) vcrlafrig 
jerfannt werben. 2 ) SSenn bfe <£r)efraucn fols 
,d)er ^ e r t ö n e n mit SSorbeigehung ber g t h o r ü 
Igen Snf tan jen 3 ^ ' e r ^Diajtftät Bittfdjviftcn 
[übergeben, fo foff ih ren g a u n e r n baS erflc: 
|mal eine ' ie r t iafgage abgeje-gen we rben , Das 
641 £. % . a . 8(pcif. Sfchulr. U, 3056. Ufd)afon> VI. 89. 
^rarciroro r. aGo. 
65) f. oben $ . 4. 
v 
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S a n u a t 19 j ieeitcmal follen Die ^i-auctt in ityren Käufern 
einen M o n a t . l a n g unter Arreft verbleiben; 
bas bri t temal bei ityrem foro d o m i c i l i i ein 
Satyr lang unter SSertyaft geseilten w e r b e n ; 
uub b.aS vier temal auf ' i tyren G ü t e r n bleiben, 
uub md; t in bie Äaifer l . ?{cfib£. j fomme» 
Dürfen. 3) <perfoneu beibcrlei"' GefctyleibtS, 
Mc feine Chargen tyabcu, aber Cbclfeute (Tub, 
follen Das erfrcmal fo viel Gelb bcjatyleit, a l s 
eines ftätynvidjtf von ben ßefbregimeutern tevs 
t ialgage auSmad j t , bnS jweite unb bri t temal 
fo geffraft w e r b e n , wie oben w g e n ber (übe; 
'fraueu ber mit einem 9iauge,v«fe tycnen p e r ; 
fouen in benfelben Pun f ten fefrgefcfjt t(t, uub 
baS viertemal bie M ä n n e r auf ewig au ® o U 
baten angefetyriebeu, bie S innen aßer nad) ity; 
ren G ü t e r n gefanbt, unb ihnen 'nad) ber fte* 
jfibenj ju f o m t u e n , uidjt jugelnffeu werben, 
worau f bie D e p a r t e m e n t s , un te r welcbcn fei; 
btge © ü t \ r flehen, 51t fcf/eu tyaben. X^ietion 
ffnb bie Minber jä ( ) r igcn , b. ty. folctye perfo» 
jneu , bie ned) niebt 10 Satyr alt (Inb, auSge? 
n o m m e n , weldjc für jebesmal mi t einem mo; 
^atftctyen Arrefi geftraft werben folleu. 4) D i e ; 
Jen igen Seutc bcibetfci Gefd)fcd)tS, wclcbc wc; 
bei« einen 9vang tyaben, nod> von Abel finb, 
follen baS crftemal auf einen M o n a t auf bie 
Galeeren j u r Arbeit gefanbt , bas jwei temal 
offentlid) geftraft, unb auf ein Satyr auf bie 
•Galeeren gegeben, nactytyev nad) ityren i ^ i n t a * 
ttyen gelaffen, nnb baS brt t tcmal iffentlid; mi t 
Iber QMct geftraft, unb auf ewig nad) ben Sfcerf-
jtfcblusfifdjen SBcrfcn jur Auficbeumg gefanbt 
werben. — © i i i b folctyc ©upplicai t jen Je ibci ; 
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Sanuac ,19 'genc, fo foflen fle im (cfjtcfn Satte i k e n <rrbt 
her ren , bie an einem folchen verwegenen I t tv 
ternebmen feinen Anthei l b a 6 e n , für 9vccru; . 
ten angerechnet werben. 
«Di&vj 30, 9 1 . U . 6 6 ) ( S . U . v . u . A p r i l . SBonmui 
an fotl n iemaubem in 9 iuß(anb ertaubt fc»n, 
irgenb ountgefävbtcS 9vaitchtiKVE, außer fdjwarj 
unb wetfj ju t r a g e n ; aud) fott bie K a u f m a n n : 
fdjaft nicht befugt fet;n bergteidjen nach 9tujj< 
tanb unter i rgenb einem SSovroanbc t)ereinju» 
br ingen. ' 
A'uguft j 9I SKcatcmetttübcrt>c«SSraitbructuöbronfc 6 7 ) 
&«pt tc l I . $. 9. Q5unct 1 . SBcun irgenbroo 
ber verbotene S r a n b r n e i i t u b a i i M im (Stoßen 
ober im Äieiüeu von (Sbeltenten fclbft unb tf>; 
reit Sami l i en , ober auf ihren Befehl von je: 
nianb Anberen t , getrieben werben folltc; fo 
Ifollen A l l e , bie es g e t h a n , gefatift 0 t 1 « ent: 
'gegen genommen x)cibc,;A baS eiftemat ibrcS 
J9tangeS unb ber Freiheit B r a n b m e t n 51t bven; 
ne t t , verlttftig gehen , nnb bie BranbmeinSs 
Reffet unb Ä ü v e n beut SiScitS verfallen feun; 
baö jwei temal wirb ihnen all ihr beroeglidjcs 
6 0 E. <J). 6. Jftai. Sfd)ulf . .H, 20,57. 
6 " ) 8?on biefem Sicalemciit routbc ber " t e Paragraph bes 
'ften GaritclS vom ngifd)cn @citeral'@ouucctKmctit am 3 O F R E N 
9?ovbr., 8 . 3- bued) ben JDrucf befaniit gemadjt. — 3»i folgen« 
ben 3abte i7t>G, publtctrtc baß ©citeral« ©otivcruement unter 
bem t2ten ©c^tembee einen (Jjtract btcfcS Reglements; ben icb 
hier, nebft bera crirabiitcn " t e n Paragraph beS ifictt GapitclS 
»ertlich liefere. 3 " (Jflblanb ifi biefeS Reglement (ob gaiu 
eber aud) nur im QtuSjuge, tfl mir unbcfaitnt) unter bem 3 O | t t n 
ßetober 178b puMicirt tvorbcit. — 3n exicnso finbct man bie< 
feS ©Cfe(}; bei Xfdmif. H . 2 " 8 3 ff- <»raretf. U I . 
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flügujt 9'ituJ) unbcweglidjcs 93crm6gcn abgenommen, 
unb ben .ftinbern aus bei Fami l i e , wenn fol; 
&)i nidjt v ö i h a n b c n , b tn gefckltcben (Erben, 
jebod) n u r .foleben, bie von bem verbotenen 
i5raub\velne>r)anbc( niebttf' gemußt , abgegeben, 
mit ben l lebcitretern fetbft a b e r , fo(T fo, ivie 
unten im j t e u . Q3uticc von beu jum Kriegs« 
bienft untauglichen jpausfnecbten gefagt w i rb , 
verfahren werben. Ojleicbcrgcjtalt verfÄbrt 
! m a n mit ihrer Fami l ie weiblichen 05efd;led;tS, 
.wenn von ihnen jemanb ein feld)eS SJers 
[brechen begeht. SSenn ein (Ebelmann, Der 
feilten OfjtjierSrattg beft^t, fiel) bes verboteneu 
jpanbelS fdu lb ig mad;en feilte,* fo w i rb ein 
folcber, weil er feineu Siang jti verlieren ha t , 
baS ceflemat mi t QJerluft f dues fäiumtlid)cii 
jbemeglicbcn unb unbeweglichen Ve rmögens j um 
jBefien feiner rechtmäßigen (Eiben, 'wie oben 
gefagt, baS jwei temal aber, wie binficbtlid) ber 
j jum ^l icgöbienffe untauglidjcu i jauSfncd)tc 
aorgefcbiicben ifl, bef traf t .— p . 2. SBeun bie 
J&auc iu ber (Ebelleute, von fcf&ft, ohne SSov; 
jwiffen ihrer Jjervfdjaft,, ben verbotenen J j a iu 
(be( treiben w e rbe n , fo foli für biefen irnen 
(aubten J jonbci a u s bem Gebiete unb D o r f e , 
'wo cS gefebicht, wenn eS aud; vcrfdjicbeneu 
jBefiftefn gehören follte, von ber Anjafjl Dev 
im Seclenregif ter aufgenommenen p e r f o n e n , 
füv Das er fie mal ^ ^ C o p e f c u © t r ä f e von ei; 
ner jeben S e e l e genommen werben, bas jweite* 
m a l 50 (Eopcfcn, tat br i t temal 1 S iube l ; v o n 
bem 1 h " t e r fe16ft a b e r , nemlid) Demjenigen, 
ber ben B r a u b w e i n gefdjenft hat , werben t>as 
erflemaf j Stbl . , tut jweitemal bas Devve l re , 
4 
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unb baS bt i t temat baö 33ierfadje ü <P«rfon, 
beigctrtcben. — >p. 3. "Stachen (tch bagegen 
hcrrfcbaftlicbe SBerroalter, Amtleute nnb J?au«: 
fned)tc biefcS verbotenen JjanbeJ« fchtilbig, fo 
follcn von i h n e n , weil bie B a u e r n für ber; 
gleichen nidjt aufFommeu Finnen , fonbern bie 
BcfUJcr fclbft auf felbigc Ad;t geben muffen, 
bie ji im Äviegebienft tauglichen, ju S o l b a t c n 
auf ewig enrctl r t w e r b e n , welche unter Fei; 
[ncm SQonvanbe anvanc i r t , nod) aud; in bereu 
.S te l l e anfceve juni .S?iifgSbien|t < Jaugl id;e von 
beu ÖutSbefiljern angenommen »reiben buv; 
fen. D i e j nm ÄrcgSbicnlfe Untauglid;en aber 
[werben jufamm«n mit ihren SiSeibcin nad; 
.OcenOurg ju r Anfiebeluug verfebitft, jebod) ben 
Q'iuoOcfifjern füc S t i emten augerechnet. — 
|Q>. 4. SBenn nun fold)e fente unb Beinern 
[ihre in folchen» J janbcl betroffenen Sameraben 
jfelbft freiwillig vorS Gericht b r ingen , unb eö 
nu r vor einer folchen Ablieferung bes "Sbä; 
jtcrS von n temanbem vorder angegeben wor; 
ben ; fo »virb von bem Wüte unb bem D o r f e 
Feme S t r a f e beigetrieben, fonbern m a n ver: 
fährt n u r mit bei» Verbrechern felbft nad; Soor: 
fd;rift beS 2ten unb 3ten f ü n f t e s . Äomni t aber 
ein 'gtcmbcv in cm Dovf , unb »vilt bort ben 
[verbotenen J janbcl t re iben, fo muß er gegrif; 
fen unb an bie (Tanjeleien abgegeben tverben, 
|»vofclbft mit ihm nach obiger 93orfd;rift ver« 
fahren werben folt. — <p. 5. Qlcidjcrgcftatt 
'wirb ohne A u s n a h m e in Allem nach obigen 
.epuneten mit Den Öbnobwor jcn , i t r o n S : JpofS: 
K i r c h e n ; unb alten anberen B a u e r n , wie aud; 
'mit ben 3«1T«F jahtenbe» T a t a r e n , «Ocorbivi* 
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9 t u n , Sfctyeremiffen un& ityren SSerwaitcrn, 
Amtleuten u . J C , bie im (Scelenregifter auf* 
genommen finb, nebft anbereu bevgleicfjen Sem 
ten verfatyren. — <p. 6. «pcvfoncn, bie nid)t 
v o n ' A b e l finb, aber bennocty in ^taifcrl . Dien« 
( t en -unb im OffijierS > 9 iang ftet)cn, ofjue bat 
bei ber aöclicben*9iecl)te 511 gen ießen , werben 
[für baS erfremal ityres 9tnnge« entfefjt, für 
baS jw itemal aber in bie Cclontecn auf 
.ftronsbergwerfe ju r Arbei t verfebieft; ebenfo 
wirb mit ben 23erabfd)iebcten, bie in gleichen 
9 tauge ffebeu, v e r f a h r e n ; — Diejenigen aber, 
'weiche feineu folden 9lai ig tyaben, werben, 
fie mögen in Dtenften fietyen^ ober n i d t , für 
bas erftemal noety ö r e n b u r g ju r Anfiebclung 
•gefd)icft. — <p. 7. SBirb jemanb von be rgau f* 
'manufebaft in biefem verbotenen Raubet be; 
' troffen, fo wirb Dentfelbeu für baS erftemal 
Ifein J?ab unb ßJut a b g e n o m m e n , unb feinen 
rcdjtfictyen (Erben abgegeben, er aber a u s ber 
Ijatyl etyrtidjer .^aufteilte auSgefdjloffen; für 
jba« jwei temal wirb er j u r Arbeit in ben Berg* 
werfen verfetyieft. — <p. 8. D i e JpofS; $(0* 
fter ( " P 0 ^ '• 1 1 1 1 0 anber« SSerwafter, bie in 
© t a b S ; unb Ober ; OftuierS;9{ang flehen, wer* 
b e n , falls an ben O r t e n , wo fie felbft woty; 
'nen, ober in ber 91ätye von ityrem SSBotynorte, 
'unter ityrer Su r i sb i c t t on in D ö r f e r n , verböte; 
'ner B i ' a i i f rnKi^ ' )« 1 1 0 « ' ' getrieben werben follte, 
für ihre faumfelige Auffictyt, bas erftemal mi t 
ityrer ^a tyreSgage , bas jwei temal mit 23er(ufl 
ityrcS 9 tanges beitraft uub fünftig ju feinen 
2Scrrid)tungen metyr angenommen . — M a d j e n 
?fie ficty aber felbft bti verbotenen j j a n b e t s 
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Auguft 9frf)utM3, fo n i r b mi t ihnen v e r f a h r e n , wie 
in ben f rühem f ü n f t e n vorgefdjriebcu. — 
Q2>. 9. Sßcnn gcifUid)e <petfonen unb .fiirdjca« 
.biener' bicfeö verbotenen J janbelö überführt 
"* w e r b e n , fo werben fie vor bie wettlicben föe: 
richte geJaben , unb von bev (Meiftltcbfeit ein 
Dcpu t t r t e r baju ver langt , unb bie S d j u l b i g c « 
nad) gefd)cbener Unterfud)ung auf folgenbe 
A r t befhaf t : bie j t tm <pricftevamte Eingewcih» 
' ten werben für baö erftemal if)res 'prieftcw 
jamtö entfe(\t, unb attö bem Dienfie ausge ; 
(fd)(offen; jebod) j u r Abfefjuttg an bie Avdjic; 
veien, unter melcfcn fie frehen, gefanbt ; für 
baö jwei tcmal erlcibcu fie glcidjc S t r a f e wie 
bie iÖc6nd)e. Diefe iveiben neml id) , fo wie 
aud) ^ i rd jenb iener , bie nid)t ju Q)rteftern ge: 
werbt finb, für baö erftemal inö Evtl gefanbt. 
— §. 11. D e n e n in Älein : Siufjlarib, fo wie « 
im flobobfd;en, neurufftfdjen, l i v : unb e{tf)s j 
länbifeben unb wiburgifdjen Öouvevnement unb j 
ben baju gcbüiigen «provin jen , Greifen unb / 
S t ä t t e n fid) aufbaltenbcn E i n w o h n e r n jebes* 
S t a t t b c ö , fie mögen Emgeborne ober 'grembe 
feyn, wirb gleid) ben E i n w o h n e r n von Grofj : 
Sittfjlanb verboten , in irgenb einer von beu 
j&rofjiSiuffifdKit S t ä b t e n B r a n c w c i n , •ajier, 
, '3Dvctf> unb anbere r ) l ' j i ä c Öe t ranfc nnb Swaii 
( Arten ju ver faufenf nod) ju bavat t i ren, nod) 
unter irgenb einem Söorwanbe anö jubo rgen ; 
^and) ju eigenem (SeOrnucb feinen B r a n b w e i n 
L auö jenen Ocvtevn nad) <5ro{jt9iuffifd;en S t ä b : 
ten e inzuführen; — wovon jebcd) Diejenigen 
Oerter atiöjimehmen finD, Denen eö buvd) <prü 
vilegien vu'ftattet tft, fo wie Diejenigen <per: 
9 ,fouen, w e i d e n £«rü6er ein flkSvifegfnm tu 
tfjcilt worben. 
(Jetpitel I I I . §. 4 . SBegcn be« verböte; 
neu ybvaiibwehxäfyantxlS nia|5 auf eine onffatu 
i i g e Ar t nocf^e/ovfdjt » e r b e n ; nnb wenn m a n 
berglcWxn w o angetroffen, fo (lebt ee" einem 
jeben frei 511 f logen, nu r beinjenigen utebr, 
von welchem m a n und) ben Ojefetjeu feine 
Älagc annehmen fann . D i e i t l age mufj aber 
febr geteebt, unb mit fairen Bemetfcn beglei; 
tet feun. Demjenigen nun wefcber bergleieben 
enviefen, wirb ju r B e l o h n u n g , f o m o H v o n ben 
feSetränfen, als* aud) von ben eingetriebenen 
©t ra fge lberu , bie nad) biefer Sscrorbnung fcfh 
gefel«U finb, von allem bie j jä l f te gegeben; fo 
bafj bie Öetictnfe auf bie Ablicferuugöbäufer 
genommen, unb für bie ben Angebern jufonn 
menbe Jjalfte fo viel an OJelbe für ben (Ei; 
n u r bejatylt werbe, alß nad) bem pobriabir ten 
g r e i f e gercdjnct w i r b . 
d a p i t e l V I . Alle nad) biefer iSer; 
orbnttng für ben verbeteneu Branbweiuß tyan ; 
bei fejigefeljten © t r a f e n , au Ojclb uub Qjc; 
t ranfen , fallen an bic .Kronßcaffe nur an fol; 
d)en O r t e n , wo bie .ftvügcrci von ber i f rone 
felbft uuterl ;al ten w i i b ; wo fie aber veipac!)< 
tet ift, mit ber B c b i n g u n g , bafj bie p ä c b t e r 
ben B r a u b w e i n von ber $ i o n e empfangen 
werben, an fokhen ö t t c u gehört bie eine Jjälfte 
Iben «Pächtern, bie auberc aber ber ^ronßcafff . 
Sföo aber bie QJaditung beigeftaft abgefddoffen 
jifi, bafj bie <päc(;tcr# ben B r a i i b m e i u felbft be; 
jforgeu weibeu , ba geboren bie OJetranfe u n b 
.bie eingetriebenen ©t ta fgc lber ihnen g a u j alf 
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•JUiguft | 9,1*111 j u ; bc!t)tv wirb baSjenige » « « nad) B c ; 
ftiebigitug beS Angebers Äßcig bleibt ben $5d)» 
tevn auf 'Abrechnung ihrer <pad)tfutmnc be: 
r e d e t e t , unb bte verbotenen Getränt"* Ahnen 
gleichfalls jttm ajerfatifcn abgegeben. — Ueber 
ade bkfe Ojcgenftänbe follen a u s ben Gouvcr* 
ttetttctttS alle halbe ^ a h v e an baS U m m e r s 
(Toffcghtm, unb alle 3a\)v an beu © e n a t 25er« 
fd;läge ;uv St ad) vi cht cingefanbt werben. — 
| Alle fvuhcrhju Aber ben verbotenen S5ranb< 
mcinShanbel cvlaffenen Öefelje 6 S ) j tnb buvd) 
biefcS Sicgl tmeut a l s aufgehoben ju betrachten. 
Augujt | I J © . l t . 6 9 ) D a bie im wovoneftfehen Ö o u ; 
ventement in ben © t ä b t e n Ovlom unb © c m ; 
l ianSf gewefenen SSBojewobcn, <SfjowonSfoi unb 
( Ö u r j e n s fo wie ber € a p i t ä n ©afanoro (Td) un« 
erlaubter , ben Öefctjcn jnwiber laufenber 58ew 
ge lungen fd)ttfbig gemad) t ; unb infonber^ei t 
©afanoro u&evftihct wovbeu; bafj er in ver; 
|fd)iebencn $ r o n S ; unb ^ ( a g e f a c h i n , bei Bes 
j ah lung bev ^opf f tcuer , bei Annehmt tng ber 
,9tecvutcn K . : C . 3Bud)er getrieben unb Sc» 
fd)cute genommen h a t , fo finb felbige nad) 
|93ovfd)rtft bev öefetje, unb j w a r C'fjomonSfoi 
',tn eine Öe tb fha fe , Gur jew in bie Sntfel jung 
von ollen Remte rn unb © a f a n o » \\im b i i« 
g e r i t t e n l o b e nebft SBei'Inft feines fammttieben 
SJeruiegenS v e r u r t e i l t wovben; jebod) finb 
«8) f. j . <Ö. ben ® . U. v. a 5 - »ceb t . i 7 5 > / im er jktt Xbcit* 
Sei te 164, • 1 
69) C <J3. t o . Cc tbc SfcbuH.U. a t o i . — fjJatcnt{n»@atmn, 
lung. — 
3iotilfr Xitil. 3 
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Tütguft 21 a u s Äoiferl . Q5nabe bie © t r a f en babin ges 
milbet t , bafj Ö u t j e w von allen © ien | t en auS; 
gefdjloffcn fet;n, unb 511 feiner SQetricbtimg 
weiter gebvaiitf;t w e i h e n ; ©afa t t ow hingegen 
feineu 9 tang uub A m t pei l ie ien, fein SBcnne; 
gen aber für ftd?, feine S ron unb feine Äin» 
ber behalten foll. — Di . f eS wirb ;u Dein (fu; 
be befannt gemad)^ bann t ein jeber bie nu'its 
tcvtidje Ojnabe %l)vei- Majcf tät e r f l U I I M T , unb 
fieb alter gleicher Uugcied)tigfciten enthalten 
fottc. 
Augnft [ 3 1 . © . l t . 7 0 ) 93on protefhrten SBcdjfcüt foj; 
j lest 8 *J>voccnt genommen werben, 
© e p t b v . , ' 9 ' © . l t . 7 r ) 3 " bie unter einem Äronsfio; 
gel ui uerfenbenben ij 'ejlpacfcte unb ß c u v c r t ö 
follen feine "Prnjatbvtefe gelegt, unb mit b a u 
fetten »erfanbt werben. 2öenn bie » p o f b D i : 
70) 3d) fciuic bfefcnUfaS blo* aus Di. $?. @. © 0 u n t a g ' s 
d reiiol S?ctjcid)iii|j bec hol ©ouo. ? catcr.» tJ)ateurni Oitna 18 f. 
100 cc 6 . '=»• <i>"5 bas p a t e n t uc::i j-teti *j 11 fj i :bo nn» 
gtebt. bind) «eUhes bicfct ©cnanS-tlfas. i \ t in ?olac etiles na» 
nrentlidjcn UFafcS «otn i5tcn Ccctirbcr ctlaffeu irrtbcn, 
Ufccnbafclbd © 39. fte. U '7£ ) com Iii'Jänrifö.ii l5rj:eral»@ou» 
ticfncmciit putli t tr t ift- — Souft I>abc uh biefeß Oicfclj weber in 
i::c.iicn nr'(lfd)eu, noch m ben mit ju P'nbote flcbcnccn <J)atcn» 
tcn.©afflmftutgeu fuibcti fcmicn, be.&cr id> euch nichts als eine 
<3ln;eißc von tcmfdbcii augebui U 11. SP*..gl. itibcffcn weiter 
y;:rcr ben Ufas P. ' 5 . <3tocbr. 1 7 1 * . 
:t) l i e f e t Ufas i|t jraar i n d t ptiMicicf, tuitb a\)et jtrcimal 
»011 'Dt te l fcn CJ)coc«6fotm in lufianb. ^ o t p a t '800'. s. §. 59a. 
©. 320) obgleich Hilter einem falfcljcn o .^um (nemlitf) bas eine» 
t i a l »0111 i t t en , baS anbercmal COM ten Ccptbr. b. 3 0 cit i t t . 
Gr begebt fid) auf einen frühem Ufas Pom 2. cjcrtcmbce 1 7 4 5 , 
bvt mit ibm glcidjcu 3»ba l t s ift. — Zici,ulf. 1%. 11, ©. acut». 
f]3rarcifon) Zb. h 6 . i'fi. • 
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<3cpt5i\ 29 vectocen in Dicfcv J?in|td)t SSerbadjt fdjepfvtv 
biirfen fie bic Qiacfetc bffnen, unb von benjc; 
jnigen ' p c i f o u e n , bcnen bie Q>Mvatbricfe gc, 
h ö r e n , , bie gcfcfeUcbc (Streife von einem 9 iu : 
bei für jebeu <Sol'etnif evf)e6en. 
D c c b r . ; ? £ a i t b e l 3 D r b n u n g 7 S ) für S t t g a . j 
£ a u p t | t i i c f I . 2Jom vigifdjen Xpanbel üOevtj 
I)nupt §. 1 — 4^- •ftauptftüct I I . 9Som v iJ 
gifd)en J janbet und) S tuß lanb . §. 43 — j j . 
^ a u p t l K i c f I I I . 23ou bem vigtfchcit J jnnbel mi t 
bcnconqn ' tu ' tcnQii 'ovüi jcn . $. 56 — 64. jrxjupt» 
' jtücf I V . S5om tigifeben J janhel mit auevoärs 
ttgen de ichen. §. 65 — 7 8 . ^ a u p t j l i i c f V . 
Isöon Boden. — 
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" S a n u ö r 16 97. U. 7 S ) <3. U. v. 10. «OJdrj. B e i Oes 
legenbeit einer, von einigen ^auftei l ten tinget 
'gangenen © u p p l i F , tuovtn felbige um bic Bc< 
Gablung bevjeiUgcn Skcbfcl- gebeten, meldje bei 
ihnen auf vcvfptcltc (Selber uom .^arteufpiel 
e ingefemmen, w i rb , \\\K J j emmung be« «inges 
füt)itcn 'Si i j jbraudjcS, bet Peuten weldje fo: 
[vo0t)t if)t eigenes a l s ererbtes E igen thum nidjt 
7 2 ) Sit bcfoitbcts gcbrudft: O in tufftfdjcr mib beutfeher-
S p r a c h e : Riga fot. 2) beutfd): Riga 17. in 4. Süugef 
bem bennbet fie ftch aud) 3> m © d) m 1 b t»<J) b 1 f e l b c cf' S 53ci« 
tragen juc Seimtiuö bec etaatSuecfaffung pen 9iu§lanb. 
73) 28. Strtil l7^. Xfdmlf. II. 2146. @ R ) 0 b . Xb . l l l . 
ftt. 35. 6 . 190; Ufd)oForo 2 b - H ©. 44-
5* 
Sanitär 
•gfbnias 
Je&ruar 
'iEin Ad)t nehmen w o l l e n , -vevortmet, baß bie 
S u p p l i f au ben Ojenerali 'Poli jcinicifrcr ju 
fenben fei;, bauttt et nacT) ben" OJefeljen vers 
f ah re : bamit aber auch bev föencvaljpoliiiß 
meiffer fetneu %xoeifel haben möge , fo wi rb 
»ovgefdjvicbcn, baß btirch t>aS OJefelj eine« 
1\)til$ Geformten w o r b e n : bie <Sptclfct)UtDen 
ju annul ie ren , unb anben i 'Jtyeilij, bafj bei 
i cb je i t cn öe<3 23atevs bem u u n b f l c t I ; e i l t e n ß o h i u 
nicht« fibiiet werben foit 
S . l t . 7 4 ) Sowof ; ! von ben 2{rr<nbes23e< 
ftgeru ber publiqucn Cjütev, welche ihr« A n 
|venbe ntc(>t_mu bie gefegte %cit, um Sor)äiu 
n i S , abge t ragen , foll bie S t r a f e mi t i pC. 
für jeben' M o n a t ; a l s auch von ben Befüjcrn 
Oer privaten Ojütcr , welche it)te i?conSsAbgas 
6ett nicht in obangcjcigrer Stift c lar i re t , ein 
I>C. für jeben M o n a t , ohne 31acbjici)i einge« 
trieben we ibcn . 
z j | S . U . 7 5 ) - 3 » * cn i , A n n o 1765 un te rm 
(Ten Auguf t , wegen 2>erfftufö t e r ©etrebi te 
im ganjen 9vcid)c e rnannten U f a s , ift unter 
anbern en tha l t en : baß J icbhabcr , weldje biefe 
Gefäße in ben G o u v e r n e m e n t s , außer beut 
Moöfaufctyeit unb S t . «pcterSbiirgifdjeu, päd); 
ten wol len , ftd) in ben (Taujelfeicn bei ben 
G o u v e r n e u r s melben follen. Da- ober bem 
©i r ig i r enben S e n a t befannt , baß in S t . <pcs 
tcvsbuvg uub M o s f a u , a l s Svefibcnjftäbten, 
74) S. % 18. S tb tua t . pa t en ten»Sammlung . 
75) £. *)). 9. 2K5tj. Sfchutf. .Ii, ai45. «Patenten»©amm» 
lung. 
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Sebcuar 
Kehrum-
15 mehrentheilS ifauffente grofjer Üifbe *J?anbeS 
unb SBanbel tvet&en, fcfbige aber" wegen ber 
weiten Qrntfcgenheit, woburd; fie fid) s o n if)# 
rem J J ) f l n i > e l entfernen, get)iitbct:t werben , ft'dy 
ftflcf) ben Öo i tve rnemen t i y» begeben , mit? 
bin wegen ber weiten (Entfernung, weber felbffc 
in bie Worrocrnementa r e i f en , noch ihre (Hc? 
colli;, lcbttgten &at)in fenbeir f o n n e n ; fo w t r ö 
jj.av SS-abruchmung bei Äaiferf. ^nteveffe fo? 
w o b t , a ls aueb j u befto befferer Bevirwmlid)* 
feit ber .Sauffeute, weldje Bicfe föeffflle wg-cnSw 
wo pachten wollen«, ve ro tbne t , bafj bic t t cb* 
habet-, rovlche in ben (yosi 'crncmentft bie Oer-
j t ränre nnb bereu Gefälle pachten w e l l e t , n.iB» 
j jwar itt allen G o u v e r n e m e n t s , " w o , es eurem 
iebeir na-cb fchrer Bca.uxmticht'eU gefällig, fid> 
fowohl bei ben G o u v e r n e u r s in \tn G t i v 
W r n e m c n t S , a ls aud) beim iEammetf! (Tcllegvo 
jin ?0ioSfau unb beffen (Eonttcrtr in (3 t . -<3Pto 
tevSbuvg, melbcn f i n - n m ^ wo'|eJbiT ,d)neu big 
|Ac«oi& naebgege&cn, mtb bic C o « t » . t e , »ad> 
,uorf)crgäugiger (TorrcSpflitöcnj mit ben. QSeus 
jterneuvS von biefen G o u v c v u u n c i u s , g.efd)fof& 
fen werben fei ten. 
13 ' <5. Vt. 7*-) Auf b e v r v r n r . <3fttar trnterf 
legten D o f l a b , bafj nemiic!>'£icbl)abev nach tvi 
ntgen Grofj:3teivfftfcben © t ä b t e n IBvanbwcräi 
JattS J?iv(ani> Referit Wolfen, wi rb Atft-rf)vd)f& 
roerorbnet : bafj bev Uvlanblfdje, eftfjptftnbi|[d)e 
itrnb 1 finnlänbifd)c A b e l , a l s ben* vufftfct>ew 
'©cepter gjemeinfdjaftticb tu t t ev than ig , jutr 
tuttg. 
/G) f- 1). 6. SDiari. XfdjuW. n , 1.4.6. patenten.» ear . t ro -
I 
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ß e b r u a r 13 B t a n b w e t n s l i c f e i u n g an b ie , btefett ö j o u v e n 
nements" bequem liegenben vuffifd>en Ocr ter , 
]convocitt werben mög tc ; weetjalbeu verorbnet 
w i i b t bafj ber v o r e r w ä h n t : Abel fefbft, ober 
Ibuid) ir)re OjevoütuädHigte, ju bem Jpanbef, 
wegen Lieferung beö B r a . i t w e i n ä auf vier 
nad) c tuanber fotgenbe Ssabre, nemlid) von 
bem Anfange bes fünftigtit 1767^11 Sa tyr iS 
a u , für bas S t . <peteiöburgifd)e Gctivernes 
ment im «Sena te , für bie übrigen nabe gele; 
' g e n e n O e r t e r aber , bei ben G o u v e r n e u r s , of;ne 
f., etnigtii Seitvetiuff, ftd) melben m ö g e n ; bamtt 
m a n nid)t fpätev a(<3 in ben fotnmenben M o ; 
waten M ä t j unb Apr i l c. a. ben J janbc l vor« 
nehmen unb aud) fd)(iefjen; wie nid)t roeni; 
. gcr ben Lieferanten babitref) eine biuIätig(id)C 
Stift j u m B r a n b w e i n ß b r c n n e n , uub um ftch 
bamit bei Seit n ju vi fcf ;c : t , nadjgcben fönne. 
. ( j l l e b c i b e m fönnen fiel) Die SMetbaber gerabe bei 
denjenigen CMpuvcrneuiö felbft, wo fie ftd) aufhat ; 
ten, ' , m i t ^ i b r e n Con&ttionen melben , weldje 
votf ifjnettj empfaftgett unb gehörigen O r t « 
weiter cbmmünicirct werben follen. ' 
• t t 
[11 U. 7 7 ) i ö o n ber (Einrichtung einer (Tom; 
niiffion in bev S t a b t 9vevaJ,ji tr SQerbcfferurg 
'beS J ^ a n o e l i unb jur^A^bfatTitng einer neuen 
jpanbelöorbnung^iiach beni Be't'fpicl' ber S t a b t 
9 t i g a . 
4' , U. J 8 ) € 0 wirb erlaubt jur S e e Q££Cf< 
•>|ff|"d) nad) ,3Atga -ju bringen .unb fe|bigcn in« 
77) Sfdjulf. II. 3 . 5 4 . 
78) Xfdjulf. II. ai58. 
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"3» » f v c von Sivloiib nach (E-vhcytntg Des* ge> 
,fe^ftd)cn SoIIcä ju t>cvfuf>ren. 
«Kai | 4 ^olijciofbiuinfj 7 0 ) fi'iv bic flcitrevcn f.u* 
^äi ibifdK" S t ä b t e : Sel l in , SBolmav, Semfat , 
SSa l r , SSenbcn 1111b AvenSbmg pn'clicivt buref* 
ben S . U. v. 19. 3 " » i 1766. l i ap t t ' l I. vc-nv 
'Äucbcntvcfcn in 6 §. §. <£ap. ü . von ber B ü r s 
jeifcbaft unb Ojcivtntiung be& B i r g e n cc!;ts< 
in 4 §. §. £ r p . Hl vom Sttagifhat in 1 1 5 . 5 . 
(Tnp. IV. von bev B ü r g e r S t a u b , 3cahn;. tgi 
unb Jjuubcl in 6 §. §. ( i ap . V. ^ . u f t e r b s . 
nuug in 9 §. §. unb € a p . VI. §ntcr;Orb:r.mejt 
in 14 §. §. 
2){ai '17 ' U. 8 ° ) (?ö wirb allen liv * tut 3 4 f j £ s _ 
lattbif,chen Ebelteuten unb anb€teirSrtU;cö.>|iin« 
uwhnevn, bie fiel) bev freien ö r H H c - i i x i i t & 3 } a b > 
vung ju cvfveitcn f)aben, u n b beic.i £3oh"n*fJt 
unb .Krüge innerhalb 150 2Ber(r von br.v ruf t 
|fifchen Gvänjen abgelegen finb, auf ba* allere 
^acbbrücHichjte eingefcharfet, baO ui-m-.; 1 b* 
unter irgenb einem SSorwanb «tbrciftV, ai;f; c 
|bem 23crjapfeii in Ä.iVgen, utib b t . f tu a.rch 
\ nu r ju einzelnen S t o f e n i n b O l a f e n : , n a 
Ccute, bie ihre 3Bof)nung in SinfHanb hobvit , 
ja niebt e inmal an bte ITOatfetcnb-'r b»r im 
'2iv, unb 5( thtai ib fcefjenben 'S n i p p ' n , cß teiv 
jbenn, bafj biefe von il)rcn S t c g i m e n r ö . B e f e h l 
•haben» fdjriftlidje Sche ine hä t t en , jtt größere 
(ober {(einen Raffern B r a n b i v c i n 511 v e r f a n f e n ; 
| [rote bentt auch fclbfr ben Gcinvoohncrn. £ru« 
795 P. <J). 16. Siuguft. Söcfonber* erfefj feiten: Siigu 1766. 4 . 
801 J. <J3. 13- Sanua t 1767. <?. <£,
 7 , 3amiar 17S5. 
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~ M a i lrtlanbi allen Crnftes unterfagt w i r b , B r a n b s 
U ^ i n « - Ä ? A - ^ « ß ^ U L . i«-,»<ifar)ven. D e n n , 
w e n n ein fold)cr ©ct)ie.W)iSvngei; gegriffen, 
unb beffen überführet w i r b , fo fott er a.ltt 
bann ntefit afleitt felbft, fonbern aud) wer obit 
gern SSctbot j u w i b e t ihm ben B r a n b w e i n tiert 
t auf t b a t , fantnit beurjenigen, ber ibm bens. 
feiben a^gefanft , nad) Maaf jgabc ber wegen, 
foldjer 93erbred)er im 3<j|jr 1765 ergangenen-
SQererbnung 8 l ) unvctmeibltd) beftraft werben. 
M a i | « ' M. 8 i ) D i e übet Stiga nad) Siußfanb ge: 
tyenbeu S ß a a r c n fotlcn in Stiga nidjt befieb» 
t tg t , fonbern nur geftcmpelt uub nad) © t . 
Et tersburg gefd)icft werben, wo von ir)nen ber 
Sott j a ci beben ifL 
M a i - '53 tt. g » ) 3 n S n x j j n D <Jfrr)fanb foden bie. 
t «+!c|TS<8tatierIcn nadTben fiuficren Ufafen u m 
tiThfliten werben, n n b ' m i t b:n burdhcifenDetr 
Ccnrieren unb p n o a t ; Serien foti, im Salle 
tfie unanf ianbig uub wiecetfpenftig. f inb, i n 
(S i t tn t l age bcö Ufaffß vom i r . 3 n l i 1 7 3 1 
verfahren werben. 
•Jtiifltift ] i ( © . II . 8 4 ) D u r d ) ben Aiiettyäcbffen Ufa« 
vom 17. D e c b r . 1765 ifi befohlen: b a ß , bas 
mit feine auSläuDifdje K a r t e n nad) Dvitßlaub 
eingebrad)t w e r b e n , anftatt bes. ucn felbigen 
nad) bem l a r i f ju nebmenben 3ofls von 78^ 
i<£op., in gufunf t 2 9ib(. von jebem Durjetiby 
8 ') f. oben © . 43 u. ffL 
8*> Ifdjulf. II. s i6n. 
83i Xfcbulf. II. »163. 
84) t . V 55ci Sfdjulf. Ii. 2.17z v . 7. Qlugitft batirr. 
«Patenten» Sammlung. 
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Aitauft
 i r genommen, titvb juv (Jrfe$Hng bcs Dar)« m i t 
Sev 3-fit tu ben SollsvJu.r'üirftcu cnu.i ut bc: 
fergcnben Abganges , für icbes S p i e l h a r t e n , 
unb jiuav für 'bie van braufjen eingebrachter* 
' 1 0 (Eop. unb für btc niffifcben 5 (Top, für 
• , ' jben S t c n . p c l be jobl t , unb fclbigc Oelber jmw-
'Be f t cn ber GrMebuiigJi'ilnftalten erhoben k'cr: 
ben follen: rvobet bem S e n a t übertragen tff, 
i rujgnii jeu Reiche, (bie 0|tfcetfd)cn QN-ovin-jeiv 
nic(,t auggefd)foffetr) Die"35erfügiw»g ergehen jus 
laffen; berjj na 'b Ver l au f eine.' gewtfien " lere 
rr.tnS a «lato P a b i k . u v o u s tiefe.' 83etfüguncr> 
\ i i i emanb beim S p i e t frei) u: jcfrcuipelter Äatz­
ten, bvbtcnen, ber S t e m p e l m einem jebere 
S p i e l e . ha r t en auf eine i t a i t e aufgetrüeft, . 
unb ivann folcl e-3 g e f d r b e n , fc« gefrempclten-
ixflvten, lioib r v u vor , P » &VOS nni> P-U m i n u c 
r,u veifaufeu erlaubet « e r b e n , baS Manufac«. 
tuidTollegiuui a b e r , alte mögliche B-emür/nag; 
antvenben foll, bif) tiefe S a d j c vol l fommca 
tu ÖJaug founnen tueuu. Demnach ba t bet 
S e n a t , juv CEif&lInn
 ( tcS Ailcrbvdiften B e : 
febls , alle j a biever neuen JGeroti tuuig erfor*' 
bevlube 91act)vic!uni arrö ben (Eommerjf mite 
M a t t u f o c t u n C d l e g i e n eingebogen u n t beföhlet: r. 
1 ) D a ß btc bauclbete Abgabe von ben. 
S p i e l J i \ a \ t e n , von ^ u b t i c a t i o n biefeä 
Ufafes a n , nad) breien M o n a t e n it)ven 
Anfang nehmen folle. 
1) CDte im 9teid)e unter beir Seilten befinb« 
lidjen u n b fd,ort vcifcruften, beSglcidK«: 
bie vor C-aianirung bicfeS Ufafc* au« 
ben einbeimifeben Sabvifen ausgegebenen 
Aor t en , follen. von nun au , fecbS M e . 
nat ungefccmpelt ju gc6vattd)en er laubt 
feyn; bamit biejenigeit, roeldje (Td) mi t 
felbigen vevfehen haben, buvd) biefe neue 
SBcvovbnung nid)t belafHget werben m5; 
g e n : nad) SBevlauf fclbigcv ßtit abev, 
folf m a n fid) fetncSroege^ ungcjtcmpelter 
Äavten bebienen. 
3) 91ad) 23evfüefjung bes", juv Erhebung ber 
befagten A b g a b e , befhmnuen bvei mos 
natltdjen l e v m i n « , follen alle bei ben 
^auftei l ten in ben B u b e n unb Jpaufevn 
unvevfauft nachgebliebenen, foroohl von -
bvaufjen ctngcbvachten, alö in etnheimi; 
fdjen ^abvifen gcmad)ten h a r t e n , fog(eid) 
gcftentpclt, unb bie oben bemelfcetcn 
S t empc lge lbev , nentltd) von au6länbi ; 
fdjen R a i t e n 511 10 £ o p . unb von ein,' 
f)ctmtfd)cn ju j (Top. von jebein S p i e l 
genommen luetbeit , unb foll m a n auf 
biefe Ar t tu Snftutft alle . f eilten ftcutpeln, 
bte Öelb tv bafnv aber tu Sftoßfau beim 
fOiamtfactur dollegto unb tu S t . Qieterö* 
buvg beim SNaimf»Ktur ;£omptot r erfic: 
ben. Sit bem Cnibc foll ba$ (Tomnietj; 
(EoffegtuMi bie S t e m p e l , mit ben vom 
S e n a t app robu ten S iu t ib t l b rv i t , unb 
jivav für bie vufftfdien ivtt bem S i n n « 
bilbe bev S t v e i t c , unb füv bie a u s l ä n ; 
biföen einet Sifcb; AugcliS untev einem 
9iegciib'ogen, machen (äffen, unb foldje 
S t e m p e l u n g , wo ci .t)iu gebövit, fehlen; 
nig feuben. 2ßenn rbev jemanö nad) 
SBctlauf bei fcfticfcfctcii bvei monatlichen 
S.evmine' unge|tcmpc(te JRaitin 311 ver; 
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faufen , ober nad) fed)S SRoitatcn mit 
bcvgtctcbcn R a i t e n ju fpiclcn fid) unter: 
flehen tvüvce: fo foll er fdjulbig femt, 
ol)tu bic gcvmgftc 3lacbfid)t, j u r o B c f t c « 
D t Evjic&utig«; "Jlr.ftalten, füv j.ebci 
S p t v l 50 Cop . \\\ bcu ib l eu , unb foll 
ber S t e m p e l , tit iebeut S p u l „<\..Uc;i, 
auf bat« tJoeur-VU mit cb.it folchce re tben 
"Sarbe, al$ auf b-c:i h a t t e n tfr, aufgcbrucEt 
werben. 
4) S i e von Draußen cinfommcnöcn i tavten 
rollen bloS in bu t S t ü b t c n , ncml td )^ 
in S t . -p.ter jbu-.a^J?!- cbangcl unb 9vtgn 
gcftenipelt, unb von felbigen allba btefe 
fc(i'efet»t: Abgabe j e tvomme», auch j u 
beul OtDc nacb bt feit S tHDtcu , eine 
gehörige C.ttaiur.at S t e m p e l gefanbt 
we rben ; Daher auch btoS über bcmelbes 
te Stctöte fmube g a r t e n nach S iuß laub 
ju ftibutt er laubt feun, unb über «nbe» 
vc S t ä b t e ur.D (."'•i'.uj p l a l j e , bevgletd)«.i 
.ha t ten f i i iM'f»bven , veiboten meibeu 
foll. .f juunvbft )o;( btefev auf btc 5?ai 
ten i m aufgelegte Soll bei bcv lomofcbno . 
ei'tjobeu werben, Die S t e m p e l u n g unb E m , 
ridjtuug bei StetupelgclDev aber, bet beu. 
03cuvetncment3 s Eanjclleicn gefd)che:-; 
unb feilen Daher Dic'S.amofdtnen, nach be 
jaht teu Böllen für bte eingebrad)ten Äav t *n 
felbtge h a r t e n ben Äauffeuteu nicht ejttct; 
btven, fonbern fie ber S t e m p e l u n g wegen,, 
in S t . «Petersburg nad) bem ^ a n u f a c t u v : 
Eompto iv , in TU^ange l unb Stiga abct A 
nad) ben Gouvernement« * £att$eu*eien, 
fniben. 
5) D i e fÄv btc S t e m p e l u n g bev g a r t e n ein, 
gefloffenen Oelber fotvobl, a l s auri) bU 
G e l b e r , bie von benj-entgen p e r f o n e n , 
wcfdje nad) ben oben angezeigten l e v m i n 
mit üngeftempeften h a t t e n fpiek'n wer; 
ben, eingetrieben finb, fallen in G e m ä ß ; 
t)eit bti genannten 2U(etr)*d feett Ufafe* 
an baö <2rjter}iiugäf)aiiC gefanbt werben. 
6 ) Obgleich ber (Senat nid;t p e n n u t b r o , bafj 
j emanb , nach SSertauf bcö biev feftgcfcfj; 
ten l e t m i n ö , fiel) ungeftempettcu .har ten 
' beim (Spiel bebienen , biefe fcftgefeiire-
©tempct-. ' ibgabe ;u feinem eigenen 23or; 
tbeil gebrauchen unb baburd) bte a rmen 
SBaifen ber ihnen a u s 3?atfeif. J julb 
befiiuimten (Tinfünfte berauben wellte r 
bafjer aud) auf einem foldjcit Vorfa l l 
feine befonbere ©t ra f - , anfiel' bem w a $ 
oben angefühl t iff, feffgefcltf, fonbern 
t s eine« jeben (2t)re unb Gcwiffen über, 
(äffen w o r b e n : fo werben bennod) bie» 
jeutgen, weldje fiel; beffen fdjulbig m a ; 
eben w ü r b e n , anrjer ber mi t einem ben 
g(eid)cn 23ergel)en verbiinbenen ©djanbc , , 
ber gehörigen gefe^mäfjigen © t r ä f e nicht 
e n t g ^ e u ; aH fold;e, w:ld;e mit ben füc 
bie Sffiaifen bcfKniuttett (Eiitfüufteu SSSu* 
d;er treiben wotfen. 
ft D a m i t aber fiel) u temanb unter|Tef>en 
möge, nad) bem oben angeführten l e i m i n 
ungeftcmpelte h a r t e n ju ver faufeu; fo 
follen biejenlgen Getid)tß. ,DcpaitemeutiS, 
6 i ' 
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unter w c W c bie ^auftei l te unb Sabvi; 
lau ten for t i ren , barüber genaue Auf; 
gebt haben. «Kenn aber jemaiib einen, 
bev nad) bei« l a m i n berglcicben ungej 
fiempefte R a i t e n verfauft b a t , angeben 
w ü r b e ; fo foti einem foldjen Angeber 
juv B e l o h n u n g von ben bemelbetcn 
<Straf«CJeiöevn bic Raffte gegeben w e n 
ben. 
© . U. 8 ' ) 3 " SSevattlajftmg einer vom 
[ttgij[d)en © t a b t ; (Xonfiftovium ben 12. J a n u a r 
1766 beim S e n a t übevgebeneu Befdjwcvbe 
mtbev eine KJevfügung bei 9<eicbö.,3ujtii'<£orie; 
g i u m ö , in ber ©d;ul ( j ; fangtvhanfcnfdjen 
©ad)e , wirb bie Snappc l lab i l i t ä t bei gebachten 
© t a b t s (Tonfiftortt Jllfofge bem Corpus p r i v i l c -
gioruiu Stppluuienm et G u s U v i a n u m voll I J 8 1 ' 
juirb i 6 a r anev tann t nnb jugleid) verorbnet , 
jbaß überall im ganjen Sieidjc bie gitteret v ia 
suppi irrs an ben. Oberrie()ter ohne vorfcbrtft» 
Hd)e Normal ien , aber baher aud) auf eigene 
jßjefahr be<S ©t ippl i fan ten , aud) mtbev bie (Jr; 
fenntniffe foleber BehovDen unb in foUbcn 
©ad)cn verfrattet i | t , bie bat 9icd)t ber %m 
appeUabittfät r)aben, iitbeut öaburdj feine Un ; 
terbeljätibe gättjlid) v o n ber Oberaufsicht über 
ihr gefcl}mafjwtei5 Verfahren befreit feyn f ann . 
SrCfllcmcnt • * ) für bai abüd)e ßautJ« 
85) £>ic."«r lltad ift mir bio* au« SWiitbcl'S Ufafcn»©e» 
fd)id)te bcfamit. 
8«) Ü. ty- » 2 - Sanuoc u. a5. 3unt 1767. spergt £fd)ulf. U. 
»>83. • Sroob. Zt)* n i - W-T- 3 3 - ® - ' 5 4 . patenten» 6auun« 
Uuifl. 
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SeptbrT 1 1 C r t t e « « n i g o r p t 5 . D a v o n wirb £ a p . i " . Ab« 
tfjeilung 3. betrcffenb bie A n n a h m e & " X I 
bev von ber evften klaffe ins Corps für bie 
beutfctjen «Provinzen S iv t anb , S iun la t ib unb 
<f(lr)(anb befonberS pub l ic i r t , unb ber l i v ; 
finn * unb cftl)lanbr"cl)e Abel jur Abgabe if)> 
rer Durber in gebad)tes Corps eingetaben. 
S e p t b r . ' ^ ' SScvotbnung t 7 ) über baS Ausgeben bev 
< (9iefyuten iinSveid)« unb bev b a b u jn beobacb« 
tenben O v b n u n g , publ. buvd) ben S . U. vom 
| i o . O c t b r . 6 'ap . I. Auf wcld)e SBeifc beim AuS; 
beben ber S tefanen , ber Bered jnung unb bem 
fioofen^jujjevf ihren ift unb bie Srcfntt tr ju 
^empfangen finb. Cap . ü . 23on ben Qiegtnben, 
( n u s we(d)en befonberS für bie Aömtra l i tä t 
"Svefvnten gehoben w.xben follen, von ben ob; 
jufevtigenbcn 6\onvo"oeu unb von ben «pfltri:! 
ten ber MiUtair&cfctjlSrjabev nad) gcfdjetyenem 
Cmpfrnge ber Sief ruten , unb betriff; bie Ci; 
vilobrigfett ntcht. C c p . Iii. 23on ben S t r a f e n 
unb Af)nbringcu suv Abhal tung ber Ablieferer, 
((Empfänger unb gi'i[>vev von allen pf(td)t: nnb 
eibwibrigeu Unevbnungen. 
Scovbv. 1 4 J S . U .
8 6 ) D a S SufU^Coffegium foli feine 
Stenunciationen ber an ben S e n a t gebief)enen 
S a c h e n a n n e h m e n , fonbetn bie «Parteien au» 
87) t.% 12, Septbr. 1789. . . G. <J5. 4- s)Ioöbt. 
1799. 'Xfdulf. II, 2ib3. 53cfonbcrs crfdjieuen, 'uitct beut I i » 
tcl : SluS^ug ouS ber aUgcmcincn 5?croibnunfl, vbet baS ClnS» 
heben ber SicTrutcn. 8(uS bem Svtiffifdjeu überfein. 9)UUU 
1797. 4-
S8) 2 ty. 17. 3anuac 17Ü7. p a t e n t e n / S a m m l u n g . 
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"'"aiov&iC 1 4 w e i f e n , folchc, hall) foimetfc © u r p l t f e n 6ci 
• ' ' l öeiu © e n a t felbfc jit übergeben. 
\ 9Vo«6r. 77 ® . U. "») Eö follen 511111 B e h u f ber © t . 
w * <peterSburgfc!,en .ßabaefen in, ben j jc r jog thüj 
'" ! 1 m e r n ' f v , ' , unb Ef th l anb , eine Q u a n t i t ä t von 
i ^ o c o o E imer B r a u t ivein atifgefauft werben. 
I • * © . U. 0 o ) SBenn bie in j ! i v . ' Eftfp unb 
^ in i t l anb befrnbltebeu Ebcfleute unb GutSbe ; 
ftljer, teögteidjen ir)re fowohli a l s ber publifeu 
A r n t t b e = Befiljev D i s p o n e n t e n , Acltefre unb 
B a u e r n , irgenb fäufi inge aufnehmen unb bei 
fiel) verhehlen w e r b e n , fo foli mit ben jjet)* 
lern eben |o verfahren werben, wie im Ufas 
vom 13. TOai 1754. 9 l ) verorbnet iff. SHScnn 
im Gegcnt!)cil auS _t?iv; CSftf); u n b § i n n ( a n b 
entlaufene fieutc unb B a u e r n irgenb in ruffi» 
fehen © t a t t e n aufgenommen unb gehehlt w e n 
j b e n , fo" foll aud) mit biefen nad) bem gebadj« 
ten UfaS von 1754 «erfahren werben. 
j 1 © . U. s i ) S i e J i v , : unb cfthtänbifcben 
G ü t e r follen in ben abc(id)en B a n f a i , nad) 
ber in Be j fchung auf ruffifd,c G ü t e r ange, 
(teilten 23evglctd)ung, j um Unterpfanbe ange« 
nomnten w e r b e n ; bei ben rufftfd;en G ü t e r n 
ifl ber «preis einer jeden ©celc auf 20 2U'f. 
|erf)öht. 
I 1 4 J 33ianife(t. » ' ) © i c Äaifer in E a t h a r i u a 
5>e<6r. 
' 5>e<6r. 
89) 2. <J). i3- ©eebr. 17G6. pa tenten» (Sammlung. 
• 90) ü. <p* 2fd;ulf. N. 2242. Qjrarojforo III, $4, 
9 0 f. Zb. I. 6 . >7° ff. 
9 2 ) Sfcbulf. Ii. 2 5 4 t . 
93) l <p. . . . € . <tt 9?crgl 2fdjutr. II. 2245. «Tatar* 
tcit> «Sammlung, 
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D c c b r . 14mach t thve AJ&{üb.t befannt , cht nettes Gefct}! 
bud) fi'tv oas" 9Uij|'ifc()c ?icicl) ju ve i f a f f tnunb 
'511 bicfem B e h u f eine «Jonuutffion ju. ctitcn; 
nett, ju welcher aus bem S e n a t , bem S y n o b 
( n n b anbeuu 9teic!)S: (lollegieu in ben £air,eU 
leien, tute aud) aus allen Greifen unb S t ä b s 
ten beß 9lcicbs, ftd) ein r)attjcö 3 a l ) t nad) ber 
an febero Orte gefd)ef}cnen B e f a n u t u t a d m n g 
be« 9Xamf<fceS, itt M o s f a u Depur i r t e etnftu; 
ben follen. Diefe D e p u t a t e n follen md)t 
feto* baS Anliegen unb bi t Bebm-fniffe eine« 
jtben O t t s angeben, fonbern aud) ben Sutvit t 
ju bet Gefeij j 'Jormnifl ton haben, welche" nach 
Iber von ber Äaiferin felbft abgefafiten %ru 
ftvuction, baß neue Gefcfcbud) entwerfen 
foll. — AI« ein A n h a n g bcS SKanifefFS er; 
fdjeinen von bcmfelben D a t u m , ein Befehl" a n 
ben S e n a t i'tber biefeu Gegenftanb, brei ^ n ; 
(truetionen über bie SBcthl bev D e p u t a t e n 
u. f. w . , unb ein Befel)l an bie Gcuver« 
•teure aller Gouve rnemen t s be« tuffifd,eii 
|9teid)S. 
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3^ .U. •«} @. U . vom 1 2 . Apr i l . $. r , Alf» 
biejenigen G e l b e r , weld;e von jemanben bem 
Sinbelihaufe ju ' M o S f w a anver t rau t werben , 
follen von bev lonf i sca t ion auSgefd)loffen feint. 
94) S <p. 15. 3uU »267. Xfcbulf. Ii, 2*43- latenten/ 
«Sammlung. 
J i unö fowofjt für ben D e p o n e n t e n , alö audj 
für feine 37ad ) fommen, ober für biejenigen, 
weld;en er eö vermadjt f;at, in guter und voll» 
fommener ©td)erf)eit aufbewahrt werben. 
§. 2. D a m i t aber n iemanb meinen mSgc, alö 
w e n n burd) eine fo(d)e j u m allgemeinen B e ; 
(ten gegebene Vorfdjvift , bie B e t r ü g e r ges 
fd)üfjt w ü r b e n ; fo hat ju Abfiellung eine* fol; 
d>en SKißbraudjö , wenn jemanb bie ihm ein: 
ver t rauten ober .auf anbeve liftige SBeife übev: 
fommenen Gelber für feine eigenen ausgeben 
unb in V e r w a h r u n g ablegen folltc; unb ein 
fofdjer, beffen bei einem 3i id) tcr: S t n h l über; 
fü^rt , aud) ber rechte Eigentr)ümer beim V o r : 
munbfchaf tö : Sonfeil netft bem über ben 
Empfang ertheilten Bi t te t , einen B c r r e i ö , baß 
baö Gelb ihm jngeh f r e , beibringen w ü r : 
be, ber Abg^ber türb Deffeit (£i':t.\ feinen 
I h c i l mehr b a i a n ; fonbern cö follcn von bie; 
ifeni Gelbe 20 pC. bei bem §infcdhaufc blei: 
'ben, unb ber Steft bemjenigen, bem eS rechts 
mäßig j u f ö m m t , vetrabiret werben. §. 3. 
9Bann bie SleuUiirnng einiger 5) iünjfortcn 
-
 1 aufgeho6eu, ober mit felbigen eine Veranbcs 
' rurtg vorgehen fofite; fo fattn baö §in&f[r)auö 
bergleidjen bei felbigem baar befänbfidje 93a\nje 
ohne ben geringften Vcrluft gegen g a n g b a r e 
iSiunje bei ben gehörigen ©tei len umwechs 
fein. <> 4 . D a bie Itmftnnbe eö uni in igäng; 
(id) e r fo röe ru , baß bei bem 3 ' nbe lhaufe in 
^ Infchung bev vcrfducbcucn Verrichtung«'!!., 
vcvfdjiebcne Officianten fci;n muffen, benen 
! 'eä obliegt ihre (pflichten getreu unb eifrig ju 
l avfüllen, unb felbigc baljcr 511 ihrer A u f m u m 
6 6 
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M ä v j .31 terung bei SSeranbcrung ihres" Amtes einen 
^ i a n g erhalten { i n n e n ; fo follen bie jum93ov* 
munbfd)afts * donfei! veiotbneten Offtcinnten 
|netcl) tt)vcn SBüvbcn, fo lange fie in einem 
jüfficio flehen, ben Slang nach ben (klaffen 
(beS 9teicl:>3;il-tat« 111 genicfjert f/rt&cu, neiulicl;: 
,Dic (EontvolleurS follen tn bei- 8ten, b u Grves 
bttoren in bei- 9tcn, bie Auffei;ev unb bic Oes 
conomte ; auch Cf-vpebitotö > Wtbu l f . n in t e r 
j i o t e u , bie Budjtjaltev in bev u t e u , bie 9iCf 
gifhatoven in bev i 3 t e n , unb bte Actu vien 
unb Commlffavien in bev u t e n CUifTc flehen. 
I D i e j e n i g e n ' n u n , bie tt)re pflichten ge* 
,tven unb accurat beobad)teu, aber a u s ied;t* 
glichen Gvür.ben obev aube tn Urfad;cu folcbe 
•weiter ju beffeiben ntdjt im © t a u b e finb, fcl; 
leu nach genauer Bcvrü fung für ihr gutes 
' ^ e rha l t en unb Aufführung , nach tl)ver D t : 
miffion allezeit in vorangefaf/vtem 9iange vor* 
bleiben; aud) follen ihnen ban'ibcv Attcfkte 
mit UiUeifchuft bes£onfc i lö unb Beib iücfung 
,bes gröfjetii (Siegels etthcift werben. 
Api i t '13' © . U. 9 ' ) Uebev bie SBnrjt eine« 5>CJ.'U» 
t i r ten j u r Q e f v ^ g o m m i f f t o n au« bem Abel , 
bafj netulid) auch bujentgen vom Abel, welche 
£ id ) t jur livlänbifdjen M a t t i f e t gehövett, mi t 
( ju bev SBof)l eines Dcvutivten jugejogen wer* 
ben follen. 
' M a i .'19 © . U. Q6) Mittelfi Mani fe f t ' s vom 1» . 
95) C - 2 2 . ÖKai. p a t e n t e n ' S a m m l u n g . 
9*0 S- <P- 3. S«li . Sfdiulf. M, n%5b. «JJtatvtfons i n , 332. 
Srcob 1 h . I. 9?r. i. S . i'-4. 
A 
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«Dlai i 9 3 « U 1763 0 7 ) ift aHen_3iuild'itt>eru i n * vuf; 
^fche 9vcid) ju f o m m e n , unb in äffen «pro; 
v>injen, wo c* einem jebcn gefäl l ig, fid) nies 
'berjufaffen, evtcm&t roorben. D a m a n nun 
nacf)gef)cnb* bewerft t)at, tafj bte tn Siufjfanb 
'angelangten auSfätibifcben «Jofoniften geneigt | 
w a r e n , fid) in Sj tgermannfanb bäueltd) n i e : ' 
berjufaffen; fo würbe sufolge Ufa* vom 1. 
91ov>bf. 1 7 6 j atleit p a r t u n f i e r * , Ebcflcutcu, 
l^auffeuten, unb anbcvn freien in <Zt. «puev*; 
bntg wohnenbcii Aus räubern -gfeicbfa!!* fici 
'gelaffcn, von vWgebadjten «Solontften eine ges 
f)örigc Anjafjf, nid;t allein auf bie, ihnen bot 
nieten o b e r ' j e f a u f t e n / f o n b e r n aud; auf wt'ijte 
in Sngermaunianb gelegene i tron*«, unb 
arvenbirte i 'anbrrcien, dttf thre 'ctgcncn Sof ten , 
ju werft(jen: jebod) mi t ber A u s n a h m e , bafj 
^ i e «lolontften aflrjeft freie fieitte b(ctt\n feit 
fen; b.iher Diejenigen, ux!d)C 2u\\ ha lcn, fef; 
cf)e ju verfemen, mit if)iien freiwillige £ o u ; 
t r a d e fd;liefjen, unb felbige ju r Ap tnoba t i en 
ber J&njtli&attxlü f"1' bie AuSfäiiber, unterlr» 
gen foffen; bamit be ivo r fa l f enben «Streitig* 
• fetten unb Befdjnxvben-biefe Caujef le i , nach 
ben unter beiben "Jheilen freirottfig fefige: 
festen SQerabrcöungcn, bie k l a g e n entfehetben 
'Jffinne. D a h e r follen aud) fowofjl bic nad) 
.©ara to ro bereit* abgegangenen , aber n o d ) . 
•tu ?d)r'be{tijlid)en/'<tl* aud) bie fttnftig cinfoms 
m e n b e n ^ r o n * ; u n ö v e n anberneiiiucrfd/vicbenen 
~ .Coloniftcn, jefct unb ft'infttg, im £a(f bie fcfj* 
' 'tVrii^ von betten, ti)e(d)e fie verfangt haben, bie 
68 
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M a i J19 E inwi l l igung befommen, unb bie untev ff)neit 
vorher gefd loffeneu «Sontracte mit beiberfeitt; 
'ger Genehmigung Ö R mitlitt w o i b c n , ju benti 
[jenigen, ber fie anzunehmen ve r l ang t , abg«: 
taffen iverben t o n n e n , mit bem Bcbina / - bat) 
fie mit bemfelbcn v o i h t r beliebige Cont r .u te 
fcbliefjen, unb biefelbeu ber 'Jutel-cianjeliet jur 
Approbat ion unb «Xoufirmatiou unterlegen fol; 
l en ; töekbe (Xanjetlei nad) bem obenu'it)uten 
.Uta« v . i . S tovbr . 1765 fowohl in Anfehuitg 
bev nid)t verfd)iebenm Oe i t c r , wo bie ( i i i o ; 
lüften bei p r i v a t ; L e u t e n ftd) nteberlaffen iver; 
b e n , a ls aud) wegen ber barau« entfiebettbcu 
allgemeinen nnb «privat;93ovtr)ei(e, fammt bev 
jwifeben ben lo loni f ten unb beien Annc'jmevn 
evrid)teten l on tvac t e unb Abfidn'en, in Ä ia f t 
{welcher ber eine a n n i m m t nnb bebtngt , uub 
ber anbere verfpvtdjt bei biefent ju wohnen 
unb Arbeit ju ve rud) t en , ober aber fiel) an; 
t)eifd)ig mad) t , etwa« ju bejat)Un, 511 veifaf); 
ven gct)alteu tft, 
M a i > 8 | @ . u l p 8 ) $ . \ . Alle 95ct;6röcn, vos »elf 
ehe bie Itntctfudjung unb (Sntfdjeib ii'g öcv in 
ihvem G e n d ) t « ; i ö e j i v t voifalleubeu k r i m i n a l » 
faetjeu gehör t , follen ttid)t nur l)hifid)t(td) bev 
«Jnbdlrtheile, fonbevn aud) hinfid)tlid) ber Uu» 
terfuchung ben gvöfjten %lt\\} v n w c n b e n , uub 
jbiejenigen, welche nid)t inhaft ir t fc«n muffen, 
;nad) bem (Jmpfang biefeö Ufafe«, in Gcmäfj ; 
. h a t bev G e f e l l , frei laffen, worauf b : e Ober : 
Behövben f lvengjn feheu haben . SEBa« \)k\'\n 
jnuterlaffen w i t b , tafüv vevantwei ten bie Obev; 
y8- £ % vs. SKai. If.fculf u.^V. 
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iDirti 28 95et)}i-txn. § . 2. S i e baju au« \jerfd)tebenen 
Behö rben erforberfichen 31ad)rid)ten, u. f. w.' 
' " foflt'ii, ntif 9ie<uiifition, fogleicf» verabfolgt w e n 
ben. SeSgleid)en fetten bie buvd) Appellat ion 
1
 ein »erfchiebette Beworben gelangten © a d ) e n 
ttntevfud)t unb umKrjügtid) entfd;ieben werben . 
§. 3. S i c O b e r : Beworben fotftn ben gegen; 
wat t igen S « ^ 1 » 0 * c l " (Trüm'naffaiJjen genau 
unterfueben, unb wer bei biefev Untevfudjung 
,
!
 füv fdmlbig e t faunt tun '* , mit bem folf u n v e n 
meibluf) nad) bev © t r u t g e bev Gefeije »evfat): 
reu werben, lieber bie Verbrechen fclbfl fo; 
w o h l , a l s He etfaunten © t r a f e n folf ohne 
' 3ög « m g an ben © e n a t rapportivt metben. 
§ . ' 4 . S i e ö b e r ; 3 > e h i ' i b c n foften fotpohf in 
Ithren ©ad)e i t , a l s auch in betten bev if)n u n ; 
tetgebenen Qxhoi 'bcit , alle l l t io tb iuwg ftieng 
jvenueiben nnb e* einfd;ävfen, bafj «id)t nuv 
S i e b e u n b 9 iäuber , fcnbe'vn fcfbft 'DJtövbev vor 
allem anbeven im (Muten evraafjnt werben. 
S i e J c - r t u r feit nid)t anbcrS a n g e w a n b t w e n 
jben, a l s «neun bte E r m a h n u n g nidjtS hilft, 
|tjuv in beu uöthigfhit unb tiniuugättglicbftcn 
igäflen unb mit beseit igen Vorfiel)! rote buvd) 
Ibie Ufafcn v. 15., J a n u a r " ) unb 10. § cb r . 
1763 , Q 0 ) vocgcfchticbcu ift. §. 5. SBenn 
jemanb bei beutlid 'cn Zubie ten im $a l l e bev 
^ ibevfpeuf t ig fc i t tovcutivt w i r b , unb fid) buvd) 
fein B l u t »on bev Anflage ved)tfevtigt, fo foll 
.mit Untevfaffung affer weitern l lntevfud)ungeit ; 
| |bie © a d ) c und; ben Gefeiten beenbigt werben. 
99) IDicfcr UFaS ift glcidjeit 3nF>attö mit bem p to, gebr. 1763. 
100) 6 pben <5. '4 ff. 
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M a i ^g"§ . 6 . (üben fo foll mit benen wegen ß v o n S ; 
unb »piivatfdjulbcn S3etr)aftetcn naa> bem 
Ufas v. 1 7 3 6 , unb ben bavauf folgcnbcn G e ; 
fetjen verfahren werben. §. 7 . ?J?it beneu 
weldje wegen nicht 9hd)tj<il)iung bei' SBut ' ) 
unb ©trafgetbet gefangen gehalten werben, 
foll gletd)falls nad) b<n fiül)evcn Gefeijen ver; 
fahren werben. §. 8. Uufehufbigc feilen gar 
nicht, unb ©dnt lb igc nicht über bte gehörige 
,,3«tt inl)aftivt fe«u. §. 9 . £in (bachen, 'weis 
'd)e nkh t vor btc weltlichen (Meudt? gebi-ven, 
Wie j . B . wegen B i g a m i e , follen f,d) bte weit: 
licl)en (Mcndte bmdjauS nicht mifdjen, fon; 
betn beu ^ l a g e r n anzeigen, bafj fie ftd) -het 
.ben competcuteu getftltehen Bcl)ccbcn melben. 
j(fcen fo wenig follen fiel) bie Beljorbcn in 
••piiöötftrettigfeiten. jwifehen M a n n unb g r a u 
jmifdjen, es fei) be im, bafj 9 tauh ober D i e b ; 
flal)l Hilter ihnen votfiele in welchem gallc, 
nach ben f iübern Gcjcfjcn »erfahren werben 
mujj . 
n | © . U. *) S3cifd)tebcncSSctotbnungcn über 
bie SSetmcffnng t e r Santere ien in 9tufjlanb 
unb bie babei vovfommcnben © t m r i g f e t t e n 
in 6 §. §. 
3o| ^u f tvuc t i cn 3 ) für t u juv 5Jevfcnicjung 3« U 
1) ©aS rnfftfrfjc SBort „nanu." bebeutet im CUlgcnicitien 
einen Ibe i l / einen JlntrVtl; hier aber eine bcfoubctc ©clbffrafe» 
bie oerifigltd) beim !Dtcbitabl G t a t t finNt» unb übet rrcldic 
bie ©efetje eigene SJcftimunuigcn enthalten. 6 . Ulofcbeme. (Jap. 
ai . 21«. 74- 75. 78. HS. : c IC. 
2) £•.<$>.... s.<i>. >o. siptii >77°. x f d : u « . 11 .2273 . 
3) iDiefc nucbtige 3«fUuction ift jrcac überhaupt in gani 
" 3 i i ü
 (3obe«3 g n t n u i r f ju bem neuen ©e fe^ud jc »er» 
ortmete Gonimif lTon — Einfe t tung. G a p . i . 
Stttlifanb ift eine Eurcpaifche «O^actjt. G a p . 2 . 
Verfaffung beö S t e i d e . G a p . 3 . V o n Der 
©iebcihei t bei- SieichäscrfatTung. G a p . 4 . V o n 
bev B e w a h r u n g unb 2lufrcd)thaftting bev Ö e ; 
feije. G a p . 5 . V o n bem Suftanbc bev E i n ; 
mof;ncv beö © t a n t ö überhaupt . Grtp. 6. V o n 
ben (Hefetjen überhaupt . G a v \ 7 . V o n ben 
Wefelen inöbefonbeve. G a p . 3 . V o n ben © t r a ; 
fen. ( J ap . 9 . V o n bev A r t ju liebten über; 
fjaupt. G a p . 10. V o n c-cr S o n n Dco* Evimt; 
nn(gertd>t0\ G a p . 2>on bev V e r w a l t u n g 
bes iKcichS. G o p . 12. V o n bev V e r m e h r u n g 
Oes Vcl fS im 3teid;c. G a p . i3 .~~Von beu 
.fpatibiüeifeu unb bev J ja t icfung. G a p . 14 . 
Von bev Et.v'cbung. G a p . 15. V o n bem Abel. 
G a p . 16. V o n bem mittleren © t a n b e . G a p . 17 . 
Siu§l<mb tue ali ©efetj pubfteitt rootbeti/ baf,er berat ucrbinDcnbc 
@c c?c-J«Äraft »eti (Jungen bcfmttcn n<ttb ; titb(§ nirb .m ben 
Ito < unb eUbUinbifvbcn Scherben häufig banach verfahren unb 
giuitbcttt — (Jute weitere cfntivieFcluttg über tiefe Streitfrage 
fiebert nitbr bictbet. (Vcigt. ben etftcit Aheil beS Sievertont, 
Eittlettung. <5. XiX. §. 4) Subbeitbiocf. (<f a i m l u n g ber @c< 
feße/ reiche Ca* hurtige Iiofänöifdic <Jai:bicdrt enthalten, 2b. I. 
Q>. •74.') fagt, baS lote Eari tcl bicfer Jnflru.ttOit fco bttreb ei» 
neu Ufa* oon Eatbarina II. bei ber StimbaltctfdjaftS'ffmfüh» 
tttitg a!S proon'orifchcS (Bcfcfc in Ciolanb ctiMcfiibrt irorben. 3d ) 
habe jebod) einen foldKit Ufo« mrfltitbS aufftubeit feinten. — 
SluSgahcn bicfer 3 i t (hmtion finb; 0 ruiftfd). ÜJcoSFit)a 17G7. 
unb mehrmals neu aufgelegt, ruff.feb unb beutfeb. SftoS» 
fvoa i ;bs . ^) beutfeb. «Riga 17^9. 4) rujtfch, latcui, beutfd) 
unb fraitjcfifdt. 6 t . Petersburg 1770. 4- Sluf.ctbcm giebt cS 
noch oiclc lKbccfcitiiigi.il/ 111S ifnfl!ifd)c, 3taliciiifd)c, ^cliufdjc, 
9cetigucd;tfd)c :e. :e. 
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3 i i U |3o'93on b e n ' © t ä b t e n . Zap. 18. SSon ben C£f&s 
fcfociften, €<ip. ir> 23on bev Abfaffuug unb 
be« ©djrc ibavt bev Qjefelje. Gap. ' 20 . S S c v j 
|fd)iebene <Pun(te bie eine ( t i f lavung evfovbevn. 
A. £>a$ 2>evbred)en bev beleibigteu Majeftät . 
B, SSon Geliebten bie auf befonbevn BefebJ 
angeovbnet veevöcn. c . Qe\)v w id r ige unb 
nott)wenbige Siegeln. D . SBie m a n rotffen 
fönne, ob ein 9veicl> ftd) feinem S e t fall uub 
[ganjlidjen Untevgang naheve. — Befd;lufj. — 
,Ats 3>'fn l52 ju bicfev ^nftvuctton evfdji neu 
nad) e inanbev: ben 28. Sebv. 1 7 6 8 . G a p . 2 1 . 
23on bev P o l i j e i ; unb ben 8. Apvil 1 7 6 8 . 
G a p . 22 . 23on ben Ausgaben , G-infuuften uub 
beven iScnva l tung , b . i. von bev Ocfonomic 
bei © t a a t s obev bev ^ i n a n j e n . 
Auguft U2I © . U. 4 ) Obgteid) buvd) ben © . U. v . 
1 9 . S a n u a v i7<>5/ ' ) vevovbnct roovben, baß 
buvd)au6 niemanb bev M o n a v d j i n , mi t Ö3ovs 
6eigfr)ung bev gef)6vtgen S n ^ ' ä c n , unb hti 
fonbev« baju vevovbncten <pevfonen, (Buppli» 
fen ju übevgeben jid) .ej$y«(ten follte, 6eT23ev« 
meibung bev in gebad;tem Ufas vovgefcbvie; 
benen © n a f e , fo baben bod) bcmol)ngcad)tct 
bie J>auSfned)te, uub B a u t e n beS Gencvalen 
Seontjeiu, bev Geneval in "Solftoi, nnb bei 
ObviftlietttenantS £apud;tn nnb fciuev Bvi'ibev, 
fid) untevftanbcu, biefen U f a s , buvd) Uebcvs 
reidjung von © u p p l i f e n , in Sfyvev Majef tä t 
jcigcnc jpänbe, wibcv iljve <£vbt>cvvc», ju übet-! 
4 ) ß. 23. ©eptcmbcc 17C7. Sfdjulf. II 3378. Ufcba« 
! o » v t . 9 a -
5 ) 6 - oben 6 . 4 t. 
73 . 
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Augtift j 2 t r e t e n ; welche (Supplifen „nicht altem b e m , in 
* ,ber Ulofchenie, E a p . 2. §. 1 3 . vorgefd)i'icbes 
neu Gerede p m i f c c r , fonbern ' aud) gättjlid) 
[nncrlau6t f inb, (nbem eö in frer Ulofctjenic 
• , - .1 auöbrüdl id) heißt : „ S e n n jcntanbcS. Sicnfr* 
D o l i , miber tf>rc ftaTfchaftcn, ober B a u e r n , 
miber ihre Erbbe i r en , n i prto cr imims lacsae 
; M a ; f s u u s , pec? anberer SJerrätberei ftagen 
'luerfccn, unb folcbeö mttMtrchtS bfivejjcn fön; 
neu , benfelbcn foll .fein (Stauben beigemeffen, 
fonbern felbtge mit ber Quit te fdjatf geftraft, 
' unb micDcrum ihren Jpcufcbaftcn abgegeben 
w e r b e n ; außer biefen Eitininalfacben m u ß 
folchen .^ lagern in feinen anbern (Sadjcn ge^ 
'glaubt werben. '" O b - n u n j tvar vermöge ber 
^bgebachten Qcfetje, einige von biefen Heben 
tretern für biefes- Unterfangen in SOJoäfrea a u f 
vcrfchicbencn 6ffciultd)cn QMafjcn, bie übr igen 
'aber au bem Orte ihre* Aufen tha l t s , alle ofs 
fentlief; unb fdjarf am tMbe geftraft, unb Da; 
[neben ihrer Erbljcrrcn Bel leben überlaffen 
. 1 tuorben, ob ftc foidje, nad) bereit B e f h a f u n g 
wieber ju fid) n e h m e n , ober ; u r ÄronSarbc i t 
nad) 9(crtfd)iuSf vet feineren laffen woll ten, fo 
l)at man boeb a u s beu UmftäuDcn bicfer (Sache 
' ' bemei f t , Daß Dergleichen Uebertrctitngen mcfj; 
rcr.th. 'ils buvd) übclgefmntc £cutc h e r r ü h r e n , 
bie ihre felbft erfonucnen Öcrüd) te von 83cr< 
änbetungcu Der Wefetje augftreucn, unb unter 
biefem ö e r m a n b e . von ben B a u e r n luc r i r en , 
inbem fie fettige vcrfichcrn, ihnen al lerhanb 
Shifeen unb SQortbeiic auSjunu ' i r fcn^ (Sta t t 
|beffen aber, nu r felbft beu G e w i n n bavon jic« 
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Auguft 22 t)cn, unb bie in ben Gcfc^en unwiffenbe B a t u 
ern, inbetn fie felbige von bem fdjulbigcn (3v 
r)ovfam gegen ir>ve CEvbhcvvfcboftcn abfpcnfiig 
|wad)en, in baS aufjerfte Ungiüc? nnb S e r b e n 
ben flüt-jen, — \)at ber S e n a t , für notbig en 
ad)tct ju pubt ic t ren , baß bie betifcf)aftlid)ett 
Seilte uub B a u e r n , bcrgleicbcn lügenhafte Auas 
fh\euungeu unter feinem 23oiwanbe glauben, 
fonbern il)ren Crbberren bie fcbulbige <PJTid,i 
unb univibcifeljltd)cn Gebo t f am leiften follen, 
unb baß bieienigen, welche fiel) erbreiften, 'Pente 
unb B a u e r n j um Ungel)orfam , gegen il)rc 
(£rbt)erren aufji t iviegcln, gleid) $uv S t t i n b e 
unter SBadje genommen, unb an bie näcbften 
Beworben eingebradtf iverben follen, weldje 
mit i^nen ohne allen 23erjug nad) ben Ufafen, 
gleichwie mit ben S t o v e r n ber allgemeinen 
Stühe, otjne bie geeingfte S.'cacbfidjt ju v e r f a ß 
ren \)abm. S o l l t e n aber Jigd)._3>ub(icirung 
biefeS UfafeS einige Leute unb B a u e r n ben 
fdjulbigen Wchoifam gegen if)te t j v b h » m n a u s 
ben Augen fetjeu, unb juivibcr bem obange* 
fünften 13. §. bcS 2ten (Jap. ber Ulofcbenie, 
unerlaubte S n p p l i f e n uubev ihre .fperrfdjaftcn, 
inSbefonbcvc 'aber , an bie SJtonaid>in felbft 
ju übergeben ftd) evbreiftcn; fo iveibcn fo; 
wofd bie S u p p l i f a n t e n , a ls bte (Eoncipicuten 
biefer S n p p l i f e n , mit ber S tu i te geftraft, 
gerabes Sßeges jur ewigen Arbeit nach 
1 9totf.cbinsf, 'öerfaiibt, unb ihren Jjeirfd;aften 
anftau Statuten bmd)\nu 
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Auguft 12g . IL 6 ) (£& foffen in 2Uga JiU' Unterhat* 
tung be« ^ r t t f c i i bau fe s ' von ben au« frem: 
ben Stächen foutmeubtn Gcfbern von jebem 
Beu te t ( © a c t e ) ju fed;« Serbingen erhoben 
werben. 
© e p t b r . ) 7 © . U. 7 ) 3 » r Eifüffung bev früf)evn Ufa« 
fen , folf ftcfj n iemanb untevftehen CrtufJineje, 
aueb anbeve SJcute, tue« © t a u b e « fie aud) feyn 
m ö g e n , unb B a u e r n ohne «päffc unb fdjrtft; 
liebe Bciin-ife," in ihren Jjaufcvn ju galten 
unb ju bebten. 
© e p t b r . 1 3 l l - s ) follcn von beu 23cfi§ertt ber 
1
 ^ f i ü . n « unb t e n «Slrrentatcrcit fcer Ärcnöejü» 
; c r , tvelcbe ihre S t o n S a b g a b e n an Gelb unb 
^ G c t r a i b e nicf)t ju rechter Se i t , nem(id) : vor 
. J o h a n n i s abgetragen unb b.n'übev (iquibirt 
fyabcu, fo wie folchc« in J ivfanb im vorigen 
$ a h r flatuirt tvorben , ©traf*«procente unb 
jivav von ben pubfifen G ü t e r n jiuei «proceut, 
für einen jeben N e o n a t , unb von ben pr tva: 
iten G ü t e r n , ein «Procent füv einen jeben 3Üo: 
t ra t , ba bte eßron« < Abgaben nidjt bcvid)tigt 
tvovben, eingetrieben lucrbcn. 
© e p t b r . ' 1 4 © • U. 9 ) D ie j en igen , wcld)e fid) für 
Sßed)fcl verbürgt fyaben, finb, tpeiin bie 2Bed;; 
fef 1 5 3 « 0 l ' c I a n « J " ' ^ A'nfpvadje geitomj 
men, von ifjrcr 23ct6inb(ichfeit befreit. 
6) Sfcbulf. II. " 8 0 . 
7) t . «JJ. 12. £ctobcr. «Patenten»Gaiiiiiiluttg. 
8) S. «p. i ß . «September. «Patenten'(Sammlung. 
9) 3n>(UN»ud)t pubficirt, aber von 9? i«I f c it (QJroccgforra 
in üieftanb. ©orpät < z ° 6 . 8. Qliun. 36 . 6 . 3 6 6 . ) angeführt. — 
2fd)iilf. II, 1180. Ufd;afO)V U. 44. ' ' 
g L l l . 1 0 ) S . U . v . i . S ^ o i a o r . AufAufucben 
berSBit twe beS jpofratb« «Semen 9togowtfow, 
Ibafj ihren unmünbigcn Äinbcett 33onnünber eis 
mann t würben, bie fowof)l 9togowifow$ Jpanbel 
alt and) beffen Gefcbäfte, in Betracht bet 93er; 
hinbringen beffelben mit bet j lvone unb «pris 
vatleutcn betreiben t o n n t e n , i)at bte ^ a i f e r i n , 
ba 9vogowtfow in Anfebung ber au ihn »er. 
pachteten G e t r a n f s ^ i e v e u ü e n mit bem 9teid)S; 
SnteveiTe vorjügltcbe CConncpion gehabt, befoh; 
l en : bafj ber geheime 9tatt) 3* ' a 3 > n gemein« 
fcbaftlid) mit ber SBittsue bie 2>ormunbfd)aft 
über btc genannten Äinber verwalten folle; 
' j um britten aber tonnten fie einen von ber 
[•Staufnunnfdjaft, ber fiel) baju gutwillig v e n 
.flehet, nach tbrem eigenen Gutach ten , cvwcir); 
(len, uub bcnfelbeu ;u ihrer Beihülfe beut S e ; 
Jnat jur (Tonfhtuivung vovftelleu. Diefen SSor; 
m ü n b e m Wieb erlaubt b i« ju ber «Pupillen 
'münbtgeu f a h r e n , bereu SBermogen ju biSpo; 
niv;n unb ju verwalten, allerlei; Obligat ionen 
unb SS cd) fei auSjuftellen unb ju aeeepttren, 
-aud) Contracte unb Ctqiubattonen gelcfjm'ifjig 
ju febüerjen, welche alle fo fräftig feyn follen, 
aU wenn btefeö von ben 9iogowtfowfcben 
|Gr6en felbft in i h r e n m ü n t i g e u f a h r e n 9 < ; 
• fdjehen w ä r e ; uigleicheii liegt ben 23onnün; 
bent o b , fowol)l für eine vernünft ige (Srjies 
h u n g , ale? onftanbrgen Unterndj t tl)vcv <pu: 
pillen S o r g e ju t ragen. SBonn aber gebaebte 
S i t i bc t ihre münbtgeu S a b r c werben errcidjt 
hflben, fo muffen bte aSormüiiber , ben 9icd)i 
' to) t<l>. 3. 3anua t 17^ . p a t e n t e n . S a m m l u n g . 
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b c t b r . J O ten nad) , Denfefben u6er ihre $ a n b t u n g e t t nn& 
V e r w a l t u n g e n in Anfehung beten ganjen 93cn 
niSgcuä, 9veel;nung abfegen. 
9 b » b r . ' I Ö ' 9? . U. 1 ' ) © . II . v. 28. STCovbr. Alle 
CyntsOcft^er wie au er) biejenigen Oeconomici 
V e r w a l t u n g e n , nxlcbe ivroncgii tct b isponiren, 
&e$glcid)cu bie Amtleute, follen beftättbig bafür 
(Sorge tragen, baß in jebent Cs5cbiete nacb Qiro; 
poi t ton bei B \ u t c i ' i w«b £>ofcf3*9lu«if<tat u n b 
'&orn;2Sachfc«3, allemal und) vollenbetcr g r n b t c 
[eine hinlängliche Q u a n t i t ä t bei (Seite gelegt 
jitnö jum SUorraff) auföebalten we rbe , um fo 
mef)r, a ls lotbiigenfalls bei cntftchcuDcm ^Kan? 
gel, bie SJegievung, j um Unteihal te ber Batif . . 
e r n , in 3><f""ft feine Affiftcns mit Soxn geJ 
ben w i i b . D a m i t aber injwifchen bic B a u e r n 
(ich auf bcrglcichen 2>or ra t ( jö>J tormWacja j ine 
lverlaffe.it, in ihrer §clbbau»?lrb:i t nicht t t äge 
werben m e g e n , fo feilen baiüber felbft bie 
W u t s t e f ' t c r mib bte SScrwalter ci::e febarfe 
Anflicht haben, baß nicht e t w , am ctcfcrheiU 
fautcu Anorbi iung ein fcb.iblicbcr ^ i ß b r a u c t ? 
entftehc. 
D e c b r . . ' i i ' ( S . U. , a ) g a foll bei allen 3tid;tcr* 
©tüfjlcn nicht nlteiu in bei* alltäglichen 3'oMf*" 
ttrt(cit, fonbem aud) in öen ^ef t re tgö»DJc* 
Ifjtftent, in w e h t e n von beu (Mcrid)togltebern 
jeigenhiutbig bie Sicfolttttou bcigcfe'jriebcn wirb,, 
^ i c Äraf t ber Be l i ebung fpcctclt unb fo beutt 
»0 t cn. 29. 3anuar 1763. 2fd)ulf. Ii, 2255. «Patenten* 
«Sammlung. 
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tief? gefd)rveben werben, baß bei Abfaifung befi 
,l\vtr;eit« bem SSecfaffer n u r ' b t e Umftänbe ber 
S a d j e , unb bte Geferjf©tei len anjufüt)ren 
übrig b le ibe; bamit aber biefet J o u r n a l e U K J 
gen fein Aufenthal t jur Anfert igung ber <prcu 
tocolle entjtcljen möge, fo follen bie ^ouvncHe 
nur biejentgen Ölteber unterfdjreiben, bie beim 
Vor t rage jugegen geroefeu, unb bie barüber 
refofvirt f)aben, bie «pvotocolte aber follen alle 
Üilieber, nad) SnlSalt bcö (>5encral:9ieglemcnts-
unb bem Sßamentlid)en Ufa« vom 4 . Apr i l 
1714 « ' ) nnterfebreiben. 
•.5Jecbv. 14' © • U. 1 4 ) D a bem S e n a t angezeigt roon 
|ben„ baß einer von ben über bte Ki'oniJ» 
ffiranbrocinö» B r e n n e r e i at verorbneten Dircc* 
toren verboten fjabe, baß n iemanb an bie nad)j> 
Hegenben puva t iBranbn>eiuf3brennere ien , tvcf 
|bev jpolj vc t faufcn , nod) ArbattJ-fiente über; 
.laffen folle; tvotntd) er tiefen J>r tva t ;Brenne; 
teien ntd;t nur einen großen S d ) a b e n juge? 
fügt, fonbern aud) ben übt igen (£iiuvor)nern 
[jur Caft, alle biejentgen, welche ot)ne feine 
Cilaubnifj Bebitrfntffe, eö mag feun wa<3 ti 
^woäe, bal)in j um SSctfatif br ingen, m i t Oiclbt 
(träfe belegt hat , fo tuirb verorbne t , über bie« 
Ifeö unerlaubte uub eigenwillige 23erfar)ren un : 
'gefäutnt ju inquir i re t t ; ben anbeut über S r o n « ! 
Brant tve inöbrent tc re ien verovbneten (Jhefö aber 
'aufs fdjärfftc ju unterfngen, baß fte fid> von 
Ibergleidjen unerlaubten SJerfabcen um fo meft/r 
leu thal ten , a ls bie d r o i t s ; B r a n b w e i n S b r e n n e s 
»31 ©. SRcpett. 1 b - r. @. 1 7 . 
14) £. «ß. i 2 . ßcccitibct 1 7 6 7 - I f d n l t . II. u i 6 . 
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S e c b r . j 14 feien einjig unb Allein j u r Bcförberung bcä 
^Branbroeinbranbs ' , feineäwegcf] aber { 'en 'Pri i 
• v a t ; Brennere ien j u r JSerijiubcrung r ingend)* 
tet worben f inb: - ottf welchen p r i v a k B r e n n e * 
' j t e j f t i , al lcrbanb Bebürfnrffe ungebinbert j u m 
•i beliebigen -pieife erngefauft werben mögen. 
*2>«6v. ( ' i8 ' ••' <o. ML " ) D a an« ben Acten vieler Oje; 
' •. |- "Jticb'tgbnvfeitcn fiel) ergeben, baß bie GuttSbc; 
ftfjer viele ven ben j um <3olbaten;<2tanbe ob* 
gegebenen Srbtcuten uub B a u e r n vorher er; 
jeugte ß t u b e r , für ©olbfltei if inbcr a n g e b e n ; 
babingegen auch viele GuttSbeftfccr würfliebe 
JSolba teuf inbcr a ls fotdje benennen , bic t w 
fc'em © o l b a t c m S t a n b cvjengt w ä r e n , uub fid> 
bat)cr folche a l s U n t e r t a n e n jucigneten; fet 
Wirb vetorbnet , baß bei b ;n jetzigen nnb fünf; 
tigen <jt.,uiitiritnrt,cn in allen G o u v e r n e m e n t * 
unb p i o v i u j e n , ben Abgcberu ber Stccruters 
befof)teu w e r b e , in ben 23n - j e t6 :n f fcu . bie 
von ben abgegebenen 9iccruten wübvenb ifjrcr 
Unter thänigfei t erjeugten iv inber , männlichen-
unb wet&ltcbei! Gcfcblectjts, nad) it)vero 93a; 
men unb Alter, anjujeigen. 
'Dcc&v. '21' U. , ö ) <S. U. v. 22. D e c b r . <£t w i r b 
I eine befenbere' <£ommiffion w r o r b n e t , bereu 
JQ>fficbt nu r lebiglicb bar in bcjM)cn foll, fo 
viel 23rnnbmciu als" ber S e n a t verlangen 
wi rb , e injufaufen, j u vetfebreiben unb ju con; 
t rat) irciu 
' r 
*5) £. <ß. 24. Scbrnar 1768. $fd;uir. Ii, 2156, UfctjaForc 
I£ 101. 
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Sanum: ,12' STf. U. , ? ) ® . U. ». 15. 3anua r . 3 « 
bev Ulofcbcnie € a » . x x n . §. 11. ift en tha l ten : 
„bafj wenn jemanb einen anbevu, er fei; wer 
\ er » o l l e , in fein J j auä nöth ig t , ober mit Ges 
• n>att f)tncin j i eh t , unb bcnfelbcn fobann ents 
webet mit einer >peitfd;e, ober aud) mit ©toefen 
prügel t , unb fokbes bei Gerid; te nwthr befuns 
ben wirb-, fo fott ein fold>er © c m a l t t b ä t e c 
für fokbes Unternehmen, auf Den. $3iavf (planen 
• mit bev .Snutc febarf gefd)tagen, unb auf einen 
.«JMonat i n s Gefangni j ; gcfeljt m«vben; bemjes 
ntgcu abev, bem er eine folcbe «pvoftitntton ans 
getrau, mufj er bie Befcfdjcftie , s ) für bie 
iCb/CensJöevte^ung^unb ©djnwrjen boppelt bes 
l&ahlcii." Diefeö Gcf . i j wirb ben Bewerben 
'^üt ttuaOweid)lid)eu .Befo lgung ftreug vorges 
'fdjriefeu. 
3 a n u a r | i ä © • U. , 0 ) SSenn jemanb fid) gegen bie 
' .Gttetttoneu unb «Befehle tev ©evicl)t<3be()ovbcn 
|unge()oifam bezeigen, ober fiel) 'gar 'erfübnen 
Tollte, bie mit fetbigen abgefdjicf ten B o t e n yi fcblas 
jgen, fo foll mit if)m, at<3 einem offenbaren ©torev 
ber juv ©id)ev()eit unb 9\ur)e cingefübttcu Orbs 
m u t i g , unb a l s mit einem Ucbcitvetcr bev Ufas 
fen, »erfahren werben. D a h e r bie Svicbtcrs 
,ftül)le bevgteicheu G e w a l t t a t e n unb Ungcf)ovs. 
I jauj , ntc!;t aU eine < p a c t u u l a i r ; © a d ) c , ober 
»7) E. % 8. SÄärj. Ifcbulf. Ii. 22S3. 
18) Be3tecmi'e,
 C j 1 K j,i o c n © cfC|}C t l g c n ( l u bcfhmmte ©cfb' 
«Strafe für ebtcnocclcijungctt — 6d)iiierjctt<©clb. — «5. Ufofd)c/ 
nie. «Jap. X. §• v — 100. «Jkaraiforo III, 6 . 25 ~ 
19) 2. «J). 16. Slpril. Sfcbulf. IL asj j j . Ufdjafoa.' IV, G5. 
3' i :wiu- iS ' i f* ob Ach c i " fcfrfK« »itv g*gcn baS. Oieftuh , 
bcfffn, laut welchem er citiit w e r b e n , wibcr; 
fper.ftig bewiefcn habe, betrachten, fcnbcvn als 
Guten ucvfaljlitl) bezeigten Ungchotfain gegen 
bte AL'erhkbft beftellte O . u g f e t t , nnb 83er; 
lei>iing bev ?icicbs.Verfaffirigcn, anfef>cn; mit; 
hin biefcrwcgen, bantit eine fold)C ©achc im; 
'gefeittmt nutet ftuht, unb mit beut Ucbevtvetev 
nad) aller ©chetrfe Der G e clje verfahren wer: 
'ben fenne, fofett gehörigen Oi tS , SSotflcllung 
tfjun follen. 
3 © . U. 2 o ) S i c ffi^il'd'' Gouve rnemen t s ; 
Eanjcflci foll fowobl tu ber © t a b t , als aud) 
in betten g re i fen auf bem S a n b c , ben E n i ; 
m o h n e r n , turch bcfonberS baju beftellte l'eute 
befannt machen , unb felotge fiel) vcvetftvcn 
(äffen, bafj t renn welche von ben E inwohnern , , 
^ " e l einfielt, bte md)t auf Soften bev <}>vtvat: 
(eilte, fonbern auf ilvonSfcffen in baS Üanb* 
gefemm n, bei ftcb, eS fei) aus Untvtffenljett, 
jeber fonft auS guter ??cct : tu ia , aufgenommen, 
batest , unb felbtge ferner bei fiel) behalten wo!;, 
leu, fte mit ben Eoloutftcn accotbivcn, unb tu 
(Einleitung folgeubev f ü n f t e , Eontractc fd)(te; 
'fjeit; aud) folche buvd) gcmcinfchaftliche Untev; 
fdjvtft bev ci>ntfa[)ivenben 1i) . ' i le beftarfen, unb ' 
fobann entweber an bie 'Süte l ; Eanjclfei obev 
bevfelbcn Eempto i r einfcnbcit r e n n e n : i ) b ic 
Eoloutftcn follen untev feinem 23otwanb a u f 
ewig erb(td) gemacht werben unb ihrer Srct; . 
fjeit vcvluftig gehen, y') S i e auf bic Eofo;-
| niften uerwaubtett Gelber muffen j u r Eaffa» 
20) fj. (j). 9 . ?(pcil. pa ten ten»Sammlung . 
SJJarj 
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3 völlig eingetrieben werben. 3) D a ß 9 3 i e m a n b 
Soloni fkn otjnc Sornüffen ' "unb Bewi l l igung 
ber ' Jurel . ' Ianjel le t an einen anbevn iibevlaffen, 
nod) viedueniger if)iten liber bie Wvenjen beS 
9iuffifd>en 9tetd)S &u fieheit verftat ten, aud) 
unter Seinem S o n v a n b einen (Tolontfren fei; 
nes eigenen unb wohlerworbenen SermögenS, . 
'ober bev, laut gutwilligen Scvabvcbung ihm 
ö&erlaffenen unb bev Billigkeit gemäß bcmfel; 
iben gebübrenben Stuben uub S)3orthet(, heran; 
Iben foll. 4) Außer bev Wenxtft, wcld)e bie 
(loloniftcn ihren Annchmern gutwillig über fiel) 
jugeftehen, follen biefe jeneu nicht ben g e u n g ' 
jften Unfu.) ober Bele ib igung zufügen, am we; 
ntgfteu abet fie mit einer gewaltfauicu S t r a f e 
eigenmäcl tigt belogen; fonbern felbige lebiglich 
nad) ber unter» ihnen unb ben (Toloni|ten ge; 
troffeneu S e r a ' j i e b u u g , ober nach benen neu. 
gemadnen nnb von ber I n t e l ; llanjellei e o n o ; 
borivten Contracten behanbcln, unb genau ba; 
,f>in feben,, baß al le, in bergleichcn gutwillig 
gefd;loiTcuen (i 'ontracten, fhpultrten -punete, 
mit bciwlbftcbten betSDicnardn'n unb bem adge; 
meinen S i t ten , cc-nfovm fet;n mögen , unb 
5) biejenigen Auf l änbc t , welche ihre müubigcn 
Söhre noch ntd)t « re ich t , unb weber Altern 
nod) S c r w a n b t e haben, tonnen mi t ihrer ctge; 
neu (Einwilligung, an jemanb ber fie ver langt , 
in Aufregungen unb Scbvhngcn , jebod) nur 
^ i ö in baß 171c ^ a l j r ihre« A l t e t« , abgegeben 
^verben. 93ad) S e t l a u f folebev Seit aber, wenn 
fit ettvaö G u t e s gelernt fjaben, follen fte eva; 
mitlitt, unb nad) M a a ö g a b e ihrer 05efd)icftidj« 
.feit, bem, ber fte e r j egen , nod) auf einige 
85-
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3 3 ä t / <if>ct' nufjt über 5 S ' 1 ^ ' ' / MtW *<V 
itcttt 3'tffaitbe gemäß, nad) ber ;u crthti lenbcm 
Vrnfcintf t , in S ienf ten geiafl'ect t reiben, unb 
bnruacl) ihre völlige f r e i h a t erhalten. 
© . U. * ' ) S a btc jmcijäljr 'ge Sr i j t , auf.* 
welche bteJUtcIö» "Dimfctjalfc e rwäh l t worben, 
ju Cube gel/eC fo feil ber Abel entweber nctR 
2tbelei(iÖ?arfd)ällc ei wählen, ober, falls er bte 
erwählten behalten will, fclbigc mit neuen SSolI: 
machten vetfehen.. 
U. —) S c n SUg imcn t s ; J ä g e r n foll ba$~ 
<5d)icfjett ber wilbcit - ibterc unb 2>c-a,el, j u r 
unerlaubten 3 « % nentltc!) von bem ifielt S)cärj. 
a n , bis" ' pc t r i s 'Sag (außer Staub = "Sögeln nnb 
S iaubth ie ren , a ls : B ä r e n , S-ölfe , §M}U* 
Geyer, Habichte, S t äben , k r ä h e n , ©pet l inge-
unb anbete bergfeidjen) verboten feun; wann , 
aber bie vorgcfd;riebene %eit vorbei ift, wi rb 
ihnen geftnttrt, nur an ben vergönnten O r t e n , 
fo, wie es bte Stechte ber ftvlaubtfctcn Stifters-
fd;aft mit fidj b r ingen , «üSub ju fdjtefjcn. 
© . l t . I 3 ) S a bie bureb ben Ufas v. 15« 
Sccember 1 7 6 3 . , auferlegte. A d & s ^ r o c e u t s Abs. 
gäbe von pro te fhr ten 313c et) fein bcfcf)werlid). 
ju- feun, befunben w o r b e n , aud) im Raubet 
Jjinöcriüffc ventrfadjt hat: fo wirb befohs 
l en , felbige j u heben , unb von wem foldja* 
uovl) nid)t eingetrieben w o t b e n , ober wer fclbis 
ge nod) bis d a t o nid;t befahlt hat, von benerti 
»») 8. $ 9. Sanitär 1769. «Patenten»©amnitung. 
2 2 ) f. <p. 5. September i;Gs. «Patenten»Sammlung. 
*3) £• «P Xfdjulf. n , 2305. «patenten» 6ararolua<> 
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>r. i j f o t f en folcfie nicfct roeitcv eingetrieben werben ; 
inbetn bte itt S t e l l e bev Abgabe bei- acbt 
cente jur S a t a r i r u n g ber (EivihOffüianten bei 
ftimmte S u m m e , v o n b e m , jefjt allen unter 
Ävons jDtepof i t i on fter)enbcu 9teid)<3:Bauern 
neu aHferf-gten 3wc i s9?ubc ( :3 in fe , außer bem 
(tüai5 ber j j o f : £aujcf i . i jugeljüret, abgegeben 
werben foll. 
19 M a n . 8 4 ) ^ n e ^ e e r f l ä i t m g gegen bie 2t ir» 
feit u n b weitlauftige AuSeinanöcifcfcung bev 
Beweggrii i tbe b a j u . 
Sftovbv.
 ( 2 o S . l t . 2 ' ) Danffeft ft'ir bte 3 ' uceula t tou 
t e r ftntferm U a t b a v i u a I I . unb bes G r o ß ; 
jfürffen «Kauf. 
|29 SJcrcrbnuuej a ö ) für btc in S t . <pcter<Js 
bürg unb OXcßfau j u r Uiuwecljfeluiig t e r 
ivronfJ>2lfilv")Uaticnc]i errichteten 23an t eu , .be» 
fannt gcmad.t buvd) ben S . U . .vom i . fte; 
b ina r 1769. 3 " einem ber 23erorbnung juv 
' S e i t e get)enben Manifift" w e r b e n bie G i ü t u 
'be ju r ( ivucbtuug ber B a u t e n unb Ctnfüijj 
rung von Alftgnaticnen im 9iufftfd)cn 9icic'be 
au5einanbergefif»t. Dtcfe Affignationen follen 
fid) auf feine höhere S u m m e als w t r f l i d K ö 
Kapital in ben B a u t e n vovvätf)ig ift, evftref; 
feu, tut ganjeu Sletdje g(cid) bem backen G e b 
be ggngbar fei)n, u n b bei allen DepavtementS 
unb Äronsp lä l j eu , tet aff .u Ä t o u ö ; Abgaben 
für baavee Ge lb angenommen werben. Alle 
24) f. <JJ. 16. Sccctttbcr. patenten»SamitI i iH£. 
25) ü. <JJ. 18. ^looctnber. i f t f u:f. n . u••>',. 
16) C, Q). 26. Scbtttar 17C9. ^atcr.tuK eatiimlung. 
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S e c ö r . 29 einjelnen «pe t fouc iT , bte in Sufunft an bie 
. f r o n « ; gaffen (Mclb'r ju bej-lj-lcn haben, fot-
[kn forooht in © t . <p.tcr«burg eil« in S3io«; 
fein unfehlbar bei jebcnt 2 lbt rag: von 500 9\ti: 
Ibelli eine "Öancoj'lirftsiirttiou von 25 3\u6cftt 
auf 2fbfchlag felbigcn 2lbtrag« beibringen. \ 
•
l£ieöei-'SOirtnn fnnn fo oft er will feine 2ljjtg: 
jiiatiotien gegen baare« Cs5elb umfctjen, tvenn fie 
jbie SOcoSfattfcben 2ljtgnationeu in bte 3)co«fatts 
jfchc unb bie © t . «peter«burgifcl)en in bie © t . 
«Petersburger Q3anf abgeben. 
S i e SSerorbnuiig für bie "San fen felbft 
bcfcebt in folgenden «punctcn: §. 1 . — 4. 
JQücibe 33 an fett, bie © t . «pccev&nvgcv unb bie 
.•"Kosf.utfcbc, machen ihrem Siefen nad) , nu r 
e i n e n Äöiper au«, unb fielen unter einer bes 
fonbern a u s einem ö b c n S t r c c t o r unb jweien 
Siätheu befrehenben B a n f s g r p e b i t i o n , melct)e 
blo« von ber ^ a i f e r i n abhängt unb j tveimal 
bic «Koche ©ii}iingen häl t . §. j . S c r © e n a t 
[foll au bte B a n f ; Q"rpebition, bie, a u f befon* 
ber« b a j u gemachte« «Papier geenterten 6üonSs 
2 l | | lgna t icneu , bic v o n jtveten © c n a t c u r s u n s 
tei febrieben f inb , fcitben: a l « tvelcbe ber Obers 
S ivector ju tmterfcbretbeu t )at ; bie g r p e b m o n 
l«bev folf bie gehörige 2lnjal)l t a v o n jum 03es 
braue!) ben k a u f e n sttflellen laffen. §. 6. (£•« 
Ifcll b:e B a n f v e r m a l t u n g von ben B a n f e n bte 
' g e h e t igen SJaihncf ten einjiebcn, unb Der Ottos 
naichtii t u u h bat ObcvsSirector , bte tvöchents 
i 
liehen 3 inppe . t r von teiben Q3anfen unterfe; 
'gen. §. 7. S i e Q3anf; (Srpebttion muß unter 
genr .ua* 2&abrnchmuug ber ben B a n f e u vors 
gefchiiebeireu O v b u u n g , nach Ablauf -e ines je: 
4>G 
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' S e c b v . Tyben SaljvcS, bie tTomptemBucfKi' b e v B a n f e n 
buicbfefyen; bie ausgefutibcue i,.U)ilid)e B a l a n ^ 
bevfelbeu bcvÄ'aifevin utucvtcgcit, uub an beu 
S e n a t eine t£opte bavon :u r Sftad ttdjt fenbeu. 
§. 8. S o baib jemanb von ten (Mhebevn bev 
Svpebttion obev bev B a u t e n a b g e b t , fett bie 
tjrpebiticm rotd>e<? unveijügltd) bttich gcbiucfte 
Anjcigen funb t f tun; bie vacante S te i l e nnvb 
beftänbig nidjt fpätev, atö na et) vier s^3oci)eu 
[von bev .ftaifcvin felbft befetjt tuet ben. §• 9-
D i e ^ l o i i o ; Afngna t ionen , bte von ben abge; 
fontmeuen (ijltebevn untevfdjvieben f inb, nnb 
^cfiänbtg «ü l t ig , unb t)aben allenthalben cu 
nevlei- S ' iat l) nttc beu ü b u g e n . §. i o . D u 
|Bau t .23eupa t tuug fetüet an bte B a u t e n <piis 
Isafen, unb bekommt von ba SHappcit.*. Dcv 
S t , »petei'ßbuigtfcljen B a n f fann bie B a u t ; 
SSenval tung, ba fte fiel) mit betfelbcn an ei; 
nem uub eben tcinfilbcn ö i t e aufhält , tnünb; 
.liebe Auvueifitng geben; beunoel) mfiffcn alte 
bcigleicbeu m a n Miel) atfycilte «Jivifafen im 5 a ; 
gebttel^ veifcljiieben ivevbeu. §. u . D i e B a u t ; 
SSevwaitung vcrovbnct bie Offutantcn bei beu 
B a u t e n , mobei bavauf gefel)en uxvben 11111(3, 
bafj alte U n t m B e b i c n t c n , btc cifoibcvlidjeii 
9tequtftte befifjen, unb mit Seugniffcn übev 
tt)ve bio()evtgc Auffnbvuug, »cifeljen finb. 
§. i 2 . So;uol)( bie B a u t , 3 3 e v t v a l t u n g , alö 
aud) bie B a u t e n , fiifjicn übet b a S , wa$ bei 
itjten Sufammentünf tcu vc igefa t lcn , ein t u t ; 
IjctS •Jagcbud), mM)U alle Wliebev untevfdjvei» 
|ben; etne jebe B a n f abev fenbet von fclbtgem 
l'Sagebud) eine Ä c p i e , bei bem tvod)entlid)cn 
,3vappovt, an bie Ba t i fve i tua l tuug . §. i 3 -
C7 
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~29Bct ber BanfvcrwaltuiTg werben feine 23er; 
fugungen , auch nichts nach irgenb einer töc! 
viebtsfenn gemacht; foncetn bloö allcS f tu j 
im 'icigebud) vcvfdniebeu. ^ 14. D t e B a u s 
fen flehen unter &atfcrlid,cr p r o t e c t i o n , be; 
penbtren von feinem OieiidUShofe, unb hau; 
gen von b e r , von ber Äaifcuin thretitmegcn 
verotbueten Verwa l tung ab. §. 15. SBcnn fid) 
fialte ereignen, in welchen ber S e n a t ben B a u ; 
fen tjulfrcidje apanb (elften f a n n ; fo fett bie 
ErpcDition DeSfallS an benfelbcn Votftellungcn 
ergeben (aifen, ber (Senat aber fo(I, ade« waS 
rhm von ben B a n f e n unterlegt w i r b , ohne 
'^e i tvet luf t , genau b e p t n f e n , unb alles" mag: 
liehe «uiDcitDcn, um bereu Begehren föcniVge 
ju k f t c u ; iubem ber Ercbi t ber B a n f e n von 
|bem i d h u n i g c n £auf ihrer Öcfdjafte abhäng t . 
§. 16. ES foll bie B a n f v c r w a l t u n g , unb felbft 
bie B a u t e n , mit alten Eolfcgiett, unb benfcl; 
ben nicht fuborbinirten CanjeHcien unb Eomp; 
: t o t u , in nüthtgen f ä l l en , bind) fuijc ""Siemes 
riale, bie ven ben (jjliebcrn ttttterfchtieben finb, 
corrcSponbtrcn; unb foll Darauf baS uothige 
fogleicb ins- SSßerf gefetjt werben ; berglctchan 
SDicmoriale werben auf glcidje 7lr t a u s ben 
bezeichneten D e p a r t e m e n t s an bic B a n f v c n 
wal tung u/tb an bie B a n f e n gefant t . §. 17. 
ES tfi feinem einzigen Depa r t emen t erlaubt, 
bie in ben B a n f e n bcfiublidjeu Oielber, nod) 
ben geringften *it)ei( bavon ju fobern, noch 
iura D a r l e h n jn n e h m e n ; unb baher follen 
'bic B a n f e n bergteichen Anfoberungen gar md)t 
|eutgeaeu net)men. §. 18. ES follen bte B a u ; 
if.cn ihr eigenes, von ber ^ a i f e i i n it)ncit gege; 
83 
~2>ecbr,. 29 6cne>J (Sieget fjaben. §. 19. B e i öeiben B a n ; 
fen fott ein (Tomnianbo, Oeffchenb au« 12 
|93catut S o l b a t e n , nebft e.n m Unteroffi.icr 
unb einem (Totporal fief) luftänMg afclöfen. 
§. 20. B e i ben Bcinfcn |ti>en bcfcnbciö bajtt 
verovbtiete (yl tebcr , unter bciien beiß ältefte 
ber Di rcc tor ber B a n f genann t wirb . Dicfc 
fiaben eine gehörige An$al)l Of f i c tanun , von 
vcrfd)iebcncm (Tfjaractct, unter ftd). §. 21. 
D i e B a u t e n muffen baß ganje 3at)r Ijineiuvh, 
ade "Jage, ausgenommen bie S o n n ; unb 
er tagc, von 8 biß 12 Uhr S o v ; uub vcu 3 
biß 6 U()r iftachmtttagS; Mi t twochs uub S e u . i ; 
jabcnbS aber, bloß 2Sorntttt>gS offen fe:;:i. ^ t i 
jbiefer 3.1t muffen bie Affignationen aus lege ; 
|beu, uub bte Weiber außgejablt werben. §. 22. 
SSBenn bie B a n f e n geoffiut we rben , nun? f:; 
beijcit eines von ben (Sliebecn jug gen fei;n. 
§. 23. Alle CMIieber im'nTcn ol;nfel)lba: 
mal in ber«S3od)e, wenn bie Ban!»cn t \ i l t i i ' i g 
( t i ; ie Seffiouetr ()at, fämmtlicb jufamntea fem; 
nien. SSenn es aber bte 91otf> cifoibu-c, muß 
, foldjeß aud; öfter gcfd)ct)en. §. 24. Ob bie 
jBanfen gleid; bte Äi 'enß;Alf ;gnat toncn von 
|ber B a n f v e n v a l t u n g unter Untcrfdvtf t beS 
^ b c n D i r c c t o i ß empfangen: fo fanu bod) feine 
jAfftgnaticn aus einer von beu B a u t e n auß; 
gegeben werben , bie nicht, a,if,er bein p b e r ; 
. Director , jugletd, von bem D t u i t o r bcrienigen 
B a n t , welche bie Affignation ausgiebt , unter; 
ifcljiicbeu i|t. <i'ß foll alfo \tü Ävotiß; Affig* 
nation von vict «peifoiicu, nemltd) von jmeien 
Sena t euvß , von bem O b e u D u e i t o r ber B a u ; 
.ten unb einem Director unte.fcl;ucben fei;n. 
8-
29 §. 15 . E i n fcber »ort b e t t e n , , bic bie ÄrqnSs 
Affignationen untevfcbveibcn, fott fict) auf fol» 
genbe Art «ntcvfd)vei6en: O b e n D i r e c t o r , oöcr 
' iöirectoi* voit ber B g n f , hteruäd) | t ben S5or; 
- .nnb S u n a m c n . §. 26. D e r O b e n D i r e t o r u n b 
/ beu, Diyector bev B a n f e n ; - fetibcn jtvci '§or; 
- n u n •"•von ihren Unterfdjr 'ftcn j an ben © e n a t . 
• §. 27V © 0 halb au* •einem Stc td jSfDepar t . : 
ment eine von ben Gltebern betreiben nutet ; 
. fdjtiebette 91ote mit bem B e g e h r e n e in fömmt : 
bajj bic B a n f , f ü r . eine getviffe betfolgenbe 
©t tu ime .Gelbes ^ o n S ; Afftgnatiotten ^gttSge; 
( b e n möge ; fo foll bie , B a u f
 t folebe Gelber 
• empfanden , bie gehörige Aitjabf-Affignationen 
unverjüglid) a u s g e b e n , , u n b ; alles gehörig in 
jbie Eoniptoitbüchcr veefchrriieu Itiffen. §. 28. 
iSBeim b i e . au bie SteichS; D e p a r t e m e n t s , auf 
•lt bie Ar t gefaubten Afftgnationcn von P r i v a t ; 
\ ober einjcln,en fperfenen, an eine von ben
 £ 
. ' B a n f e n roieber jurucEgcbrttdjt.ivexben, tun für 
\ , felbige baareS Gcfb 311 empfangen; fo follen 
fie . im geringften ,nid)t. aufgehal ten , fonbern 
bie Afftgnatiotten,, fo viel ihrer beigebracht 
merben , entgegen genommen , unb baranf bie 
völlige, bar in benannte © u m m e .ohne 23erjug, 
jüber eine "Verfügung mache, ober eine U n i t : 
tung ver lange, nod) aud) ben, .Smpfänger ber 
Gelber f rage , mer e r . f ep? itnb|)Tuoher er bie 
Affignation erhal ten? fonbeuf "'mau , foll bloS 
jben E m p f a n g ber Affignatiou, nnb gcfd)ef)cue 
^(uSjahli i i ig ber Gelber , i n b i c . B ü c h e r a n n o : 
»treu. §. 29. Auf bie von einjetnen «perfoi 
neu eingegangene Afft'gliattoucu, follen bie 
i 7 6 l 
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i i ^ $ 5 a u f e h ' fein« Mfli 'quoiT-ii iutfiv. »e i l eine u n b 
jebm biefefbe a f f igna t ion , vnefjvmalen bei ber 
| B a n t c in fommen, -unb- eben'ifo oft außgebeu 
' 'Hann, i 30. Ob ;fcie .ftvonßTAfiignatioucn 
- g l e t d ) ' atif.'vetfri icöene S u m m e n außgeitellt 
feyn w e r t e n , - f o t)aben bennoef>. bie B a - t c r c 
bei i 9 S c f f e n b u u g • fetbiger .AffTgnatioueit an bte 
Departement«,< uicl)t< n6lf) ig- , gan j genau \a 
berechnen, wie viele, unb wie bocl) fiel; betau« 
fenbe Affignationen 5 « vfvfatbeu f inb ; ei ift 
genug, wenn fie tnßgcfammt, bie S u m m e von 
Ijnnbert taufenb - 9 i u b e t ' Aufmachen. §. 3 1 . 
"SBollte jemanb in bev Abficbt/ um feine G e l ; 
bev nacl) 'einem a n b c v n - O t t ' j u vewitt i ien, ober 
bev Beoueml id fc i t wegen, in AbfichJ beß Auf: 
heben« a u s ' b e u B a n k e n ÄronssAff igna t ioneu 
empfangen, unb bafüv feine 'Oelber bafclbfl 
abgeben; fo feil ei einem fclcbin^ erlaubt feyn. 
§. 32. Cinem jebeu, 1 bev c.u« ben B a u t e n 
Afftgnatiouen empfabgen w i l l , fSebt, frei für 
• biefilben an S t a r t b-aaveu Ge tbcß , bearbeite! 
fe<5 unb u n b e a r b e i t e t e - Ö o l b - o b e r S i l b e r beß« 
'gleichen außläiibifcbe- M u u j i objugebcu, al« 
welche« alle« bie B a n k e n 5 a bem <p'reiß, »wie 
btefe S a c h e n auf beut M ü u j ^ o f e angenonu 
inen werben, entgegen ju nebtucVliabeu : jebod) 
werben biefe S a d j e n ntdjt wieber juvuef gege* 
i ben, fonbern cß bejahten bie B a u t e n a n f a l l e 
' - ' läf f lgnat tonen baareß» G e l b . §. 33. <£ine jebe 
Affignation wirb bei bev B a u t , auf weldje 
fte geftellt ift, nemttd) bie S t . 'Petevßburgifdje 
bei bev S t . <Petevöbuvgifd)en, unb btc M e ß t 
faufebe bei bev Moßfaufd)cn umgcwechfclt. 
§. 34- D i e cicmptoiv > Büd ;cv bev B a u t e n . 
9 * 
S e c b v . 29 tin'iJTeit auf ocm'Sufj Bit* i n ' e b e n bev Orbs 
jrmng, wie bie .!s":aufmannS;Büd)er geführt wer; 
' ben , a ls welche O vbnu i i a - im aanjen 23evfef)r 
' unb in ben Ojefchaften*- fcl6iger B a n f e n an 
[©teile einer ^ r i f a f e n J Ö f b n u n g breucn m u ß . 
§. 35. «Sine jebe B a n f ve rwahr t bie £un i6> 
'Afftgnatiouen in einem befonbcrS baju gemod); 
ten eifemen j jaf lcn, ber beftättbig in bem 3 'ms 
'mer, wo bie ÜHieber jufanmien fontmen, ftel)cn 
' m u ß . S i e fe r Mafien f)at sroet ©d)lüffct , anb 
wirb beftänbig unter ©iege l gehalten. S a ä 
'ältere lOfitglieb ve rwahr t bas ©iegel , baS jiln; 
'gere aber unb bev Eaffier fyabtn jeber einen 
]©d)füffel. §. 36. S c r Ä a f t c n , in welchem bic 
Affignattonen l iegen, faun nid)t a n b e r S , a l s 
im Bei feyn aller Öiicbc* ber B a n f , be« B i t d » 
balterS unb beS EaffierS geöffnet werben. 
JSiefeS leibet in bem Sa l i , wenn jemanb u m 
tcr ihnen franf i r l , eine A u s n a h m e , Da Der 
h a f t e n auch in Deffen Abwcfenbcit geöffnet w e n 
ben f a n u : nu r muß bicfer l lmftanb verfdjries 
ben w e rbe n , unb bie Oeffnung im Beifeyn 
ber UeDiigcn gefchehen. SBenn ein foldjer 
Abwefenber baS ©iegel ober ben ©d-lnffel vom 
haf ten bei fid) §at, fo m u ß er ju r Befd)(cunis 
' gung ber Ausgabe ber Aff lgna t ienen , Den 
©djlüffel ober baS ©iegel an bie B a n f fen; 
ba\, weldje fte einem anbern auf eine Seit lang 
übert ragen foll. §. 37. S i c bei ber B a n f , 
nad) Enb igung ber ©effion cinfommenben 
Aff iguat toncn, ve rwahr t ber Cafftcr bis j u r 
näd)ftfo'genben ©effion. §. 38. S i e ÖJliebcr 
ber B a n f e n follen mit allen unb jeben , bie 
:
 £d) bei ihnen eüiftn&eti, wer er aud) feyn mö» 
9* 
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Decbr . |2 9[S**/ $öftid) umgehen , unb gegen nicmcinben 
25evad)tung unb Grobhei t äußern . §. 39. D i e 
Gliebcv, öer B a n f e n follen auf bte Ofncinnten 
fcbarfe Auffidjt haben , unb baratif fefjcn, bafj 
ein jebevjeme ^fl icht gehörig ti>afjrne()me; fiel) 
gegen jedermann ber fiel) bei bev B a n t nulbet , 
höffid) bejcige, uub nieurauben aufhalte-, nod) 
ivovtn, ju naf)e thue. §. 40 . Sffienn jemanb 
von beu Obev;Beamtct t , bie int Öf|icievß;3innge 
[flehen, obev bev Buchha l te r obev (Taffiev feine 
'«Pflicht a u s bev A d n feijcn, obev lief) tviberfpen: 
ftig bewerfen follte, fo fann bte B a n f einen fei; 
d;en, nad) Befiuben bev Umflanbe, untev ä ß a ; 
d;e nehmen (äffen, bod) muß fie fold)eo unge» 
fäumt bev B a n f f23cvu>altuug ju wtffeu tfniu, 
bie bie «Strafe ju v e r g a n g e n , allein berechtigt 
ift- (Srfovbcvt aber bie Sad>e eine geridjtltcbc 
Untcrfricbnng, fo muß gebadjte SScnvaltuug 
einen fclcben au bas gehörige (Sei ich t fenbeu. 
§. 4 1 . Vergeht fid) einer von b n Unter ; B e ; 
bienten in f.inenr A m t , fo t)at bte B a n f bie 
Befttgntß ei iun f o l d e n , ohne es bev B a n f ; 
S e u v a l t u u j , ju un te r legen , i.iit "Krreft auf 
jSSaffev uub B v o b , ober mit einer Gclbfirafe 
ju belegen. £e ibcs ;S t i a fe aber fittbet bei ben 
B a n f e n niemals fiatt. 97acl) vollzogener 
S t r a f e fenbet bie B a n f über alle« w a s vor* 
gefaller. tfi, beu B e r i e t au bie B a n f ; 2 3 e r * 
ivaltung. §. 42 . B u beiben B a n f e n muffen 
fünf C o m p t o i r ; B ü d e r fcon, uub wm: I ) 
ein M e m o r i a l , 2) ein J o u r n a l , 3) «m Gvoß ; 
^ " d ) , 4) ein £a f f a ;Bud) , 5) ein Afftguattonen; 
* u d ) . D i e bvet lefjt.-vn muffen S d n u v ; B ü ; 
d)cc fei;n, unb vom S . n a t au bie B a n f e n get 
9 3 ' 
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S c c b v . "29"fanbt werben, Uebvtgcn« miifferT'bkre, B ü d ) e r 
burchanö von bei1 "Sonn, von cbeu'-folchcm ^ a « 
vier, unb überhaupt fo befd-affcn 'feimj wie bie 
Sa t i fn i anns ;Büd )ev auf großen Eompto i t s finb. 
$ . ' 4 3 . ©oftte e twas in biefer SSevovbnung fefjt 
'ten, ober bem guten Fortgang ber B a n f e n im 
'SBegc f ie len, fo wirb bev B a n f «"Sermaftung 
'•erlaubt, barüber ber Äaifcr in ju unterlegen. 
§. 4 4 . ?fffe bei biefen QMaßcn verorbneten <Pen 
fönen follen fiel) beftänbig fo ve rha l t en , wie 
'ctS getreuen Untertl)a:ieu unb rechtfehaffenen 
' © e b n e n beS SBaterlanbeö j u f o m m t , unb bie 
E r h a l t u n g bes Erebt ts bc<3 © t a u « , unb ben 
S t u f e n aller Unte r t l )ancn , j u m tmmcrmähreiK 
beu Augenincif haben. 
Februa r 3 
'"Seouiar 
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l t . - 7 ) © . t l . v . 16. "öebr. © t a t t bafjnact) 
bem Ufas vom 30. ©eptember 1754 2 S ) bie 
j iun ^ o b e i s e t u r t b e i l t c n Verbrecher nad) üben 
ftanbenev fubfhtutttcr yetbesfhafe auf Beule; 
bens nach Sfogjcrmif vetfebuft w i u b e n , follcn 
fie von nun an nach 9tmfd)m<Jf' in bie bor; 
tigen B c r g w e i f c gefanbt werben. 
| 9 i e fa tp t £ P ) bes" 9 te tche^3ufr i j ;Eol Icgi ' . 
"?) t ie fer Ufas i\k j-vac uid)t publicirt» wirb aber oon 
QMibbeiibtocf (.Sammlung ber ©efetje, welche baö livt. üanbredjt 
enthalten. <Jh I. S . 1-5 ) et t t r t ; aud) bat ihn SDtt'ttbcl in 
feine HFafeit» ©efebidste mit aufgenommen. — Zfchulf, II, 1310. 
28) S . I b . I. e. '78. 
s 9 ) t- <p. 16. -jebruar. "patenten'Sammlung. 
Auen beim 3veid)Ss3u|tij;(Iou'egio 9ted)tfud)ens 
;beir.,Parten wirb nad)brüctlid)jt angebeutet: 
a,n.rf)re bortigen Bei5oltmäd)tigten gteid) beim 
Auftrage tljrer S a d j e n , fowor)l ben, bei beten 
Ontiobtiction unb ßor tbauer ju ben Ufafens 
mäßigen Ausgaben crfovbertid)cn Sor fd juß , 
als aud) falls fie übet beS 3ietd)S;3uftij;Q:ol,' 
(egii Siefolution bie CUtcrel an ben S e n a t ju 
ergreifen willens w ä r e n , ju Ueberfet^ung beS 
t J r t ra f tS , welcbcS für jeben ju überfei)enben 
B o g e n , nebft bem Abfcbtetben ju i 9tbl . 50 
<£op. feftgcfefjt ift, ofyne Anftanb ju überfeiis 
ben, unb gebaebte (frtracte buvd) bie vom Se« 
Jnat bei btefem (Eollcgio, auf ben ß u ß wie t ie 
doiifuientcn, ju bem Qlnbe beftanbeneu ^ r a u S s 
la teuis überfeinen ju (äffen; b a n n t , wenn bie , 
gebac()ten (Evtratte, bind) anbere bie b c r G a c b e 
jiiiebt gehörig gewad)feu finb, un r idu ig üben 
ifetjt werben follten, wie fotcbeS f d o n öfters 
lgefcl)et)en, felbige nid)t noeb einmal übetfefct 
|werben, unb alfo bie g a r t e n , auf bicfeSBiife 
iin boppclte Unfefkn verfemt werben m ü ß t e n ; 
jaucl) bre biefer oberndjtevlieben 23etfügung jus 
wrber banbeluben g a r t e n , bie ibnen barauS 
ju ciwacbfcnbeii ß M g e n , (ebtgltd) fid) felbfi 
betjtimcff.it babeu w ü r b e n ; weil bemoljiigead}* 
tet btc Qrctractc auf thtc Sofien überlebt, unb 
|baS bafür erforbcrlicbc Gelb von beinjenigcn 
^ e n e r a t Gouvernement , worunter brefer fautn: 
feiige Qiait fortirt, von bemfelben beigetricbcu 
unb babin cingefanbt werben follte; baS 9veid)S; 
SufttjiCXollegrum aud) nid)t ltnterlaffen würbe , 
in bem 'Sali, ba «parten buvd) S e r a b f ä u m u n g 
Iber n ö t i g e n Unterfdjrift ber Q^tracte, unb 
9 5 
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,^ t tebn-fe t jung bev A'ct.m, bie gegrünbete SSert 
mutfyung geben , baß jie btos muthmüfiger 
$Bcife, b\t © a d ) e vetfd)(eppen Wolfen, bem 
© e n a t gehörige SBorftelfuug ju t h u n , fold)e 
btirch fcftu fetten bc l e n n i n e 511 p rä f fub i i tn , 
aud) wohf naeb "2>cfd;nffenheit«b^v ©ad)e 511 
befnafen. 
' 2JIIcrb8d)f! beflnttrjte Unterlc/ jung beß 
© e n a t ö 3 0 ) © . l t . v . 19. -"Beat*,. S e i l bei 
ben A r m c c n j p t b c c bie Ottomannifcbe 'Pforte, 
jcfjt nnb fiuiftuJ"bcfän&ltd)cnGcucra(<~:, © t a b S ; 
unb Über-Offtctero, aud) a n b e m B e a m t e n , fotf 
in ihren bei beu verfdjtcbenen 9ijd)teifhthl u 
penbenten, baö 2 ^ u n : b i l ia r ; S a n t ö g e n bcircf; 
fenben 2iec[)tfJfad)cu, (aufgenommen in B a n f ; 
SSetfchrcibungeu unb part ict ' lairen G. iD.©cbu( ; • 
b e n ) wenn feine ö e v o l i m a d tigte 511 biefen 
©aeben beftctltfinb; bannt fie ntd)t (äbii t unb 
i i i inir t werben , ju r SertfUiitug unb Abnta : 
d)iing foleher ©aeben , aud) wenn jemanb ver; 
tbeilt würbe, G ü t e r ctnjulöfcn, bc«Jgleid)en bei 
SScre'inberungcn ber © a d ) c n , unb b a r ü i e r ein: 
juieicbuiBen ©uppf t f en , bis ju ihrer SBtber: 
fünft von ber gegen ceu 'Seiitb agtrenbeu Ar : 
uiee, Snff gegeb.it werben. 3 » benjenigen 
©nd)en abe r , für welcbc C5evcl'mäd;tigte be: 
("teilt finb, unb weiche beeibiret werben, jebod) 
j u r Appellation ferne SSollmachtcn voihanbet t 
finb, muß ber in beut Ufas von 1762 wegen 
ber Appellation feftgefefetc E i n e s ^aljrcc" l e v ; 
m i n , von ber Seit an , baß gemclbete <perfoncn 
• 3o) {?. . . , SfdjuTF. lt. »S'K&jUjrt ben Ufa« potn 25. 
Otarj . — ÖJatciiteit'Srtmmluiig^ ' ' j 
9 * 
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•gebvuav ,27 von bec'Avmee entweöev mit ben Sicgimentevn -
äiuücff 'ommen, 'ober abgelaffcn unb verabfebie* 
jbet 'werben,- geregnet we rben ; - be«gletd)cn, 
wenn jenUmb berfelben bort fiirbt, muß ben 
nacbgelaffenen majorennen Qrrben ber nein; 
ltdye ^ e r m i n , von b:r Seit an gerechnet , baß 
jfte bavou gewiffe 91act)cid)t erhalten f)aben, 
ju S t a t t e n fommen ; ben Minber j äb r igeu aber 
ber S e n n i n bie? ju ihrer lOeaiorennität juge; 
flanben werben , ft> wie c« in bem Ufa« 1762 
wegen bev Appellation fefigefefjt if l ; bamit 
aber unter bem Sche ine beö Aufenthal ts bei 
ber A r m e e , nicht auch bte innerha lb Steidje« 
befinbltcheu, fuh von ben Gerichten loSwicfcln 
m ö g e n ; (0 muß jeber, er fei; wes S t a u b e « 
er wol le , in feinen cinjnrcid,enbcit SMttfcbrif; 
ten fpeciell an je igen: ob berjenige wiber ben 
cv f l ag t , bei ber Armee ober innerhalb 9iei; 
d;e« beftnblid) fei;; von beii'enigcn aber, beten 
S a d ; c n bereits anhängig finb, follen über ba« 
ncmltcbc, bte gehörigen 91ad)trchten cingejo; 
gen werben. Jjiebci muß aud) beobachtet wer; 
ben, w a s buvd) ba« 'Scanifeft, wegen lieber; 
meffung ber Saubereren, v. i g . S e p t b r . 1765, 
, befohlen w o r b e n ; baß nentlid) bie Bcfrfjer ber 
£anb;Gü;ev ihveu Bcfifj in ftentben G ü t e r n 
, jeigeumädüigerwetfe nicht wettev-evtenbiven fol; 
len, al« auf baS, w a s ein jebev bi« ju <£ma« 
| i t i tung gebfdjten 93canife|ts im Beftf) gehabt, 
unb jmav bi« ju r künftigen rcvifoiifd;en Au« ; 
meffung. 23aS bie fovtjufetjenbe Geneval ; 
Sanbmeffung betrifft, fo foll biefelbe aud; a u 
benen O e t t e r n , wo bie bei bev Armee beftnb? 
<Q7 
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27,lieft« •"öeft.jer ihre Gütev haben , or)nc Aufent) 
hal t fovtgefe^t werben. 
( S . U . l I ) §. i . © i e »on ber j^eutf ior t 
vom Siahre x 7 5 7 auSgcfunbenc JpaafenjahJ 
foll bjjt5t 'gt_ feyn, unb bte E i n n a h m e ber 
. f t ron« '9 ievenüen von ben publtfen unb p rü 
»nten OJiitern in fitvlaub, nad) ben 2l'ii«rcd); 
nungen bicfer feijtcn 9icvifiott von 1757, unb 
nad) bett v o n J t ) r gegebenen 2Bact;en;'"Md)ern, 
immerfort in« j u r fünftigen ftevifton cinges 
trieben werben. §. 2. © i e , wahret tb bicfer 
CDiffeccnttcu naebgefaffenen Steftantien, beren 
(Eintreibung biö hieju inbibir t gewefen, follen 
nimmet)i ohne Anj tanb eingetrieben werben. 
28| <S. U. ' ' ) Stcifence follen (ich aller a n 
ben E i n w o h n e r n verüTtcn '"So«heiten frhlcdj; 
terbings enthal ten, unb nid)t mehr Q5fevbe alt 
ihnen ju fommen , infonberheit aber feine Eou* 
r icrs'Pfcrbc nehmen, bei 23ermeibung einer, im 
wibt igen Salle nnauSbtciblid; erfotgenben ges 
.fcfemnfjigen A h n b u n g . 
i y ' ( S . U . , 3 ; §. 1. d i e j e n i g e n , weidje baS 
|9ied)t ber •?rai ibrocmi '«93rcitncret t)abftt, unb 
;2BtüenS jtnb von bem 177 : ( ten 2jar)re a n , 
„vier Safjre nad) cinanber '"üranbwctn ju Ii«; 
I fent, follen entweber in ^ c e f o n ober burd) 
Gcvo[(mäcf)tigtc, wegen ber Lieferung im S t . 
| v3>ctcrßburgfd)cn Gouvernement , tm (Senat , in 
31) 2. fp. 16. STf&rj. <ttateittcn-0«tttmfung. 
5») £• «p. 30. £ctobcr. S.fd)ulf. Ii. e3>3. bati t t ben Ufa« 
»om 34. Sipnl. <Uatcittcit'<ramiit(mtfl. 
33) ü. <p. 5 . 2tugu(t. «Patenten.©ammimtg. 
3n>ci(cc I f c t i t . j 
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<Sia\ i 5 ^ P * i f l l 1 0 < n bafiyjen © j n a t s ; Depavte» 
m e n t s , unb in ben übrigen Gouvernemen t« , 
bei ben Gouverneur« vom .iftcn 2(uguft bii 
ben i f t e n S l o v t r . 17G9 unauSbleiblid) ftd> nul» 
ben : roofetbft mit ihnen wegen biefer Sie?, 
ferung bei fefcte Accoib getroffen, unb nad): 
t)ev ber (Eontract ben i j t e n Sftovbr. gcfd)loffen 
werben wi rb . £fiad) biefem S e r m i n füllen aud) 
.anbete Centc ju fo(d)er Siefc^ung a b m i t t u t wer; 
ben, wer nur baju 2uft haben wi rb . D a h e r 
a t sbann wenn aud; ein fold)ev fid) cinfuiben 
.würbe , , ber ba« 3ted)t ber B r a n b w e i n S ; B r e n ; 
nerel h a t , mit benen, welche ju r B r e n n e r e i 
nidjt beted;tigt ftnö, beu B o t wirb tt)un nu'tf; 
fen, wie bann aud) überbem, wenn gleich bie; 
j eu tgen , benen ea« Stecht be« B r a n b w e i n S ; 
ibi'cnuens juftcht, in t e n n i n o fid; melben, ba« 
vo'.'e Q u a n t u m bev Stefcrting aber jebod) nicht 
übelnehmen foltten, fo , bafj ned) au ber von 
ihnen übernommenen Sicfeiung ber v ieae S b e i l , 
fehlen würbe , in foldjcm 'Salle natl) bem Se t» 
min aud) anbete Seine auf folchem "gufj ju 
bem p o b r a b gelaffen werben follen, wie oben 
[angejeigt ift. §. 2. Siebhaber, welche bie Ge» 
jfatt« von ben G e t r a u t e n imganje t t 2 ic td ,c»on 
bem fünftigen 177tften 3«ht ' e a n , auf vier 
Sa t j re pachten Wollen, follen fid) gleichfalls 
j u SOeoSrau unb © t . «Petersburg im (Senat , 
in benen übrigen Gouvernemen t s bei ben 
G o u v e r n e u r s , ober im -Kammer; Collcgio, bis 
ben 15. Decb r . b. % melben; beim von bie; 
fein S a g « a n , werben bie legten Accorbe ge; 
troffen, unb fotglid) nad) bem n . D c c b r . nies 
m a n b mehr j um Accovb abmit t i r t werben, unb 
-99 
i j falls von bev , £ a u f m a n n f d ) a f t m e m a n b ju 
Uebeviichmung bev Gefalle von ben Getvänt 
n ; | fen in p a d ) t fid) melben wivb, fo werben als« 
bann aud ) . Gbclleutc unb anbeve baju ange; 
uommen . ;. D a b e i wirb tlnien notifteivt, baß 
bie P a c h t u n g e n von bem ^afyve J 7 7 ' / « u f 
viev 3 a l ) i e gegeben wevben, unb bie SSctthei; 
(ung btefcv Gefälle wirb nid)t allein mi t gan« 
jen G o u v e r n e m e n t s , fonbevu aud) befonberS 
'mi t © t ä b t e n u n b , wo es mög l id ) , mi t .ftret; 
^fen gefebeben; aud) tvirb m a n ihnen nicht 
|tnef)v B v a n t w e i n geben , a l s Wae? in ben 
f a h r e n 1 7 6 7 unb 1 7 6 8 confumivt worben, 
lobet w e n » jemanben eö gefällig, nod) weni« 
gev, unb ju bem P f e i f e , a l s bev p o b r ä b in 
bie l a f f a toften wivb. ^al lS <ntd) jemanb felbft 
bell| P o b t ä b bei fold)en Seilten fd;ließ:n wollte, 
bie bas 9tedjt j u r Branbwcins ;S5rcn! ie re t \)v 
b e n , fo wivb aud) foldjcS nachgegeben, nur 
baß bie Canjcllci« Gefälle von ben G e t r a u ; 
ten befoubcvS verpachtet w e r t e n ; fo, baß, 
wenn btc «pachtet felbft, obev Ä r o n « ; ©camt« , 
fclbige Gefälle füv fid) befonberS pachten wo t 
len, fte felbige befommen fonnen. 
l t . 3 4 ) Stiemaiib foll bei SQetmcibung ber 
alfcrfd)ävfiten © t r ä f e , ftd) uiitcrfccljen, cntlau» 
feite SKccvuteit un ter irgenb einem SSorwanbe, 
bei fiel) 511 hal ten, ober ju verhehlen; vielmehr 
follen bie E i n w o h n e r bergleid>en verlaufene 
Stecrutcn, falls fie bavon einige SftacJjvidjt er« 
halten, fofort greifen (äffen, unb an bienäeb* 
ften G«vid)tSftcllen ober K r i e g s ; C o m m a n b o s , 
54) 8. % 33. 3uli.' patenten-©aramlung, 
IOO 
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9 'wo ti einem jeben am bequemten ift, abtie» 
'fern, ©oflte hingegen befunben »perbett, baß 
jemanb von folchen bcfertiitcn Stecvuten einige 
SBiflenfcfjaft ^aOen^ *unb foicheS nicht auge6en, 
noch <Me Jpefjler befannt machen, ober in Greif 
fung biefev Stecruteit, einige ^acbläffigr'eit be» 
jetgen tuüfbe, mit bem fo(l nad; ben G c 
fefjen aufs fd)äfffte, ohne einige 9?ad)ficbt, ver» 
fahven » e r b e n . 
© . l t . 1 ' ) S i e in ber © t a b t J Ü M < «itb 
in ben anbern © t ä b t e n , aud) auf bem f anbe 
roullirenben ftipfernen ©viüiien unb 4 (Eoptfew 
©tu t f e , foll {Troenn fie aud) in
 (ben Bud)f ta ; 
ben unb bem SBappen abgemiijt tmb unbettt« 
tid) f inb, wenn fie mit e in :m © t c m p t l ber 
rufftfdjen •SÜÄnshäufer ver fehen , ohne S e i « 
gerung r'iberatt entgegen genommen werben. 
U. " f i ) Set» tn bem tig'ifchen, « v a l i 
fd)cn unb wi',nrgfd)en Gouvernement beftnb: 
'lidten Ea i t j e l l e i ;Beamten wirb" etngefd)ärft, 
.baß fie fid) bie ^ e n n t n i ß ber rufftfdjtn 
, 6 p r « i ) C erwerben follen, weit 5war bie tor* 
ttgen Bet)orben ihre Afffliren in Deutfdicr ©pro« 
>d)e t rac t i ren , jebod) r)attft9 mi t utffifeben Be» 
•horben corrcsponbiien. S i e s tft aud) vovjüg» 
'tid) Deshalb uethtg um ftd) baeurd) bei 23a» 
cattjen einen SQorjttg vor Denen ju e r w t t b ; « , 
welche fe.n n i i ' ^ fd ) verfechten. Tltich foll ju 
biefem 3'i>ee! bei Den füttfiigcu Q>räf_cittatioiien 
' an ben © e n a t , j u r Bcfe^ifng einer ö a e a n j , 
35) T. 5)- 1« September «Patenten * Sammlung. 
36) Xfdjutf. n ,
 2 3 l o . ffljHtbcl« Ufafcn Qelchtdjte 
I O I 
Sept&f. 
Decbr. 
Decbr. 
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4 jebeStnaf bauet bemevft w e r b e n / welcher unter 
( ben pväfentirten £ a n b i b a t c n bev rnfjifcben 
l©pvnd}e funbig fei; ober nid;t. ~ 
2 3 ; SRefcript bec? 9?cich^3 'uffij«goIIei)ium-5 * 7 ) 
jntif A!Ierf)6d;Jten Befehl ertaffen. © e r 3nce j l 
im evflen G r a b e ber Sd;wägcrfcbaf t foll n t t tT 
i o p a a r 9tutf)en befiraft werben. ' 
24 Sft. U. , s ) S . U. i>. 30. D e c b r . §. 1. D i e 
|<nofI*2>cW(iIter follen auf ben S t a t i o n e n , bie 
vevorbnete 5l'njat)l <Pfevbe nebfl gehörigen 23or» 
fpann jcbevjcit in Bercitfdjaft unb fertig f)al; 
ten. §. 2. D i e StoSpuSfen obcrSGagen inüfs 
fen mit i a b i t f e n nebft (yiocflein, unb I t^ecr 
ücvferjert fei;n. § 3. D i e P fe rbe muffen au f 
bem .Sjofe ber <pofUrung, unb bie poftitlioniJ 
felb[r, pa ra t feun. $. 4 . D i e p o f t e u , Uffafef» 
ten unb tXottriere mufj m a n fid; angelegen 
feun laffen, fo DtclmJgfid; auf bat fdjleunig; 
fte unb ofjnt bem alfergeitngften Aufenthal t 
ja6jufert igen. §. 5. SBcuu ein p o j t t i l i r n bie 
«Poff, (Jftafette, obev einen l o u v i j r auf b e 
anbete S t a t i o n gebracht; fo ift if)m bort nid;t 
.mehr afc? nu r brei S t u n b e n bie pfcvbe j,u 
ifiittern e r l aub t : nad) beten Abfütterung er 
Inad; feiner S t a t i o n gefcr)mmb juvitcfeilen, u n b 
nirgenbiS anfahren m u ß . $. 6. SBenn bie pof t s 
fned;te, in ßortfcbaffuttg ber pof f einige 3 n ; 
fotenjicn, Samnfe l tg fc i t en , Söölferet; unb S t t e i ' 
tigfeiten begeben, u n b bie 'Pfevbe nidjt gen 
37) r. <n. 3. ©eptbr. 1771. latenten»«SdtnmruKit 2??tV 
tftcltj Ufafeit /©ffcfcidjtc 
38) J. % <s. gebruae 1770. £fd)ulf. Ii, 23»-. «Jjrat&if0» 
]
" . 503, 
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•"Dtcbr. ,24 fcfjioinöe «orfoannen werben; ' fo muffen auf 
jcöcv S t a t i o n bei'-"•Serfammlung alter *po(ft 
tnecfcte, bie 33erbred)er nach ben Ufafen a r f 
jba« fdjärffte geftraft werben ; worau f ixte .Be» 
färben felbft fdjavf ju fetjen Ijaben, weil f« 
aud) felbft, im Sal i fie wor in manquiven w e n 
jben, nid)t ungeflvaft bleiben follen. §. 7-
«PoflitlionS muffen bie Br ie fe nicht anbei;« 
fübven, al« in einem großen febevnen Seile'} 
fen, worin bie gauje $0(1 : , außer ben beige» 
legten «paefeten, metd)e nad) ben Ufafen auf 
bie «poft anzunehmen erlaubt f inb, eingelegt 
werben fönt ien; nid;t aber fo, wie bisher bie 
m ben weit entlegenen (St raßen auf ben ©ta» 
tiotteu (ter)enben «pofHltion« getfjan, weldje cf» 
ter« nod) unmünbige ^ i u b e r finb unb bie 
Br ie fe in leinenen jerriffenen ©äefen geführt 
I)abcn. <"Da« 'SeUeifcn muß von einem ^ron«» ' 
Or te juni anbe tn mit bem Äron«;©iege l ver» 
Riegelt fev)n; unb ha t bevglcid)en ßetleifen bie 
•SatnSfcUCTanjelfei anjufdjaffen, u n b ' a n alle 
öevter , fo vieln6tf)ig feini wi rb , ju verfenben; 
bie ^oftSBccwalter hingegen haben genau bar : 
auf ju feljctt, baß bie 'pef t tütonä wenigften« 
ad)tjehn £i<"h l' e a " f1*1'" follen. §. 8 . ' 3 » bie» 
•fe« Selleifen wirb eine (Jlabbe, weld)e Bogen» 
weife conttafiguirt ift, in S t . BetcrS&urg auf 
bem fpofUj-aufe unb juruff in eSTiew, ober von 
wo von -bem erften Qiofthaufe bie <po|t ab» 
geh t , nebft einem Stegiftev ber abgefertigten 
Br ie fe beigelegt, wor in ba« 9*.cg'ftcr übev bie 
Br i e fe , welche von ben an ber (Stvaße liegen» 
ben " P o f b ö c r t c r n in ba« ßelleifen foinmeii, 
-eingetragen werben m u ß ; Derjenige aber, wcl» 
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Decbr . 24,cr)ev fie abfer t ig t , muß nadjbem er 6a« 9?es 
gi(ter e ingetragen, mit feiner eigenen J j a n b , 
S a g nnb © r u n b e beifd)teiben, in welcher bie 
Po f t angekommen nnb abgegangen ; fo bafj 
man au« biefen, auf einer unb berfefben £ labbe 
gefdjehenen Uu'terfdjrtfteit, nact) beren Ankunft , 
fefteti könne: wa« für meld)e unb bi« woh in 
bie Br ie fe gekommen, ober von weldjtr p o f t t ; 
ru«g fie verloren g e g a n g e n , moburd) unb w o 
bie p c | t felbft aufgehalten gewefen. £ « follen 
aud) in ben 2BoiwobS;©täbten aufjer beu poft* 
t)äufern nivgettb« unter SBege« bie ^elfeifcn 
ctttftegclt, fonbern foldje von einer p o f t ; u r 
anbeu t burd) bie «pofftflion* felbft gcbrad)t , 
unb n iemanben auberö abgegeben werben. 
$. 9. S i n jeber SBoiwob ift fdjulbig auf baS 
atlerfdjärffte ba rauf ju fetjen, baß aufjer ben 
Poftf)äufcrn in ben ©täbreu unb auf bem 
Sßege feine« Greife« auf einer jeben © t a t i o n , 
fo viel utoglid) eine richtige 9 t o t i j , von S a g 
uub © t u t t b c , wenn ber poft i l l ton ankommt 
unb wtebr r abgeht, geholten w e r b e , weil ber 
©e i i a t von vielen bie pofi>©tvajje ßab renben 
«in E r f ah rung gcbrad)t, bafj ber »pofttlliou, nad", 
bem er bie Br ie fe auf bie ©tu t ton gcbrad ' t , 
Jelbtge in bie ©ttibe w i r f t , uub ol)ne fie \< 
manbett in bie J jdnbe tu geben, jutrueffahrr, 
ob.r u m fiel) auszuruhen , jtd) vevftecft, wo er 
will im D o r f e ; ber anbete h ingegen, welcher 
'bie p o f t in einem © a c t uttvevfiegtlt" vo r fid) 
fmbet , führt nach feiner SS i l l tü l j t , wenn bic 
JAnjahl ber p a q u e t e ihm &u groß fdjeiitt, ei» 
t u n St>etl bcrfclben weiter, beu anbern Stjei l 
' a b e r , läßt er bi« j u r anbern Gelegenhei t fte» 
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SDecbr. 54gen; teifiev bte burd)reifenben (Eouriere viele 
in ben B a u e r ; © t u b e n hingeworfene unb ot)ne 
olle 3kchr id ; t von bev B o f t , fid) bevum treu 
benbe Br iefe f inben; ba nun bie gemtetbeten 
«poftitfionö oft mit ihrem SBillen veränbevt 
w e rbe n , viele r)in\vieberttm von i t juen, wie 
oben gefagt, nod; ^ i n b e v finb, fo werben fol* 
d;e nacbgelaffene Br ie fe 'leidjt vergeffen, unb 
geijen juweilen ganjtid) ver loren. Oeftev« *ge; 
fd)ietjt tt aud), wenn m a n auf bie •poftillion« 
nid;t Achtung giebt , b a ß , wenn fie Steifen! 
be antreffen, fte mögen fo fchwee betaben 
feun wie fte wol len , welche unter SBege« mi t 
«Pferben of)ne Ablofung , jwifchen ben ©ta* 
tionen ganjer 24 © t u n b e n j u m A u s r u h e n ftcb 
'aufhal ten, fte fotd;en Steifenbcn auf ibreSuf)« 
.ren ben ihnen anver t rauten © a e ! mit B r i e ; 
jfen, ju r Abgabe auf ber anbern © t a t i o n \)\m 
werfen, biefe "jingegen, weld;c eS burd; ber; 
'gletd;en Suwerfen a n n e h m e n , laffen e « , wo 
jfte wol len, a l s eine ©veb i t ion , für welche fte 
jniemattben SRechenfchaft ju geben h«6<n. §. 10. 
| B c i bergleidjen SSerhinberungen, weld:e bie 
ifpoftilfion« in Ermange lung fdjarfer Aufficbt ' 
ber ajorgefeljten vevurfadjen, ift aud) ba« be; 
t a n n t , bafj bie 5Soiwobcn felbft juweilen bie 
<*po|l eine fo lange S^ ' t aufhal ten, a l s es it)« 
nen gefallt; theilS weil fie mit ihrer Erpeei ; 
t ion nid;t fertig finb, tt)eiU aud) weil fte au« 
b e r © t a b t verreift finb unb ohne ihre G e g e n w a r t 
b ieBof t juweilen ntdjt abgefertigt werben f ann . 
D a h e r muß bei alten Gouvernement« ; unb 
SSoiwobSsEanjel le ien, imgleid;cn aud; bei al; 
len ti&rigen Ä r o u S i r t e r n unb 3<t(t«iice:t, wo 
.Decbr . 14 bte p o f t vorbei »afftit, ein gcwiffer S a g irnb" 
S t u n b e befannt feyn , an weldjetn bte p o f t 
, 1- : w a t e t abgefertigt w i r b , unb. muffen ben S a g 
4 , (vorher *atle if)ve <£>pe4»ttiottctt bevgefiaft 51U-
• A SJecfettbung beftelft werben, bafj m a n :fte über 
bie gefefjte S t n u b e 'biird)au$ nief)t. wegen t r ; 
genb j cmanben , nnb unter feinerfei 23onv>anc> 
aufhatten, fonbern «tu j'cbtr O r t unb jebe p r i ; 
v a t < p c v f o n bei Seiten ih l " e SMtf* fertig l)a; 
ben m ö g e : ; u welchem , ( i u b e
 A j u r 'bcwufi ; 
ten S t u n b e ber Anfunft bev , .pof t ' atferwatW 
.
 a , bev S a g e n mit v o r g e n a n n t e n >Pferbett bereit 
c . flehen fotf; bamit auch wegen be« Unifpart* 
.neu« felbft, fo viel mögfief) bte 3«ü babnrd? 
. , j • gewonnen werbe, unb mann bie gefcijte S t u n b e 
verfloffen unb bni §clfeifeu mi t ben 3iegif tem 
jugefiegclt w o r b e n , fo follen l a l s b a n u weiter 
feine Br ie fe a u f bie p o f t angenommen wer ; 
b e i ; auch faß«» jn biefem <£*tbe b ie ipof t i i e 
(icttS unter SBege« swifchen ben S t ä b t e r r , 
in ben $fecfen ftd) buvebau« n ü g e n b l , wa 
gen ivgcnb jcmanben anhat ten laffen, dud) fet; 
, bige n i emanb wegen »vgenb einer Uvfache «nfs 
hat ten, bei fdjavfer S t r a f e . §. n . D i e SBois 
\u
 t woben muffen auf bie p o f b S J e v w a l t e r fefbft 
„ • • fctjaife Aufficht fyaUn, baS-fie ihrem Dteuf tc 
1 etbentt id) v o r ( t e h c n , U l l ° buvdjau*, feine auf -
c bff S t a t i o n ftebenbe <Pofhpfe . rbe j u ihren 
eigenen Steifen nehmen. D a h e r bann bie 
' , ' SBoiwoben miberbergle idjenunoroenf l id je^Pofh 
iSerwal ter an bie B ' h & t b e n , ohne alle 3lad>t 
ficht, OovfletTungen thun JfolTen. D i e ^ a n t S * 
. . foi idauäel tei aber, ift fdjulbig, /elbige nad>ge* 
• K ifd^hettcr-A&fe&ung, ohne all* 33ad;ftd>t, naefc 
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. fo 
14 bem ^ a a ß e itjcee Verbrechen«, ju beftvafen. 
<j. x i . (Ii wivb aud) auf bac fdjavffte vevbo» 
ten, bafj-auf feine gvößc ober fteine Ä u a n t u 
tat, bev auf bem Boftbanfe gefammetten Bviefe 
gefef)en werben foll, - fonbern fo halb bie ge* 
fegte © t u n b e ba ' i f t , follen fie abgefertigt w e n 
ben, ifjvev mögen Diele obev wenige fei;n; unb 
6a jetjt auf beu '«poft ; S t a t i o n e n , befonber* 
ber Sutafcben unb .ftauigafd'en © t r a ß e , eine 
hinlänglid-e Ansaht <pofh<Pfevbe gcftelft finb-, 
fo wivb atfen, befonbers ben SBotwoben, vor» 
gefd)viebcn, bafj ein jeber , nad) bem er aue? 
Iber erhaltenen *poft;9}eti} bie Aufhal tung a n 
jirgenb einem O f t e , ober bie SSevjögeriing ber 
© t u n b e n , außer bev gerovl)nlid)en Seit erfer)en, 
ohne bie Boft im getinnften aufzuhal ten, 
gteld) nnd) Abfert igung bevfclben, wenn foh 
Jd)e«'in feinem Siffr ic t gefebehen, felbft unter; 
j fud)en: woher bie "93erjögcvung eutfianbe»? 
unb nechöem er ben ,©d)Hlbig«'n ausgefovfdjt, 
inad) Befutben ber «petfon unb be«' SScrge» 
t)enö (b ie UngtiicfSfalte ber "poftiltionS aus t 
genommen) ot)ne 3hd)'fid)t beftvafen. ti 
aßer uidjt in feinem S i f h i c t , fo m u ß ec ba . 
von gehörigen Or t« bie 9<ad)vicht geben , ba; 
m i t n temanb bev wibcv biefen Ufa« h a n ö e ^ / 
uiigeftvaft bavon f o m m e : wovüber ju .gleidjetf 
3e i t a u d ) v a n bie SamesfoisCnnselfei: ber Siapj 
pot't abgeftattft weißen m u ß , wer •namentlid) 
unb weswegen er abgeftraft worben . Auf tiefe 
3Beife wi rb bie S^tnäfpL'Janjet le i nicht allein 
felbft bavah untevrid)tet, fonbern fie fault aud), 
'erfbvbevlicben %aUö, Siebe u n b ' • A u t w o r t ge; 
. beu ; baß b i e ' fid) 'ereignete IGetjötjeutng ber 
i t>7 
D c c o v . , i -Tvovigen Qioft bcvcittJ unterfncbt, unb bie 0d)i i& 
| Ibignt nirfjt ungcftvaft gelaffen worben finb. 
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ii\ 3 t . U. 5 0 ) SBegeu &er weiten <?ntfermiii# 
ber 5Ifiia,imtion$ * k a u f e n fi'tr ben größten 
; 1t)eU bes Dveicrj« follen alle Gouve rnemen t s* 
[•danjetlcien wo Ärons-Äupfergefb j u r 9iemefTe 
nad) ben jpanptftabten liegt, fdjulbig feyn, bie 
ihnen von Privatleuten juui ttmfaf) präfent i r t 
ten B a n t * Afftgnat ioucn, bocf) An fangs gegen 
Abjüg vou -£ p C Agio tn iviijjfergelb ju ho* 
nor i rcn . 
QJkärj [ iyj U. 4 0 ) CrS foll jebermann bie ver laufenen 
unb befcr t i r tcn Stccrutctt, wo fie fid) betrete» 
(äffen, g re i f en , unb fobann fofebe eutwebet res 
bie näcb|ten Gertd)tS*Oevtev, ober an bie uä.d>r 
(ten 93Jil i tair>irommanboS abliefern. 
SOccbr. 1 3 1 j 3>. U. © . lt. v. 3 . 3 o n t t « r 1 7 7 t . 
<ii wi rb allen Un tcv tbaneu , ohne A u s n a h m e , 
wes © t a u b e s unb (Eonbüion fte feyn inogere, 
iufonbcvr)eit aber benen, weldje von ber aufers. 
f)alb ben Wränjen mit Krieges ;Operat ionen» 
fid; befd)aftigcnbcn A r m e e , nad) Stufjlanb reij. 
f e n , befohlen, bafj fie nid)t ba« gcringfre m i t 
|fid) br ingen, nod) ti)rcn Untergebenen e r t a u b e n , 
,vom Seinbe e rober te , obev in beffen 2 t \nbc« 
59) & <J). a i , Jebruar 1770. «5. ty. 18. SBärj. 
4») 2. 5) ao. 2Rai. (f. <p 
4 0 t <J>. 18. Sanua t 177 »» 
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sTecbr. J I unb ben in Bo len angeflehten öe r t ecn ange: 
(aufte feibene, baumwollene, wol lene , leinene/ 
«iferne, (upferne, (ebevne unb mcr)v begleichen 
l ^ a d j e n , weldje von Den l ü r c e n ober an an; 
bern angeftecft.m Orten j u r Äle ibung unb ®ei 
räthe ge6raud)t tvorben, ober roenigflen« für 
jgebraucht angefchen werben ( i n n e n , in h a f t e n , 
f a l l e n , B ü n b e l n ober 'Jubern eingepacft, mi t 
(id) herein ju führen, S a m i t aber n iemanb 
bie © t ä b t e , unb bie auf ben offenen unb gros 
jfjen Canbftraßen angelegten SQorpofteit unb 
*Quar«tttaine»'?)nUfcr vorbei, über bie Ö r ä n j e 
herein fahre, fo foll im »übrigen 'Sal i , nicht 
allein bat (Jingebradjte bei ber elften SBotpoft 
innerhalb bem 9uict)e ve rbrann t , fonbern aud) 
ber <2>d)u(bige für einen 23erbrecher ber g6tt: 
lid)cn, unb ber ruffifd)en Steicb&ßJefelje ange$ 
fct)en, unb a l s ein foldjer eremplarifd) geftraft 
[werben. 
Ijanuar 
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9 S>. l t . 4 » ) §. i . S i e aus bem (ien>fd)«n, 
(leinrufftfd)en, nowegorobifdjen unb ben übri» 
'gen G r ä n j « C'5ouvernemeuii5 burd) B d e n mi t *» 
rufjlfchen S a a r e n ju f anbe unb ju SSSaffer 
'reifenben ^ a u f t e i l t e , muffen, ob fie gleid) j u r 
l o n f e r v a t i o n be« ijmn&cl« an ben Cjränjen 
nad) Uivlanb werben burchgelafTeu tnerben, 
[bennod> Quar r t i i t a i t t e \)altn, bereu G e r w i n e 
4») »t- 3<muat. 
l o g 
9 nach ben ttmfränbcn eines jeben, wobei - n e i n 
lief) j emanb fömmt, unb wie naije jemanb ben 
vevbacbtigen QMafjen gewefen, (be im au* ben 
Oeftent bie _ wirtlich iiijrcut f inb, wivb nie; 
m a n b burchgelaffcn we rben ) feftjufeijeu f inb ; 
baher benn fleh n iemanb untevfier)cn foll, ofjne 
'fid) 6ei b e n , bei beu 0 ,ua ran ta ine* J?äufern 
verorbneten 95efef}isf)abevn su melben, anbeve 
2Bcge ju fueben, unb fet6ige i i u a r a n t a i n e s 
•fjatifer u m j u f a l j i m SBürbe jemanb bievwis 
bei' h ö n b e l n ; fo folf ein foldjec'iiidjt nu r ab 
. (er feiner SBaaren verluftig feim, fonbern nod) 
oufjerDcm ben öjefeijen gemäß fcharf gefhafc 
werben. §. 2 . S i e E in fuhr fvember SBaaren 
nad) Svufjlanb, 511 ben 6/vänjj'5.amofd)nen *oon 
ber S e i t e von B o t e n , unb j w a v : Cetnwanb, 
filadjt, %wim, fowohl rohe a l s beavbeitetc 
B a u m w o l l e , <Seibe unb J?anf , attevtei a u l 
«Seibe verfertigte SBaa ren , Betjwcvf, u n b e a n 
beitete Seile, wie nicht wenigev SBetle unb al< 
(evtei au« SBotle vevfevtigte SBaaren, wivb für 
|biefc gefä[)t(id)c 3 e i t , gänjt id) vcvbotcn, unb 
n iemanben Damit unter (einerlei SQorwanb 
burdjjulaffen evtaubt; würbe fid) aber jemanb 
von ben -^aufteil ten, ungeadjtet biefeS 23erj 
[bot*, unterfangen, Sjebenwege ju nehmen, ober 
heimfid) Durd)äufar)ren unb SBaaren buvd;}iu 
f ü h r e n ; fo fotten Dcffen S B a a r e n , auf Devfet« 
'ben <3te(fe, wo man (Te entbeeft h a t , fogfeid), 
wor in fie aud) bcftefjcn, unb foviet if)rcr auch 
^enn m ö g e n , ber 2Scrfid)t wegen unb j u r B e ; 
ffrafung bes UngehorfamS, ve rb rann t werben. 
',§. 3. S a m i t aber bie ^au f t e i l t e , wetd)e etwa 
lfdjon a n einigen ^ a n b e U p l ä l j c n , fvembe SBaa* 
HO 
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*3anuav 9 ' ren centvrtrjiit r>ä6en, baburd) in feinen <Scha 
ben gefegt werben , unb an ihrem (Tiebtt fei; 
nen Abbrud) tetben m ö g e n ; fo f><iben biefe 
noch %eit an ihre (-LoiveSpoubenien ju fdjrei; 
hen , cntwebcr bafj bte ' i tofutbung bei- 2 5 a a ; 
ren gan j cefffven we rbe , ober felbige j,u if); 
nen m SBaffer würben h'ngefdjaft werben. 
jDie« verlieht fid) von foidjen 9Mäi)cn, wo 
nicht bie gevingfte Gefat)v ift, fetueSwege« 
aber v o n p o l e n , v o n wo alle (£tnf:tr;v über» 
baupt verboten wivb. <j. 4 . Cängft ben pol; 
ntfdjcn G r ä n j e n , wo jefjt Samofcönen fi.ib, 
finb j w a r aud; (Saftawen gefefct, es ftub aber 
«tlba webev CUtavcmtaine J K ä u f e r , noeh 'Selb; 
fchever; eS fillcn alfo ju bemQrnbc, in jebem 
G r ö n j ; G o u v e r n e m e n t , jwei Samofcbnen v e n 
ovbnet, bei benMben v o n ben Gouve rneu r« 
unverjügftd) £ u a r a n t a i n e ; J ? ä u f c e erbauet, j t t t 
Befid)t igung ber Steifenbeu btc geboitgc An ; 
'jafjt bev B e a m t e n beftetlt, bic Befeh l shaber 
• jinit ausfühvltd>en Snfh 'uct ionen unb alle beut, 
w a s baju nothig ift/ vevfer)en, alle übrige 
Samofd jneu aber 6is* auf we i t em Ufas auf» 
geho&en, unb nad) ben «piätjen, wo fte b i s ; 
her gewefen, j u fahren gänjl td) verboten wer ; 
ben. • §. $. D a ju mehrerer ®id.erl)eit ber 
j jauptf tabte in @erpud)ow, ß o l o m n a , Äafd;iv, 
i BovowSf, 31'terin, P o t t i g a , i l l t n , Sa rcs fawe j , 
SDcofdjaiff, ßva&iwna, Ckfjwin, Dorogobufcft 
unb an bev fö-fr>ntjfifcf;en ,<prrfTnn, 0 a | t a w e r j 
gefefjt f inb ; fo wivb aufs allevnadjbvüdHichfte 
anbefohlen, bafj ftd) n ietnanb au« vovgcbadjr 
ten Gouvevnement« , lättgfi anbern 3}cbenwc; 
• . . < gen, aufjev auf biefe ©af t awen ju S « h l ' c n / u n ö 
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9 SBaaren m führen unter-flehcn foflc. $. 6 . 
SBürbe jemanb au« .angefügten G o u v e r n e ; 
m e n t f , feine .eigenen B r o b u c t e , ' ober aud) 
frembe SBaaren , ' b i e von ben vorigen 3ar) ren 
bei ifuu nadjge6lieCcu, nad; S0io«fau ober 
aud) weiter führen wollen; fo foll ein folcher 
einen g laubwürbigen ©dje in b a r ü b e r , bafj 
fotd)e SBaaren au« feinen verbad)tigen Bla t jen 
fommen, f)aben: unb bei feiner TiOreife fe(6i; 
gen ©d)e in bem G o u v e r n e u r ober SBoiwobcn 
vor je igen; biefe aber follen ben vorgejeigten 
Beglaub:gung«fdje in mi t größer 23ovftd)t unb 
auf« affcvgenauefte unterfudjen, unb wenn fid) 
nicht* vevbad)tige« babei finbet, ben E i g e n e m 
ber SBaaren ober iljven E o m m i « , Bi t te t« u n : 
ter Bemevfung bev O u a n t i t ä t ber SBaaren, 
icrtbeilen, mi t m\d)tn SBawen fie beim gera ; , 
be nacb 9]eo«fau, buvd) bie umf)er vcrovbnej 
ten ©a j t awen f a h r e n , bei ber "JCnfunft auf 
ben ©affawen ohnfehlbar bie Q u a r a n t a t n e 
von 6 SBod-cn a u s h a l t e n , unb mit ben bas 
felbft erhaltenen Bilfet« ihre Steife weiter 
fortfegen; wonad)fi bei ben © a f l a w e n fdjarf 
ba rauf gefejjcn werben m u ß ; baß alle SBaos 
ren burchgelüftet, unb biejenigen, mi t benen 
(e« gefchehen f a n n , e inseht , alle t a g e mi t 
SBacholbcvbeeren o b e r ' SBad)o(öerffvaud) bei 
r ä i i d m t werben , welche« lefcteve ber Eigener 
•*ev Sßft'aren auch an ' f i d ) e inmal beö j ' J ageS , 
• b e i ' U n t e r g a n g b e r - © o n n e t h ü n - m u ß . §.7, 
SBürbe jemanb -mit feinen SBaaren uld)t au f 
bie' ©af ramen, fonbern auf anbevc Slebcnwes 
'ge , ober aud) ohne vorahgeseigte BilfecS far); 
''fen;"- fo follen feldje SBaaren nld)t nu r nicht 
i 12 
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g^urdjgelaffen, fonbern angcfjalten unb ve rbrann t 
werben. §. 8. Um bev fyetmlicben ©urd)füt) r 
bev SBaaren beffo (eid)ter itnb febfeuniger S i n ; 
hal t ju tr-uvt, follen niebt tun- .Seilte b (teilt 
werben, bie iwlfcbcn ben © a ( t a w e n öfter« ab; 
unb jufa&ren, fonbevn es* fott a u d j , in bem 
j$atl, wenn jemonb mit einigen SBnaven vev» 
botene SBegc fahren w ü r b e , allen unb jeben 
jroifdien ben ©af tawen lebenben (£inwof)nevn, 
bie §nt)ren a n h a l t e n unb ei anjugeben, cv; 
laubt femi. aiStvb jemanb gegt-iffeu unb bie 
SBaave i|t niefit vevbäd)tig, fo foll beut A:tget 
ber eine B e l o h n u n g von ben SBaaivu geget 
ben w e r b e n ; bie verbaebtigen Sßaa rcu aber, 
foll m a n ve rb rennen , mi t bem Uebcvtreter 
nad) ben Öefeben verfat}ven, u n b in biefeut 
lefjten %iü, bem Angebet- eine geitentenbe Be» 
lobnung au« bev Äronö;Äa^e .e i t [ )c i (en . §. 9-
B c i biefen Auffidjten mufj man vovjüglid) bav» 
auf feben, bafi feine SBaaren über weldje 
feine B i l l e t d . v o v b a n b e n , unb bie au | vovbes 
melbeten <plä£en nid;t angegeben f inb; buvd)* 
gelaffen, unb w o ftd) wetd)e fjn&en, mi t ben« 
jenigen bie fte füg ten , ohne einiget» Serfcbo; 
nen verfahren, unb fotd)e SBaaren, für '« er(te 
j juv©tvafe, fogleid) ve rb rann t werben. §. jo . 
Dtefe (SvtoutVnifj, bte SBaaren nad) <3)ie$fau 
unb nad) ben übrigen © t a b t e n ju führen, er» 
ffreeft fid) bfoS auf biejenigen Oerter , wo we» 
gen ber Qieft nid)t bte gevingfte <25efaf)v i f t ; 
jau« denjenigen Oe t t e rn aber, wo biefer Avant» 
fjeit ftd) fd)on.etngefd)l td)cn, cber aud) n u r 
'einige Gcfafyr bvof)t ( follen feiuevlel SBaaren, 
unter feinem SQotroanbe a u s g e f ü h r t , unb ba» 
n 3 
J a n u a r 
S a n u a r 
9ju felne«wegeö Erfaubnifj ertfjeiit werben : 
16et 2}ermeibung ber atfevfd;met|reu © t r ä f e . 
§. i i . 5Me nad; ber (yfhafjfifcfjen Br i f t an , 
[mit bemetbeten G o u v e r n e m e n t « , in B a r t e n 
unb B a l t e n geführten SBaaren , muffen wäh : 
rcub ber Q u a r a n t a i n e bemclbetevmasfjcn buvd); 
Igeftopft unb buvcbgcfuftct, ober aud; bevaud;:vt 
werben ; bie übrigen SBaaren aber, a l « : aitertci 
Jjfrtcn von föetraibe, unb biejenigen, bie ein» 
juführen nicT;t verboten j tnb, fotlen of)ne 0.ua< 
ran ta ine ju Ratten, burcbgefaffen werben. §. u . 
SBie es mi t ben ohne SBaaren reifenbeu 
ücu ten , in 2l'6|td)t be« D e r m i n s ber C tua ran : 
taine ju f)aiten, wi rb bem Bef .nben bev Be> 
febWfjaber bei ben 0.uarantaine;a?aufevn über; 
Raffen; nur bafj ber Dermin nidjt weniger , 
',al« bvei SBocbcn fei;, wenn gteief; ber Steifen« 
(be au« feinem injicirten Or te fjcrfommcn w ü n |be. §. 1 3 . 25en Gouverneur« wirb übertraf 
gen, niebt nu r ben, bei ben Corbon«, bei ben 
0 . u a r a n t a i n c Jjctufern unb anbevn ©af t awen , 
verovbneten (Eommanbeur«, fonbevn aueb allen 
|benjenigen, bic biefe* angeb t , auf« genanefte 
einjufebärfen; bafj n i emanb unter bem 33or< 
wanbe bev genauen Sr fü t tung be« unterm 3 1 . 
iSecb r . 1 7 7 0 , wegen ber gegen bie Befc, an ; 
i juwenbenben 23orficf;t, emaniv ten , ju jeber« 
m a n n « Sftacbricbt befannt gemachten Afferhid;: 
[ften '•Ocanifeft*, eine 93evanfaffung jttm tfl}i(j: 
bvaud), obev ju Evpveffuugeu unb Bebvür tung 
bev Steifcnben ju nebmen ftd; untevftebt. 
© . U. * ' ) Tili A n f a n g ju bem vovfte; 
43) f. ty. M- Dauuar. 
henben © . U. erfcheint noc!>' folgenbe befom 
bere Snftruct ion. §.
 t . S e i t G o u v e r n e u r s 
in ben G o u v e r n e m e n t s , wo fücf> bie Seuche 
fchon gepuffert, Wirb empfohlen, ein wacbfa; 
meS Auge ju h a b e n , a n ' O r t unb ©tei le auf 
alle nur mögliche G l i t t e t , ju mehrerer 23oi; 
ficht ju ftnnen, unb nichts ju untevlaffen, w a s 
nur irgenb ju r «Dämpfung unb Aus ro t tung 
biefeS gefährlichen Ite&etS, in ben bafigen G e : 
genben , bienticheS unb crfpriejllicheS erbacbt 
werben r a n n . §. 2. 311 bem tteti;ruf|Tfchen 
Gouvernement foll ber G e n e i a l ; Gouve rneu r 
von et iew, aufs balbigfie ©affatueu unb O u a t 
van ta iue ; J j äu fe r , im ^nf( noch feine ba finb, 
verorbnen unb aufbauen taffen, uttb bie ba; 
bei j u befMcnbe Be feh l shabe r , mit g - n a u e n , 
[auf folche Umftänbe enget ichte t :n S ^ ^ u c t i o ^ 
nen vei-fchen. §. 3. SBenn ^vi^gS »Somman« 
beu, ober Kr i egs »Gefangene buicfcgehen, foit 
m a n es an ber nöihtgeu 2Jot'"::ht, eben fo 
wenig a ls eS bei anbern Gelegenheiten ge; 
fehehen m u f i , fel)len (äffet , unb alteS 
b a S , waS fonft bei ben S U i a e c u m n e n beo» 
bachtet j u werben pflegt, aufs genaueffe beo; 
bachten. §. 4. Arreftanten nnb ©aeben bie 
l 'rivdtim geführt werben , foiun ohne bie v6l; 
(ige A u n r a n t a t n e a i tS juhal tcn , nicht bureSjgej 
(äffen werben. §. 5. O b m a u gleich bie von 
beiben Armeen fommenben Courier« au ben 
verorbneten © a f t a w e n , ol)ue bie gtofjte 31otf) 
nicht aufhal ten nutfj, fo foll bocl) ein jeber 
uon ihnen genau vifttirt w e r b e n , unb wenn 
gefunben w i r b , bafj fie von feiner i? ranf^e i t 
angefteeft f inb, mufj mau fte oilba einige 
9 S t u n b e n ober S a g e ' ' a u f h a l t e n unb i n ' b e r 
jSe-it, fowor)l it)ve eigenen S a d j e n unb Äleis 
bev oft öevaucbevn, al« auef) etile ihvc bei fid) 
t)abenbe Qepefcben unb anbere «paquet«, onf 
gehörige A r t mi t ßrffig bet teten 'J unb barauf 
«m Scuev t roernen , bei ber-Abveife abev it)* 
nen Bi t te t« bavübev ertfieifen, wo unb wie 
lange fte angehalten finb. §. 6. S a übev bie 
Gfbaf-.fifd)e «pvt f tan , 'SBaaven nad) S t . <pe; 
tevsbuvg fommen unb von biefev S e i t e gleich; 
fall« n6tl)ige SEftaajjvcgeln, juv Abwenbung 
aller G e f a h r ju nehmen f inb; fo foll fowobl 
alfba ber 93io«faufd)e G o u v e r n e u v , als aud) 
in ©orogobnfd ) , ber fmolenSfifd)e © o u v e n 
n e n r , S a f t a w e n unb CU»avauraine;Jjäufer cn 
vid)ten, unb bie bei bcnfclben ju verorbnenben 
B e f e h l s h a b e r , mi t gehörigen Sjnfiructionen, 
unb alle bem, was fonft nötf)ig ift, vevfcf)en. 
§. 7. 5Me j u r C r o a u u n g bev öjiavantatnct 
J?äufer, fowohf au vorbcinolbetcn als aud; an 
allen anbern QMäijcn, unb ju anbern unurn; 
'gängltcb ni5tf)igcn Ausgaben crforberltehen Gel.' 
jber , follen aus ben SOcttteltt, bje füv bafl 
. S t a a t s ;QL"omptoir berechnet werben , genom; 
Jmcn, unb wie v ie l , wo unb woju e twas v e n 
w a n b t worben, felbigem S t a a t s ;<£omptoiv j u 
wiffen ge than , uub bem S e n a t barüber bev 
Ber td j t aögeftattet werben.
 i §. 8. Cur« wirb 
fowohl allen G o u v e r n e u r s überhaupt, a l s aud) 
ben G o u v e r n e m e n t « , «provtnjial; unb SBow 
mob«;(TanjelIeien, r)tcv6uvcf> bie Anwetfung ge; 
'geben, bafj wenn ftd) etwa wo S p u r e n von 
jbtefev vcvbcrblid)en S c u d ) c auffevn follten, ge 
bagegen alle in ben Gefeijen vovgefdniebcne 
9 2$ovftd)t ge&vaudjen follcn. ; §. 9 . B e i einem 
fo unglücflidje'rt - a u f a ß , foll m a n ein ange» 
,)redtcS Jpaiig- fogleidj verfchlieisen, alle (Jörn: 
municat ion mit Den B e w o h n e r n Deffclbcn ver» 
Rieten, unb i h n e n - m i t bei - gvofjten 23ovftcht, 
unb ohne e twas im Xjaufe. nrtätiriihven, auf 
ÄronS» hoffen Stahvung reichen (äffen: weil 
•biefe verbevbliche ©eud)c , mehr buvd) bie Bc» 
vührung ber infteirten eförper unb ©achen , 
a l s buvd) bie Cuft ausgebreitet wivb. -Die 
GJefunben foll m a n aus bem infiesvten Jpaufe 
nad) einen abgefonbevten Ovt b r i n g e n , ihnen 
aUba Sfcaljrung vcid)en, fie 4 0 ' S a g e nicht ausV 
laden, fid) aller ©eroeinfdjaft mit ihnen ein» 
hal ten, unb ihnen befehlen, .bafj fie fid) feibft 
jbeftättbig mit 5Öad)olber berättchevn;' bie in: 
'ficlrt gewefeneu jjätifev aber , follen niebevgej 
|riffen, mit alle bem w a s bavin ift , ve rb rann t , 
unb nid)ts ausgebvadjt wevben. .ipnnbc u n b 
Äa i j cn , bie fehv (etd)t in if)ven §aavcn bie 
©euche verbre i ten , unb ein gefuubcS $ a u S 
injtciren t o n n e n , foll man glcid) a n f a n g s , fo 
halb fiel) nu r wo bte Bef l einfinbet, fowof)l 
allba, alö in ben uctchftea Gegenbeu tobt fcbla* 
g e n , bami t uid)t burd) fte, ba fte a u s einem 
Jjaufe i n s attbeve laufen, bie Gefunben ange» 
ffeeft wevben. 3 " bie infteirten S e i f e r unb 
j@täb te , foll man a u s a t tbem umftegeucen 
O e t t e r n , niemnnben laffen, nod) a u s letjtern, 
' jemanöen nad) gefunben B l ä h e n , ftch ju be» 
geben evlftiibjn, u n b bcshalb bic angcflecften 
Blai je , fo lange bie Ge fah r baue r t , rt tnb her» 
um mit © o l b a t e n , ober wenn biefe nicht vor» 
bauben, mi t baftgen E i n w o h n e r n befetjen. §. 10. 
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9 D u ? 0>;o»oci -1!fu'.fcKen auf bie bei bot (Ton 
.ib<jn«, l6«r tTcu O.iiarantatne. ' .Jja'ufew unb an ; 
|bev«n '©nft i twcn, »evovbnete GommaubcuvS unb 
j t t e ' i tbv tgen ihnen "untergeorbneten "perfonen, 
fcf)avf'fe(>en, baß f ic t t icöt unter bem ©d)«in 
ber -genauen Beobach tung , ber vorgefdjrtebe; 
neu anjuwenbenben 23orficbt, einen TÖctßbraud) 
veranlaffcu, unb ben Stetfenbeu Beorderungen 
vevutfadjen. S ü i b e ftd) jemanb baiübev 6c; 
treten laffeu, fo follen bte G o u v e r n e u r s , biefem 
Unwcfeu felbft (teuren, ober es* bem © c n a t u m 
iverjüglid) untevlcgcn, injwifcbcn aber einen fo(; 
eben Ucbevtretcr, von feinem Soften abfeget , 
bamit er ferner feinen ©ct;abcn tl)uu f i n n c . §. 
i i . D a in betr. obbemetbeten ju jcbcrntannS 
3tad) t td) t befannt gcmad)ten Ufa« , nnb beffen 
4tcm <3>unct enthalten i|t: bnfj in jebem Gvän$; 
G o u v e r n e m e n t , wegen ber 0 .<!aranta ine<^ät i ; 
fer, jwei Samofd)nen verovbnct werben follen, 
h ie raus aber ein ^ i ß v c i f t a n b cntftct)en f a n n ; 
fo follen bie G o u v e r n e u r s fowohf, a l s bie 
Öber> l an j e l l e i über bic S o l l e i n n a h m e n , bie; 
fett p t t n e t in ber Ar t e i f l ä ren , b a ß , obgleid) 
b:c Samofcbncn bei ben Oaiavantaiitcsjpäufcvn 
bleiben f ö n n e n , erfecre fcennoef) bloß j u r B e ; 
•"tdjtigung unb Durch laß ber einzubringen er; 
' i nb t en , feincSwcges aber ber verbotenen, nnb 
in felbigcm UfaS namhaf t gemadjtcn SBaaren, 
5a biefe unter feinem SJo iwanb bttrdjgelaffen 
veibett muffen, bafelbft verovbnct finb. 
Wnnifcft ***) D a S im Ufa« vom 22 . %v. 
<U> 7. 5cb'f««r. 
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«De&rj 
3" miflv 1 7 7 0 . 4 « ) , eingeführte Snftitut ber U_nu_ 
weebfefung bev 23aitf»MfflflttcUtoneit, in b e u / 
Gouvernementö iCrn je l fe ien u . f. w . wi rb auf 
alle QJvovtnjiat : unb , SBojewob« = Eonjelleien 
auSgcbehnt , wo nur .ßronSgelber einfließen; 
'aud? foll füuftig fein Agio mei)v bafüv genoms 
meu werben. r 
i 7 i t t t . U . 4 , s ) <S. U. v . 24 . tSKai. S i e B a n s 
,fen ju © t . P e t e r s b u r g unb 93iOt5fau follen 
jvoecbfelfeitä ihre Slfftgitfttioucu fogleid) mit 
Ibaavem Gelbe honor i ren . " 
2 1 I © . U . 4 7 ) S i e © t r ä f e be* einfachen 
A5) © . oben 0- 107. 
46) j . cn. 13. fjuni. 
475 SKüthcl thcilt in feinet Ufafen'@cfc&icf>tc (au* welcher 
id) biefen Ufa« allein fenne) im* bie Ocfcbidjtc beffelbcn mit, 
rrclcbe ju mcrfroiirbig t|t, al* baß fie nicht ausführlich mit 
ÖftiithelS eigenen SBortcit biet $ la i j finben follte. (Je fagt ba« 
con folgctibcS: „Der <5. U. v>. 21 . ffljärj 1 7 7 1 , wornadj bie 
poena onlmaiU öcS borpcltctt (IhcbrudiS bic ftirdjcn» 6ttbn« 
fetjn foll, ift irrig teil liol. 2M>crbcn jur 9?ad)achtuitg porge 
fcbricben. 2ftit biefem fonberbaren 2)iifJgriff bangt e« folgenber» 
gcftalt jufammen: (Sieben 3ahr , iind;bcm auch in ginnlanb 
bind) ben Ufa* 0. Spri t 170 . ber jf?utcn>Sd)cmct abgefchafft 
reotben i r a d fommt bei bem bortigen SBtburgfcbcn Sanbgericht 
jvoifdicu jtrei JBaucrSlcutcn au« bem SSalficcrcfdjen Äitdjfpiel 
<J>ctcr Dlofffohn .tiunbio unb ajianbakna,. Sodjtcr SobamiS, 
ein Äriminalfatt wegen boppelten @bcbtuch* Bor. Sind) uad) 
bem neuem, in guinlanb gcltenbcn fchiKbifdjcn f anb«Sagl) Gap. 
>. §. 6, t)on Äcimiualfadjcn t(l ber boppclte Ehebruch, ein Äa« 
pital'SSctbrcdjcn. SJtaii war baber bott weit bauou entfernt 
bie Slbfcbaffung bc* JfmreiifdKmcl* aud) auf ba* «dulterium du-
plex ju bcjicbn, unb fo fprach nun ba* SBiburafdje Üanbacridjt 
übet beibe (Ehebrecher ba* £obc*»Urthcit ,,„$. gg c j i jebod) 
teibet ?3ctbted)«t Ehegatten ihnen pergeben unb Sßotbittc fü» 
Februar 
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"«Sictvj i n (Xi;ebvud)f3 fofl nad) 5cm Ufa« » . 6 . Apri l 
j 11764 bemthcil t werben, unb bie be« boppelten 
de gerbem hatten, fo unfcrlrßfc c« tiefen SD?ilbcrung«gtunb, mit 
bem SPorfcfotag, bie » e t l i c h e £obc«flrafc in eine bloße Jei» 
bc«flrafe von /•<>, unb rcfpcctiocf 3° P a a r Kutbcn ju 
octrcanbcln, bem S ic id)« '3uf t t l ' (Eollcgium j u t Ccutcration. 
SDaS 9tcid)ö»3ujii5''<IoUcg(um bc&atibelt nun glcieöfall^picf« 
<?üd)c ofencMcbtct bc« UfflfcS »om 4. Clptil 1764 al« Supital» 
Verbrechen unb bclUtiat fca« lotcßmtfcet ' , ebfebon e« übrigen« 
ber »om Janbgctidit angeführten fRitbcutiig«» Ucfadjc beitritt 
uub bafjcr eine milbcrc ©cfangnifJ'ober Siutbcnfttafc alfcrnatiü 
bem (Senat jur feutcration, ober t telmcbr j u t Iaubcsbcrrticbcn 
Söegnabigutta. oorfcblagf, j u ängfilid), felbft bie £obc«|trafc in 
eine foldje crraorbinai tc liultere ©träfe j u pcrrrctibcln. £ c t 
©cnat bagegeu iKüjt Ticb auf feinen, auf bie im>narcfcifd;c fpcttclle 
Gonfuiuafion .unbirtcit UrV.« vom 2. £)ct. 1763 *J» uub jifcan«-
bclt barn.ub i '^rj ridjtia. ben> tigctübrten SKtibcruiigSariiiib ai« cui/ 
111 fuiicr oa«cii liomuctenj licgcnbc« Mit^jMs just»;» . c femir mm 
aber b ! 0 & b r. b e t btc orbmaircClapital"5irafc auf beu oorlicgciibcn 
Salliticbt amuitbbac; vcmrtbcilt b l 0 « b a b e t extraordmembcibc 
©einquellten nur auf S i id jc t t»Sübnc, urb etefnet ciibtti) öicfc« 
l'cutcraiotium jut (Erfüllung blo« bcr.i ihadiö'Suftti*<5oUcat«nt 
tu b.ii. ;i ii 111 grage fkbciibui Ufa« vom 21. ü)tarj 1771. d « i)l 
i i ' o n.i blrfii« »yrljubicat in einen cinjiliieit conerctv.it Sali» 
fem Ocieij — h d-|teit« annenbbat auf cirifeldics niHiiiem.™ duplex, 
ba bci.i cm g L i d a gifcglidjce SKilbcnir.fiSgninb eintritt. — € t ifl 
t a u e t bcigv | laiit OKlmcbrciiic Söcitätijut 'g, als Slufocbuug ber poe-
i:a ordm-UM capiljlis bC« bOPPCltCll ffb.brild!«, blC Ct atldj llid)t Oltf» 
beben fpiinrc- Gr ifl cnblicb juglcid; bie beflc Siiterpretation bei eifl» 
ircn Ufa« »om 4 ?Uti l 1764 ten biefet fctcrfclbfi blo« auf ba« adulte-
'/ ICicferllfa« ü 2. Cct 1761, 6er bued) einen Sufaü, oben 6 25-
auSacb.iTcii norbcii, unb ben idj cbcnfall« blo« au« gRiitbel 
tcmie, IvfiStigt ncbmlid) bie 1111 fcbivcbifcbcn S?cd)t auf ben 
borpclten (fbebtud) gefefte 2ebc«(irafc. iCtcfe (Strafe b c 
jireeft bauptfadjlid) bie «nrtoatfati«factton; icbod) reito (ic 
ctlaffeit, im Salle bet 2?cijaf,uinj bc« bclcibigtcn (»begatten; 
«utjerbem aber nur vermöge SUktfcöcbitcr Sßcgnabiguug. 
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rium «implex, ntcf:t duplex bcjtcht. SBicvoarb aber biefe* tyrajubicat 
bc« Senat« bei uns jum ©cfeij ? groei 3abr barmtet) gab bieget« 
anlaffung baju ocrmutbltd) bie Qlnfragc einet Untcrbebcrbe (unb 
|t»at eine« Eonft furtum«, wie idj mief, bunfet erinnere, obne ben 
Nervei« jcfjt tvieber ßnben ju feinten); rcic bet boppeltc Ebc< 
bruef) nad) Qluf bebung be« £urcnfd)cmcl« ju befirafett fet) ? ba 
«einlief, ber Ufa« vom 6. Slpnl 1 7 6 4 nur von €bcbrudj itbcctjctupt 
fpriebt; au«brücCltd) obne Untetfcbeibttitg bc« cinfadjtn uub bop» 
peltcn. ©arauf erlagt nun ba« 3tctd)*>3uftij#EoUcgiitm eine 
nfcriptltcbe 23crorbi.ung com 22. Sftarj 1 7 7 5 , an feine o|ifcci' 
fdjeu Usncrbcberbcn, niiiuentltd) auef, an ba« liolanbifdjc Jipofgericbt 
nnb r icuoiififtomim (ob aud) an bic bieftge SJcgicrung, bcjnjctfW 
ich1, be« 3«l>ctlt3 bic« „baß luxd) bic Senat«;Ufafen »0111 4. 
»Qlr-nl 1 7 6 4 unb vom 2 1 . SHarj »771» a) bic S t ra fe bc« ciitfa» 
i,d;c)i Ebcbrud)« am 1 tibi, jur ftircbc JC. 2«. l>) unb bie bei 
//bpfjKltei! 'ibcbrucbSaiif eine jurcljen'StibncfcftgcfOjt ivorben fet); 
/;ba§ bic« allen Untcrbe!)crbcn, aud) fonft biefiaen D t t « , jur flric» 
/»ten <Kad)ad)tung in äl)tt!id)cii Annuität* Sailen befattut gc< 
(,t:iad,t roetben feile, unb baß cnblicb bei bcrglcidjcn delicti» car-
„nis überhaupt burebau« nicht jur EöBtuc gefebritten werben fol» 
/At." !Da« jf)0fgeric!;t erließ nun hierüber unter bot 1 5 . Slprtl 
1 7 7 3 eine SBcfanittmacbung an aUe fetne Uutcibcbcrbcii, fo roie 
bai Obct 'Gonf tßot iua an btc fciiiigctt unb an alle qjrcbtger. 
S o jlanb man überall in bem SBafjn, nad) bem Sena t« Ufa« 
»011 1 7 7 1 fet) wirtlich bic poena ordin. bc« boppcltcn (Sbcbrud)« 
bie Sirchenfiibne, auCcv ba, KO man jufalltg fo glttcflid) gcrecfcit 
tvar, btirch ben UPaöfelbfr bcfabnf.rt ju werben, ba er ber 95er» 
otbituiig bt« 9?cii)«*3tt |U5'GoUcgium«, fo viel roenigßen« au« 
ihr felbft ju erfeben ift, utibt mit beigefügt tvar 3 " meiner Seit 
unterging auch wtrflid) cm, bei boppcltcn Ehebruch« überführte« 
5))aar auf QScrfüguiig ber Sicgicrung do facto m S U g a , in bet 
SacobwScttcbc bic.'c vermeintliche poen» ordinaria ber Äircbctt« 
Söhne-" 
48) f.-«|). 25. Duni. 2 . 
«Bcftvs | J X S-hebrud,« wirb auf eme ÄU-cben s (SaJjne feffc 
gefefjt. 
<2. U. 4 8 ) , E m Au«länber ber in 0 t . 
P e t e r s b u r g , eine £ot tcn 'e 6rttt <pubfi<o jum 
9}acr)tr)et[ angeftetft, von ben (Einwohnern 
Ge lb eingefammtet unb jum Au«fpielen fci< 
nee Cotterie, Bi t te t« auägctbe-tlt, fol t j tbcr bie 
Gvän je .gebradjt n u t b e n , bamit er mdjt 
fevncv" berglctdjcn t e m pub f i co fd)äbtid)c 
f ü n f t e untevnc()mcn m6gc. <£« foll aud) im 
ganjen rufftfeben Sieicbc feine fiottcrie, fie 
fei; von wc(d;er Ar t fie motte, af« eine bem 
jQiublico nad)tr)eiligc ß a d j e , iveber von Stoffen, 
nod) von ben in Siußlanb fid) aufr)aitenben 
A u f i t a n b e r n / of)nc hod)obrigfeit[id)c Bcwit f i : 
gung augcffellt w e r b e n ; itng(cic()cn follen feine 
ausiänbtfdje £o t te t i c ;p (anc unb Bit te t« Weber 
gebvueft nod) veifauft werben , . aud) fein rufft; 
fdjer Untevtban ju irgenb einer üottcric, wenn« 
gtcid) biefelbe in fremben (Staaten au«gefpielt 
w ü r b e , fid) intereffiren, unterfdjrciben unb 
B i d e t « nehmen, e« gefc()ef)e in welcher Abfidjt 
e« immer wetfe. *. 
9R. I t . © . U. v. 24. S n f i . Affe unb 
jebe welche fünf unb fiebenjig rubtige Siffig«/ 
na t i enen au« ber einen ober ber anbern B a n f 
fjaben, fotfett biefelben /ujvoerjüglich uub mit 
mögftchftem ftleiß uutetfuchen uub wenn fid) 
baruntcr fal£dj>e fiubcn, fotdje in ben Siefiben» 
jen in bie B a n f e n , in beu übrigen S t a b t e n aber 
in bie obern Beworben br ingen, wo ihnen, ob: 
'g(etd) fie falfch finb, 75 9t bl. für jebe g e j a g t 
werben follen. Ucbrigcu« follen biefe Affign « 
tionen bei S t r a f e ber p t ä c l u f t o n fpütcflcnö 7 
S a g e nad) p u b l i c a t i o n biefe« Ufafe« an je; 
Süll 20 
49) I- P . 1 0 . Slugufi-
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iobem Orte eing. liefert werben. Aud) bte neb: 
ten 7 j rubligen B a n f : Afftgttationen follen 
btnnctt 4 tOtonatcn vom t a g e bei* «publica: 
tion bc« Ufafes" au gerechnet, in bie B a n f e n , 
Gouvernements : <provt i t ; i a l : unb Sßojeroob: 
(Tanjelleien abgeliefert unb bafelbft mit baat 
rem Gelbe bejahlt werben , aud) f i n n e n ftatt 
bes baaren GelbeS auf SSerlangen anbere Af: 
fignationen gegeben werben. 
i 8 | U. Auf bev Snfe l Oefel foll eine 
$jcuer«33ct«t'e untevf)a(tcn wevben. 
0 . U. { 0 ) E s wivb bem @"onft»'cation& 
Gompto i r fowoijf, wie aud) allen 21ucttettiffen 
verboten , bafj felbige bttrdjauS von jeljt an 
fetn'e Cettte obne üänbereiett buvd) ben i j ams 
merfcblag verfaufen follen, unter SSetmarnung 
ber Abubuug an bettjenigen, bie bawiber hatt: 
Jbeln. 
1
-7 ^ i - U. , l ) <S. l t . v . 2. S e p t e m b e r . 3»tr 
.Eempletuui tg bev Armeen wtvb verorbnet, a u s 
bem ganjen 9tcid) nad) ber ? i ec r t t t en :Örb : 
ntmg i J ) von I O O (Seelen etnen ?tcevuteit 
aut>jur)eben. §. i . 5>tefe Aushebung tft von 
ben Gouve rnemen t s s unb B r o v t n j t a l ; Sandel« 
leiett völlig nad) I n h a l t ber Gencra l .3 iecru t . t i ; 
SSerorbnung ju beweifftelltgen. ttebetbettt 
wirb in Anfchung t c r fiel) bei ben bioheii; 
gen StecrutcnauSbcbiingcn ergebenen, bie fehlen: 
5o) s. ty. iü. gebruar 
' 5t ) E. «p. im 3 . i 7 9 ü . E. «U.. 
ben 20. Wavi 1800. 
52) ©. oben @. 62. 
E. V- tm 3«nuac unb 
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27 nigc Beenbigi tng aufSjaltcnben Jpinbevniffe 
fotgcitbcö vorgcfd;rieben. §. 2. (Schon burcb 
frühere (Mefcljeift bem ganzen Abel, ber feine 
hinvetebenbe Anzahl (Seelen ju einem ganzen 
Siecrutcn f)at, p i Abfindung aller ©cbwicrtg; 
feiten bei ber A u s h a n g , in ©teile beS nach 
ber SKecriiten-'Svcrotbnung vergefebtiebenen ge; 
jiDiingencn PoofenS, ju feiner Erleichterung 
freiwillige SQeiloofung offen gelaffen worben. 
Dieferbalb t)abcn alle O i o u v c r n e m e u t S ^ r o v i n ; 
j i a l* unb ©tab t idan jeüe i cn , jebe n u r in ihrem 
Greife, über bie ablieben Beftfntngcn SSerjeid); 
niffe anzufertigen, unb fie ben ju r Q5efetj;(Ioni$ 
mtffion erwählten AbelSmarfdjätfcn e injuhäiu 
btgen, mit ber S8orfd;rift, burcl) Uebcreinfunft 
m i t - b e m Abel auSjumit tc tn , wer einen 23er; 
loofungS<9tecruten 511 ftellen h" t , unb von wem 
bie feh-lenben ©eelcn zugerechnet werben fol; 
l en ; hierüber haben fie bei it)ven ©ubt;<ÜLan: 
Zelfeien Anzeige zu mad)cn , weld)C biefe 33er; 
Zcidjniffe. mit ben AbclSmarfcrälfen b ü r d e n ; 
gehen , unb bie 9iccrut :n nach felbigen ;u 
nehmen haben, bamit bei ber wirtlichen A u s ; 
hebung feine B e f d w e r b e uub Jpinbernifj cnt<, 
|tchcn möge. D i e © t a b t ; (Xanjelfeien haben 
biefe 23erzeid)niffe bei fiel) 511 behal ten , nnb 
Abfcbriftcn an bieienigen Oj ouv e meine 11 tS unb 
Provinj ia( ; (£anzc[Jctcn, wohin jebe © t a b t ge; 
höret, nnb wo bie EtecrutetiauSbcbung gefebe; 
ben foll, zeitig ju fei:ben. §. 3. B e i AuS; 
tmttclnng bcr-Soofe wirb ben fleinen Ü u t S ; 
bcftfjern frcigelaffen, fiel; beliebig 511 einem 
Coofc zu vere inigen; wenn nun z- in ei; 
nein Coofe 4 f inb, uub einer von ihnen bei 
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•^ugiift 27 6er erflcn Aushebung nad) bem auf ihn ge; 
fallenen Joofe einen SRecruten ju (Wien hat , 
fo ift ec ba« (ünftige mal u o m Coofe frei 
nnb nuv 3 bleiben bar in . Ä o m m t alSbaun 
'ein anberer fjerau«, r 0 haben beim nädjften 
male nur 2 ju loofen, unb alSbann für ba« 
näd)fte mal ber vierte einen Stecruten ohne 
J?oo« ju (teilen. S i e übrigen haben temjeni; 
g e n , ber ben dtecruten (teilt, bie gebühvenbe 
3 a b ( u u g nad) ber 9tecruten;33erorbuung, aber 
nid)t m e h r , ju erlegen. SBenn bei Diefem 
Joofen an ber gehivigen 3AI)1
 no<b S e e l e n 
fehlen, fo ( i n n e n bie foofenben von anbern 
(leinen Ö5ut«beftt>ern jemanben ju j i ehen , ber 
mi t ihnen gehen tvilt. S a m i t au et) biefe 23er; 
orbnung für immer bientn ( 6 n n e , b. i. ba; 
{mit fte fünf t ig , wenn fte fetbft wol len , bie 
iSvecrttten of)tie 2oo» (teilen ( i n n e n , nämlich 
'fo wie t te iKeihe fie trifft, unb fo lange bie 
Bcjifcungen bei berfelben Vere in igung bfei; 
'ben, fo faun aud) au« biefen ju einem Soofe 
jufamtnengetretenen 4 Ber fonen einer frei; 
willig ohne £ooS füv einen feiner Wi t tbe i l ; 
nel)nier einen B a u e r n , nach I n h a l t bc« 2ten 
§«. bes erften Kapitel« bev SHecrutcn; Veeorb» 
•nung, fowoftl bei bev 'Aushebung als aud) 
vorher (teilen, welche« nidjt 511 vevwct)ven ift. 
B e i S t e l l u n g eine« 3?ecvuteu nad) freiwilliger 
Verloofung haben aile T e i l n e h m e r unter; 
fehviebene Befdjcinigungett unb Unterlegungen 
bavübev einzugeben, bafj bie S t c f lung ber ifte; 
cruten unb Vereinigung ber S e e l e n von if); 
( nen unter fiel) gütlid) unb nid)t swangSwetfe 
igefd)ehcn fei;. §. 4. Senjeniget i (lein 11 G u t « ; 
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iffitfötTn, roetybe 20 ©ee len unb wen ige r IN«; 
ben, unb beiinod) nad) ber in ber Stecruten; 
SBerorbnung ertheilte« (Srlaubnif j , f re iwil l ig 
einen SKecruten freuen w o l l e n , finb in bev B e « 
redmttng eben feldje fleine GutSbefifccr beiju; 
gefc l len , w e n n aber berg(etd)en nidjt v e r b a u ; 
ben f inb , v o n foleben bie ba foofen follten, 
b ie jen tgen , bie bte »en igf ten ©ee len baben , 
bei jufngen. §. 5. SBoIlte j emanb bei biefer 
(«he i l ten (Jylaubnifi bei freien S o o f e n « , fol ; 
d)c« int erften \Btonat : ber 9vecrtttenan«b. ebung 
wegen vorfalJenbcr Une in ig fe i t nid)t «nfietltn, 
fo b,«t, bami t babuvd) bie J^ebun« nidjt auff 
gef)aiten werben m & g e , unb biejentgen £an< 
' jfl leten roeldjt fte ju 6 e w e v f f M i g c n t)«ben, 
'mit ( f requirung biefer 9teciitten(ii(jer nicht 
|&efd)»ert w e r b e n , jebe © t a b t ; (Eiiitjellfi i m 
(Weiten '•JKonate biefe ©tveitenben nad) ihrem 
Crmeffen i t i fammen }u fd)veiben nnb | n in 
(Timmen, tvetd)e gemeinfdiaftlicb einen S tecnu 
[ten }u fitllcn haben. D i e f e Gaben febann in 
|bev t lanjel lei vci*i 'bnung«tnäf?ig 31t loöfen, u n b 
jtuen b*t Zoe* trifft/ betu ift unverjAg'tieb auf; 
l jug tben , ben SRecvuten ; u ( W i e n , fein K a n t e 
!«ber bem G o u v e r n e m e n t ober ber QDrwin j ia l ; 
^ a n j e l l e i , bami t bie Tinebebttng gefdjeben 
f ö n n e , befannt ju machen. §. 6. S B a * bie 
,<£intr«ibung bti G e l b e « v o n oberwäbfaten ?0»; 
fenteu unb f(einen GuKbef i fccr i i »nb Arn?; 
j a h l ü n g bcffelbtn a n biejentgen betrifft, bie 
bie SKeanten l i e f e rn , fo baben b i t i G n t ä b e ; 
ft^rr in al len J tve i fen , frei a B a b l foid)et G c ; 
vol lmäcbt igten, nad)fttf>«nb ju ve\fabreit: w e n n 
a u f einen S i e a u t e n bve i , v ie r ober mehrere 
^f fWi t t e GuWbefifcer f o m m e n , fo ( i n n e n biefel; 
jben au« be t r iebe t einen, ju bem fie Su t r auen 
^ a b e n , erwählen, unb ihm bie E inhebung bet 
gu jah jung übertragen, welcher, «ach gefdjefje* 
j te tn f m p f a n g , fte bem abjuliefeen t)at, ber 
ben SRecruten (teilt. Sooden anbere 3 u f a m ; 
mengehörenbe eben Demfetben biefe E inhebung 
Jauftragen, ober einen anbern wäh len , fo fleht 
ihnen biefe« f re i , benn er ift blo« a(S SDiitt: 
(er jwifeben bemjenigen anjufefien, ber ben 
SRecruten ftellt, unb b e m , Der Ge lb ju jahl t , 
: unb foö verr)inbem ba-fj Sliemajib verfuche, 
±ie-,(leinen Gu tSbe f i i j e rbu rchAbfo rbe rung ju 
hoher B e j a h u n g ju befebwerert. §. 7. ga l i« 
jufclge be« 6tcn B u n t t « beJ iften Eapitcl« 
be« SRecruten'.^Reglement« ein -€belmann mit 
3tu«nahme ber großen GutSbefujev, wenn ev 
in verfebiebenen Gouvernement« unb Brovln» 
Jen, G ü t e r befüjt, für alle j u f a m m e n , nach 
ihrer ©eetenjahf/ **t einer @tab t SRecruten 
abliefern woll te , weil «* ihm bort 6equemer 
atö anber« w o ift, ober weil er feine« S3on 
tt)ei\i wegen eine ' B a u e r F a m i l i e nicht mint» 
• ien Witt, fo ift von bemfelben, wenn er auch 
in jwei ober brei Greifen G ü t e r r)Ä"e, für 
: «lle jufammen ber SRecrirt j u nehmen unb 
eine Oj i t t tung ju geben, welche er fiel) bemühen 
mufj , unverjügtich in ben anbern B r o v i u j e n , 
» 0 feine G ü t e r l iegen, bei ber Aushebung 
«orjujeigen; übevbem mufj biejenige €anjel le i , 
wo er ben SRecruten abl iefer t , wenn c« nicht 
früher gcfcher)en f a n n , boeb nicht fpäccr, alt 
in breien t a g e n barüber an Die B r o v i n j com: 
munlcirerry In welcher bie G ü t e r be« Abliefe: 
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Auguft 27 vevS belegen finb. S o l l t e btc ü n i t t u n g ober 
•bai Eommunica t bev Ent fernung bafbev, aud) 
jtt fpät e ingeben, bev Dtecrut abev nttv *8u 
rechter Seit abgegeben feuit, fo feil bieS bem 
Ablieferet' nid)t a ls 93crfäumniß beigemeffen 
werben. ü>at cv alSbattn nod) überfdjießcubc 
Seelen, fo finb felbige j um 23erloofcn ober 
g i t jah lnug bei ber S t a b t an$ufd)reiben, reo 
fte wirflid) fid) beftttben. S a m i t abev bie 
Bauern eines felcben, bev ben 3iecruten an 
einem anbern Or te (teilt, babei nid)t leiben 
m ö g e n , fo muß ber GutSbeftfcer ihnen jeitig 
befannt mad)en, bat} er anöerSwo einen Sie; 
Jcrutcn (teile, bnmit fte fotd)es, wenn fie etwa 
mit E.refution bebroht w ü r b e n , ber Canjellei 
unterlegen f ö n n e n , welche ihnen in biefem 
)Sall $ctft evthcilen f a n n . Anbeve Ausreben , 
[als baß bic Evbf)evren entfevnt wären, unb 
fie ohne ihren SSillen feine SRccrntrn (teilen 
f ä n n t e n , finb nid)t a n j u n e h m e n . %tbt E a t u 
'jelfei muß alfo bcnacbvidjtiget feyu, w a s für 
unter ihr anfäßige Ebcllente in anbern Grei­
fen G ü t e r t raben , «Mb w i t viel S t e t e n fi« 
bort beftfjen, tr-eldjeS and) in ben j u r Svecrtt; 
tenaushebung ju »erfenbenben S3erfd)lägc» 
atijujcigen ift. §. 8. S e m S i r i g . S e n a t e ift 
nid)t tiiibcfatint, baß »iele Ävons . ' üeeonomic ; 
«üb ADelSbauecit, bie j um S t e n f t tüdjtig finb, 
unb jtt Dtecrttten abgegeben werben müßten, 
auf erhaltene Scachrtcbt von Oer Aushebung , 
ihre SKohitungen »cvlaffen, »erlaufett unb ftcb 
bei anbern verfteefett, fo baß matt ihrer mär); 
renb ber jwei monatlirfjen ?luSheOungjjei t 
aller angewanbten -Diühc or>t\<vad)t«t, nicht, 
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i7,t)«&^Äft wtrten fann. Anbete, tjornehmlid) 
6ie Sartaren im jtafanfeben Gouvernement, 
bie tfd)uwctfct)eri unb Sfcheremlffen befd)ab« 
gen, um ber Aushebung ju entgehen, fid) bie 
©lieber, (jauen fid) bie S inger ob, (techen fieb 
bie Augen au« ober verftümmeln fid) auf anbete 
SBeife, fcftlagen fid) bie 3är)ne au«, richten 
ihre Öhren unb 5üfje ju Grunbe unb «er» 
meinen (ich baburd) jum Dienft untüchtig ju 
madjen. Da nun ba» 9cid)tauffinben ber ers1 
ftcren unb bte Bcfcbäbigung ber anbern e* 
nbthig madjen, fold>e Seilte ju «Recruten ab* 
jugeben, an «>e(d)e aufjcrbem bie 9teir)e nicht 
gefotnmen wäre, unb bie für bie Gemeinheit 
mißlich unb nitf)ig waren, überbem aud) bi« 
Aushebungen baburd) unn&tljig verlanget! 
»erben, fo finb ju Abhelfung biefer Unorb« 
lnungen bie elfteren, bie fid) für. ben Dienft »er« 
'fteeft hatten, wenn fte tvieber ju ^aufe ge: 
fommen, fall« ihr« Gut«r)etren, bei Mxonti 
unb Oeconomiebauern aber bie Gemeinheit, 
je« roünfchteu, a(« Stecruten auf Abredinung 
fünftiger Aushebungen anjunehmen, wobei 
bte Sanjelteien, wenn fte tüd)tig finb, nad) 
3nt )a l t be« Utafe« vom 1 3 . 3u(» 1 7 7 0 . 
§. j . •») ju verfahren, nnb fte an bie Com» 
manben abjufd)icfen \)abtn. Die Mntüdjtigen 
f inb, nad) erhaltener ©träfe für« Entlaufen 
uhb SBerfterfen, ihren J?erren ober Gemeiw 
heilen wieber juvücfjugeben, mit ihren $ti); 
ilerit aber nad) ben Gefefcen ju verfahren. 
45) Siefen Ural habe leö nirgtnb« in meinen garamlun» 
tm flufflnben Mimen. 
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Angriff ,27 ll«6er btc anbe rn , näinlid) biejentgen,• welche 
fiel) bie ©liebet bcfd)äbigcn, haben bie Aeite; 
fren unb SBablmänncr bei ben ifanjellcien mit 
gehörigen Beweifen Anjeige ju machen, wor; 
'auf fie ju beftc[)tigen f inb , unb wenn bei ber 
SKecnuenanöbebung bai 2ooi auf einen fol* 
eben fiele, ober berfelbe von ber ©eineiuhei t 
jum SKectuten beftimmt würbe, fo ift mit ihm 
nach bem 6ten Qßuiut 'beä britten Car-itclS ber 
3tecvutcu;23erotbituug ju verfahren, er ift t u m ; 
lief) nach feiner <Si'id)trgfeit in Dicnft ju nef}* 
met t , meint er aber gau j untüchtig ift, naef) 
• vorgängiger Beftrafung ju r ©aleerenarbei t ab« 
jufebiefen. § . 9 . D i e ih'on»3; J jofS; unb Oc; 
conomiebattent h«ben bei S t e l l u n g ber fteenu 
ten unter ftd, in gleicher Ar t ju verfahren, 
wie oben von ben ablieben ©Ätertt gefagt 
w o r b e n , unb wegen ber überfcbiejjenben 3^h l 
S e e l e n ift ti ihnen e r l aub t , mit allgemeiner 
(Einwilligung ber Bauerfcbaft biefer ©emeitts 
heiten, Dör f e r unb 3ßobnft(je, freiwillige 33er; 
loofungen anjufleilen, unb fobalb bie Ausbe ; 
bung angefcijt feon w i rb , h^ben fte ohne ben 
geringften 3«'f»erluft i^re N e u n t e n votftcllig 
ju machen i von benjenigen aber, bie bai fiooe 
,nid;t trifft, bai beijutragenbe ©elb nad). ber 
J9tccvuten;93erorbnuug ju erheben, füuftig aud) 
in gleicher O r b n u n g ju verfahren, ald in A m 
fehung ber B a u e r n bei Abel« vorgcfdjriebett 
worben . Ueberbem, fafle eine Gemeinhe i t , 
(2Bohn|teIfe ober D o r f , ba* einen Dtccrutcn 
ftetten niufj, feinen B a u e r n , ohne J?anb ober 
lebigen SRenfchen, ober aud> fold)en B a u e r n 
ll>at, ber ju B e z a h l u n g ber Sveict)«a&gp.ben 
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Auguft |37 ntrf>t tm S t a n b e ift, fonbern fleh gcnothigt 
|fiehet, einen vermSgenben, j um Acferbau unb 
Oeconomie tauglichen, ober mi t einem SBorte, 
für * i e Gemeinhei t be« Orte« n&thigen SOcen; 
fcfjen ci6juliefern, eine etnbere Gemeinhe i t , 
iSßohnfi^ ober S o r f a b e r , weiche« wegen gej 
[finget S e e l c n j a h l Ge lb jat)len foll , unb an 
Ge lb a rm ift, unter ftch einen j um Acterbau 
unb H a u s h a l t u n g untauglidjen unb faulen 
aber bienftfähigen <Jtlenfd,en t)at, fo wi rb 
in biefem $a l l e r laubt , biefen SJienfdjcn in 
Betracht be« für bie B a u e r n baher entftehen» 
ben Sftufcen«, mit Einwil l igung ber gattjen 
Gemeinhe i t , fi'ir ben anbern Sßohnftfj, S o r f 
ober Gemeinhei t abjuliefern unb von ben an« 
bem für ihn Ge lb ju nehmen, mi t ben B a u ; 
jevn ber ablidjen G ü t e r finb fte aber gar nicht 
ju vermifd,cn. §. 10. S i e im Ardjangelfdjen 
Gouvernemen t bei ^auftei l ten angefebriebenen 
' ^ a i b b a u e v n f inb , wo (eine hmreidjenbe Amt 
'jafjl S e e l e n ift, ju benjenigen Gemeinhei ten 
iju fchlagen, au« welchen fie fid) ju J j a lbbau ; 
e m anfd,reiben laffen unb bie SRecruten von 
ihnen, wie oben in Anfer)ung ber ^ ron«bau< 
ern vocgefebrieben worben, ju erheben. §. u . 
S i e SRecrutenau«hebung ift innerhalb jweier 
Neonate ju beenbigen. 
> 8 S . U . "*) SJom Anfange ber Sd)iffartr) 
be i 3ahrc« 1 7 7 2 , foll ber 9Ieid)öthal.er«3otl 
in SReid>«tt)alevn erhoben w e r b e n , bavon je; 
bod> bie ruffffchen Unter thanen auögefd,loffen 
feun, welche bei beii vorigen ihrentwegen be» 
54) S. 5. Cecbt. 177». 
Slow'^r.; !Y?reit8 getroffene*tBePfuguitgen gclaffen werben . 
sSOiit'Den Eng iänbern hingegen, foll nad) 93iaaß; 
• '.'•'gäbe be« mit ber Mvenc von G r o ß b r i t a n n i e n 
. himo 1766 ben 2Q. 3 W I U 9*frf>Ioffeoen tvcic; 
••- | ta t* verfahren werben. 
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«Oiarj, 22; , J J l . U. " ) S . U. vom ,18. SDJarj. © a 
m i ^ J f t verfd)iebener Ufafen nid)t nur G o l b 
uni> S i l b e r über Die G r e n j c n gu«}ufür)ren 
verboten,» fonbern aud) befohlen roorben, bafj 
außer j&ucatcn unb t h a i e r n feinerlci) 93tünje 
mit ruffifcbem Gepräge nad) 9 tuß(anb eil ig« 
(äffen werben' folle: bgmit feine falfdje, in 
anbern ü ä n b c r n geprägte tDtünje unter ge; 
bad.tem ruffifeben Gepräge fid) einfd)leid)eu 
1
 möge , fo wirb bie Erfül luna bicfer SBerorb: 
'• hüngen euigefcharft unb bc o&Jen, baß bie bei 
ben 3oll ü " b Bofihäufern vererbneten S i r e c ; 
teure bie Von braußen e infommenben, bei if)t 
nen angegebenen au«Iähbifd>en SKünäforten n a 4 
Siitßtanb burd)(affen; biejenigen aber, bie e ine* 
' '• rufftfdjen S t e m p e l traben, conftSciren follen; 
" " '
 1
 Weit burd) beren E in führung bem 9ved)te un& 
ben P r ä r o g a t i v e n ber ih ' one E i n b r a n g g « 
fd)ieht. U n b bami t niebt unter bem STt«men 
von auSlänbifcben G e l b e m , rufftfdjt Gelber 
• . , . • • .5 , : .. InrJ Sieid) eingefftfitt w e r b e n , fo folle« bie 
. 3>frecteur« bei be« <S3erfenbungen ber ©elfter, 
.55} ?. «l>- «4. Stptil.
 f 
132 
2» 
*7 
~ * j M e SRÄnjfovten genau befeben, u n k feine © e b 
ber of>ne gefd,er;ene Befiebtiaung »on ben 
3OÖJ nnb pof ibaufern abgelaffen. roevben. 
© . U. , s ) D i e Ufafen »om j . 3 u n i 
1757 unb »om 19. S u n t 1762 '<*) Cctreffcnb 
ba« Verbot bev Skrbreitung/ falfebev ©crucbte 
unb unnützen S ta t fonn i ren j werben robrtlid) 
wiebeif)of)lt, unb bereu (Erfüllung »ingefdj-atft. 
9 t . t t . »») 33on bev (Errichtung »on B a n f ; 
jComptoir« in mc()veren © l a b t e n J U T heque; 
jmeveti 'MuSrocd^elnng ber 2lffiguationcn. 
| " S . U . , 0 ) D i e Bet)5rbeh (ollen »on p a r ; 
ten, befonberS aber oon 3Jt)t»occifen feine weit; 
(ätiftigen mit unnüben unb nid)t jur © a d ) e 
gehörigen Tfusbrüffcn unb ( l a lümmen ange; 
fällten (Eingaben bei fräbrung it)rer © a d ; c 
webcr fcbriftlid) noch. ' münb l id j entgegen 
nehmen. 
SRefetipt be« 9ieid)«;3uftii;5:o4egt4m«. 6 o ) 
D a ba« 9teid)6;3ii |tijv^<>Üegiiim joabj rgenom; 
(tnen, bau in $»1t)vung ber '^rocejfe t>ei ben, 
bmifclben untergeordneten Q3et)pi&en Wtfcbie; 
bene »on g a r t e n ju (eilten fd)ulbigc tyxh#&n* 
ben nur lebiglicb ber Sßiflfüb. r beSjenigkn, bem 
fie in jungi t t ( Inb , überiaffen unb baburd; bie 
<Pto<etJe j um SRacbtbcil K « ©cge|itl)eii(« febv 
,,¥>>*• * e. 2 o- äs««- •'; * 
*i) C Zfc. I. »5. 193 u. 219. 
58.« (5. <p. , , . 3«(i . 
59> JOtaftt WdiTnrtrb •»(*< ÜRieifen ^toctf'fjform: iniPieflanb 
f •«*> , . a *6 » M I «fitfcel c_n« » t t Utafciigefdnebtc) artaefiibrf, 
ift a b ? Riebt publicitt. 
i r 
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ifrttifäleWt we rben , fo foll fünfttghin bei« 
R a i t e n fein B r ä f i a n b u m anbev» a ls mit je; 
beSmaliger Be i fügung einer gewiffen gr i f f 
iujuugir t werben. 
4 SRefcript beS <ReidjS :3uft i ; , :€offegium«. 6 ' ) 
d i e j en igen g a r t e n , bereu S a c h e n \>on bem 
Qjcnevai;©ouwerncment p e r qüe r f e l am an ba« 
3teid)«(3«fiii?§;.eireginm bewo'teiwt worben, 
unb ; w a r n i d ) t n u r ejuerufantffcbeS, fonbern 
aud; quevulatifcheS follen- fotpo^i bei 
ben gegenwartig beim SReichö^uf t tM^ot leg io 
febon penbenten S a c h e n , a(S and) bei ben 
füttfttg fid) ju ' ereignenben Öuere ien »on ben 
AuSfprücften be« G e n e r a l g o u v e r n e m e n t « bei 
bem SReid)Si3nfti}! Kollegium in S t . Be t e r« ; 
6urg einen SJJanbatac ju befteflen gehal; 
ten fet;n. 
3 3| S . U. * 2 ) <SS wirb befannt gcmad)t bafj 
ein ^tfjcil ber SRepttblif JSoIcit bem 9tufftfchen 
SReidje einverleibt unb in jwe i vscrfd)iebenc 
Gouvernement« ba« Bffoiofdje unb SDeobilew/ 
fd)e verU)eift werben f e p . " 
3*. |U> «»> S . U. « . i j . SHotfbr. §. 1. u. 
1. S a bic »Jeff, bie (ich in 5);o«fau einge; 
fd)(icbnt gehabt, gehemmt, unb ausgerot te t wor; 
ben, fo follen bafelbft alle Depa r t emen t s unb 
Geridj tShife wieber erSffnet werben. S i e , j u r 
«Pflege unb Auffubt ber Angeftecften, angeftelu 
teit ' 'Perforteu unb Sommiffionen bleiben für« 
] . $> 13. Septbr. 
$3) 5. qj. 6. «ßoebr. 
• CS) t. » 
' 5 4 
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Siovbx. | 9 «fr« «»f bem vorigen $ufi. $. 3. Alle 31«; 
fenbe follen SMUettf barüber bei fid) haben, 
bafj fte a u s gefunben Ojegenben fonim.cn, wor ; 
auf man fie auf ben ©af tawen von 'SRoSfau 
bi* © t . Petersburg, ohne ü .uara i t ta inc ; . r>al ; 
tung burd)laffen f»lt ; .bUjenigen aber, bie ber; 
gleichen QJilletS nicbt haben, muffen jwei 
'3ßod)en jdua ran ta iu« anil)alten. §. 4« ^ 'uf 
[gleid>e Ar t foll aud) mit benjcnigen verfahren 
werbe», bie CSijwaaren führen, 5. A n l a n ; 
genb biejenigen . S B a a r e n , welche nach © t . 
Petersburg uub nadjs,.anben i^äfen j»t f anbe 
unb j-u SBaffev gefühlt »Derben, fo foll m a n 
[fie bei bef Abfenbting in. ben © t ä b t e n , unb 
an ben ©tape lör te rn au* einaubcv nehmen 
uub auslüf ten, jebod) nicht länget: a ls (leben 
"Sage aufha l ten ; rjici'auf Diejenigen SBaaren, 
|weld)e eingepaeft werben r i n n e n , mit bem 
vTanielleii©iegei verftegeln;"bie SJeifenben mit 
SSillet* verfehen unb fte ohne Aufenthal t ab ; 
laffen; bie SBaaren aber auf ben ©af tawen 
nid)t weiter auSeinanber nehmen. 3 » n §aU 
leinige von ben bei ben SBaaren befinblicben 
[Arbeitern feine QMllet« bei ftd) hoben, fo fol« 
[len fte, ben vorigen SBerorbnungen 1 gemäß , 
jwei SBodjen lang Äuar t fn ta ine hal ten. S u r 
|Auffid)t bei ber S a h « jn fianbe ftub iwifdjen 
^ o s f n u unb © t . Petersburg bie ©a f t awen 
in © o r o b n a , in «Sofninsfoi 3 i i m , unb in 
bem Dor fe 97ifd;ni i ;©ebelbid) gelaffen. $ . 6 . 
[Die wegen be r , von ber Armee «nfommen» 
ben Cour i e r« , »erorbnere © a f t a w a , ' foll au f 
bem »orfgen §ufj verbleiben, bahiugegen bie; 
jenige, wtld)e wegen bev einf)«imifd)en tTlu» 
»35 
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Sftovrb. | 9 |r ier« vet'orbnet gcwefcn, aufgehoben werben 
foll. §. 7 . S i e an ber G r a n j e unb hinter 
5)to«fau gefefcten S a f t a w e n l'oüen auf bem 
vorigen g u ß verbleiben; fo wie alles bas , wa« 
mittelft ber , wegen biefer S e u c h e ernannten 
Ufafen feftgefeljt, unb burch biefen Ufas nicht 
auSbrücflich gehoben ift, wirb in feiner Äraf t 
gelaffen, unb wenn fich auch nu r bie gering; 
ften S p u r e n von bicfer .STranfheit wo etnjtn: 
Iben würben , fo ift ein jeber vcrpftid)tet fogleicb 
lauf« allerbeftiffenfte ba« in Erfül lung ju fetjen, 
wa« in foldjem $ a B vorgefdjrieben ift, unb 
'wa« ju r fd/leunigften Ausro t tung unb Jjetn; 
|mung biefe« UebelS, nad) jebeSmaligen U m ; 
ftanbtn erforberlich fet)n w i r b , wie benn über 
( einen foldjen t raur igen Umftanb fogleicb vor; 
gefchriebenermaaßen, geh&rigen Or t« ber B e ; 
Iridjt abgeftattet werben m u ß . 
j ' S . U . « * ) An allen Or ten wo fid) Är ieg«; 
, €ommanben beftnben, foll publicirt werben 
baß alle befer t t r ten 6 o l b a t e n , «Statrofen, SHe; 
fruten u. f. w. welche ftcb bei jenen C o m m a n ; 
ben ober bei ben B e h ö r b e n bl« jt tm 1 . SJta« 
1 7 7 3 melben werben , von ber vei'bienten 
S t r a f e befreit, wibrigenfall« aber im Sal i fte 
ergriffen werben, ber ganjen S t r e n g e ber G e : 
feije unterworfen werben follen. 
i S | S . U. * ' ) S e r S . U. vom 1 0 . S e p t b r . 
b. 3 . in welchem auf SBeranlaffung ber Beft in 
einigen rufftfd)cn Gouvernement« bie SJcrles 
gung ber ©ottcätücfer unb 23egräbnif[e außer; 
64) E . n . 3anuat <773-
65.) Ü. V 
J 3 Ö 
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Sanuav , i 8 
§c6vuar 
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SOcirj 
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© . U. ««) $4 wirb eine SfSnbef'SJcnncf» 
fung in ben <provtnjen 3 a r o ö l a w , .ftofrrotna 
unb © u S b a l vorgefd)i'i€i>en uub ju biefetn 
3»eef ein SOittj'-tlemptoir in Äoftroma crrtd>s 
tet u. f. w. 
u | @. U. 6 7 ) $4 werben über beu freien 
Diiflifcben ftancelmit ben weifjreufftfcbcn p r o ; 
»injeit »erfd)iebene weitlättftige Anorbnun -n 
gemadjf. 
28' © • U. s s ) (£« foll fid) n i i m a n b un ten 
fieben anbei« bie »erorbneten ©af tawen jn 
paffiren, als mit aSorjeigung »on Btl le t« »on 
benjenigen ©af tawen , weldje ifjven 5fufentf>alt 
in O u a v n n t o i n e n unb baburd; i()ve »oüfom* 
mene ©efabvloffgfeit atteftiren. 
© . U . is>) Hut biejentgen, weldje ba« 
SKeebi jutn 93vanbweinöbrennen b a b e n , unb 
SBillen* finb", »on betn S a b r e 1 7 7 5 a n , 
»iev %af)U nad) etnanber auf alle ©ouvevne« 
I 
66) (f. % . . 
^7) £• 
68) S. 
<5. % 
Deebr . r)«t»Ö«M @t5ötcnwec<rffff)t'iei>ett n>orben, wirb in 
§olge einerSJorftellung bei wibnrgfcbenSBicesÖouJ 
»erneur* fpectell aud) auf bi« öftfee sfprovtn; 
jen au«g«bcf)ut. 
4 
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i nunc«, «Provinjen unb © t ä b t e , unb börunte t 
aucb ba* Sibi r i fcbe ©ouvernement mit begrif» 
f e n , B r a n b w e i n ju l iefern, follen' entweber 
felbft, ober bureb it)re mit gehörigen SSollmach« 
ten »erfebenen ©evoBmaebtigten, im C a m m e r ; 
Eompto i r vom iften Aug . bie ben i . 9covbr. 
biefe* i773flen 3«r)re«, fid) melben: wofdbft 
mi t ihnen wegen ber Lieferung ber J?anbel 
v t r a b r t b c t , unb fobann bie ä o n t r a c t e ben 15. 
97o»6r. Werben gefchfoflen werben , mit bem 
B e b i r t g , bafj, fall* jemanb in bief<r Seit fid) 
nicht melben w i r b , berfelbe nad) Ver l au f biet 
ifer grift , » ebe r j u bem ^ a n b e l nod) ju r Sic« 
jferung abmi t t i r t , fonbern bie (Eaffe ju r Be« 
ftreitung be* , nach ben Bj>brabcn fcblenben 
B r a n b w e i n « , a(*bann ihre eigene Qftaafjregcln 
inehmen wi rb . $. i- Auf gleiche SBeife wirb 
f)iemit auch benjenigen funb g e t h a n , bie ba 
SBiüen* f inb, in ben G o u v e r n e m e n t * , B r o ; 
«injen unb © t a b t e n , bie SKevenüen für (Mei 
t ranfe in Bjtfbi ju n e h m e n ; bat} felbige von 
jbem 3a t ) r t 1775 « n , fernerhin auf vier 
ISah re ftuefmeift fo wie bit En t r ep renneur* 
|e« h«oen wo l l en , werben au*gethei(et we rben ; 
unb bafj fie j u bem E n b e , wegen Uebernehs 
m u n g berfe(6en, aller Or t en , bei ben Sena t*» 
Depar tement« vom Ot tober Sföonat biefe« 
i773flen 3 a h r e * an,->bi« ben 15 . S e c b r . ftrt> 
melben follen; weil von oiefem S a t o an ber 
lebte $ anbei verabr tbe t unb fobann aud) bit 
| € o n t r a c t t ohne ben geringften 3eitvcrlufl ju> 
ivtrläffcg werben gtfd)foffen werben. Unb ob 
j w a r e« ihnen felbft bewufjt ift, mi t wa« für 
feiner Legitimation m a n , ju ftolge C a m m e r : 
i3S 
x gotfegfw Stegtemcnt«, ftdj in ^en $ a n b e l ein; 
laffen mufj; fo werben felbige jebod) fiictntt 
e r m a h n t ; bafj ein jebev »on ihnen ecftlid) ein 
Atteftat »on feinem ?D?agifrrat ober State).' 
häufe 6ei ftd) heioe, wie gvotj man ihm bie 
d u m m e jtbiven f5nne„ nnb zweitens, bafj feine 
Ignoevtäffigfeit noch übcvbem mit annehmlichen 
k a o e n t e n unteeftnfjt feun m&ge; auch, bafj fo; 
:Wofjt it>ve heim Gerichte gehörig beglaubigten 
C a u t i o n e n , alö auch bie Atteftate bev SSHat 
'gifttcUe unb Sta thbaufev, im ® e n a t ot)nfct)tf 
bar »or Angehung be« j j anbe lö »robucir t 
werben follen. $a(l« abev jemarib wcber At ; 
teftate, noch fiebere Kaventen ftiv fiel) hat , ober 
wenn ev fte auch fykte, ftd) abev in bev oban; 
beraumten § r i | t nicfjt (teilen w ü r b e , fo wivb 
ein fo(c()ev nach SOevlauf bevfelben webev jum 
f)anbtl, noch }U bev pacfjtung jugelaffen wev; 
ben. Uebrtgett* werben alle tOtagifirnte unb 
9tathh«ufer hiffbnt 'h e rmahnt , bafj fte bei <Jr; 
theilung ber Atteftate für ir)f< Äanfmannfdjaf t 
fehv behutfam j« SBcife gehen, U n b fie ba» 
jmit nidjt auberß verfemen foffen, a ls es eines 
Ijebem 3nftanbe unb 3liv«"'Äfjigfe«t gan j au«; 
jgemad)t , gemafj ift; inbem im 'S«" ibier 
Unverm&genbeit , aller ba rau« ju entftebcnbev 
tRad)tr)et( »on benr'LTRagifträten unb Stntbhnit: 
fern felbft, allerbing« uub ohnfehlbar eilige; 
trieben werben wi rb . 
Ixfii Alferhedjft be tä t ig te t D o f l a b be« ® t ; 
na t« . 7 ° ) ® . U . ». 8. Itftat. $. i . bem 
70) 8. <D 
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i<JJBJIo»iT<h«» wno SfcofcüwfdtfJt Gouve rnemen t 
jfollen j u m Beften bev baftgen..Ei£Wohnev, we< 
'gen Unterfucbung unb Sntfcheibung bev, foi 
[wohl ben Befit} bev G ü t e r , o U einzelne Bev: 
• fönen, wie aud) aller unb jeber ba« bewegt 
unbunbeweglid>e93ermege»betreffenben SRedjt«, 
© a e b e n ; be«gleid)en j u r ttntevfud)ung aüe« 
Älagen wegen S&erfauf«, 33erpf«nbung, Au«< 
#«uev unb SQcvmachtniffe ( a l« welche ©ad jen 
biShev bei ben polnifdjcn üanbs unb B o b f o ; 
movifd)en Gevid)ten anhangig gemacht wov: 
b e n ; unb nad) bev genauen 2}ovfehvift bev 
2lllerh6d)(ten ben in bemelbeten neuen Gou* 
vevnement* a d imer im vevovbneten Gouvev» 
neuvo e r t e i l t e n 2Snftvuctiou, unb beven u t e n 
B u n c t , n«d) wie wov in bev polnifcben ©pcacbe 
geftihvt, unb nad) ihren Stechten entfcbteben 
wevben muffen,) Gouvernement« , ' unb Bio» 
v i n j i a l : gaubgericbte; unb j w a r i n jcbcv neuen 
B r o o i n j ein B r o v i n j t a l * unb in jebem G o u * 
vernememt «in ®ouvernement*;5anbgericbt v e n 
. jovbnet; in bem Bffowifcben Gouvernemen t , 
jbeffen J&oui»tfrabt feine eigene B r o v t n j von 
• polnifcben f anbe rn t)at, bei bem baftgen G o i u 
vernement« :£anbger ich t b(o« bie au« ben B r o t 
vinjUtiCanbgevtchten buvd) bie Appellation ba« 
. | i n gebiet)ene ©ad jen abgemacht ; in bem mo: 
.. hilerofeben Gouvevnement abe r , beffen J?aupt> 
(labt ü)ve eigene B r o v i n j x)at, bei bem bflftgen 
Gouverneraent«gericbt fowoljl bie ba« Go t tven 
nement«:5anbgevicht betveffenben © a d ) e n , al« 
aud) biejenigen, welche bei bem B r o v i n ^ i a l i G c : 
Vicht abgemad)t wevben müßten, utttevfudjt unb 
entfdjieben wevben. §. s . <2« follen au« beut 
i6*Aftg>«n A t e l , n&d) Mit freien 2Bat)l bei eis 
[ tum jeben ©ou»evnemenf« « ?anbgerid) t ein 
-06evci<t>tetr »on ber 6ten , t l«f f« ; unb in bem, 
ett« »ier p r o » i n j « n tkft*f»enbcn mobiierofdien 
I Gouve rnemen t v i e r , in bem Pffbwifdjen Göns 
»ernement abe r , welche« brei neue p r o v i n j e n 
\\yat, bvei AffeffoveS » O H bei- 8ten k la f fe ; hier» 
jnäd)ft bei jebem p v o v i n j i a l s ?anbgerid)t ein 
Qörife« »on ber 8ten k l a f f e , «nb brei Affefft« 
ve* »on bev gten klaffe »evorbnet voevben; 
AI« welche ben Ge.t)au naa> bem 23evf)äunif$ 
ber Beb i euungen , foi lange fi« bei ihjven Aem* 
tevn bleiben, ju empfangen haben, j . 3. D i e 
8Bab( bev 9vid)ter foll t>on b e m A b e l auf eben 
Jbicfelbe Ar t begangen werben,- wie fie in Ab« 
fid)t ber S)earfd)aHe urvb $>e»Utirten ju ber 
neuen Gefcfestlommiffion im ganjen Sieicb ge» 
fd;ehen ift; blo« mit bem UnWfdj ieb , bafj je» 
ber ju abmit t t renbe ß b e l m a n n niei)t weniger 
Al« j e b n , unb bie: j u m 9ttd,ter. ju erwählen» 
be tyjevfon nidjt wen iger , a l* »o B a u e r n erb« 
lid) befiljen muf j . ; 4. (Jine jebe p v o v l n j 
.erwählt ihren pväfe« unb brei Affeffove« ju 
bem <pvo»injial :£anbgevicbt , al« welche p e r » 
' fönen, fo wie fte »on ben t&belleutert finb er» 
nr&h/tt worben, »on bem Gouve rneu r in ihren 
P offen beftaugt we rben ; ben 0»er r id ; t e r bei 
Gou»ernement«.t?anbgeticbt« hingegen erwähl t 
fämmtlidjer Abel felbigen Gouvernement« , unb 
mufj berjenige, ber gewählt worben, bem © e i 
na t »orgefteHt, unb auf erfolgte Be f t ä i igun j 
«tngefeljt » e r b e n . AUe biefe p e r f o n e n biet« 
b tn nur vier 3 a h 1 ' bei ber 58erwaltung ge; 
baebtev A e m t e r , nach beren Ablauf b t r Abel 
i 4 » 
16 nett* 9tid;ter ju erwählen t ) a t ; würbe aber 
rt(<?6cnn einer von ben aften, »«gen bemiefe; 
ncr 9kblid)fei t unb Stedjtfcbaffenheit von 
neuem erwählt werben, fo foü ein . fokher nebft 
ben übrigen beftätigt unb verorbnet « e r b e n . 
$••5. 3 m ? j a l l j emanb v o n ben erwählten unb 
eingefefcten Stichlern, i?ranffichfeit ober anbe; 
rer UrofMnoe unb ©ebürfniffie wegen, vor Ab/ 
lauf ber vier Sahre würbe abgeben wollen, 
fo foll ein foldjer j um wenigften jwei SSRoi 
. nate vo r ber neuen Su r ib ique um feine <£n 
raffung bei bem Gouve rneu r fthriftlich anhalf 
t en ; biefer aber fol l , fo halb eine begleichen 
BittfdH ' ift bei ihm e ingegangen, bie SScran; 
(taltung treffen, bafj an S t e l l e beffeu, ber um 
feine Entlaffung gebeten, ein anberer erwähl t 
werbe, unb bem Supp l i c i r enben bie Entlaffung 
er thei len; jebod) in bem Sa l i , wenn ti ein 
Gouvernement^Obcvt ich te r ift, eti bem S e n a t 
unterfegen. SBürbe hingegen ber (Mouvcrncur 
6emerfen, baß jemanb vo» ben 9iid)tcrn fein 
Amt unb feine <pflid)t ve rabfäumt , ober im 
Sali einer von ben Sbellcutcn eine rcd)tniäfji; 
ge 55efd)werbe wiber ben Obers £anbrid)ter , 
ober wiber einen Bra feö ober ©eififcer hätte, 
unb feine Bcfchwerbe wegen angcrljancn Um 
rechts ober zugefügter Bcle ib igung fd)riftlid) 
eingeben w ü r b e ; fo foll ber Gouve rneu r bie 
S a d ; e unterfitcluMt, in Abfetjung eines foldjen 
Stichterä, wenn fiel) fokteö auch vor Ablauf 
ber fcfigefefcten »icv 2inr)ve ju t tüge , nach Soor« 
febrift ber ben 3 1 . Apri l 1764 emanir ten G o u : 
iverneurs:S8erorbnung ver fahren , nnb an S t e l l e 
bes abgefegten einen anbern auf vorbemelbete 
(jjArt von bem Abel wählen laffen. SBürbe r}in: 
gegen bie Angabe obee bie Befcbwerbe wie; 
berum von ben 3lid)tern, nad) angeftellter Un ; 
terfncbung ungegrünbet befunben werben : fo 
foll m a n ju r Sa t iS fac t ion be« A n g e s a g t e n 
mit bem ?(ngeber auf bie Ar t oe r fahren , wie 
man mi t bem Sticbter hätte verfahren muffen, 
wenn bie Angabe gegrünbet gewefen wäre . 
§. 6. © a m i t bie bei ben ?anbgerid)ten ver; 
orbneten 9Ud)ter, tveid)e burd) bteS ü)r A m t 
von ihrer häuslichen Oeconomie e t w a s abgc; 
halten werben , in ber J?anbwittl)fd)aft nichts 
'verfäumen; fo foHen bic Seff ioneu bei ben 
£anbgeric()ten bloS bie vier SBinter: Neonate 
hinburd) , nemlid) vom i, Sftovbr. bis ben i . 
iOiärj bau reu , unb foll m a n fid) angelegen 
feun laffen, alle fowohl bei ben "Provin j ia l : a ls 
Gouve rnemen t s : Canbgeridjten einfommenben 
S a d j e n , in biefen ju r ©effion befiimmten 
Neonaten ju (Jnbe ju b r ingen , bamit fo viel 
möglich nicht» UnabgemachteS auf bie fiinftige 
Surifcique nad)bleiben möge. %n ben übri ; 
gen 8 Neonaten aber foll bei jebem G o u v e r : 
nemcntS; unb B r o v i n j i a l ; Canbgertchte ein 
GUeb, unb jwa r wed)felSweife ein 3 a h r l ang , 
^ebft bein verorbneten ©ecre ta i r unb S c h r e i : 
bem befiäubig an bem Or te , wo bic Seff touen 
(gehalten werben, bleiben; alle einfommenben 
JBittfchriftcn nnb 23ov|tellungcn über allerlei, 
außer ber 2jur ibic |ue . '3ei t ; vorgefallene perfo; 
nelle Bcle ib igungen unb Gewal t t f ja teu, beS: 
!gleid)cn wegen verloren gegangener (Sachen, 
[wegen entlaufener £eute unb B a u e r n , unb 
,berg(cid)en entgegen n e h m e n ; bie von fold)en 
i 4 3 
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lö^ i t t f cbr i f t c t t jufommenben<pofcbl in; Gelber er« 
heben ; unb bie mit anbern Gerichtshöfen vor: 
fatlcube CocreSponbenj nebft bem Settgenver; 
t)6r beforgen; roovnäcbft bie SDjttgliebcr ber 
faubgeridjte auf bte t lanje l leuBebicnten genau 
Ad)t haben muffen, ba£ ade ©ad)en gegen 
bie Snt ' ic ' ifl .n^Seit in Bercitfct)aft gehalten 
we rben , bamit fie bem Gericht unterlegt w e n 
ben t o n n e n ; bie übrigen Canbricbtcr u n b Af; 
feffore* aber finb biefe 8 SOionate hinburet) 
»on allen Gcridjtögcfdjäften frei; unb betont; 
men beöwegcn bie nach bem (Etat fcffgefcfcte 
G a g e blo* für »ier 5)<on«te, nämlich für bie 
Seit , ba fie ben ©effionen be iwohnen ; ba&tn; 
gegen biejenigen G ü e b e r , weldje ba* ganje 
3af)r hinbnrd) bei ben Gefdjaftcn bleiben, fo 
jwie bie ©ecretairS unb ©ebreiber für ba* 
jgattje 3al)r ben G e h a l t auSbcjablt erhalten. 
iSMe jur © a l a r i r u n g ber Gl icber unb 'Xanjellci; 
©ebleitten, be*glcid)cn ju p a p i e r , D t n t e , £acf 
u. f. w . nöthigeu Gelber follen von ben allba 
ctnfTiefjenben, bem ©taat*«Cfomptoir ju be; 
rcdjnenbcn R ü t t e l n genommen, uub bajtt »er; 
w a n b t werben. §. 7. D i e Appellationen wi; 
ber bie ©pvüdjc bcmclbctor Gerichte follen auf 
fotgenbc A l t genommen werben, nämlich: von 
bcnpro»inj ia l . (£anjc! lc icn , wo obcuJcmclbcter; 
tnaafjett, alle (Triminal; unb 3iicjtiificiouS;©a; 
eben v o r f o m m e n , gehen bie Appellationen an 
bie Gouvernement* ;£an j t l f c ien ; von ben Q3ro; 
»inj ia l i f ianbgeridj ten abe r , bei welchen blo* 
SvcchtSfacbcn wie aud) ©treit igfeiten über G ü ; 
ter unb liegenbe G t ü u b e untetfuebt unb abgc; 
mael)t werben , an btc Gouvernemcnt* ;£anbgc; 
6 richte. SBenn «Ifo von ben B r o v i n j i a l : £ a « » 
jelleien unb Sanbgericbten Appellationen an 
ba* Gouvernement f o m m e n ; fo follen bie 
Gouvernement« , 'Eanjelleien unb bie Gouver* 
nement«s£anbgerichte }ur SSerf)utung aller, jrei» 
fcben bciben Snf tnnjen ettva ju beforgenben 
SBertpirrung, unb anbenvei t igen u n n ö t i g e n 
Appel la t ion, ba beibe Snf tan jen M einanöer 
gleich f inb , bie pe r a p p e l l a t i o n e m bei ihnen 
einfommenben S a c h e n , nach ihren M a t e r i e n , 
jebe« ^Departement für fid) felbft unb ohne 
Susiehung einiger Gl ieber a u s einem S>eparte: 
ment ins anbete unterfuchen unb abmachen. 
2Baö ben Gouve rneu r a n l a n g t , fo fleht ihm 
nad» aSorfd)rift bes jroeiten <Punct« bet ben 
21. Apri l 1 7 6 4 , für bie Gouverneur« ausgei 
gebenen G e n e r a l : 3 u f t t u c t i o n , f re i , ben Sef« 
|fionen be« Canbgerid)t« auf eben bie Ar t mit 
;bei iutvohnen, tvie er bei ber Gouvernement« : 
|(Tanje(lei ben SQorfttj hat . Aulangenb bic Ap: 
jpcilatiouen von ben Gouvernement«:€anje l le ien 
unb G o u v e r n e m e n t « ; fanbger tchten, fo gehen 
bicfclben biö auf wei tem Ufa«, an ba« 3ufHj< 
Kollegium ber liv : efih : unb ftnnlänbifdjen 
f a c h e n ; bte« Kollegium aber foll bie einfonu 
menben S a d j e n , nach bem einer jeben S a c h e 
eigenem; 3lcd)t unterfuchen, bem beleibigten 
'S.heil bic gehörige G e n u g t u u n g verfdjaffen, 
unb ben Schuf t igen für bie angcthane B e l e ü 
biguiig fotvohf, a(« für bie, unbefugter SBeife 
angeftellte $ l o g e mit einer gefefcmäjjigen 
S t r a f e belegen. 
Uebrigen« follen alle bergleichen S a c h e n , 
nach ben allhier eingeführten Einrichtungen 
i 4 5 
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Apri l | i 6 junb SSerorbuungcn auf © t c m p e l ; "Papier ge; 
fcbrtebcn, unb bie ©ietjel = SoIT^ctbcv genom; 
men werben. 
231 3* . U . 7 I ) © . U . v. i 2 . Sun t . ?02it 
Aufhebung be« f rühem SQerbot« ber 23erfevti; 
gung ber pottafd)C unb QCtevtnfc&e für olle 
[Pr iva t leu te , wirb biefer (ErwerbSjmcig frei ge; 
'geben, fo wie auch ber SBerfauf berfelben im 
S n n e r n be« 9teid)S; bagegen bie Ausfuhr gan j 
perboten w i rb . 
1 7 tOIan. 7 J ! ) © . U. P . 18. Auguft. S i e a m 
i6tcn Auguft © t a t t gehabte SSetlobung be« 
ßjrojjfurften P a u l mit ber p r in je f f in 31atal ia 
Alejccjewna wirb befannt gemacht. 
3b\>br . 30 © . U. 7 3 ) §. 1. <S« foöcn in 3ufunft b i* 
| | auf weitern SBefehi, 23erbrcd)er weber ju r A n ; 
fiebeiung nach © i b e e i e n , noch
 na<b Orenburg 
'gefchieft werben. §. 2. Dagegen follen fte 
'auf bie neue Stnie in bie Aleranbrowfd)e 
^ef tung nad) Afow, l a g a n t e g , Sinnlanb j u r 
§ef tung«; Arbe i t , bc«glcid)cn nad) 9iiga jur 
D ü n a ; A r b e i t gefd)icft werben. §. 3. Sfbod) 
bürfen nad) A f o w , ^ a g a n t o g , unb in bie 
Aleranbrowfdje Seftnng an jeben O r t nicht 
mehr ei« t aufeub , nad) 9?iga ntd)t mehr al« 
Sweitaufenb unb nach $ i n n ( a n b nur fünfhnn; 
bert SD2enfcf)en gefd)icft werben. §. 4 . Diefe 
93orfd)riften gelten aud) für ba« .fafanfdje 
Gouvernemen t . §. 5. Um ba« Ent laufen ber 
7 0 C. «J> 
7») $• 9>- 33. Stuguft. 
73) € . «p 
3ttnitct SFpcil. 7 
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3o iS3erbrect)er unterwegeS ju verhüten, follen fte 
von ©ovf ju S o r f , tvo möglich, unter militairif 
feber Bebecfung begleitet werben; tvo fein tSiis 
litair vorhanben ift, fann bie Bebecfung a u s 
anbern beuten beftehen. §. 6. 3 u r Auflebe: 
Ittng foll n iemanb angenommen werben. §. 7. 
lieber bie in . t a f a n befinblieben unb ju r 9tücf: 
fehr ini SGatertanb a u s ©iber ien fommenben 
Boten foll unverzüglich an ben © e n a t bertch; 
tet werben. 
Stefcript feeö 3?eid)ö*S*"(?i3»(Softcaü 7 4 ) 
S a ohngeac()tet ber vielfältigen Verfügungen 
bes Ste ic l )s«3i ' f t i l v < i 'o l legi i , bnfj nemlieh bie 
B a r t e n , bie in ihren eingereichten © T r i f t e n 
allegirten föcfc!\fcclfen, q u o a d c lausu lam con-
i-n-nriitoin, aüejeit betfügen follen, bennoch 
fiejeniget 3 u f t l l ' c t i o n e n ju ben ©afjfchrift.'n, 
welche t en bafigen Confnlenten , von anbern 
l O v t c t jttgefeitbet we rben , ihnen ohne folehe 
jo'cfcPfeilen uigefertiget werben, woraus ?iu; 
jfcnthalt im Saufe ber ©acl)en cntft.br, fo wirb 
verofbnet, bafj bie M a m l a l a r i i Partium in i ' .o; 
lanb, bie ju ihren ©ebrifte» gehörigen Oiefefv; 
ftellen, bei ohnfehlfcarer © t rä fe benfelbcn alle: 
j e i t , in beglaubter Aufcbrift, in rxt.-nso bei: 
jttfügen gehalten fetm follen. 
231 9 t . l t . 7 ' ) © . U. v. 2 4 . S c c b r . S c r 
jAufruht bes .^ofaefen Buga t fcbcw, unb bafj 
Jer fiel; für .Svatfec Be te r Hl. ausgebe, wirb zur 
lallgemcincn Scnntnifj gebracht. 
74) i. <}). 19. Sccbr . 
75) S- 3 Sauuat >77i-
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3<muav 
7 7 4 -
1 7 
17! 5fttevfi4d)ft beftätigtcr S o f f a b be« ©c< 
not« 7 Ä ) © . U. v. 38 . - 3<miu i \ D e r Sn.c.cft 
mit ©tieft&cbtern foll in Civlanb niiv mit vier» 
n)6cf)entlict)em Öefängnifj bei SSBöfiev unb 93rob 
nebft ber Ä i r d ) e n , © ü b n c beftraft werben. 
U. bie in ben Gouvernement« fiiv= <£ftr)i 
unb g i n n l a n b befinblicljen ©ecretaire follen 
jgleidjen Slang mit benen in ben grofjruffi; 
ifeben Gouvernement« haben. 
' © • U. 7 7 ) 3 n 2>eranlaffttng einer Un ten 
legung über ben Uta« v. 30. £Huli 1762 mirb 
verorbnet : bafj in ber Entgegennehmung ber 
Appel la t ion«: © u p p l i f e n , ber vorgefebriebene 
Dermin von einem S ' i b t e , \ A n u c b felbft auf 
'beu S a l i , bafj fdlche © u p p l i f e n , einiger 
i5)cängel wegen, ben QJartcn jur 93erbeffernng 
jurüefgegeben, unb von biefen nicht eher a l s 
Ifchon nach Abfa'uf ber 3ahrc«fvift, ivieber 
7 6 ) ©iefet Ufa« mirb von 93ubbcnbrod5 (Sammlung bet 
©efelje lt. ?c- Zt>. <3- 248. 8lnm. 16) c i t i r t ; auch bat ihn 
•ütütbcl in feine ilfafcn>©cfd)td)tc aufgenommen, jebod) mit 
folflenbet Söcmcrfung: „Ein eigentliche« ©cfcl? i|t biefer Ufa« 
nicht, fonbetn nur ein babingebenbe« 9)ionard)ifd)c« $taiubicat 
in einem cittjlgcn concreten Salle- Gut betraf jtret 95auctu: 3 « ' 
ful «}5ctti« unb SKtffo ^einrieb nebft ihren betben (Stieftöchtern. 
3eful Jifc unb Xtinc. 9furb tbcilte ber Sena t beut 3?cid>S' 
3ufiij-(Tollcgium biefe Slllcrbecbfic (Jntfcbcibung nur jur ijrfül« 
' » " 8 / nicht al« gcfcfjlid)c 9?orm für finiftige gälte mit, nod) 
bat fte fonft burd) bic acroöbnlicbc Promulgation im ©tue! ©c» 
feijc«Ftaft erhalten. Dcffcn obngcaAtct » ü b öon ben liplänbi« 
fdjen Geeichten banad) aefptoeben" 
77) 8. <p. 7- Scbrttac (f. <p. 1 9 . SanrHtt ' 1 7 7 ^ •'' 
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J3;uberreid,t Werben, ftrictifftme beobachtet, unb 
feine bevfelben bovübev mehr angenommen 
wevben follen; unb ift biefe« ebenfall« auch 
von ben föegenben biefe« 3teid,S ju vev(rel)en, 
bie ir)fe eigene ©efelje b a b e n , unb bavnacl) 
pvocebiven. 
U. S i e in Sliga cutftrenbe au«länbifebe 
fleine tfliünje foll nach bejn früheren gang? 
bar bleiben. S u M t e u fonnen jollfvei ein unb 
au«gefühvt roevben. , 
i 4 | U. 7S) S a « SJeicb« ; ^ a m m e v ; Eotfegii; 
Eomptoiv f)at auf bie von Siiga au« evgan« 
gene SSovftellung vefolvitt: §. 1. S a ß ber, 
»on ber JKevifton vom 3ab)re 1 7 4 4 ju jafjlenbe 
9}ad)fd)tiß, ber auf fteben 3«h l ' e auSgered)» 
net getoefen, nur fo , tvie bei allen vovhevges 
benben Steviftotten, auf fed,S 3 f l h r e cinge* 
fovbert werben' foll, wobuvd) benn ber Sftady, 
fcl)up füv ba« Siafir 1 7 4 4 cefftvt. §. 1. S a ß 
anjuU! bc« fcbulbigen © c t r a i b e S , aud) ©elb 
entgegen genommen werben f ö n n e , unb j w a r 
ju ben Bre i fe i t , bte bantalö eriftirt baben, 
ba ba« ©etvaibe ju r gaffe hätte einfließen 
follen. 
U . 7 9 ) ES ift in ben , mit verfd>iebenen 
Befüjern i n j j i v l anb , wegen be« von 1775; a n , 
•vi«v 5 a r ) r hinter einanbev ju liefernben B r a n b ; 
wein« gefcl)(offenen Eontvacten unb bereu 1 8 . 
B u n c t ftipulirt; baß bie ^ m m o b i l i a ber Eon« 
tvahenten bte ^ i jpothef ber ß r o n e feun foll; 
78) 8. »°. «Kätj . 
79) i. <J>. 6, tfüai. 
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Apr i l ? j t en ; im $alf aber einige Umffänbe bie Eoni 
t rahenten n i th igen foilten, folche ihre 3 m m o < 
biiia ju verfaufen obev ju ue rpfänben , fo 
foHte biefe« j w a r nadjgegeben w e r b e n : jebod) 
'nid)t anbei-«, a l s mit bem B e b i n g , bafj bie 
Käufer folct;ev G ü t e r febutbig feon foilten, 
mit einem eben foldjen Eontract, a ls bie Lie< 
fei-anten felbft fid) »erbunben b a b e n , fid) am 
beifd)ig ju macben, bie ganje contractmäfjige 
Seit übe r , bie SöranbmeinS: Lieferung ju com 
t in t t i ren; iweöwegen benn aud) bei Err ichtung 
bei* .Stauf; Eon t rac t e , biefe 33er&inblidjfcit in 
felbigen namentlich aufgenommen werben muffe, 
ohne weiche, $ a u f ; € o n t r a c t e ju fd)liefjett, ver; 
boten fetjn folite. Gleidjergeftaft muffen auch 
biejenigen, welche nach erfpirirten Bfanb;2Jer ; 
fd)i-eibungen, um ben 3"fd)lag fold)er G ü t e r 
für fid) bitten mürben, burd) ebenmäßigen Eon : 
tretet,, a ls mie mit ben vorigen Lieferanten gc; 
fd>loffett roorben, wegen bev richtigen Lieferung 
beS B r a n b m e i n S , in ber verabrebeten Sc-tt, 
fid) verbinblid) mad jen ; anbercrgcftalt ben: 
felben bie G ü t e r auf bie Bfanb;93erfd)reibtirt: 
g e n , nid)t jugefd)lagen, nod) fte j u m Befifj 
berfelbett burd)auS, ofjne SQorfjergehenbeS, ge; 
laffen werben follen. 
Snf t ruc t ien 8 0 ) für ben «Statthalter ber 
«Previnj ;Defcl . 
|2 5| ©. Ür» r ) §. i . Aller J janbel mit <pfer; 
8°) "Kur fo Biel gic6t Sfcbulfo«/ r>on bicfer Onftructien 
an, ber nähere Snhalt bcrfclbcn i|t mir unbcPannt. 
8') £. "P. 3- 3"li- V 
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j ^ b e t t unb mit 2Uet) au« ben tnfteirten ©«gen; 
b e n , wivb ganjUctj un te t fag t , unb in biefer 
Abliefet, werben alte PferbeiSRdtfte im Üaube, 
bi« auf weitere SSerfiigung aufgehoben, bie 
23iet); SRatfte aber nur unter ber Conbit ion 
er laubt , bafj alle« bahin fommenbe SSielj, mi t 
©ct)einen verfeljen feun mufj , bafj e« au« ei; 
nem gefunben Or te gefommen. Dtefe ©cbeine 
muffen bie Jjofe ober au et) bie Q)aftore« loci 
ertt)ei(en, weiche nachher , wenn franfe« 23iet) 
nad) bem ".Warft gebraobt w i r b , bafür auf; 
fommen muffen. 2Ber ohne einen foldjen 
<3d;ein, SSiet) 511 SOlavfte bringt , verliert nid;t 
nu r ba« 23ier), fonbern wirb aud) nacbbiücf; 
lief), entweber an © e l b e , ober am J e i b e , ge» 
ftraft werben. §, 2. Au« ben O e t t e r n , wo 
ftd) bie Pfe rbe ;©eud)e g e ä u ß e r t 4 « t , unb fünf; 
tig nod) äufjern folftc> muffen burd>au« feine 
Rubren nad) ben © l a b t e n gefdjicft w e r b e n ; 
vielmehr muffen bie . t irdjfptelc, bie biefe« Un; 
glticf trifft, ftd) felbft einfd)fiefjen, unb it)re 
Qiferbe ntd)t au« ihrer ©cän je gehen (äffen. 
D e r .jpof, ber h<en»ieber h a n & c , t ' wirb o f l * 
erftemal funfjtg, unb ba« jweitemal h»nbert 
©olbgit lben büfjen. §. 3. An ben Orten felbft, 
wo bte P f e r b e ; ober 23ieb;©eiicbe fd)on würf; 
lid) obhanben , muß nad) bem © . U. v. 24, 
3 u l i 1 7 5 6 8 - ) verfahren werben. 
23I <5. U. 8 3 ) D e n von ben $elb;Apothefen 
Ijum Anffud)en unb © a m m e l n ber auf ben 
8») 6 . I b . 1, ® . i s s . 
85) i. <P. 18. SKai i 8 t o . 
»5i 
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3 " ' « J 2 3 3Bicfen unb auf anbeten ©teilen j um (Me: 
bvaud) bev IDccbicamente wilb wachfenben 
Ävauter unb SfBurjeln abjufcf)icfenben Leuten, 
welche fid) buvd) einen ©chein von bev 'Ülti 
bicinal;93evwa(tung legitimiren, bafj fie jn bie: 
fem B e h u f abgefd)icft w o r b e n , follen feine 
J?inberniffc in ben SBcg gelegt, fonbevn viel: 
mehr ihnen bauet alle mögliche Affiftcnj ge; 
feiftet wevben. 
Augufr ] j] tOean. R 4 ) 9?ad)ricbtcn von ben g o r u 
frfjrittcn bev Armee gegen bie "Surfen unb ba: 
von, bafj ju £utfd)uj?; .£aiuarbfd)i g r iebens ; 
t ln tevhanbluugen gepflogen mevben. 
| i 9 | SÖJan. 8 f ) © . U. v. i o . 3<uiuav 1775. 
© a d Urtheif übet ben Aufruhrer Bugatfchcw 
unb Conforten wirb }u jebermanna .f enntnifj 
befannt gemacht, unb jugleid) ein SScrjcidmifj 
aller, von benfclben verübten föräucltf)atcit 
angehängt . 
£>ccbr. 
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Sanitär 8 $1. U. 8 Ö ) © . U. v. 30. 3anuar . 5 . i 
^n bem, mi t ber Ottomannifd)en Bfor te im 
verwidjenen 3ahve gefd)(offeucn ewigen gr ie ; 
| b e n s : $ r a c t a t feftgefefct worben, baß bie in bie 
iföcfangenfdjaft u n b © c l a v e c e i getathenen .11 n: 
84) f. <U <?.<)) 
85) t. <p. as 3aimar »775. <i. fJJ. 9. 3<muat un& 5. g c 
bruar 1775. 
86) £. 26. gebruar. € . »8. gebtuae 1775. 
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8teft t)oncn von beiben ©e i ten gegenfeitig, unb 
ebne Untevfcbieb bev S a h r e unb be« Ge« 
fd)led;t«, in »eilige ,§veibeit gefegt, unb ib.» 
vem 23atevlanb veftituivt roevben follen, fo 
wivb »evovbnet; bafj alle, biejentgen, bei benen 
gefangene Hüffen beftnblicb, felbige obne Un« 
[teefebieb be« Gefdjlecbt«, unb bei* S a b " , oljne 
jAnftanb ben Gou»evneuv«, obev SSBojevooben 
bevjentgen (Stctbtc, roovuntcv fte (Tel) bepnben, 
bei SBevmeibung einev füv bie SBevtjeelung, 
nad) ben Gefefcen feftgefefcten unauöbleiblidjen 
j d tva fe , »oiftellen follen. ^s(bod) tpevben »on 
biefev Dieftitution bev Untevtbanen bev Otto« 
tnannifd)en Qifovte, alle biejentgen auSge« 
fd)(offen, »eld)e bie b; eilige l a u f e empfangen 
baben, roeldje alfo au« biefev Uvfadje auf im« 
mev in 9»ufjlanb, a l s fveie fiettte, nad) 
QRaafjgabe bev Gefefce »evbleiben fönnen, 
i 7 | 5 ß a n . * 7 ) @ . U . » . i i . Apvtl. 3 n 
Solge bei $vieben« mit ben Süvfen ifti i ) 
eine gvcfjc An jab l <£fjviflen bie in bev Ge« 
fangenfebaft, ©clavevei unb <£lcnb gefeufjet> 
ibvev B a n b e entlebigt. 2) Alle buvd) bai 
2ooi bev SBaffen in bie Gefangenfdjaft ge« 
vatbenen Stuffen finb wivflid) au«gel6fr. 3) 
D i e <5int»oljnev unb Befennev be« roaljvet. 
gviedjifd)en G l a u b e n « in ben "Süeftentbümern 
lOtolbau unb 2Balfad)eo baben fiel) ibvev voi 
vigen 3Jed)te, §veibeit unb Gevecbtigfeiten unb 
jeinev jn)eijäf)iigen Befre iung »on allen Ab« 
Igaben ju evfveuen. 4 ) D i e vedjtgläubige 
87) t. 9>. Wlai. 
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i," Glaubens lehre felbft, ift in ben Gegenben wo 
fie ftcf) verbreitet, bt;rd) bte ivaiferliibc 
SSorforge für bie Sufunft befeftigt, unb vor 
j(£'infebrrttifung unb ©camltthätigfeit gefil tert . 
5) S i c Freiheit unb neue lt -tabf)äugigfeit tri 
ber politifchen Stegterutig ber Jpalbinfel 
Ä t i m m unb aiier gcme'infchaftticbcn "Jar ta ren , 
ift auf einen u t w a n b e l b a r e n G r u t t b für bie 
Sufunft fefigefef't unb burch Si t tcrfeuutnif i 
ber Ottomannifdjcn Bfor te felbft feierltd)ft be; 
ft'egelt. 6) S i e G r ä n - c n -Jiußlanbs finb an& 
fcer übermäßigen SScrniifcbuug mit ben £»tu 
bern t e r ö t tomannifchen Bfor t e gebracht, u n b 
für fünftige Seiten für An lau f unb fernbliebe 
3n»af ionen gefiebert, j) S e i t ruffifdjen Uns 
:crthanen finb, burch bie S c h i f f a h r t unb beu 
tpaubel au f bem weiffen unb fdjtuarjen \Dceeve, 
uerfebiebene Q.tteffeu unb fiebere L i t t e l SHeid-f 
thümer ju erlangen geöffnet, unb s ) ift aud) 
xnV.füd) fchon auf betben biefen 'iDJeeren bie 
•ufftfdje nod) nie vorbe.u bafelbft gefehene 
f l agge erfchienen, unb in iXonftatttinopel m i t 
bor Achtung, bie einer verbleuten unb gered); 
ten B e l o h n u n g für bie währenb be« Kriege« viel; 
fältig errungenen großen S i e g e , angemeffen 
begegnet worben. 
| i 7 | s 2ean . a ä ) S . l t . v . 1 9 . SOiarj. $ n 
golge bes mit ben "Surfen abgefd)loffenen 
S t i e b e n « , werben ben riiffifcben Uuter tbanen 
folgenbe Gnabenbe jeugungen vet-fiebert: 1) 
88) $. <p. a6. gj-fai. € . <P. 2. SWai. 3 n äu t l anb ifl bet 
46f e $unct biefe« aKanifefie« unterm gten JBeccnibce 1797 pu» 
blicirt rcorben. 
"lY^it Qfbefleuten, bie in .Rriefl«btenften in nies 
brigen Bebienungen flehen, fod bei Bef t t a . 
fungen fo »erfahren w e r b e n , wie nad) ben 
.Krieg* ;9ieglementen mit 0 6 e r s Offüiteren ge; 
fd;ier)t. . . . 0 . Acuter »on ben , unter ben regit; 
(aircn £ a n b ; ober © e e j ^ r u p p e n bienenben 
jföemctnen, feil fünftig unoerhöi t mit Bei; 
j o g g e n , Äafje unb p i e t t bejtraft werben, in; 
jbem bergleicben ©t ra fen nict)t j u r R e i n i g u n g , 
jfotibern tebtglid) jur Befferung nad) Urtbeif 
unb 9ved)t eingerichtet feun muffen. 3) Affen 
.Ävieg&Bebientcn, weiche P o r t i o n e n genießen, 
foll eine %ülaa.c »on einem halben Ö a r n i £ 
förü(<e beigelegt werben. 4 ) Alfen SDcilitain 
^ e r f o n e n , wc« ©taube« , @5efd)fecbt« unb 31a; 
meno fte feun mögen , weld)e bi* hieju ftct> 
»on ihren <£ommaubo* abwefenb befinben, 
wenn fie »on nun an binnen 3ar)re«frift, au« 
auswär t igen Jänbevn aber binnen jwci 3<*h' 
reu, bei einem <£ommanbo, e« feu bei welchem 
e« wolle, fiel) melben unb angeben, wirb ihre 
©d)it(b ch»e alle Beftrafung »ergeben, D i e 
im »ergangenen Kriege auferlegten ©feuern , 
werben aufgehoben, nent(id): s) D i e Auflage 
ber ajbtjig Sopefett , weid>e bie K a u f m a n n ; 
fdjaft unb bie S ü n f t e , ober j j anbwer fe r für 
jeben .ftopf über bie feftgefefjte vorige 120 (Top. 
[bejahten muffen. 6) D i e Auftage »on 100 
iSHubeln von jeber ©cbleufe bei ben (Eifenwcu 
' ten. 7 ) D i e Auflage ber 5 9töl . von jebem 
' , £upfcv ;©cbmcl j -Ofen . 8) D i e Auftage ber 
[4 Äop . »0111 P u b gefdnnoljencn Sifen*. 9) 
D i e Abgabe beu j e l p t M p u b « gcfcbmoljeitcn 
i S'upfei'6 in »antra . to> D i e Abgaben be* 
1 6 5 
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SRÄi-i 17 zehnten I h e t l S vom Eapitaf bor SKincrafieif, 
i obcv (Eidbruche, n ) S i e E i n n a h m c e i n e S Slu; 
belS von jebem 3ßc6en©t t th ( unb von fold)cn 
S a h i r e n , wo bic Arbeit nict)t burch SSe&er 
verfertigt w i r b , ein pC. von bem Kap i t a l , für 
wie viel auf jebem jährlich SBaaren verferti: 
get werben ; intgleid-en oon J ?au6 : ? j abu fen : 
©fühlen , einen Stttbel für jeben © t u h l w i r b 
gleichfalls aufgehoben, baff n iemanb auf ir» 
genb eine Ar t gehiubert wevbe, SBcrfftühle 
allerlei Ar t frei anzulegen, unb auf felbiget» 
allerlei G a t t u n g J janbwcrfe ju t r e iben ; in ; 
bem hierburcl) allen unb jeben erlaubt u n b 
empfohlen w i r b , frei aller Arten SBerfftühte 
anjulegen unb J janbwotfe »u t re iben , ohne 
barüber fernere Erlaubnifj erbitten ju bürfen. 
12) S i e Auflage, wetebe wah tenb be* S ü r f u 
feben Kr ieges , jufolge bes Ufas vom 30. S e ; 
cember 1768, unb 3 . 3 ' H i 1769 vtm bem £ e r ^ 
' jogthum Civ lanb , ber 3nfef Oefe l , von 
beut j jerzogthuttt (Jftljlanb unb ber © t a b t 
Scarwa eingenommen worbon, wirb gfeicbfall* 
abgefebafft. 13) S e e ©ecljunbSfaitg auf bem 
Baifa l fee unb ^ a n b e l bamit wi rb ohne e inu 
ge Bezah lung ju r ^ronS><Taffe frei gegeben. 
14) 2Bo im Sieicf) für ©tvufeit u n b B ö t e 
eine B e z a h l u n g evigirt w i r b , unb j u bem 
OE-nbe von ber Äaufmanufcfjaft Leute genonu 
men werben, wirb befohlen, jUifoldjem Enbe 
feine E i n w o h n e r ju wählen u n b }» (teilen, 
lunb von ©t ru fen u n b Bochen feine Auflage 
[einjucaffiren. i y ) 3 n ber SBiattfchen B r o * 
v in j wirb bie 93erpacbtung ber ?0cüljl|iein:23erc 
,fcrtigung abgefebafft. 16) S o ti unterfagt 
. 5 3 
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S&arj 17 worben, ©cbmieben p fpflGcn, ober ©djmiebe; 
jarbeit 51t verfertigen/ wirb bie« SSerbot gel)o; 
ben. 17) 3Bo baS SSerbot eviftirt, or)ne (Er; 
laubnifj be« Gouverneuren , ober be« oberften 
Befef)l«r)abev«- einer © t a b t , fiel) nid)t ;u w t ; 
be i ra tben , fi'ir ivelcbe <£rlaubnijj eine Abgabe 
an Ge lb ober 23icf> l)ot bejaljtt werben muffen, 
wirb biefe« gehoben. 18) 2imgleid)en 
aucb bie Abgabe von ben ©djmieben ober 
SBerf(taten in SBevcbotur, wo ©i lbcrgerä th 
verfertigt wi rb , abgefdjafft. 19) ©ol l bie Ab; 
gäbe von ©djlcif ; unb SBefjfteinen nicl)t met)r 
erhoben werben. 20) Desgleichen in ber 
© t a b t S E a g a , bie Abgabe ber (Svifinbergcl* 
ber. 21) D i e Abgabe von ben Bienenftocf; 
gefallen wirb glcichfaff« einjucaffiren unb ju 
(bejahten verboten. 22) £ « wirb gehoben: 
bie Abgabe von C l u a s ; Raffern. 23) 33ou er* 
:laubter © a l j ; © i c b e r e i ( 3 f . a h r u n g . 24) D i e 
JBejalj lung ber Grunbge lber fi'ir B u b e n , 
Speicher , Ga t tungen unb .Kramhütten in © t . 
P e t e r s b u r g wirb abgefcljafft. 25) Desgleichen 
bie Abgabe von Färber ; 9 t a h n t n g . 26) (Eben; 
fo von 2Bach«;pref3JJ?anbthierungen. 27) 23ou 
Jeber ; unb ©cbaafSfell Subr rc t tungS;Gewer» 
ben. 28) Söon ©eiffiebereten. 29) Desgleichen 
bie Abgabe für jum 2}ogelfang;Gewcrbe. 
30) D i e Abgabe ven B u t t e r ; j ?anb th ic rung . 
3 i ) ' 9 3 o m 'Safgfdjmcljen. 32) 33on jpopfen« 
unb Sftalä-'Jjianbthierung. 33) 23ou ©petdjern , 
© c h e u n e n , Siegelhüt ten, .Kramhüt ten , B a l a ; 
g a n e n , G a r f ü d j e n , Ä r a m b a u f e n . angenagel» 
ten .Kramtifd>en, ©d ;micbcn , J?erbcrg.n , © o m ; 
mergelten, © d j u p p e n , Bnrb ie r f tubcn , © t u b e n 
1 5 7 
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9R(Vrj 17 roeldje in Sah rmar f t s ; Seiten uermiethet wer« 
ben, unb von 3 "v t en . 34) 2>on 23ermäc(;t: 
n i f fenunb teftamentörifeben ©d;cif ten. 35) S i e 
Abgabe für i p a u s s B a b f t ü b e n in beu ©täb ten 
unb auf bem S a n b e , v-ou abeltd;en unb uns 
abelid;en, weit« unb g«iftlid;en! © t a n b e s , » e s 
Gefd;ted;ts unb Starnen-vfie fei;« mögen, wirb 
abgefebafft, fo wie 36) S i e Abgabe xion "Beul;; 
!ien. 37) S a mitteifl f rüherer Gefcfje feftge; 
fcfjt, bafj bie $ i f d ; e m e n , rt»e(ci)e B r i v a t s B e ; 
fitjeir, publ i fe , .JjofS; unb Oeconomie« (obe r 
S o f t e r 5 ) B a u e r n inne b a b e n , ihnen ohne 
Uebeebot bev B a d ; t s © u m m e , immcvvoäfjvenb 
verbleiben follen, unb bama l s bie Gered; t ig; 
fe i t , we(d;e ihnen fchon bev Seit ob l ag , füv 
bie Sifcbevei ju be jah ten , nid)t auägefd-loffen 
obev evlaffen roovben: fo wivb jefjt bie Be« 
jah lung fold;ev Gered;tigfeit obev Auflage ge* 
hoben. 38) A l l en , weldje an ben gmpbvun« 
gen unb Unruhen in ben 3ar)ven 1773 unb 
1774 a u s B l i n b h e i t , Unvoiffenheit K. :c. 
1\)tU gehabt, wivb Amnefiie* evtheilt. 39) €s" 
wivb bemjufolge befohlen alle fevnevc Ev< 
forfdjungen unb gertcbtlidje Unterfud-ungen 
wegen Evfe^ung beö 23evm6gen$, welches bei 
obberührtev Gelegenheit gevaubt , e in ju fMen 
unb ju vernichten, inbem © a d ; e n von bev 
Avt aus bev allgemeinen Elaffe unb Ovbnuug 
au-5fd;eibcn, wofür bie Gefefje unb bereu Lauf 
feftgefctjt f inb, mithin aud; fold;e ©ad ; cn ju 
Beförderung bev allgemeinen 9iuhe abjufüv: 
jett, einjig unb allein bev Äaifer l . fel6frbevv; 
fd;enben Gemal t jufteht. 40) S i e ©t ra fen 
berjenigen S e l i n q u e n t e n , welche biefcs ober 
i 5 8 
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SDldi'fc ' i j ranbevev SJevbvedjen w e g e n , jefct unb b i * da to 
tvgenb im vufftfcben 9teid) fid) bcftnben, wirb 
befohlen bafjin ab j t t änbern . biejenigen, welche 
j um l o b e v e r u r t e i l t worben, auf bie offene« 
|.id)e Arbeit, unb biejenigen, weldje jur J?eibe*« 
Iffrafe conbemnirt finb, nad) ben neu angeleg« 
•ten Kolonien ju veifd)icfen. 41) <S* wivb 
befohlen, aifevlei 31 vt Untevfud)ungen in (Eas 
pital;33evbved)en obev JpalSfadjen, weld)e län; 
gev a ls 10 3af)v b a u e r n , unb wäbvenb 
biefev Seit nidjt geenbjgf f inb , eiujuftellen, 
ttnb wenn etwa in bcrgleid)ett ©ad;cn trgcnb« 
wo jetttanb fiel) im CJJefangnifj beftnbet, fold)en 
ot)ne SSerweifung ju befreien. 42) D e n (Er--
ben bev SJerftorbenen, weldje wegen i tgenb 
einer .Kton*/'9ieftanj unter Unterfucftung ftd) 
befinben, wirb biefe* verboten. 43) (Es wi rb 
befohlen, alle biejentgen, we(d)e fotnot)! £ t o n « ; 
al* privater ©d)u(ben r>alt>ev, länger al« 
fünf 3jaf)V itthaftivt, nnb witfliel) infolvent 
finb, ju befreien. 44 ) Allerlei Ar t Uebertre« 
t u n g e n , welche vor jetjn f a h r e n begangen, 
unb mährettb einet' foldjen (angett Seit nicht 
anhängig gemacht , ober barüber etwa* vev« 
hanbel t wovbett, unb nunmehr etwa benitn« 
ctirt obev geflagt werben follte, wirb verorb« 
net v o n nun a n , einer ewigen SBergeffniheit 
ju übergeben; bem ganjen ruffifchen deiche 
ljuv unabweid)lid)cn 3"iad)ad}.uitg. 45) Allen 
ver laufenen, fte fet)en publ i fe , Jpof« ; Oeco« 
I nomie : obev Gabrilen jugefdjvtebene B a u e r n , 
[obev au* © l a b t e n eigenwillig von ifyven <ptä« 
%en unb SBohnungen gewidjenen Seutcn, w i r b 
AUergnäbigfte SJerjeihung venür fb ig t . wenn 
i5g 
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S D U r j 17 fie fid) nur ju ben Oer tern Dbcr Bf la t t j : 
l©täb ten , wohin jeber gehört, in bem i775ften 
unb fünftigen i7-6fh ' i t %\\)\:t melben. 46) 
Alfen von Erbherren mit $reifd)cincn ?l6oelof; 
,fenen, wirb befohlen fowoht jefct, o(« fünftig 
unter niemonben fiel) ju vetfehretben; bei bei* 
9tevtfion aber finb felbige anuijeigen fdjulbig, 
in weUber A r t fie in t tnfere S i e n f t e , ober 
in bie © a r g e r ; ober . faufmannfdjaf t in 
© t ä b t e n treten wol l en , unb w a s fte fich frei­
willig a u s w ä h l e n , ba fie alobenn aud) , nad) 
ihrer 23erfaffung entweber Auflagen t ragen, 
ober von folchen, befreit bleiben muffen. 4 7 ) 
JAlfe btejenigen B ü r g e r in ben © t ä b t e n , bie 
jnid)t ein Capi ta l über 500 SRubel befi^en, 
muffen niebt fünftig ÄaufTeute genarmt wer; 
Iben, fonbern B ü r g e r he ißen, aud) bie ^attf-
teitle, we(d)e ein Gapital über 500 Stttbcl ge» 
habt, barattf aber banferott iren, werben gleid): 
fall« unter bie B ü r g e r gefd)rieben; unb bie; 
jenigen B ü r g e r , bie burd) einen tleinen 93tü 
n u t J p a n b e l ihr Capi ta l über 500 9 tb l . br in: 
gen, unter bie Äaiiflcute aufgefcfjt. S i e ^au f ; 
(eute, weld)r | .5oo SRbl. unb mehr Kapitalien 
h a b e n , w e t t e n wie gewöhnlich in brei &ilt 
ben gctheilt , unb wirb von ihnen ein B i o ; 
cent von bem eiblid) aufjttgebenbcn Capi ta l 
Ijährlid) genommen , feine j?epfftcuer aber er­
hoben ; bie B ü r g e r aber verbleiben wie vor : 
bem auf © t c u e r n . 
9 t . t l . S 9 ) © . U. v. 1 9 . Apr i l . §. 1. 
80) 8. % 26. «Kai 1775. 2 -P. 25. 3u l i 1784. 
3 D e n e n »on ben jroe.i erften Staffen fofi allein 
,fvei f ie len, mit fecl)S «pfeiben unb jroei 23or: 
jreiteru in ben S t ä b t e n ju fahren. §. 3 . D i e 
.»on bee br i t t en , vierten unb fünften (Baffe 
.mögen mit fecljS Qifevben fahren , jeboeb obne 
SQorreitcr. §. 3. D e n e n »on bei fecbSten, 
fiebenten unb achten (Baffe ift e r l aub t , mit 
»ier p ferben ohne SSorrciter in ben S t ä b t e n 
ju fahren. §. 4 . D e n Ober;OffijierS foll frei 
ftehen, in ben Stäbten in Äutfdjen unb Sdjl t t« 
ten mit einem p a a r Pferbe ohne 23orreitcv 
ju fahren. §. 5. ©ie Ofbeücute, bie feinen 
3iang mit einem Ober * Offtjier haben , feilen 
beS S o m m e r s entroeber re i ten, ober in einer 
€ha i fe mit einem Pfetbc befpanut , in ben 
Stäbten f a h r e n , unb nid;t mehr a ls einen 
Äcrl hintcv fieb \)abcn. Auch follen biefer 
lefftem if)re S b a i f e n , S c h ü t t e n , S b i b t a q u e n , 
unb Gefcbtrr mit feinem Golbe , S i l b e c ober an : 
bem SQerjierungen »erfeljcrt feon. §. 6. 23ou 
Oftein beS füuftigen i 7 7 6 f t e n Söhres an , foll 
nur ben beiben elften (Haffen frei ftehen, bie 
Civree it)i'er fiaquaien auf beu Sßathen befetjeti 
ju laffen. §. 7 . D i e »on ber bri t ten, vierten 
unb fünften £(afiv ( f&nnen bte £i»rcc ihrer 
Bebienten einfaffen laffen. §. 8. D i e »on 
ber fecbSten Slaffe mögen ibten BcMenten au f 
"bem ^ a m i f o l , f r a g e n unb Auffi) lägen einen 
Befai) ge6en. §. 9. D i e »on ber fiebenten 
unb ad)ten Stoffe geben ihn nur a u f (Ermeln 
unb f r a g e n . §. 1 0 . D e r Ober;OffijierS;$&e; 
biente foll gar nid^t in befctjten Kle ibern ,ge« 
; heu . §. 1 1 . D i e G e m a h l i n n e n oft befagter 
klaffen genießen ber 23orjüge ihrer G e m a h l t , 
i6i 
i. 
3 unb bie minberjahrigen ©6fine unb unverr)ei ' 
ratheten S i eb t e r bebienen fiel) fo(ct)ev Equipage , 
a l s ihren 23ätern äufommt. §. 1 2 . SBer bie» 
Ifen Befet)( über t r i t t , unb fich einer Equipage 
ianmaafjt, bie einer b6bevn Elaffe auflebt, foll 
jebesmal fo viel an ©trafgetbern erlegen, al« 
beu etatmäßige G e h a l t besjenigen ausmacht , 
beffen ö o e j ü g e et- fiel) wiberrecbtlicb beigelegt 
ha t . Uebrigen« follen im Allgemeinen alle 
unb jebe fiel) fo viel möglich vor allem uu : 
n6tl>igen unb überff üßigen, bem Abel j um 23er' 
berben gereiebenben Aufwanb , er beflehe wor in 
er wolle, fovgfältigft hüten. S e n n blo6 SSevs 
bienffe finb e s , bie ben Abel empor bringen, 
' unb feinen 9/lamen berühmt machen. 
3! SN. U . 9 ° ) E s wirb ben ßauffeuten, B ü u 
gern unb übrigen angefeffenen Ber fonen , von 
Oftern 1 7 7 6 an verboten , an ihren .Rutfcben, 
'©chli t ten, Er) a«fen, 9 teSpuSfen, unb Korbwa-
gen G o l b , © U b e r , ober fonft einige Söersie; 
rungen ju tja&en; unb ift ihnen blo« er taubt , 
fiel) angewähl te r ober lacfirter gajjrjeuge }U 
bebienen. S i e ©chlit ten ober <Xt)oifen ber 
3«woftfcf)ifen follen gelb, fonft aber mi t feiner 
anbern g a r b e angefttichen fewn. 
18 ' 9 t . U . 9X) S e n Ebet teuten, welche fünf* 
|}ig S a h r e al t f inb , wenn gleich fte feinen 
j o b e r t Offtjier* ; 9 tang fich erworben haben, 
.ungleichen ben abelichen g r a u e n , I b c b t e r n , unb 
ISBtttwen (ohne auf bie 3 a t ) r e i u f < h e n ) 
9°) t. *6. SBai. 1775. <£. $5. ->5. 3ul i «784. 
9 0 t <P. »6. QRat 1775. S . 5). -»5. 3«l« «784. 
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2(pvi( 18 evlaubt in ben ©täb ten mit einem Bant ' p fev ; 
;be befpannt ju fahren. S i e Livreen abev müf; 
fen von ihnen mit nidjtS befeijt fepn. 
© e p t b r , ' 2 5 l t . SBcrorbnungen über bte Erhebung bes 
r 3°ttet5 von ben 9tevalfchen Ä«ufleuten. 
Scopbv. | 7 SJerorbnuna. j u r ^wronl t i t i i« , ber (3ou> 
uernemett tg 9 l ) gr feer J b c i l . ftaupttfücf i . 
3Jorfd)riftlicher E ta t bev Gouvernement» , ."öptfr. 
| 2 . 33on ber 9 t augo rbnung . Jöpt |r . 3. Övbs 
nttng in Befeljung bev Aeutter. Jöptfi. 4. 
J33on bev Pflicht beS Äaifer l . ©ta t tba l t e rS . 
#p t f f . 5. 93on ber Pflicht bev Gouvernement» ' 
|ober ©tatthaltcrfchafts s Stegierunq. .fSptfr. 6 . 
23on ber Pflicht bes Gerichtshofes peinlicher 
©achett . fjptft. 7, 23on ber § o r m teS peius 
lidjen BroceffeS. Jriptfr. 8 . 53on ber >Pftid)t 
'beS Geiid-tShofeS bürgctlidjcr ©aeben . ftptfl. 
'9. S8on ber Pflicht beS ÄammeralhofcS ober 
ber g inan j f ammev . £>pt)f. 10. SSon ben G e ; 
ricl)tSl)6feu überhaupt . $\n\l. 11. 23on bev 
Bftid)t beS KreiSrentmcifrerS. £ipt|r. 12. S e i t 
9"1) ©iefer mcrFrofirbigc unb berühmte lieber, würbe in f'io» 
unb E|H)lanb bei ber Einführung ber (StattbaltcrfcbafrS* 93er« 
faifung in biefe.« Sttrooiiijen bureb baS 2ftam'r"c)t « t * 3. 3u l t 
1783» unb in Äurlanb im Sanitär 17.46 als (Üefeij promulgirt — 
SKIS burch baS SRanifeft vom 28. *3Zooembcr <~<ßi bie (Statt* 
l,altcrfcbaftS»2?erfaffung in biefen ©ouoernemcntS jum arefiteit 
Xbeil wieber aufgehoben rourbe, verlor aud) ein Sbeil bicfer 
JBerorbming für bicfelbcn feine acfeldicbeftraft. ©ie bejeiebneten 
fJBauifejie aScin tonnen bei ber Beautroortung ber 'Staat, n*afl von 
ben ©ouoernemcntS»Serorbmutgcn nod) gcgeiuvärtia für fio» 
E ( t b ' unb Äurlanb ©ültigfcit b a t , jum ®runbe gelegt roerben. 
— ES giebt von biefem Eober mehrere rvffifcfje unb bentfd)« 
ausgaben, ©eutfd) erfebien er julcijt: «Witau 1-95. 8. 
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2fco»bv. 7 JöcOung .bev Abgaben bes- S3olf« unb ben S i n ; 
fünften bev .Krone. $ p t (T . 13, 33on BetPab« 
Irung bev .Krön«; Caffe. -Optff. 14. SSon ber 
|PfTid)t be« Obevtanbgevicbt«. :?>pt|f.. 15. 23on 
bem Äreiegeridjt unb feiner Pflicht. $>ptfT. 
16. 23on bem abelidjen 23ovmnubfd)aft«; A m t 
uub feinev Pflicht, ^p t f f . 17. Söon bev Pfttcbt 
be* 5ftiebevlanbgevid)tö. £p t f f . 18. $8on bev 
Pflicht bei j ? re i«baup.n .annS obev O r b n u n g « ; 
Iridjter«. # p t j ? . 19. 23om ©tab tvo ig t ( ropo ,*-
' H M H I H ) unb feinev Pflicht. #p t |T . ?o. 23on 
ben ©tabten. £>ptfr. 21. 23om ©tabUöaifen; 
gcricht unb feinev Pflicht. £ p t f ? . 22. SSon 
bem Gouvernement« ;3)cagi | trat unb feiner 
Pflicht. ftpEJI. 23. 23on bev fogenannten 9^ie 
bcrred;t«pfiege ( H H S H * * ß a e n p a s a ) tfttb lt)j 
ver Pfl icht . £>ptfi. 24. 53on bev fogenannten 
Oberved)t«pflcge ( B e p x K « * p a e n p a ß a ) . ^p t f? . 
25. 33on bem SoUcgio allgemeinev ftüvfovge 
unb feinev pffic()t. £ptfr.- 26. 93on bem G e ; 
wiffenSgevicbt unb beffen pfticht £ptf t \ 2 7 « 
25on bev Pfticht be« p v o c u m u « unb bev An ; 
tvdlbe. §p t f f . 28. 2Jon bem, 'ben »erfd)iebe; 
nen Gerichten unb ben babei »erorbneten © e ; 
amten, angeroiefenen O r t bei Aufenthal t« . — 
j? icrauf folgt bev Qrtat bev Gouvernement« vom 
i | ten ©ecembev 1775. 2>er jrpeite Xbeil bie; 
fev SJerorbiiungen ift bat i r t »om 4. J a n u a r 
j 1780, unb entha l t : £ p t f r . 29. 5Bie bie G o u ; 
l»etnement«*9tegicrung, bie Gerichtshöfe unb 
jbie Obev; unb Untevgcvid)te fid) gegen e i i u n ; 
:bev ju »evhalten hoben. #pt f?. 30. 2Son bev 
|pf t id) t bei Obevhofgevicht«. $p t f f . 31. 33om 
91icbevhofgevid;te unb feinev Pflicht. 
i64 
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30' © . U . »») Aden 9ticf)tei'ftiir)Ien, wo fid) 
.Del inquenten in Arreft bcfinben, bie wegen 
einer fo lgen ©atfie eine 23or[tellung obe r3 t e ; 
quifition erhal ten t)a6en, wirb von neuem ein. 
gefd)äeft t u Abftcbt ber Abmachung unb Bes 
fd)(eunigung foldjer @ad;en , befonberS bie in 
bem 3tntneni .o i ; ;Ufas v. 10. § eb rua r 1763 5 4 ) 
»orgefcbriebenen T e r m i n e of)nfer)lbar 511 beob, 
achten, fo bafj wibrigenfalfs mit ben S ä u m t , 
gen unabweicblicb nad) ben Öefeljen verfafj} 
ren werben foll. 
18 
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0 . II. » » ) Diejenigen 2Bed)fcffd)ufbeir, 
'weld)e in @t . P e t e r s b u r g contrahir t werben, 
follen nad) bem rufftfd)cn 2Bed)fe(.3tcd)t be» 
banbe l t , unb auf ben %iü ber auSblcibenben 
S a h t u n g , nach SKaafjgabe b:S Uf. v. 1 7 ^ 1 , 
bie Debi toren auS bem ^nna-f ten bcS 3icid)S 
baf)in gefdjicft werben ; bie C«5crid)to;Ör.c aber 
ftnb fd)u(big unb ve rbnnben , ben Sicqnifttios 
nen beS ü b e n l W a g i f t r a t S . (EomptoirS in 0 t . 
jPeterSburg ohne allen Anfianb bie gehörige 
(Erfüllung ju leifien; ober ju gewärtigen, bafj 
n a d ) 3 n b a f t beS iften d a p . unb 36 |ten p n n c t S 
bcS 2Bed)felreehtS, fte felbft bafür aufjufom. 
|men gehalten feon werben. 
935 *. 5 ) . . . . . . 
94) ©• oben ®. M. 
g5) t <J). as. gfugufl 1779. 
iÖ5 
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Apri l 11G 
© e p t b r . 
©ccbr . i o 
SOcan. «•<•) 2>ei"Sob ber ©rofsfüvftin STCaf 
talta Alerejewna wivb allgemein befannt ges 
mac()t, öesgleicben i»ivb eine SSerorbnung über 
bte wegen ^f)ui Abfterbens v. 1 5 . Apri l 1 7 - 6 
auf bvei 2)?onate anjulegenbe T r a u e r publi f 
SOfan. 5 7 ) © . U. v . 16. © e p t b r . <£i 
wivb befannt gemacht , bafj-bev 3efarewitfd) 
unb fövofjfüvft
 vgßiaul Betroroitfcf) fid) enfc 
fchloffen, mit bev •pvittäcffin von SSüvtembetg» 
© t u t t g a v b , bie in bev S a u f e ben Scamen 
ffliavitt .Se.obiivo.wna e r h a l t e n , in bie jroeite 
Er)e &u tveten. 
U. <Je wivb ben tigifd)en SJaf ler t i ver; 
boten unevlattbtev SBeife jwifchen fveinbcn unb 
hieftgen Kauffeuten beim J janbc l Ver t räge ab: 
}ufd)(tefjen. 
__i_7 _7 7« _ 
Sani tär 31 
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© . U . s e ) §. 1. Alle biejenigen, mcfdje 
ein 'Pr iv i legium befitjen, B r a n b w c i n ju bven: 
n e n , unb üuft h a b e n , b e n ' B v a n b w e i u von 
bem bevorftehenben i779 | lcn 3 a r ) r a n , vier 
foigenbe 3 " h l ' e l l i n 3 / »ad) allen Bvovin jen 
unb ©lab ten ju liefern, fönnen fid) entwebev 
in Bevfon, obev buvd) gehörig inf lmivte , mit 
9 6 ) fi. Q}. 2 3 . Slpril 1776. d. <J>. -'S. Slptil 1776. 
97) C- 23. ©eptbr. <E. V- '9- ©eptbr. 
98) t. <p. i t . 3ul i 1777. *P 
i66 
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31 ^ot tmacbten »etfcljene bevol lmächt ig te , von 
bem ifien Auguft bis ben iften October biefes 
i777ften S a b r e S * n ® f * Petersburg beim @e; 
nat melben: allwo mit ifjnen über fold)e Sie: 
fevung bev j j anbe l berichtigt, unb ber (Eon; 
trnet ohne Aufenthal t gefdjloffcK werben wi rb . 
SBüvbc ftd) einer ober ber anbere nach A b i 
lauf be« obangejeigten Dermin« melben , fo 
foll ein foleber mit feinem (Erbieten nicht wet; 
ter gehört »e rben ; fonbern eS wirb bie t r o t t e 
ju r (Ergänjung ber erforberlichen Q u a n t i t ä t 
B r a n b t v c t n S , anberweitige 3)caafjregeln netjj 
men. §. 2. Auf gleiche Ar t wirb benjentgen, 
welche bie (Einnahme von ben 05etränfen in 
allen Gouvernements , p r o v i n j e n unb © t ä b t e n , 
(bie Stattfjalterfcbaften'S.wer, ©molenSf, 3?o; 
wogorob unb ,f aluga ausgenommen) in Pacht 
nehmen wol len , fjiemittelft j n wiffen getf)an; 
bafj bemelbete (Einnahmen, von bem bevor; 
frehenben 1779(101« 3 « h 1 ' an, auf vier Saht-, 
fo abgctbe i l t 'uub c injc ln, wie eS bie Pacht; 
luftigen felbft verlangen, werben verpachtet wer; 
ben, unb ba|j fie ftd) jur Ver lau tba rung ihres 
B o t S ohufehlbar , von bem iften Octbr . bis 
ben i5teu 9 tovbr . bicfcS i777( ten S ^ h " * 
beim (Senat ju melben h a b e n ; weil in biefer 
Seit ber J janbel berichtigt unb bie (Eoiutacte 
»e rben gcfcl)loffen werben. Unb obgleich ei; 
nem 3«bcn befannt ift: auf » a S für eine Ar t 
m a n fiel) in berglcicljen Ralfen, nacl).23orfd)vift 
beS Äammev«€of lcg l t ; ? . eg lcmcnt , in Abftcbt 
ber Snvcrlüfftgfcit ber ftch jum B o t angeben; 
ben p e r f o n e n ju verhalten l)abt; fo ,wirb 
bennod) allhicr nedjmalS wiebcrhol t ; bafj bie; 
167 
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J a n u a r 31 jcniqeit , welche fich bei}« ange6en , eine fnffÖ 
fönte, von einem Gerichtshöfe beglaubigte B e ; 
febeinigung, in wie weit unb für wie viel 
m a n ihnen fibiven fönne, bei fiel) haben, unb 
biefelbe, cf)e bev B o t feinen Anfang n immt , 
vovjeigen muffen; inbem biejenigen, welef-e 
eine fotef)e Befd;einigung nicl)t h a b e n , fo wie 
b ie , wekl>e fid) in bem angefetjten S e n n i n 
nid)t melben, nad) Ablauf beffelben, 511m B o t 
nid)t follen jugclaffen wevben. j j tcrnäcbjt wivb 
ben lOtagiflväten, 9latl)h«ufevn unb Cavcnten, 
jbie Anweifnng gegeben, niemanben eine E m ; 
»fehlnng obev Bürgfd>aft anbei '*, , als nad) 
,bev wahren Befd)affenf)eit feinev Uinftäube 
unb Suvcrläffigfeit ju evtheilcn; i n b e m , im 
ga l l einer an Siemanben befunbenen l ln ju ; 
vcrläfftgfeit, aller (Schaben, bev etwa barauS 
'entftcht, von benen, bic einen feldjen cmvfoh; 
•fen, ober füv if)n gut gefagt hoben , ohnfehl: 
|bav eingetrieben wevben wivb. 
?, b n u r H U. " ) S a bas 9ic id)ö;^ammcv.Ecl lcgi i : 
Eomvtoir e r fahren , bafj einige Befifjer von 
•^cannlcfjns; G ü t e r n in £iv = unb Efthlanb, 
obwohl ihnen wiffenb fet); bafj voriljt, wegen 
biefer G ü t e r , ben Gefeijen gemäfj, Untcrfu; 
chung gehalten unb tractirt w a ' b e , ohne auf 
bie o&hinbcue Gcfcfje StücEficht -m nehmen, 
unb ohne barüber bie .AHcrhöcbfrc Bewi l l i ; 
gttng einzuholen, einige von foldjen G ü : 
i tem veefauft h a b e n , fo wirb verorb; 
Inet; bafj von nun a n , 9?icmanb fid) unter; 
90) S. % 1-2- Scbruar. E <l). 3. SKtStf. 
i 6 8 
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[14 fangen fette, vor erfolgter 2flfetböd)ften Slef.o-
lu t ion , wegen bev 5J?annlef)nd, 'GtUev, roeber 
»on biefen ©ütevn ju vevfaufen nod) ju v e n 
pfänben, bei unausbleiblicher S t r a f e . 
0 . U. * 0 0 ) Diejenigen Pa r ten , bie pen; 
Iben« Sadjetv im S e n a t haben , felbige aber 
nidjt profequiren, follen nad) SQovfdjvift bev 
.Kfinigl. Scbwebifdjen Jtevifions :25evorbnung 
vom 28ften S u n t 1662. §. 5. entwebcr beim 
S e n a t felbft »eef&nltd) ftd) melben , obev 93c; 
vo((mad)tigte gehörig für fid) bafelbft con|ti: 
tuivcn. 
U. l ) 2Bee einem rtifftfdjen ©eiftlidjen, 
bev ein Cibor ium bei fid) h a t , unauftdttbig 
begegnet, foll von bem gei(tlid)en Gerid)te ge: 
(traft werben ; ben Geiftlidjen wirb aber ver: 
boten Xrinfhäufer ju befuchen. 
U. 2 ) SBcgen ausgeübter Chifane foll nie; 
m a n b j u m Bevollmäd)t igten jugelnffen wer: 
ben. 
SDean. *) D i e am u t e n Decembev b. 3 . 
' S t a t t gehabte Gebur t bcs Övofifürftett 3ller; 
anbcr pawlowi t fch wirb juv allgemeinen 2Bif; 
|fenfd;aft gcbvad)t. 
«3 
24, 
20 
1 0 0 ) $). <J). 4. Wai. 
0 <£• *8. Dctobcr. 
a) iDtefet Ufas ift nidit publicitt/ teitt» abcc von -f>cjcl 
(©runblinicn beS liplanbifdjcn SioilprojeffcS §. 34. Not . e . ) 
angeführt. 3d> fjabe ihn in meinen fonftigen Sammlungen nicht 
gcfuiibcn, fonbern feinte ihn bloS aui ScllingSbaufcnS Keper» 
totiunt. 6 . 62. 
3) & % 27. ©eebr. S . $ 
i6g 
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U. *) §. 1. Affe Ba f to rc , ofjne bie gc; 
ringfte A u s n a h m e , finb fd/ted)terbtngS v-erbim; 
beu, bie fitmmarifchcn Vcrjeidjniffe ber SDcens 
fcben ihres KirchfpiclS, im Anfange beS S u K 
unb im Anfange bes Sani tär , an ihre <}>r66ffe 
ju fenben, unb mo gi l ia le f inb, fte mit ber 
d i ä t e r , in eine © u m t u e ju jtefyen. §. 2. 
S i e Lifte ber gcptt l i r teu, Getauf ten, unb Ver« 
ftorbenen wirb nur einmal im %af)tt unb 
j w a r bei ber Ucbcrfenbung ber jrociten Jjaffte 
ber fumutarifeben "iflieufcftcn : Verjcidjniffc, 
ttcmlicb im Anfange eines jeben bevorftchens 
ben S ö h r e s , an bie Brobfte gefanbt. §. 3. 
S i e Brobfte finb verbunben, barauf ju fehen, 
bafj bie unter ihrem (Sprenget fortirenben Ba» 
fröre, rid)tigc Vcrjcichniffc gal ten, inbem m a n 
|fteh mit ber (Jntfchulbigung: ber ober jener 
^ a f t o r hellt fein Verjcichnifj, nicht begnügen 
jtaffen wi rb . §. 4 . S t i r b t ein Qiaftor ober 
[felbft ein B r o b f t , fo muffen bie mear i renben 
JBaftore , für bie prompte d iufenbung ob; 
' gebau te r fuinmarifcl)cn 9Jerjeid)niffe unb 
Liften befolgt fcr.n, bannt fein Sefect entftehe. 
',§. 5. SBetebcr Baf tor obijen Verfügungen 
jnid}t gehörig nachfommt, folf jcbctSmal sehn 
,9vubcl S t r a f e erlegen, wenn er aud) nur V i : 
4) 9?om Sabre »773 fi'nbc ich reeber einen in ben £>'tfcc 
5Jcoöinjcrt publicirtcn, nod) für bicfelbcit fpccicll ettbciltc« Ufa« 
°bcr fonffige Vcrorbnung. — 
5) S. <J). 11. «April >779-
HtDtiict S^ cil. 8 
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cavius ift. § . 6. D i e pvobfte muffen 
bei jebe«maligev Uebevfettbung bev 93evjeid)j 
niffe etnjeige», wie viele .fivcbfptele in ibvein 
S p r e n g e l f inb, uub wenn ein paffov gefror, 
ben ift, fold)e« bem Gouvernement vappovti; 
ven unb bafüv fovgen, bafj bie »icarirenben 
paftove bie SSevjeidjniffe unb fiiften herbei« 
fci)flffcn nnb fetbige ben pvobften aufteilen. 
§. 7. SBenn alfe Äirdjfptele beifammen finb, 
verfertigen bie p röbf te eine l o t a l ; S u m m e 
aller i?ird)fpiefe ihre* S p r e n g e l « , nad) ben 
vorgefchvrcbeneit (Tolontten bev erhaltenen g c 
bvurften (J.vcmpfare, unb fenben felbige, mit 
famiuilid;cv ^ird)fpiele fummavifchen 93er; 
(,eu'lmijTeu unb üifteu, an ba« Äaifecf. G c ; 
ne ra l : Gouvernement . §. 8. 53a« übrigen« 
wegen ber (tvlanbifcfecn p röbf t e unb <pafto; 
ven (tatuivt worben , wivb bem S u p e r i n t e n ; 
beuten in Arcn«burg unb ben fämmtlichen 
Oefc(fd;cn p a f f o r e n , wie aud) befonbev* :,u 
93eof)u unb 3;uuoe, gfeichfalf« ;ur Storni hie; 
.miitelf. "jorgefe'-vieben. §. 9. D e n fainuttlichen 
jSti 'bteu bie;";« Jpevjogtl)ttm«, bavou einige 
nad)laf|Tg nr.b, wirb bei S t r a f e verboten, fid) 
jburcbauü feine« anbern S c h e m a 1 « ju bebic; 
i i ten, al« ba« ihnen vom Gouvernement ju; 
jgefanbt ifr. SSor>nt)afte 9iitffcn, bereu <tf>ci; 
Iber uub .Sfiiiber, werben am (Snbe fep.irat 
nach ben So lennen ntavquirt. SOlit ben p o l e n 
Wirb es gleid)evgeftalt gehalten. 
i 6 | S . U. 6) 3 tad) I n h a l t be« 3 t . U. vom 
6) e. *P. 7. SR<u. 
JLJJJL 
Apri l 16 iytcrt S c c e m b c r 1763 feilen tu ^ufiinft 
beim GcneratiStcquotmeiftcr unb 9\eqtictmeift.v 
feine Appcl la t ionS; ©uppl i fen ohne ^>-tt)ftui(i 
bes in bem UfaS beftintmten ÖclbcS entgegen 
genommen, noch bem © e n a t unterfegt werben. 
SSenn baS Öctb nie(>t -um gehörigen S c r m i » 
gefehieft wirb, follen bic ©uppl i fcngan- , unbeacl); 
tet geiaffett we rben , unb bie Appellanten vevi 
Heren alles Stecht. 
5| 9 t . U. fi) S i e (Mcbttvt bes ©roßfüv|ten 
Eonftantitt Bawlowi t fd) wirb aftgemein be; 
fannt gemacht. 
SOZan. ») © . U. v- 13. SOcai. $. 1. Allen, 
bic vor Ertf)eifit!tg biefeS B e f e h l s , attS bem 
93atcv!flnbe entwic(;en, unb vor Ver lauf eines 
J a h r e s , a u s ben entfernten Gegeuben aber, 
nod) vor jwei S o h r e n , von B c f a u n t m a d j u n g 
beffelbcn a n , juntcf'fehvcn, wirb fowohl bic 
Entweid)i tug, a ls ihre übrigen Verbrechen, ben 
Sobtfchlag a u s g e n o m m e n , verziehen unb ih< 
nen eine völlige pcrföulid-e ©id)erbci t unb 
Stube veefpvoeben. §. 2. Untev bev attgemet? 
nen B e n e n n u n g bev aus beut Vater lanbc G r ; 
wiebenen, werben fowof)t bic niebevn Kr iegs ; 
bebienten vcrfrat tbnt , als aud) fämmtticlje ber 
Krone unb ben Ebeltcuten Angehörige B a u e r n ; 
nid;t weniger bie 511 beut ehemaligen fapo; 
vogifd)en ijeerc vovmafS jugehovten unb bie 
flein : ruffifd;cn freien Leute. §. 3. E inem 
7) <S, oben. <5. 3». 
8) S. «M. 6. {Rai. € . <P 
9) fi. <J> 
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Sttai I j jcbcrt wirb anr)eim geftelTt, enttveber ftd) in 
•StriegSbienfie ju Oegeben, ober fid) an einem 
beliebigen Orte uieberjulaffen. Dabe i ' » e r b e n 
für bie geiDefenen (avorogifdjen .Kofacfen, 
nnb anbeve au« ^ le in :9 iu j j l anb , ben neu;rcuf ; 
'fifeben unb aforofdjen G o u v e r n e m e n t s , vor 
Befanntmacl)i ing biefe« Ufafes aus bem üanbe 
i j n t » i d ) e n c n , in ben j » e i legten Gouverne* 
mentS gemigfaiue unb eine ungejmeifelte $rud) t . 
barfeit vecfvrccbcube Cänbereien, mit allen jn 
ihrer 3",al)rung, unb Abfall beS Ucberfluße«, 
gehörigen M i t t e l n , Bcgünfr igungen unb ©id)er ; 
heit angetviefen; für biejenigen aber bie a u s 
^rofjsStufj lanb finb, »erben in bem 3"net'ften 
beS SieicbS, unb inSbefonbcre in ber furS= 
fifeben, »oronefifeben, tamboivfcbeu unb an ; 
Ibern (3tafthalterfd)aften, »ett läuft ige unb 
1 nid;t minber v o r t e i l h a f t e Cänbereien befeimmt. 
| § . Al f cn biefen gurüeffemmenben » ivb er; 
il.ui'.-t"", aud) in beu ©täb teu fid) einfehreiben 
•':u faiTcn, um einen ihnen angcmcffcrcn (Jtanb 
;cn,\!tn hsaen, ober ein Gctverb ju treiben. 
5. diaeb bem .fjcvfonimen im .u'tt; reufft: 
'fdjen unb aj'ctvfcben G o u v e r n e m e n t , haben 
bie fiel) bort 9iicberlaffcnbcn, eine hinlängliche 
;Anjabl grc i jnhre . Dicfe genießen fcafelbft 
jaud) bie Surücf fommenben , jur (Einrichtung 
librer SBitthfd 'aft. %n ben übrigen Gcgcnbcu 
i !von ?iuu!: -nb finb fed;t? ßre i jahre beftimmt; 
I inad) SJcvlauf voeld;cr ein jeber verbunbeu feun 
I | » i v b , feinem ö t n i b e g e m ä ß , bie Abgaben unb 
G e b ü h r e n , gleich ben Anbern ju t ragen. 
§. 6 . D i e (Erbbaiiern fouuen ju ihren (Erb; 
Nerven juvücffchrcn; »enu fte aber Ver langen 
' 7 7 {)• 
« S R a l 56c3citJ.cn, irgenbwo fefjhaft ju we rben , ober 
jin ©ieuffc ju t re ten; fo folf mit ihnen nach 
oberroähntcn §. 3. 4 11. 5. in fo weit fid) foT; 
|Cbc auf bie ejvcfj ruffifchen £cute beziehen, 
»er fahren , fie fclbfl aber ben Eb d ien ten , bei 
ber SHccrutirttiig, angerechnet werbe». $.7« 
SBas biejeuigen betrifft, welche r)actnäcfig i n 
ihren $8er0re<bcn »erharren unb a u s bem 
Striche bleiben; fo wirb nicht n s r bie A u s -
lieferung berfeiben von ben benachbarten 93iä-d)S 
ten »erfangt unb fie burch allerlei anfr'inbige 
L i t t e l auSfütbig gemad)t werben , fonbern es 
wirb auch ihr CooS e ine , burch btc Gefcfje 
bergfeiehen Verbrechern 6eftimmte ftrenge Be» 
firafung fet;n, wefche aud) alle biejeuigen i « 
erwarten h a b e n , bie nad) Bcranti tmadutt tcj 
biefe* Be feh l* , fid) »on ben Siegamentern, 
(Tominanben unb Gvan jen entfernen, 
3*1 3 * . U . *°) B i e ©tatthattevfd)afc*; 2Jet> 
faffttng wirb mit einigen 2l'bmcid)itngen aud) 
im © t . Betctsburgfdjen Gouvernement einge; 
führt . 
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1 6 ) 8- 2 5 . November 1 7 8 4 . 
<L <l>. 1 . Suli '795. 
Apri l ja7j W. I a ) enthält einige temporetTe B e ; 
ftimmungen über Säuftinge. 
SDcai | 8| 9t- U. * ' ) enthält in 1 2 Paragraphen 
verfebiebene Bef t immungen über öen ©ecfjan; 
öef wajjrenb bei bamaligeu Krieges", 
©ep tb r . I 2 2 I 3 t . U. I 4 > © . U. v. 24. ©ep tb r . 93er» 
minberung berj 3ofJetj auf einige SBaaren , je; 
boef) außbrüefliet) fiel) nicht auf S iv ; unb (£(tt); 
tanb bejiebenb. 
2 2 ! 9 t . U. l s ) @. U. v. 24. ©ep tb r . 3 n 
(Ejthtanb unb 'Sinntaub, bleibt bie t(uöfu()v 
bei SBaijen* unb aSai jeumehts auf bem »0; 
vigen ftuf;; von bem Stigifchen Xjafen aber 
foti bev, aui anbern Go . iVcrnenv:nt6 unb p r o ; 
vinjen bahin gebrachte SBaijcn unb SBaijcn; 
met)f, gegen (Erlegung bei 3o(I* nach ber 9i i ; 
gifchen p o r t o r i e n * uub C i c c n t j t a r e , gleiel) 
jtvie foteheö von eben bergteieben (ivlänbifchen, 
i»ei|j i ruffifchen , furfanbifeben unb polnu 
feben p r o b n e t e n genommen w i r b , ausgefebifft 
,werben. UetvigensJ wirb verorbne*, wegen 
biefer G a t t u n g Get ra ibcs biefelbe 23ctftcbt ju 
gebrauchen, welche bcnfelbeu überhaupt jur 
Ausschiffung beS Nor t i s vorgefchrieben wor* 
ben. 
© e p t b r . |26j 9 t . U. I s ) @ . U. vom 1 . Octbr. §. 1. 
' 7 5 
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S e p t b v . 26;T0iatt foll in Denjenigen Gouvernements tvo 
bic neue Stat thal tevfcbaftS: Svegievung einge: 
fuhrt ift, nach bem wahren SSecftanbc bev 
G o u v e r n e m e n t s : SBcrorbnnngen unb einbercr 
(S t a tu t en , benen ctffcre ju r S t u f t e bienen, 
»er fahren , unb n iemanb »on ben Genera i : 
G o u v e r n e u r s , unb biegunefion berfet&en venvat : 
tenben unb anbern Befeh lshabern f0""/ für 
fiel) fclbfl irgenb einige SScrc-rbnungcn machen, 
fonbern bie ganje G e w a l t feines A m t s , in 
E rha l tung jener SJcrorbuuugcn unb berjenigen 
B u n c t c , welche nach bem auS&riufficben unb 
wirtl ichen SScrftanbe ber Söerorbuungeu ihm 
jttv Bfliebt »orgefchrieben f inb, eittfehvänrYn. 
§. *. S o l l t e hingegen jemanb von i h n e n , iv: 
genb e twas j um Shiften beS S i c n f t c S , ju 
Vermehrung bev K r o n S : Eaffc, infonberhctt 
abev jum V o r t e i l , j u r gufviebenhfit unb Er : 
leichtevuitg ber l ln tc r thanen gefunben haben, 
fo finb fte eine folche gute Entbecfung fcbul; 
[big unb verpflichtet, bem S e n a t ju r B e p r ü : 
fung unb E r w ä g u n g ju unter legen; welcher 
folcbeS mit bev Lage beS Or ts ttub ber n&ri: 
gen Zt)ült gegen einanber ha l t en , unb nicht 
ermangeln wirb , cS an bte Kaifer in gelangen 
ju laffen unb bereu evprefjen Sßidcn ju be: 
wirfeit. §. 3. 5>a in ben Gouve rnemen t s 
unb Gre i fen , Acrnter errichtet finb, bie ihre 
beftimmten Pflichten f)nben, von beren E n 
fülfung bie ö r b n u n g unb Stühe eines jeben 
O r t s abhäng t , fo ift »ovjufchtrei&en, bafj ein 
jebev von ihnen, in bem eigentlichen Lauf be& 
ihm attfevlegtcn SienfteS gelaffcn werbe , nnb 
bafj niemanb fiel) unterfangen feil, ihm aujjcr 
176 
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26 bem, anbeve (Tommiffionen aufzulegen; biefe« 
jmufj infonbevfieit in Anfeljung beu ©tabt« 
SBoigte unb Ä r e i « ; Jpauptleute mcifivgenommcn 
[werben , weld)e buvdjau« nid)t mi t oco» 
nomifd)en obev bem ähnlichen © a d ; e n be; 
fdjwert, noch, mit einet einzigen Seile aufjer 
bem verorbne tcn , über bie ©efdjäfte, womit 
if)r A m t p e r b u n b e n ift, beläftiget werben follen, 
§ . 4 . € « follen feine anbete Au«febveibungen 
unb Auf lagen , aufjer ben vorher feftgefefjten, 
wegen ivgenb einiget Bebucfniffe, ohne Aller; 
hüdjfte Srlaubnifi gemacht , fonbern eine jeg; 
ttd;e © a d ; e buvd; gutmifJige D i e t h e beftvitten 
werben. §. 5. (Snblid) ift »orjufcbreiben, bafj 
fie if)vem Amte gemafj, auf bie ohnfehlbave 
(Erfüllung biefe« fetjett, unb wegen be« bem 
jutüibev B e g a n g e n e n , bahin ju wiffen geben, 
wohin nach ben 23evovbnungen ihnen ihve 
3tachvid)ten 511 fenben befohlen werben ift, 
bei SSermeibung einer unau«b(eiblid;en Be« 
abnbung für iljv ©ti ( l fd)weigen, al« foldje, 
bie in ihvem Amte fahvtäfjig finb. 
SDtan. I 7 ) @. U. vom 1 0 . Octbv. 3um 
Einbr ingen in« 9teid; bev aufjevhalb beffelben 
befinblichen 9teicb«;.Affignationett obev B a n c o ; 
SJtoten wivb bev to te 3anuav 1 7 8 1 jum fef}: 
ten ^ e v m i n angefeilt, unb bafj biefelben übet 
Stiga nach © t . Q)etev«buvg gevabe an bie 
Banfvevwal tung j u m Uinwed)feln, mit ber 
fd;viftfid;en Anje ige , wen beven Befiijev j um 
Empfang bev B e j a h u n g bev föelbev be»oll; 
17) l- % »6, ßctober, <S. % 23. ßctobet. 
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8 mäehttgt haben, unb einer genauen Anffd-tiffc 
auf bie B a d e t e , wie viele B a n f ; 9 } o t c n ei»; 
'gelegt f inb , eingefanbt werben fo rmen: ba 
jöeun filv bic, »er Ablauf bc» angefefcten l e r e 
min» eingefaifbten B a n f : 9toten, welche nach/ 
e iner , 6ei ber B a n f v e r w a l t n n g anjuftcllenbcti 
gehörigen itnterfucbuug acht werben befunber» 
werben, bie unverzügliche B c j a h f u n g erfolgen 
wi rb . 97ad) Ablauf biefeS l e r m i n * aber fofs 
len felbigc B a n f : 3 t o t c n von braufjen n i rgenb« 
in 9tufj(anb eingelaffcn werben , fo wie aucr) 
beren Ausb r ingung and bem rufftfebe» 9teiche 
nid)t S t a t t haben f a u n . 
|24 | 97. t t . , ( r ) «Dcit ßinf td- t auf bie nene 
@tattr)altevfd)afts:23crfaffung wirb verorbnet . 
§. i . S i e SoU-'^ansclfci foll aufgehoben werj 
Den; weil bte mehtefreu S o d e , ihren föouvers 
nemeutö;9vegierungen untergeben werben ftnb, 
uns alte übrige biefer Kanjcllei nmcrgeevbncte 
Solle unb 3oÜ";2?Ofi5oftcn, of)ne A u s n a h m e ber 
S i r ec t i on ber ©eneraf . 'Gonverucure tmb Gou* 
verneure übergeben werben follen. » . 
Gleichergeftalt foll bie Kanäcllei über ber» 
B a u ber Üanbffrafjen, anfgehoben, nnb alle 
in Orbnt tng ge6rad)te SBege ber AuffTcht be t 
Orbnt tngsr id ' t e r unb 9ttcbevtaN.bgericbte, i n 
beren Greifen biefe SBege l i egen , übergeben 
w e r b e n ; bie Orbnungtfrid-ter unb 9>iebertanb* 
gerichte aber follen in Be t rach t ber Unterhat* 
tung unb Befferung ber SBege, völlig nadj 
ber SGorfchrift ber SQerorbnungen j n r ©erttJaif 
**) 8. 5J. 4. £ccb r . 
24 | tuna ber G o u v e r n e m e n t s , unb anberer bc3; 
balb ergangenen SBerorbnungen verfahren. 
$. 3. D a bie Anführung bei S a i j e « unb bie 
SÖerthciluug beffe(6en in jebem Gouvernement , 
gegenwärtig bem Äammeralt)ofe jebe« Gott ; 
verucmeutS Auflebt, f° verliebt fid; »on fc(b|t, 
bafj ba« btcfige £ 3 ( 5 ; Qiomptotr ferner nicht 
jfratt fiaOen fönne. 5Ba« aber bie (SintrcibiHg 
etwanigev Steftaitätcn anbetrifft, fo foll bamit 
nad; ben n t e n Qiitnct biefe« Befehl« verfabs 
ren werben. 1 . 4 . D a S Bei bem Muftis i £ o U 
(egio ber (ivs eftf); unb finn(änbifd)en JHccbtSJ 
Ifacben, angeorbnete Depar tement , jur (£utfd;ci; 
billig ber ans 2\>eif;;:Hujj(an& eingefanbtcn p r o * 
cefjfadjcn foll ferner nid;t fiatt haben. §. j . 
(Eben biefe« ift aud) in ^l'&ftcijt ber S t . p e ; 
terSburgifcbcti 93Kmj'.(E\rpebitiott ju beobachten. 
§ . 6. Anftatt ber S t a a t « ; C o m p t o i t e in S t . 
P e t e r s b u r g unb ?3eo«fau rpirb ba« S t . P c ; 
tcr«burgi|"d)e unb ® o s f a u f d ) e S c h a f t . ; D e p a n 
tement jiuf 33crwaltiing Oer S t a a t & S u m m c « 
( K a 3 H a ' i e i t c w E o A A B m r a a m n u x b - c y M i u b ) 
errichtet. §. 7. D i e Sacbei t bei 3ufri5,'(Eomp; 
to i t« , bc« GütersCtomptoirs , be« Confi«cation«: 
üompto i r« bei j?amnien(£oniptoirS, bei Oeco; 
notntc;Q[oinptoirS, ber 3«mSl ioi;.SvaitjcHci, be« 
C5bcrwjgtftratS;CoinptoirS uub beffen D e p a r ; 
tement«, bei S t a b t ^ a g i f i v n t ö unb münbl i : 
djen G c r i d ; t s , ba 1 S t . pe t e r sbu rg i fd en G e n ; 
ve rnemeu t« ;Äan jc f f : i , bereit Depa r t emen t« , 
uub 3nqui |"ttiou«/fcpcbi£ion, follen auf feigen* 
be Art eiugericbtet unb vc r t lK i l t werben. \ . 
Alle S a c h e n bie per bi,- StaitbaltorfcbaftSs 
uub Gouvernement* * Gcrtd; tc geboren , follen 
* 7 i > 
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Octbr." 2 4 M>r Qrntfcbeibnng an bic gehörigen Orte ver» 
Ifanbt Werben . 2 . ©neben, bie feine <£ntfcfict> 
bnug erforbern, a ls j . B . fo(cl)c,.bie an biefei» 
Gerichtsurteil fdjon völlig beenoigt finb, unb 
nur bcsfallS afö «.nentfehteben aiigefeheu wen-
ben, weil ihretwegen an ©bcrgei'ichtc Vorfiel; 
Iniigen gefdicben, auf welche noch feine 58er» 
haltwngsbefehfe. erfolgt f i n b ; wie auch bie im» 
Güter ; i£omptoir bcf tnbl idKi i ©uppl i fen wegen, 
erbetener Uebergabc bor G u t e r , wetdie Ucbcv;; 
gäbe nach bem •TDiauifeft vom ruften S u n t 
biefco J a h r e s , ein jeber in bem angezeigtem 
S e n n i n bei benjeuigeu ©evicbts'örtcrn fucbcir. 
foll, unter bereu Gcricbrsbarfeit ein folebe& 
G u t liegt:, alle berglcicbcu ©ad je« follen i n * 
2lrcbiv, fo wie bie in ber Gouvecucments :Kan ' ; 
Seilei bcfüiblidjea nod) nidi t erörterten altere 
© a c h e n , an bie ba ju befonbers in ber © t . 
petcrsburgifdiet t ^efeuu« angeorbuete Com: 
mifüoti ab .Kgeben werben. 3. äl 'cgeit bceje; 
nigen ©ad>en , bic besmegen nid)t entfd)icbem 
werben t o n n e n , weil weber bie Kläger noch 
Bcf lagten fid) b a j u melben, foll öffentlich be; 
famit gemad)t werben, ba|i biejenigen bie bar; 
an 21 ntr)eil n e h m e n , fiel) in 3jahresfrift jus 
melben haben , weil wibrigcnfafls" ihre © a d ) e n 
uncrörtert unb imcntfdjieben bleiben follen; 
welches aud) wirf lieb »u bcobdd)ten ift: ber: 
geftalt, bafj nad) Ver l au f eines ^at)u6 b l o * 
biejenigen ©ad jen , jubenenf ieb bi« Kläger ober 
,bie Söeffagten gemelbet unb um Ei\tfd)eibung; 
[berfetben 2iufud)ung gettjau f>aben, nad)be» 
ha l t en ; bie übrigen aber ins 2(rd)i» nieberger 
jl«gt, unb ewiger Vergeffenheit übergeben »ev> 
i8<» 
"
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Octbv. 24 öe« follen. $, j i . [flach biefer 83etanftaltung, 
follen ba« Suf t i j unb G u t e r «Comptoir jebe« 
feine eigene ©aeben , ba« ObetmagiftratSsComps 
toiv feine eigenen unb bie ©acben feine« Des 
pavtement«, ba« Gouvernement* ; Depar t emen t 
bie ©adjen bev getvefenen Gouvernement*; 
.Ranjellet unb ^«^»'f ' f tonSsSvpebit ion in Safts 
ve«fvift enbigen, fo lange nemitet) bie ben Älcts 
gern unb B e s a g t e n beffimmten ' Je rmine tpat); 
U-en; nach Ver lauf eine« 3at)ve« abev wivb 
|bev © e n a t von neuem nad)fovfcben, tvie viel 
R a i t e n ftd) gemelöet ftaben, unb tvie viele 
j e i t alfo biefen Gerichten jur (Etufdjeibuiig 
ihrer ©ad ien jtijuftet)en fei). §. 9. 2s« jebem 
biefer Gerichte, follen brei 3richter nfid^Oteiben, 
unter tve(d)en im Obermagiftvat«;<2Lomptotv ein 
aSiceipräfibent) feon foll, um bie Gliebev be« 
getvefenen © t a b t ; xPcagiftvat« befto beffev ju 
ibver Pf l id) t unb förbevfamften Beenb igung 
ber alten ©acben a u s h a l t e n . D i e hei biefen 
Gevid)ten nach bem (Etat angefeilten .Kanjeliet; 
Bcbienfen, follen gleichfalls bi* juv Beeub igung 
bev vovfenettben ©ad)en bei felbtgcn verblei; 
b e n , unb ihre nad) bem E ta t befitnitnte Befols 
bung e rha l te» , aber nicht anber« al« in fovoett 
fie bie ihnen auferlegten Gefd)Ctftc mit erfovs 
bevlidjem §leipe beforgett. §. 10. D e m j?am» 
'mersdomptoir , Occonomiesd'ömptoir, ber ü b e r ; 
po(ijcimei|tevs.Kan5ellei tmb ,3am«foi;.ftanjcffei, 
in wefd)«n wenige alte ©adjen übrig finb, 
foll anbefohlen weebeu, felbige bis jum erjten 
St i l iu« be« 3 a ^ l ' e * 17S1 ju enbigen, um i»el; 
d/e Seit alle biefe Geridjte aufgehoben werben 
ifotteiu D i e "Pofibaucrn bereu SSerfiiffung in 
i 8 t 
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Octbr . | 24 vcffchicbcncn Gouvernement« nod) auf bem 
alten bejtcht, follen bev Gcvicbtsbavf-it 
bev baffgen Gouvernemen t« : Brovinj ial* 1 unb 
£ re i« ;9 t eg fe rungen untergeben, unb ju ben 
füv berglcid-en Leute beftimmten Gefd)äften 
angewtefen werben- §. n . S e r gewefene 
©tabtsSDiagifrrat foll auf ben gegenwärtigen 
§ufj bleiben, unb sugleid) bie © a d , e n be« ges 
wefenen münbfid)en Geffd)t« beenbigen. S i e ; 
fes Gevid ' t foll fid; bemühen, alle vovfencnben 
© a d j e n , auf bie im 8ten B u n d biefe« B e ; 
fehl« angeovbnete A r t , u n b in e6en foldjem 
Dermin al« bafef6ft füv ba« Suf i i j s Comptoiv 
unb anbeve Gevid)t«&vtev beftimmt ift, ju en< 
bigen. S i e Appeltation von feibigem foll an 
ben Gouvernement«;.TOagiftrat gehen. §. 1 2 . 
S a « 9 te»i f to i . s :Comptoi r , unb beffen S e p a r ; 
t ement , folf wegen ber vielen in felbigen be* 
ftnblidjen unabgefebtoffenen Rechnungen unb 
ungeenbigteit © a d ' e t t / f o lange auf bem alten 
Sufj b le iben, bi« alle in felbigen beftublidjen 
jalten unb bie bi« ju r völligen Einr id- tung ber 
j u r Stcvifton bev 9ted)nungen neu errid)tcten 
Erpebit ion neu einfließenden ©aeben unbSted- ; 
j nungen , geenbigt fenn werben. §. 1 3 . An; 
(angenb bic bei vovgebachten aufjev Activität 
gefegten GericbtiJvtevn vovfommenbcn Etutvci: 
Bungen bev Steftanti tn, 9}acbvcd)nungen, Auf: 
fd)übe unb bevgleid)en wivb bem © e n a t befoh: 
l en , auf evhaltene Anje ige , folgenbe Einvid}« 
tungen ju treffen. S i e Ein t re ibung fofdjcr 
9tefrantten, bie feinem ©t r e t t unterworfen finb, 
follen ber hiefigen unb anbern Gouvernement« ; 
Regierungen über t r agen , bie ftveitigen aber 
182 
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Octbv | i 4 nad) beut 3iif> n ( t ° e i " Öouvcrnement«:93erorb; 
innigen, an biejenigen G e r i e t e verwiefen wer ; 
ben , vor welche bic Uiueifucftung unb S i n ; 
jtvei&ung folcber S a d j c n gehört. §. 1 4 . S u r 
Aufbewahrung ber in vcvfobiebeneit nunmehr 
von felbft aufbörenben Gericbt«6rtent vorge; 
ivefenen S a c h e n , , foll j u r Bequemlicbfcit wo: 
gen fünftiger Erfunbigut tgen unb 9?acbfragen, 
ein befonbetc* Archiv unter bem Stauten bc« 
S t . 9>eterSburgifcbcu 3veid)S '• Arch iv* alter 
S a d j e n , errichtet w e r b e n , bei welchem ein 
;9iath, j w e i Affcffore, ein .Secrc ta i r , ein Arclji; 
var iu« uub bie erforöeriiehe Aujah l von Alan; 
Jjelfei-Bcbieuten mit einer nad) bem Qf-tat ber 
jtXoilegieu beftimmten Befolbung angeftellt wer ; 
ben füllen. %n biefe* Archiv follen alle vor: 
erwähnten Ö5crid;t*6rter, of)ne Anftanb, fowohl 
alle if)re febon cntfchiebcncn S a c h e n , al« auch 
biejenigen weld;e feine Entfcbcibung erforbern, 
wie auch tue jet>t vorfei;enbcn S a c h e n , fobalb 
eine jebe berfelben entfehieben werben w i r b , 
ab l i e f e rn . 
Decbr . I 1 7 ! <S. U. I 5 ) D i e in SRufjlanb verfertigte 
Q>ottafd)e uub perlafcbe, ba i f fowohl im %w 
nern be* 3ieicb« vcvfauft, al« nach Erhebung 
be« gefet>(id)cn Soll* .aber bie OJränjc ver: 
führt werben. 
1 7 _ 8 _ L L 
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Sebvuav F 6 bem S e n a t »ovfleftc.lt. wie in ben SScrorönuns 
gen juv Verwal tung bev Gouvernements un­
ter attbevn §. 161. enthalten w ä r e : bafj ju 
Enbe eines jeben halben S n b r e S bie Sied): 
nungen ju r Sievifton an ben Kammcralf)of 
ber Sta t thal ter fd jaf t ehtgefebieft werben mi'ifj; 
ten. 3 » bem Ufas vom 31. S e c b r . 1779» 
beißt eS: .jy Soffen von jebem Orte bie 
Siecbnungen ju r Sievifton au bie Kammern! : 
' höfe bc*jema.cu G o u v e r n e m e n t s , wo jeber Or t 
befinblid), unb wo beffclbeu E i n n a h m e unb 
jAusgabe gefchieht, eingcfc()icft werben , unb 
foll hievon aücl) nicht ber l e a n S p o r t beS Gel* 
beS ausgefchloffett fenn. 2) S ß a n n aber ba« 
felbft aud) S i e d l u n g e n eingehen werben , von 
S t e l l e n , bie bem Bevg;Coi feg io fuborbinirt 
finb, von ben abcliehen B a n f e n unb von an­
bern unter befonberev Botuiäjiigfett flct),nbcu 
S t e l l e n ; fo follen bie K ammevatbofe , nach 
9tcvibirung ber S lcd jnungcu , felbige an bie; 
jenigen S te l l en commuuicircn, benen biefe G e : 
falle angehören ; mittlerweile fyabeu .geöaebte 
apöfc alle gehörigen Eint re ibungen ju veran; 
fiaften, unb ben Behörben jujuftelfen.. 3) S u r 
vei|"d)iebene ben Gouvc fnemen tS : Steglerimgeu 
unb Kamntevatf)öfen nid)t fuborbinirtc S t e l l en 
lifl bei bev Evpebitton wegen bev Sicid)S;Ge: 
'falle eine befonbere Erpebi t ien jttv Sievibi: 
vung bev Stfchuuitgcit ju vevovbneu, bis bafj 
jeitte eigentlidje SSerorbnung unb Conftitution 
'wegen bev Bflidjt beS SvcidjS: SchafMucifterii 
erfolgen wi rb . 4) Sav gemeinfcbaftlicbcn 
Svicbtfchnuv, Gteid)fövmigfeit unb Gegene in ; 
lanbevhalrtiug allev E i n n a h m e n unb Ausgaben , 
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§ebrua r i"inüffen an nuv gebaute Erpcbit ion von allen 
|3?ammera(fj5fen nicf)t nur Svecbenfcbaft von 
beu von ihnen gemachten A u s g a b e n , fonbern 
auch von allen von ihnen revibivten Stccbnuw 
gen furje Erteacte, nebft bem Bericht wegen 
be« SucceffeS in Eint re ibung berfelOcn, ein« 
gefenbet werben. 4 ) D i e .Rechnungen von 
ben .Regimentern, © a r n i f o n « ; , O b e r ; Eommen; 
b a n t S ; unb Eommenban t« sEanjelfcien, von 
ben Eommiffariat« * unb P r o v i a n t « ; D e p a r t c : 
mettt«, ber öber. '?trtilleriei unb Sortificationss 
Äanjcllei mit ben ihnen untergebenen S t e l l e n , 
mi t einem 3!?ovte, von allen I b e i l e u be« SOcl; 
iitaiv;2Bcfcn«, tollen bafelbft, unter beffen B o t : 
mäfjigfett fie ftt'heu, revibirt, nnb 511m l ieben 
feben an ba« Kr iegs lEol lcgtum abgefertigt 
werben, allwo 51t biefem Enbe eine befonbeve 
E.tpcbitioit ju verorbuen ift. 6) Eben baffelbe 
ha t aud; ba« 21'bmiraütat«; Kollegium ju bc: 
folgen. 7 ) 3Ba« in ber vierten A&tbeilung 
biefe« p u n c t o gefagt w o r b e n , bafj bie Ä a m : 
imeralhof e a n °< c 5 U I ' iRevtbirung ber 9iecb; 
nuttgen verorbnete Evpebition furje Er t racte 
von ben revibirten 3tecl;nungen einfenben unb 
von bem Succefj in ber Ein t re ibung unter.' 
legen follen, folcbe« wirb auch auf b<c bctbeii 
Arieg«;£oHegien au*gebehnt, nnb befohlen 211; 
le* biefe« in genaue Erfül lung 511 feijen. S i t 
bem Ufa« vom 24 . Octbr . 1 7 8 0 wegen 93er» 
thet tung ber Erpebtt ion in Anfebung ber 
3ieich«»ö5efalfe in vier tfytiie ift unter a n ; 
bem im 6ten P u n c t en tha l ten : D i e britte 
Ejcpebition ift eben biefetbe, welche mittelft 
Ufa« vom 3.1. Decbr . 1 7 7 9 . verorbnet wor; 
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6 ben. ©erfelben wevben aufgetvagen, alle bit 
litt bem evften Ufas benannte» ©teilen unb 
felbft bte Evpebitionet. i . ju rev ib i rcu , 2. 
ju confeciren, unb 3. eine Berechnung jtt 
macheu, tüte viel nach Abjug bei- Ausgaben , 
unb WaS füv Gelber , übrig geblieben, unb ob 
fte alle baav vorhanben f inb; 4 . wegen © a : 
eben, bte B a l a n c e n unb Steftantte» obev an: 
• bece Umftänbe betveffen, unb Eint re ibungen 
evfovbevu, ift an bie vierte Erpebit ion ju com: 
munieiveu. Auf w a s füv l e r m i u e jebod) bic 
Stedjnungcu, fowohl von benen in ben Gott ; 
vevnementS beftliblid)cn ©teilen an bie K a m ; 
mevalhöfe, a ls von beu Kammecalhöfeu unb 
anbern benen Gouvernements / 'Verwa l tungen 
unb Kammeralhöfeu ttid)t fubovbinirten © te l : 
ten, an bie Svpcbition wegen Stevibtrung ber 
9ted)nungcn eingefanbt werben follen, fo(d)eS 
ift in bemelbeten Ufafen nid)t auSgebrücft. 
O b nun gleich in ben vorherigen, ben 3 1 . 
©eebr . 1 7 3 5 . emanieren Vevovbnungen be-
fohlen movben, bte 9tcd)uungen an 'S Stevift; 
onS;£otfegium j u r Stevibirung a u s bem K a m ; 
mev:, Commevj ; unb 2 s u f t i j : £ o l f c g i o unb a u s 
bem Eommiffaviat nad) SSevlauf beS SaljveS 
innerhalb 10 SOJonaten, auS ben Kanjellcien 
bes © e n a t S unb ©nnobS , mit beren unterge: 
benen ©tei len , auS bem KviegS;AbmivalitätS> 
G ü t e r : unb Oeconomie : Eol legio , ungleichen 
a u s ber SOtünj:Kanjellei unb ben Eta tS ;£oiup; 
toirS innerhalb einem halben 3 « h v e ; a u s bem 
Collegio ber auSwärtigenAngelegenhciten, a u s ber 
j(£onftScationS;Kanjellei, auS bem © u b n o i : B v i : 
,faS unb bem B o f t ; € o m p t o i v , G e w e h r : unb 
A r m a t u r ; Eomptoir unb von anbeten S te t t en , 
wo E i n n a h m e n unb Ausgaben 511 feyn pflc; 
gen, innerr)a(6 bvei SOcottaten; auS ben G o u ; 
vernementS a b e r , a u s einigen binnen jicben 
SOionaten, auS anberen aber binnen einem 
halben 3 n h 1 ' / einjufenben; fo waren jebod) 
biefe t e r m i n e 511 einer folchen $eit cingerich; 
tet , ba noch bie ehemalige Sn fc rua ion beS 
SievifionS;Eotlegii eriftirte, ba bie Gouvcrucs 
ments auf bem vorigen 'gufj ffanben, unb ba 
öafelbft j u r Ve rwa l tung ber Gefdjäfte »ebe r 
fo viel Leute waren , noch eine folebe Einthei ; 
(ung in beu Gefcbäften vorhanben war , wie es 
jebt verorbuet wovben; fonbern wo alle S a ; 
eben, von was für OJaUung fie nur immer 
fe»n möchten, fowobl Eoffa; unb Occonomie: 
SBefen angehenbe , a ls E a p i t a l ; unb Suf t i j ; 
fachen, ja fogar felbft bic Ereciition inSgemciu 
ohne afcgetbeilt 511 fei;n, von einzelnen Jjcin; 
ben , b. h. von bem SBojcwobcn unb feinem 
Colfegcn neb ff einer wenigen Ansaht nteberer 
Offäciantcn verwaltet würben, g e g e n w ä r t i g 
aber finb nach beu Verordnungen überall in 
ben ©ouvcruemeutS für Oecouomie; Gefdjäfte 
unb ju r Verwa l tung ber ÄronS;3tc»cm.cn, be; 
fonbere K a m m e r a l h ö f e , unb bei bcnfclfccn in 
ben G o u v e r n e m e n t s , Gouvernement s : Stent; 
meifter, in ben gre i fen ober Sif t r ic tcn ober 
in jebem $rei$;9.cntmciftcr verorbuet. E inem 
jeben von ihnen, finb nad) Bcfchaffcnr)eit ber 
ihnen Obliegenheit Gcfchäfte, neue Verr id) tun; 
gen gegeben, unb baSjenige, waS ihnen nicht 
eigen ift, ober eine Befd.werbe verurfgeheu 
fönnte, folcheS ift a u s ihren S ieuf f ; Verrieb; 
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6 tungen au«gefch(offen. E« ifl aud) eine jebe 
von biefen S t e t t en obev Beb ienungen nad) 
bem SDiartfj bev ihnen eigen gcmady.en 23ev; 
vtdjtungen mit befonbevev unb binlanglidjer 
2fnjaj)l Äanjcffei:Officianten »cvfchen, c« finb 
mit einem SBorte, einem jeben »on ihnen 
fofcfje Stegein unb Glit tet vorau«gefci>t, nach 
weldjen fte affemai unb ju jebev Seit eine tief): 
tige unb gefebannbe 9,ed)itnng über alle bie 
E i n n a h m e n unb Ausgaben \)abcn tonnen . 
Aufjevbem ift auch wegen bev Gene ra l :S t e in ; 
fton, in Ste i fe be« 9te»ift'onS;Eollcgtt eine Oc; 
fonbeve Evpebition auf befonberen Stegein »er: 
ovbnct. D a h e r ift a l fo , bei allen biefen ba« 
Äatntnera l ;2Bcfen betreffeuben neuen Einrieb; 
t u n g e n , bie ttnnmgänglicbe Pflicht ber Stcgie; 
,vung, fowohl bie ju r Anfert igung ber Dted>; 
nungen, fcflgefefjteu T e r m i n e , al« bie Sievibi: 
vnng berfelöen ju übcvfehcn, unb felbige mit 
benen in ben Gouvernement« :23cvovbnuitgcu 
»orgefebrtebenen Siegeln uub mit benen ber 
Evpebttioit wegen ber 9teid)«:03cfa((e attferlcg: 
ten Pft id)ten, fo weit e« biefe« S t ü e f angehet, 
gegeneinanbev ju hatten. Ehe unb bevov abev 
jur Bef t immung bev T e r m i n e gefchvitten w i rb , 
ftehen nod) brei f r a g e n bevor, welche aufge: 
tofet werben muffen, i . SBeil btc Stcic[;ö;05e: 
falle überall nid)t auf einerlei SÖeife einge: 
hoben werben, wie jum Evempel, einige gcrabc 
an bie Sientmeiftev gehen, anbere aber burcl) 
Svicf)ter; S t ü h l e unb befonbere Eommaubct t 
genommen unb eingetrieben w e rben , al« j um 
Evempel bie L i t t e l be* Bevg :Eo l ( eg t i , ber 
abe(id)en B a n f e n unb anbete t ^ h e i l e , bev Af; 
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§eb rua r I fairensSoll, ber Soll »on ^a t i f -Br ie fcn , «Pfanbs 
93evfd>i'et6tinften, bev S i e g e l n d unb wa« bem 
ähnUd) , unb buvd) bie 93crnrtttelung biefev 
S t e d e n ben Svcutmciftern jugcftcllt werben, 
folglich au et) bte Sved)iumgen au jebem Ot t e 
verfchteben feun muffen. 0 6 alfc^ bie Sied;; 
nungett nad) SScrgfeid) bev fowor)l bei ben 
iRentnteiftern al« bei ben 9tid>tev;Stü[)(en eins 
jngefjenben Gefälle ju gleichen Te rminen bes 
enbiget werben fönnen? 2. D a cS unums 
gäng(ici) n6tr)ig ifl, bafj bie .Rechnungen nicht 
nur halb angefert igt , fonbern auch r »ibi i t 
fet;n muffen; fo fragt es5 fid), ob bie Atammevals 
höfe, h"'iptl'äch(ich aber bie ehemaligen G o u ; 
vevncment«s^anjel lc lcn fertig werben fönnen , 
alle bie fte angehenben 9led)nuugen mit eis 
ner folchen Gefd)Winbigfctt ju revibiven, alc» 
bev SReid)« s 9,ut)en foldje« evfovbcvt? 3- D a 
ba« Stein) nid)t t'ibevafl nad) ben neuen 23en 
ovbnungen verwaltet wivb, unb e« einige Göns 
vevncment« giebt, an we(d)e biefe SSevorbnung 
nod) nid)t gebieheu, unb felbige nad) ben 
vorigen Grunbfät jen verwaltet werben, ob eine 
S3iög(id)feit vorhanbet t , frtv biefe unb jene 
Gouvernement« eine gleidjfönuige Einrichtung 
ju mad)en? 55a« bie erfle ^ r a g c anbelangt , 
fo ifl nur einjig unb allein eine Gewißhei t 
unb §lciß erforberlid), benn mit biefen jwe i 
sDcitgefef(fd)aftern tann eine jebe S t e l l e , gleich* 
wie aud) bte Stentmeiftev tf)te JRedjnungen 
in einer folchen O r b n u u g unb Stid)tigfeit \)alt 
ten, baß felbige bei ihnen nid)t nur ju bem 
JEnbe be« S a h v e « , fonbern aud) allemal unb 
ju jebev 3e i t , wenn e« nur immer ver langt 
i8g 
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6[mürbe/ fertig we rben ; benn obgleich nad) ben 
Aflerhodiftcn Sjcrorbnungen bie Pflicht eines 
Kre is : RcntmcifcevS nur bar in beffcht, bafj 
er bie E i n n a h m e unb Ausgabe ju befireiten 
h a t , ba injwifchcn bie übrigen ©tei len mit 
anberen ©adjen überhäuft finb, fo werben je: 
boch bei felbigen jur E i n n a h m e unb Ausgabe 
gleichfalls befonberc Leute gewäh l t , folglid) 
machen biefe Leute bei ihnen auch eine ge; 
wiffe Art eines RentmciftcrS a n s , eS ift al : 
fo nu r n ö t h i g , bafj ein jeber, bem bie Eins 
nähme unb Ausgabe anver t raut ift, er fe» ein 
Rcntmeifter ober fonft ein anberer AttScr: 
wähltet', beforgt fei;, bamit er nichts vernad): 
läfftge, infonberheit aber von einem 'Sage ju 
bem anbern nichts ausfcije, fonbern alles waS 
nur immer bei ihm in ber E i n n a h m e eilige; 
fToffen, ober in Ausgabe ausgegangen, ju eben 
bcrfelbcn Seit in ben E i n n a h m e : unb AuSga: 
bebüchern e in t rage , unb jeben t a g fieb felbft 
nachfehe, bamit er bic Rechnungen nicht nad) 
Ver lauf beS S a h r c S anfer t ige , foubertt alle 
t a g e fid) bamit befebäftige, unb felbige von 
einem l ä g e ju bem anbern , unb von Neonat 
ju 3)i0iiat gegen cinanbev halte, nachfehe unb 
beenbige, unb bafj er cnblid) alle 9?ienat aus 
feiner Rechnung einen AuSjug an biejenige 
©tolle unt. 'rlcge, wohin feine Rechnungen ju r 
Rivif ion vorgefrellt werben muffen; unb in: 
bem alles tiefes auf baö genauefie nnb von 
felbft von einem vftonat jn bem anbern ohne 
weitere 9? ach Hüblingen unb ©chreibereien er: 
füllt w i r b , fo wirb bic ganjc Saf)rcS;9ved)S 
nung von ben E i n n a h m e n unb Ausgaben ei: 
i g o 
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Sebvuav I nes jebcn ö v t s ju bem Enbe bes 3 « h l ' e d u n ' 
'vevmevft fertig gemacht, unb eS wirb eine 
jebe (Steile ober ein jeber Sientmeiftev im 
S t a n b e fet;n, felbige mit bem 3ar)re$fd;fu|3 
an bie Beworben einjttreid)en. Anlangenb bie 
jwette § r a g e , fo fönnen feeilid) nad; Anjalj l 
ber an bie Änmnicralr)ofe unb ehemaligen 
Gouvernements sÄanjclfcien fiingehörigen bis 
verfen 9.ecl)nungen, glcid; beim erften Anbltct" 
viele <Sd;wiertgfeiten in ber gefebwinben dlti 
vibivung oller Stedjnungcn, fo bafelbfi fowohl 
von ben .ftrciS; 9t"entmci|tern, al« auch von 
allen in bev Gouvevncmcn tS ;ö t ab t bcfiublicben 
S t e l l en , wo (Einnahme unb Ausgabe gefcl;iebt, 
fiel) ereignen; allein wenn bie 3)cct()obe be< 
fann t w i r b , nad; welcher biefe S a d ; e berries 
ben werben foll, fo wirb felbige nicht fo fdjwer, 
unb weit leichter vo r fommen; 5. S . ber Äams 
mcralhof l;at bei fid) alle Eiufünfte unb ein 
23crjeicf)ntfj von beu E i n n a h m e n , beSg(etd;en 
ein SScrjeidjntfj von ben A u f g a b e n , befommt 
von beu Stcntmciftcrn uub von anbern <Stel; 
len, bie afljeitigen SBcvfdjluge, wie v ie l , wo 
uub w a s für Revenuen eingefommeu unb 
wof)iu felbige verbraucht w o r b e n , auS biefen 
macht er alle I ter t ia l einen General,23erfd;lag 
beS Oiouvcrncntcnts von allen Einfunftcn unb 
Aufgaben, jur Abfertigung au bie Erpebit ion 
wegen ber :")ieicl:s:05cfa(lo. Aufjer biefetn wirb 
er von einem jeben Orte Svtrocte a u s ben 
von i h n e n , jebcn Neona t , beenbigten 9tecbs 
nungen erhalten, wie viel i rgenbwo, in jebem 
Neonate E i n n a h m e n unb Ausgaben gewefen. 
S t a d l e r n fotdjevgeftalt bev ^ a m m e v a l h o f «tte 
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6 3TJrtdjficf>tcii in J jdnöcn IjaOen wirb , fo ift bev; 
felbe fcbulbig, nid)t a lSbann bic Revifton an ; 
aufteilen, ba bic Redjnungen ibm jugcftcllt 
werben , fonbern jeben Neonat unb jebeSmaf, 
wenn von irgenbwo bie SBerfdjläge ober auch 
bie Ertvacte a u s ben Redjnungeu eiugcgan; 
gen feun werben, ober wann berfefbe von fid) 
an bie Evpcbition wegen Reid)S;Gefälfen eine 
folcbe Rcvifion abfert igt , ju bewerf ftelligen 
unb mit ben Etufünften unb SScräcichniffen 
gegen ciuanbev ju ha l t en , ob alles cingefom; 
men was l)at cinfommen follcn, unb ob bie 
Ausgaben gcfefjmafjig uerwanbt finb, unb w a s 
nicht recht ober nicht beutlid) fd)eint, gfeid) 
ju r felbigen 3 c i t c injutreiben, ober Oeffer ge; 
fagt, man muß bei fid) eine eben begleichen 
Rechnung bes ganjen Gouvernement s von 
'allen E i n n a h m e n unb Ausgaben , wie bei ben 
anbern ©teilen h ^ b e u , bcrgeftalt, bafj nad) 
E ingang ber SabveSrRcchnungen a u s ben ein; 
'jclnen ©te i l en , für bcnfelben nur übrig blci* 
b e , fclbigc für ben legten SOionat allein mit 
'feiner G e n e r a l ; Rechnung gegen einanber ju 
h a l t e n , ob nicht wo irgenb eine Ungleichheit 
ober Vcntachfäffigung vorwaltet , unb von wem 
irgenb einige Einirei lmugcn gcfd)chcn niüifen, 
'unb bamit bie gaujc Rechnung unb Rcvifion 
,befd)licfjcn; folglid) ift hieju nicht viel Seit 
ierforberlid). Si>as bie brittc Sragc an laugt , 
fo untevfd)ciben fiel) bie Gouvernemen t s unter 
einanber nur b a r i n , bafj in beu CMouvernc: 
m a u s , welche nad) ben neuen Vevorbnungeit 
verwaltet werben , wegen ber ö e c o i i o m i e : © « ; 
'eben unb juv Ve rwa l tung bev K v o n S : Gefälle 
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§ebvuov 6 'Kammevalh5fe errichtet, bei anbern Gouverne« 
men t s «bev becglcidjen K ammeralhäfe nicht 
vorhanben finb; ü6rigen« obev finb in einem 
jeben Gouve rnemen t , fo wie in ben neu er: 
jvicbteten Stat thal terfdjaf ten ü6eratl eben bev; 
Igfeicben unb auf felbigen §nfj, Gouvernement« : 
junb Kreis ;Rentmetf ter verorbnet , beven Pflicht 
' nu r bavin aHein befiehl, bafj fte bie Einnah» 
men unb Ausgaben beffreiten unb barüber 
Rechnung führen. Aufjerbem finb aucb ber« 
gleichen Gouvernement s nicht viel ü b r i g , unb 
bic aud) nod; f inb, finb nicht viel bevölfert, 
unb rönnen gleid^fafls balb in eine neue G e : 
ftalt gebracht werben ; in 33etrad)t beffcn ift hier 
fein jpinbcruifj v o r h a i t b e n , biefe Gouvevs 
nements von ber Einrichtung ju unterfd)ciben, 
weiche für bie neuerrid)teten Sta t tba l te r fd iaf tcn 
verorbnet werben w i r b ; antangenb hingegen 
bic Gegctteinaitberhaltung ber Sjctfchläge unb 
Anfert igung feiner eigenen Rechnungen , um 
Jfo(d)c mit ben aus ben (Steffen 511 crhalteuben 
Rechnungen ju vergleichen; fo fann eine jebe 
Gouvernemen t s :Kaii3cltei in S t e l l e beS K a m : 
[meralhofcs biefe S a d j e unter ihrer Auffic(;t, 
bem Gouvernement« : Rentmeifter befonbcrS 
jauftragen, bergeftalt, bafj er fowof)l bie SSen 
jfd)tage unb Ertracte von ben E i n n a h m e n unb 
iAusgaben überfehe, a ls aud) feine eigenen Red) : 
'mntgen fürs" ganje Gouvernement fo lange an : 
'fertige, bis bie einzelnen cingefchieft fc»n müf: 
jfen, tutb jcbcSiual bavon bie Kanjctfci avert irc . 
Unb bamit alle« mit fofdjer Acctiratcffe in Ev: 
füllung gefett w.vbe, wie vorgefchrieben ficht, 
unb ob nicht etwas vcvfeheu wevben, utitfj bev: 
r 9 3 
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Sebruav, 6 felbe alle tOcciiat überfeben » e r b e n ; weil ber 
^ a m m e r a l b o f fo wie ber Dtentmeiftev für ein 
jebe« 93erfer)en auffommen muffen, unb eben 
bierburctV ihre Arbeit erleidjtert wi rb . Stach: 
jbem m a n .folcbcvg.cf.att allen S te i f e ' benom: 
«nen, bev In biefem $al le vorgewaltet hotte, ift 
am Enbe nß tb tg , bie S e r m i n e ju beftimmen, 
in tueld>cn-namentlid) bie ©te i l en , wo Ein-' 
nabme nnb Ausgabe geführt wi rb , it)re Stech; 
Hungen ju beenbigen t)aben, unb auf welche 
•Jevmine foldte an biejenigen ©teilen hJn;,n; 
fcbaifeu finb, w» i()ve Svecbnungen juv Svevt; 
fion btubefeimmt f inb; glcidjwie auch biefe 
©teilen felbft, wo bie Svevifton gehalten wer: 
iben foll, ju welobcr Seit bie SRcvijion ju be; 
jenbigen, unb ju weidjen Seiten fte nad) ge: 
ifcbebenev Stevibi tung an bic Erpebition ju r 
jSicvibtvung ber S i e d l u n g e n abjttfertigen finb. 
© o nützlich unb nothwenbig eine balbige die. 
'viflort ber S i e d l u n g e n in bcin SicicbS;2Befen 
'ift, b r tmi tman eine-balbige unb richtige Stach; 
rieht von allen Einfüuften unb Ausgaben ha; 
ben f&nne, eben fo unb nicht mtnber ifr bic: 
fe« nöthtg, ju r 9Serhütung unb Suvor fommung 
aller .Oiifibraucbc, weld)c bei ben Ö e l b : Affai: 
res vorgefallen fevn tonnen . D e n n je ge; 
fd)winber bie Stccbuung vevibivt w i r b , befro 
eher Wirb eine jebe 23eruad)lä|jigung unb ein 
jeber ?Diißbraud) entbeeft; unb je eher es ent: 
bceft wi rb , befto eher wivb cS beahnbet , unb 
je eher cS wiebevum beahnbet wivb, befto mehr 
'werben ftch bie J?eute vov allen aScvfudjen t)üt 
| ten; unb weniger hereinfallen, n>enn fte über; 
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ge&niai- 6'jeugt fepn w e r b e n , baß ti nicht fange »er ; 
hehlt w i rb , fonbern halb ani t a g e s l i c h t fommt , 
unb bafj fie baS S e f v a u b ü t e nicht nufjen fönt 
neu . Siefcv Uvfadjen halber evadjtet m a n : 
ll-Wn einem jeben O r t , wo n u r eine E i n ; 
nann te unb Ausgabe ertftiet, fie möge t a r n e n 
haben wie fte wolle, es fet) bafetbft ein Stent; 
weiftcr obev eine anbeve GevidjtSftiibe, follen 
bie Stedjnungen nad) Ve r l au f eines jeben 3 n h * 
res ohnfehlbar ben i t en 3 « n u a r beS neuen 
iSaheeS beenbtgt , unb g(eid) benfelbcn t a g 
bahin abgtfcvtigt wevben, » o bie S i e d l u n g e n 
jttv Sievifton beftimmt finb. 2) © a bie Sied): 
nungen in ben Gouve rnemen t s eingehen müf; 
fen, einige von ben KreiS--Stentmetft*rn, a n : 
beve hingegen von vevfd)icbenen im Gouvevs 
nentent beftnblichen © t e i l e n , wo eine etnjelne 
E i n n a h m e ober Aufgabe gewefen; fo haben 
in ben G o u v e r n e m e n t s , wetdje nad) ben neuen 
SSerovbnuttgen verwaltet werben, bie K a m m e ; 
jralhofe, in ben anbern abe r , bie Gouvevne; 
m<nts;Kanjelleien fttrS er fte biejenigett Sted); 
'nungen vo rzunehmen , welche an fie aus ben 
litt bev Gouvernemen tS :©tab t befinblicbeu © t e l : 
jlen eingehen, inbem fetbige ju ßolge beS 
ljteu Bunc tS ohnfehlbar ben 2ten J a n u a r ciu: 
gehen muffen, uub fallen bemüht fei)tt, felbigc 
fo lange ju revibiren unb uad)jufehen, b i s bie 
[anbern auS ben Kre iS ;©täb ten obev -piftricten 
ihre Sledjnnngen einjufenben anfangen wer: 
bem 3) 3 n ben ©tatthalterfcboften ift nicht 
ein einjiger KrciS von bev G o u v e r n e m e n t s ; 
© t a b t über 500 äBecfi, en t fe rn t , fortbevn alte 
iuSgefamuit faft nähev ; aud) finb in ben übvis 
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6 rgett .föou»,*vnenKnts, außer nuv ©iber ien al; 
le in , nid)t »tele entfernte g re i fe , folglid) (on; 
nen bie SJecbnungen au« ben gre i fen an bic 
j t ammera lböfe unb ©cu»etne inent« ben 4ten 
S a n u a t etnfcmnten. J^ieju werben eben für 
bie $amnteraif)6fe unb bie ©oupcrnemcn t« : 
^anjc l fc icn j u r 9te»ibirung unb jum Utber ; 
fer)cn folebev SKed;nungen fieben S a g e be; 
. fianben,- t>ic, Säbel ten ; ober Feiertage ntdjt 
au«gefd)(offen. 4 ) B i o j« biefer %ät muffen 
bie Äammevalbüfc unb <&ou»cvnement«;San; 
ityätn, nicljt nu r alle bic 3 i c d ) n u n g e n revt; 
biren unb gegeneinanber ha l ten , fonbern aud) 
ju Solge be« Ufafe« »om 3 1 . D e c b r . 1 7 7 9 . 
§ . 4 . unb beffen 4 t e Abthei lung innerha lb bie; 
fer fieben S a g e aud) eine Bered )nung von 
ben »on ihnen gemad)ten Aufgaben , aud) »on 
allen »on ihnen re»ibivten 3 t e d ) n u n g e n furje 
^ r t v a e t c anfer t igen , mit ber 3 l a d ) r i d ) t »on 
|bcm ©uccejj in E in t re ibung bcrfelben, unb 
,am 1 0 . J a n u a r alle bergteieben Bered jnungen , 
jSr t racte unb 9.ad)richten au« allen ©ottoer; 
nement« an bie j u t 3 t e » i b i r u n g ber 9tecf)nun= 
gen »erorbnete Erpcbi t ion wirtlich abfenben. 
S — 8 ) Befonbere Be f t immungcn für bie 
©oupernement« Sßo togba , Sobof«f unb 3 r ; 
fujf. 9) Diefem jufolge t)at ein jebe« föou; 
»ernement an alle ihm imtcrticgcnbe Greife 
bie S e r m i n e nad) bem SÜcafj ber D i f t an j ei; 
,nc« jebcn Or t« »on ber Ö o u » e r n e m e n t « ; © t a b t 
jju r e p a r t i r e n , in roeldjen immentl id) fte »on 
bem 2 . 3 « n u a r angcredjnct, ihre 9 v e d ) n u n g e n 
an« Öouoernemen t mit erpreffen Courier« ein* 
fenben fönnen unb cinfenbeu muf fen; nid)t 
j g 6 
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$ebruav I 6"wenig« aud) fcf6fr':ö;ai-ViHf jit önfj in 
jAbfevttgung bev bemanbivten Berechnungen , 
Ejctracte unb Sfcadniebten a u s ben ü5ou»er: 
jnemcntS an bte Ervebi t ion, nidtt bie gevingfte 
Verzögerung verffattet wevben möge. . i o ) 5 > a 
auch tu bem Ufas vom 2 4 . Octbv. 1780 me; 
gen Vertbcil inig bev Erpebftion in Anfehung 
bev 9ieicbs; Gefälle untev anbevn im. i7tett 
B u n c t vorgefcliricbcn » o r ö e n , bafj sujv S iSpo* 
.ft'tion biefev Caffa: Verwa l tung bic S u m m e n , 
jweld)efüv'S Kabinet , t>ieObef*.fjof:Kanicfle» unb 
[anbeve Jjofs.'Snft'rtus'en^ f ü r feie'•juv Umwech: 
feiung bev 3tcid)3" •• 2ifft'cjfrratioi.ert vevovbueten 
j B a n f e i t , füv Sch t i lOfn f ra l t en , G'rjiehtingS: 
' j p a u f « unb füv bie Kollegien allgemeiner ß ü n 
jfovge gehören , nicf)t ttntevgeben f inb, fo wer: 
ben alle tiefe S t e l l en von biefev Vc ro rbnung 
'ausgefcbloffen> unb fte "fchicfen nur jufolge 
beut - t t fat? v i 'm 30. üftovbr.'''1780 tthcl) 23er* 
(auf e-'nes (eben t c u t a t S im ^ a h c iuncvhalö 
jwei ?rod»en an bic (fjtpebition wegen bev 
9icid'S(Wrf'il[c, bie 93erfd)füge v o n ben S u n t : 
inten, welche ihnen von beu 9teie; S:3vevenücu 
beftimmt u n b , ober ' fünf t ig beftimmt werben, 
'um fte mit ben au« ben S te l l en cingegan: 
genen Verfdilägeit gcgeiieiuanber 511 halten, 
ob bie S u m m e bei ihnen eingeffoifcu, w a s 
man ju »cvabfclgcn befohlen t)at. 1 1 ) 0 6 
| nun j w a r ben K r i e g s : unb •"JlbmiralitätS: 
Eollegieu in ben Ufas v o m . 3 1 . ®ccbv. 1779 
untev anbevn im 4tcn Brote t twb beffen 8tcn 
Abtfteilttng gefagt worbeu ift, bafj biefe bei: 
ben Kollegien olles baöjenige ' a u f baS ge: 
na tiefte ya crfülfett hä t t en , w a s in ber 4teit 
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6 Abthei lung beffelbcn p u n c t s befohlen worben, 
•., bafj m a n , a u s ben i t ammera lböfen an bie (f.r< 
jpebition jur «Revibivuttg ber SRed;nungen, f u r j e 
. Itjrtractc aus ben t'cvibii'tcu .Rechnungen, nnb 
'söevidjte wegen be» Succefjcs einfeuben follte, 
jfo hat ber S e n a t , weil man nicht wiffen f ann , 
:WaS für eine Auftalt bei biefen (Kollegien tu 
Anfcbuug ber Etnfenbung ber Rechnungen a n 
Ihre E.cpebitioucn gemacht fen, ohne bicfeS, 
für btc Kollegien foluf; reinen S e n n i n bcfritn« 
inten fönnett, an welchem fte au bic beim S c * 
[nat vevorbnete (ürpcbition aus ben »on ihnen 
tevibirten .Rechnungen, furje Gürtractc einfen: 
jben \ellcu, woher affo biefen tXollcgiett attbc; 
fohlen wi rb , bafj fte ju wiffen geben , in wel« 
eben- T e r m i n e n biefe. ihre (frtracte unb SHacl); 
richten an bic (General«Erpebit ion ju r fl.cvi; 
birung ber .Rechnungen, cinfommen werben. 
1 2 ) 3 m übrigen werben alle S t e l l en , fie mit 
gen Statuen t)avm wie fie wol len, hier ober 
in S O i o S f a u , felbft bic SenarS;AvaujelJct nid)t 
auSgcfchloffcu, aus obigem 05cfci>e nicht cri« 
n t ic t , fonbern fte uub fcbulbig, fiel) baruad) 
.'ohnfehibar ju richten, unb nad; Ver l au f eines 
jebcn 3 f l f) l '<»/ ' fyvc Stcchiumgen ben 2. j a < 
nua r bei angegangenen neuen 3* 1h l 'f« ju 
fd)ltcfjcu, unb an bie (Eypobition ju r Stcvifion 
einjufenben, wie oben im iften p n u e t vor« 
gcfdjrtebcn, ftcf;t. 1 3 ) Diefe SSerorbituug ba t 
ihre Äraf t unb SÖürfung von bem Anfange 
bes jetjigen i78 i f t en 3 a ^ i ' e ^ » w a n n anbero 
alle Stechnungen, ausgenommen ber neuevrieb* 
teten Stat t l )a l tcrfd)af ten, bis an baS gegen« 
wävtige t78tf te für alle bie vergangenen 
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g e b r u a r , 6 S a t i r e , an bat RevifTon« j Coffegium unb bcfs 
fen QTomptoir eingefanbt wevben muffen; nach 
Ver lauf biefeS i78iften 3at)re$ ftbev finb fels 
bige fowofj. füv biefeS *78ifte 3 a h r , ' a(S auch 
fünftig fav jebea 3ahv an b i c j u r ; Reviftoi» 
bev Rechnungen vevovbnetc C-.vpebition nach 
obOefehriebenev O r b n u n g abzufertigen. 14) 
SßaS tjingegen bie ©tattha.tevfcbaftcn anfangt , 
fo ift beventwegen a u s bem © e n a t , in ben 
unt tvm 25. i j a n u a r vorigen SafireS evgangei 
nen Ufafen eine befonbeve Vorfchvift cvtheilt, 
bamit a u s ben ©tattha.tevfchaften nach SDtaafj; 
gäbe beS Ufas vom 31. -Sec&r. 1779 feit bem 
Anfange beS abgewichenen i78ofTen J a h r e s 
a n ' b i e Qcvpcbttion eine Berechnung übev bie 
A u f g a b e n , unb a u s ben revibirtett SJeeftnuiK 
gen furje E.vtvacte eingefenbet werben fottten; 
weshalb affo feibige bei biefer Vorfcbvift auch 
verbleiben foffecn, unb foteobl füv baS v e u 
gangene i73ofte 3ar)v, ali auch hinführo nach 
Ver l au f eines jeben J a h r e s bie Berechnung , 
Qrrtvacte unb SJJachrichteu au bie f rpeb i t ion 
j u r Revibivung bev Rechnungen auf bem gufj 
einjufenben t)af>tn, wie oben verorbnet roor.' 
ben. ©iefe Vorftellung beS Genera l s B r o c u : 
veurS ifc vom © e n a t genehmigt unb befiätigt 
worben . 
2ft. U. " ) © . U. vom 19. «föir j . 3 n 
3hi'ß Äai fer l . TOajefiat bem © e n a t am 12. 
3}}arj untev 3 h " ^Kajcftät Eigenhänbigec 
Untevfchvift ertheilten Ufas flehet alfo gefebeie; 
21) l. % äs. SKarj i?85-
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6 e n : 3m- cjrleicbtmrng ber ©eviobwffelfen 
in ben ©ouvevnement«, welche nad) Anlei tung 
ber Gouvernement« « 93erorbnungen e«rid)tet 
finb, bami t felbige nidjt m i t folchen S « d ) e n 
beläftiget werben m ö g e n , bie nur beswegcn 
al« unabgemadjt angefefjen we rben , weit we« 
ber K l ä g e r , nod) Bef l ag te t felbige betreiben, 
wirb befohlen wegen fotdjev 9ted)töfacben p u « 
blicotionen ergeben ju laffen, bamit bie S b e i t ; 
neunter berfelben, fid) auf ben anjnbevaumcm 
•ben 3<>bre«; 1 e r n i i n melben fol len, mit bem 
Anftnnen, bafj, wer ftd) innerhalb biefer Seit 
nid)t melben wi rb , bere i tmachen würben ohne 
bie geringfte Aus füh rung unb (Jntfcbeibung 
gelaffen werben, worauf in ber S b a t gefebeu 
»e rben mufj. Unb follen nad) Sßcrfüifj ber 
2sabrcS«Srif t , nu r biejenigen <5ad)cit gelaffen 
werben , wegen wetiber bie Ä l ä g e r »ber Be« 
flagtcn ftch melben, unb bie Entfcbeibung bev; 
felben verlangen w e r b e n , bie übrigen« über 
bie 3ei t nadjgebfiebenen h ingegen , follen in« 
Artbiv j u r ewigen SBergeffcnbett abgegeben 
werben. 
© . U . " ) §. i . 5 B e t m ? a n b ; öfter © t a b t ; 
(Jinwobncv ftd) in © t ä b t e n besumtveiben u n b 
betteln obev thve .ßittbev in biefev Abfuhr 
nmherfd)icfen, fo follen fie ju r Arbeit in §a« 
Griten unb Arbeit«battfer abgefd)icft werben. 
§. 2 — 6. A.noVbnungen über B e u l e r in @t» 
P e t e r s b u r g , 
22) J>. % 2 . 3uni «mt> ben s. Ocro&cr 1 7 8 t . 
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April | 3' 37 .U . 2 * ) §. 1 . SBennjemanb einen S i e b : 
ftafjl begeht, foll es criminell unterfucht unb 
nacb ber ilntecfucbung nad) SBürben entfd)ies 
ben werben. §. 2. Es* giebt brei (Gattungen 
bes S i eb f t ah lS : 1 ) S taub , ( B O P O B C I U B O r p a -
6e«b) . 2) SDtebftaljT im engem «Sinn, ( B O -
poBcmBo K p a * a \ 3) Bcutclfdjneibcret, ( M O -
meHHKiecmBo}. §. 3. Staub ift vo rhanben , 
wenn jemanb t i nen Anbern ju 5SSaffev ober 
ju Laube anfällt ober a n h ä l t , inbem er ihn 
thätlich febreeft, wie mit einem Gewehr , mi t 
ber j j a n b ober etwas anberem, ober m i tSBcr : 
ten, ober wenn er jemanben überwält igt unb 
p lünbe r t , ober ihn zwingt ihm etwas ju ge; 
ben ober bie §urd ) t anberer bei Seuerfdjäbcn, 
Ucberfdjwemmungen, bie ©unfe lhe i t ober ei; 
nen anberen Snfalt benutj t , unb jemanben 
p lünbe r t , if)m Ge lb ober Kleiber abn immt , 
ober von f u h r e n ober ©djiffen Lebensmittel , 
SBaaren unb anbere bewegliche ©achen weg; 
n immt . §. 4. -Dicbftahf im engern © i n n e 
ift v o r h a n b e n , wenn jemanb einem Anbern 
auf eine helmliche Ar t Ge lb ober anbereS be; 
wcglid)eS Vermögen abn immt , ohne ben 3Bib 
ten unb EonfenS bcSjenigen, bem baS Ge lb 
ober bewegliche Vermögen gehört, fclüigeS ver; 
waf>rt ober verfauft ober verpfänbet ober fonft 
ju feinem 9tut}en anwenbet . §. 5. Beutel* 
febneiberei ift v o r h a n b e n , wenn jemanb auf 
öffentlichem SDearft ober fonft beim Gebränge 
23) E- 5) Qlucb wirb bicfer UtaS von Üftüibcl in fei' 
net Ufafengefchicbte angeführt, unb bei Entfcheibungcn in ben 
liolänbifcfien (Berichten ju ©runbc gelegt. 
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3,einem Anbern etwa« nu-5 ber 'Safere jiefjt obec 
btircl) einen Be t rug obev Erb'idjtung ober arid> 
buref) Vlcücyrofcijung je mein ben etwa» a b n i m m t 
ober wegt rag t , ober bie 'S'c()fße beö b l e i b e * 
abfefjiu'ibet ober bie ' Steffen abtrennt ober-
- bie 53iAf|c vom Äopf. re iß t , ober wenn et et; 
'.wac? getauft ba t , o&nc S e l b ju jab ten , fiel) v er? 
birgt , ober burd) b e t r u g ober CJrbtdmutg ets 
roa« 3tad)gcmad)te« für 'acht verfauft ober f a b 
febeö CHemidt u n b ?3taafJ braudj t , unb über; 
baifpt etwa« Acbulid)c« tturd) B e t r u g ober S'rt 
bid)tung, ( S ä u f d ; u n g ) , e twas ibm nicht gel)u> 
rtge« ebne ben SBillcn unb (Teufen* beS Ei? 
' genttj/uuerS ftd) j 'uetguet. $. ^ "ÜBcun jemarts» 
ein 3 t aub begebt, fo j ^ ' l ' f t ' gegriffen unb bem 
Öeticbt übergeben 'wet'ben, röo mit it)tn nad» 
beu Öefcijcn ju •Verfahren ift. §. 7 . äBentt 
' j e n u n b einen Dic6ftaf)t über ' '20 Svitbei a n 
äBcrtb, ober jum vierten SKaf begebt, foifofler gc^ 
griffen unb bem (Meucht übergeben w e r t e n , 
weld;cS über ibn nad) ben Gefpfcen. urtbeilev» 
foll; wer einen DüVbfrabl u n t e r 2 6 9161. begebt» 
foll gegriffen unb ins JtrbcttStyatiS gefdneft 
werbvn, wo er ba« (Meftohlc-ne abarbeiten tmö 
nod) 6 ]>Ct. brüber beut Bcjroib/lcncn jablet» 
muß . 'Sur ben jwet ten Diebstahl unter 2 a 
3tbl . , ift ba* Arbe i t shaus jur S t r a f e beftimmt, 
wo ber D i e b mi t jwei Rieben mit ber p l e t t e 
empfangen wirb, unb arbeiten foU, bi« er b a « , 
; » a« er geftobjen unb 6 püt . brüber beut B e ; 
ftoblenen uub ba« Doppelte bem Arbci t sbaufe 
bejafjlt bat . §, 8. SSB.cv eine Beutelfdjnei&eret 
[über 20 3 tbt . ober j u m H i l t e n SOiaf begebt, 
Ifoll gegriffen, bem ©ergeht / ü ^ t ^ e i t n n b n a # . 
2 0 2 
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Apr i l 3 ben ©cfcfjen beftraft werben. "SBer eine B e u ; 
^eifcfineibevei untev s o R b l . öegebt, folf in« 
jArbeitShauS gefdjitft »e rben unb avbeiten, bis 
er ba« S n t w a n b t e bem Eigenthtimev bejahlt 
t)at. SBev eine Beutelfcbneibevet unter 20 
R b l . j um jweiten «Kol begebt, foll in« A n 
beitShauS gefcbicft we rben , 24 © t u n b e n auf 
SBaffer unb B r o b ftfjen unb ben boppelten 
[SBerth abarbeiten, nämlich bte eine ^ ä l f t e zum 
[Beften bes Be t rogenen unb bie anbeve Jjätfte 
j u m B c f t e n be« ArbeitshaufeS. SBenn jemanb 
j u m britten tDIai eine Beutelfchnetberei bt: 
gebt, unb «de 3, tfÄal weniger a l s 20 R b l . 
betragen, fo-.foll er 3-mal 2 4 © t u n b e n im Arbeit«: 
häufe auf SBiffer unb B r o b ftfcen unb bann 
ben dreifachen SBevtr) abavbei ten, wovon ein 
© r i t t e t bem Bet rogene« unb 2 S r i t t e l für bad 
A r b e i t s b a u s . 
© . tt. 2 4 ) B e m Retd)*s3uflij-!s£o[fcgio 
wi rb aufgegeben, ba baS.beutfdje t r a n S l a t 
ibeS u t e n ^puncto bev am iften.SOcärj 1712 
auf bte Boftulate ber Ritterfdjaft erfolgten 
Confjirmation mi t bem ruffifcben Or ig ina le 
nicht üb.eveinftimmenb ift, beu Öerid}tSber)ör* 
ben ju injungiren, ftd) auf baS beutfcbe t r a n S * 
tat bei SSevmetbuttg ftvenger Afjnbung weber 
felbft j u bc j teßw, ncd) wenn bie g a r t e n ihre 
Klagen etwa batauf, g rünbeu teoflt<ai, fofdje 
jU3ulaffen, fonbern jcbevjeiL nad) bettt © i n » 
*4) ©t'efer UfaS jft mir b{t>i aus @abe6ufd)'S Iwlättbtfcficft 
3al)tbiicbern ( $ h . IV. 'grttb. I. 6 . n . Not .
 r . ) befannt. 
SBergl. bicics SRepettbriltw,' %k> © • a s - N o t . 21 . 
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n « n b aasbrücflidjen ;3>ih"fre- ö e s v-ufüsfchert 
o r i g i n a l « ju arbten. 
*5 OvbnitHfj b e r #an&el$ * 6d> i f f ab r t m t f 
^Inffen, <Seeu unb üficcrctt. (Irrjtct Sbe i f . 
£ptflf. i . V o n bev ©ebiffahru jjjptfr. 2 . Vera 
Ber Bffid)t be« ©d;iffer«. £rptfh 3 . Von ber 
B|fi«bt be« ©te t t e rmatn t s . # p t f h 4 . V o n bec 
Bflid)t bc« S i m m e r m a u n « . § p t | r . 5 . Vom 
Ber Bfucbt ciive« ©chiffsbebtenteu obev ©ct)iff«* 
manne« unb alfer übr igen auf bem ©djifK 
beftnblichen Leute. £M*tfr. 6, S o n n be« Eons 
tsactf jmifd;eii bem ©d)ijfer nnb ben ©ebiffs« 
bebieuten unb Leuten, # p t f L 7. Von. bev; 
Befrachtung eine« ©d)iff* ober §aJjrjeugeelv 
-Optfi. 8- V o n beu 9tehbern ober Eigenthi& 
tuera eine« ©djiffs ober §abr j e ime« . &pt\f, 
t> V o n ber BfTicbt be« d a t i e r « , gipettetr %i)til «om 2 3»Sßo»br. 17/81. £l>tft. 10» SJ'on 
Affecuranjc» ober Vciffcberungen. £ p t f £ I T . 
V o n ber Eonvo» obev Bebecfung . .ppf. 12 . 
iVön Xjavarieen ober ©ecfd>äden, iuvb enblid* 
£>ptfi. 1 3 . Von» ©d)i|fbrud> u n b - Verure; 
glücfung, «om Berge lohn unb uon Lootfeu. 
27] © . U. a l S ) . J?inftd)tlid) be« 'xu patrona--
tus bei bontrten Kvonsgütern in Li» : UTCÖ^  
jEf tb lanb , voirb nom © e n a t »rvovbnet: 1) , 
iSSenst ba« K r o n « j © u t j um croigen unb erbe 
iidjcn Bcfifje mit allen baju gehörigen Appen; 
tinentien bonivt movben, fo foll ba« einen» 
35) 5". $ E . £>icfc £anbcl« > £>tbmina i$i 
Ju ocrfchicbcncn SKalcn in rufftfdjer unb in beutfdjee 6p ra rh» 
befouber« ebirt roorben. 
26) ?. en, io. 3ul i 1787. S . 
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17 fofcijen G u t e inbärirenbe 9>atvonatred)t al« 
ftillfcbtvetgenb mit bonirt betrad)tet werben. 
_|2 . )Bei fokben G ü t e r n bagegen, roekbc jeman; 
Iben untev getviffen Bed ingungen auf £ebcu«; 
jjeit blo«, ober j u r Airenbe gegeben finb, foll 
( ba« p a t r o n a t r c d j t nad) rote vor ber Ärone 
verbleiben. 
9' 3 t . U. 2 7 ) © . U. v. 21. 3covbr. Stacb; 
bem bie jum SRuijen be« Steicl)« funbirten Af; 
f tgnat ienoiBanfet i mit bem baju nötfiigen -ülrc; 
bit unb SSertrauen angeorbitet, roirb aud) nid)t 
'unierlaffen, nad) Seit unb Umftänbcn biet'cv 
fficrorbiniug burd) E in führung ber B a n f ; 
.Eomptoir« in verfd)iebenen (Stäbten, bie 9>vi; 
v a t ; p e r f o n e u t.iit ^upfenSDiünje , gegen bie 
von il)nen ju probneirenben Affignationen ju 
»erforgcit, tve(d>e ivicbevum von jenen, bei beu 
bortigen ÄronSftellen, für ju empfanbc« Gelb 
einfließen. D a m i t aber aud) anbere Get iver ; 
nemeut« , unb in benfelben bie (S t äb t c , ' wo 
jeinc gleichmäßige E inführung jum Bcften ber 
(E inwohner Merten tonnte , ftd) beffeu bebienen 
unb folebe« nuljen .mögen; werben in ben 
(Stäbten 3toWgotob, QMcSfan, l i v e r , 31cfd)iu,-
j t i e w , ^rtröf , Eharforv, l a t t t b o t p , Orel uub 
S u l a , B a n f ; Eompfotr« errichtet, in ber Art , 
baß ba« Banf;<Eapital eine« jebcn biefer Eomp» 
toir* t-t« ju einer ferneren SJererbnnng 
au« jwcuiial htiubcvt taufenb Sa t t e ln beftehen 
feil, wojtt beim auch bic ctj'orba-lid;e An jah l 
ber Affignationen anjtifcitigen ifi. Dicfe« 
*7) t V 
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Sftovbv. i 9 Gelb mit)* bei Angeljung bev bpvtigen B a n f : 
jEontptoivS a u s bot Knmmevalbefcn bev Got t ; 
ve rnemcnt s , von ben S u m m e n , meiere nad) 
bev Reftbenj ju bvingett f inb, bott bei ihnen 
einfließen; beventwegen biefe Koinmcvalhöfe 
benn auch gehalten finb, ben Bauf;<Iontptoit 'S 
Hüffen -ju laffen, w a s füv eine S u m m e bavon 
unb für' welche S t e l l e fte namentlich hinge; 
höre, bamit bic AfftgnationS:Banf, mit Affig: 
nntionen bevjenigen S t e l l en bezahlen möge, 
füv beven Slechnting bas Gelb von ben B a u ! « 
Eomptoivs ' in Kapital bcvfclben, nach ben (Totm 
Imitnicntionen biefev Somptoivs Wivb empfan; 
.'gen wevben. *H>o6ei jebod) baS , an biefen 
S te l l en von gebacken EomptoivS empfangene 
G e l b , in bte S u m m e bev Kapi ta l ien , welcbc 
jitad) ben S5evbinblicl)feiten biefev B a n f gehö; 
j 'ret, nicht abzurechnen ift. 
Sftovbv. .16 ^tan. 2 S ) S . U. v . 22 . ©eebr. S'mt 
[Behuf etnev neuen Steoifton int ganzen ruf: 
ftfeben Sveicbe wivb vevovbnet: $>. 1. 3 " allen 
^ Gouve rnemen t s bes ganzen ruffifeben Reichs, 
|fowof)l ba, wo bic Abgaben nach Anzahl bev 
•jScelen evf)obcn wevben, a ls aud) b a , wo in 
|(M)cbintg bctfefi'cn anbeve OTctheben ge; 
ibvaucblidj finb, muffen jttr Stadtriebt bie Auf: 
[gaben wegen Anzahl bev ^Jenfdjcn m a n n : 
und weiblichen GefchlcdjtS in beu S t ä d t e n 
j 1111 b auf beut Laube , in gehöriger %ovm ein: 
'gereicht wevben, unb jwav von ben S t a b t : 
jCüinwohnevn geben bie Stadt:"*0^gifrväte obev 
28) g. «p. 15. Sanuac 1782. <£. ty. 24. ©cebf. 1751- unb 
9eo»br. 17.94. 
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ijfovbr. ' i&Dtatbftäufev jitgfeid) mit ben S t a b t ; J jäupte rn 
nnb Aelteften, von ben g5orffd)aften, bie untec 
ben Occonomie;3>irecteuv geb&ven, unb bevent; 
wegen in bem 33jften §. bev Gouvcvnementä i 
.Sevovbnungen e twebn t Wieb, u n b i n benfelö-ert 
'allerlei Jperfommen* unb Sieligion Beuten, ibre-
An«erwär)ltert , J j unbe r tmänne r unb anberev 
( B e n e n n u n g Aeltev;£eute, wegen bev hevvi 
fcr)aftlict)en B a u e r n , bie Befiijev, obev in Ab; 
[wefenbett bevfelOen ibve SBevwaltev unb S i * ; 
ponenten, obev biejenigen, benen it)vc SBofii 
nungea juv CDiSpofirion anvevtvaur ft'ub. §. 5 -
5Me Aufgaben wegen Anjafjt bev 'S lenfcöm 
beibevlet Öefd)kd) t* , finb wegen bev S t a b d 
Einwot)ueiv a n ben S t a b t ; SBotgt (Öovobn t t* 
fd)ij) i m Äveife abev a n ba* 3 t iebe i ianbgei 
ttd)t beffeiben g re i f e* einäiu'eiefeen. §. j„. %xi 
ben etnjuveidjenbe» Aufgaben , mufj eine jebe-
gvofje unb fleine ©ovffcbaft, unb bte Darinnen) 
Sßofinenben, nad) ben Gef tnber i . , nebft be» 
3at)ven bev ÜJlenfcbeti beiöerlei föefdjledjtoV 
angejeigt, un-b bebet namentitd) fpecificivt w m 
b e n i wa& fite B e d u n g e n nad) bev letztem 
Dtevifton nett angelegt , von w a n n e n fie berge; 
fommen, obev t ran«por t t r t werben finb: föleti 
tbevgeftalt ift aud» barAbev flnjujcigen, wenn 
eine Bejt&itug au*gegangen , obev fiel) von eins 
anbev getvennt , nnb buvd) wa« füv einen 3tw 
' fal l ; wobei alle biefe COiinutiffima bei Auf; 
fd)vcibung bev E i n w o h n e r fowobl , al* einer 
Ijeben Colonie in«befonbeve, ju obfevvivcn finb. 
I§. 4. 3ii befto beffevev I n f o r m a t i o n hierüber, 
finb in bem S e n a t , Fo rmu la re ju ben 
[Aufgaben ju verfer t igen, unb felbige gebrückt 
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'ätowbr. 1601t bie Gouvernemen t s 5111" SJertheifung in 
Iben B e d u n g e n ju einem ganz geringen g r e i f e 
lju verfebicfen, unb ba« dafür eingefofete G e l b , 
Jan bct4 Eollcgfum ber allgemeinen ßürforge 
aüjugeben. §. 5. J u Ei t t re idmng ber Aufga: 
ben, wirb beu afferfefcte t e n n i n bis ben ifien 
3 « l i ' b e « hierauf folgenden i782ften 3ar)re« 
verorbnet ; binnen welchem einem jeben Seit 
genug übrig bleibt , bic uttvorfafjlich einge; 
fd)lict*enen Schier 511 verbefferu; für bie G o u ; 
vernements t o b o l ö f unb Srfut j f abe r , unb 
für baö .ffofvwanfdje G e b i e t , ift wegen S n t ; 
legenhett ber ©orffcf-aften von ben Kreis"« 
S t ä d t e n , b is j u m ifien S a n u a r 1783 3c i t 
j » geben. §. 6. 2>ie Aufgaben wegen A n j a h l 
ber ""fllenfcben beiberfei Gefcbfed)t«, werben 
ertaubt einjurcicben, fowot)l auf ben ju r § o r m 
vom © e n a t ju verfenbenben gebrucften Q>c; 
gen htneingefcbrieben, a l s auch fcbriftlich; 
imgleicben wirb er laubt benjenigen, ivetd)« 
i^rev Angelegenheiten h a l b e r , fähige pcrfow 
Iid> nicht einreichen ffinnen, fte in 9>acfetSvcn 
flegelt e in jufenden, unb bte Auffd)rift da rauf 
an da« ""fUeberfanbgertdjt felbigen KreifeS j u 
machen. §. 7. S i e S t a d t : SSotgte unb 31ie: 
berlaudgerid)tc f ind, im faf t einer Unridjt ig; 
jfeit und SBerbaehtS einer ajerhchlung fd)u(btg, 
(nach den ihnen überreichten Aufgaben ju bc* 
prüfen, unb nach verrichteter Snguif t t ion in 
l o c o , ah bie Bchörbe j u * ' un t e r l egen ; bami t 
jmit den S d j u l b t g e n nad) ben Gcfefjen v e « 
'fahren werben möge. §. 8. $lad) E m p f a n g 
Iber Aufgaben wegen Anja t ) ! der SOcenfcficn, 
haben bie @ t a b t , ' £ o i g t e oder ffttcbevlanbge* 
3 0 8 
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3»o»br. i 6 r i d ) t e , nad) bem an fie vom © e u a t ^u MJtcf: 
lenbcn g o r m n l a r , bte SQevftbläge wegen An; 
äab l . be* Sßolf* ftnäufei-ii^y», nnb felbige ;,u 
verfd)icf-cn, aiKb.
 ; J U 6e« fe%n richtige Abfd)rif; 
, ten »on ben eingereichten., Aufgaben bcijufu; 
- 'gen. i ) Uebetbgupt von . etilen; Deiffcbaften 
, ' . ; 'unb 93ienfcf)en au bte .£gmmer«lbo i fe, benen 
nach bem iiSfcen §. bev G»uvcunetuentei;23er= 
orbtiungen, bie Sfßiffenfdjaft in biefem ©ti'icfc 
vorbehalten ift. 2) 93ou ben <it)eftcfteu Dorf ; 
.fehaften unb Stetifclieu an bie ÄU'ets'<0)evicbt' ,/ 
.»eiche beim aud; fcbulbig- f inb, baran« vidi« 
tige ajci'jCtdMJi'iTe an ba&
 v 0bc i1«nbjev td ; t ju 
juiitevfegeu. 3) SLscgett bei-, «Stabt I ( i i iupoh; 
tiev an bie © t a b t : $ ^ g i (träte, p&ev fHaibbäii; 
fer, bie © t a b t ; SÜcagifrräte obev 3'wut)l)äufer 
h ingegen , haben richtige 93cvjeidnii:Tc au beu 
I©«twevnements. ; £OJagi|trat cinju&vingcn. 4 ) 
S8041 beu Dorffdjgften, bie uittev Ä r e n ^ D i o ; 
»o/inpn ftijlfftn, unb betentmegen in bem 3 3 5 | icn 
§. bev.- SBcvovbunngen erwähnt i f t , nnb 
von benen bie bgvtu ipobnen , an bie 37tc; 
berred>t&; p f l e g e , weld) . b / i vpu -v id t i ge 23ct; 
jeiebniffe an b-ie Obevvecbt£:P(t«gc 511 fenben 
• ba t . 5 ) - Dev . f ammcralßctf ift fcbulbig, 
: . nad) pev lu f t t t rung bev Üitcbtigfeit eincv fol; 
d;en 3le»ifton, bem © e n a t bie 23cvfcbt«ge ?.u 
[unterlegen ,• unb tiifoiibei-yeU mit felbigeu bie 
;AtveiS;3ientmeiftev ju vei'fcben.. § . ' 9 . D i e 
O r i g i n a l ; Aufgaben finb in bev -Ävei8;@tabt 
im Aid ) i» unter gemetufebafstieber Aufftcbt bei 
ßre tuger id) .* , bei ©tabt; ' iflcagtfirats, unb ber 
i9.iebervcd;t«; Pflege felbigeu Sc r r i t o r i i 511 af; 
Iferpiren. §. 10. %n ben Öouvcr*emcnttf , 
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16 welche annoch nad) bem in ben ©ouverne : 
mcntS;Verorbmmgen vorgefdjriebenen "Bluffcr, 
'nid)t eingerichtet finb, ift bie <£inrcid)itng ber 
.Aufgaben wegen AnjahJ ber "Ken fch cn , unb 
1 bic Anfert igung bet Verfchlage, vom S e n a t 
auf biefen §11(3, bei beu bo r t i gen -Brov in j t a l : 
uub SBojewobö-'Kanjcßeien, ober foris vo.u an ; 
berer B e n e n n u n g , wo irgenb einige -u ber 
LanbcS;Verwal tung bis anhero übrig bleiben, 
einzurichten. §. n . SScgen ber mit Freiheit 
ibefdjcnftcu Leute, ift nad) tOiaaf'ga6e ber 
jum Beftcn bcvfeiben §. 46 . beS "BfanifefteS 
vom 17. SÜiäi'z 1775. emanir ten Vero rdnung , 
welche ihnen erlaubt nad) ihrem Ver langen , 
entweber in ©ienfte ju treten, ober ben. B ü r : 
ger unb ÄaufmonnSftanb in ben ©täb ten ju 
wählen , bei bicfer SRevifton barauf ju fef)cn, 
jbafj. bie Auffdjrcibuug bicfer Leute nicht an : 
jbcrS, a l s nad) fflcaafjgabe bes gebadjtcn W a : 
nifeftcS, nad) ifjrem Verlangen verrichtet 
werbe. §. 12. 3 " (5cmäf"heit biefeS UfafeS 
wirb ber © e n a t nid)t ermangeln bie pünftiieb' 
fien SnftructioneS wegen Ctiureief)ung ber Auf: 
gaben uub Anfer t igung ber Verfd)lägc ju e« 
tf)etlen; unb ifi babei ju obferviren: 1) ©afj 
lUiemanb of)ite, 3le»iftot» bleibe. 2 ) <Safj ein 
'jeber in einem feinem © t a n b e angemetTenen 
:Ver;eid)iiiffc aufgenommen werbe ; u n b , 3 ) bafj 
bie Sinrcicbung ber Aufgaben unb Bcfcrcitung 
bicfer SRevifton, mi t alfer . Accuratcffe unb 
'mog[ id) | t e r /Unter f tü !ung beS Vo l fS , bewerf; 
ftefligt werbe. §. 13. B e i biefem S a l l e , wer: 
ben alle bie vielfältig gemad)ten Verbote unb 
Vero rdnungen , wiber bie Verhehlung ber Leute, 
2 I O 
i6 ,b ie Befcbwerung be« 93offs, » ibev bie &et 
fdjenfe, © a b e n , »iebevtjott; unb befehlen, wa 
gen bevglekben, nach Ovbnung bev Cv iminak 
©eichen, ju inqu i r iven , unb nach »erridjteter 
3nqui f i t ion bie ©cbufbigen ju eonbemniven, 
wie e« bie (Befe&e fratuiren. 
Iioi © . U . s ° ) Durch biefen Ufas wirb bas" 
obige 9)cantfeft vom 16. 91ovbr. b . % vub ib 
[cirt, unb einige p u n e t e näher erläutert . 
« 7 8 3 . 
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Betreff ber vomifcb s. fathotifeben 9tel igion& 
ajerwaftuugen in SHufjfanb werben foigenbe 
Einrichtungen getroffen. $. 1. 2fn ber mof)»; 
(ewfchen ©tattbattevfcbaft, foll ein EvjbiSthum 
ber t'ömifcben Äircbe errichtet, unb 511 beffen 
Eravdjie fämmti id)e , fowohl in beu mohilcws 
fd)en unb »ofotjfifdjen ©tatthaltevfcbaften, a l s 
aud, in ben betbtn J^auptf läbten, unb im 
ganjen vufftfdjen 9teicbe bcfinblid^en Äird){ 
fpvengel unb Äiofter fetbiger rSmifdjen Äirdje , 
gejogen werben. §. a. 3u ber SBürbe eine* 
mohiUwfchen GrrjbtfcbofS bev vimifeben Äiv« 
che wirb ber Bi fd)of © t a n i s i a w ©eftvenje« 
w k j erhoben. §. 3. 3u beffen Affiftenj wivb 
ein (Joabjutor vevovbnet. §. 4. Dev Eoab» 
futov bes mohiiewfchen Ersb i s thnmS bev vo; 
»9) % i5. Sanuttt 178». £ . *4. ßcebr. 1794-
50) 8. $ 
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J a n u a r iT^mtfchen Kirche befSmmt «inen jährlichen © e ; 
hal t von i i o o 9 l u 6 e t . § ; 5 . © e r mobilem} 
fcbe Erjbifcbof bev vomifcfien Ki rd -e , erhält 
von n iemanben B e f e h l e , «ujjer vom üOJonavs 
eben «nb vom © e n a t . §. 6. ©iefer Erjbi* 
fdjof foll jue Uncerfuchung unb Abmadjung 
berjenigen © a e b e n , bei mefeben bie Ktrcben; 
unö bürgerlichen ©efetj«, bie Q:ntfd>eibung ben 
geifffieben ©eriebten überfaffen, tintev feinem 
SBovfitj ein Confijtovtum, bejti!)enb au« eints 
gen Canonic i« , bie entwebgr ber ©ebur t ober 
ber Unterwerfung nad) rnffifche Unter thanen 
finb, vevovbnen, ju welchem in bem §a(f, ivenn 
eine @ad)e bie 3 3 e r u r t r ) e i l u n g einer weltlichen 
Ber fon betrifft, von einem weltlicb/en ©eridjtss 
hofe ein ©evut i r t e r j u m Beififcev in einer fols 
eben ©acbe ver langt werben m u ß . SBürbe je; 
m a n b mit bem ©vvuei) biefe« (Eonfiftorii ober 
bes Qrrjbifchof«, nid)t jufrieben fei;n, fo fann 
ein folefter feine Befdjwerbe beim © e n a t ans 
Bringen. §. 7/. © c m 3 u f U j : Eolitgio ber livs 1 
tjtt>» unb finnlanbifcben © a d j e n , foll v erbos 
ten w e r b e n , |Td) au f irgenb einige Ar t mi t 
© a e b e n , bie bie r 6 m i f c h e Kirche betreffen, 
ju befaffen. §. 8 . © i e (Jinfetjung ber B r i o r e n 
unb 93orf le f )e r in ben Kföftern, wie aud) ber 
Briefter unb übrigen Kirchen s $ e b i c n t e n ber 
romifd-en Kirche in ben Äircbfprengeln, foll 
in bem ganjen ruffifrhen SÄeicbe von ber ©e» 
wai t be« <ärrjbifd)ofs a b h a n g e n , weld)cr felbft, 
ober auch burch feinen Coabju tor , auf bie 
"Bovfteher ber Kl&fter unb auf bie Brieffer ge: 
natte Ad>t haben, bie Untüchtigen abfegen, unb 
anbere einf)eimifd'e, bie im -ntfftfrfjen 3 r e i d ; e 
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Januar ,i; 7'gebobi 'en, ober ftd) Stnjslanb.-unterworfen r)a: 
ben, einfetjen, bic etwa von Seit ju gert von 
auswär t igen Oet te rn eingefaubtcn, nicht annet); 
n u n unb nicht bulbett , vielmehr beren Auf; 
' n ä h m e , bei 93ermeibung einer vom weltlichen 
9ticl>ter für bie Sticbterfülfuug ber Befehle ber 
hochften G e w a l t , ju verhangenben A b n b u n g , 
verbieten fofl. § . , 9 . SBaS bie in ; 0 t . pc tccS ; 
bürg befinbtiche römifcl) > fgtfcoltfcbe Gemeine 
•an lang t , bereu Ö3erfaffungen, in Abficbt ber 
|233al)l ber ^ i rd)en;2Sorf te l )er , ; unb ber 93er: 
wal tung ber E i n n a h m e n , wie aud) ber übri ; 
'gen ju beffen S t u f e n abji.clcnöen Einricfitun: 
g e u , burd) eist A'lia'böcbfreS P r i v i l eg ium unb 
'9tegfement beftätigt f inb; fo folt hierin nad) 
• Sßaafjgabe bicfeS p t i u i l e g i t unb Sieglemcnts, 
verfahren w e r b e n ; in Abfidjt ber Einfefjuug 
Iber pr ief ter aber, ift aud) biefe G ^ n e i n e von 
obenangeführten 93ovfd)rifteu nicht auSgefdjlof; 
fen, in fo ferne ber Beruf , unb bie gulaffung 
.ber Slcönchc ju felbiger G e m e i n e ' e h e b e m , ba 
in Stufjhnu, nod) fein eigener-.tiimffcber B i : 
fd)of eriftirte, gebutbet , .wprben»-, n $. 10. . feine 
Geifflid)e auS fremben Janber t j follen ins 
9vcid) eingclaffen werben, u n b wenn fiel) i b « r 
'einige wo würben betreten (äffen, foll man 
fie unter Söadje an bic Gouvernemen t s ;9?e; 
jgierungen fenben, bamit mit ihnen .nach ben 
tlfafen verfahren werben fönne ; auf gleiche 
SBeife follen aud) biejenigen, welche biefem 
|Bcfehl entgegen, ohne Genehmigung beS Erj< 
jbifchofs, Dergleichen ftembe GeijTIicblc aufner)' 
tuen, an baS gehörige Gerid) t gefanbt w c r b . n , 
aüwo m a u mit ihnen nad) ben Gjcfcijcn ju 
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3'rttr'ufti- ; i7Verfahr t /h ^ht^ TS&t ?üiönd ;S :Orben bet 
rCmifdjen 'Kirche hangen -bloS von bem mo: 
•t)ilm\d)en E t^b i fd»« ' ^ 8*ffen ffoabjutor und 
•'•bem Eonfiftorio nb, : unb follcn fid) nid)t unter : 
'fteben, fid) ber Abhängigkeit irgenb einer gelft* 
lid)cn G e w a l t außerhalb beS Reiches, ju im; 
tergeben, an fie einige Abgaben , ober t h c ü e 
'öerfeiben ju fenbCfi, ober' «yd; mit ihnen in 
.einiger Verbinbt iug zu.fcchen, bei Vermeidung 
einer Veran twor tung vor bem. weltlichen 9lid){ 
ter wegen tili, gegen bie Befehle ber h6d)f:eu 
5)ead)t,;betviefeuen Ungchor fams . §. 12. ©e in 
mobilc'lßfrf'aK^ErSßtfdjof ber räinifdjen Kirche 
wirb bt-fehle.it:-alt bie Koiferin um|ränM;cbe 
91ad)rid;ten von allen Klofrern felbigcr « i rchc 
5U.feudcu, unb babei -anzuzeigen, welche ven 
, i&iwn, fwh-ummittetbat' mit Gottgefälligen unb 
.;4tfurgeuicjneu 2£efc,n nü&(icbeit Verrichtungen, 
' a tS ; ; rn.it :deu>.Unterricht b e r i n g e n d , m i t B c ; 
^ b t e n u n g • be"*. 'Unvermögenden , Keanfcn uub 
lj>iii:|lo)"en befdbiftigen, ( a l s welche aiferbiitgS 
• beibehalten werben muffen) unb welche von 
ihnen dagegen, in SJiiifjiggang und Eiugejo; 
gcithcit, ohne ihrem ,91ächften ijülfSIcifnitig 
. zu t h u u , leben, und der "SSelt jur l'aft ge: 
kVeid'eu. 1 3 - Keinerlei väpfriiebe B u l ' c n , 
noch fonft einige unter bei B-a'pfreä 9?amen, 
• gefdjriebene B r i e f e ; feilen a n g e n o m m e n , fom 
.'dem wenn ihrer,welche e infommen, dictVlben 
'an den © e n a t gefanbt werben ; a l s weld)cr 
bereu I n h a l t ju bepri'ifcn unb 511 unterfuchen 
hat , ob e twas barin enthalten ift, welches 
Ven"bürgerlichen Gefeijen beS R e i c h s , unb 
ben 9ted;tcir der fouverainen G e w a l t z u w i d e r 
•Mhir.O. 
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17,1fr; ba benn ber. S e n a t ber 5flonard)in feilte 
SKeinung. barüber unterlegen, unb 3 r ) r e n B e » 
fehl ober SJetbot Ät>ev bie B e f a n n t m a d ) u n g 
bergleichen B u l l e n ober Br i e f e erwarten foll. 
311 0 . U . » O Alfen Gertd)t«batfei ten, benen 
bie i ^ ron« ;E in t r e ibungen obliegen, wi rb bie 
23orfcI)rift ertt)eilt, bafj felbige bei Erecut ionen 
»on Uvtbeilen, bie j u r $ r o n & E a f f a beijubrin« 
genben Sol l« unb E^artafujiüata «Gelber , »or 
allen ju erft ein&eberc; unb nacf;t)er erft ben 
^ l a g e r n ibven @d)«be*ftanb vergüten fol len; 
imgteicben bafj fie, in bert, an bie 4te Erpe ; 
bition ber Steid)$fEinfünfte einjufenbenben 
Sertia(««23erfcf)(ägen r berg(eid)en G e l b e r , in 
ber »ollen S u m m e , fo »iel namtict) einjutrei« 
(ben verorbnet w o r b e n , anzeigen follen: unb 
wenn von biefen Gelbern etwa« eingeffoffen, 
fo foll folcbe*, ( fo wie and) bai reft irenbe) 
jin einer feparaten StubVif, nad) ber in ber 
( 5 o v m gemadjten au*br*eflid)en aSorfd)Vift, auf» 
genommen werben ; bamit von ber einen S e i t e 
bie j h - o n s ; Ein t re ibung nid)t lange aufgcfdjo« 
ben, von ber anbern a b e r , bie Erpebi t ion , 
nad) erljaltenen n ö t i g e n An je igen , in ben 
S t a n b gefegt werben moebte, ifjre SRedjnungen 
ridjtig unb mit aller Acturateffe fuljyen ju 
t 6 n n e n . 
%• p o l i j e i j O r b n u n g 5 1 ) A. SSorfdjriftlidjer 
(Etat ber S t a b t :$>o(t'jei. B. 2 3 o n b e e Stange 
3 0 C. 6. 2Rai 1782. 
32) fi- <J) E . <U !Oiefe «Poltjci j> Drbnung ift 
fncbrmals aueb in btutfeber ©praebe befonbet* ebitt worben-
2 1 5 
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"Apr i l 
3 i m i 
auguft 
S Ö r b n u n g . C. O r b n u n g fit Befet jung ber Aem; 
ter. D . 93on ber Pfücbt be« p o l t e t ; A m t « . 
E. ^n f t tue t ton für bai g>oli$ei<Amt. F . 93on 
ben (Stobttf)eiIen t G- 93on bem 93ovftet)er bei 
©tabttl jeil« unb feinet. «Pflicht. . H. 93on ben 
|£hiavtieven ber © t a b t . 1. 93on bem ftuar; 
|tiev:Auffef)er unb feiner Pflicht. K. S3on ben 
9ttcf)tevn bei mönblicben Gericbt«. L. 93on 
tarn $c«f ler bei ©tab t the i t« . M . 93on bem 
SRafler bei ©efinbe« unb ber Arbeit«leute. 
N. 93erbote. O. Bef t rafmtgen. 
m. U. , J ) Auf ber ©unafreafle feuert 
Ppf t inmgen erbaut unö eing*ei;Ki)tet werben . 
© . U. *•*) 3 n Bes ieh img auf ben Ufa« 
K>. 3 . Apr i l 1781 . §. 7 . mi tb wegen Beftras 
fung bei ©iebfiat)!« nnter 10 9tbl . an Sßerth 
'•jum gleichförmigen 93crfar)ren im ganjen Steicbe 
laffen <£viminal;Behovben bie Beobachtung fol; 
'<Knber Örunbf«i>e porgefebtieben. §, 1. 2Benn 
IgTeieb ba« QJeftoblene beim erften S ieb f t ah l 
t e r Ar t nach gefunben u n b bem Beffohlenen 
reftituivt w ü r b e , fo feile ber ©ieb bennoef) 
|ben SBertb bev geflogenen ©acfje, nebft ben 
verorbneten p v o c e n t e n , im Avbeit«fjaufe ab', 
arbeiten, unb j roat fo, baff in biefem Sat t ba« 
pevbiente Ge lb bem Arbeit«t)aufe au«nat)m«s 
[weife jufade , nicht bem Bcftoblenen, wie nach 
[bem Ufa« »om 3. Apr i l . §. 2. Sfßenn ein 
33) £. <})• 2 Ö - JDctobcr. 
34) iOicfcr Ufa« ift jroat nicht publicit t , wirb aber oon 
55ubbenbrocf ((Sammlung bev ©efelje je. je. 2 b . I. ©• '75-) auch 
fon aKfttbcl in feiner Ufafcn<@cfchicbtc angeführt/ unb in ben 
ielanbifchcn ©cckbtcit angciranbt. 
1 
*i6 
feldjer Ste&ftahf unter 20 Stbl . von mehr«; 
ren ^he i lhe i jmern / ata M i t u r h e b e r n , jitfam-, 
men bedangen fe», fo muffe ein jeber von ih: 
nett ben' ganjeh geftohlenen SBerth, nebft B r o : 
centen abarbei ten , unb j w a r jum S5e|ten bei 
AtbeitShaufes ' , nad) Abzug ber einfachen E r ; 
ftattung an ben B e f o h l e n e n , neb|t "Proceuten. 
§. 3. 3ßenn gleich j e m a n b au« SOicnfchenliebe 
fiel) anheifd)ig madjett mottle, für ben © i e b 
ju bezahlen, ober wenn auch ber S i e b felift 
im © t a u b e feprT folfte, baSjenige zu bezahlen, 
w a s er abzuarbeiten fcbulbig fei), fo foll bieg 
nid)t angenommen werben, fonbern ber ©ieb 
bennocf) fd)ttlbig fcun, ben gefiohlenen SBerth 
ju r © t rä fe im Arbeitshaufe abjuarbei ten, 
Wbf t 6 Brocen t . 
4 - @. U. " ) ES wirb befohlen, bafj von 
ben Gursbefi&ctn burdjaus feine JjauSleute 
unb <Er6; B a u e r n / w e l d j e für ihre Verbrechen 
|fd)on von b-cm Erbhe r rn a m Leibe geftraft 
Iworben, für eben biefelben V e r g e b u n g e n , in 
jben angeorbneten 3ud)thättfern angenommen 
werben follen, inbem biefe gt icbthäufer , ver; 
möge ber Vero rbnung für bie G o u v e r n e m e n t s , 
bloß- errid)tet f inb, um Leute vom ftttenver» 
berl ,!:d)cn f reve l jurü i f ju r>atten. £>enn 
wenn bie, von ihrem Erbhe r rn fchott gejüd): 
tigten Leute aud) nod) in biefen J jäufcru an ; 
genommen werben foilten; fo würben fclbige 
für ein Verbrechen boppelte © t r ä f e leiben, 
© a b e r a l fo , nad ; '"Siaafjg.abe bei 39iften §S. 
35) 2. 5). 30. Ceptcmbcr. 
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Auguft 4(ber Allerhfichfren SOerorbnungen, blofj biejfnis 
gen, welche ton ihren Er&herrn nidjt befiraft 
roorben, in biefen Käufern anjuneijmen finb. 
Sftan. *") @,*Ü. v. 16. Aug . B e i Ger 
legenheit ber Aufrichtung be« ÜKonument« Bes 
ters I . , fo l l en : i ) d i e j en igen Gefangenen , 
welche in SJerhaft fifcen, unb j um typ.t ver: 
ur the | l t f inb, von ber tobesf r ra fe befreit unb 
[jur Arbeit ver fanbt ; biejenigen abe r , weld)e 
j u r SeibeSJtrafc conbemnir t w o r b e n , lo«ge: 
fprodjen, u n b . nach ben Kolonien »erfdncft 
werben, i) Alle Arten von «Qnauifttionen in 
K r ö n « ; unb Eriminalfachen, welche über j ehn 
3 a h » e gewahrt haben, unb in biefer Seit nicht 
6eenbtgt j tnb, follen aufgehoben feon; biejeni: 
gen abe r , welche bieferwegen im Gefängni j j 
fifcen, folfet» ohne Söerjug frei gelaffen werben. 
3) 5>en Erben ber SBerfrorbenen, an welche 
wegen einiger K r ö n « : Reftantien Anfprücbe 
gemad-t w e r b e n , werben biefe S d n i l b e n er: 
|iaffen. 4) ""Diejenigen S c h u i b n e r , welche fo: 
[wohl wegen K r ö n « : al» aud) p r i v a t : S c h u l : 
ben, langer af« -fünf 3 a h r e im Gefängniffe 
gehalten worben, unb von benen bewiefen w e n 
ben f a n n , bafj fte ttid)t vermfigenb finb ju 
bejahlen, follen frei gelaffen werben, j ) B e n 
©eferteur« unb Säuflingen wirb unter B e b i n : 
gung ber 9ti'ieffer)v Vergebwig ertheilt. 6) 
£>ie .Kron«;9"*ad)rechnungen, bei welchen nicht« 
Söorfäkliche« gcwefen, unb bie fid) -nicht über 
j o o R u b e l belaufen, werben erlaffen. 7) Alle, 
56) c. 55. 30. aiugufl- E- 5). ©eptcmbcr 178*. 
Qtoeilet Xttil. JO 
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7 i ö c g e n 33erger)ungen, »etcbe baS Ä r g o s un6 
|©fllj^ef4rtbetreffen, in sBe rba f tgewefenenpe r ; 
fönen , follen » n « g e f a m m t J r t i gelaffen, unb 
alle bieferwegen angeftetlten Unterfuebungen 
'aufgehoben werben . 8) D i e Äatovfdjnicfen, 
( ausgenommen bie $ob,tfd>tager unb © e b r a n b ; 
marf tcn) follen alle frei gelaffen, unb nad) ilj; 
re r vorigen Jjeimatt) äuvücfgefdjicft werben . 
9) Allen b e n e n , welche t>i«ber in ihren Aem; 
tern etwa« oerfef)en ober »ewad) laf f ig t , au« ; 
genommen b ie jen igen , bie @5efd)enfe erpreffet, 
u n b anbere »otfäf}iid)e Uebertretungen begans 
gen haben, wi rb »ergeben. 
9 3 t . U. 3 7 ) © . U. »om 17. © e p t b r . 2sn 
*en © l a b t e n ^ a f a n , Ard)angel , <£f>evfon, 3Jw 
j a . u j ^ i J iA » a ^ f o U e n . ^ , a n f , E o m p t o f i r « auf ben 
%ü\} be« am 22 . 3 u n i 1772 e r t e i l t e n Allerfi. 
[UfafeS, .errichtet unb eröffnet w e r b e n , ber; 
Igeffalt, baß in fetbigen J t i s j u r fünftigen ö r ; 
bre unb j w a r in« ^a fanfd je unb (Jherfonfdje 
Comptoir ein ,f apttaf »on 3.00,000 Stubel in 
j jebe«, in« Aicbangelgorobfdje unb 3tigifd)e 
jEomptoir von 200 ,000 3tubef in jebe«, unb 
du ba« 3tc»alfd)e i c o , o o o 3tuoel eingelegt 
^»erbe ; ju welcher © u m m e . bic erforberlid)e 
lAit j^h 1 Affignationen anjufertigen finb. Diefe 
IGelber muffen bei A^ngehung ber Comptoir«, 
Inn bjefclben »on beu bortigen Ä t o n « ; B c b b r ; 
jbcn unb Gerichtshöfen einfließen, unb j w a r 
jvon ben © u n i m e n , bie nad) © t . P e t e r s b u r g 
?ju t r anspor t i r en OefUmmt finb. D a h e r biefe 
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9$e r )6vben unb ©eriehtsfi&fe ben 3">anf;£omp; 
toirS "Ju wiffen geben-muffen, w a s für eine 
S u m m e bavon biefev obev jener 53ebörbe na: 
mentlich jugehorr, 'framit'ble "Jt'fjtgnntionefBeinf 
|mit Affignatienen ein biejeuigen Bebörben jah: 
(en Tonne, für beven Rechnung bie B a n t : 
(TomptoirS ba!S ©eib* ju IbvÄn K a p i t a l , nacl} 
ben Eommuriicat ionen bicfer GtomptoirS ein; 
.»fangen werben ; babei abev muffen bie von 
|bicfen S t e l l e n bttvef) bemclbete Compto i r s er; 
baltenen ©elber nicht in bie S u m m e ber K a : 
p i ta l ien , weldje nach ben Verb inbungen ber 
jrjieftgcn SSanf juger)6ren, geveebnet werben . 
"UBenn abev b i e , in einigen von biefen ©ou: 
jvevnements ju evf)ebenben Revenuen wegen a n ; 
jbever feffgeftelffen Bebürfniffe j u r Evgän jung 
be« "öanf; Capital« unjulänglicb fepn büvften; 
fo wivb 'be r @eneval:*"f)vocuvcur, ^ücfr Söia ; 
femSfoi, wefebev bie Reid ;S;Rcvenücn unb 2luS: 
gaben vevwalte t , wegen Srfetjung bev cvfor: 
bevllchen © e l b : S u m m e von ben junäcbfi 
gelegenen Oevtevn, bie gebt'vige 2fnftalt treffen. 
22 j S t a t u t e n bc« SBjabimiv:QrbenS 3 8 ) pu : 
bticirt vom S e n a t am 2 5 . Scp t&r . §. 1. ßüv 
ben S t i f t ungS tag biefcs Orbens fofl ber 22 . 
S e p t e m b e r beS .^abrcS 1782 gelten. §. 
© i e f e r O r b e n foll bet Orben beS heiligen 2l'po? 
ftelgletdicn Surften SBlabimirS genann t wer; 
Iben. §. 3. S i e mit bem S c ' ^ 1 1 biefeS Or ; 
ben« begnabigten Ber foncn follen R i t t e r beS 
heiligen SBlabimirS genannt werben. §. 4 . 
3ß) J . 5). 22. ^ovb r . <£. <P S . <J5. J . . 
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©cvt&t. 3 i $ a < 3ti<henbe« O r b e n s be« r)ei(. SBlabimir«, fetf 
Iben bamit 6ea.nabia.ten p e r f o n e « , j u m Beroeife 
be« EUgrhodiften SSjj.htroou'en« wegen ihrer eis 
frigen unb treuen D i e n f t e , S o r g f a l t , Arbeit» 
famfeit unb ltnfhäffid)t 'eit in Verrichtung ih* 
re« Amte«, bienen. $. j . 3«f E r l a n g u n g fte« 
O r b m « be« heiiigeti SSilabimir«, follen alle 
diejenigen ein 9?e<t)t h a u e n , »ekfre n«d>t nu r 
bie ihnen auferlegten Pfl ichten bei jeber ®ti 
(egenheir, nad; ihrem B e r u f , E l b unb E h r e 
»errichtet, uni» «de gefefclicben,. entwebet fd;rif« 
Jid) ober mänblich geraad;ten A'norbnnngen, 
nicht burd» SSorte altein, fonbern in ber I h a t 
beobachtet; fonbern fid; übcrbem burd; vor» 
hugtid;en JSifer bei einer ihnen anver t rauten 
S a c h e , burd; anbal tcnbe S o r g f a l t , burd; <J5e; 
fdjicflicbfeit in bem ihnen übertragenen A m t e , 
buvd; ivirflid; gejeigte »erfinlicbe S a l e n t e , ober 
burd) einen bem allgemeinen Beffen niujticben 
-^Jiaib in Angelegenheiten, j u welchen fte beru; 
fen w o r b e n , au«gejcid)iiet hfl&en. §. 6. Um 
t e r . ber 3ah> bev p e r f o n e n , weldje ben O n 
^ e n be« heiligen SBlabimir« erhalten t onnen , 
finb^ alle bie begriffen, meld;e bei ber J?anb* 
obev S e e f r a c h t , ober im E i v i l i S t a n b c ir)ve 
iDien/Te wirf l id; unb ortxntl td) verrichten, unb 
jwirt t id; ;n ben klaffen gejählt werben. §. 7. 
S3on biefer Aflevgnabigftcn A nor b n u n g finb 
aud; biejenigen nid; t an*gcfd)loffen, welche 
{ von ihrem Ein t r i t t in bie Älnffcn a n , u n u w 
terbrocl;en unb unfträfiid) fünf uub breifiig 
S a b r e in Äaiferl . Dienften geftanben haben. 
§. 8. D i e 3at ; l ber Stittev biefe« Orben« wirb 
nid; t bcflimmt, fonbern cö fönnen ju felbigem 
t 2 2 1 
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© f » t 6 r . »2|fe viele aufgenommen » e r b e n , ali tr)tt burch 
verjügliche £igeufch«ften u n b B e m ü h u n g « » 
verbienen » e r b e n . A. S i e erfle Klaffe be* 
$r*fjett Krett je«. S i e f e t ragen b«* B a u s Aber 
bie rechte Achfei auf bem K l e i s t , vwart fie 
feinen Attbcrtt ruffifchen O r b e n t}*bra: h > b m 
f*te a6er einen anbern ruffifchen O r b e n , f» 
taug t iefer bem «.fte» uxieben s a b wi r» «uf 
ber SBefre ge t ragen ; ber S t e r n »irt» auf Hm 
Kleide an ber linfen, S e i t e ^ e t r t g e n . R. S i e 
jweite Klaffe t ragt ba« große K r e t q etnQtlft, 
unb ben @ t c m auf bem Kie l t e a n »er l i s f t n 
S e i t e . C S i c Dritte Klaffe ttAgt (m* « e i n e 
K r e u j a m .fcalfe. T>- S i e wet te KUfft n a g t 
ba» fteint K r c n j im Ku*pfl»<bc am Kleide . 
$• 9» 3nf tgn ien bei O r t e n « . $ . » o . S « t t i t ; 
tern R i t t e r n ber erfrrn K'afff wirft tÄfjTrkt> 
ferhthnnbect , ben von ber juKiten b f t i ^ u u b t r t , 
ben von ber br i t t rn jaKÖirinöett , «ttb b r a v # n 
ber vier ten Klaffe h j t n f t m R s b e t f S e n f U n ver« 
abfotgt. $ ä r jebe t ie fer K l a f f e » - p r t f«**i 
taufenb Htntct fetpimmt. $ k f t » p « f i t n foll 
febcv 9t i t tet 6t« a n feinen %tb \% » « t i e f t » 
haben, wenn gleich femat t t «»et) «o«r> eine I t s 
fonbere Bcfolbung geniefit. 2Ben» f t $ » t t 
S a h t ber Ri t t e r bcrgjeffalt » e n & t h r m »4<ht r , 
bafj bie j n ben ^ e n f l o n e n beftinuute S u n u » r , 
für a d e , nämlich für bie j u n g e m nicht b to i 
reiche» » ü x b t , f» feflto titf jAnyen» R i t t e t 
tiefe Benf t»» n u r aübaum «mpfangpn , w e n n 
einer ber «penflonafrt a6aet*H; «er A n t r i t t l e r 
Benf ton fett nach t>er An«lenn.it4t be* e r b a t 
tenen O r b e n s gefehtfjen» urub feint Klaffe m i t 
ber anbern »ermifirfct, f t u b t s * jebe befvaber* 
222. 
©Tpt'bv. 22 gerechnet » e r b e n . §. n . D i e «Ritter bev »ei* 
bot evfien klaffen haben beim Äai fe t i . Jpofe 
unb bei äffen öffentlichen 32erfammlungen unb 
• $eiertid)feiten bie Entvc'e bev »ievten k l a f f e ; 
bie SRitter bev britten unb vierten klaffe t)a» 
ben an ben genannten ©tei len unb Gelegen* 
t)eitcn bie Entve"e bev fect)«ften k laf fe ; §. 1 2 . 
D e m elften Depar t emen t . . b.es © e n a j s , ben 
beiben ^vfegS:Eolfegien, u u b b e m Eolkgio ber 
auswär t igen Angelegenhei ten, wirb befohlen, 
ber i ta i fe r in fÄhrtich, nad) bem 8ten © e p t b r . 
ein SBevjeidjnif» »on benjenigen in Dienf ten 
befiublichen p e r f o n e n vorzulegen, w>eld>e ftd) 
in bem vergangenen 3 a b v e nad) 23orfd)rift 
be« 4ten unb 5ten p u n c t o bjefer Söcrorbnung 
burd) vovjüglid)e 93erbienfte ausgeseidjnet. bas 
ben, wobei juglcid) bie Aufführung unb J j a n b ; 
(ungen eines jebcn angeführt wevben muffen. 
1 ) E ine genaue Befd)veibung bev j j a n b l u n j 
gen, weld)e »evanlaffen, bafj jemanb in bai 
SBerjeiebnifj eingetragen wi rb . 2) E ine © a m t m 
lung juvettäffiger Beweife ;» r B e t ä t i g u n g 
'biefev Befdjvcibung. 3) Untcvfudmttg, ob 
jin ben Beweifen feine Unvid)tigfeitcn v o n 
1 f ontmen. Die jenigen, welche »on bev Seit a n , 
ba fie itt^bie klaffen getveten, fünf unb bvew 
fiig 3 a h f e gebient h o b e n , nod; in wirflicbem 
Dtenfte unb Stange flehen, unb alfo vermöge 
bes fiebenten p t m e t s biefev ©ta tu t en sttc E n 
fangung beS OrbenS Hoffnung h«&en, foffen 
nad) ihven vevfd)iebencn CommanboS ihve B i t « 
' fehriften einfebiefen,. unb felsigen ein Seugnifi 
ihrer 23orgefe&ten beilegen, bafj ba« in 6er 
Bit tf tbrif t angegebene w a h r fe» u . f. w . §. 1 3 . 
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i2 Diefe 93erjeid)n(ffe folTcn an ben Statt) ober 
6a« Kapi te l bei Orben« gefcf>icft » e r b e n , 
»eiche« baju errichtet w i r b , nnb an« 3»ei 
S t i t t em ber erften ^ ( a f f e , u n b »Ier jeber ber 
3 übrigen
 ; f (äffen befteften felf. künf t ig , aber 
folt ba« i a p t t e l be« Orben« an« alten Stit* 
tern, bie ftch in ber SÄeftbenj gegenwärt ig be? 
finben » e r b e n , befreien: $. 1 4 . E« wirb beut 
Äapt te t bei Orben« bei beifigen SStab imi r* 
erlaubt, in ber © t a b t S o p h i a , bei ber S o * 
phien;Äirc()e , ein J j a u « ; Strebt», S i e g e t ui\t> 
eine befonbere .faffe ju haben . §. J J . D t « 
fe« Äapi te i foll bie i h m , p f e l g e biefer »orget 
bachtett S tnorbnüng jugefchieften Sjerjeicbniffe, 
aufmerffam burebfehen, unb biejenigen P e r ; 
fönen, weiche vermöge ber S t a t u t e n , ben Ou* 
ben »erbtenen, beijelbeit für » u r b i g e r f tä ren : 
l » o r a u f ber äftefte p r ä f i b e n t bei Äapl te(« .ba« 
»on bem Kapite l »nterfebriebene Sjerscicbttiij 
ber für » ü r b i g erfannten per fo i ten ber ^ a i ; 
ferin »orlegen foll. §. 16 . 3»ni Empfang; be« 
jSBlabtmin O r b e n * tfi berfetrige berechtigt: a) 
äBefcher btuct> ferne ©efdjicfH'djfeit mb 35e». 
' » t ihHng einen &i«r)er »ernac&fafjigten 1 h « i l 
'ber 9veid)«»ev»a(tuna; in gefefjficbe Orbnung . 
gebracht hat . &)• SSBer burd; twabtäfigere E i ; 
fer unb »orjügtiebe S o r g f a l t bie feftgefefcte 
O r b n u n g mit ber größten ©enauigfe i t , freebaeb; 
tet unb aufredet et-bätl. e j ® e r in ben i h m 
anver t rau ten «55«fc6>ÄfteTt »orjügliche, entweber 
bind) cruferorbenriidjen §(et|3 ober tmxd) pe r ; 
fintiche Sähigfei t er»orbene- ©cfd)icE(id)tcit 
jeigfc d) SScnn be» Erfolg ber nn te rnonr t»« 
Inen Bemüfning; fn einem gefefclicben aber 
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©eptbr" j2 fibweren ©tfck>Afte entfpriebt. e) SBer burdj 
feine l a t e n t e feine Untergebenen jefcbicft, unb 
j u m SXenft tücbtig gemad)t b a t 0 SBer J U I 
erft eine ni"»|Kche, ober notf>wenbige gefetjliche 
S a c b e ober Einrichtung ju S t a n b e b r ing t , 
unb befrbalb nirgenb« unb von feinem bie ges 
ringfre gegrünbete Klage erhoben w i r b , g) 
ü>a aber gefefcliebe Orbni tng bie See fe jebe& 
SDienfte* ift; fo m u ß bier er toäbnt werben, 
baß i n allen biefen unb anbern Äbnlicben $ ä k 
ten , fctbigevoltfommen beobaxbtet werben m u ß . 
$. 17. @» w i r b ben R i t t e r n e r taubt , b a t Ors 
•benefreuj in ihren SSBappen unb S i e g e l n ju, 
f i b t e n . §. 1 8 . S i e örbent«äeid)en ber »er» 
ftorbeuen R i t t e t fetten nacb bem %ttt berfeb 
6en„ von ih ren (Erben,, ober wem fetbige i n 
bie J j änbe f o r a m e n , a n ba« Kapi te l be« 0 « 
ben« , w o aud) b « SJerjeicbaiff« ber gefammi 
ten R i t t e r anf&ewabrt werben , abgegeben ober 
gefrbrtft werben. §. 19. Stach bem l o b e eis 
»e« jeben »erbeira tbr ten Rittet«-, ber Benfion 
geneffen bat , foll feitte SBittwe n»d) ei» $a1}v 
biefelbe Benffrm ju genießen, haben. §. 20. 
3 e b e Klaffe biefe« O r b e n * jäfjtet ihre R i t t e r 
nad) ber Artciettt t i tat , «on bem -Zage an b« 
fie ben Orben befomwen b a b e n ; unb wenn 
imi ober mehrere a u einem l ä g e mi t fetbis 
gern begnadigt f i n b , f» w i t b bie X m i e n n i t a t 
nach ber ö r b u u n g ger tebnet , in weldjev bie 
R i t t e r mit bem Ovber»«jeid)en befleibet w e n 
beu finb. $. 2 1 . 2ßeun einer »on ben Rits 
lern wiber €t>re unb «Pfficbt banbe t t , unb 
entweber feine Bfl«d)t über t r i t t , ober fid) eis 
ner criminellen SOerrtacblajftgung ber feftges 
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© e p t b r . iijfetften jjefe&Htben ö r b n n n g fcbufbig macht, 
ober ein ihm anvert raute« Gefcbäft ober S a c h e 
in U n o t b n u n g g e r a d e n läfjt, ber foll , nach: 
bem er beffen gehörigen Or t« ueerwiefen wor; 
ben, au« bem Orben au«gefcb(offen, unb i hm 
bie Orben«jeichett abgenommen w e r b e n , w o « 
auf bei 3urucff<bi<fung be« Orbcn«jeicben a n 
ba« ä a p i t e l , feioigtm jngletd) ba« SJergehen 
be« ©(bulbigen unb ba« Urtheil be« Gericht« 
befannt gemacht »»erben foll. §. 22. 3utn 
©cbafcmetfter unb jum. ©ecre ta i r biefe« O n 
ben« wirb befohlen fiinfttg »erbicnte SDiännet 
au« ben ihrer 35ienfte entlaffenen Stittern j u 
m a h l e n , welche ftch bei bem Kapi te l be« O r t 
ben« beftnben, bie ju <Penftonen beftimmte 
S u m m e in Empfang n e h m e n , ben SSittern 
bie pet t f tonen au« jah (en , ein mi t bem S i e g e l 
be* Äapi te l* »erfehene« Schnnrbuch haben , 
unb »ierhunber t 3tubel jährliche* G e h a l t ges 
niefjen follen; für bte übrigen Au*gabeu be« 
Orben* » e r b e n jährlich taufenb j » e i h u n b e r t 
Stubel befftmmt, fo baß alfo bie ganje j u <pens 
ftoncn unb Ausgaben beftimmte S u m m e fccbs 
unb jwanj ig taufenb Stubel beträgt . '§. 13. (£« 
wirb feinem Sittter e r l aub t , bie Orben«jeicben 
|mi t S t e i n e n ju befe^en. $. 24. <öiefe S t a ; 
ituten follen in »Jlliger Ära f t auf ba« eifrigfte 
unb ohne bie gcringfte SBeränberung 6eobaeb; 
tet, nnb jebem Slitter ein gebrnefte« Exemplar 
berfelben eingebanbigt »e rben , 
©ep tb r . (37! 9*. U. »») 3ur H e m m u n g ber heimlichen 
S9) £. 9J. 30. 9?oobr. 178». <?• 3>. »8- 3anuat 1783. «nb 
1 
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( g e p t l r . {27 i®agvjytt^JEtofur)r über bie ruffifdje © r a n j e 
wirb »erorbnet , langft berfelben einen befon: 
bevn go jM'orbpn unb SBatbett auf bem nad>: 
folgenden $ u £ e ju err icbten: §. 1. E i n e Soli« 
© r a n j w a t b e muß mt j e Je jn^ j in j^@iou»erne> 
ment , »0 gewöhnlich B o r t T u n b © r l n j s 3oll: 
Aemter. beftnblid* -finb, errichtet werben. §. 2. 
€ i n e fold;e ©vanjigolljäBacb«, • muß au« © v a n j : 
3olI:9teutern u n b Gvanj:3ollsAttffer)evn befte: 
b e n - , §. 3 . - S i e ZolltÖ»änj:Reuter werben 
»ou bem 3j>l(*9tatjr) be« Kamtnevalhefes frei: 
willig auf €on t rac te mit gehörigen Seugniffen 
ober ihre gute g ü h r u n g , »ett ben Oe t t e rn , reo 
(je-»erber gedient ober: gewohnt h a b e n , wie 
(tuet) mi t •jitvevlaßigrr ©Argfcbaft angenom: 
merk §. 4. S i e Sah t ber 3ot t :®vanj:9teutee 
{wirb auf jebe j ehn 588erfte längft bev Gvan je 
auf y»e.i iöcann, unb in einer jeben •J.amofcf): 
na fcefonber«, fow»bl jutft (gebrauch «n 3ol l { 
|3"*eefd)icfu.ngeni, al« aud) j um SSorratr), um 
im fafi einer Krartfftett, bie S t e l l e eine« am 
ber» au ber G r ä n $ e befefeen ju . f f innen , ber 
'fünft* ""theü feftgefefct. §. ? . Auf jebe fünf: 
jigs SSJerfte. a-B bev Ö r a n j e w i r b ju r Aufftdjt 
[Abet bie ©vafl5i3oll ;Reu.ter , ein 65r&nj: Solls 
Auffefier beftellt, dem jwet S o f l i t ^ a n y R e u t e v , 
au4 ber 3 a b l biefe* fünften I h e i l s , davon 
oben im 4ten §. gefagt if t , jitgeurdnet teer: 
den. §, S e r SelUGtfatjsAuffJehev, fall« er 
md)t e ine» ^6r>ern. Cbaracier b.at , wirb j u r 
eilfteu, Klaf fe , f? k i u g e - A l * er biefen Befreit 
befleibet, gerechnet. §» 7. S e v 3e(l:Ö»vänjs 
Auffehee, w i r b von- ber GouuevnemerfteVsRe' 
gierung auf bfc Empfehlung beä Kammera l* 
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S e p t b c irl jofes", befonbev$ abcv beS Joff;Siatr)eS'> i m * 
auf bi« richtigen Seughiffe wegen feinev guten 
! $üb/vnng, ».on ben öevtevn , wo ev »orfjer g&j: 
b ten t , obev gewohnt h a t , verorbnet . 8". 
! D i e 3flffjGrän&f-9i eurer muffen fiel; in beut 
iljnim «ngewiefenen S t e f f en , fie msgen a H f 
' SBegen, S t e g e n , obev anbern' 311» Durchfahr t : 
bequemen Gegenben feon, aufhaf ten; bev girlf* 
; GrÄns>A'nffcr)er obev auf febe 50 Süevfce, ms* 
felbft für biefe fowcr)l, als füv jene bie erfors 
berlidje SBachtfjanfer aufgebaut werben muffen«. 
§. 9. 3 n ben Gege 'nben, wo a n bev G r ä n j e 
Slüffe , ober S e e n »orbanben- f rob , müffem 
' naö) fDtaaßgabr ber Hmftänbe unb S te thwen* 
; b igfe i ten , e i n , ober aucl) mehrere fleine unfc 
leichte mi t S t u b e m tterfehene-§a>h»jeuge gehals 
ten werben, bie nad) Befinben be« Soff.'Gräug? 
2t'uffer)ei*ä, um alle« beffer ü6etfebcu. j u fen* 
n e n , 5a gebrauchen ßn&. §. 10. D i e %9U* 
• Grau5*3 teu te r finb geh/alten, an ber i h n e n 
j u m Aufenthal t angewrefeneu S t e l l e , einec bjä 
S a g e « , ber anbete beS 3}ad>ts, bic ihnen auf* 
getragene D i f t an j j » bere i ten , unb bah in 8* 
: fehen, baß außer ben angeordneten Sßeger» 
über bie S a m o f d ) i t a , feine SBaaretr »on be r 
G r a n j c hevein, nod) »on hieraus 1 über b ic 
G r ä n j e » e r f ü l l t wevbüt ; baß ferner über b /e 
Samofdjna- anberA gehe ober f a h r e , a l s w i e 
darüber »n ten im ig ten §. biefe« MfafeS g** 
fagt w e r b e n , aW Worüber awdj ihnen »on betr 
3otf(ErtJebitiott beS Äammevatfjofe* mitSBifferi 
1
 «nb Bef ta t igung be« G e n e r a t ; Gouvevnei tv* 
jjrmftanbticbe "Snftr t t t t ionen 511 ertheife» finbv 
©eptbr. i^manb unternimmt, außer ben angeordneten 
SBegen, SBaaren in« 3»nete bti Steid)« ein», 
•ber aud> au« dem 3nnevn berau« ju führen, 
•ber aud) felbft herein oder berau« ju geben, 
fo muß er fid) Iii fofdjem Satte bemühen, feit 
ner babbaft ju werben; ift er aber foldje« ju 
tbun, Riebt im Stande, fo muß er ihn we; 
nigften« niebt au« bem QJefidjte fommen, fon« 
bem bavon ber nad)flcn 3)orffd>aft ober 2Bolj« 
nun« miffen (äffen, und von ihnen Jpülfe ver: 
taugen, bamit ein fold)er Uebertreter ber Öe: 
ftfce, mit ädern bem, wa« er bei fid) bat, an: 
gebaften werbe; worüber m a n fogleicb dem 
3oflj©ranj Auffeher, von ber ©orffebaft ober 
SBohnuna aber, bem Sftieberlanbgericht unb 
»orjüglicb dem Orbnung«rid)tev be« nämlichen 
greife« eine Stadjridjt ju ertheilen hat. §. n . 
3 « Änfebung ber Belohnung ber 3ot(:©ränj( 
Steuter für bie Auffangung foleber Leute, bie 
SBaaren gefefewibrig durchgeführt t)aben, natu: 
lieb, niebt über angeordnete SBege, oder wenn 
aud) gfeieb über folcbe, dod) ohne vorher ge: 
gangette ©eclaration bei ber lamofdjna, obev 
ob"e ben 3°U bejablt ju baben, rid)tet m a n 
fid) nach ben Gefefcen, unb laßt bie feftgejY 
fefcte Belohnung unverjaglid) benen jufom> 
tnew, bie folcbe burd) ihre Brette und ihren 
«Pflichteifer verdient haben. §. I J . Sängt der 
3oll:<&tanj:3.euter einen verlaufenen Solbaten, 
ober Bauer, fo muß ihm bafür ju r Belob: 
uung für jeben Mann 3 Rbl. gegeben wer« 
ben. §. 14. 3«öe Borffd)aft und 2Bohnung 
ift gehalten, bem 3off:(yränj:Reuter, ober dem 
,3oli;<&ränj:'Xuffeber, wenn fte weg n Auf an« 
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S e p t b r . J 7 | u » j , o b « Anha t tung »erlaufener £cute ober 
auch folcber <|>erfonen, bic »erbotenerweife 
SBaaren Durchfuhren, obev aud) felbft wegen 
A n b e t u n g ber SBaaren Jpülfc begehren folls 
ten, felbige 511 leiften, mibrigenfatt« ftd) folcbe 
Derjenigen S t r a f e au«fef>en, bie nad) ben 
ajerovbniingen Darüber feftgefefet ift. § . 15. 
2>te Orbnungiviebter unb StaDt«*S8oigte finb 
nicht weniger geha l ten , äffe »on ihnen abhans 
genbe J?illfc erferbertieben §a ( (« , ben 3 ° ^ 
GJrinjsAuffehern, ober 3olf;ö5v&nj;9teutevn rot; 
Dcrfabren ju (äffen, bei S t r a f e ber A6fefcung 
»om Amte , ober einer A b n b u n g , bie nad) ben 
Qiefefeen, für 23erabfaumung, 93ernacbläTfigung 
unb UeSertrerung ber Pflicht »orgefebrteben ift. 
§. 16. D i e Pffid)t ber 3oH«<&ränj;A*ffeber ift, 
nicht nur an bem Or te ihre« Aufenthal te«, bie 
Auffid)t j u f ä h r e n , fonbern aud) bie jebem 
«ngewiefene SMftanj ununterbrochen 51t bereis 
ten, unb ju fehen, ob alle* fo , wie e« »orge» 
fd)rieben ift, befolgt w e r b e , wie benn aud) af> 
ie« b a « , wa« ben 3oK><&rän$*SReutern oben j u r 
Befo lgung aufgetragen w o r b e n , nidit minber 
»on ben ^oüt&vin^i Auffebern in Obad)t ges 
nommen werben mufj. §. 17. 3 " ben S t a t t ; 
ha(ter|d)aften ^ i e r o , tDtohiiew unb Po lo j f , 
foffenjn jeber eine £amof<bna an einem ba; 
' ju fdjirftteben Or te auf Gutbefinben be« &t> 
]neva(;Ö5ou»evneuv« errichtet werben. SJtad) E r ; 
riebtung alfo biefer 'Samofcbna, mufj ben -Raufr 
jleuten befannt gemacht we rben , bafj fie fünf; 
ttgfjin mit ih ren SBaaren gevabe auf biefe 1 a ; 
mofdjnn, unb nicht auf anbern SBegen fahven, 
|al« roeUbe für heimliche gehalten werben fol; 
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Septbr. 2 f Jen, wie beim auch bamit , fo auf foldje'n 3le? 
'benwegen .aufgefangen w i rb , bergeftalt ju ver; 
fahren ift, a l s ausbrucHid) vergefcbviebeu fleht, 
bie auf verbotenen 3Segen augctvoffen wevbea. 
$. 18. 3 n 2Cnfer)ung bev im 5Beifj;9teuffifcben 
wohnenden ©ut«/J?erren, bie ir)»e ©fiter ha r t 
an ber ©vanje in B o l e n h a b e n , unb in B « 
tvaebt ber polnifd;en ©uigbevven, beven ©fit 
ter nahe an ber © r ä n j e in gebuchten S t a t t ! 
halterfcbaften (iegcn, wivd ihnen fomohf, al« 
[ihren B a u e v n unb Leuten., unb jwav in bem. 
Salle n u r , ' w e n n da« © v a n s ^ S o l l i A m t wei t 
von thven ©fithern läge , vcvftattet, in ihvcu 
Angelegenheiten, unb mit ihren Bvoducten aus­
h o l e n nad) 2Beifj:9,euffen, bod) nicht ander» , 
al« fibev eine S a f t a m a , wb fid) ein 3oÜ*;Öran&; 
Auffeher befindet, ju g e h e n , al« weld)ev bei 
fofdjen S t m b v e i f e n b e n , alte bei ibnen befind* 
lid)e @ad)en unb Bvobucte beftdjtigen m u ß , 
nnb bie Uijtern follen durchaus nidjt unter 
ihrem S l a w e n fvembe Leute nod) SBaaren, ba? 
von einiget 1 %oü gebühvt, bei gefe&Jidjer S t r a » 
f e , t ran«por t i ren . E ine gleiche. Einridjtung; 
foll aud) S t a t t ffnben,. in ben anbern © o u v e w 
rtement«, wo bie Länbereien theil« im ruff« 
fdje«, .heil« in einem fremden benachbarte» 
©ebiete Hegen. $. 1 9 . S i e 3oUs©vanjs9veiK 
ter , wie « t t c b 6 i * 3oll :©vanj:Auffthcv, mfiffer» 
nad> Ver l au f eine« ^sai)vti von einer S t e l l e 
j u r anbe rn verfemt » e r b e n . §. s o . S e r i m 
K a m m e r a l h o f beftellte 3oll,'3tatr/ ift gehaf ten ; 
1) SBenigften* im 3ah re breimal bie unter 
bem Äammevalr)of ftet)enbe '©rdn jwache j « 
bereifen u n b j u fer}en« ob alle* w a i vorge* 
3 3 1 
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©e>tbr. 27|fcbrie&en' i fr , - tn bev ger)cvia.Jtt Orbnung Mtib 
Genaöigfe i t befolgt wivb. a ) S o oft a l l 
möglich, bie lamofcf iha ipt be fugen , unb auf 
bie SSifitationen un6- 3fbffttt$*«gett bev 2Saa* 
ven Acht ju haben > auch bie Qftfffähvwng aller 
SoffsBebicnten ju : nn«r fnd)en . ; j ) Alle TOnns 
geP unb nicht vorfi&«<*>< - ^ » h l e r abjuhelfen, 
«ber Unorbmtnge» ; «6er nnt» ttebertretungen 
ber Pff idj t unb S tbu tb ig fe i t , gtetch bem i?ams 
meralf)ofe »oväuftelfen, bamit fetbigcr fogletcb, 
wohin es fid) nach ben 23cvovbnungen gehövt, 
communiciven f S n n e , bafj bie S t r a f b a r e n » c n 
uvt^ei»*, nnb ohne 3Racl)fTct>t 6e(tvaft .werben. 
| 2 3 | 3 t . U. 4 0 ) 3 n allen Gou»evnements fol» 
ten für biejenigen, bie in A m | . u n b Pfticht 
flehen, Uniformen eingeführt werben; unb w i r b 
jugleict) e r l aub t , bafj ber ganje Abel beiberlei 
©efchlecht«, b l e i b e t »on bevfelben Savbe t r a ; 
gen f&nne; bevgejtalt: bafj fie in einer folchen 
einf6vmigen Äfeibung in ben jHeftbertjen, ben 
gutvitt an allen öffentlichen Or ten unb bei 
j^ofe haben t 8 n n e n . 
9 t . U . *h © • U. » . 7. D e c b r . © a Sßic 
U n s »otgefeijt h a b e n , ba« j ) t t g j l c ^ ß i p u » e v n e j 
ment in, befö. fcmmenbcn 1783(1«" S a h " / 
nad; cVv. in, Unfcveu 3Serorbn'tmgen »om 7 . 
S toob t . bes" i T ^ f t e n 3<*(>"* »orgefchrie6cnen 
«Otethobe eiusuvicbten; S o befehlen 2Biv U m 
fern» General* unb Daftgen Gene ra l* G o u » e w 
neuven G r a f e n SBrowne, biefe« ©ou»erue tuen t 
4o) 9. «JJ. ag. ftoobr. <*. <p. a&. IDccbe. 
4 0 8- 3>. 20. ©ecbs. 
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SDetbr. | 3 in jwe i jprooi r t jen, in bie pti$ild>t unb 9U; 
»alfche; URO biefe Wieberum in Gre i fe , i f rec 
IjBeite unb *&e»4lferung nad) abjntf>eiien; bie 
©tibte «ber ber Beauemlicb'fcit nacb ju bes 
j t j jmnua; aucb mit ben Genera l «Gouverneur« 
nftb mi t ben SSicarien, wegen ber ©ranjen 
biefrr ©tattbalterfcbaft, unb bev vm fetbige 
acinjenben ©tattr>«lterfcf>aften, S8ergleid>e j u 
treffen, unb U n s »on allen biefem eine V o n 
[ftcHung ju macberu 
S a t b a r i n a . 
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3 1 . U . 4 1 ) @. U . » . 28 . J a n u a r . «Die 
Bjn^brucfereien follen »on ben übrigen ^ a h r i ; 
fen uub SRanufacturen njdjt. unterfd)ieben 
» e r b e « . SMefem nadj wivb e r l a u b t , baß fo; 
wohl in ben beiben Rcf ibenjen , als aud) in 
alfen S t a b t e n bei Reichs ein jeber nacb eige« 
nem Gutachten, BucbbrucEereien anlegen fönne , 
[abne bei jemanben u m bie Crlaubnifj anjuhaf« 
ten. Sebocb foll ber B^l ise i einer jeben © t o b t , 
in welcher j emanb* ejne.f^.<&> ©viicferei a n j u ; 
legen Riffen« wart,' flievbtt Anj i ige getfjan 
wevben. 3 n biefen ©mcfereien fotinen 55ü# 
eher in ruffifdjer unb in fvemben <3prad)en, 
»on welchen gueb felbft bie movgenlanbffd)ert 
nict;t*au«gefchloffen finb, gedrueft werben. 3 e * 
4i) i. 3J- »3. S e b t u « i 7 8 3 . € . %. 16. gebtuar 1783. 
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»5 beeft baß <R f<lt)«gen njo>« e n t h a l t e n / e p , »et: 
che« ben ©4trti<ben> unb weltli<ben (Mefefccn 
juwiber fetw, ober auch ju" einem 6ffentlid)en 
2fnfto£e gereichen nt&cbte; we«halb benn auch 
bie p o l i j e i biefe in Drucf ju gebenben Bücher 
erft ;u cenfiren, unb » e n n in felbigcn etwa« 
biefer SSprfcbrift juwiber Paufenbr« befunben 
werben machte , folebe ju »erbieten hat . 3 m 
$a t t aber Dergleichen anft i f ig« Büche r » i ( ( : 
Kkhrficb gebrurft » o r b e n ; fo foDen felbige nicht 
nu r cottfUcirt, fonbern e« foll auch wegen ber 
©cbulb igen , in prto. ber h«rau«gegcbcncn » e n 
botenen Bücher on bie BebSrbc communicir t 
» e r b e n , bami t folche für bie Uebertretung be« 
©efefce« gehörig beftraft werben mögen. 
9 1 . U . • * ) © . U . v . » 4 . 3 a n u a r . §. i . 
D i e Cjüjgentbumer unb P a t r o n « ber in JKufjj 
ianb angelegten ftabrifen unb SRanufacturen, 
worauf bi»trfe © o r t e n ©te f fe , ©lafette u n b 
Sir jafcn »erfertigt w e r b e n , foflen jeber feinen 
befenberen S t e m p e l h a b e n , womit fte bie 
© l ü d e gebau t e r a u f ihren $ab r i f en »erferj 
tigten TOaterien ju be l i ehnen gehalten finb, 
bamit m a n Darnach »iffen unb erfennen tttu 
ne, baß biefe SBaaren ruffifebe« f abr i fa t feoen, 
unb au f weffen § a 6 r i f fte namentlich gemacht 
worben . §. 3. D a « im i9 ten §. be« Ufafe« 
vom 37. © e p t b r . 1 7 8 t ergangene SSerbot unb 
bie ba rau f gefegte S t r a f e , foll nicht auf bie: 
fjenigen «Dein ftch erftreefen, weiche bte contra: 
banbe Sffiaare» butebfübren, fonbern auch auf 
43) t. $. >t. 5ebt»«t. 9 . S. 9cbT»«t-
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Sanuat 
Sebrua r 
»«Talle biejeuigen, welche bem juwiber flct) e » 
breiften, beroelbete contvabanbe Söaaven ju. 
tterffdjretben, ju t a u f e n , ju vevfattfen, obev ju 
t ragen. §. 3 . B a m i t olles biefeS pünftlid) be» 
folgt wevbe, fo -r)a6en bie Gour>ernemeiitS;Re; 
gievungen b e n ' © t a b t ; V o i g t e n , © t a b t s SKagt* 
(träten unb Ratbhät t fe ru , Orbttung«»9tid)tern, 
SJieberlanbgeridjten, unb allen benen, bie hiev, 
auf nad) -ben Vevovbtutngen ju feften uevpflid)* 
tet finb; ju injungiren, bafj fte fteifjig; auf a l ; 
(eft. bar in »ovgefcfjriebene Ad)turtg geben, roo; 
bei ihnen anjubettten ift: bafj, fo wie fte, füv 
bie Vevnachfäfftgung einer gefefjlicbcn A h n d u n g 
unterroorfett w ä r e n , a(fo fömtten fte aud) ba« 
gegen füv ein wad)fameS Bcobad)ten unb Gut : 
becfuitg aller biefev » ib r igen Vcrfucbe, ber,-
im i9 t en §.. be* Ufafes ftatuivten Beloh* 
n u n g fid) gewal t igen. 
SR. ü. •**) © . U. * 28. Februar . §.
 u 
B i e ^J.aroofd)nen fofien i m polojfifdjen föoiu 
vevnement , i n ber ^auptf fabc Bofojf felbft, 
in bem moljUetr-fcben ©ouvevnement aber, 
in bem ©.äbtchen "Jolotfdjtn angeovbnet wer; 
ben. $. 2 . SBa« bie SBaaren anbetrifft, mek 
dje »or bev Sei t , ba ber neu« t a v i f feine Güls 
ttgfeit erhalten, eingebracht w o r b e n , unb weit 
»!d)e geftempelt werben f b n n e n , biefe follen, 
ohne bafj ein Soll genommen w e r b e , auf« 
;r>euc geftempelt, im übrigen aber genau nacb 
iben beim Zaxlf e rnannten Ufafen »erfahren 
. jwerben. 3. Sßenn jemanb verbotene SBaa» 
44) f. *4. 3 W r | . <?. % r6. SRiri. 
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9 vm aus. tiefen in anbe te Gouvernement« »«• ' 
fÄhven, unb Darüber betroffen, obev beffen 
ü6evfübvt werben w ü r b e ; , fo foll mi t folgern ngd) 
SOJaafigabe bei iqten $. De« Ufafe« v. 27. 
© e p t b r . 1782 »erfahren werben . 5öJit ben: 
jenigen h ingegen , welche Dergleichen SSaaj 
ren in anbern Gouvernement« . f a u f e n , v e n 
laufen ober tragen we rben , ift nad) bem Ufa* 
» . 1 6 . S a n u a e h: a. ju »erfahren. 
I J 3J U . 4 ' ) Au* äffen Ä v o n « ; vmb freien B u d ) ; 
bruefeveien, foll von jebem gebrueften 5J5üä)e 
ju -e inem Evemplar au bie Bibt io tbef b e r ^ a h 
fcrlidjen Afabemie ber 2Biffenfc(jaften ju © t . 
' P e t e r s b u r g angefertigt werben. 
AHevhSchft .beftatigter D o f l a b 4 < s ) © . U. 
v. 3«. SDJärj. © a t n i t bie SSemeffeu, weldje 
von Ä r e n * ! D e p a r t e m e n t s fowohl , a l s aud) 
von pvivafcpevfonen an Qjotbs unb © ü b e n 
SRünje , wie aud) 9leid)ö;Aff"gnationen auf bei' 
Poft in SHatuva gemacht » e r b e n , gehörig v e n 
fiebert fepn m ö g e n , . foll für bi« rid)tiae J j i n ; 
fd)affung nach ben beftimmten O e r t e r n , aud) 
weil aller S3erni.fl auf Stecbnung bev Poft fom* 
men » i v b , bie SRejahtung eine« ^albert p r o ; 
cents" von ber © u m t u e ber j « remit t i renben 
G e l b e r , j u m Beften bev p o f t feftgefefet fei)n. 
9 1 . U . @. U. v; 3o. Apr i l . E s foll 
in aöen Gouvernement* b i* an bie © t ä b t e 
Perm unb U f a , an p r e g o n ; ©eibern für je; 
45) € • qj. 23. SWai 1800. 
4 Ö ) C <P- «8. Slptit. % iS. Sfptil, 
47) S. QJ. «7. K a i . 
bti $«'(*•! eber ®tat ton«f ober e i n w o h n e n 
B f e r b , ( $ b e | Cebcten p r o görrft gejohlt w e n 
ben: jwifci)m S t . Betertburg unb ber iften 
S ta t i on »on dlefer S t a d t aber, e« fer/ auf 
we(d)er S t r a f e e« wo l le ; img.eicben jwi fd jen 
UDtoefau unb ber tftett S ta t ion tiefet J^auvts 
(tabt, e« fet; auf welcher St raße e« immer 
wol le , foK für jtbee 9>fetb v ier Cevcfen p r o 
9Berfl gejablt werben ; weiter al« "Perm unb 
Ufa hingegen, »erbfei6en bie B r o g o n : O e l b e r 
bi« auf SBeiterc* nad) voriger Xno rbnung . 
@ . U . **) S e r S e n a t bat nad) 93©n 
febrift b e r B o l i j e h O r b n u n g unb beren jfiföen 
$. für unumgänglich notfjtvenblg erad)tet j u 
verordnen, tag jur Berf)utung alfer, ben G e r 
fefcen jü wieberlaufenden Steuerungen, in den. 
S tab t i unb Jfgndfirdjen ber Stattbalterfcbefj. 
t en , ober auch in anbern bie;u fehief liehen 
Oertern putl icirt werde, dag niemanb v o n n u n 
an, außer ben Gefeiten, weldje v o n der S t a t u 
halterfd)aft«:9.cgierurtg in ben S t i d t e n burd) 
bie StabtsSSotgte unb Bo l i j e i , in ben gre i fen 
aber bureb bte 0rbnung<ricbter unb SHeders 
landgertd)te, raitteffl gebrueftet Bogen 6ffent: 
lid) publieirt werben , gar feinen unter bem 
SHatncn »on ^ a n i f e f r n T unb Xaiferlicbcn Ufa? 
fen gefebriebenen Copeien, al« Ba«qui l len, 
welche burd) vielfältige Ufafen verboten wor : 
ben, einigen G lauben beimeffea fo l l ; mit ber 
Cinfcbärfung, bafj hjnfär mit folcber» Jngeni 
haften unb fchäblicben ©ebriften, nach den 
•48) f. y . (8. 8?«i. €• 18. SR««. 
2fpr« 
SRai 
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i;e&cbem fcbpn Wcffrbojp fu&licU'^n Urafen im: 
aomcicbl iß »esfahMn w ^ b e n foJL' 
«SS*n. e . U . » . 8. «8toi. € « ift 6 t : 
f « i t t> boJ itdd) »er ehemaligen rufififcben 58cv: 
faffung jwei G a t t u n g e n von 3nwno6iliar=5J«r: 
m4gea unter bev B e n e n n u n g von ££nbi)?ebn;Gut 
u n b E r b ; G u t gehalten » e r b e n finb. D e n , 
von bem. Unterfcbiebe biefer G u t e r unb von 
bem Sßifjverftanbnifj a n Qrrbnahme bevfelben 
entftanbenen <3<h»ierigfetten, ift mittelft. Ufa* 
bei- Gottfeiigen Äaifer in 5Jnna 3b«nno»na 
|vom 17. -Oiarj 1731 abgeholfen, inbem biefe 
jbeiben G a t t u n g e n von 3mmobil i«r;SBeem&gen 
untev ber «Benennung von (£r&; G ü t e r n ver: 
e in ig t , bie JJanb; G ü t e r a&gefc&afft unb be«: 
mittelft ba« Stecht be* <£igentf>um« unb ber 
freien Di«pof t t i on , aW mi t feinem Sr&tbeit, 
ju tn Beften Uuferer U n t e r t a n e n erweitert 
»ovben . 2Jon allen Unferem Äai fer l . © c e p : 
ter unterworfenen p r o v i n j e n haben nur bie 
Gouve rnemen t« Stigo unb Steyal feinen 2(n; 
tbeil an biefev Äaifer l . G n a b e nach ihrer 6e: 
fonbern Sage gehabt , » e i l ba« Siecht be« J?anb: 
Gute« , » a * bafelbft untev ber B e n e n n u n g be* 
SDcannlebn« befannt gemefen, bi* nun ju in 
feinev Ävaft for twähr t . SBif »o l len bahevo, 
bafj Unfeve getreue Unter tbanen, in biefen Göns 
vernement«, in voller -Siaajje gleiche SBortheile 
unb SSorjüge mit ben anbern genießen follen, 
unb befehlen von nun an auf i m m e r b a r : in 
ben Gouvernement« Sttg« unb Sievat nur ei; 
4d) 8. 55- »3. 2Kai. <£. <P- 18- 2Kai. 
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3 'nc © a t t u n g von 3mmobi l ia r :33erm5gen unter 
j f t«m' , 9T«me«jEjpf ! i$ i t . ep . j jn5ufehen / unb »er« 
» a n b e l n bem ja-- §ofge Affe un te r -be r Benen« 
n u n g »on Sttannfefjn irt »irlitfje_AfJobig(s©fi« 
j te r , fo bajj ein jeber felbige n u f e n unb bie« 
jpjHtirfri.jtÄnne, wie folcbe« bie bortigen »on 
Unferen SSorfahren unb »on Un« Se lb f t be« 
(tätigten .Rechte im SKunbe führen. 
€ a t b u r i n * t . 
9*. U . J ° ) S . U. » . 8. SÖchi. _ 2ibtb. I . 
3 n ben brei KJeinl!jtufftfcben Sjgtth'alterfcbafs 
ten K i e w , 1fcf)ernigow unb f f t owgorob ;Se« 
wersfti foll i n ' S t e i f e ber ehebcm' bafclbft ge« 
wefenen S i n Rube l« Abgabe vdn n u n au er« 
hoben ttJerben. §. i . 93on ber K a u f m a n n : 
fcbaft, ba«, mifteijt Ufa« » . 1 7 . SRArj 1 7 7 5 
»on benen »on ihnen gemiffenhaft aufjugc« 
benben Kapi ta l ien , feftgefefjte 1 Brocen t . §. 2. 
S J o n b e r t ' B ü r g e r n , welche in ben © o u » e t n e : 
ment« « unb Krei« | tabten w i e ' a u c h in ben 
Kron«; < 5lecfcn eingefchrteben finb, von jeber 
S e e l e männlichen ©efchleebts, 120 (Jop. p r o 
A n n o . § . 3 . 93on ben Republ ikanern ober 
»on B a u e r n unter Krö n « * ^uviöbtctiori/ 
tri S t e l l e ber Arbeit unb anberer »erfebiebe» 
nen © e r e e b t i g f e i t d : S t e u e r n , bi« wettere-Or« 
bre , 1 »On jeber S e e l e männlichen ©efchlec()t«, 
1 R u b e l pro A n n o . § . 5 . 23on ben Kofacfcn, 
ju Unterhal tung ihrer Ktiegsbienfte, in Steife 
ber »orher tgen, ungfeid) genommenen , unb 
»on bem Sßillen ber 23orgefefjten, abr)ängi<l 
>o) f. <p. 39, «wa». g. $p. i s . Sfiaf. 
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«Kai 3;gewefenen Auf lagen , burcb weiche fte ctufjerft 
gebrücft roouben, »on jeber ©eele männlichen 
©efcbfecOts, n o E o » . p ro Anno. §. 6. 2Jon 
«fte» obbefcbriebenen ©eefen ; Auf l agen , wirb 
»od) oie g u l a g c , m i t j w e i Co», »on jebem 
£Hut>et erhoben. §. 7. D e n Äofacfen, B ü r : 
gern unb B a u e r n unter Ä r o n S : Sjur 'Sbiction, 
ift e« frei gelaffen, in ben © l a b t e n , §fe<fen, 
Ä i r c b ; unb anbe ten D o r f e r n , unter fid) eine 
'genaue B e r e d ) n u n g , nad) ibren SSerfaffungen 
t burd) if)regewät)ftenBe»o[fmdd)tigten, ober9tedj: 
jnung«»erftänbigen; ben B ü r g e r n hingegen, un« 
ter Auffid)t ihrer SOcagifträte, ober 3iatfjf)iiu< 
fe r ; ben ü6rigen a b e r , unter übe r ;Auf f td ) t 
De« 0 e c o n o m i e : D i r e c t o r S ju m a d j e n , welche 
jebod) für ftch felbft ber gutwilligen tuirtt); 
fchaftlichen Anorbnung . betfclben, nicht lä|tig 
werben follen; im $a l l einer ©aumfcl igfct t , 
iUnetnigfeit, ober anbever Jjinberuiffe aber, ijj: 
|nen ju r balbigflcn Erfül lung beffen r)ülfficr>c 
j j j a n b bieten. Auf gleid)e SSeife, ift auch °cn 
Ebelleuten ju überlaffen, in ben abelicheu 
D ö r f e r n , eine umftänb(id)e u n b ' g e n a u e B e : 
vechnung ber , auf ihre B a u e r n , fcftgefefjten 
Abgaben , ihrer öeflcn, wivthfdjaftlichcn E i n : 
fid)t nach , au juorbnen . §. 8. 3»»* gewiffen 
u n b fiebern E r h a l t ber A t e n s : Dteocnüen, in 
ben ©tat thal tcrfdjaf ten Ä i e w , I fd jc rn igom 
unb9 towgorob :©cwerSf i j , unb j u r Abwenbung 
aller j u r Bcläf t igung ber Ebclleute fowot)l, 
a l s aüd) ber , in ben Eoloitien naebgebtiebe* 
nen E i n w o h n e r , gcreidjeubcu Entweichungen, 
ha t ein Sebev » o n ' b e u E i n w o h n e r n , an fei: 
n e w . O r t e , unb in feinem B e r u f ju bleiben. 
wo er nach ber legten Stevifton e i n g e t r i e b e n 
w o r b e n : wie aud) biejenigen, weiche vor <£mas 
n i rung biffeo Ufafe«, weichhaft geworben; bei 
Sntweicbungen a b e r , welche nad) ( fmani rung 
biefe« Ufafe« vorgegangen, ift nad) ben allge« 
meinen Reich« «SJerorbnungen ju verfahren. 
§. 9. S e n e n , in ben ©tatthaltecfcbaften, Kiew, 
^ f ebewigow unb tflowgorob«©ewer«fij befinb« 
lieben © t a b t e n , finb eben bergleicben 2}ortr)eile 
unb SJorjüge jujulegen, beren fid) K iew, Ifcbers 
n igow, iRcfchin u n b anbe te © t ä b t e , nacb ir)« 
ren eigenen unb befonbern P r iv i l eg ien bebienen. 
j. 10. S a nacb ben d o n a t i o n e «Briefen unb 
© t a b t « * Gefefcen, bie bürgerliche ^ a n b l u n g 
N a h r u n g unb Gewerbe von allerlei G a t t u n g 
in biefen ©tob ten , ber fcurgerfebaft vorbebal« 
ten ift: fo wi rb , ( u m bie © tob t e mit <£im»ob> 
n e i n , bie ihnen g a n j angemeffen finb, j u ver; 
fehen,) gleichfall« verftattet; baß wenn jemanb , 
entweber von ben Kofacfen, ober S o r f ; B e w o b « 
nern unter K r o n « ; 3 u r U b i c t i o n in ben © t a b t e n , 
fich &e*, ben B ü r g e r n jufreljenben Nahrung«« 
Gewerbe« bebienen woll te , ein folcbet fid) in 
bie Bürger fd )a f t ; bem Kap i t a l nad) aber, aud) 
in bie Kaufmannfchaft , einfdjreiben f ann . 3n« 
beffenwirb verboten, baß hierin webec ©d)wie« 
rigteiten nod) einiger Swang , ftatt finben folf. 
•-""fj. 11 . 3 n ben © t a b t e n wirb ber SBerfauf be« 
Branbroe in« , febigltd) j u m Beffen ber ©täb t e , 
ju Unterha l tung ber S ß a g i f h ä t e , uub ju an« 
bem ftäbtifeben <£vfotberniffen eingeführt*, 
wovon jebod) bie SDiagiftrnte, benjenigett 
©tei len Rechnung abjulegen verbunben finb/ 
welchen e« ben SQercrbnungen nach, competW' 
2 4 , 1 
3,«on ben Ä r o n s ; E i n n a h m e n unb Auägabett, 
Ülachncht ju haben. §. 1 2 . Alle« biefe«, wirb 
»on foldien (Stäbten verf tanben, bei benen 
webet' ein S t e i f e t , norf; ein 3Bibcrf»ntd> S t a t t 
ftnbcn mag , unb weiche au« E inwohnern uns 
ter ^ron«;3ni ' i«btct ion befteben, auch nicnian; 
ben in Q3eft(j gegeben worben. §. 1 3 . D i e 
^ammern lhö fe unb Oeconomie:Directoren, ha: 
ben ftch angelegen feun ju (äffen, bie ^ r o n « : 
SRcweniictt ju vernichten. 1 ) 3 n ben Dörs 
fern unter .£ ro i i« :3ur t«bie t ion , bie B ü h l e n , 
unb anbete nr)nüct>c "Stietr;: S t ü d e ju »erat', 
r eub i r en , unb in O r b n u n g ju br ingen. 2) 
3 n ben S t ä b t e n , bie leeren, ber Ärone juges 
hörigen p i ä ß e , ju »ermiethen, wenn etwa ber; 
gleichen irgcnbwo j u r ipanblung unb ju 3afjr: 
märften befinblich fe»n folltcn. 3) Durch 2ln: 
legung unb 93crarrenbirung ober burch fiebern 
SSevfauf bei B r a n b m e i n « auf ben D ö r f e r n 
unter Ä r o n S s S u r U b i c t i o n , ohne jeboch hierin 
ben Ebelleuten unb Äofacfen, welche ju biefer 
S t a h r u n g ba« Stecht h « b e n , unb jwa t erftes 
r e n , auf ihren Dör fe rn unb Jjöfchen, unb 
F E S T E M , in ihren Jpättfcrn, irgenb eftva« ju 
un te r fagen , ober ihnen E i n b r a n g ju th»ik 
§. 1 4 . D i e laut »cvfd)icbener Utafen feftgefefste 
9te»enücn ober Q>ofd,linen, finb and> in 
ben Sta t thal ter fd)af ten Ä i c w , S.fcbernigow 
unb 9 towgorob :Sewcr« f i j ju erheben. §. 1 5 . 
'©IcUbergefiatt finb in biefen breien Öou»crs 
jnement« , bie in bem SStanifefte »om 1 7 . 
,2)Järj 1 7 7 5 »erovbneten pofcbl ienen, ä 6 p r o : 
11 
3 cent, v o n bem ju »erlaufen ben Srnmobil iar» 
SSermbgert, ju erbeben. Unb ba nad) ben 
fletn * ruffifdjen Red ) ten, bem Abel bie »bis 
(ige Freiheit Qt\^tn t f t / f c j n gj«vmbgen j u 
verfd)enfen, unb ju verfdjreiben: fc ift ein 
jeber in foldjcm Salle aud) v e r b u n d e n , in 
feiner 23eifd)rei&tmg ober in feinem £effton«s 
© r i e f e , ben B r e i « be« SSermJgene, laut G e ; 
wiffen a n z e i g e n , bamit barnacl) von bem Acs 
qu i ren ten , ber Soll ober bie Bofcb l in , einges 
trieben tverben fänne . Um aber hier allen 
Sweifel unb Unterfd)leif ab juwenben ; fo ift 
ba« (£inl6fungcred)t eine« 93erm6genS, für bie 
näcbften A u u e r w a n b t e n , davon in ben ffein* 
ruffifdjen Red)ten nid)tS ftatuirt morden, 
aud) auf die Gouve rnemen t s Kiew, "Jfdjerni; 
gow und 9cowgorob s S e w e r S f i j ju erweitern, 
wie foldjeS die alfgemeinen 9teid)Sverfaffungen 
in fid) e n t h a l t e n . — 3Jbtb. I I : J">inftd)tl(ch der 
SM freiere auS weld>en daS ehemalige flobobSs 
fifd)e«nfrainfcbe Gouvernemen t beftanben, unb 
welche jefct ju ber d)arfowfd)en, aud) j u m 
<£heil furSfifcbrn und woronefifeben S t a t t ; 
halterfcbaften gefomm.-n f ind, wird befohlen: 
$. i . SSon den militairifchen (Einwohnern, bie 
fid) des B r a n b w e i n s b r a n b e « und 23erfauf$ 
deffclben bebienen, in ©teffe der vorher ges 
wefenen 95 € o p . von der S e e l e , t ) in führovon 
jeder S e e l e , mäun(id)cn Gefcl)(ed)tS 110 £ o p . 
jährlich ju erheben. §. J . 23on benen , in 
foldjen Oet tern befinbltd)cn mi!itairifd)en (Jini 
wohne rn , wo der 2Serfauf de« B r a n d w e i n * 
verboten ift, foll in S t e l l e ber 85 Qtop. von 
jeber S e e l e männl ichen . Gefd)lecbtS 1 Rube l 
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S'jct&viidj genommen werben. §. 3. S8on B a u ; 
evn, roelcbe unter Krön« ;3ur isbict ion finb, 
von Klofter; Kirchen : unb abelid;en B a u e r n , 
foü in ©teile bev 60 d o p . binfübro von jebev 
. ©eele männlid)en GefcblecbtS, 70 Eop . ge* 
iiommen werben. $. 4 . 23on benen, unter 
Äronö *3m ' i *b i c t t on (tebenben B a u e r n , feil 
In ©tei le ber Arbe i t , unb »erfebiebener G e ; 
reebtigfeit ber Befifccr, binfübro bis jum wei; 
|teren U f a s , bie B a u e r ; Abgabe pon jeber 
©eele männlichen Gefcbledjts , mit 1 Stube! 
'jährltcf; erhoben w e r b e n ; ausgenommen in 
ben ©tei len , wo folebe bflber, a l s tefstgebadj: 
te , ift eingehoben worben. §. 5 . SSon ber 
Äauftnannfdjaf t , foll baS 1 P r o c e n t , wetd)e« 
mittelft Ufa* vom 1 7 . S&ätj 1 7 7 5 feffgefefst 
ift, von ben nach ihrem Gewijfen aufjugei 
benben Kap i t a l i en , erhoben werben. §. 6. 
93on ben B ü r g e r n in ben Gouvernement s unb 
Kteisftäbten, imgleidjen von benen in KronS : 
jfteefen eingefchriebenen, von jeber ©eele mannt 
lid)en Gefd)led)ts u o Eop, jöbtlid). §. 7. 
23on alten obbefebriebenen ©eeleu 1 ©teuer ; 
G e l b e m foll annoeb eine Sulagc von 1 Eop . 
ju jebem Slubel erhoben werben. §. 8. D i e 
oben im 8ten §. ber iften Ab the i lung , ju r 
Söerfiebevung be« gewiffen unb fiebern E r h a l t s 
ber Kron«:9 teven i ien enthaltene SCovfdjvift: 
bafj feine entlaufenen flein ; ruffifdie B a u e r n 
aufgenommen werben follen, unb bafj foldje 
Aufnahme nach ben allgemeinen Stetdjs : G e ; 
fefcen ju ahnben fen, mufj in aßet ihrer Kraf t 
auch auf bie, in biefem iften §. erwähnten E i n ; 
mf)MV, fid) evflveoten. Auf gleiche SBeife 
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3,(offen, w a s bte ©täb t e unb ben SBevfanf bes 
B r a n b w e i n S in benfelben anbe l ang t , bie ge; 
fj&rigen (Sinvid)tungen, welche wegen bev fleins 
rufft'feben © t ä b t e , j u m KvonS<93ovti)eit, unb 
juv felbft eigenen Aufnahme beS J janbelS , 
Gewerbes tinb bev ihnen eigenen S t a h r u n g , 
vorgefd)rtebcn flehen, a u s bev Abth . I. §. i o . 
i i , 1 2 , entlehnt wevben. §. 9. 2BaS abev 
bie fletn;vufftfd)en, unb tfchevfafftfcben feilte 
anbetvifft, welche auf ben gvofj »ruffifcben, 
KronS : unb «belieben Jdnbevn pfacirt f inb; 
fo muffen felbige in ©etvadjt bev S t e u e r n , 
mi t ben übrigen gvofj: rufftfd)en KvonS; unb 
abeltcben B a u c v n egaliftvt, unb im §a l l einer, 
feit <£mantvung biefeS UfafcS un te rnommenen 
Grntiueidjung, gleichfalls nad) ben allgemeinen 
R e i d ^ Ö e f e t j e n behanbett wevben. — 9lbtt;. I I I . 
3 n ben beiben SBeifjs Ruffifcben S t a t t h a l t e r ; 
fcljaften 3!>ohtlew unb Boloi j f follen bie KronS: 
Revenuen alfo erhoben wevben: §. 1 . SQott 
beu Ä r o n S : uub Abelicben B a u e r n , von je: 
ber S e e l e mäiinfichen GefchledjtS 70 QLOV>. jof>vi 
lieh, wovunter aud) bie Bezah lung füv ben 
ÖJerfauf beS B r a u b w e i n S cinjHfchliefjcn ift; 
wobei aber bod) bie Abgabe beS Bvov ian t s 
in n a t u r a , welches ihnen in ber %al)l biefev 
S t e u e v auferlegt ift, bev Q u a n t i t ä t , unb beut 
vorigen bekannten Bveife nad), unabänberl id) 
verbleiben foll. UebvigenS muffe»»' bie (£in* 
wohne t bev abelicben $lecfeu, untev feiner 
anbe rn , a l s eben biefer Abgabe, ftehen. <j. 
SSort ben J jofeö ; , A t m t d e : mtb auberen Krön»* 
©orfevn if»> Mi jUv we i t em O v b v e , an J?err( 
fcbaftlid)er' S t e t t e r , von jeber S e e l e mann* 
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SRal 3 lieben Öefeb'ecbt* i Stubel jähvltd) ju et: 
jf)eben; »on ben ju r Arvenbe ab gegebenen Döv : 
.fcvit aber tüivb biefe © t e u e r , nad) ber neuen 
SSevorbnung itid)C ober, al« nad; "Scvfauf ber, 
'ben gegenwärtigen Arvenbe ;Br f i | e rn beftimm: 
ten T e r m i n e , gcjaf)lt. §. 3. SSon ber Kauf: 
mannfebaft ift bai, mittelft U ta« »om 17. 
SRärj 1775 feftgefetjtc 1 Qirocent »on ben 
buvd) felbige gciuiffenbaft aufjugebenben Kas 
Bital ien, 511 erbeben. §. 4 . &on ben B ü r * 
gern wirb »on jeber ©eele männlichen © e ; 
fd)led)t« 120 Eop . jäl)rlid) erhoben, ohne 
bajj »on ihnen etwa» mehrere« für ben SScrs 
tauf be« B r a n b w e i u « , weldjer nid)t ihnen ei; 
gen thüml id ) , fonbern ben © t ä b t n ju »ubli? 
ten Evfovbevniffen gehör t , e ingerieben werbe. 
§ . 5 . 23on allen obbefchriebenen ©ee len ;©teuer ; 
© e l b e r n , werben annod; an 3"btge * E o p . 
ju jebeiu Stubel erhoben. §. 6. D i e in beu 
wetfj : rufftfd;en ©ouveruement« fiel) a u f h a t 
tenben S i ' b e n , muffen nad) bem © t a u b e , auf 
welchen fie fid; eingefchrieben haben , ohne Uns 
terfebteb ber Steligion unb Stat ion mit Auflas 
gen belegt werben. $>, 7. D e r Bvaubwe inss 
bvanb, unb ber Söcvfauf beffclbcn in ben ©otts 
»ernement« SDlohtfcw unb Q>olo£f verbleibt 
j um Bel len bev Kaffe , auf ben Dörfern uns 
ter Krön« : ^ u r i S b i c t i o n , bev Ebellcute aber, 
j um Beften ber Dör fe r . 2in ben © t ä b t e n 
hingegen, wirb bev SBecfauf be« Bvanb iuc tn« , 
jum allgemeinen Beften fo!d;er © t ä b t e , j n U n ; 
tevhaltung bev SÖiagifträte, uub ju anbern 
© t a b t « : p u b U f e n » S r f e r b e v n i f f e n , burd) SSer; 
pad ) tung , ober buvd; einen ftd;evn SSevfauf 
3 beließet», in Gemaßr)eit ber 93erorbnung wes 
gen be« B r a n b w e t n S , vorbehalten. — SJbtb. 
I V ^ n ben Gouvernement« R i g a , 3te,v.ai .uub 
®iburg" t t ) i rb befohlen: §. i . 3 n ©teile ber 
ebebem von ben J j ag fen , unter ber B e : 
nenmtng von SDtannthalS, JjewmathS, unb ans 
bevn begleichen Sftamen feftgefefcten Abgo» 
ben , von ben unter KronS : unb herrfchafts 
lieber ^ui ' l^btc t ion (tehenben B a u e r n , von jes 
ber S e e l e männlichen GefchlechtS 70 £ o p . 
jährlich ju erheben. §. 2 . © i e Kaufmanns 
febaft ha t b a S , mittelft Ufa« vom 1 7 . SDiärj 
1 7 7 5 feftgefi^e 1 B r o c e n t , von benen laut 
Getviffcn aufjugebenben Kapi ta l ien ju bejah: 
fen. §. 3. 9Son ben B ü r g e r n ift 120 Güop. 
jährlich von einer jeben mannlichen S e e l e ju 
erheben. §. 4 . SJon obbefchriebenen S e e l e n s 
S t e u e r n , werben noch an 3ulage 2 <Eep. ju 
jebem R u b e l , eingehoben. §. 5. 3ßie n u n 
biefe TLbQabtn von B ü r g e r n unb B a u e r n , 
welche ber Krone unb ben jjertfehaften jus 
gehören, ber S e e f e w A n j a h l nach, lebiglich jur 
Bequemlichkeit in ber gemeinfehaftfichen Reich«* 
Berechnung, feftgefetjt we rben ; fo wirb auch 
ben elfteren erlaubt , unter Aufficbt ihrer SOta* 
gifträte, ihren SScrfaffiingen g e m ä ß ; bem Abel 
hingegen gemeinfehaftfief), ober jebem <£beff 
mann.- tnSbefonbere, unb jroar nach ben J?aa: 
fen ober anbern S in the i lungcn ; gleichmäßig 
aud) ben B a u e r n von Krön« :3uci«bictiort/ 
unter Aufftdjt ber Oeconomie : ^Departement«, 
ausführliche Bered jnung ju machen; von Seif 
.ten ber Reg ie rung a b e r , ift alfo bloS nur 
' ba rau f ju fehen, baß biefe Revenuen r i d i t i g 
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3 j u r Kaffe empfangen werben, oßne bem Abel , 
ber Bürgerfcbaft unb anbern geuten bie iffiit; 
tel fcfiwev ju machen, wefdje fte jur bequem; 
fien unb angemeffcnften Abtragung gebadeter 
Abgaben gewählt \)abtn. §. 6. S i e Steves 
n ü e n , weld,e von ben S c h a b e r n ber K r o n e ; 
Dör fe r , in bie Krön«»Kaffe ffiefjen, follen b i * 
j u r einer fünftigen SSerotbnung auf ben» 
vorigen $ufS oerbleiben. §. 7 . Ö b j w a r ber , 
auf bie B a u e r n in biefen G o u v e r n e m e n t « , 
feftgefe^te p v o v i a n t unb Sourage unter ber 
3af>l biefer, auf felbige feftjufefcenben Abgas 
be, erhoben werben m u ß ; ber , in alten Heis­
r e n , auf biefen P r o v i a n t unb f o t t r a g e , be* 
ftimmte P r e i « a b e r , im 93ergteicl> mit bem 
Jeggen fehr gering ift; fo ift ben Söerweferr, 
biefer Gouvernement« »orjufdjreiben, bafj fte 
an ben © e n a t , ihte © e n t i m e n t « , wie fyxfy 
biefer p r c i « j um Bef fen , unb jur Qrrleicöie;. 
rung ber E inwohne r angefe^t werben f ä n n e , 
einfenben mögen. §. 8. D i e mittelft Ufa« vorm 
'6. St ta i 1 7 8 2 , für ben SBerfauf be« Branb ; -
w e i n « , im SBiburgifcben Gouvernemen t nact> 
( Anjah l ber ©ce.cn feftgcfefcte ©teue r wirb i& 
tbic 3at)f bcrer, auf bie B a u e r n im $. 1. bte; 
fer Abtheilung feffgefcfcten 70 Eop . eingefcblofi 
fen. §. 9. SBcgen be« im SBiburgifchen G o u s 
»ernement ju Unterhal tung ber Geiftlichen u n b 
ber bortigen Sanbe«; B e a m t e n , ju ei'hebenben 
jGclbc« unb G e t r a t b e « , h a t ber © e n « t ti»t 
.Beprüfung anjuffellctt, aud) j u r Erleichtevuns 
be« SSolf« e ine , ben allgemeinen Stetd/*; © » ^ 
fetjcn, fo viel möglich angemeffene Anorbnnng] 
ju mad)en , unb folche j u r A l l e r g Beptüfungj 
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3 ju untevlegen. §. i o , SBas abev ben SCcv; 
fauf bei Bvanbwe in« in ben © t a b t e n , bie 
feftgefetjten Revenuen von B a v t e n ^ a d j e n , unb 
bie Bofcblinen von verkauften G ü t e r n , aube* 
tfifft; barüber f)at m a n bie gehörigen Anovb* 
nungen bavott ju ent lehnen, w a s in ber er« 
flen Abtheilung biefe» UfafeS wegen bev flein: 
vufftfcben G o u v e r n e m e n t s , vovgefchvteben 
worben. 
SR. U. " ) © . U. v. 5. SOJai. B a S ©fem: 
pelpapiev foll 511 nael)foigenben Bveifen vev< 
fattft w e r b e n : a ls ben vier (Topefen B o g e n 
ju jef)n (Topefen, ben acht (Topefen B o g e n ju 
jwan j ig Sopefen, ben achtjtg Sopefen B o g e » 
ju jwei R u b e l , ben jwei Ru6e( B o g e n j u 
fünf R u b e l , unb ben vier Rube l B o g e n j u 
jehu Rube l für jeben. 
8j © . U. ' * ) 3 " Be j i ehung auf vorftehens 
ben 3 t . U. vom 3. 33iai, wirb verorbnet : bafj 
Ibie in ben ©tattrjaftcvfchafte* uub Gouvevnes 
ImetttS; Regierungen unb beu Kammcra lhofen 
Ibeft übliche Cl iarta s ig i i l a ta , von Eingang bie: 
feS Ufafes a n , nacb vorbefagtem AHerh. UfaS 
ver fauf t , unb juglcid) auf baS balbigfte in 
allen Oe t t e rn buvd) btc Gcr id) tS ; Berfonen 
.felbft eine Rcvifiou angefteift werben möge, 
'wieviel C h a r t a sigil latd vorratljig ift. 
3 $)?an. 5 3 ) au ben G e n e r a l ; Gouverneur , 
.Grafen 93vptPne. — B e i Gelegenheit bev b c 
SO $!. «P- 16. Wlau <?. <JK 12. SOTat. 
52) s, % '6 Tiai <£. <P 
53) ?. <p. 20. 3u l i . <r. % so . 3u( j . 
3- _ 
3 »ov-ftebenben JS i t v id j t ung oes vicjtfcf)cit unÖ» 
vevtffä)eR Gouvernement s nad) bev, buvd,« 
Unfcve. 2jevovb1tm13.cn vorgc fcbt i cbc iKi t Oicgies-
r u u g i f o r m , baben 23-ir für n6tr)-ig • erachtet, 
3f).ucn ju befehlen: . j ) . Daji a l le , in befags-
ten SQerorbuungeit feftgefeijteir D e p a r t e m e n t * 
unb 21'emtet in biefen G-ouvernementS eiliges. 
fü^vt wevben fotleti*, fo wie eS &11S ben , für 
biefe 'IStattbäTtetfebafteii bevanSjugebenben 
E t a t s , urnftänblid) j u evfci)en feun wivb. 2 ) 
D i e nad) SSovfcbvift U n f e r n 93'cvovbnungcn: 
ju evvidjtcnben Depav tem .n tS , imgleicben bie , 
, in vevfebiebeuen Aerotern «ttgcftettteu Ceute, je l* 
len ein jebev in feinev Sa.tction bavauf fcl)cn, 
bafj. b i e , erwähnten. Gouoct 'neuwntS jugeeigs 
neten Gefefje, wie auch bk , von Unfern SScrs. 
faf)ren fowohl , als von UuS, bem Abel u u b 
ben S t . i b t en biefer Stat tbal terfcbaften verlies 
benett, unb bcftätigteit Gimborn-Briefe, nad) ibs. 
Ircm genaue ren ^ u b i t l t e , unverleljt befolgt 
(werben mögen. 3) D e r l ' a n b s E t a t ber 9.iß. 
terfebaft beiber G o u v e r n e m e n t s , baS ganbratbSs-
|Eoll-ginnt ober beren ..&)£Viamniliing, unb alle 
jberglcicben, welche ihnen nad) ben Gnabc i r . 
Br ie fen unb bcftätigteit Einrichtungen eigen 
f inb, follen in ihrer Kraf t vevbfeibeu. SÜSctsS-
aber bic Sföaljl. bev.Gouv.eiT..cmcnts s unb Krciss 
. ^ i ^ y ^ ^ - S ^ - ^ ' f f ' ' f° f°li h'et'in nad) ber» 
ajerarbtiungen verfahren werben. _ 4 ) E s fols 
len ©tabtsJÜtagiftväte. m ben S t ä b t e n , wo-
feine gewefen finb, nad) bem genaueren SJers 
ftonbe bev SJerorbnungen , errichtet werben. 
2i>a;1 hingegen bie S t a b t 3tiga nnb a n b e t e 
begleichen anbetr iff t , bte nad) ihren QiriviUj 
3 gien unb Einr ichtungen fold)ei$iogifträte, nach 
.einem weiter ausgedehnten Qjtat, unb in ver; 
(fchiedene Scpa r t emen tS cingetj^ei'tt haben , fo 
jfotter» felbige nad) voriger Anordnung verblei: 
b e n : die Err ichtung eines Gouve rnemen t s : 
gjcagifcvatS aber in den S j g J i t ^ J j R i g a und 
' , ^
e ! ? i L u n & &' e Abhängigkeit der ©tabb5Ra= 
giffräte, (wovon fowohl die Rigifcben, a ls aud) 
Stevaifcben Jucht auSäufdjltefien find) ertvet; 
tert nod) um befto mehr die SQovjüge der E i n ; 
i wohner bcfagtev ©täfrte, ivett nacb gfcaaSoabe 
beS 73flen §. Unferer SSerordnuugen, duvd) 
bie unter ihnen an ju fMenbe S j a b I ber B e i : 
fitjer, ein fo anfehnlicber Get-id)tSort erridjtet 
wird . 5) S i e Kiecben:%ejaujAuung in beiden 
GouveTnementS, foll nad) voriger Einr ichtung 
unveränder t bleiben. 0 Sie_ verfdjiebencn 
Oeconomie;Ser>artementS, unb bie daju erfor: 
1
 6eilid)cn Ceute, follen bis j u r fünft igen, die: 
; ferwegen im 3leid)« 511 erfolgenden affgemei: 
\ nen Einrid)t i tng nad) voriger Anordnung ge: 
laffen werben. j£X ^ a nunmebro Unfere G e : 
: n e b m i g u n g , j u r Ereidjtung der revalfd)en 
i ©tatthafterfchaft erfolgt ifi; fo ift e« auch 
nid)t n o t h i g , bafj bie u n f e i n in ein Gebie t 
»ereiuigt , fonbern ei foll eine jcbe, fo wie eS 
ehebent gewefert , bei bem Gouvernement g « 
'• ilaffen werden, wefdjem fic gehört hat . S i e 
l^nfe l Oefel aber mufj jiv einem befonbern 
Kreife gcmad) t , und die übrigen follen der 
• JBequemlid)feit nach j u ben näd)jteit Greifen 
'gesogen werben. 8) S i e GouvernementS;9te: 
Igierung ber rigifchen ©ta t tha l t e iKbaf t , beffe; 
'benb auS Gliedern* welche in ben SSerordnun: 
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gen ßefflmmf find, r)at : Expeditionen, nea*. 
(ich eine ruffifdje, und eine deutfche. äiaic 
denn auch den übrigen Ger id) t4s Oet tern er* 
(aubt wi rb , ihre Gefdjofte in beutfcber @pcad>£ 
jw ber)anbeln. Ausgenommen die Kammera i* 
h i fe , weiebe fchulbig find, in Emfendung betr 
33erfct)läje an denjenigen, der die ©te i le e u 
ne< Reic&S,'©d)aijmeiftcr# befletbef, imgleidjers 
an die, unter feiner Aufftdjt flehenden Erpebis. 
t ionen, und aud) in Ablegirng ber R e c h n u n g , 
nad) den für alle Gouvernements" diefetmegens 
allgemeinen herausgegebenen 2Jotfd)riftcn u n b 
Ufafen, ju verfahren, und alles dasjenige, fc* 
den Retd>S;©d)a(jmetftcr , ober bie unter fek 
ner 2fuff?ct)t flehenden Expeditionen betrifft, int 
rufftfeber ©praebe ju behande ln , und 9) ©at 
3Bi? denen, in der © t a d t R i g a , bei verfehle* 
denen A e m t e m anzuordnenden B e r f o n e u , die 
G a g e in R t h l r . befUmmen; fo befehlen 3Bir: 
a u d ) , dafj j u r SSerraetbttng afler © e r e d m u n s 
gen , bis ju Unfer i r fünftigen 3BillenS:3)iei* 
n t t ng , für jeben Rtj j t r . 1 R b L 15 Eop . ges 
geben werben folf. 
C T r t t & c t r t r r a . 
t t . E t a t ber Rigifchcn ©tarthalterfcfjaft. 
welcf)e a u s neun Greifen befcefjen folf. 
v U. E ta t für bie $ f t t ! i t a inBeamten i n ber 
Rigifcben ©tat tha(tcrfd)aft . 
93can. ' * ) G e b u r t der Grofjfürfcin 3(ler> 
a n t r a ^ a w l o m n a . 
© , U. f f ) ©0 wie von den unter K r o r o » 
5i ) & 
55) f. 
>•)• ßluguff. E . <J). 
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~2.ugufi 7 3»i'i«ciC 'iott ffefjcnben Oeconomie; nnb fiofi'. 
J a u e r n , aufjer ben gewöbnlid)cn 7 Gt iwer t 
Kovffteuet, »on eitiec jeben, und) beu tctjtecti 
SKeviftou" angcfd)(agenen ©eele männlidjen G e : 
fd)lccl;tS, an 0)erecf)tigfett 2 9?bl. jäftvlid) ge: 
jahl t werben foll; fo mufj auch von ben für 
Banff@chulbcn immttt ir ten G ü t e r n , bic ©teue r 
auf g(eid)e S e i f e erhöben we rben , ba aud) 
jufolge A'llet'hödjften Befehle" »om 3. '•Qcai b. 
2i. ftatutrt w o r b e n , bafj von allen "Heidi*; 
i jofS: unb Oeeonomie .Bauern , beSglctd)cn von 
ben Örinhöfnern unb anbern Einfaffen, we ide 
unter 5>t3»ofition bei Oeconomie-SMrccterS 
unb ber O'ber; unb SeiebciTecbtS,' Pflege fre; 
hen, in ©tei le ber vorigen 2 f)vbl. nunmehr 
bie © teue r a 3 3tbl . »on jeber männlichen 
© e e l e , unb bie 3u!i<5 c » 2 £ e p . vpr Stubcl 
[erhoben werben ; es" fönnen aud) nad) biefer 
Söevorbnung, bie für B a n f (©dju lben immtt: 
ritten B a u e r n , a ls foldje, ob jwa r fte nur auf 
etue ^ e i t , jebod) aber unter ausbrüeflichcr 
K'.onS :3 ' ivi5biction ftef)cn, uid)t ausgenommen 
werben, fonbern muffen, ttad) 3nl )a( t berfelbcu, 
mi t ben anbern gleich, ju 3 Stbl. per ©eele, 
unb au 3»dage <i 2 Co», bejahletv; jebod) ber»'' 
jöcfrak, bafj, falls einige B a u e r n ihren (Jr6: 
herren mehr , a ls 3 Stbl. bezahlten, folcheS 
eben fo von ihnen erhoben werben follc; buvd) 
»ctd tes tDUttel bann bic B a n f e n , ihvc ausge-
liehenen Kapi ta l ien , von ben ©d) ibnent , cf)Cf 
jurücf befommen, uub bie -Debitoren ben 
J9tnf>cu bavon haben w ü r b e n , baf; fte Df)tt»^ 
weitere 23eili..tgcrung ber %tit, in ben Bcftfc 
ihreS Vermögens -uvüif treten fönnt.-n. 
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6 3?. U. ">) 3tn* Verhü tung alle« "fllifjvev: 
ftanbeS ober Zweifel«, bei Gelegenheit ber, 
Jim ganjeu Retef): anbcfohlneit Rc f ru t en : J j c ; 
j bung , ba nad) ber (cfjtcn Revifien von 500 
»Seelen, jwei SDrami genommen »erben follen, 
wirb befannt gemacht, baß biefe Jpcbung von 
denjenigen bewerfftefltgt werben muf", auf 
welche fte fid), nad) den vorigen Anordnungen 
'.erfrrceft b a t ; njd).t aber bafj felbige bie S i n : 
jWobtter bei rigife[)cn unb rcvalfchcn © o u : 
vevncmentS betreffen folf, von welchen eine 
jfolchc R c f r u t e n : i j ebung n iemals gemacht 
iworben. 
9 1 " "B'cfchf " ) a u s bem <St. BetetSöurgifdjett 
\idclicbcn R e i c h s : B a n f : Eomptoi r . ES n i m m t 
biefe B a n f , bei Aus le ihung ber © e l b e r , von 
|ben ?l 'n 'e ibcrn, j u r SJerfidjerung unb SBahr; 
nehmung beS K r o i t S ^ n t e r e f f e , t't6er baS jum 
Unterpfand angegebene uu6ewcglie()c 23erm6: 
gen, Atteftatc a n , we(cf)C j um B e w e i s auSge: 
iffefft f inb, bafj biefeS SJei'mogen wirfliel) ih: 
,nen jt tgehore. S a nun bergfeief)eit Atteffatc 
juweilen von verfchiebener A r t , einige aber 
gan j unjulängtiei) finb, nnb baburch bei AuS; 
gäbe der ©eider ein Aufenthal t verurfacl)t, 
ber Kaffe hingegen ein 93crlu|t an Brocentcn 
jugcfitgt w i r d ; fo hat daS abelichc B a n f : 
Eomptoir befohlen, an alle «StauholterfcbaftS: 
und ©ouve rncmcn tS ; Regierungen , wie aud) 
an bie rigifchc © e n e r a l : © o t i v e r n e m c n t S : und 
RegierungS/ 'Kanjel le i einen Ufas abjufenben, 
56) J. crt. 23. ßetober. 
57). 8. <P- 28. ßetober. 
I 
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Octbr . " 9,11.10 jti befehlen, bafj Defagtc Atteftate benett, 
welche um foldje b i t ten , bergeftalt evtbettt 
» e r b e n feilen, bafj nämlich, it>r SJermSgen, 
wetdje« in bem ' : t Orte belegen, 
»itf l tch in ihrem Bcfffc fei), «nb auf felbige« 
»egen © e t f a u f unb SSerpfänbung, fein S e : 
quefter gelegt » o r b e n , ungleichen bafj »ehe r 
Kron«: .Hef tant ien , nod) onbere S d ) u l b : 8 o r b e . 
vungen auf biefem SJSermögen Ijctfccn. AI« 
»eiche Atteftate benn auch, aufjer ber geix>ör>us 
liehen Unterfcbrift ber (i>5ertcbt«glieber, nod) 
mi t bem Kroii«ficgct »cvfeben feun mt'iffcn. 
Uub wenn feltige au«gcfte(lt » o r b e n , fo foll 
ju gleid)er Seit biefem (Tomptoir in ciuem, 
mit ber p o f t abgefertigten. S tappor te , 9ftad)> 
riebt gegeben unb angejeigt » e r b e n , baß bem 
: : auf ba« i : : Sßermegen, mi t 
Üntcrfchrift ber ober be«jenigen, unb mit bei; 
gebnteftem S i e g e l , unter ber : ; 9 t r . ein 
Atteftat crtbeilt fei;. Unb ba aud) ju »er; 
muthen i(t , bafj bevgteid)en Atteftate nidjt ab-
tein »on ben Statthafaevfdjaft« : unb C*5ous 
»evnement« .9 .eg ie rungen , fonbern ebenfall« 
»on ben ß"ouvevnement«*pvo»inj ta l ; unb SBoit 
roob«:Kanjelleten »evben att«gefcrtigt w e r b e n ; 
fo b f l ben aüe biefe B e h o r b c n ( b a m i t biefe 
97,achricbten gefebwinber eintreffen) bircetc »on 
fid) bie Stapporte mit ber p o f t an bie 55anf 
einjufenben, » e n n nämlid) biefe Atteftate en 
theilt » o r b e n , unter welcher 3 t r . foldje au«: 
geffelft f inb , unb aber wa« für eine Anja!) ' 
S e e l e n . 
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Slevbr . i 5 9 h U. ' » ) ©nabenvcrflcherung bei- K a i ; 
.fevin an Die B r o v i n j nad) eröffneter © t a t t ; 
^alterfchaft . 
3)ov6r . J14 9 1 . U. 5 9 ) © . U. v. 2 i . 9?ovbv. §. i . 
55crt Kaufteuten und B ü r g e r n alter © t ä d t e , 
imgleid)en ben KronS i unb Jjjcrrfcbaftlicbcn 
B a u e r n ift eS e r t a u 6 t , frei unb ungehinder t 
ben Jjiofjbandei e n gros unb m i n u t i m in © t . 
JBeterSbut'g unb anberen © t a b t e n ju treiben, 
ju toctdjem <£nbe bie ©tabt;S5oigte, O r d n u n g « ; 
9Ucbtcr, unb SUeber; Sanbgcrichte fleißig bar« 
auf ju fehen h a b e n , baß bei SBerfAhrnng t>ti 
Brennho t j e« bureh ©tab t e unb Greife ju 
SBaffev ober ju S a n d e , unb bei bem bamit 
auf ben $ u ß &iefeS Ufafes ju treibenben J?an= 
bei »on St iemanben unb Sciemandem nicht ber 
geringfte E i n d r a n g , 3n>ang ober J"?inderntß ju ; 
gefügt werden foll. §. 2. © i e in © t . Be te rS r 
bürg gemachte I n h i b i t i o n , bat e inbranbige 
B r e n n h o l j unter bem SSJaaß einev "Kyfcfjin ju 
führen unb ju »erkaufen, ift ju heben , unb 
bieferroegen an allen ben Or ten ju pubtieiven, 
wo biefe I n h i b i t i o n ergangen getpefen ifi, unb 
bavf fjinführo ' e i n tfJtaaß beftimmt werben, 
wegen ber Sange beö nad) ben ©tabten ju 
führenben uub ju verkaufenden einbranbigen 
Brennho t j e« , fonbern man entfernt davon al* 
(en 3«>ang, und (aßt bie Bef t lmmung beS 
BreifeS nach bem SDZaaße deffelben auf bie 
SBcreitibarung deS Käufe r s und Verkäufer« 
ankommen. 3 . 2Son denen, burd) bie B n ' u 
ö8) $>. en <r. 
*9) r . <p. 16. ©eebr. <*. <». 4. © e e i c 
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9Vevbv. 14 cfen an bev 91ewa, f leinen 9?ewa und an bev 
fogenannten 9 tewfa mit Bvenul)ofj buvcbjti; 
filhvenben B a t t e n fotien gav feine Abgaben , 
uxbev j um Beften bev Kvone nod) eine« y t i -
vat i genommen , aud) nicht bejabit mevben, 
wovi'ibev ba« pot i je iwefcn eine genaue tiuö 
ffeiluge Aufft'djt haben foll, ju beffen 3 u v i « : 
biction alte Bvuefen in bev S t a b t nad) A m 
leitung bev 9>ol i je t ;0vbni tng §. 36 gehören. 
§. 4 . g u m AuSlabett unb Auffrayelu be« B r e u n : 
hoije« finb an bequemen unb von ftlüffcit 
nidjt abgelegenen S t e d e n an verfcbtcbcncn 
•X^eifen ber S t a b t , geräumige QMäfjc einjit: 
weifen, wo bie .£o(jbäublei- ju jeber Seit ihr 
Brettnf)olj auclaben uub ohne Erlegung be« 
GvunbgelbeS ve rwahren fönnen. D a s p o l i : 
jeiwefeu b i t ba ranf ju fet)en, bafj biefe pläf»? 
von ben SBohngebäubeu tu einer fo'cfKii E u e 
fertutitg feun m ö g e n , bafj wo möglich, bie 
' G e f a h r vom fteuev abgewenbet werbe unb bafj 
'felbige mit fretitcrneit 3}?aiicrn wegen b e r 
S icherhe i t unb tefferen Au«fid>t 11111;äint fern 
follen. cj. 5. 3ut ' E rha l tung eine« mäfitgci. 
p re i feS unb ju r Beil)i'ilfe für bie A r m e n , 
mufj nicht nur allemal ba« bereit« angelegte 
Ä r o n « : JpoljsSSorratb«/ SJiagajin unterhal ten, 
fonbern auch tSil&I)T angewenbet werben , baf: 
felbe burd) Vermehrung beffen .sfayttalä unb 
Anfchaffiing öe« B r e n n h o l j e ä in ba« -Dcaga: 
j i n , fo au« ben S a l b u n g e n , bie unter D t ' 
veetiou be« Üecot iomtcDirec torS be* £ t . <pe: 
terSburgifchen Gouvernement« ftehen, gefället 
w i r b , ju verftävfen. §. 6. Dtefcm jufelge 
,finb bie unter Di rec t ion be« S t . pe tc r«bm' s 
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Scovbv. 14'gifehen OeconomiesBivector« (lerjen&c SBalbuns 
gen, tnfouberbeit aber bie bei bem Sovfc B u s 
browfa u n b auf ben © a n b b a n f e n an bev 37c; 
w a , in einer S i f t a n j »on 45 SScrften »on 
ber © t a b t , beägleieben in bev Ülonctjfdjcu 
B r o v i n j in bev 3tät)e bev Ufer bei Siiboga« 
feben u u b bei Onegafcben © e e « , unb ber in 
biefelben faltenden glüffe, nacb Qrigeufcbaft des 
SBaldeS in gewifTe'ibeile obev jährliche äßa ld : 
gebege 51t vertfjeilen, unb babei ju r Stiebt; 
fdjnur ju nehmen, bafj nad) Sage biefev Oers 
tev an bem nordltd)en © t r i d ) , wcld)cv fid) 
»on bem ö/fteit bis j u bem S7ften © r a d ber 
Bre i t e erftreeft, fetbige getheilt werben t n ' g e n , 
»on bem erften ©vab bai fdjroarje bodjge; 
wachfene unb fefte X?ofj auf 120 1 h eile, von 
bem 2ten ©vab baS tueifje hod)getr>ad)feue unb 
weiche j jof j auf 100 t h e i l e , von bem j ten 
© r a b , bai rotfje u u b hochgewachfene J jol j in 
ben Stiebvigungen unb ebenen ©teilen auf 80 
"Sbeiie, auf ben hoben ©teilen hingegen auf 
'100 "Sbeile, bai furj gerpad)fene J j o l j auf 
60 I h e i l e , bie ©eftraudje auf 40 I h e i l e , u u b 
ift biefe Eiuthei lung bei SBalbeS j u , machen, 
bamit einem jeben auSgehauenen lbe i lobn 'SÖoib : 
gehege fo viele 2fahre j um 2(nwad)S unb Sons 
fervat ion, bis juv jweiteu Hal tung, gelaffen 
werbe. §. 7. B a abev juv Solgeleifhing bie; 
feS, es unumgänglich nötb-ig ift, bafj bie äSal : 
bungen buvd) bie Sanbmeffev mit einer - gehos 
vigen Befcbvelbung wegen bev (£igeufcl)aft dev 
SSäfder ju r Char te gelegt w e r b e n ; bie KveiS* 
Sandmeffer abev j um h e r u m f a h r e n unb B e : 
ftimmting bev © o u v e v n e m e u t s : unb Kreis? 
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5tto»6r. 14 'Grä t t j en abr){6ivt j rno ; fo ift bie S e n a t * . 
?JKefTur»3*f<£jcpcbitior» gehal ten- ben S t . <"pe. 
.«•«burgfcben öeconomie - 'D . rec to r mit bei* er* 
forberlicben Anjafit Sanbmeffer, »on ber San; 
be«meffung be« 3teicfj« ju »eifefien, ober aud) 
erpreffe fiiejti funbige unb tüchtige Eeute au«t 
finbig ju machen, welche nach ber ifincn ju 
ertbeiienben 3nftrnctton eilen follen, biefe 
SSälbee ju r Char te ju legen, »on welchen frei 
unb bequem ba« ©rennl jo l j nad) S t . Qöeter«, 
bürg j u r Anfüllung be« Kron«<J?olj; '8otrath«* 
SDJagajin« ju führen Ware. §. 8. Ucbcr ben 
SJerfauf be« iöolje« in S t . <petev«burg i n « ; 
befonbere. 
1 4 ' 3 t . U. 6 o ) 3 n Be j i ebung auf bie A'ni 
fragen be« ri4tfche,n G o u o e r n e m e n t f ^ r o c u t 
rcur« über bie E in füh rung ber Statthaltern-
fcbaft«;23erfaffung in £ i » , unb Efthlanb wirb 
»erorbnet : 1 ) D i e im namentlichen Ufa« »om 
J 3 . 3u l i b . 3 - gegebene Etlaubnif j , in ber bov. 
,tigen Gou»ernement«;3i:egierung jwei Erpebi* 
' t i onen , eine ruffifebe unb eine beutfehe ju 
haben , foll nicht fo erflärt werben , al« wenn 
biefe .Regierung in jwei »erfebiebene Depar« 
tement« abjutheilen fei;, fonbern e« foll we« 
gen be« Gebrauch« ber beutfeben S p r a c h e in 
jenen 5>ro»injen, aufjer einem ruffifcbeii S e * 
fretair unb ben Kanjellei;"5ebienten für feine 
E.rpebition, noch ein anberer beutfeher Sef re* 
tair mi t K a n j e l l e i . B e b i e n t e n für feine E t»* ' 
bition b. ()• jut- S3ci'hanblung ber S a c h e n in 
60) S. «JJ E . fj), 
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14 6eutfcr)ev S p r a c h e angefleUt werben, 3 * " M t U 
gen foll bie Pfl icht bev Gouvernement s s R e j 
gierung in G r u n b l a g e ber Gouve rnemen t s ; 
Söerorbnungen beuvtheilt wevben. 2) S e r 
G o u v e r n e m e n t s ; B r o c u r e u r unb bie beiben 
G o u v e r n e m e n t s ; Anwälbe fotfen bei bev G o u ; 
vevnementSsRegievung ijjve K a m m e r n haben , 
weil fte in ihrer Amts führung a m meiften 
mit biefer JpauptsBehovbe in SJeröinbung fte* 
h e n ; bie übrigen BehSvben follen fte blofj bes 
fliehen unb auf bie orbentüche Be t re ibung ber 
S a c h e n , Erfül lung bev Gefefce unb 23ovtheil 
bev Kvone Acht haben. 3) S a bev vigifcbe 
StabtsiDtagiflvat mit feinen Sepavtemente* nach 
bem Ulfa« v . 3. 3 u l i auf vorigem § u ß e ver» 
bleiben folf, fo verfreht es ftcb von felbft, baß 
eS nicht nothig w a r ju neuen Richter;5Bahlen 
in bemfe(6en ju fehretten, unb foll bei folchen 
5Bar)len, im Salle einer Söafanj, nad) ben als 
ten betä t ig ten Rechten verfahren werben. %m 
beffen ift es unjwecf m ä ß i g , baß bie ju Glie» 
bern bei GouvernementS>?DcagiffratS unb bei 
GewiffenSgerid)tS erwählten (perfonen jugleich 
Glieber beS S t a b t S ^ a g i f t c a t S fei;en. 4) S i e 
Anwälbe ber verfchiebenen Befj6rben, bess 
gleichen bie KveiS;Anwä(be, fo lange fte in bies 
fem Amte flehen, tonnen in S a c h e n von Bvi» 
vatleuten nid)t abvociven, bieß ift mit ihvem 
Amte unveveinbav unb enthält bieS SSevbot 
feine Abänbevungen ber bovtigen «Privilegien. 
5 ) Gleichwie bie Pflicht biefer Anwälbe unb 
Brocureuve bar in befteht, auf bie Erfül lung 
ber Gefetje burch jebe B e h i r b e ju fehen, fo 
fann weber ber Stabt :23iagif t ra t nod) irgenb 
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Sflovbr. | i 4 | c ine anbere Befj i rbe einem Brocu rcu r ober 
Antvalö ben Su t t i t t in bie Behörbe unb bie 
Er funbigung na et; bem wa« fie ihrem Amte 
nacb wiffen muffen, vermehren. 6) J S i e J g e f ; 
ftonäftttnben muffen in G r u n d l a g e de« OJeuc; 
r auGouvernemen t« beobadjtet werden. 7 ) 3 » 
ber 93erabfolgung bc« Geha l t« nad) I b a l e r n , 
foll nad) bem Ufa« vom 3- 3«'» 3« v c v < 
fahren werben, ben I b a l e r ju i R b l . 25 Ccp . 
gered)net. SBenn aber jemanb biefljer ben Ges 
halt in I h a l e r n i n n a t u r a empfangen, unb 
jeijt (eine 3 'dage j um f rühem Gehal te er: 
galten f)at, fo foü folchen B e a m t e n ber G e : 
halt nad) be.u alten E ta t nad) beut Eour« ges 
geben werben. 25er biöher mehr 05.halt ge; 
habt hat , a(ö er ttad) feinem jetzigen Amte ju 
befommen, ber foll, fo lange er im S i e n f t 
bleibt ober eine mit gvfifjevm Geha l t verlegene 
©tei le a n t r i t t , feinen f rühem G e h a l t unver» 
fürjt bejiehen. ^ - © i e R e g i e r u n g , bie Grs 
vicl)tef)öfe unb bie übrigen im Gouvernement« ; 
jEta t bejeid)iteten Beworben , vueldje eine be; 
ftimmte ©t imine ju JtanjelieisAuSgaßen haben, 
muffen au« biefer © u m m e aud) ba« B r e n n ; 
bolj für biefe B e h i r b e n -beftreiten. ^ 9) S i e 
R e p a r a t u r bev öffentlichen Ojebäuöe in beu 
G o u v e r n e m e n t « : unb .Krei».©rädten foll au« 
ben baju jährlich beftimmten 2 0 , 0 c o R b l . be: 
ftritten w e r b e n ; bie Btogot igelder bev <£ot'! 
riere abev au« bev j u Kai i je l ic i : Aii-jgaben be; 
ftimmten © u m m e . , 1 0 ) S i e nach beu f rühem 
Gefeijen in bev vigifchen ©tatthalterfcbaft 
für Acmenfjaufev j um Unterhal t uub Unter« 
rid)t bev A r m e n beftimmten Gelber follen n» ' 
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2TIo»br. j 14 "oei'«nbovt »evabfofgt » e r b e n , n ) D i e in 
bem rtgifcben Gouvernement angeftebelten 
Coion3Kn,jJ5Üen unter bem üeconomie :Di rec : 
"tor ftehen, in Öevtcbtsfacfyett "aber unter bem 
.0 .6er . unb 3?teöev,@evtcbt«voigt; baber 6vau: 
eben für fie feine anbete .Beamten angcftellt 
ju werben , aufjer ihren eigenen länblicben 
Aefteften (ceAhCKie cmapmMHM}. 
' 3 H » 6 r . ' i J i 97. U. < S I ) S . tt. v . 17 . «ftovbv. D a 
j iaut Ufa« »cm 3. £üuti be« 3a r ) r e* ber SDca; 
giftvat ber S t a b t Siiga mit beffen Depavte; 
tnents* auf ben vorigen $ufj gelaffen werben 
foll, fo mufj auch ba« 'Po t i j eu Depar t emen t 
biefe« 'üDtagiftrat« nach bem vorigen in feinev 
'Kraft verbleiben. D a m i t aber ber O b e r g e r n , 
'menbant gebachter S t a b t , von ber O r b n u n g , 
Stühe unb ber po l t j c i in berfelben benachrief); 
tiget fei>, nnb ju r SBabrnehmung alle« beffen, 
Kvaft tvagenben Amt« in (Memafjheit bev 65c» 
fefje bie gehörige Anftalt treffen fönne ; fo ift 
gebaebte« Q>olijei;Departement be« 9)iagi | rrat* 
• bi« jur fünftigen Anovbnuug, »evbunben, ihm 
Stappovte ju übergeben, unb mit bemfefben, 
wa* biefe« S t ü c f anbelangt , bie nöthige Siücf< 
'fprache ju Raiten. 
;i7J S . U. s ~ ) 3 n Solge eine* Stapport* bc* 
aigjfchcjt G e n e r a l ; Gouvcvncuv« wivb füv JHv» 
tuTib Sfthianb vevovbnct: D a in bem Atter* 
Ignäbigften Sftanifeft vom 17 . SOcSrj 1775 . §• 
6 ' ) 8. 3> 
62) 8 , <p € . »5. 2Ä«i »784. £ . <P. 9 . £>e<*r. 
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9covbv.~ 17)17 unb 4 7 , untev anbevn befohlen ift, von ben 
Kaufte Uten »on Ujvem auf iljv ©ewiffen anju» 
gebenben Kapi ta l ien ein Bvocent ju n e h m e n ; 
unb es in bev, nad) SDcaaßgabe bes fpecietTen 
AHevbbcbften UfafeS vom 23 . «Dtai beffelben 
Sabve« vom © e n a t gemachten asevftigung vorri 
i5ften b. SD?, untev anbevn be iß t : baß v o n 
Denjenigen, welche ein K a p i t a l von 500 S tbl . 
unb 6vübec angegeben, a l s von Kaufteuten 
ein Bvocent vom Kap i t a l gehoben, unb fie 
in bvei ©Üben e i n g e t e i l t wevben follen, fo, 
baß biejenigen, weldje 500 bis 1000 R u b e l 
befttjen, juv 3ten © i l b e ; von 1000 bis 10000 
Rube l juv i t en © ü b e , unb bie mehv benn 
10000 Rube l haben, juv iften © ü b e gel)6ven 
follen; fo finb jugleid) bei biefev gemad)ten 
.Ein thei lung folgefibe 33ovfd)viften feftgefetjt: 
t § , i . S a ß , ba S l i emanb juv Kaufmannfd)af t 
jgeveehnet wevben tbnne , bev niebt ein Kap i t a l 
jvon wenigftenS 500 R b l . befifjt, unb bie An» 
'gäbe bev K a p i t a l i e n , bie biefe © u m m e ilbev» 
fteigen, eines jeben gutwilliges Anjeige unb 
©emiflVn übeilaffen w ä r e : es bavau* von felbft 
folge, baß gav feine Angaben wegen 93evr)eh{ 
lung ivgenb einiget 1 K a p i t a l i e n , noch einige 
Untevfucbungen, beSfallS ivgenbwo, unb untet 
feinevfei SSovwanb cpiatj haben fönnen. $. 
'KaufTeute finb für if)ve K i n d e v , fo (ange f«* 
'von ihnen nicht abgetheilt finb, feine K v o n « 
Abgaben ju bejahten vevbunbcn; fobalb aber 
bevgleid>en Kinbev abgetheilt wevben , be jah" 
ein jebe« von ihnen bie P v o c e n t e , von i h l < r t 
nad) ©ewiffen unb ohne 3 w a n g anjugeben» 
ben K a p i t a l i e n ; Dagegen Kinbev bev Kauflettte, 
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Sftovbv. 17 »eiche mit* ibi-en SJätevn ju fammen in una6s 
getheittev gamifie w o h n e n , nicht« bejahten; 
wenn fie aber abgese i f t w o r b e n , unb einen 
btfonbevn j?anbel unter il)vcm eigenen t a r n e n 
a n f a n g e n , muffen fie «on ihren Kapi ta l ien , 
fo gtofj fte felbige nach ihrem Gemiffeu an , 
geben , bie Qirocente bejahten. D i e jweite 
Sntfcbeibung be« J je r rn G e n e r a l en Chefs , 
Geneval;GoM>erneuv« unb Stifter«, bafj bieje» 
n igen , welche fid) au« bem S t a b t « ; G e b i e t 
wegbegeben wol len , nid)t eher obgetaffen wer: 
ben follen, al« bi* fte wegen B e j a h u n g bev 
S e e l e n : G e l b e r für fid) unb für ibve Kinber 
männlichen Gefd)lecbt« ficl;ere B ü v g f d n f t ge: 
leiftet h o b e n , wi rb beftätiget. §. 3. g n 2fb; ; 
fid)t bev B e j a h u n g fi'tr bie SOevßorbcnen, • 
welche fchon bei ber StevnfTon angcfd)vieben 
f inb, wirb r>iemitte(fl j u r SSovfcbrift e r the i l t : . 
bafj, ba nad) ben allgemeinen SieidjSsGefeisen 
für bie buvd) allerlei Sufällc weggekommenen 
B ü r g e r , bie übrigen B ü r g e r in ben S t ä b t e n 
bie Kopfgelber; unb für bie B a u e r n biejeni: 
gen Dör fe r , ju wefdjen bergfeidjen weggefom: 
mene B a u e r n gehören , ober bie Gut«herven 
bejahten muffen, in biefem ftaff barnach' »er : 
fahven wevben folf. §. 4 . D i e Entfcbcibung 
be« Jjevvn G e u e r a t G o u o e m e u v « unb.SUttev*. 
bafj bevjenige, we(d)cr feinen J janbel treibt, 
\ bie See lengetber nebft bem 3ufd)fage al* B ü r ; 
ger für fid) unb für feine Kinber männt id)en 
Gefdjttcht«, bie bei bev Steoifion angefd)vieben 
f tnb, be j ah t en , wenn ein folebev abcv einen 
i j anbe l a n f ä n g t , bie ^vocen tg eiber al« Kauf , 
m a n n erlegen muffe, wi rb be tä t ig t . § . 5 . 
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3 (0» br. i 7 | A n t a n g e n b ben SBorfchlag, bafj zur £onfev»is 
rung bee Credit« ber Kaufieute bte Kapi ta l ien 
blofj »or einigen »on bem SOcagtfirat zu befiel; 
lenben Ber fonen angegeben, unb das darüber 
angefertigte Brotofol l in SSerwabrung ange; 
halten w e r b e n , auch nid;t ein jeber befons 
derS, fonbern alle jufautmen ihre Kapi ta l ien 
angeben müßten; fo wirb hierauf ju wiffen 
g e t h a n : b a ß , ba bie Angabe ber Kapi ta l ien 
eine« jeben Öewiffen t'tberlaffen ifi , bie »on 
bem Jjcreu Ö e t t e r a l : Gouve rneu r unb Ri t t e r 
angeführte SSorficbt unnöth ig ifi: unb muß 
ein jeber bcfonberS für fiel) im tOiagiflrat 
fein Kap i t a l angeben , weil baö Sutrauen -u 
bem K a u f m a n n ftd; nach bem SÜiaaß be« an: 
gegebenen K a p i t a l s » e r h a l t , wenn berfelbe fief; 
etwan in SSerbinbungen, mi t ber hohen Krone 
biircf) B o b r a b e ober auf anbere SBeife etnlaf* 
fen wollte. §. 6. B i e f r a g e t find biejeuigen 
Kaufleute, welche ju hanbeln aufgehöret , unb 
weder h a n b e l nod) fonft ein bürgerliches G e : 
werbe treiben, und babei ruffifche Unter thanen 
find, Abgaben zu bezahlen fd)Uldig? wi rd alfo 
entfd)ieben: wenn ein K a u f m a n n }tt handeln 
aufhört , und die Urfadjen nicht anzeigt, wa rum 
er unter bie Saht ber Bürgerfd)aft aufgenoni'' 
men werben muß ; fo muß ein folcher bte B r o ' 
cente »on feinem anzugebenden Kap i t a l be* 
j a h l e n : wird er aber wirflid) juv Bürgerfdjaft 
angefchrieben; fo bejahlt er die ©eelengelber 
a ls B ü r g e r . §. 7. 3fr fd)on in ber Sßerfü' 
gung »om 23 . Auguft biefeS 3 « h « 3 gefaS*' 
baß bie SBittwen ber Äanbwer fe r feiner 
j a h l u n g unterworfen f ind, ihre © o h » « abew 
2Ö5 
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3to»bv. 17 wcldjc baß jpanbmeif be«? S8«terJ f0ftfc5.cn, 
nad) fclbigem Jpanbmerf btc S teuevn bejah: 
Ich muffen, unb bafj, wenn biefe ©ohne »ov 
bem <iebe if)vc5 23atev« in bev Sm'f* n i l . d k > ; 
fe()fieben, unb in bev 9ie»iftoit aufgenommen 
f tub , nach bem 5 o b e be* 93atev<S abev, ba-J 
$anbw«vf »etlaffcu unb in einen anbevn 
S t a n b tveteu woll ten; fte bennocl) biö juc 
jneuen Sievifton bl* ganje »ovige Abgabe an 
jbte Kvenc jit 6cja()(eu gehalten finb. §. 8. 
Auf gleiche Art m ü ' c n für bie Arreffantcn bie 
bei bev Stcinfion aufgenommen unb welche B a u : 
•cm finb, bic (SntcU cfiljev obev bat? ganje Dorf , 
je nad) bem fie bev Krone ober p n ü a f c E b e l : 
,leuten jugehören , bie Kopfgelbcr bejahlen. 
' S t e h e n abev bcrglcidjen"'AYrsfrtTttten • untev 
;S t ab t» .Geb ie t , fo bcjablt bie Büvgcvfchaft für 
'fte felche S t e u e r n biö ju r neuen 9ic»ifion, 
[wenn gleich bic AtTcftanrcn ju r Kron&Arbet t 
gebraucht werben : tubem biefe aii fold)c, bic 
jnu« bor allgemeinen Gcfeilfcbaft au5gefd)loffeu 
iftnb, angefchen, nnb ben übrigen nid)t gleich 
gerechnet werben fonneu ; ihre Arbeit aber 
feilte gutwillige Bcfchafiignng ift, fonbern if)<' 
neu jur S t r a f e ;;nb ju r Scrfcbaffuug ihre« 
nöthige-n Unter!)'.. lfö bient. ej. 9. S e g e n ber 
»on einem Ov.c naef) beut anbern fid) bege: 
beuben Seilte, wirb fofrgefc£t: ba)?, ba in 3 h 1 ' 0 
efatferf." <OJäiefi\if'AllCL-hichffem Befehl wegen 
Erhebung ber neuen Abgaben in beu 9\igi: 
lfdjen uub 9ic»alfd,en Gouvernements" feftge: 
'fetjt ift: bafj bie B ü r g e r unb B a u e r n , See : 
l(en;Gclbcc bejahlen follen, ein Seber an bem 
3i»il.«t Heil. 12 
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\iy\Ovte, wo er bei da -Rev i fwn angefcbrieben Ift, 
felbige feffgefetjte Abgabe erlegen, unb fiel) 
»on feiner A e i m a t b nldjt ander« al« mit S o r ; 
wUTen feiner Obrigfei t entfernen m u ß : unb 
baß mit denjenigen, welche fid) au« einer © t a b t , 
ober einem S o r f e obne Pfiffe wegfregeben, 
nad) <B?aaßgabe be r , wegen ber ©auffinge er: 
gangenen SSerorbnungen verfahren werben foll. 
S i e fid, müßig herum t r abenden Au«länber 
follen aber die G r a n j e gefanbt we rden : die 
au«' anbern vufftfeben Gouvernement« in« r i : 
gifche Gouve rnemen t anfommeitden Kopffteuer 
bezahlenden Seilte aber, foll m a n nid)t ander« 
al« gegen SBorjeigung ufafenmaßiger Paf fe 
a n n e h m e n , und ihnen nu r fo ( a n g e , al« die 
T e r m i n e der puffe l au t en , fid) bafe(6fi auf: 
zuhalten erlauben, dagegen diejenigen, welche 
entweder gar feine Paf fe h a b e n , oder deren 
l e t m i n e abgelaufen find, unverjüglid) nad) 
ihren 9L«or)np[afjen jurueffenden. §. i o . S&iv 
gen ber P f a n d h a l t e r der abelicben G ü t e r und 
Arrenba tc ren ivivb feftgefet>t: baß diejenigen, 
weldje Kaufmannäf tandeö find, p r o c e n t e von 
ihren Kapi ta l ien , die vom B ü r g e r : ober Bauer« 
© t a u b e aber Kopffteuet bejahten follen. §. tu ' 
<Diit denjenigen, welche au« der K a u f m a n n : 
fd)aft ober Bürgerfcbaft in Kronsdienfte tre* 
t e n , foll nach dem 9tcn B u n c t , der den J3« 
Auguft b- 3 - , wegen felbigcr Seilte gemadjten 
V e r f ü g u n g verfahren werben, dar in e« t)ti^t: 
wenn jemanb au« ber Kaufmannfcbaft in 
KronSdienfte treten w i l l , ober wirf lieh trit t , 
fo foll ein folcher uid)t mehr gehalten fepn, 
[von feinem Kap i t a l p r o c e n t e ju • ^e^ab jen : 
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3 t o v b i . 17 weit ein folehet' mi t bem "Anfange eine* neuen 
$a'fyte* aufbort Äanfmar tn ju feon, nnb fei; 
nen f a n d e t aufg i tb t : dagegen B ü r g e r , die 
fttf) in KtonSDlenfte begeben wol len , fonnen 
bis ju r neuen Revifton »on ber Bezah lung 
bei' feftgefetjten Abgaben niebt befreiet werden, 
wenn g(eid) ihre ganje Gemeine in den Uebec: 
gang wiffigea w ü r b e ; weif ihre Au'ffcbreibung 
nrtbt a n b e r « , al« j u r Seit der 35'cvufton ge: 
jfcbiefjt. $. 1 2 . S i e Entfcheibung be« Aevrn 
G e n e r a i ; G o u v e r n e u r « uub R i t t e t « : baß bie 
'gegenwart ig in ben Armcnhäufern befindlichen 
iArmen feine Abgaben be jahten; dagegen die* 
jenigen welche fünftig werden aufgenommen 
werben, jeder nad) feinem (Stande, die S t e u ; 
jern erlegen muffe: in fo ferne leijtere vor ber 
iAufnar}me in felbige h a u f e r bei der Revifion 
angefcbv'eben f inb, wi rd be t ä t i ge t , weil eine 
jede Gemeine füv bie ju bcjahlenben Kopf: 
fteuern, für alle bie, weld)e au« berfclben weg» 
gefommen f ind, auf jufommeu fchuldig ift. 
§ . 1 3 . Anfangend bie freien beutfebeu £eute 
unb P o l e n , bie feine ruffffebe Unter thanen 
finb, fo follen fie von der Bejafj lung der Abs 
gaben befreit feon: w a s etOer diejenigen ruf; 
fifchen B a u e r n betrifft, welche von ihren E r b : 
fjerrn für frei evflävt finb; fo foll mit ihnen 
nach SBovfcbvift bev Ufafen vom 1 7 - $>eavj 
1 7 7 5 unb 20. Octbv. diefce ; 3 a h l ' e ä verfahren 
w e r d e n , a l s in welchen ci> t>eigt, unb j w a r 
in bem evften: benen von ih ren E t b h c r w n mit 
^velfcheinen abgelaffenen B a u e r n erlauben 
SSSiv fowohl n u n a l s fünftüi fid) 3"tiemanben 
evblid) ju vevfcbmben , jeboib muffen iic bei 
\ i?btv 9Je»ifton ftd) erf läven, ob fte ftd) in um 
fece Dienj te begeben, ober B ü r g e r obev aud) 
^auf te i l te »e rben Wflfen; ba fie b a n n , nad) 
bem © t a u b e , ben f ie .cr»dr)fen, bie Abgaben 
j u bejahten fcbulbig fe»n follen: unb in bem 
anbeven A(levt)6d)ften Ufas lautet ei: ba 2Biv 
ben Uni vom © e n a t »egen bev bei bev 9tc: 
vifion fid) eingefunbenen freien Ceute übevge: 
benen Dpc l ab buvd)gefeben h a b e n ; fo befehlen 
2Biv .nj'it allen Dergleichen freien Seilten ohne 
AWnafjitne bev G e b u r t unb Dteligion, nad) 
Sftaafjgabe tlufeies" Ufafe* v o r a u s . 3 u n i 1781 
ju vevfahren; wobei 35iv ihnen fveilaffeu, eine 
Cebenüavt j u evwahlen, bic fie felbft j um all; 
gemeinen Befteu, u n b ju ihrem eigenen Unter* 
h a l t ! » o l l e n : unb follen fie nad). Sltaafjgabe 
[UnfeV* ^canifefte« yom . . i7 . . '^ i .e iv j . 1775 nad) 
[eigenem Gefallen untev bie Kaufmanrtfdjaft , 
|Obev aud) in Steiehfbi,e|iften„ » 0 ein jebev 
felbft » i f l , unb w o j u ' e r p h i g f e i t e n befilit, ein; 
•gcfd'ricbcu werben: jit Cctbctgcnen aber foll fte 
jn iemanb inadc i t . §. 14, Die jen igen , wcfd)e 
ifid) nad) bei Stcvifjou in einer © t a b t nieber: 
gelaffen, fo'llcn unter bfe Kaufmannfdjaf t ober 
Bürgcrfd)af t angcfdj . r ieben-»erben, _ unb und) 
'einem von biefem © t a n b e bie Abgaben bejah: 
len. §. 15. D i e bei bev 9tevifj.oh .angefchvie: 
benc Kauflctitc obev B ü r g e r , , b i e , f i d ) in eine 
anbete tuffifche © t a b t obev in einen anbern 
Kre iö niebevfaffcn wol len , müffcii. baju bte 
Erlaubntfj von. jhvev Obvigfej t ' .haben; bamit 
[bei Erhebung ber ' 'KronV; Abgäben nid)tä ver: 
iWahrlofet Werben rnoge / ( f r e m b e . u n t e r bei 
'Kaufmannfehaft ober B^vgevfd;af t , • auf eine 
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Sco»br. 17 Seitfang eingcfd)riebene B e r f o u e n , laffen bei 
d% Abreife über d i e fö rän jen , ben to ten "Xhcif 
»on ihrem ganjen Sßefm&gen j um Befien der 
K r ö n s t äffe nad) . §. 16. Kaufleute bie ruff> 
|fd 7e U n t e r t a n e n f inb , uub feinen Jpaubei 
tveiben, aud) nid)t angegeben haben , baß fie 
fid) unter bie Bürgcrfd)af t begeben wolle», 
muffen Brocente »on il)ren Kapi ta l ien bejah« 
len. @o bafb fte aber j u r Bürgerfchaft tre; 
jteh, bejahlen fte Kopffteuer. §. 17. S i e Ent* 
^cheibung be« Jperrn ©enera t :©ou»eencure ttn& 
,S tü te r« , baß bic publifen unb freigeiaffeneii 
B a u e r n , tPelebe festere jeberjeit al« K r ö n « ; 
. B a u e r n ju betrachten f inb , 70 £ o p . ven je; 
bem Kopf ju be j ah ten 'haben , wirb be|tätiget. 
I§. i 8 - B a u e r n , bie ruffffdje Untc t thanen ftnb, 
iunb ftd) auf anbere ©ü te r bebttngen, unb ba« 
felbft w o h n e n , bejahten bfo« bie in ben B e r : 
fe rn , t»o fic her f tnb, auferlegten Kopfgelder ; 
wenn aber ein f r emde r ein ©tue? Sande« mlcf 
the t , und darau« Stutjen gicf)t; fo m u ß d e n 
felbe dafür an die Krön« :Kaf fe eine Abgabe 
»on 70 € o p . »on jeder ©ee le bejahlen. §. 19 . 
B a in dem 46ften B u n c t de« AffercjnäbtgfUn: 
«Ocauifefte* »om 17. S ß ä r j 1775 den »on th: 
^•en <5rbf>etren freigelaffenen B a u e r n er laubt 
(ift, (ich niemandem erblid) ju »erfd)reiben, n n » 
bei der 9te»ifton anjugeben, ob fte in Bienf te 
t r e ten , oder fich in be« © t a d t e n jnr Kanf ; 
mannfd)aft ober Bürgerschaft wollen auffd)rcii 
Iben laffen; da> fit benn nad) bem © t a a b r , 
Iworin fie treten, die Abgaben ju bejahlen h*1 4 
; ben follcn: al« welche« auch nun in dem Ufa* 
»om 20. Oc tb r . b . 3 . beftatigt ift; fo folf 
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17. hierin nach beu bemelbeten XBerhocbftcn Ufa* 
[fen verfahren werben : injwifcben fett ber Ebel» 
m / i n n , ber einem B a u e r n DU Sreibeit w ib ' . 
rend ber Revifton gieDt, bte Abgaben für ihn 
bis ju r neuen Revifion ju bejahten gehalten 
feint. §. 20. B t e (Entfcbeibung baß btc Jpanb» 
werfet bie bürgerlichen Abgaben bejahlen 
muffen, wirb beftatigt. §. 2 1 . SSon b e n , bei 
ben Auffebern Aber bie SSalbcr 6efinblid>er» 
Arbei tern follen, w e n n fte B a u e r n f tnb, von 
jebem 7-0 t o p . , unb von B A r g e m 1 R b l . 1 0 
€op. erhoben werben. $. 2 2 . S i egen ber Ab» 
gaben von ben Oefelfchen B a f t o r a t « : B a u e n r , 
wirb allh»er nicht* feftgefe&t: »e i l auf bie von 
bem Ä e r r n Qjeneral ; G o u v e r n e u r »nb R i t t e r , 
G r a f e n B r o w n e , DcefafJ« ü&ergebene befonbere 
SBorftetfang fchou unter bem 9ten Octobetr b . 
3 . eine Refolut ion erfolgt iffc $. 23 . SSen 
ben K a u f m a n n s i u n b Ä a n b w e r f e s Gefei ten, 
bie ruffifche Unte t tbanen f inb, follen bie Ab* 
gaben genommen werben, je nach welchem © t a n ; 
be fie 6ei ber Revifion angefebriebe» ftnb. 
j | <25. U . «») 2 )a i n 81 . U. vom 3. 3Jlai 
b . 3 . Ab tb . 4 . *• b ä h t e n : » e n ben unter 
Äron«:3ur i«btc t io» fUbenben © a t t t r n bit ©er» 
lengelber j u erheb«»» u n b $. 6 . bafj biejeni* 
gen Revenuen welch« *i«hev in bie Krone» 
Kaffe gefloffen auch in ber fo lge auf vorigem 
Sufj verbleibet» fotten, fo fragte ber General« 
Gouve rneu r »on R i g a unb R e v a l beim €>*'• 
.itate a u : wie » a u mi t ben K r ö n « ; Arrcnben 
<[vcrfahven feile. T>ie ben . J a u e r n auferlegte» 
tevifjanöa beftünben in Av&eit unb ©erecfjttgf 
feitfc^erfeelen ven «Hakt ©etvoibe unb &ti 
wäcbfen. "Dlefe Arbei t muffen bie Arrenbaterc i t 
j u r Beftre i tong bev JJ>ofe«<J?<.nbet gebrauchen, 
al« »eiche ihnen eingemeffen unb nach K r e n « ; 
tatt angef«ilagen finb. Alle <Skre<b.igffit«? \ 
9>erfeeUn, » o v a u * Gelb »u IJ fcn , »üvber i ,' 
gletcbfaß« nad> Ä r p j ^ ^ r c J e w t o n e t , »nl> ; 
nadjbetn (b i e 3 n f c l Oefel a u f g e n o m m e n ) 4 
^ v o t e n t für ben efjajavb bev Steftantien Ui 
tour t i r t » e r b e n , bem Ärrenba tor angefd>(a*en. 
SBann n u n fo»of>( biefe«, al« aud) ber A m 
fd)(ag ber übrigen Appert inent ten ju e iner 
©umme gejogen » o r b e n , fo w ü r b e baven 6««; 
jenige, wa« nad) ber SJorfcbrift bem P a w o r i loci 
nnb bem A m t m a n n beftauben ift, abgereebnet ; 
ba« übrige aber roüfjte ber Ärrenba tor in bie 
K v o n « : Kaffc l iefern, unb j w a r ven jebem 
J&aafen ah © u t i o n 4 | i?cf K o g g e n , 4 f J e f 
Ger f t en , i+tof J&aber," 4 $ u b e r J > e n , " y « £ 
gl . © c b ü j 1 nnb B a r t e n . G e f b , unb ben St i f t 
balb an Steggen unb halb a n ba*rctn G e l b e , 
©elften n u n bie B a u e r n über bie Gerecbtigf 
feit bie ©erlengefber be jah ten , fo w ü r b e t* 
wegen ihrer Avmntb von ihnen beijutveiben 
unmöglich feon, ober ih,ven gänjficben Stmi» 
nach ftd) j i e h t n , weif m a n fid) lebtgtt«b a n 
ihr S i e h u n b 9>fYrbf hal ten wüffe , wobnveb 
fte au&et © t a n b gefegt werben w ü r b e n , btn* 
Är renba to r bie angefrfcte Arbeit 5 » präf twea. 
SBann hingegen fettig* Wr Xrrenbatovc» »bne 
Xbre<hnnt»ff h t ber Arrenbe entrichten muffte», 
bie Avvenbe abev bi«f)tt a » mesitivte <petfc>; 
7»ie» a l s BenfTonS: unb Gnaben:Bcfof jnungen 
.verliehen w ä r e n ; fo würbe ber SBortheil, ben 
jin guten 3<*hcen ein erfahrner unb vigi lantcr 
jArrenbator haben f a n n , wegfal len, unb bie 
Arrenbatoren warben mehr jah le t t , a ls fte 
nach bem Eontract 511 johlen fcbuldig ftnb. 
Sfßann gleich oit in ber A r r e n b e : S u m m e be; 
griffeue oben erwähnte (Stat ion von 4* Sof 
R o g g e n , 4 ? Sof Gerffcn, 2? Sof h a b e r , 4 
gttber ipeu »om h a a f e n auS ber Arrenbe aus« 
gefd)loffen unb ju höheren Pfe i fen bejahlt 
werben foilten, fo würbe bennod) bie ^ m p o r j 
t an j ba»on nicht fo »icl betragen, als ju B e : 
jnhlung ber S e e l e n : G e l b e r , »om Aaa fen er: 
forberlicb fei), uub müßte entweber ber B a u e r 
ober ber Arrenbator baS fehlcnbe ju jahlen . 
S o l l t e n aber btc S e e l e m G e l b e t »on ben KronS* 
J G ü t e r n , fo lange ber jefjige Eontract währ t , 
ittid)t geforbert werben, fo müßten ben Arten» 
jbatcren ihre N a t u r a l ; Lieferungen nid)t wie 
:bei B r i » a t ; G ü t e r n , nad) ju erljühenbcn B r e i : 
jfett, fenbern nu r wie bisher gefdjehen, nad) 
jber alten K r o n e s l a r e berechnet werben. ?HS 
jleS biefeS {teilte ber Jperr G e n e r a l cn Chd 
unb R i t t e r bem Ermeffen E s . S i r i g . © c ( 
natS a n b e i m , unb erbat ftd) einen UfaS, 
wie bei biefen Umftänben mit beu KronS:?(c: 
renben »erfahren werben foll, weil ibtt« 
nad) feiner Amtspflicht obliegt, auf bie Eon« 
jfervatiott ber KronSgüter unb B a u e r n ei" 
wad)fameS Auge ju haben, h i e r a u f warb 
!»om S e n a t e befohlen: in E rhebung ber , m ' f ' 
telfi Allerh. Ufas »om 3. 931 ai a. beföhle* 
nen neuen Abgaben von ben auf Avreube &c' 
5 fiwblteben j h o n « . B a u e r n , ' (friere nacb M S 
«Sorten be«gebacf)tcn Anci 'b .Ufafe«ju\yerfabe. : ' , 
I irm fo mebr, af« bie Arrenbatorcn biefe« a\\cty 
ifo gar n'a-cf) if/rem (Tontrerct ju erfüllen fchuls; 
Big f tn 'b, , f in bcjfeit i t em g a l t e t , wir felchcS 
'an« bem, »on 3 6 1 0 Äaifcrl." ^ t a j e f f ä t , ben 
7 . Seort tar 1765*. A-lferf). coafttmitteix 'J'ovmui 
(ac be* An'eitöe:<routva<t«,cvtjeiretv mit biefr!» 
© o r t e n gefagt w e r b e n : „ber Ärrenba tor »ers 
:
 jbinßet fiel) anf ba«' fväftigjtc, biejenige A r r c n s 
'^c-.© um irre jn cntviefjteu, wefebe jefjt nach betr 
jSvevifien feftgefeijt ift, ober fünftig aw*gefu:u: 
jöcn werben wirb , unb wirb Ujm bantber «om 
Ber Kaifcrf. Occonoinie bie Au5'rccf)nung J U S 
'geftellt we't'Ä.en."'' i 
n | © . U. 6 4 ) A u f Ufa« 3611er Äaifer l . Tins 
jeftät bat E i n bii tg. © e w a t , n*cb 23fertefungi 
Iber beim 3jftj)ßßrjt i>c i , .9J 'g , t£^ 
fdjen Öenera( ;Öou»cvtKivscn uub Ri t t e t« , fövas 
feit B r o w n e , cfiigejaubtcn B e i l a g e n , u n ö j w a t : 
1) ber unterlegten Anfrage ju r Entfcbeibungt 
"Eiue« bt t ig . ©cn .a t« : ob m a u nufct alle Uns; 
»ermogenbe unb folcbe Seine au« ' Sem 93er? 
feblag.e ber ©teue r jagten ben a u s f l i e g e n fouY, 
bie entweber hier ober, bor t fiel) beftnben, ober 
au« bem Steidje gehen , ober günjhcfj ot)n« 
SBermögen j te rben , .ober Armutbä^a lber feine* 
• Jfopfgclber, ju bejahten im ©tan&e finb, Ba» 
nuT^eirj ieichen fieute nicht jtuj Cafi ber aftge* 
; meinen -Raffe fe»V mJigcn, . ut®. bie ©tab t** 
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131 ;ftc gar nichts angiengen, und bie ju ber all; 
gemctnen Kaffc nichts be i t rügen , auch nichts 
beigetragen fyatttn, »e i l bort fein Gefclj vor: 
h a n ö e n , nacb reellem bie allgemeine Kaffe 
für foldje ßeutc aufjufommcn ftbulbig w ä r e , 
j ) CDe'S SJJemorial« beS ^cjöalfcljen ?D?agtfrratS, 
beSmittelft* bcrfelbe angeführ t : bafj bic G e ; 
reebtfame öer wenigen ©tab t ;<pa t r imonia I ; unb 
iArmengüter , a ls beS ßo«pital;GJute« © t . 3 o : 
jf)anniShoff unb beS ju bemfelben gehörigen 
•Gütchens JJüittttJ-r- beS j u m © t a d t S r S i c r f t a H 
jeber j u m © t a b t « : S t a l l von Alters gewibme; 
!tcn Gütd>enS Se.htb.off unb beS in bem Be j i v f 
Iber © tab t ; 3 l l l 1äbk t i on belegenen Gütchen* 
JAaberS, aufforberten, nach|iehenbe amtSpfüdu 
tige Unterlcgung ju t'h'un: baS © t a d t S ; J ? o & 
ip i t a l ; un-b Armengut © t . 3ohanntShoff , beffen 
(Revenuen ju Unterha l tung unb SSerpffegitug 
' g a n j verarmter ühb nothlelbenber i'eute, im« 
Ig'leidjert Ki rchen : ' unb © d ) u l SÖebientc beftimmt 
' f i nd , wäre '»cKb von ber erffen 'gunbat ien 
feit vielen 3abrh ]mber ten völlig von allen E o n : 
[tv'i6Ütio»en unb ahöern Befd)Werben unb Auf* 
l a g e n ; fte mögen Jftarrtcn haben wie fte wols 
t e n , befreit gewefen, unb bie © t a b t fet; bei 
biefer bem G u t e © t . 3e-hnn-niShoff unb bev 
!
-baju gcböt lgea Bauevt i verliehener» ^srcit>eit, 
|»tt# ebirffrfiebewi tfoftlevdert u u b Barmherjig;: 
jfe't't- ' 'gegen a rme tlnb . $Q$f«b'enbe Jente bei 
ber vorigen fd^e&tfrbfft Regierung auf ba« 
fvafßctäe ÄtfbeiU. wie aus ben «4* 
nfg 'L'^e 'fbftttttfitt'n' »'im i o . Aug uff 1646. §• 
3. ut tb"" t7ten SBcärj i 6 « o . 14. erhcllete, 
nicht minber bewiejc btf In begta.»fcter Ab» 
B.«Uv. j i föxift »nb Lir. C. angtfebloffcuc Wefolutim 
od Königes <2arl XI . . vom. 3. 3 » n * 169 r . 
öafj gebau te Selbe "®TaotS:Gütev §ehthoff an© 
• .fpaberS von AltevS hev, von Be jahung/ , bes: 
Dvoßbieivfw befreit gewefen,. unb bei find) e r 
Sveibert, ba felbige mi t Ernauar r ie r img nn6) 
anbern Aufjagen baben 6efdn»ert itHu-bctr wo l -
len,. alIevget!ed;tf<tnMc gefcbiifct würben finb*. 
Aud} finb biefe Sretbeiten von; Abgaben. Ber 
© t a b t mittelft §. 9. ber, ihr auS Aüerh . Grras: 
be bes (Sottfeeligett uub ewig glovwüvbigfterB 
AndenfenSKai fe rSBe te rS bsi Gvofjen aeeorbu^ 
ten StaDt; t£api tu la t ion mit atiSbrüc.lid)ctt Soor:; 
ten erneuert werben, , laut weldjer bie ©tab t ;» 
h o S p t t a l : nnb ArmemGÄtee v o n aller fiefjn*'* 
pffidjt uub jRofjbienfe befreit feun follen, aud« 
wären fie mitteilt aller nachher erfolgten G n a s 
BemBriefe befrätigt worben» B e i m das töous 
vernement habe noch vor biefem, nad) 5Kaa^-
gäbe biefer Socumetvte bie S t a b t S : ••Avmenr» 
G ü t e r ^ohannishof f , ^ebtboff unb JjabcrS bei 
, dergleichen wohlerworbenen unb aUergnäbigfft 
be tä t ig ten Gcrecbtfamen, unter andern mit;, 
tetft 9iefoliition »om 30» Octbr . 1 7 5 0 obrigj 
fcitlief) gefdjüljt, uub fte von allen Aufjagen 
unb Befdnvcrben vollfommen befreit ju fem* 
evadjtet. Unb da dcrgleidjeu Gececbtfame mit: 
telft der von 3r>ro KaiferL CKajeftät dein dis. 
vig. S e n a t e den 3. vOJai c. a. er thei l ten , nnb' 
von demfelben ben 8ten e ju sdem gedrueften» 
Alterr). 3m#nno i :UfaS nicht abgeänder t , fonx 
bern nacb 3nba l t bevfelben im iften B u n c t 
detr IV. Abu) , in Be t rach t bev von ben; Baut-; 
ern ju ethebenben S t e u e r n leaiglict) vosaje?: 
D e c b r . 21 fcbrieben roovb.it, bafj fechige jrt 70 Eop . «on 
jeber S i t t e m.ännltd,en Gefddccbt« in S t e l l e 
|bev bi*ber vom Jjafen unb bevgleicbeit Be* 
nennungen fcflgefefeten Abgaben jöbrtid) cv< 
1 hoben »cvbcn follen. D i e »orbemcfbetcu 
S t a b t « ; nnb A r m e n : G ü t e r abe r , wären su 
B e j a h u n g berglcicben A b g a b e n , in beren 
S t e l l e bte S i e b e n ; Griemen«; S t e u e r von je; 
ber männ(id*en S e e l e eingeführt ift, bisher 
» i e oben angezeigt ivotben, nid)t unterwerfen 
| gewefen, mifyaib fte gebeten, bafj gebachte 
: G ü t e r S t . Sobann i shof f , E a u t e l , $cbtbeff 
' nnb J ? a b e r * , ber ihnen von Alter« her aller; 
gnäbtgfi verliehenen Gereobtfame unb $re i ; 
heiten, aud) nod; fernerhin ju geniefjen haben , 
i unb alfo bie B a u e r n biefer G ü t e r J U T Kopf: 
i (teuer nidit gejogen »e rben mod)ten. 3) D e « 
: ,99ieciovialS be« SSenOenfcben SDiagiftrattf, bar: 
i innen ang-ejrigt ift, bafj ba* Äaifer l . Gene ra l : 
i JGcutveweHtetit. «ntettn 21. Auguft a. c. beffen 
!
 iBefehl wegen Eirifenönng ber 3}frfd>läge, » i e : 
viel von jeber B e n e n n u n g beuten an S t e u e r n 
junb Sulage & 2 Eop . pr. Sitibcf cinfommen 
^ ü f f e , bei SBermetbuttg alter 9Jerant»evtung 
ttevirt habe . S d i o n a«tf ben erften Befehl 
ihätteit fie nid)t e rmangel t bie Erfül lung } " 
; leijtect, wenn- fte tnd)t eine gnäbige Stefolutio« 
au f ete an beu ^ e v r « G e n e r a l : Gouverneur 
i ;«nb SSittet G r a f e n B r o w n e , «n tenn 29. 3 u I * 
' c a . unterlegten p i t n e t e etwavtet hä t t en , um 
I jtt'bev jefct von aller St*vantttwvtnng befreit 5" 
» e r b e n , fo fenbetea fte betwanMrtermaafjew otjae 
wettern A n f t a n b , fowohl ben Gene ra l ;• 
i S p e c i a l : SBecfcblag,, wie v'ci an>' Kopfgcfbcvn 
: i und von KflufTcuten B w e n t e in der © t a b t , 
d;vc»>3uri«dUtion unb von bem © t a b t s ^ o o : 
pi ta l ;Gii te 3ürgen«heff jährlich jnr Kaffc ein: 
fommen f a n n ; wo« aber jweiten« bie 9uid): 
rid)t a n l a n g t , wa« füv eine Einr id) tung in 
Bet racht be« Branbmetn« :2}e r fau f« gemacht 
werben w ü r b e , unb wie viel -<r^ im Unterhal t 
Ibe« SSRagiftrat* unb der pu6ltfen © t a d t « : B e ; 
dürfniffe erfordert w ü r b e , uiib wor innen da« 
eine ober ba« anbere beftünde, fo unterlegten 
fte hierauf: bafj, ba ber SQerfauf be« B r a n d : 
jwetn«, B i e r « unb anderer Get ränfe nad) bem 
'biefer © t a b t von © r . . f i n i g l . SOiajeftät «on 
|©cb/»eben Gtiftav Adolph d. d. R e n a l ben 3 . 
Sebruar 1626. ' 'verriebenen uitd~~üon 3 f > 1 0 
Kaifer l . SOIajeflät den 4. S e c b r . 1766. von 
,3Bert ju © o r t beftätigten P r i v i l e g i u m ein 9 . a b : 
!rung«:Gewerbe ber dortigen großen Gi lde ge» 
mefett, weil im §. 6. diefe« Br iv i leg i i nament : 
lieb verboten wäre, daß fein ß a n d w e r f s m a n n 
,Aande l treiben, B i e r brauen ober B r o b baefen, 
[fonbern fid) lebiglid) von feiner profeffion er: 
(nähren folf. 9,ach ber AHerb. cottfirmirten 
JBo(ijei;Ordnung abev vom i j . $eb rua r 1765. 
!<§. 5. s u b Nr. 4. und Lit- c . nur denjenigen 
' J j anbmer fe rn , weld)e entweder Alter« : oder 
,Armutf)«halber nicht im © t a u b e find if>t h a n d : 
werf ju treiben, unb ihren SBttrtvett ju fd)etw 
fen erlaubt fei), unb wenn biefer 3 . a b r u n g « ; 
jweig il)nen eingefebranft werden foflte, fo 
mürbe vielen der Erwerb de« nothwenbi ; 
gen Unterhal t« benommen werben. SSeehalb 
«Ifo der 9)iagiftrat mit Be i f t immung der gro: 
ßen Gi lde ju« Erfül lung de« Afferh. 3mctt: 
. a i ' no i tUfa« vm 3. «9?-ni a. c. ohne an bero5?afj: 
r u n g « : Gewet6e fo vieler B ü r g e r unb B ü r ; 
gerS:2Si t twen ein Jjtubernifj j a veiurfacbett, 
ftd) auf biefen 2Jorfd)lag vereinbar t hätte, ben 
; fte ju r Approbat ion he« Gouvernement« u n ; 
terlegten, nämlich, haß von jebem ju r © tab t 
jtrm SSevfauf geführten ßafj B r a t t b w c i n « eine 
Siecognition von jwei 9tubel gejaf)ft w e r b e » 
müjjte. 3>amit aber fjiebci äffe De f rauba t i en 
i jtrr ©d ' m a f e r u n g biefe« öffentlid)en ftonb« wen 
hütet werben möd ' t e , fo bäten f te, ba§ athcn 
j p a n b w c t f e w unb E i n w o h n e r n , bic feine 
|©cbenfcn ju haften bcred)tigt.fi(nb, bei Eon : 
ftecation be« B r a n b w c i n « »Hb 50 ?Uhlr . 
© t r ä f e ju tu Befreit ber publifen efaffc »erbe?: 
tctt werben tuod)te, §a f j : ober Anfermeifc v o n 
ben f ren iben G ü t e r n wo fte if>» j n wohlfeilen 
g r e i f e n betauten unb r)cimluf) wtbcrred)tl id) 
»ct fauf ten , unter feinerlet SSorwanb eittjH* 
führen , unb bafj aud) biejenigen, weldie bie 
©djenfe re i^ re ibc i t hät ten, bei,gleicher ©t rä fe 
unb ehe nod) ber B r a n b m c i n ins . f tau« ge; 
bradjt w i rb , bie beftimmte Stecognitton j u er: 
legen ve tbunben fei;n follen. Unb ba auch 
bem 5)ebit be« B r a n b w c i n « baburd) eine tut: 
gemeine ©d>mäferung gcniadjt w i r b , bafj bie 
nahe liegenben G ü t e r auf ihren - f töfcn nnb 
Jpo f lagen , bie fid) täglid) vermehren, bie fc^cfceji^-"* 
ferei t r ieben, ba bod) nad) bem ^ r w i l c g i e b c i 
polnifd)en Könige« © t e p h a n i < ] p A u u o l 5 8 2 ' 
welche von 3 h l " ° Äai fer l . 'Stajeftät mit einer 
folchen B e b i n g u n g , ohne biegeringfte SQertnit" 
berwng von 3Sort j u SSJort confwmirt fei), a l : 
len E i n w o h n e r n in einem B e j i r f von einer 
/ 
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B e c b r . 21 SOiCilc ber © t a b t »erboten wäre, Gct ränfe , fte 
Imögen fei;n, wa« fie wollen, außer .Ebelleutcn 
unb Eommenbonten auf be« ©d>l&fTern, unb 
bic« nur ju ihrem Behuf , ju brauen, fo bäten 
•fie jefct, ba bte K r e n « « R e v e n u e n biebtirch 
einigermaaßen gefcbmälert w ü r b e n , weil 
, bajrt von bem ju verfaufenben B r a n b : 
wein feint Recognit ion gejohlt würbe , in B e ; 
traebt beffen, baß nad) 3nhaf t be«, bem Jpeu'n 
j G e n e r a l ; G o u v e r n e u r unb Ri t t e r unterm 3ten 
3ti(i c. a. ertheilten Allerh. 3menno i« U f a « , 
jbic ben © t a b t e n verliehenen, unb »on £\r)rer 
itOtajcftät unb Aflcrh. berfeiben 93orfaf)ren 
tonfirmirten G n a b e n : Br ie fe unb nadi ihrem 
»olifommenen I n h a l t unverbrüdjlicb befolgt 
werben m ü ß t e n , fte bei biefem Br iv i leg io al ; 
lergnäbigft ju fd)üfcen unb alle ©djenferet 
innerhalb einer SOfeile um ber © t a b t gerecht: 
famft unb bei fchwercr ©tvafe ju unterfagen. 
SBie viel aber unterbeffen biefe projeettrten G e : 
tränfcGefälle, nach 2l'bjug beSjentgen, w a s auch 
ben hier j u r 2fuffrtht ju vercr'önenben Leu: 
ten j u m Unterhalt ,berfeibett gereichet, werben 
j m ü ß t e , jährlid)->b*tr<rg*n bftvften, ba« fennte 
'eben fo wenig b t fhmmt w e rbe n , a l s wenig 
fte im © t a u b e wären anjuje igen, wie viel ju 
Unte rha l tung beS SOcagtfrrat« unb ber »ublifen 
© t a b t s : Bebürfniffe etwa erforbtrlich femt 
tonnte.; wei l bisher wegen X r m u t h ber, © t a b t , 
ba biefelbe weber eigene B a t r i m o t n a l : G ü t e r 
noch anbete erttecflicbe E i n n a h m e n hä t t e , bie 
Gfteber bei SRagtffrat« ohne G a g e bleuten 
uub von ben wenigen eingefloffcnen gar md?t« 
bebeutenbeu ©t ra fge lbe rn , unb mit b e m , w a « 
_ ' . 7 . 8 J . 
Decbr . '21 Oer treu geworbene B ü r g e r bejafdt, für trjte 
jäf)rlid)e Süiüfje fid) haben begnügen muffen, 
nnb nur bie © t a b t « ; K a n j e l l e i aHein unb bie 
S t a b t « jöf f te ian ten wären v o n ben tu S te l l e 
t»er aufgehobenen Acctfe beffanbenen 300 9tu* 
»ein unterhal ten worben. Sb'te wenig alfo 
bavon einem jeben jugetheilt wetbeu föitntc, 
ba fie jebod) a u s einem Sec rc t a r r , einem K a u ; 
je l l i ' ren , einem 3??arft<93oigt, einem ^Diener 
nnb »erfebiebenen anbern niebrigen Beb iemm* 
( gen beftünbeu, fönne man au« ber Große bie« 
jfer S u m m e urtfteilcff; ju bem geben bic pu: 
blifen S tabtS;Beoürfn i f fc wegen ihrer Arnua l ) 
jbcu beuttid'ften B e w e i s : D a « ehemalige 
| 3 l a t h h a n * läge nod) bis <\dto- in feinen 9tuü 
n e n , baS Archiv unb bie Kanjeflei fei) in &> 
nem J in tmer eine« hölzernen Jp<uifcS bcS Sc« 
(Cfetatren verlegt, wo ntdit nur ba« ftcuer, fotu 
,bcrn ber "Jaufd; ber Käufe r unb »orfallenbc 
jSBevanbeeungen bev S e c r e t a i r « mandic 25er» 
iroüfluug vert trfad)te; ein gehöriges Gcfängi 
nifj m ä r e gar nid)t v o r h a b e n , vrrfd)ieben0 
S t a b t « ? G a f f e n , , nnb ber <D)Jarft > fMafc läge» 
ohne £f lafrer , . '*rnb wer fönnte alle bie von 
Sftotf) gebrückten UmftänBe hier erzählen. An? 
langenb aber 3) SBie viel von ben 2anb;Sin< 
Wörnern ftch in bte B ü r g e r i ober Kaufmann* 
• fdjaft von neuem e i n g e t r i e b e n h o b e n , n » 0 
wie viel von ihnen an Revenuen einfommen 
werbe, fo r)al>e ftd) nod) 3}icm«rcb wegen S i " ' 
fd)retbung in bie Bürgerfd)af t gemelbct, im ; 
gteidjen aud) 4) wären bafelbft feine "et 
K r o n e gehörige Getecbtigfcit*; «petsfeelen voxt 
b a u b e n , welche verpachtet » e r b e n fönntertr 
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2 i » a « aber y) bie Pofd) l inen anbetrifft, fo 
jbätten fie bereit« untevm u . S u l i b. % ttn* 
terlegt, bafj von Dem verfauften ^n i ino tu l i a r ; 
S e i m i g e n , wegen beffen 93erfauf, wenn bei' 
jKauf unb 23erfattf füv gefefjlich gehalten wer; 
ben foll, al lemal bei* 2Q.agif.rat um B roda» 
ination unb B e t ä t i g u n g gebeten »e rben mufj, 
35 R t h l e . 42 SSBeiffcn eingetrieben »erben 
müßten, bei »e(d)er © u m m e e« nod) bis dato, 
» e i l fein SBerfauf geroefen, aud) geblieben 
märe . SSegen ber auferlegten Bofd)tinen aber, 
ba fo(d)er»egen annod) biefjer, » ie viel unb 
von » e m felbige genommen werben muffen, 
jfür ba« bortige ©ouvernemen t feine obrig: 
fett(id)e ajerfügung getroffen worben wäre, fo 
habe audj feine E i n n a h m e eriftiren fönnen. 
|4) . .Be« 2Dfemorial« bes Sbrptfcben SOiagiftrat«, 
beSmittelft berfel&e vovgeffellt, baß baß ©011: 
vernement auf beffen Anfrage vom 7 0 . $uni 
c. a. wie m a n in Anferjung ber Kopfgelber 
mit ben © t a b t « * unb Kivebengütern verfahren 
folf, weid)e alte verp-adjtet ftnb, unb alle, au« ; 
genommen bat eine © u t , 3 o n j a , welche* bie 
© t a b t al* ein pr ivate* © u t bejujt, p a t r i m o ; 
Intal* ©ü te r w ä r e n , unterm iften 3u ( i 1783. 
geantwortet t)aU, baß alle ©fiter in*gefammt, 
cinfolglid) aud) bie © t a b t ! unb K i r d ) e n ; © ü ; 
ter, von jeber männfid)ert ©eele felbigen © u : 
te* ä 7 o _ € o p . unb nod) überbem bie 3"lage 
ä 2 Sop . pr. Rube l befahlen müßten. An ; 
(angenb ba* © u t , 3 a m a , fo müßte von bem; 
felben, ba bie © t a b t felbige« al* ein pr iva te* 
( © u t befäßc, alle« ba«jenige erlegt » e r b e n , wa« 
bie a n b e r n P r i v a t « © f i t e r bejahten m ü ß t e n ; 
28» 
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"©ecbr . 21 wo** aber bte p a t r f m o n i a l ; &n te r ber S t a b t 
D o r p a t an6etangte, fo habe es bamit eine 
g a n j anbete unb gan*, befonbere Bewanbn i f j , 
bie annotb »on ber B e w a n b n t g ber p a t r i m o s 
n i a l i ö ü t e r anbever S t ä b t e f tv lanb« unterfebie« 
ben reiten. Diefe« befonberen Umftanbc« 
halber , f6nne bie 3nr)(un3 ber Kopffteuer nid)t 
S t a t t finben, unb j w a r : ES wäre ber S t a b t 
© e r p a t vieles von beffen S igeh tbum abge» 
nommen, unb nu r ein weniges in bereu S t e l l e 
wieber gegeben w o r b e n ; wannenbe ro b««jenfc 
ge, w a s bie S t a b t D j w p a t befeffen, a ls ein 
P a t r i m o n i u m " w b e j f e n BefT|""rJlT7 von SKofj* 
bienft, S t a t i o n unb anberen Auflagen j u r 
SOSiebervergcftung beS »on ber S t a b t D e r p a t 
abgenommenen unb entmißten E i g e n t u m s auf 
ewige 3eiten befreit worben ift. Diefe gänj» 
üd)e Bef re iung ber S t a b t ; p a t r i m e n t a l < © ü t e r , 
von allen Abgaben n n b <meribu» babe bie 
S t a b t D o r p a t burcban« nid)t unter bem Iii 
tel einer D o n a t i o n ober eines Öefdjenf«, fon* 
bem unter bem S t i e l ber ©iebererf ta t tung 
beffen, w a s stefefbt gleicbfam mit vielem Se t* 
(uft ihre« gehabten E i g e n t h u m s ficb theuer er* 
fauft h a t ; w a n n nun bie p a t r i m u n i a l ' G ü t e t 
ber S t a k t D o r p a t »om »oflbienft , S t a t i o n unb 
«den übr igen Auflagen befreit w ä r e n , in beut 
Alterb. Ufa« aber «om 8. 3)?ai c. i . §. 4. «' 
alfo f>eifjt: SBBitr Befehlen ba^evo , 1. 3 » 
S t e l l e ber bi« bleju »on ben .fcaafen, ÜRann» \ 
tahfcn , ^ « i m a t b e n nnb bergleWhe» totntmttßi 
»uferlegten S t e u e r n , »on ben d a u e r n u o t t ' 
Ärcn«;3uti«btct ton nnb »on ben b^rrf<baftli<b<n 
B a u e r n »oft jeber männlichen S e e l e ä 70 £0». 
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2 i JUJ «jachen, fo folg« ei von felbften, bafj biefe 
j S t e u e r , nämlich bie S*e len ;Gelder bei -befag; 
| ten B a t r i m o n i a l ; G ü t e r n nicht ©tri t t hnben 
tönnten, ba biefe S t e u e r n , in deren S t e l l e 
bie S e e i e n s G e l b e r eingeführt w a r e n , bei ib; 
nen nicht S t a t t gehabt ha t t en ; fie bäten ba; 
bero die Mat r imon ia l ( G ü t e r b e r ' S t a d t . B o r ; 
pa t und ihrer j Ä i r c b e b j i ihrer Bef re iung v o n " ' 
allen Abgaben unb O n e r i b m ju (äffen und ju 
conferviren, unb «ort ihnen feine S e e l e m G e l ; 
ber j u »er langen. jQ...$>e« Sch re ibens »on 
:bem «Dlagiftrat ber S t a b t B e n n a u , an ben 
'j*>errn G e n e r a u G o u v e r n e u r unb Ri t t e r , G r a ; 
fen B r o w n e , ba r innen fie a n f ü h r e n , welcher* 
geftalt a u s dem ifien §. ber 4ten Abtheilung 
3 h r o Kaifer l . SOtajeftät Aüerb . Ufa« »om 3. 
SDJai c. a. ju erfe^en feg, bafj die »on Der 
Bauerfchaft &u erlegenden Kopfgelber a 70 (Top. 
»on jeber männlichen S e e l e in S t e l l e Der bi«; 
her, »on ben $ a a f e n auferlegten S t e u e r n er* 
legt werben m ü ß t e n , davon bem uXagifhat , 
in Anfebung der Bernaufeben S t a b t ' B a t r i m o ; 
n i a h G ü t e r feint anderen befannt w a r e n , al« 
bie }u Kfinigl. fcebwebifeben 3eiten beftimmt 
ten S t a t i o n ; unb 3.ofjdienft;£ieferungen, und 
eb jwar bie S t a d t « i B a t r i m o n i a l ; G ü t e r üben 
haupt n u r 20 ll»l. ^aafen betrügen, worüber 
ber COcagiftrat hfnführo au« ber Kaifer l . G e ; 
n e r a l ; ©economic eilten juverläfftgen Bewcifj 
beibringen würbe, ba boeb bttf« © t a b t ; B a t r i » 
monial<;Güter jufolg« be i :,bUfer S t a b t von 
den AHerhichften Beh«rfchera t iefe« Sande« 
unb von ber je&igen gUrwiebeit Reg ie rung be; 
(tätigten Pr iv i l eg ien von jeher bie S t a t i o n ; 
i i uub StofjbienfhAbgaben nuv für ?\ cfjaafcit 
entrichtet -haben-, weiche auf bie fämintlicbe 
Bauevfd,af t nad) 'Si'afffjgabe ihrer ^Irtteitötnctc 
egal vepavtivt worben Waren , imb ba vorbe* 
• ,fd)riebettermaafjcn bie ju erl)ebenben KopfgclJ 
(bev in Stef ie ber vorigen f anbeS ;Abgaben 
jverorbnet waren, nnb 3 h 1 * 0 Äaiferf. SWajcfrät 
"in bem (efjtevn Ufas vom 3 . 3 « ' f i a; c. S i e h 
Atlevgnäbigft baf)in j u evfläven geruht hoben, 
bafj bte ' f ü r s Canb bisher von ben B e b e n " 
fchern ertherTte G n a b c m B r i c f e nnb Pr iv i leg ien 
confevvirt werben m ü ß t e n , fo lebten fie bev 
Hof fnung , bafj aud) bte S t a b t p e r n a u 1)'*'' 
von nicht ansgcfd-loffen w ä r e , fonbern ba!) 
bic B a u e r n ihrer p a t v i m o u i a l : G ü t e v (ebigltd) 
in bev Ar t j u r B c j a b l u n g ber .fopfgelbcv am 
gefd)f.igen werben w ü r b e n , wie felbigeu bie 
[vorherigen SanbcS: Abgaben von beu Jpaafe« 
( ju bejahlen auferlegt gewefen wäre . 9?ad) 
|weld)er-tOtaafigabe biefe Bauerfchaft wenn fd* 
bige an ber G n a b e %\)vo efaifcrl. Wcajeft't 
•Sheil nehmen folf, welche in bem Allcrb. U t a ' 
vom 3 . 5 ) ta i a. c. bem Sanbe btfrd) E r la (fünft 
ber ehemaligen Abgaben von ben Jpaafen vcf 
jliehen ift, in S t e l l e 7 0 Eop . ntd)t ntet)r a'" 
| J 7 ^ E o p . S e e l e n . © e l b e r von jebet-männl id)*" 
jSe'ele ju bejahten bekäme, w a n n a u h c r o f~' 
Ifeötcri, bafi j u r Eonfervivung ber S t a b t : p f i ' 
vitegien ben B a u e r n bev pevnaufd)en patvK 
montal* G ü t e r bie erwähnte Erleichterung 
Erlegung 1 bev S e e l e n s Ge lber a u s ; G n a b e t# 
»tefVu » e r b e n möge. Befohlen :'i bem 9 t i « l > 
febert "nnb SRewaffchen ejjetrn
 ; Genera l^Gouve t ! 
neur unb Slitfer G r a f e n IBrowite 'vorjufchve" 
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3>ecbr. 21 ben. i . S i e ruffifcben Un te r t hanen , iveklje 
: |6ei ber Revift'on a l s B a u e r n ober B ü r g e r 
^tngefdjrieben tvovben, muffen bis j u r fünfti; 
, . $en neuen ajevifton bie feftgefefeten Abgaben 
bejabfcn; bie-Abgegangenen hingegen muffen 
j Von ber B e j a h u n g nici)t eher auSgefd)(offen 
jir-evben, al« bei ber neuen Revif ion. Unter; 
beffeti aber fallt biefe g a h l u n g für fie, im Sal i 
, , ihrer aSerarmung ober völligen Abganges auf 
ibie Befi l jer , ober auf bie Sorf fchaf ten , ober 
au f bie StabtS;G5emetue. 2. 28aS bic R c v a l ; 
I jfchen Jpoip'italiföuter a n b e l a n g t , fo tnuj j , ba 
1
 in S h - o Kaifer l . iücajefiät Alfevhödjftev, beS 
I .Sperr« C5cncva(;05oitvrcncuv unb Ri t t e r unterm 
j . 3 u ( i , ^ . 3 . e r t e i l t e n 3 inenno i ;UfaS im 
1 fielt' B u h c t ' g e f a g t ivorben i|f, bafj von ben 
Revanchen J joSpt ta lS; B a u e r n bie nad; An ; 
j a h i ber ' S e e l e n auferlegte «Steuern bis ju 
Unfcrer füiiftigen SßiflenSmcinung jum Befien 
] beS rijSSpifalS gelafTcn unb niebt jur Kaffe 
genommen Werben fod, in Betracht biefer J?oS; 
»ital'.ÖÄter nac(> biefem AHerb. Befehl , in E r ; 
hebung ber S t e u e r n aber von anbern föü; 
t e m , fie mögen 3 t a m e n h.abtn wie fie wolle'üT' 
nad) 3 h " Kaifer l . <8.ajcftat ^ m e n n o i ; Ufas 
vom 3. "iOIai c a. verfahren werben. 3. S a 
mitteift Verfügung vom 10. biefeS 9.ovcmt>cc 
SOconatö bev rigifdjen Sta t tba l tc r fcbaf tS; R e ; 
gierung befohlen ivovben ift, an ben S e n a t 
eine E r f l ä t u n g cinjufenben, von »elcbcr a?er; 
fünft Scute unb mit wcldjen Beiveifithümevn 
,bcr Rigifcbe SOeagifirat in bic gnfjl ber ohne 
,S8crfchu(ben SSerarmten, benen baS Recht beS 
B i e r b r a u e n S unb ber S t h e n f e r c i jugeeignet 
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a i » o r b e n , einfcr)(iefjet, unb wie viel bergleichen, 
bei Abfert igung be i «Rapport« bei 9 t i g a unb 
an anbern (ivlänbifcbcrt Oet te rn gejat)(et » e r « ' 
b e n ; fo » i v b auch hier baffelbe iterivt. 4 . 
Anfangen* bie G a g e für bie SDiagiftrat«' unb 
anbete Ofßctanten, fo ift folcbe in bem Afferb. 
tonftrmirten E t a t ber rtglfcben S t a t t h a l t e r : 
jfcbaft« beftanben, gleicbergefro.lt ift auch eine 
S u m m e ju j ? r o n « : Gebänben im Gouve rne : 
ment beftanben. 5 . Betreffenb bie Erhebung 
ber S t e u e r n von ben M a t r i m o n i a l : G ü t e r n , 
fo ift hierin ftrlcte nach bem Afferb. 3imen: 
n o i : U f a « vom 3. aftai hu jus a n n i ju ver: 
fahren. 
iDtan. " ' ) I r a c t a t t n mi t ber O t tomann i : 
fchen P f o r t e . 
S . U. tf6) D i e 3 igeuner folfen » 0 fei: 
bige befinblicb, aufgenommen biejenigen, »eiche 
bereit« angcfcbvie&en unb in bem Befu> ber 
Ipoffefforen 6eftet>ett, mi t einer gleichen Ab» 
jgabe » i e bie Steid)«; B a u e r n belegt unb ber 
O b h u t be« O e c o n o m i e : Direc tor« übergeben 
» e r b e n , bami t fie alle jufolge be« Sstnennci: 
Ufa« vom 3. «JDiai 1 7 8 3 . an bequeme S t c l : 
ten gepflanjt » e r b e n mögen. 
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S . U . * 7 ) Diejenigen golbenen 3eich<>V 
66) fi. <P 
66) 8. «n. »3. Cctbr. 1784. 
67) 8- «• S«6tuat. 
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3 a n u a v 5 welche bie S e p i i i u t e n bei bet ©efefstCommifj 
.fion e r h a l t e n , follen fogleid) nach & e t " < ^ o t > * 
Iber Beput iv ten a n ben © e n a t eingefanbt 
wevben. 
S i n u a r 17 3 . . U. ««) © . U. vorn i9> Sanitär. S S 
wevben bie Bereife, bev in ben Of i feesBrov in : 
jen ju evbebenben gourage unb be» B r o v i a n t S 
befritront. 
© . U. «») Arte nad) £ . .{anb aus ben 
benadjbarten P r o v i n z e n gefommcnen Sigeuner 
follen jufammenge&tadjt unb untev gehöriger 
Bewachung bat)in gefenbet wevben, woher fie 
ge .ommen f inb , mi t einev 97achvid)t an bie 
bertigen obrigfeitlicben B e h ö r d e n , bami t mit 
ihnen nach bem Ufa« \>om 3 1 . S e c b r . 1 7 8 3 
verfahren werbe. 
9 . . tt. ' ° )*<-5. U. v . 6. Sebvuav. s r } e u e 
övgani fa t ion bev frimmifcben Jpalbinfel. 
9 . . U. 7 I ) S . U . v. 1 7 - Sebruar. «Kenn 
biejenigen, weiche »on ben fogenannten 
tarifchen Surften unb © t u ' f e n abftammen, unb 
»on ihren SBorcltern, e« fe» in weicher 3leii ; 
gion e« wol le , nachgeblieben ftnb, bie ihren 
SBorfahren verliehenen Kaifevl. fönabemBriefe 
über ein ober baS anbeve 3mmobifiav;S8cvm6( 
g e n , ober aud) anbeve fehviftfiebe Seugniffe, 
weldje ihren Abel be tä t igen unb beutlid) be< 
weifen, baß fte von biefem @3efcbled;tc abftanu 
6
»> «• 6. Scbruar. € • qj 
6 9 ) fi. <n. 33. ©cebe <£. *». gebruar. 
7°) ?. rn 
7 0 ?. <p 
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Sebvttgr | 2 i ' m e n , &ci6vtngeit w ü r b e n , follen fie in einen 
für fte angemeffenen S t a n b aufgenommen f 
werben. Unb wenn fie bei bev Jjevolbie 
in einem fepavaten S8evjeie6niffe eingefcbvie; 
ben morben, fo follen fte eben bev Freiheiten, 
9Jovtr)ei(e nnb pvävogat ive ju genießen f>n: 
b e n , mit welchen bev vuffifcbe. Abel »on Un: 
ferett SSorfnhven unb von U n f e r n Kaifcr l . 
J ju lb beguabigt morben : wovon jebod) ba« 
9 U d ; t , Svbleute obev U n t e r t a n e n cbriftlidjer 
3te(tgion~.5Ü faufen , qii«gefd)lofJen fet)u foll, 
al« welche« 3 t t emanben in Uufevem JKcicbe, 
ber nicht cbvi|llid)cv Sieligton ift, ju S t a t t e n 
fommen fann . 
" 31 . U. 7 S ) S . U. v. i i . «Dlavj. D a un» 
t e r . b j n imffifcbcn Untev tbanen , Seilte bev vi« 
tnifdieu SRefigton . jugetban/ unb untev benen, 
welche in J jaublung«« unb anbeten Öcfcbäf 
ten. im SReidje biefev Steligion j u g e t b a n ' 
fieb aufhat ten, Ccute von untevfehiebcnen S p i ' r t ! 
d)en nnb Stat ionen finb, fo foll bev !£rsbifd)off 
bev mohilcwfchen vömifdjen Kivdje fiel) ^ t ü b 1 1 
geben, mit Kivcbeu siBcb.icnten von vevfcbicbe: 
.nen S p r a c h e n folche Kirchen ju verfef)cn, bie 
[beffen benotfjigt fe»n werben, welchem jufolge 
beut Evjbifd)off erlaubt wi rb , im ßa l l er feine 
hinlängliche S a h ' t o n Unfcven Unterthane«/ 
von feinen G l a u b e n « i Geuoffeu ftnbet, weld'e 
felbige S p r a c h e n vergehen , biß bie OT6glieh( 
ifeit folche« erreicht haben w i r b , vovbcmclbete 
IKircheiuBebientc ju ben Kivd)cn ju S t . "P { ( 
7») S. <J) 
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Sebruar 28'tec.bu.g unb SMoSfau and) a n b c r e n , wo fei; 
che* unumgänglich erforberHcb ifr, »on ben 
Auswär t igen ju berufen , ju wäh len unb ju 
e rd in t ron , jedoch bergeftalt, bafj felbige bei 
i^rer Orb lna t ion j um Kircbenbienft in ber ih: 
,nen ju beftimmenben Kirche ittmifcber SRcli* 
gion verbunden fepu werben , einen Eid we» 
( gen 6er treuen ©ienfte «nb be« fdjuldigen Gehörs 
>famS eines Untcr tbanen gegen bie ÜJhmarcbin, 
'die fteichSgefctje unb bie Obrigfeit , auf bie 
gan5e3ei troahrenb welcher fte im3.eiche»erbleiben 
werben, abjulegen. Smf ibr igenbfe ib t ihnen bie 
völlige Sveihcit ant bem 9.eid)e ju gehen, unb 
'fiel) beSmittelft von ber Untertr)änigfeit frei 
ju machen. S a aber baneben in Stufjland 
auch A r m ntanee fich aufha l ten , welche mit 
ber römifeben Kirche verbunden finb, fo wirb 
jber Erjbifchof von SÜJohflcw fchulbig feon, 
ifüv ffe Ki rchen : Bebient« »on ihrer S p r a c h e 
junb bem mit ber römifdjen verbunbenen G l a u : 
[benS^cfcnntn i f j ju beforgen, bamit fie biefe 
Kirchen «Bebienten von ben ruffifeben Unter : 
tbanen unb mit ihnen einerlei G l a u b e n s , ha; 
ben mögen, wesha lb erforderliche S c h u l e n an ; 
jufegen finb. Snjwlfcben ift von ben gebaeh: 
ten A r m e n i a n e r n einer oder jwei Ber fonen 
in bie P r o v i n j e n bei TÖmifchen Kaifers nael) 
ber S t a d t Söwen j u r E r l e rnung in ber d e n 
.igen Armcn tane r S c h u l t ju fenben. 3ncjfeicf> 
J
 Wirb baS Verbo t wiedcrhohlt , baß in bie ruf: 
\ ; fff/cben G r ä n j e n feine Geiftlicben von römi» 
' ' ' febe* SRoligion ande r s eingelaffen werben , a\i 
jwenn fie von dem roobilewfeben Erjbifchof 
3<M»tit s t t iL x 3 
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•gebntat | i j biefer Jtircbe einberufen w e r b e n , auch nicht 
im 9teiche bleiben foflen, ohne feine fpecieDe 
Cr iaubni f j ; biefe« ift aud) auf bie, mi t ihnen 
«ereinigten Armen iane r ju erweitern. Auch 
Wirb »orgefebrieben, bafj bie "»Otönche vbmifdjen 
G l a u b e n s nicht gelitten werben fönnen, weiche 
im (Dinjjiggange ober um Almofen betteln ge: 
h e u , ober aud) b i e , welche ju irgenb einem 
mit einer Et laubuif j »etfehenen Klefter biefer 
«Religion in SRujjlanb ntd)t immatr icul i r t finb, 
unb we(d)e »on einer S t e l l e j u r anbern , unb 
»on einem Kreife bis j um anbern unter SBa: 
d*e über bie G r ä n j e fortgefchafft werben follen. 
SRär j '19} S . U. 7 1 ) © e r vigifd)en S t a t t h a l t e r : 
fd)aft«,9iegierung wirb »orgefebvieben, bafj, ba 
nad) ben Allerh"*d)ften Sßeroibnungen wegen 
b e r ' G o u v e r n e m e n t s , ber Ger ichtshof bürget: 
jacher S a d ) e n nid)t« anbei** if t , al« ein »er« 
•einigte« Depa r t emen t be« S u f t i j : unb Güter« 
iCollegii, bie Kaufbriefe, pfanboerfdjreibungei t 
'unb anbeten Obl igat tonen hingegen ehe biefem 
Jim Sufiij. '(Eellegio unb beffen Eomptoir gc: 
fdjricben gewefen f inb , fo muffen aud) jele't 
berglcidjen S a d ) e n njd)t unter »erfdjiebcne 
S n f t a n j e n » e r t e i l t , fonbern lebiglicb nur bei 
bem Gerichtshöfe bürgerlidjer d a c h e n bewerf» 
fteUigt » e r b e n . SSa« aber bie K r c i « : S t ä b t e 
anbelangt , fo fönnen jwav bafefbft bergleidjen 
Obl iga t ionen , jebod) aber nid;t |f6r)ev, al« nur 
auf ein Dunbert SRubcl gefd^ieben »e rben . 
SBobei ber Sena t , f ü r u f i t h « flnbet, ber 
73) t- «J-til. C. 3»l i -
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19 'gierung ju »ifien ju geben, bafj, ob jwar nacb 
ben Jtolänbtfdjen Ritterrecbten fhttuirt ifr, beut 
( Käufer eines aSermögen« j u m Befifc befielben 
jeincKrepoft ober e inenKaufbrkf nacb 58erlauf»on 
• ander thalb 3 a h l - * n > n « d ) bem,' ba bie B r o d a * 
mat ten wegen beS K a u f s angefcblagen wor; 
b e n , ju ge6en; fo foll nad) §. - 0 5 . ber 
•?tüevt)beI)fTeii SSerorbnungen wegen ber © o u ; 
»ernements jefct verfahren » e r b e n . SfSann 
bann von biefem D e r m i n a n , fid) in jwei 
S a b r e n 3 . i cmanb mit irgenb einem Anfprucb« 
melbet , fo folf hinfort fein S t r e i t wegen be* 
Kauf« S t a t t ftnben, u n b ba* Krei*gerid)t er; 
.bellt bem 9.itberfanbgertcbte Be feh l , ba« G u t 
an ben Käufer j u ubergeben. folglich mufj 
in Bef t immung be* D e r m i n * ntd)t anber* al« 
|nad) biefer Söere rbnung , obne baoon unter 
feinerfei SJormanD abjuger)en , verfahren 
» e r b e n . 
38) S . U . 7 4 ) 55a in bem 2l'8etf)6d>flen ema; 
nir ten S t a t u t wegen be« beil. S ß l a b i m i n O r : 
ben* §. it. gebrueft enthaften ift: Diejenigen, 
weld)e nad) 35jährigem Bienfc feit An t r i t t in 
bie Klaffen, in wirf lieber R a n g ; unb Bicnft» 
SJerrichtung ftehen, unb j u m E r h a l t be« Ov: 
ben* , ju $ol$t De* 7ten §«. biefer SQerorD; 
n u n g Jjoffuung t)aben, Ü)ve ©efuche buvd) ihr 
(Eommando mit Singejeugnifj ber vorgefebuu 
jObrigfeit e tnfenben, bafj ba* in ber S u p p l ü 
Ique angejeigtt » a r ) r , bag S m p l o r a n * u n a b ; laffig fleißig, unbefchptten^ in Jötr r i tb tung be« 
2 Q 2 
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«Hr. 
a S ^ i e n f t e « eifrig unb utr»crbroff«u, bafj er 35 
3 a h r in S ienf ten feit Antr i t t in bie Klaffen 
fet;, unb bafj er bie ganje 3 * " feine« SMew 
}te« nie in folcbe 2}ecbrert)en gefallen, wofür 
er »Are begrabirt worben ; baher benn in 
ben nacb ben F o r m u l a r e etnjufcnbenben 93er; 
feblagen, in ber Eo lumne wegen ber Cttal ifü 
cirung, nid>t angezeigt werben barf, wegen be: 
rer in Klaffen j.u 35 3ahce Attsgebientcn, 
au« ber Urfaehe um fo m e h r , al« felbft in 
ben au« bem © e n a t erlaffenen So rmu la r en 
wegen Einfenbung biefer S8erfcf)(age, befohlen 
worben ifi, n u r baSjenige a n s t e i g e n , wenn 
einige im ©ienft ausgezeichnete, feit bem J J . 
© e p t b r . 1 7 8 1 . fe»n werben, beren 33erbienfte, 
welche in ber Eonftitution be« Orben« wegen 
ber Au«gejeicbneten unb jum E r h a l t beffclben 
öua l i f ic i r ten »orgefd;rieben j t n b , bcfd;ricben 
werben muffen. 
J I Ufa« be« mefc. Coltegii 7 » ) S a bem nie: 
biciuifehen Coflegio burch einen namentlid;en 
Ufa« »otu 1 1 . W a r * b. % befohlen worben, 
bavauf ju fehen, bafj bie teilte »on feinen an; 
b e r n , al« »evfuchten Aerjten cuvirt, unb aller 
S c h a b e , ber »on beit foge'nannten Empirici« 
!«nb Cba r t ä t an« entfteben f a n n , abgewenbet 
w e r b e ; bar)er benn alle biejenigen, welche < r ( 
genb eine Cur ererciren, ohne baju »om me* 
bicinifdjen Eollcgto bie ErlauGutjj 51t b f l ( ) c n ' 
fogleld) in ihrer SSBifTenfchaft e ramin i r t ui»& 
auch hinfür unterfacht werben muffen, 3 , f i ' 
75) 8- <P € . 
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SOJärj 31 djergefralt muffen fleißige SScffudje nnb P r o : 
ben and) übet - bie »on bcrgleicben be raus ju ; 
'gebenben unb eittjttbringenben Arjneien ange: 
'ftellt unb gemad) t , unb fobann »egen ber 
ntl^licbcn ber B e b i r b e ju n>i(Ten gegeben, bie 
fd)äblid)cn ober »erboten » e r b e n : fo wirb v o m 
meb. Collegto »erorbnet, i ) i n äffen S t ä b t e n 
fcftarfiu unterfudien, ob n id j tea fe fb f t fogenanBte 
jSmpivi t i unb £ h a i - l f l t a n b i e i rgenb eine E u r 
ererci ren, o()nc »ou bent mebicinifeben do l l c . 
gio baju bie ErUntbntfj juf>abcn, »eiche* mat t 
für eine fieimiidje Ar t bei C u r i r e n s häl t , btt 
ftnblicb, unb » e n n bergteieben i rgenbwo ges 
funben unb »orgeffetft » e r b e n fei l ten, fo feff 
mnn fcfbtge fdjr i f t f id) reverfjren, bafj fte in 
Sufunf t , bei ajetmeibuna. unau#bfetbficber get 
fefjmäjjiger S t r a f e , fid) mi t bem t fu r t t en ber 
?eute unter feinerlel Söortoanb befaffen fotten, 
tmgleid)Cit ift ju »erbie ten , bafj bie Kranfe t t 
berg(eid;en Ceute, jur Abmenbnng äße« S c h a -
ben« j u fid) foruraen laffen feilen. Aud) 
ftnb biejenigen nicht ju »ergeffen, » e l d ) e fü r 
fid) felbft einige q u a « neue ArjenriiCompofrA 
t ienen h n ' A n < g e b e n ; unb » » o n jcfjt ober 
fünftig weldje fet)n » e r b e n , fo ronfj m a n feit 
bige »on ihnen a b n e h m e n , u u b burd) tnebtj 
<inifd)c unb npotr)efattfct)e B e a m t e »nter f i s 
«ben laffen, nnb » i e folcbe » e r b e n befnnben 
» e r b e n , feitfem CcBtgio baw» j « » i f feK 
geben, auch felbft bie Sa i t en «ber A r j e n e t m 
mit e infenben; i n §aü* aber bergteiebtn fe rne 
in S t . P c t e c l b u r g fieb treffen f t f l t e » , fo f»B 
m a n fte felbft j u f ammt if)ren Ar jene ien , e 6 * e 
burd) jeraanben eine Unterfucbung, aujaftcOen, 
a 9 4 
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31 j a biefm Enbe a n ' * mebtcinifdje EblTegt'um, 
ift e« aber in Möttau, an öeffer» Eomptoi r 
t in fenbent bei Allen bem ift allen mebtctnü 
fdjen B e a m t e n benen bie B r a r i « er laubt 
ift, rolttefft Ufafen cinji tfcbarftn, bafj fte Di« 
£eute mit feinen Aejeneien, untev bem 9 . a m e n 
eine« Avcani , welche« im mebicinifd)en Solle» 
gio nicht be f ann t , unb folcbe« annod) nicht 
approbivt ift, unter feinevlei SSorwanÖ cuviven 
feilen, gleicbergejtalt feÄ aud) n iemanb ba wo 
Apothefen f i n b , hget tb Kvjeneien tjaltea, 
fonbevn fte muffen felbige nad) ben Sieeepten 
au« ben baj« verordneten 2fpo.fiefen in &ei 
mafjr)eit ber ©efefce nehmen» a u . g e n o m m e n b a , 
wo feine bevfclben f inb , ober wo bie Apotfiei 
fen fer)r weit entfernt w ä r e n . 1 ) S a es EU 
nem medicinifcben Eottegio »ld)t unbefanrrt 
ift, bafj in vielen ©tatthalterfchaften ju ben 
auf beu Eta t« beffanbenen 93acanjeu al« © t a b t « ; 
unb KreU*Boctor« u u b E&frurgi febiglicb nacb 
ben » e n ihnen «on irgenb einigen a'u«wävtu 
gen Afabemicn ober »on Br iv«t<B.evfonen, 
pvobueivten Atteffaten angenommen wevben, 
felbige aber v o m meb. Eolleglo in ihtev SHSift 
fenfebaft nidjt eresninirt f inb , folglid) aud) 
| )u ber freien B r a r t n feine ErlaubnlfJ haben, 
unter biefen Leuten aber in ber 5:hat felbft, 
wie e« f?d> getroffen, einige roeber j um E h u 
rurgeu, nod) weniger j u m SubsCl ju 'u rgen tauge 
Urb ftnb, | a e« f J n n e n fo gar bevgleieben »in» 
ter i^uen gefunden w e r b e n , bie ftdj fo gar 
B p c t o r W n e n n e n ; f» fc-llen j u r Hemmung 
biefe« ertoa von folchen u n e r a m i n i t t e n .let'jteu 
etitjr»heh t i n n e n b e » «BHJJbvaucb«, ( im Sali in 
2 9 5 
3I ben ©tart&rtlterfc&aften folcbe « o r h a n b e n , BIE 
vom meb. Coliegio auf ihren SFtamen feint 
Ufafen haben) fel&ige EBNE Anftanb j um E r « 
men an*« meb. Sbffegium ober beffen Com»--
to i r , WO e« einem am bequemten fa l l t , bins 
gefcbicft » e r b e n ; im §AH fie biefe« aber 
ntebt » o l l e n , FE »erfahrt » a n MIT it)nen AL«? 
b a n n , » i e eben im erften <pun<t WEGEN be r 
heimlichen A'erjtc unb Ebar fa tan« gefag* ift. 
3" 3 | t fowohl ö«« * r o n « ! al« «Privat s A p c , 
t iefen mitteilt Ufafen »orjufebrci&en, bau a n « 
benfelben, nach ben Sletepten FO(ct)ER P e r ; 
fonen, bie vom meb. Eoilcgio nicht e t a m i n i i t , 
nod) für tüchtig nnb würbig e r f u h r » e r b e » 
f inb , auch feint Ufafen BARÜBER von bemfeU 
ben haben, unter feinerlei S J o w a i t b , wie biet, 
ferwecjcn bereit« »ierfärttgt €«uf<rhärf«IRJEI* 
gefchehen f inb , SDtebkamente verabfolgt 
» e r b e n follen. S o l l t e e« fich hingegen treffen, 
bog irgenb eine neue Arjenet j u r Unterfuebung; 
eingefanbt » i r b , fo r)at man foteftr «ach ade* 
Q3i6glid}feit RECHT genau, JU untetfueben; babin* 
gegen aber , 4) BA burd, Gefctje VETBETEN 
ift, i rgenbwo entmeber giftige S t a t e r i a t i en , af* 
ba finb A r f e n i f u w , Jfrafjenaugen, Sdjeibe» 
,t»affer/58iti'tol unb Beruf tem ( O e b ( , aueh fps-
gar irgenb einige tföebicamenfe, Q>ffi»ffer te. 
ju halten ober j u ve r f au f rn , aufjer i n her» 
baju »erorbneten Apotheken, fo HAT,MAN awdt 
ITEFTTMKGE» *füt N*TB,ig ERACHTET, na<-| angjefiflfc. 
TEC g rüwWtyer SDMIBFTTCBUITA ro BEN f feinen, 
K r a m b u b e n , OB NICHT wo bergleicben uner l aub te 
® a d , e n befinblitb, EINE Sinfcbavfuna. ergehen 
JU l a ß e n , baff GOR FEINE iufaromtngefefcb* Au-
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li^nmtV: $ntw 83erf««f frun follen, woburtf) *ße 
SRiftel ben fianbftreicbera j u m E r h a l t ber A r ; 
jene»«» befcbnltten werben ffinnen. 3 u wef; 
cfeee Se i t «bte v o n ber biefigen unb £0.o«fau: 
fcbe» © o u v t r n e m e n t « ; Reg ie rung j u r ' B u r c h : 
fuchung in ben K r a m l a d e n ber Dermin anb«; 
r ä u m t werben wi rb , fo ifi bievon vorhero »en 
ber biefigen,
 Ö M ' $ mebiciuifche Eollegium, »on 
ber «Sto-taufcben a b e r , a n ba« mebicinifche 
€om»toiv «u« ber jUrfacbe ju wtflfeu jü geben, 
weit »u biefer Surcbfucbung obei' Sßtfttation 
von S e i t e n besEol teg i i unb beffen Eomctoiv« 
befondere fündige Ber fonen werben g e b r a u s t 
werben, bie folcbe« gemeinfchaftlicb in Erfii l : 
(uug ju fefeen haben , 
3 1 . U . 7<s) ® v IL v. i t , tyrfl. Su r 9Jor; 
beugung ber geuei«6rünfte unb anderer ent; 
£eben f -nnenben Ungliicfefäüe von ben neu 
erfundenen jCuf t /BaBen , bie mit brennenber 
Luf t ; ober S e u e r ; P f a n n e n unb allerlei bren; 
nenben Sftaterien angefüllt finb, wirb befohlen: 
ein Verbo t ergehen j u laffen, bafj vom ifien 
iSÄarj bi« ben ifte« 2 ) t c b r v n i emanb fich uiw 
tevftef)en foile, bergleidjen B*He i n ' b i e £uft 
j u laffen, bei einer P e n v a n jmanj lg Rube l 
a n ba« Kollegium b tc at tgemtinen gurfovge 
'nnb Erfet jung be« baburch ju verurfachenben 
[Schaben* , iRachthetl« unb SJertuft«, 
14 S . U. T r ) S i e JBevfchtage wegen ber 
[jum E r h a l t be« heiligen SfBlablmtr:Orben- fich 
7«) t. 9- *5. *W«f-
77) t . & ttai. 
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Apr i l 14 Cinattficitttn, fotfen ofjnfefjfbot «jcgetr ö m » # r n 
Auguft jeben 3 a $ r e « e ingtfanbt » e r b e n , t u e » 
Bitten Nofgfitb n» r bie «ufgejettbuete» 93ers 
bitnfte, »efebe feÄ ben 2 ». ©efrtpt. » r r ? . fid? 
ereignet b a b e n , a n j u j t i g e * finfc.' 
15 31. I L 7 » ) $ n ^&ejter)u»g a*f eine Uns 
ter tegung 6 t * fö_e^rAl)©om>crneifr« «*« S t iga 
mtb 9U*J | ' w ' r t » e w r b u r t : ») © i e Acc tb l t iT 
tien ober EinfÜtrfte bei ben Gertefiten finb bent 
SRiefttern unb Kan je f leuBeamten bamat« s m 
ftattet w e r b e n , wie bie b a f g e n D e p a r t e m e n t * 
nod) mi t feinem E t a t vetrfeben getoefen: fe&t 
«6er ba einem j-eben von iftnen eine G a g e be; 
f t immt ff f , 'mnfj bie ©ueetjtigfcit tt)m €r*c* 
gelb ausgeübt » e r b e n , unb f i n n e n alfe» § a r 
/ feine Xcciftentien bei ben G e w b t * : Beb/orber» 
S t a t t f lnbtn . jÜLSMe Ajpeffatipn » e n e ine t 
ttttter^nftang a n eine » b e t e , n n b a n b k G e s 
•Mcbt«64f<, tmjleid>en bie 5ü^at)tan<t ber fefh 
jgefVrjfen Gefbe r , murj njebt a n b e i « , a l * nach 
j&orfebrift ber G o u v . SUtevbrtwnfttt bebanbel t , 
udb Sterin eine wfffomniene Gfeicfrfirnugfeit 
mi t ben dfbvigen Gouve rnemen t« oe#bacbttt 
» e r b e n ; unb j ^ i f t gtei«6fa"l* «n Q5«ra<bt betr 
Gc lb f t t a fen , wenn folcbe auSbräcftid) i n ben 
S e r o r b n n n g e n beftimmt f i n b , nacb fettigen j a 
•»erfahren. 
j o @ . 1 t ™ ) ' $ * foff an$er in j ^ a ^ J g e m 
ben, © e r p a t nnb 3 r e « « b u r g , aiwft i n J Q x u u n t 
«ine SJ*Tnrbftrtd)tS < «pfteg* «tng«t<6tet «erben». 
78) 1. »5- «prii 
79> £. 15. SBat. 
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3)?ai Aflerb. Sleferivt * •} SDer G e n e r a l ;Gou« 
»eeneur fofi fich angelegen fei;« laffen, bie 
vccorbnete ©Dju«evnettwnt*^ilmfplm im Ge< 
brauch für beiberlei ÖJefcbUdjt berer , in ben 
i h m . «rjverteatiten Gouvernement« mohnhaf t 
BefinbUcben, aü«m ilberfti-ffigen P u t ) unb Au*: 
j ieruitg vorj ichend, einzuführen. Aufjerbem 
fallen b a , » o angefegt* ruffifdje £uch ;?sabrw 
fen unb roa* bet» ahnlicij vorhanben finb, bie 
j u r $ t e i b u n $ far bie Bomef t i ien unb ju a iu 
bcr«m ^ u f e « ) B e h » f nothiget» <55ad>tn, von bai 
her vorjugl t th eher a t» bte auslaubifeben ge: 
nomrnet i roerbe», wobei biefe« auch auf aller; 
fet rufftfcbt Ä j n b w e r f « unb Brobuc te j u en 
tueitera i f i Riebet a b e r ifi unumgänglich nö; 
thfg, bafj bie G e n e r a l ( .Gouverneure , beren 
Ißurtetion »e rwa l t tnben G o u v e r n e u r * nnb am 
ber» Befehl «h/aber, | M bereu ©(ficht biefe« ge: 
böten «Dieb, bie ^ « n b e t n b e n in ben G o u v e r : 
«ement* j « r (JrrtKittrung etile* emheimifdjeu 
JgwMtbel* aufraaiutern n n b »erfuabiret» uub ba i 
bei alle mögliche ÜRttter anreenben, . bie fieute 
j u bewege», tm&r ityct jrjahe.imlfc&tn Brobucre 
ju, bearbeiten, nnb m i t An legung tlttrter SÖerfe 
( M S O A M ) , Sab r i f en unb feutel möglich in; 
foabevJ)tit B t i ] w r ( ^ a r f b » e v f < unb © e r f b i n f e 
j a htfcbaft igeu, anbete tafflfd)« Kouffcute j n 
a n i m i e e » , felbige a n , fid) jtt f au fen , unb in 
ben G t t t o e r n e a t e n t i j u ver f t lh r tn , u»b folehen 
A u f r u f aud> in ben ^o ton ieu j u erereiren, 
wo nu r Ug,eub einige unbearbeitete SBaaren 
»DU 
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6 anjutreffen waren , un8 forcrjnflcff^rt aiit fctcft 
eigenem JJanbwerf »erfcfjiebftcj« S t ä b t e unb» 
gre i fe ju »etfef/en, womi t bai '."{Hbtiffnif 
»ach austanbifebeu SBaaren , ju r Abwenbungj 
vieler ^ t iwfeg j e r fonen »om ü&ttffüfftgeh Aufs 
» a n b , unb j um Evfjaft »er >Dtiti*f fürifre % 
jren tteberfTufj auf e twa* anbe*«, ftVv fit fetbft 
bguetbaftereö, für ir)re fRadifommen utib fü r« 
Stefcf) nüfeiiebeve* j u v e r w e n b « » , ftcb v e r m i n ; 
bern fanif. 
[i7\. S . U . * ' ) D i e bü @cttef;t86«rfeÄ be« 
CriminaijJjofe«' betreffenben S a c h e n finb » o n 
jweteviei A t ? : Elftere begreifen in ftch bie Er i s 
|mrnak3Scrbrect)euA u n b bi« a n b e n « bie ttebess 
tretung ber Pf l ich ten , unb »on biefen gefönt 
bi« Crinunafia jufelg« ber Ä t f t t ^ S e r o r b n u n « 
Igen wegen ber G o u v e r n e m e n t * , natfibet» fie 
j ißren Anfang bei ben Untcrgericfeten bereut: 
gen e^reifeö g e n o m m e n , wo b a * Cvirt*htafc 
SBerbrecbe» begangen motfben >ift, w e n n ber 
'Sefcbulbigte bai StUn » e w t r f t b a t , .ober ber 
(£bre »ertuftig geben, ober ö|fenttid) a m Setbc 
geftraft werben foll, ohne bie geringfle Apoefr 
tat ion j u r Stevifion a n bie mittleren Ger i ch te , \ 
von ba aber in felbtgcr ö r b n u n g a n bert 
iGericbttfbof peinlicher S a d / c n , weldjev b e n n 
«u<b j u bem Enburt l jei l ber S a c h t |cbreitet , 
' u n b ju bem € n b e , baffefbe bent Äaiferf. © t a t « 
ha (ter ober bem 06erbefer>för)a&er, ober in HJs 
rer 2f&wefenb>it, infolge be* Ufa« »om i r . 
Aatguft 178"i, an ben Gouverneuv b r i n g t ; fre 
»») 8. * s . 2tAu Cf. " f r . . . . . 
" r f f t a n n Witt» auf il)ren Be feh l ber SBerbredjer 
ifAr bai ©erbrechen tr» bem Kreife obev in 
Jbee © t a b t , wo er bie bbfe I h a t begangen, 
{ben Argen j u m Scbrecfen geftraft. SRacbwels 
cbem ? a u f ber E r i m i n a l s S a d ) e n buvd) viele 
l^ n f t a n j e n , ber Snquif t t ju feiner t tnfcbulb, 
juttd ju r Abwendung einer ibm erfolgen .6ns 
nettben Ungerecbtigfeit bin(dng(id)e Sefenf ton 
ba t , unb an« eben biefer Urfacbe bavf bie Avs 
Vettatictt in Criminalfacben nicht angenommen 
werben, d a h i n g e g e n follen bie Snqui f t t ionen , 
betreffenb bie Uebertretung ber Pfl ichten, nad>; 
bem fte beim Gerichtshöfe peinlicher S a d j e n 
W e n Anfang g e n o m m e n , wenn ber S n q u l ß t 
tfei« E b e l m a n n ift, nnb niebt in Klaffen fiet)t, 
mit, Eonfen* ber obgebaebtett B e r f o n e n , ba: 
[felbfe fodaun aud) ohne äffe Revifion beendigt 
w e r b e n ; folglich genießen biefe 3n<tuiftten fcbon 
niebt berjenigen ©efenflon, bie in ber AUevh-
SJevwdrtttng für bie <£virntnal;85erbrecher vor : 
i aufgefegt «ff, u n b ba m a n diefemnad) gefuns 
ben, daß biefe S icherhe i t fii» bie 3nqui f i ten 
auch in biefer Ar t S a c h e n n&thig ift, fo ha t te 
m a n atletfuntevtbäntgft unterlegt , ob 3fjvo Kais 
fori. ?0.ajefi«t nicht geruhen wofften, \u befeh* 
' ten, bie S a d ) e n von äffen dergleichen Uebevs 
; »retevn, wemtgfcicb fte feine Ebelfcute w ä r e n , 
:
 und in Klaffe» ffunden, fte a 6er von demfels 
1
 'ben entweber vom 8eben j n m %obe, ober der 
E h r * vevfuftig j u gehen , oder öffentlich ge* 
'• (traft ju werden, ccuibcmnirt werben, nach der 
in den Alfecr)- 2}erordrtimgen vorgeftbriebenen 
Ordnung vorher» an den Kaifer l . S t a t t h a l t e r , 
; [«der beu Qherbefchtshabßc, ober dem, bev da«. 
3<M 
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i 7 ©ou»entem«i i t «eim«(tct, unb fetjoitn »on^h» 
neu ju r SReviflon a n ben . S e n a t , j u , br ingen. 
jAnfangenb aber bie 3n«uifft tn, . wegen Ueben 
tretung ihrer Bfilcbten, welche nach ihren I b a « 
ten j u ben obbefcbciebenen S t r a f e n hiebt gei 
t)6ren, fo fann berentwegen bor ©erlebt«hof 
peinlicher S a c h e n , mi t Eiaf t tauni ing ber ge; 
baebten B e r f o n e n , eben fo wie jufbfge ber 
üüttt). JSerorbnung wegen ber Gouvernement« 
§. 110. aud) bie 3jtebergerid)te ihre S e n t e n j 
j u r € recut ion an bie B e h 6 r b e cemmunic i ren , 
unb biefe Unter legung ifi bi« « u f S&eitere* 
M e r l ) , beftatigt worben . - , • - ' 
S . U. • « ) 2>a mittetfi b t t f ü r i bie ge» 
'genmartige Weich« ;SDceffungr 0efau«gjegebenen 
!3nfiructionen befohlen » o r b t n , Hub j w a r m i t » 
'ttlft erfferer ifi ben ?anbtneffert» im 3ten B u n c t 
befohlen, bei Segung ber G r a n j e für jede« 
G u t , ben B e i e r n felbft ober it)ren Gevol l : 
mad)tigten AroWsCeaten, estawften unb B a u ; 
e r n , benen bie M n b e r JUgehoren, unb ben 
ihnen junachft angrän jenben Befibern ober 
ihren ©eveflmaebtigten, unb biefe hin wieber; 
um ben Amt«:8euten unb ©tntof ten an jubeu; 
t en , bafj biefe © r a i t j t n , fowef)l an g e l b e m 
al« an ben SBalbern allemal unter O b h » t ge; 
h a l t e n , imgleichen wo in ben SBälbevn bie 
23erbacfe, verwarf)fen w e r b e n , feilen felbige 
gemeinfchaftlieh alle $ a g e gereinigt werben. 
Mi t te i l t i t e r ift ber SRefrung«»£anjelIci nnb 
ben C o m p t o i r i ( top . 7. §. 9» anempfehle» , 
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bei £ r tbe t tu«g ber t3&effurig«»Büd>«t unb p l a n e , 
bie Befifsev unb B e w o h n e t bavüber fcbriftrid) 
ju reveeftten; in ber ben canbmeffevn au* 
€ * . btr ig. S e n a t « *an»mefrung«:Erpebi t ion 
mf>«(lten Snf t ruct icn hingegen ift in bem j t e » 
•Jheil «ub Nr. 7. §. 17. feftgefeijt, bai ber» 
gleichen SJerhacfe^n ben 2Balb;@egenben in*« 
fünft ige, » m bie f@5ränje 511 evfennen, von 
einem jebe« QSefitjev feinev S e i t * ein f)aib 
f a b e n burebgebauen werben foden; würben 
ober biefem nach bie SQerbaefe in ber I b a t 
nicht gereinigt werben , fenberftcb in ben gvo» 
fjen unb weitltVufHgen SSa lbe rn , fo bürf tea 
felbige bergeftalt verwaebfen, bafj bie Befiffet 
felbft berentwegen in Unwiff«nh(it bleiben, u n b 
unter ftch (eicht in unnüfce S t re i t ig fe i t en unb 
!§einbf<baft gerathen t o n n t e n ; ju bem w ü r b e 
e« v o n S e i t e n ber K r o n e jn Auäe tnanbe t : 
f* tuna ber S t re i t ig fe i t en t inumgangl id) 6a: 
;bin gebracht werben, bafj m a n bie ehemaligen 
93erf)acfe nad) ben SOJeffung«: B ü d ) e r n unb 
p t ä n e n würbe muffen mi t bem ^ n f t r u m e n t 
mi t vieler SRübe u n b ©erfaumnifj auffuchen; 
fo werben biefe SGerorbnungen- allgemein bei 
f a n n t gemacht unb eingefcharft. 
© . . tt. 8 » > Hut fleh eingefunbenen unb bi« 
inffifeb:grie<btfd)e 9tefigton*aitgenotnmenen £iff* 
t ä t tbe r , welche ihre vorigen j j e ima theu nad) 
E t t i an i rung be* Ufafe* vom 3. SDJat 1783» 
unb folglich nad) bev Stcvif ion, t au t wefd)et 
fie au f ih ren vorigen 2Boj)nfrellen j u r E r l e : 
8J) f. 3>. PJugttft. 
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gütig ber ReicbSabg-abeu in bem Of lab auf» 
genommen find, verlaffen haben» follen r)inmie: 
berum die Cäufiinge re t rabi t t , und nacb ih< 
ren vorigen Jpeimatbcn fytrauegefcJ)icft w e n 
.ben , » e i l die vorigen in bev S o v j M u n g , ber 
\.]@tattr;alterfct)aft6< Regie rung e rwach ten Ge» 
fefee (Ter) „nur auf bie von b r a u e n über die 
© r a n j e hergelomweueH trffrerfeff, «flein auch 
diefe (e | teren foU m a n jufofge de« 3mennoi« 
IWafe« »om 20. Octbr . 1783, an 9?jemanden 
Jeub »erfc()reiben (äffen. Aud) hat te m a n n u r 
diejenigen £i>fs unb <£frr)(änbev; welche ben 
Ruffifcben G l a u b e n angenommen hat ten , au* : 
R u ß l a n d ju r enad t r en verboten , b i t vor die» 
fer 3e<t in R u ß l a n b gewohnt h a t t e n , bah in : 
[gegen aber ha t m a n j e | t mittelft 3 h » Kai» 
ferl. SQcajejttt Al lerb . 3mennoi»Ufa« v o m 3. 
ÜOeai 1 7 8 3 . befohlen, baß ein jeder von ben 
B e w o h n e r n , foroofjl in Ä l e i m R u f (and alt in 
| i v » _ u n b Effhianb 6ei feiner 2Bet)nung u n b 
bei feinem O r t u n b © t a n b e IMben foü", wo 
er nach ber gegenwärtigen lebten Revifion ein; 
gefcheiebenJft , außer diejenigen, weiche vor 
E m a n i r u n g de«Ufafe« vom 3.20cai 1783. (ich 
entfernt haben , im S a IT be« Ent l au fen* aber 
nach E m a n i r u n g deffelben foll m a n nach ben 
alfgemeinen Reich«: Eonfti tutionen verfahren. 
3 1 . U . « 4 ) 0 . U. « . j . © e p l b t v S o » 
84) 9?ort brefetn mcrrrcürdigert fogc nannten Äonoitowfcben 
wirb 8c»6buttch behaup te t baß er ber ~ KoJSttbifchcn 
Gouvernement«»Regierung cotwnuniciet »otben fet), unb m 
* < % beffe« wirb et auch in'ber Regel bei Qfcccprbcn « jfolanb 
o<>4' 
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~2tuguft" [wofjf in ber Sarf)€ bei Staufnumni jTcr tcwny 
alt aud) in äljnfidjen in 3iifunft vorfotnmeiu 
anflcnjattot. (QScrgl" «fltelfe 'n« tyrocefifotm. S. 484- 6 - »5°., 
ferner SSubbcnbtoc f* (Sammlung ber ©efcjjc* nreldjc ba* beu« 
tige £iölanbifcbc £anbredjt enthalten, atet Xbcil. ©. 934. Sin« 
trictf. a . ) 2 R u t b e I - m feinet Ufafen'Sefcftidjtc ctjiblt bie 
(Entffcftung btefe« Ufafe* auf folacnbe Sltt; ,/3nJFrebitfädKn 
bc« Dlonctjfebcn Saufmann« SJticbaila Ä o n o n o r o entfianb 
beteit« jutn btittcnmal bie Streitfrage: 0 ob btc geringeren 
Jotbctungen, reenn bie mciflcn ©läubiacr mit bem ©cmcinfcbulb' 
net aecorbtten/ bem Clccorb fid) atcid>faU«-ju unterwerfen g c 
ireungen wetben fönnen ober nidttl unb_2) roic bte tyturalitat 
•u berechnen fe»; ob nad) bet 3«bl bet Gtcbtfotcti obet nad) bet 
©töjc .bct Jotbcrungen/ obet naaVbcibcn? 9rcat waren jroci 
Clllctl). Entfcbcibungcn in cinjclnen gällcn batübet oorbanbcn, 
aber nod) fein roirfliebe« SJeicbSßcfct;. 3 l'etfi unterlegte netn« 
lid) bet Senat übet einen ähnlichen gall im SWcncrfcftert Eoncut«' 
befitatferin %nna, mld)e batat'f mitteilt namcntltdjctt Ufa« 
com 6tcit fjebruat 1735. folacnbe* befahl:,«) bet Damalige con« 
etete Streitfall foll nad) betn sten <J}unit 6er Slmilcrbamcr 
Äaufuiann«'£)tbituna ctttfd)icec«/ unb barnad) ber >;idn accer» 
birenbe Sbcil bet ©laubiger jum Qlccotb gcjtrungcn werben. @c» 
bad)ter stet QJuttct lautet aber fo: bic geringere Suhl ber ©lau* 
bigee ift gehatten» fid) mit bet größeren ju oerciiiiflcn, für btc 
gtefete rcitb abec angefeben: ») rocim i bvt pctfcnlicbcn Sin», 
jabl bet ©laubiger beren Sorbetungen * aller ©cbulbcn attSma» 
d)«n» ftd)'»ercinigcn, b) ober trenn » bet pcrfcnlidjcir 3ab( , 
rcetdje -l aller ©djulbcn ju fotbetn haben einig finb. 2) IDa« 
(Jommcrj'Sollegium follte abet bic i>anbcl«-9icd)tc »ctfdjicbcncr 
Sictdje fammelrt/ batnacb eine (SoitcutS'JOtbuuiig entroetfcn unb 
butch ben (Senat ju ftaifett. QScftfltiaung. gelangen laffen. Ohne 
ba§ biefet (eiste tbeü bei Ufafc« in StfüUutta ging, trat im 
S a b « 1967. ber zweite Sali bet 2lrt ein im @ren »S'cgenbcin' 
feben Eoiicuc«. iCct «Senat untctlcgtc alfo abermals-, biefen cm* 
jclncn gall"«l« gefc^lo« bet tfatfccüt Eatbaritta U./. uub trug, 
bahin an, baß bic aJiongrcbin nad) bet (Entfdxibuiig b « Äai«. 
(erin Sfiinu, ben ^ettat 'babüt autottfiren wolle'/ auch biefen 
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Auguft 
Öct&r. 
i3|Den gaffen fctf, bi«* eine orbentfidje' Aijord»'--
nung für folcbe Angelegenheiten ev fo tg t^mt t 
unjahlfaf)igen <3d)ulbnern unb Banfe ro t t i e r« 
bei Bcfr iebigung ir)ver Gläub ige r und) ber 
93ereinbarung be« größten ^ c i l « berfc lbcn," 
welche größere §ovbevungcn al« bie übrigen * 
haben, ober wcld-e, wenn gleich ihre perfön: 
lid)C An jab l bie geringere ifi , doch m ihren
 y 
§orberungen bic anbern übertreffen, verfahren i 
werben. ' '- i 
e . ' l l . Auf Anfrage be« Rigifchcn O s e : / 
!rid)t*l)of« bürgerlicher 9ied)t«fad)cn vom 16'. ^ 
iSJIärj 1 7 8 3 . / i»ivb folgenbe« verorbnet : 1 ) * 
Qtcn«3<eaenbcinfdjcit Salt nad, ber Qfmffcrbamec Kaufmann«« 
JDtDttmtfj ju cittfdjcibcK, welche« bic Kaifcrin. auch beftatigte. 
6 0 bltcb"c«,bi« enblid) imSaljr 1784. jum drittenmal,mit Äo# 
nonoro aanj betfclbe'^au eintrat . !Dct ©enat unterlegte nun 
abcrmal« biefen galt bet Üftonardjin» unb bat juglcicb baß ber 
8illcrb. (Entfd)cibuitg in biefem Sali allgemeine ©cfcSf«traft, • 
auch für alle fünfttgen gälte ber Qtct bctgclcat, würbe, bi« ba« 
9Jc,ic& .«int voUitanbigc £oiicur«»£>tbinina erhal te; bic« gcfc&at>r 
unb fo erhielt biefer Äoiionorofdic Ufa« bic Kraft eine« atlgc« 
tricinen ©efefcc«. Sßa« nun aber eigentlich barnach al« ©efetj 
galt , ob ber gebachte 'tfre «JJunct ber ötmltctbamecOrbnung ober 
roa« fonft, darüber lag abctmal.bie <J)r«ri« fm^Sroicfpalt. Die 
richtige SWeiiimtg gebt dabin 1 baß bloß bat im Ufa«'felbft er» 
t tabir tc Pe t i tum bc« l e b t e n von.bcr 2Äoitard)in p»rebeftatig« 
ten Senat«'JDoclab« in ber iTononorefdicn Sache al« ©cfc$ ju 
bettachten'wäre. * - ©iefer Ufa«, — fährt JDtütbd f o r t — bat 
eine Scttlang bei un« burch SKtfjbcutuita eine falfdjc untren* 
bmig erhalten, bi« bec ehemalige ©cricbt«bof büracrlidjcr Stecht«* 
fachen ibn in feine ©rinjen gcrciefcu,.b. b ^ n u t auf Kaufmann«» 
fißtdjfcl unb Moße Budjfebulben, überhaupt-, aber auf folcbe Sic» 
corbfälle cijtgcfcbranft, m fein «ptafcrenjftreit wegtn pripilcflir* 
tcr unb bppotl)tfatifd;cr Sortierungen e in t r i t t . " 
3 o 6 
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^ S B c n n in einer Befjörbe einige ©lieber in et? 
net S a c h e , (egaler Be&it'benitwjcti ! wegen,* 
nid)t filjen unb ir>r S t immrech t crerciren teu i 
nen,~jeboch nod) brei ÖJttebcv berfelben übrig 
finb, fo foff ba« <2-}erid)t für gehörig voll ff an i 
big felbft j u r befmitiven Aburtfjeifung ber 
S a d ) e angefehen werben, j ) B le iben aber 
weniger al« brei ©lieber ü b r i g , fo tonnen fte, 
wenn ba« Ur the i l j t jd j t nid)ttg fet)n foll, fein 
befmitive« (Jrfenntnifj in ber S a d ) t abfaffen, 1 
fonbern cö foltert in btefetn ^ a l l , j,) von an$ 
bem gleichen B c h o r b e n Subf t i tu ten veqniciit 
werben . 
S . U. 8 ' ) D a * allgemeine SBetbot gegen 
ben Büdjer. 'Sflad-öntcf wirb noch befMtbera. 
ingefchärft in ^inftd) t auf bic von b'crQLonu^ 
miffioit j u r (Scridjtttng ber S ta t iona l « 'Schulen' « 
jutn Gebrauch bicfeV leiteten herausgegebenen 
B ü d ) c r . 
S . U. »•>) SJon ben im ?ivlanbifd)cn © o u r 1 
Jvcrncmcnl 'gefunbenen 3 ' 9euncrn follen- bie^ 
9teid)<Sabgaoen in ^ 3tbt. ' 70 <£op. v o n , ' b e i -
S e e l e nebft 2 £op» 3uf«3e, *>om 3tube(, ' w e n n ' 
felbige bei n iemanben + angc£d)r ieben f inb, biß 
j c i j t iunbcfannt gewefen uab gar feine Abgas, 
ben entrid)tct f>abcn, » o h ber jweiten .f?älft« 
be« 3ahre« X783* an , eingetrieben werben . * 
9 * . : U . ' , 8 ? ) S . U. « , a i . J K o v & r . <J« wetf* 
l'm,t. % 18. <J?oöbr. _ 
t , J86) f. <JJ. »3. ücebr . , ' ' ' 
87) J. *i>- -»4. Sanua t i ;85. 
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9?o»br. 
3to»br. 
Secör . 
Secbr . 
ben vetfdjiebene SDefrimmuugen über bem pol»„ 
ttifcOcu Jpanbel im füblidjcn Rufjlanb ge» 
troffen. 
I J 5 | S . U . 8 f i ) S e i t 3 igeuncrn fotlen bis ju 
ihrer 23erpftanjung nirgenb Wohin "Paffe er* 
.he i l t , noch fte i rgenbwo unvcrpafjt gelitten, 
fonbern Dabin gcfcblcft werben, wo einer oDer 
ber anbere von ihnen 6ci Der Sievifion ange» 
febrieben ift, wobei jugleid), "bamit fie fid) nicht 
»'müfftg herumtrei&en m ö g e n , in ben S t a t t e n 
ben S t a b t S J o i g t e n uub in g re i f en ben Kreis. ' 
' .ftauptleuten bie pflid-tmafftge Aufficht hier» 
über anver t rau t w i rb . 
1 
S . U. »») 3 '» ber rigjfd-en unb reval» 
fchcti ©tatt t)aiterfd)aft follcn bte Kreife nad ; 
ben S t a D t c u g e n a n n t werben. ' ' 
10] " © . U . 9 0 ) S i e 23erbrcd;er, weiche ben 
88) !• 5). a3. iöccbr. 1785. 
8 9 ) !• % 18. ©cebr 1784-
90) © efee UfaS ift'mir bloß auS äJitttbcIS llfafcii'©cfd)icbte 
befannt- 3u feiner QJcrfiiitbitig i\1 aber btc ©cfchidjtc beffclbcn' 
ctforbcrltch/ rccldie unS von SOltithcl auf folgcnbc « r t ctjablt-
rc i rb . „£>iefcr UfaS warb veranlagt burch eine SJorfrcllung 
beS riat'fcbcii @cncral<@ou»cntcur$ Browne , übet bic ganj cnt>' 
gcaettgcfcßtctt ©runbfaße, rcotnach batnalS. tbcil» ber ngifebt 
theilS bec reoalfebe ©ctidjtSbof bei bec £cibcS|rrafe bet jum 2 > ' 
be 2?«tirtt)cilten, verfuhren, ©er tiaifcfjc ©ctidjtSbof ccfanntV 
nämlich auf Slutbcitflraft, unb ber rcoalfdje bagcaen auf .bit 
Knute. S i c SPorficllung beS 0cncral»@ou»criteurs ging in Der' 
•Oauptfadje bab i« . »>ba§ treber in <?(lb' noch fiolattb fortf. Die' 
Snutftrafc gebrluchlid) acroefen, auch Daher in"bcibcn rnrö»J 
oinjen fein Änutmcifl« ju haben fet).' Ucberbcin habe . Der 
Senat bereit« in anbetet SXücTficbt bie.hier (latt bet rufftfdjen 
3o8 
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S e c b r : 
S e c b v . 
2>ecbr. 
* 
i i 
i i 
i o l o b »erbient f>«&en, foßcn nad) ben J unb 
eftblanbifcben £anbe«*Gefefjen unb G e b r ä u i 
djen nnb verfd)i benen be*faü« ergangenen 
frür)ent Ufafen beftraft werben. , 
3 1 . U. S I ) 25. U. » . i « . <Dcc6r. Ueber 
ben. J?aubel au« S d , weben nad) $ i n n l a n b . 
97. U. 9 S ) @. U. v . , 1 6 . 2>ecbr., i ) CS« 
wirb erlaubt S ran jb ronbwe tn nad ) ben Jpäven 
von £i\> i-<Stffh* unb ^ inge rman lanb , gegen Our; 
(egung be« %oll$ einzuführen. 97ad) ben J?ä» 
ven be« fdjwarjeu SOieer« aber ift bie (Sin: 
fuhr beffeiben verboten. 5>ie Raffer be« jc£t 
»orfjanbenen , B r a n b r o c t n « foßen geftempelt 
werben, J ) 3Me (Jinfubr beffeiben- nad) ben 
Gouvernement« 3 e f a t e r i n o « l a w , F l e i n s 9 l u g r 
lanb .uub SSetfjreulfen, ifl gleid)faü« verböte». 
) SBtber bie Ucbertreter biefe« Ufafe« fott 
nad) ben , wegen ber 3oH>£tnfünf te f>rrau«ä 
!gegebeneu O r b n u n g e u verfahren werben. 4) 
Änute, $(e t t« / Äcn)« unb Sa toggen übiidjcn Siutbcnflrafcn gc» 
nebmigt,- roat'um nid)t aud) bei ber ber Iobc«ficafc fubfhtuirtm 
CcibcSfhafe., Sol l te be t '©cna t , bennod) biefe Subiütu t ion bei 
biet üblichen 9iutbcnfttafe nid)t 'genehmigen trollen, fo möge et 
erft in 6cibeu@ouvccnement« eigene Änutmeifler baiu aufteilen." 
&at tt>at nun btt Sena t nicht» fonbern cntfdjicb mbireet für 
bic Subfii tution bet SRutbcn. (?tfl ittjt tvitb alfo bctgcflalt bet 
«t4cnmacbtigc "Schritt bc« ®citctal«@ouBcritcment« im 3abt 
1755. ex post legiriiiiirt» inbem c« bamal« beeeit« bciSJcfannt ' 
maebung bc* Senatfi'Uf«« vom "30. Septbr.'«754- wegen Jfuf' 
bebung btt £obc«fltafcn, ben biefigen SÖcborbcn bic Subf l i tu ' 
tton ber ffiutbcnficafe (rate ber Änutc» oorfc&ricb."' ' 
9>> f. <j>. »3. 3<umar ' 7 ^ . 
. 3») i- % «3< 3anuac 1785. 
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S e c b r . j u 3 n ben Gouvernemen t s S e f a t c r i n o S l a u v ' S a i w 
I rten unb Kaufafien follcn bic Gouve rneu re 
bic borttgcu E inwohner j u r Anlegung von 
Bianbt»einS;Befi i f l i rereien aufmuntern . 
B e c b r . ' j j crjifln. » ? ) @ .
 2 3 > . c y e ; 
bttrtsfeicr ber Grofjfürftin j j e lena Ba iv lo tvna . 
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Sebrua r , 4 1 S . U . 9 4 ) vom 10. Feb rua r . 3 " r SV; 
fefcung ber Kreisfläbte be« rigifd)en unb re; 
»alfeben Gouve rnemen t« m i t ^ ä n b e l , Gewerbe 
u n b ^ a n b t v e i f e trei6cnbcn E i n w o h n e r n , wi rb 
erlaubt, bafj fich in felbigen, jebe-d) mit Au«: 
nähme berjenigen S t ä b t e , iveld;e von ben frü; 
•fjecen Regenten mit Gnabenbv ic fen , bie von 
ber SOionard'in beftatigt worben, verfehen finb, 
u n b eine befonbere E t n r i d n u n g haben, fotvohl 
ruffifdje freie £ente, tvcld)en nad) bem SOlani: 
fe'flc vom 17. SDiärj 1775. unb nad) anbern 
,23erorbnungen, foldjeS erlaubt ift, al« aueb 
g rembe niebertaffen, unb fid) in bie K a u f m a n n ; 
fdjaft unb Bürgevfd)aft aufnehmen (äffen fön: 
n e n : bod) ifi \)itUi }it beobadjtm, bafj fie mi t 
ben gehörigen Beugniffen unb Empfehlungen ' 
verfehen feyn muffen. Glcid'inäfjig fönnen 
jfid) in biefen S t ä b t e n , KaufTeute unb B ü r g e r 
Ruberer vnffifd;er S t a b t e , um itjveit J janbe l 
93) Ü. ty. 3 9 . Decbr. 
94) t V. Wfol- 2- <1> • 
3 « o 
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ßebvuav I 
tjebvuav 
obev i f iv^fl j i fcweffsn tveiben^icbeviaffcn^menj . 
fie »or t . ben SDcagiltvaten .unb bem Q)ubltco 
bevjenigen © t a b t e , wo fte.angefdjvteben ftitb, 
bte Evlattbnifj bttjtt e h a l t e n , wobei ttt Anfe: 
fcutta bev B e z a h l u n g bev 2(bgaben an jenem 
O r t e , bi« ju r neuen 9ie»ifion, bett Ojefe!^ctt 
gemafj, ju vetfafjvcn ift. ttebvtgen« follen bie 
(Jittwobner biefev Ärci i f täbtc , berjenigen 3 3 o n ^ 
tfjeiie, Stcdjte unb Freiheiten bei Sufivuug ityj 
re« J j anbc l« , Gewerbe« ober j j anbwer fe« ju 
geniepen h aben , welche bev tuffifchen $at t f ; 
tnannfebaft unb Bürgerfdjaf t übevhattpt nach 
beu OJefeljen »erliehen finb. 
37. U. 9 ' ) U . »om i o . Sebvuar . 3 n 
bem »on ^ u r l a n b j u m vigifchen Gou»e rne ; 
ment reftituirten §fecfen (intcrnerKo) <5d)locf, 
welcher r)infiir)vo ein SOcavft;§lecfcn ( n ö c a a b ) 
genann t werben fol l , wirb e r l aub t , fowohl 
tuffifchen freien fe i l t en , benen biefe* noch 
'bem Gnaben*SDcanlfcft »om 17. SDcävj 1775. 
unb nach anbeten SBevovbniingen erlaubt ift, 
[al« auch beu 2lu«lattbevit, ohne Unterfc&ieo 
|bev G e b u r t unb R e l i g i o n , fich nieberjulaffen, 
unb in bie Büigcrfd)of t ober Äaufmannfchaft 
.beffeiben einjufebreiben, wobei ba rau f ju Uktn 
ift, bafj fie gebotige Empfehlungen unb 211; 
teftate h"bcn mögen. Gleid;crge | ta l t tonnen 
fid) in biefem <poffab aud) au* anberen © t a b : 
ten nifftfdje Äaufteute obev ©Ärger j u r B c : 
tfeiöung be* ^tanbel« ober eine« j ^ a n b w e r t « , 
einfdjretben, uachbem fte h<eju bie Grfau&nifj 
95) f. <J>. »o. auäri. 
3 a 
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Scbvuav 4}uvov »on ben SKagifträtctt unb © t a b t s K o n u 
• muni tä ten betjenigen © t ü b t e , wo fte eiliger 
' fdjvicben f inb, wevben cvrjaitett i jaben, unb 
nach&em m a n , in Betreff bev B e j a b l u n g ber 
1
 ' ' ©teuevn an biefem O r t e , bis juv neuen 9{e; 
v i f ton , in ÖJemäfjheit bei* SBcrorditungcn, bie 
gehörigen SDcaafjregeln genommen haben ivivb. 
UebrigenS haben bte E i n w o h n e r biefe« W a r f t : 
glecfenS (Boffad) diejenigen SJorthcile, Siechte 
unb S » » ^ ' 1 ' " / t n B e t r e i b u n g ihrer .ftanb* 
( u n g , ihre« Gewerbes unb ihrcS .ftandwctfS 
ju genießen, welche inSgemcin bec rufftfd)cn 
Kattfmannfchaft nad) ben SSerordnungcn ju : 
• 'geeignet f inb. . Außer biefem, bamit bicfer 
jOKavft^lecfen (Boffad) beffen heilfatne p u : 
,batiou defio eljer cvlaugeu uub fich erweitern 
fönne, wirb befohlen: beu B ü r g e r n , wel: 
'che bar innen Käufer ju bauen Cuft f)<i6ett, a u s 
i ben 3oli,9u'Vcnüen jum F u n d a m e n t auf butt« 
beit Jjäufcv ju fuufjig 9Uibel, ohne aßiebev; 
ga6e , auf jebcS J ja t t s aus ju jah lcn . j} 3 u 
Anlegung etner 0d ) t t l e unb eineS Armcnhatt, ' 
'feS, follen von ben in ber ngifd)en < 5amofd)tta 
' ju jwei Kopcfcn von ben einfommenben, unb 
. ju einem Kopcfcn von ben ausgehenden Sä?aa: 
ren von jebem 9iubel goHgelb ju eihcbenben 
© u m m e e i n . für allemal Einlaufend 9ictd)S: 
thaler Albcr tS , . 'unb ju Unterha l tung bcffclbcn 
> . '• ju v ierhunder t SieidjSthalcr j äh r l id ) , verabs 
folgt werden. 3) S i e J ä n d e r j u r 58icbweide 
follen für diefen SÜfarft;3lecfen (Boffab) nad) 
Anle i tung ber 2anbmcffung$:3nftruction, nad) 
bem Beifpicl anbevev Q t ä d t e abgethei l t , und 
» l den E i n w o h n e r n biefeS SOJavftj'SlecfenS erlaubt 
4 » e r b e n , in ben, ju biefev JQtefjtveibe beffimtw 
ten Jänbeveien obbanbenen Slüffen, §ifct)e 511 
fangen. ^ ^ J i i c u 3 i i } S l ä n b e v , tveldje fid) in 
biefem SOJafftiSiecfen nt'ebevfaffeu wevben, wtvi 
b e n . m i t bvet g v e i s ; 3 Q b v e n , von allen Abga* 
ven gvatificivt, nad) 93evlauf biefev 3eit «bev, 
'mufj ein jebev nad) feinem «Staube , bie fcffc 
gefegten Abgaben bejahten, j}) S i e bei @d)locf 
Jevbauete Uebevfabvt ift bev © t a b t a6jugeben, 
unb bie E i n n a h m e bevfelben ju ben 0 t a b t « * 
!<£infünften ju j ä h l e n , aud) bem I h e i f n e h m e r 
beffeiben, bem €igentf)«mev be« Gute« B u l l e n , 
für feine JjüJfte auf einmal, mit einer B e j a h ; 
lung ju evfetjen, bie Anovbnung bievon abev 
bem vigifdjen unb vevalfdjcn G e n e v a l s G o u : 
«erneue aiifjutvagen. 6) 3 um Befd)lufj foll 
bie bortige Bürgevfdjaft lljv eigene« Siatbhou« 
in einer 3af)l von Büvgevmciftev unb 9t<itt); 
m ä n n e r n , bie naef) ben SJevovbnungeu für bie 
SJcavft^leefcn (<£>offab) angefefct f inb , haben, 
unb foll baffelbe untev ber Appellation be« 
'rigifeben Goiivevnfment«, '9ttagiftvat« fteben. 
5| Ufa« an« bem 9teid)«:^vieg«;(Tolfegio ° 6 ) 
an bie vigifdje ©tat tbal tevfdjaf t« ; Stegicvung. 
öbgfeid) mittelft vo rhe r . ' - au« bem Eollegio 
unterm 31» J a n u a r be« abgemidjenen 1784(1011 
3a l )ve« , an bie Jjcvvcn Eommanbeuv« bet 
SMvifiorien unb.iTovp« evlaffenen Ufafen vefcvi; 
bivet tvovben ifl , iaüe bevgfeicbcn S t a b ; unb 
OßeviOff i j levc, welche von if)ren (Totuman' 
ben wegen irgenb if)ver eigenen Angelegenbei; 
* ... .. 
. s6) t . % 18. Sebtuat. . 
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j ten qbaelaffcn gcwefen, und -über bie Isttrfint 
mehr wie »ier M o n a t e sfyne .aSarmtifcn (ich. 
aufholten, ' ober feit ihrer Qnj tauung ' bei ben 
R e g i m e n t e r n , über ben j u r Reife ju benfeh 
ben vorgefdH ' iebeneii ufafeumäfjigen Dermin 
innerha lb vier tOloitateu fid) nicht .wieder ein; 
ge funden , unb f u r j : alle diejenigen, welche 
\ jpj)ne Ur laub bee C o n i m a n d o , c« fei; unter 
welchem 2?ormande cö Wol le , außer ber ihnen 
erlaubten 3 e t t , in niebt' wie vier SOJonaten, 
bei ihren >po|ren fid) nicht eingefunden, unb 
w .geu ber g laubwürdigen Urfacheu ihre« 3(u; 
jjettGlei&cnö über ben -Sennin , in SSerfanf ber 
[vier "Konnte ifjrc E o m m a n b e n nicht benacb, 
r idjttg . ' t h a b e n ; batnit fie nid)t we i t e r , ohne 
23euubtui tg ber, einem jeden bcfjiinmtenBfÜcht 
bet ben E o t t m n n b e n »ergeben« gejählt werben 
mögen, auö bem Biei t j t auöaufchftcfjen; — und 
ba eine« jeben j u m S j e u f i S h 1 ' 0 KaifeiJ . 9)ca< 
' jeftat fid) p a i a t f a l t e n d e n 3(iigenmctf bat 
,hin gettd)tet ; |t, um ba i in tLf.ii unter thänigen 
|Eifer ju bejefgen, und nacb aiifjctficn Krafs 
ten und % r m 6 g c t t in SBpflbriugung ber ihm 
^auferlegten'Pflicht fiel) ju befdjäftigett: fo foil, 
damit bic n^tflich S i e n f l 2Scrrid)tenbcn j u d ) t 
,n6tt)ig h e b e n - m f ö c n , für diejenigen, wctd)e 
ohne red:tlid;c und legale Utfad)c» fid» bei 
ihren QJofttn riid)t befindm, ü6aflüffige SKübe^ 
ju t r a g e n , aud) htnfübto in 2tu6fd)liefsung 
au« dem S ienfc a - c r dergleichen «Stabt unb 
O&ersOf jl v erc a l i fafjrlaffiget uub folglid) j u m 
©tenft nn tüc l t i r cv , unatwetdjUd) nad) bem 
ObbcfcbcUCcn:« »erfahre« werben. 3Uich wen 
3wn<«r SVnl »4 
5 tta in entlief; unb »on weldjem Stegiment au« : 
gefcf)(ofi"en worben, unb fi'wftig für eine »ier; 
monatliche Ausble ibung über ben Dermin au«," 
gefdjlcffen werben w i rb , wegen bergleicljen ifl 
j u r 97acl;r i*t g l äd ) jefct, unb aud) hinflihro 
• an« Eoltegium namentliche 23erjeicbuiffe ein; 
jufenbeu. S a n n aber aud) biefer Einfd}ar: 
fung obngead te t ba« Eolfcgium mit äufjerfteit 
Unwillen erficht, bafj »iele bcrgleidjen ftnb, 
weld)e nod) bi« jefct »on il)ren 'Poflcn ftd) 
, 'entferncn, unb ohne bei bem E o m m a n b o ju 
fet;n, baburd) jutn äufjerffen 97ad)thcil be« 
Stenf lc«, »on ben anbern , weldje S icnf te »er: 
[richten, »ergeben« bte (Stellen e innehmen, unb 
bafj bte wegen © i m m f u n g berglcichen Abwe: 
fenber © t a b « ; unb Obenöff t j ie re an bie dorn« 
manbo« gethanen 23 orfd) elften ntd;t bte ge» 
t»iinfd)te SSüvfung gehabt ; fo ifl j u r Be» 
f<hr tnf ' .mj biefe« Eigenwillen« uub im 
3>lenft nicht ju bulbenbcn Uebel«, allen ben 
J jc r rn Eommanbeur« ber SMuifioncn unb 
i, OberfEo.r .menbanten unbEommcnbanrcn 
jtinb a n t e r n ^ i i l t t a i r iObr igfe t ten unb bem Eol : 
legto untergeben n ©teilen mittelft Ufafen ju 
• 'refertbiren, wie «ud) gefd)ehcn, bafj fte ben Sie* 
gintentern unb anbetn ^ t i e g « ; E o m m a n b e n , 
'bie ihrer Bcfebl«baber :$Bütbe anwertraut finb, 
bie fd)5rfften 23orfc(;tiften ci-tbetlcn follen: 
i ) Affe abwefeuben © t a b « : unb Ober ;Off i j ic ; 
re, welche entweber fett b e m , bafj fie ju ben 
Eo tnmanben gered)net, ober baf)in abgefertigt 
[worben, ober fett Ablauf ber Urfaub«; l £erui ine 
jfich in mehr wie »(er Neonaten bafelbfl nicht 
J ,semelbet h ^ b e n , uub wegen we(d)er, biefe* 
o i 5' 
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Februar'• 5 UntftanbeS Ijötöev, »on bet 06ev&efcr)Br)abcv8*-
SBtVtbe'--feine bcfonbeie 9Sorfd)riften vorhan ; 
ben, von ben E o m m a n b r n auS}ufd)liefjcn, unb 
"ii . focitvtei) geiabe »on ben ^Regimentern unb Bet: 
tatlfot.S mit Bei legung bet namcntlidjen 23er; 
jcidjniffe ven ben AuSgefd, {offenen ju t appor ; 
t iren. 3) biefe 23crfd;tift niebt nur für 
<• 1 bte gegenwärtige, foitbcm aud; für bie jtlfünfj 
' 'ttge %iit t ienct , a l fo , bajj wenn aud) ft'inftig 
>' jemanb von ben Stabs i unb O b e r ; O f f n e r e n 
irgenb' .cintacr Ut fachen halber beurlaubt ober 
vom (Eommanbo abgefertigt gewefen, eigen; 
r . tu Ifiger SBctie bei bcnfelbcn nad) S c t l a u f beS 
befttmmten I c c n t t n S in mehr tvie viev SOco; 
n a i c n , ohne herüber vom Ober* E o m m a n b o 
'einen Befeh l ober E r l a u b n i s ju h a b e n , fid) 
ntd)t tvieber einfutben, fo fefieu bcrgleid)cn, 
ohne barubtv irgenb wcbjn weiter SJorftcl; 
lungen ju niad ,cn, bei ben ^Regimentern, B a ; 
tailionS unb anbern Eommnnben felbft anSge; 
ifchloffcn, unb fogleid) buvd) bie B e b o r b c n bem 
Ij?ticgc";EoJfcgio unterlegt werben, bannt fobanu 
jin S t e l l e i h r e r , anbere würbige unb junt 
S i c u f t baticrbaftcre vevorbnet werben f6nuen. 
^ J D e r g l c t d j e n A'uSgefcbloffcne, fall« von ib; 
Sten fiel) tpctcbe' melben w e rbe n , follen jufol= 
ge ber Gefefce bem ÄiiegS;05erid)t übergeben, 
nad) Anle i tung berfclben bie S e n t e n j gefällt, 
unb ju r Eonftrmation burd) bie Beborben un« 
tcrlegt werben, ^ a m i t aber alle biefe 93er; 
fugungen überall befannt fevn mögen, fo ift an 
alle ©tattf>altctfd)afte" 5 unb G o u v e r n e m e n t s ; 
«Regierungen ju communteiven, mi t ber 3te: 
qutfttion, bafj btefetben b l i e b e n tnSgten, bie 
3 i 6 
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j ^ n ben föränjen ihrer Sur i sb te t ion SBeftnDli: 
eben, deshalb burch bie Beworben ju aver* 
t i ren . 
S . U. 9 7 ) S i e Br iva tsAfcveca tur w i r b 
«Ifen ben bei ben Gerichts» Steffen nicht a l ; 
lein rcval fd 'en , fonbern aud) jrisifctjtn, Gou:* 
»ernemeutS bejtnblicben S e f r e t a i t S u m fo 
merk »erboten, al« ba« Bot roc ln i ren in tyvis 
j v a t » S a d ) e n , nicht n u r mUtelft fd)webifd)er 
Gefet je , ben in KvonfcSieuf ten Befindlichen, 
»erboten t j i , fonbern aud) mittelfl b e e r e n 
B u n c t S be« 3 m e n n o i : U f a f c S vom 14. S lovbr . 
1783, in B e t r a d ) t ber Anwälöe »erfdjiebencr 
S t e l l e n ebcnbaffelbe vorgefd)Vieben w o r b e n ; 
inbem im 15.cn $. be« Gerid)tS : BroccffeS 
»om ^>ar)re 1615-. gefagt werben ifi: SBirb 
jemanb ein Kunig l . B e d i e n t e r , fo Ifi einem 
folchen, .ohne ausbrüenichen %wW% nicht e n ( 
laubt , eine« anbern feine 0 a d ) e ju betreiben. 
3 n dem Alicrh. SiinennoüUr'aS vom 14. 91o: 
vem6ev 1783. ift tut 4ten Bt tnc t en tha l t en : 
S i e Atiiuätbe verfdjiedenev S t e l l en K r ö n « ; 
unb peinlicher C a d j c n , desgleichen aueb bie 
Ktci?>Anwä!be, fo lange fte in biefem Officio 
v e r l e i b e n , f ernten j n j d i t S a c h w a l t e r in S a ^ 
eben ber Bjrjrvat.Bcefonen feun, es fommt im 
gettnglteii nicht mit ihrem Amte überein, 
unb es enthält folchcS 93evbot fe ne A b : 
äubevung Der dortigen Brivi legicn in fid». 
fiele-lid) fchelnt e« für« erfle um fo noth; 
wendiger, ju feun, ein fo(d;eS Verbo t aud) auf 
9 7 ) £. <Jj. 24. Slptil. S . <p. . . 
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A p r i l 
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A p r i l | u 
bie ©efrerai r« 5 » er tenbiren, ba felbige, nad) ; 
berii fie mit "23en td) tung ber . allemal mit 
große» 93ortt)eilen ' unb G e w i n n »erfnüpften 
p r i v a t ! " p r o c e f j : ©adjen fid) befd)äfttgen, » o n 
ihrer red)tcn uub tpefent(id)en ^ £ i d ) t abgc* 
f)a(ten wetbeu fönnen. Unb jipeitena ift aud) 
btefe« nid)t weniger <Jewäguttg«wertb, bafj 
mittelft 27ften unb 5oftcn Eapitelö be« Gene» 
t a l : Sieglemeut« auf ba« fdjärffte »orgefdjrie; 
ben worben, bie Äajjäeöet.G^efjeimniffe ju be; 
w a h r e n , welche bei be r , »on ben ©efre ta iv* 
ju betretbenben unb allemal auf ben 9tufjcit 
ber 9>t i»a t ;g ier fonen abjtelenben p r i v a t ; A,b; 
»ocaruc faum werben nad) au«brücfüd)cr 23ot; 
fd)tift ber Gefelje bewahr t werben tonnen . 
© . U. 9 S ) SScnn eine ©tenf tmagb ober 
anbete 2ßetb«perfon, ber ©cf/waugerfebaft »er* 
bäd)ttg geworben, foll felbige of)ne auf irgenb 
einige S t n w e n b u n g ju ad)tcn, foglete!) »on ei; 
nev funbigen J jebamme bcftdjtiget, unb w e n n 
fie wirflid) fd)wanger befnnben w ü r b e , biete; 
jnigen, benen fold)e« gebüf)tt, ur.»crjüglid; ba; 
,»ou oenacbrtdjtigt, aud) »on ber Seit a n , ber; 
gleichen fdjwangere 2Beib«perfoneu, nach ber 
jS}tcnfd)enltebc, mit apebung großer Mafien u n b ) 
LFD)wercr Arbeit »erfchont w e r b e n , u m bic 
Seud)t uid)t 5U befd)abigen, ober boshafte». 
•Svinbermikbcrinnen 51t einer Q3efd)5nigttJtg dj; 
re« Verbrechen« Gelegenheit ju geben. 
9 1 . U. »») Auf ben U N F E I N Oefcl u n * 
S R ) f. % 4 . 3 Uli. <£. <}).. 
9 9 ) 5!. % a. SKat. 
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"April 53tof)n, folf ein 3 ° H ' £ ° r d o n errichtet, u t t b j u m 
|Behuf. beffelben vier Grät i j ;Auffeher ; unb 17 
jöironjsSveiteviJjdufetr von S t e i n , unb brei 
von j j o j j mit ben nöthigen Staf fen unb 
S c h e u n e n erbauet werben. 
.21 5 lbc I3>Drbuung I 0 ° ) A. 23on beu per« 
fßnlichen SBorredjten beS Abels . B. 23on der 
SBerfammlung beS Abels , von Einrichtung der 
AdelSgcfellfd-aft in jebem Gouvernemen t unb 
von ben Rechten ber AbelSgefellfdjaft. C. 3 ™ 
firuction ju r Einrichtung unb fiortfetjung bei 
abelid)en Gefd)lecbtSbud;S einer S t a t t h a l t e r ; 
fdjaft. D . Bemeife beS Abels . 
21 © t a b t < D r b n u n g ») A. SBerfaffung der 
S t a b t e . B. 23011 ben S t a d t ; E i n w o h n c r n . (J V ; 
r id)tung einer S t a b t g e m e t n d e , unb von ben 
Rechten berfclben. G. 5ju | truction ju r E i n ; 
'ricbtuug unb Sortfeijung beS BürgerbitcheS. 
B . w e i f e beS S t a n t e ö cec S t ad t ;E inwoh< 
'ner . K. 23on ben perfönltdjen Freihei ten der 
'S t ab t . -E inwohi i c r , beS mit t lem S t a n b e S , ober 
ber B ü r g e r überhaupt . F. 23on ben (Milben 
unb Gilbefreiheiten überhaup t . G. S5on ber 
erflen G i l b e . II. S3on ber jweiten Gi lbe . I-
23ott ber britten Gi lde , k . 23oii ben $vei; 
heiten ber 3 a n f t e . L. 2Son ^ r e n t b e n , ober 
Gaffen a u s anbern S t ä b t e n unb Sandern . 
100) Die tn Ciolanb foroohl/ als in (Jftb > und Eurlanb pu« 
blickte 8lbelS< iDrdnung ijt mehrmals in rufftfdjcr, desgleichen 
in bcutfdjcr Sprache befonbcrS im S ruc t crfdjicncn. 
>) 93on ber S t a b t »Ordnung gilt baffclbc, reaS oben 9c"ot« 
100 von ber 2ibclS»jDtbnuiig gefagt roordeit. 
3 ' 9 
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Apri l 2 1 M . 93on ben Freiheiten ber namhaften 35«« 
ger. N . 23on ben 33eifafjen unb ihren F reu 
heiten überhaupt . O. 23on ben © t a b t : E i n : 
fünften, r . SSon bem gemeinen ©tabtratfje 
unb beut fcchSftimmigen ©tabtratf je . 
3 u l t 14 SDlm. £ ) © . U. v. 24. 3u ( i . SS wer; 
ben golonif icn j u r Anficbclung tut faufaü; 
fchen G o u o . r n c m e n t eingelaben, unb ihnen 
»crfcbiebrne 3iccbte unb ^veir)ettcn jugeftcbcrt.[ 
Auguft 19 0 « U. ' ) <Da tn bem G e n e r a l ; S i e g l e : 
mein E a p . 10. feftgefeljt ift: bafj alle Gl ieber 
bie CMaubnifj j u r Steife, um ihre eigenen A n ; 
gelegcnr/citcn ju beforgen, bei bem ©en.-.t 
fchriftltcl) fuchen füllen; .ohne (Jrlaubnifj aber-' 
|nje.iuanben irgenb root)in ju reifen »erftattet» 
wirb , uub wenn auch jentanb auf eine gewiffe 
Seit abgelaffen w o r b e n , er abe r , auf folchen 
Ur l aub , über bie gefegte 3ci t ausbleibt , babei 
aber nicl;t awe i f eu f ann , bafj er. br.vd) fdjwere 
Äranfhci tcn , ober anbete Unglücksfalle jurücf; 
gehaften worben , fo foll von betufclbcn, für 
j eben , über bte CMaubnifj , weggebliebenen 
j S a g , einer 2God)e, unb für jebe 2Bod)c, ei; 
neS 'tDionatS G a g e abgejogen werben ; unb ob; 
j w a r in biefem Eapitel utd)t gefagt worben 
| ift, bafj man mit ober ohne Abjttg beurlaubst» 
> foll; fo ift jebod) in ber ^nf t rnc t ion beS G e ; 
u e r a l : Kr iegs :£ommiffar ia tS , vom 12. $>ecbt\ 
1731. uub bereit i s f ter QMtnct befohlen wor» 
jben: wer von ber G e n e r a l i t ä t , ben © t a a b S : 
») t <JJ. «4. Septbr . 
3) <J). 23. ©eptbr. 
3 a o 
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Auguft 19 unb ObenOfftäteren nad) ihrem Söetfangcr», »on 
Iben C o m m a n b e n , nacf) Jpaufe obef anbete 
l@telfen, wegen ihrer eigenen Angelegenheiten, 
jtiuf jwei , brei, ober mehre re SDconate, ö i e U n : 
ter:Offi j iere unb Gemeinen , gleid'fatlo' wegen 
ihrer Angelegenhei ten, übet1 jmet Sftonate ab» 
gelaffen w i r b / bem fotf, für bie ganje Seit , 
bis et- fid) 6ei feinem Commanbo auf ben 
gefetjten l e v m i n ciufinbet , feine QJage, 
aufjer nur bie Stat ionen, gegeben werben ; bei 
denjenigen »on bev G e n e r a l t t ä t u n b ben Offtjieren 
hingegen, u)e!d)e nid)t über etnen SOtonat, bie 
Uiiter-Offijteie unb Gemeinen aber, nid)t über 
jwei M o n a t e a6ge[affeu w e r b e n , fotlen feine 
Abjüge »011 ber G a g e gemadjt » e r b e n . S ä 
» i r b baher ve rorbue t : w e n n jemanb »on be: 
nen auf 59 "Sage abgetaffenett, ft'd) bei feinem 
Eommanfco auf ben Dermin einfinbet, fo 
fotl »011 einem foid)cn bte G a g e ntc()t einbe: 
hatten » e r b e n , bahiugegeu a 6 e r , im §a t i er 
'auf ben l e r m i n , beim Commanbo fid> ntd)t 
'einfinbet, unb feine legalen Itrfachcn anbr ingt , 
'ober währenb feiner Abwefcnheit auf Ur: 
| l a u b , nod) auf einige Seit -Prolongation btt< 
[ten w i r b , unb barauf bte (Jrlaubnifj auf eine 
'fold)e 3ci t erf)ält, bie mit feinem erfreu Ur» 
laub mehr a ls einen ?0conat a i i8mad)t , an 
einen folchen foll, für bie ganje Seit, fo (ange 
er auf Ur laub wegbleibt, feine G a g e ge: 
reicht w e r b e n , mit benen über ben l e r m i n 
weggebliebenen abe r , unb wcld;e feine (egale 
9ted)tfertigung ba tüber beibr ingen, foll nod) 
überbem, jufofge Gcneral :9 ie . | lcmfnt , Qfnp- >°-
.»erfahren w . rben . 
$ 2 E 
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4) ü. <n. «6. Octobcr. 
5) i> % 9. 3 a n u a t 178& 
©eptb r . 19 07. U. 4 ) @. tt. v . 24. ©ep tb r . B e i . 
©d'fiefjung ber 23erfd)rcibungen ober Krcpoffcm 
'auf wohlerworbene G u t e r wi rb befohlen in» 
Ein t re ibung ber Bofd j l inen , jufofgc bcm„ 
bem © e n a t unterm 3. SÖtai 1 7 8 3 . wegen ver« 
fchiebener Gouve rnemen t s bec Reichs unö» 
Der in felbigeu ju erhebenben Anfingen, en; 
.heilten Ufas ju verfahren, bar inn unter aru: 
bern im ifien §. unb i f t e n B u n c t ge fag twor« 
ben tfi:. ba nach ben f lcumeufftfdjen Reditcn; , 
bem Abel bie völlige Freiheit gelaffen ifr, feit« 
SSermJgen ju »erfd-enfen unb ju verfehreibem,, 
fo ijt ein jeber in foldi^Ä fiall auch verbums 
ben , in feiner 33erfd,vcibung ober in feinen« 
EeffiouSs B r i e f e , ben B r e i s beS SJcrmigewS 
lau t Gewtffen auäujeigcu, bami t barnad) vom 
bem Acquirenten ber Soll ober, bie B-ofchlun 
eingetrieben tverben fSnne. 
> 8 37. VI. ' ) © . U. v. 1 5 . S e c b r . 1 ) B e c 
64ffe §. ber AbelesOibmmg, . f)at feine K r a f t 
fo wie ein jebeS Gefefc. auf funftige Reitern 
nad; E i n a t m u n g beffelben: w a s aber biejenü. 
gen Ebelleute a n b e l a n g t , weldje j w a s f e i n e 
€()argen g e h a b t , bte ihnen DaS Siecht De& 
[©ifjeS in ber abelidjen Gefc(lfd)aft unb beir 
.2ßal)l geben , vor E m a n i r u n g beS bemJÄocli 
«abheilten Gnabcnbr iefeS aber j tr Aemtern er* 
wähl t gewefen , unb bar in wirflid) gebientt 
(haben , fo follcn biefe aud) hinf-ir baS SBon.' 
•recht geniefjen, bafj fie b e i 23crfammlung«u. 
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©ecbr. Ts bei Abel« mit benjenigen, bie in £ jenf ten gts 
f tanben, £>i(j_ unb © t i m m e b a t e n , unb ju 
alten Aemte rn , meldje burd) bte SBabl be« 
»erfammelten Abels befeijt we rben , e rwähl t 
werben ffinnen. 2 l ~ ® ' c biSbee in ben 9v<ffj 
tbenjen gewefene Crititt)eitutig bev ©tabt<9 ) iaf 
gifträte in 4 Scpav tcmen tä ift gemacht gewe; 
fen, weif ju beu %cit noch feine © t a b t : Orbs 
nung eriftirte, ba abev nad) biefem festem 
Gefe(K viele ©cfovgungcn bte bai SBohl uub 
bie ^gute ö f b n u n g bev © t a b t angeben , bem 
j©tabtvatf) jugecignet finb, uub buvd) Einrieb* 
tung bev ga i tbwe t f&Acmtev unb wao* bem ahn : 
lieb, bie ^ e a g i f h ä t e in vetfd)icbeuen, .Kleiuig* 
feiten betreffenben ©ad)en erfeidjtert f inb, fo 
f ann aueb bie 3_al)l bev ^Departements bei 
jSOiagijtraW » e r m i n b e r t , unb nuv etwa jwei 
nad)gelaffen w e r b e n , mit bev iSovfdjvift, baff 
bai eine mi t beut anbevn , auf ben §aü bev 
Qüeenbigting bev tbm übetlaffenen ©ad jen 
bie 2lrbctt j u m gefebwinbeven £auf bev 05e: 
veduigfeit tf)ci(en möge , weshalb aud) bem 
,C ber Befeh l shaber im tDiosfaufcben G o u v c r : 
nement 37ad)vid)t j u geben ift, mit beut 3 U < 
fafje, bafj wenn nadi bem weiten Umfange 
bev jweiten 9iefibcnj unb tiad> bev SSicl: 
bett bei- © a d ) e n ei bott n i t b ' g w ä r e , in 
©tei le j roeur Scpa r t emeu tS bvet ju baben, 
obev aud) .alle vier bvtjubeljaftcn, beileibe 
fold)C* auovbiten fonne. 3 ) «fßa« b>n: 
gegen ben 9carvafd)en ©t . ib t : 'SRagf: 
(trat a n b e l a n g t , fo ift, ba in beut an 
ben livlänbifcf)en G e n e r a l : Gouve rneu r Wra: 
fen SSroione un te rm 3. %uh 178J. ettbctltcn 
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Becbv. i 8 ^efcvt'pt nnb beffen 4ten B u n c t gefagt W C I T 
ben ifi: B i e <2>tabt;?ötagiflvnte in © t a b t e n 
wo felbige ntebt gewefen, ftnb von neuen» 
stricte auf ben fiup bec 23evovbnungen ciniiw 
viebten; w a s hingegen bic © t a b t 9tiga unb» 
janbeve bevgfeicbcn anbetriff t , bie naef) ihren 
^Pr iv i legien unb (Einrichtungen folche W a g i ; 
flräte nael) einem weiter auSgecu-hnten E t a t 
'unb in vetfehiedene (Departements eingetheilt 
h a b e n , fo follen felbige, nad) votiger Aitorbs 
uiing verbleiben: bie Err id j tung eines G p > 
vernenientS Wagif t ra tS aber in. ben ©täbtere 
' R i g a unb R c v a l , unb bte Abhängigfei t ber 
© t a b t - W a g i f h ä t e (wovon fomohl bie rigifebere 
[als aud) rcvalfchen uidjt ausjufchliefjen flnb,> 
'erweitert nod) um befio met)r b\t S o t j ü g e bev 
|<5inwohnev befagter © t ä b t e , weil nad) W a a g s 
gäbe beS §. 7 3 . ber (Mouvern. 23evovbnuugeti 
burch bie, unter ihnen ainuftellenb? 2Sohl bev 
Beift&ev, ein fo anjehnltcher 05ertchtSort er: 
«ebtet w i rb . SBegeti bn - O i b n u u g ber 5 ß a h i 
' tu bte biefen ähnlichen 'Siagtfträte U? abev im 
jbem UfaS an gebad)ten Geneval : Gottvcv: 
Itteitv votn"4teu © e p t b r . b. 3 . vorgefchriebett: 
S t a d l e r n s2Btv baS von ^ h u e n untevlegte (Me: 
fud) beS revalfcben Wagif t ra tS unb bie in bte:. 
fer ©acbe gefimmelten 3tad<ttd)ten perluftrirr 
haben, fo ftubett iÜt r , bafj bie 23erfügung Un: 
fereS © e n a t S , welche wegen bev Sßahl buvd) 
bie Gemeinhe i t felbtgev ©tabt;93iogt|tratS:Oilie:. 
bev auf Unferc SQeroibnuiigen uub auf bie am 
,2 i f ten Apr i l b. 3« herausgegebene ©tabfcOvb« 
nung fid) grünbet , im geringflen nid)t juv B e i 
I britcfuiig biefev G e m e i n h e i t , an ihvcu Stechtet*, 
2>ecbv. 1 8 SQoitfjetfen unb QDfafocjatiuett gevetdjen fattn, 
fonbevn melmebr biefclbe cvtueitett, inbem man 
bai Stecht Der SBafjl bei- TDcagiftvat«; 9tid)tev 
eigent(id)ev bei g a l t e n Gemeinhei t jueignet, 
aH bem SDiagtffvat allein. Uebvigen« fTtefjt 
bievau« gm - feine Aenbevung , betveffenb bte 
lEin the i lung bev SOeagtfhcttc vigtfdjen unb vc; 
|Vatfcbcn GeuvevttementS in ©epavtement«, unb 
bie gfüßece A n j a b i bei- Gl iebev , tuo folefces 
bt«f)cv ejcifttvt b a t , obet aud) in Betvetbung 
bev S a c h e n nad) ibven »ovigen Öefefjcn. ® a n 
bat fid) alfo in Aufebung bei Sfcavuafcbcn 
S t a b t * SKagiftvat« stricte nad) biefen betben 
Stilett). Ufafen ju vtd)ten. 4 ) © i e STHebcv; 
tecf)tc3 pf legen finb in H a m b u r g unb fj?eu.£a. 
böge* neu j u evvid)ten, unb bie in fufdja bev 
.belferen 9>egttem(td)fett batbev nad) Oöbow j u 
f 'serfefjen, unb für biefe neuen S t ed jM^f l egcn , 
[ »ora. Anfange bei fotgenbeit i786ften 3 r t b v e i 5 
! bte auf beai E t a t beftaubeucn S u m m e n von 
; 'bett 9teicbS;3ievenüeu ju verabfolgen. 
. 3 ^ c b r . [zz 37. U. c ) S . U. x>. 74- 5>«bv. 3 n 3 b ; 
vev Äai fe tL 'ÜftajeftcU Allecf). an E inen bivtg. 
S e n a t am. 2>ften biefe« CQecbr. «Otonatö er; 
laffenen 2 fmennoi ;Ufa* ift en tba i ten : 37nc6< 
bem SB-iv bie ttntetleguug, Uttfcre« S e n a t « , 
megen Beft i tnmitng bev -SJJajominttät in bei-
rigjfcben, reua-ffd/cn unb jptbavgfcben S t a t t ; 
battevfcbaft, bcpvüft, unb cvfeben haben , bafj 
ntd)t ntu- in biefen,, fonbett* aud) in a n b e n t 
Stattf)a(teifd)aften ^ bte fid) befoubev.ee Sled;i t 
S), ?• 9. 3anu«v 1786. <£. 
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S e c b v . 12 bebienen, rote aud; ii6ei-r)oupt im Reiche cf>e; 
maligc von cinattbev abwekOenbe SQotfcfjriften 
vovbanben ftnb, fo fefjen 2Btv, um nad; Wog; 
üebfeit, <&Jeid)fövmigfett 511 cvt)atten, unb alle 
| SMtnfclheit obev WjjjverftaiiD ju heben , fol; 
genbe« feil: „ j ^ E i n Wtndetjaljvtgcv, bev viev; 
jehtt %At)v juvitcfgelegt h a t , hat ba« Red ; t 
ftd; bei bem 23ovmunbfcbaft«;2(mte obev Sßai : 
fen ; Gcvid ; te , einen Euvatov von folgen d i i 
'genfdjaften, wie wegen bev 93ovnuuibev vev; 
:ovbnet ift, j um R a t h unb Betf lanb tu allen 
|@ad)ett attcjttbitten. Sin Wtnbevjähvigcv 
tvitt nad) 3n>'»dfegung feine« fiebenjehntett 
jSahve« in bie Wajovenmtä t unb SJetmaltung ' 
feines" 23evtnögen«, vov jttvücfgelegtcm etn unb 
'jmanjfgften 3abve ift ihm abev allev SScvfauf 
unb 93etpfdnbung feine« unbeweglichen 93ev; 
mögen« atlev Tin ohne Einwi l l igung unb Un: 
tevfchvift be« SJotmunbe« unb Cuiatov« un : 
Jterfagt. 3) S ie fe aSerorbmmg folf in Uufcvem 
ganjen Reid;e obuc A u s n a h m e füv beibe (i>e; 
fd;lecbtev von (yültigfeit fci;n. Enbl td ; 4 ) 
bte Q)cobad;tung uub Ecfütfung biefe« Ö e ; 
feßcS, geht von jeljt an, au f bie fünftige 3ett, 
unb auf (Sadjeu bie nad; beffclbcn -pvomitt: 
gatton eiufommen mevöert, biejenigen a6ev, 
Jbic vov biefem fd;on nad; ben vovigen alfge; 
meinen, obev einigen föouvevnemcntS i t töbe: ' 
fonbevc jugeeigneten Rcd; teu abgeuttbeit t ftnb„ 
muffen aud; bavnad; vevbteiben. 3Bcld;eS r)iet 
'mittelfl be fann t gemad;t Wieb* 
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Sani tär ; i6 ' 97. tt. 7 ) <3. U. v . 16. Sanua r . SKin; 
Iberjäfjrige Sobomi t e t t follen blo« v o m G e ; / 
wtffenägertdjt gerid)tet werben, volljährige ba» 
,gevgen follen nach ben vorigen 9veid)«gefef}en 
geurtheitt werben. 
S a n n a r 97. U. 8 ) S i e Eommtffion wegen Crvvid); 
j tung ber S d j u l e n foU einen QMan 511 bin im 
|9ieici;e anjulegenbcn Univeifitäten machen naci) 
jfolgenbeu Siegeln: _ i ) F ü r bte etffc 3e<* itf 
,eö hinlänglich biet Univeifitäten ju haben, 
al« namentlich in 'p ießfau , "Jfchernigow unb 
' P . n f a . 2) S i e theologifche S ' icuitat barf 
ftd; nid)t mit txn Univeifitäten befaifen, ba 
bie Echte ber ZfyolvQit ben getfilrehen ©d ju ; 
len jugeeignet ift, bavou nicht nur jwei geift; 
(iclje 2lf abernten, Die me«faufc!;c S a i f o n o ; 
fpa«fifcbe unb bie ficwfcbe von biefer §a: 
cultat vevfehen finb, fonbern c« f.tun aud; ein 
jebe« © e n ü n a i i i n n biefe Sebre einfufjvcn. 3) 
S i e mebiciuifche Facultät bei ben befagten 
Univeif i tä ten, muß chnfehlbar fo giofj ange; 
legt werben , al« e« bie 97othicenbigfctt eifors 
bert, ba« tuff l fde 9Uid> mit gci'dmftcn Aer j ; 
ten ju verfcr)cu. 4) S i e (Tewmtfitcn foll et; 
ne Bepti ' i fung an f i e l en , an unlchen S t e l l en 
namentl id) c« anfiänbiger wäre , mit 97 u (je n 
7) Dicfet U f a « ifi mit nur au« afliitbcl'« Ufafcni@cfc(jicbte 
befannt, unb foll ben liolonbifdjcn SBebctbcn jur «Hachachtung 
mttgetheilt fcon. 
8) t. "P- >°. SWärj. 
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J a n u a r 29 bei ütcicfjö unb mit b m S i ' f anbe bev E i n ; 
jwohnev Öumnafien anzulegen; weichem j u ; 
'folge beven Ano ibnungen , ausgenommen bie 
'geifflieben Schu len unb bie "lOioSfaufcbe Uni : 
iveifttät, alle übvigeu im 9t- icfjc juv Sehvc, cS 
ifci; untev weichet- B e n e n n u n g es wol le , ange; 
.legte Auffalten, fiel) confovmivcn muffen. 5) 
[Be i Anfert igung bcS <pvojectS wegen bev 
^Uniue t f t tä ten unb Qjpmnaften mufj bie (Tont: 
mtffion fiel) juv Siidufcbnur n e h m e n , bafj bie 
SSerwaftung tt)vcv S u b o r b i n a t i c i i , if>te 9ied)te 
unb if)re SQorjüge mit beu 3ietd)S,23erorbnun: 
gen »r ie in ig t feun mögen. 6) S i c E o m m i f 
|fton fanu ju Aus führung bTcfeS ÖcfdjäfteS 
vermittelft biefcS UfafeS, fowohl »on ben geift: 
liehen S c h u l e n , a l s aud) »on ber S t . <pcterS; 
jourgifchen Afabemic bev 3Biffenfd)aften, unb 
ber moSfaufchen Uui»eifität Jpülfe »er langen, 
weldje eine bcrgleidjen J jü l fc ju veid;cn »ev: 
'pftid)tct fmb. * 
F e b v i t a v ' i i 1 37. U. ' ) S . U. ». 19. Scbruor. B i s 
u. ju r J jcrauSgabe eines »olfftänbigcn Fo rmu la rs 
(
1 J f ü r alle ^anje l le i fd j r i f teu , follen »on nun an 
inSfünfttge, anffatt ber bis dato unter S h r o 
tOcaicffät 37amcu eingegebenen <5.fdjclot>iti.v>, 
fowohl an bie SJionavchtn a l s aud) an ö>e; 
vid)tSbch6rbcn i n ^ l a g e : unb anberen S a c h e n , 
k l a g e n o b c r B i t t f d i t f t c u aefdjticbcn werben, in 
'melden man nad; bem Äatfci l . "Sttet an | ta t t 
. V C A O M I J öt-emlb fifcen foll, eS bringt btc Älage 
| a n , ober cS bittet 37. 37. 3 n ben an bie 
9) 1 0 . man. S - <U 
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Februa r n W o n a r c b i n ju fenbenden Schr i f ten und Reift: 
u. ' t tonen ober Unterlegungen abev, j u (Emde 
1 J 6eife(6ct tanftat tbesafferuntertbänigftenKnechts , 
fd)led)t;».g flUetuntcitt)arntjftec ober getreuer 
U u t c c t h a n ; gleidKrgeffalt foll in ben Ba* 
tcnten, GribeSformularen unb in allen übrigen 
S c h r i f t e n , wo bisher baS SBort Kned; t ge-' 
braudjt morden, an S t a t t beffelben baS SBort 
Unter than gebraucht werben. 
F e b r u a r ' u ® a n . ' ° ) G e b u r t ber Grofjfürfün *!3ltx* 
• r t a (pa tu lcmna . ****" 
Feb rua r 1 4 9*- U. " ) S . IL u. 17. Feb r . Um bie 
Fahrläffigen wegen beS allgemeinen Bef teu , 
befrchenb in einem ruhigen Beftf". eines jeben 
ihm jugehorigen E t g e n t h u m S , jured)t ju hei; 
fen, diejenigen roefdje eine Famt l i emEtn t r ad j t 
ftören, bavon abjuhal ten unb bic S t r e i t i g fe i ; 
t e n , 3 f l nfereien unb SRabuliffereicn jmtichen 
ben, an ben "thetfutigcn beS 93*rm6gene B a r : 
t icipirenben ju vermeiden , wi rb ve ro rbne t : 
il 93on bet jetzigen Sei t a b , unb j m a r von 
bem l ä g e a n , ba bie Gelegenhei t j u r t h e ü 
luug angebt , wirb einem Gefd)(echt ober einer 
Familie, , unter »elcher d a s S e i m i g e n getfjeilt 
werben foll, eine jweijät)cige Sr i t t verordnet,, 
in weldjet biefe I h c i l u n g beendigt fenn mufj. 
2) SJBenn in einem Gcfd-fedjt ober unter ei; 
ner Fami l i e fo verfehlte G e m ü t s a r t e n fid) 
ifindcn fofleen, bafj felbige a u s 3«nffud)t unb 
[Unruhe ber B a r t U i p ü e u b e n in ber jweijährfc 
10) ü. % 18. Scbruar.. 
11) £. %, a<v 2Rtu> 
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Februa r i4 |gen 5vt|t bie Sftei .ung nicht beendigen fön* ' 
nen, alSdann foü das ganje V e r m ö g e n ' u n t e r 
©equcfter gefet>t, unb bac? adelidje, unter Auf» 
ftd)t des adeftdjen 25ormundfchaftS:AmtS, das 
{bürgerliche aber unter Auffüht des 0 t a b t ; 
SEBaifengecidjtS genommen unb Aber baffelbe 
23ormünber gcfefjt, von bem Krct3gerid;te ober 
bem ©tabtstDcagiftrat aber bie ^ h e i l u n g nad) 
ben ©efefjen bewerf|fctligt werden. 95on bem 
ganjen 25ermögen hingegen follen fed)S B i o : 
cent B o n an das Eollcgtum allgemeiner 95or; 
forge desjenigen Gouve rnemen t s tvo bas 95er; 
mögen befindlich, ft'tr Stechnung berjenigeu 
eingetrieben werben , welche burd) Sanffuclit 
unb Unruhe an folcher Se r jögerung (Schuld , 
find, und wird diefe Ein t re ibung j u r Befor ; 
gung unb B r o c u r a t t o n ben Gouve rnemen t s ; 
BrocureurS unb Arnualden j u r unabweicl)licbeu 
Erfüllung jufolge ihrer Amtspflicht aufgetra; 
gen. 3) UebrigenS wird cS nicht nur nicht vevbo: 
ten, fonbern eS werben vielmehr alle 25>oh[* 
gefinnte j u r Beend igung ber I h e t l u u g e n in 
ihrem 95ermögcn and) nod) vor ber jmeijah» 
rigen §rift aufgemunter t . 
i 6 | %l. U. I 2 ) © . U . v . 20. Sebumr. £m 
Folge berBv. inbweinS:S5erordnung <j. 52. und 
der Abels ; O r b n n n g §. 27. und 2 8 . , hat ein 
jeder E b c l m o n n , er möge fepi. in wcldjem 
Amte, Bflicbt und Eharge er wolle, cm nie 
ju cntjiebendcS 9ied)t, alle demfclbcn erlaubte 
Söortheile und 23otjüge ju gen ießen; fold)em 
33o 
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Februa r 
/ 
16 nad) fann aud) feine ^Inhibition in Q^obröbe 
|unb 'Pach tungen , bte ben (Jbclfeuten eigen 
' f inb, weiche bei Aug (egenheiten <in benen 
©ouvernement« beftnblicb finb, © ta t t f i nben , um 
fo mehr , als in Betreff ber Urfnchen, weiche 
ibie j j e r a u s g a b e be« S n b t b i u o n « ; U f a f t « , im 
' S a h 1 ' 1720 veranlaßt ha t t en , man mdjt um; 
hin fann , ju geftchen, bafj felbige mit benje; 
nigen überein f ä m e n , ivcfcf)e in bem Ufa« 
vom 28. S o n n a r ' 7 7 8 . enthalt n f inb, be«: 
mittelft bem bei 3f(fairen in ben Gouve rne : 
ment« beftnbiiehen Abel bie völlige Freihei t 
gefcljenft tuorben ift, auf eine gefetjfid;e Sffieife 
unbetveglic()e Giiitev tu felbigeu Gouvernement« 
ju erwerben. 
3 7 . U. " ) © . U. v. 31. SKai. Uebcr 
bie Anftalten, welcfjc ju r bevorftehenben Steife 
Iber ^ a i f e r t n getroffen werben follen. 
16 3 7 . U. , 4 ) © . U. ». i o . Apri l . 3 1 1 B e : 
treff ber n e i r n Bancono ten wirb ve to rbne t : 
0 S i e Dteiclj«:Affigiiattoueu finb nad; bem 
neuen d u f t e r mit ©tempe tn von voriger J i : 
gut- ju bruefen, uub mit Unterfcbrift eine« 
9iatlj« ber V e r w a l t u n g ber B a n f e n , eine« 
B a n f ( S l r e c t o r « unb eine« d a f f i m « au«jiige; 
'ben. 2) -Jur Äunbmad)ung aller O r t e n , we* 
gen ber neuen B a n c o = Affignationen ijt eine 
umftänbfid;e Befchveibung aufjufefcen, unb 
an alle Gouvernement« mit ben Sftuftern ber 
Affignationen von verfchiebenen g re i f en jn 
13) C V- , a - 3"ni. 
14) C V S T U G U F L . 
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T^Jars ' i ß tjcrfcn&cti, jebod; «Ocv vovjufdjveiben, bafj eine 
ifold;e ^ u n b m a d ; u n g in jebem Gouvernement , 
'nid; t efjer, ai« einen Neonat vor Antr i t t bc« 
j ' J e r m i n « j u r Utmpedjfcfung bev Afftgnattonen 
gefebeben fottc, mcldjer »on bem i fielt S e p t b r . 
be« jetzigen i786ffen 3af>rc« tviiflid) angeben 
mufj. 3) 91ad;bem man eine foldje Anjafjf 
neuer Stctd)«': Afftgnattonen, al« ju r Au«n»ed): 
'fefung aller bi«ber au« ben B a n f e n berau«; 
gegebenen vonnfctfyen ift, angefertigt b a t e n 
w i r b , fo i|r eine t)a(bjäbrige §vifr j u r B e i ; 
br ingung ber vorigen Affignation rn an bie, 
in verfc()iebenen S t ä b t e n be« Skid ;« verorb: 
|ncten Steid;«; Affignat ion«: B a u t e n unb bereu 
'Eomptoi r« j u . befiimmen. 4) © t e bei ben 
|Banf<(Tomptoir«au«juivecbfe(nbenAffTgnationen 
ifinb, unb j tvav , bie S t . $>cter«burgifd;en an 
bie S t . <peter«burgifd)e B a u t , -bic SJIoöfaus 
fd;en aber an bie bortige, jur Stevibtrung unb 
Stecbtfertigu tg bev S i e d l u n g e n e injufenben; 
ba fobann biefe Affignationen nad) bereu Au«: 
ftreid)ting an bie SSenva'tung bei B a n f e n vov: 
jufMfcn, von baf;ev abev an beu r)iefTgcn 
S e n a t juv Öegenetnanbetbaf tung betreiben 
mit ben von babev geipefenen Acten unb juv 
völligen Vert i lgung einjubvingen finb. 5) S i n 
jeber, bev eine vovige 9tetd)«:Affignation bvingt, 
bat bie Befugni f j , eine neue von felbigem 
QHcifc ju n e b m e n , obev bie B c j a b l u n g an 
'Gelbe obnverjugitdj ju be fommen, um ben 
(£vebit bc« Sk id ;« unb ben bavon ab fangen : 
ben S t u f e n Atlev unb eine« jeben ju confev: 
»iven. 6) S o lange bie Au«roed;fclung ber 
Afftgnattonen vor ftd; gef)et, ift in jebem Banf« 
33a 
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(Tomptot'v ju r Jjüffe ft'tr bie S i r e c t e u r S , nad) 
bem Öutbefinben bei- föenerai; Gouverneure 
uub ihre Funct ion SSermaftenben, «ine« von 
ben Affefforen bev K a m m e r a t : obev an&erer 
Gerid)tSh6fe feibtgen Gouvernemen t s bcijule; 
gen, weiche in bem £auf biefev öpe ra t t on aud) 
bie G a g e a u s bev B a n t ' . S u m m e , fo wie bie 
S i r ec t eu rS bev (TomptoirS, 511 4 0 0 Sibl. bei 
jjjahrS ju befommeu haben. 7) 3«i" unauf; 
haltiicheu 2(uSmed)fe(ung bev 2lfftgnatiot.cn tfl 
baS eine Qtomptoiv im Fal l bev 9totr) vevbuns 
ben, bem anbevn nächftett domptoiv behüifttebe 
j j a n b ju vetetjett, nacb gehaltener Siücffpvadje 
btefevwegcn mi tbenGencva l :Gouvcvneurc i i obev 
beven Funct ion SBerroaltenben, beten Befehle 
in biefem Sti'tcf bie EomptoirS auf baS pünfu 
lichfie ju befolgen fchuibig ftnb, unb bette« 
bev S e n a t feinev S e i t S bie geh6vigen 93on 
fchviftett jtt evti)citeu nicfjt « m a n g e l n wivb. 
S . U. 1 ' ) S . U. »om 2 j . W a r » . 1) 
S i e Sjovfleffung beS pufften 9 i e p n i u , bafj tn 
ben G o u v e r n e m e n t s S m o f c n s f unb BJcSfau 
in ben vevovbneten Gevidjten bie Stechtsfacbcn 
niebt nad) ihven Wateviett fonbern nad) ?lr t 
bev Ceute, ba wo ber Bef lagte unter bem Ge* 
r i d ) t S ( 3 w a n g ftehet, betrieben wetben, wi rb 
für gegrt'inbct anerfant t t unb bahev verorbnet, 
bafj wenn eine Klage von einem K a u f m a n n 
wiber einen Ebc lmann wegen S.ichtjahlung 
eines 2Bed)fe(S vorfallt, fo gebühret bte S d ) l t d ) j 
tttng unb Entfdjetbung bevfelbett bem KrctSf 
i5) f. V- 23. efprit. 
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i9 'gcrid)te, welche« biefe S a c h e n nad) berSBed)« 
fe l«Orbuung ju richten unb ju fpreeben »er« 
6unben ift. Anlangenb hingegen ihre S a ; 
d)en »on fofeher G a t t u n g , bie überhaupt bai 
cf reiSgevicbt unb anbere B e h ö t b c n angehen 
tonnen , fo muffen felbige gemeinfebaftltd) »on 
|biefen Gerichten stricto nach I n h a l t bei $. 284. 
ber G o u v e r n e m e n t « ; Vcro rbnung erörtett unb 
'entfdjtebcn werben. 2) S a nod) E r r i d ) t u n g . 
ber &ammcx*atf)8fe unb Vetorb t tung be rOeco : 
nomte S i v c a e u r « in ben G o u v e r n e m e n t s , bte 
V e r w a l t u n g ber . f t touS; 2Bohuft(sc, wetdje 
'ehebein unter Sur iob tc t ton bei Occonomie; 
|€ol(egü unb ber Obeiljof«Äanjelfei geffanben 
haben, »on biefen le i te ten ju ben elfteren fid) 
^e jogen t)at, fo finb bi« j u r Ve rausgabe beS 
Svcglemcnts beS Äammcralbofc« unb ber <PfTid)t 
bei Occonomie :S i rcc t :> rS , felbige »erbunben , 
in Betreff »erfd)tebcner Oeconomie ; Auftal; 
[ten bai beim Occonomiedlcllegio unb ber Cfber: 
jhcf„S\a;tjclIci j um Beften biefer SSBof)uftt>c Vor ; 
gefcbitcb.nc ju erfüllen. 
6 97. U. 1 Ä ) S . U. » . 3 1 . S l a i . Ueber 
bie Vorberei tungen j u r 6c»orfte()enben Steife 
ber Äat fc i in . 
j | 97. U . I 7 ) S i e J P j r t i j c i : V e r w a t t u n g , fott 
jin ber Gouvernement« ; S t a b t J ) , i g a auf ben 
|5ujj ber allgemeinen $o l i j e i ;Ovbnung vom 8. 
.April 1 7 3 3 . eingerichtet werben. 
*6) 8. <J3. 1 3 . Sutii . 
« 7 ) « . qj. 13. 3antmc <7S7. 
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S u n t 28' " W a n . l S ) © . U. \>."a. Su l t . S t e - S i m 
jfen wevben wojMSjtuf j Bvocent r)evabgefe(jt 
unb foll webcv von ben Kvon«;Kaffen nod) 
' {von B v i u a t B e v f o n e n mi>f)v genomtnen wevben. 
3uv fevntvn Soethinbeiung be« 2ßtid)ers wivb 
eine nette £cij);Anfra(t füv ben Abel unb bie 
' ^ © t a b t e enid)tet untev bem S tamen bev Skid)« ; 
£eir);Baitf, tn welcbe 2 2< Wi l l ionen Sittbel ju Ans 
' ' "leiben ffiv beu Ab^l unb 1 1 üöJtlltonen ju A n ; 
1
 leihen füv bte © t a b t e niebevgelegt wevben 
follen, fo fcajj (Jbelleute jahvlid) 5 Bvocent 
au 3" l f en unb 3 Bvocent juv allmabligen 
Abt ragung be« Capi ta l« , bte © täb t e abev jähv; 
(td) 4 B i o c e n t an 3<nfen, unb 3 Bvocent ö u l > 
Abjaf)lttug öe« (Tapital« ju entttd)ten haben, 
auf meldte Avt bie evffevn im Saufe von 20, 
bie (entern abev »on 22 Sai jven ba« ganje 
}um B a v l e h n empfangene Capi ta l b e j a h e n 
wevben. — jjinftcbtlld) biefev 9tcich«:SeiI); 
B a n t , fo wie bev A f n g n a t i o n 3 ; B a n f , follen 
fclgenbe Siegeln gel ten: 1 ) 5)te © u m m e bev 
[Banf;Affignatio. icn foll nie übev fjunbevt Wif; 
lionen R u b e l (teilen, ©jehevung be« Cvcbit« 
.unb bev 3u»tt läif t ,feit bev B a n f e n buvd) bie 
'Kaifevl. G a r a n t i e . 2) B i e Se th . B a n f (lebt 
untev K a t f i t l . ©d;n ! j nnb Auffiel»., unb wi lb 
mit oec Affignation« : B a u f , beven Btrot legten 
aud) ,if)v (bev S e i f ) « B a n f ) vevlier)cn wevben, 
ju fammen al« eine ctnjtge Anfialt betvadjtet-
.3) B i e R e t d ) « : Seif) f B a n f gtebt nad) ifjvev 
18) f. % »5. Slugufl. <£. *J). ' 4 . Sluguft. 
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3 u m 28 Eröffnung, S a r f e b n e für ben Abel auf"j ivans 
t j tg, unb S a r l e b u e füv bie S t a b t e auf jwei 
unb . jwan j ig 3ar)'"e. S i e Ebclfeute, tvelcbe 
Anlehne von bev B a n f erbatten, bejablcn tute 
oben c i tvabnt roevben i f l , jebe« 3 a b t* fünf 
»out Jpunbevt an 3 ' n fen, unb bvei vom jpun ; 
b a t juv Abtvagung bei aufgenommenen E a ; 
p i t a l « , toelcOe beibe (Summen jäfyvlid) otl)t 
vom Jpunbeit bei ganjen j um Anlcl)n evf)At: 
teneu Kapi ta ls andmadjen. 4) S i e teil) ; B a n f 
giebt il)rc S a i l e b n e an Ebefleute nic!;t anbete" 
' al« gegen SJe^pfänbung if)t\« unbctvcg(id)Ctt 
SJevmogen«, ba«.ift ibvev Sanbgütcv , unb bei 
flimmt babei ben ^ v e t o eine«
 t B a u e i n ai.f 
vievjig Dittbcl. Afie Bat icvu in Gtof j i unb 
Älein.Stufjlanb, tüte aud) alle flobebifebe, jefa: 
taviito«(aivifd)e, tveifj;ruffifcl)e, liv!_änbifd;e, 
I c'ftbliVnbirdje, 6fclfd)e unb f t n n ü n b i f d e B a u ; 
. cvn, "inerten cb/nc Un erfebub von ber B a n f 
! nad) ber, bet bev lefjten.9ievlfiou angegebenen 
j (S e l n j a b l a n g e n o m m e n , unb t|t hieven nur 
afUm bie taiuifcbe C5egenb ati«gcfcbfoffen. 
S i e ?(ufef)ne ivevben füv memai ib , unb bind) 
n i d t « anbev« al« burd) ben 2Bertb uub bie 
Suverlitffigfeit be« <Pfaubc« befebränft, unb 
jeber fann , biefem infolge, von ber B a n f fo 
viel Ge lb verfangen unb erhalten, al« er ba; 
gegen gef.ljlidieö Unterpfanb ju geben im 
(Staube Ift. Beiveglidje G ü t e r , al« G o l b , 
S i l b e r , S i a m a n t e n unb QJerleit, n immt bie 
B a n f nid;t j u Q>fanbc unb giebt fein Ge lb 
barauf. 5) S i c Ce ib .Banf tcir)t feine fletne; 
ven S u m m e n al« ju tattfenb S tubc l ; wer tve; 
nigev n5tt)ig b a t , f ann fotcfje« von bem Eol ; 
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" S u n t 28 fegium aügemeincv güvfovge ber (Mouverne; 
ment« erhal ten. 6) B a « bev £eil}:Banf ver; 
pfanbete SJermögen iff, fo länge e« ihr ver; 
pfanbet bleibt , mcbev bev ConfiScation, noch 
irgenb einer A l t von Befdjiage, tpebev wegen 
K r ö n « ; nod) Br iva t .Sotbcruugen unterworfen. 
7 ) Sind) vier Safjren Toll ein ber abgetrage; 
nen © u m m e be« Anfebn« gfeidjcr 1f)eil be« 
Bfaube« frei gegeben wevben. 8) . E« fteljt 
bev S e i l ) » B a n t f re i , anberwavt« vevpfänbete, 
obev juv B e j a h l u n g bev ©djulben angewies 
feue OJi'itev, auf gefdiehene« Qrcfucben, einju; 
llöfen. T i e f e «Cfinlöfung wirb al« ein gewöhn; 
liebe« B a r l c b n betrachtet, unb ba« eingelöfcte 
diät auf b e ber B a n f gefefcfid) voigefcbviebene 
Ar t ju B f a n ö c genommen, fo bajj nad) biefer 
gefd)eheneu d iu löf img bem G u t s h e r r n ber 
Bcfitj unb bie Bewir thfcbaf tung-feine« (Mut« 
üfcerlaffcn w i r b ; fo lange er nemlid) bie j ähr ; 
lid) bev B a u . ju jaljlenbe © u m m e ju ved)ter 
3ei t gehörig entrichtet. 9) S Jenn jemanb , ber 
v o n . ber B a n f ein Anlcfjn empfangen t)at, 
fein bagegen verpfändete« (Mut einem anbern 
ver laufen w i ' i , unb beshalb gehörige Aufm 
ebung tf)»t, fo hinbevt ihm bic B a n f foldjeS 
n id) t ; ber Kaufe r a b e r , bev folcbe« (Mut an 
fiel) gebracht h a t , übe rn immt bamit jugfeieb 
bie auf fclbigcm Ijciftcnbe © d ; u l b , nnb alle 
S je rb inbungen , bte in ADfid)t bc« erhaltenen 
Anlcl)nS unb bev gefebehenen Verpfändung 
be« (Mut«, gegen bic B a n f ju evfütlen find-
B i e B a n f dnbert a l f o , in S tüdfuh t eine« 
folchen ihr vcvpfänbeten (Mute«, blo« ben 9.«* 
!men ihve« © c h u t b n e t « , u n b jeichuet anftatt 
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S u n t 2$b(i ffievfqitfcv« b tn tarnen be« häufet« an . 
j i o ) E s ' wirb bem SBftpfaitber e r laubt , anfcatc 
f e ines verpfaubeten Gute« ' , ein 'anbete« ntcl t 
'mtnber betragcnbe« G u t ju «pfanbe ju geben, • 
ober auch bie S c b u l ö auf einen anben i , ber 
• ' ein gcfe^lichc« Untevpfaub ijctun f a n n , 511 
• über t ragen, n ) Vormünbev fönnen j um B e ; 
Jfien bei- •D.1;inbei),U)iigeu, mit Etl.iubntfj beß 
'abelicbeit äSorniiiiib|d)aft«;Auit«, Anlehne au« 
'bei B a n f nehmen. 1 2 ) (fiu jeber , bei- von 
bev B n n f ein Anlehn erhalten w i l l , mufj bei 
feinev be«b' 'lb eingegebenen Bittfehvtft, j u : 
gleieb ein fdniftlid,c« Seuguiß, v o m bürgen 
j lieben Gerichtshöfe Desjenigen G o u v e r n e m e n t s , 
I vo ba« 511111 <Pfaitbe vorgcfd)(ageue 0>ut liegt, 
betbvingen, gegen u>cld)c SScvftcbernng bie B a n f 
bie vei langte S u m m e auSjabl t unb ju glei: 
!d;cL- Seit bemjenigen 03cvtcf;t(*f>ofc, ven bem 
'ein Seugnijj emgebradjt ivotbcn ift, von bem 
'gegebenen S a r l e h n e Stachriebt crtbcilt. S a 
( bte B a n f bet Auszahlung ihver Gelber fvine 
anbere S icbe tbc i t hat , al« bie 3uverla|"figfeit 
bc« <pfanbc«, fo ivie c« von bem yorgebacb 
ten Gcud)t«&ofe ntteftirt tvorben ift: fo miif; 
' fen bie 05a\d>tyl)öfe ber bürgerlichen S a d ; e n 
f ü r bie 3Bor>vf;cit unb genaue Svicbtigfcit xfy 
rev gegebenen Seugniffe ftehen; weil bie B a n f 
jficb auf biefe geugnilfe völlig verlaifcti , unb 
j V o n benen, bie v o n if)r Anlehne empfangen, 
feilte weitere Bürgfcbaft ver langen w i rb . 
Sie fenvcgen foll ber bürgerliche G c i t d n s b o f 
jebe«tual tvenn ev jemattben ein foldjc« 3eug; 
nlfj evtheilt i)at, «ev Steid,«, Seih ; B a n t eine 
Sviitar £t«»t- 15 
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1*8 juverläfftge Abfdjrift bav»n einfenbcn. S a 
nicfct ein jeber ' feine Bi t t fd) r i f t , um Oelber 
aus bev B a n f ju l e i t e n , pcrfönlid) ju über« 
veicben Gelegenheit h a t , fo wirb 6icn.tt fol; 
eben Bevfonen Evfaubnifj evtbetlt, j emanben 
durch eine fd)vift(td)e.2?olfmad!t jtt UebetTci: 
djttng if>rir B i t t fdn i f t an bie Bant*, und j u m 
Empfange bev Gelder ju befreiten, ^ndeffen 
mufj die Bittfchvift felbft »on dem Deiner per; 
fönlicb unterfchriehen fewn, ohne weldje U n : 
tevfdjvift, fo wie ohne »ovgebad'teS Seugnifj 
des büvgerlidjen Gerid)tShofeS, wegen ber j u r 
Jpi;potr)ef angebotenen G ü t e r , die B a n f nie; 
nianben Gelder auSjahlen wird. 1 3 ) Um den« 
jenigen »om Abe l , die in einer wetten Ent" 
fernung von der Refidenj leben, die SDiit; 
tel j um Empfange eines An lehne auS der 
B a n f ju er(eid)tcvn, und ihnen bie überffüfft; 
gen Uufoffen ju erfparen, bte ihnen eine per; 
föuttd)c Reife ober bie Abfd)icfttug citieS be: 
fonderen Bevoflmäd>tigten mit tr)rer Bit t fd;r i f t 
an die B a n f , »erurfacben möchte, wird felbt: 
gen e r laubt , dergleichen Bit t fdj t i f te t t , nebff 
dem beigefügten Seugntffe des bürgerlichen 
Gerichtshofes wegen der Suverläfftgfeit der 
angebotenen Jpypothef, tu bie J?ünbc ber 
G e n e r a W G o u v e r n e u r e , ober tu bereit Abwe; 
«"ettheit, in die Jjüiiöe bei G o u v e r n e u r s jn 
übet reichen. S i e G e n e r a l ; Gouverneure oder 
G o u v e r n e u r e , follen diefe Bittfdjriften attneb* 
men, und mit ihrem Jteugniffe wegen ber 3 l l ! 
»e.läffigfcit des B f a n b c S , an bie 9icid)S;£cihf 
B a n f begleiten; die B a n f aber wird r>tevaiif 
dte ver langten S u m m e n den GenerafsGouvct"; 
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i8 , i i#uren ober Gouverneuren j u t fiebern Abliefe; 
rung au 6t«, bie bavuni gebeten b a b e n , j u s 
feubeit, unb ben t e e n ü n bet © a t l e b u s »on 
bem tage an redeten, an weldjem bei- Ceifter 
ba« Oielb empfangen r)at; tüeSbalb bie Genes 
vabGouvevneuvc obet- Gouverneure ber B a n f 
bievon fogleid) 91ad>iidt ju crtbeiien vcvbun; 
ben finb. 1 4 ) ESBentt jeinanb vor V e r l a u f bet 
j tuaujigjäbrigen " S a m t n « , cntwebcv ba« ganjc 
'geliehene Kap i t a l , ober einen gvofjern 1r)et{ 
'beffeiben, al« nad) ber gcfetjlid)en Anovbnung 
afitnäfjlig abgetragen werben mufj, j u bejahten 
un'tnfd)t, fo ift biefe« j tpar in ben erffen ad)t 
f a h r e n , wegen bev, juv Bef t imniung ber 
Beredjuungeu unb bei Umlauf« bev Banf* 
S u m m e n , getroffenen A n o t b n u n g , n iemanben 
ju tbun er laubt ; nad) Ve r l au f von ad)t 3af ) j 
t en abev ftef>t c« einem jebcn f re i , entwebev 
ba« ganjc gctief)cne Sapitaf, obev einen belic; 
bigen 'J.bctl beffeiben au btc B a n f ju bejah; 
l en ; aueb fann biefe« nad) Ver lauf ber erfreu 
ad;t 5 " b l ' e / weiterhin alle vier %ai)ve gcfd)ei 
hen , wogegen a löbann bie B a n f einen ber 
'bcjahltcu S u m m e g l e i t e n IbeU be« <pfanbe« 
'frei giebt unb ber uneingcfd,ränften ©i«poft: 
' t ion be« Etgenthümcr« t'ibcvläijt. Snbcffcn 
'mufj bei einer foldjen B e j a h u n g jeberjeit 
nod) ein Qivoccnf von bev bejabltcn S u i n i n e 
jcntvid)tct wevbcu, um babttvd) bic B a n f ju 
cnt fd)nt igen, wenn ba« be j ah t e Gelb j u m 
3tad)tf)eil betfclbcit lange ungenufjt liegen blci; 
ben follte. Sevgleidjen vov bem jwaujigjdl); 
vigen Dermin abgetvagette S u m m e n leif)t btc 
B a n f nicht von neuem auf jwau j ig 3 a h v c 
S i n t i 
5 4 o 
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S u n t | i 8 | f l U « , fonbetn nad; WaaSga&e be« ^evn j inS , 
in meldjem fie bejabjt wovben f tnb: nemlid), 
tuentt fte nad) S k i l a u f be« adjten Sobve« bes 
jahl t wovben f tnb, auf jwfilf; wenn fte nad) 
aSevtaiif be« jwölften ^ a h v e « abgetvagen wov; 
ben ftnb, auf a d ) t ; uub tueitn fte nad) iScvs 
(auf be« fc-djejehnten i jabve« bejahft wovben -
f inb, auf »icv S a b v e : fo bafj jebevjeit von 
bem eiften Empfange be« Antefjnö a n , bev 
jwanjtgialjvtge Dermin beobodjtet tuevbe, weis 
d)ev j um Umlaufe be« ganjett B a n t ; C a ; 
pitalö beftimmt tvovbcn ift. 15) S i e Bvos 
cente wevben von bem Cctbev tti<l)t beim Ems 
pfange be« Gelbe« foubevn ttad) Ver l au f eis 
ne« £jabvc« entrichtet. S i e 3<nfen nebft ben 
juv alfmäbltgen Abtvagung be« Capital« fefts 
gefegten S u m m e n , tonnen mit bev Boft t'tbevs 
fditcft, obev aud) in bev Gouvernement«* Sie; 
gievitng abgegeben wevben. Siefevwegen folt 
bie B a n t nad) geuomutettev 9vucffprad)e mit 
beut G e n e r a l sBivectov bev Boficn, Tabellen 
öcfa tw: t i t a d e n , in wekbeti angejeigt fei;n 
folt: wie lauge Seit vov bem l e v m i n m a n 
Dergleichen Gelder in jebev S t a b t abltefevn 
muffe, bamit fie im l e r n u n e fetbft aufotnmcn 
tonnen . SSenn biefe« olle« beobad)tet mors 
ben ift, fo muffen hierauf, fall« bev S e n n i n 
bm-d) fiabtlaffigteit vevfäumt wetecn follte, 
bie Glieder bev G o u v e r n e m e n t s ; 9iegtevuiigen 
unb bte BcfchlShabcv bev Bofteit, bte an bie* 
fev 2}evfäumiti|) Sd) t t (b f inb , bafi'tv vevaitts 
wovten , unb alle auf bie 2Jevfänmuitg be« 
S e r m i n « gefefjten Gelbftvafen bejahten. 17) 
Obgleich jebev, bev von bev B a n t e.n A n ' 
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S t m i 2g,Ier)it empfangen Ijat, gleich am erften l ä g e 
nad) S k i l a u f bcö Söhres" bie Sinfcn unb bte 
juv a((mäf)Itgctt T i lgung bev Jpau?tfd)ulb bc; 
ftimmte ( S u m m e , a(fo überhaupt ad)t Qiro; 
cent von beut ganjen anfänglid) erhaltenen 
(Fopital tn bie B a u t e i n b i e g e n fo[fte, fo giebt 
bod) bie B a n f , auf alle F ä l l e , ivobureb bte 
ticbtigc Abt ragung biefa- OJclber aufgehalten 
locrben f6nute, jebu ' Jage grift . SBenn aber 
jetnanb aud) nad) biefen jej)n "Sagen mit ber 
B e j a h u n g f äumt , unb einen ganjen 5)ionat 
nad) Ver lauf bcS S n b i e s verftveitben läfjt, 
fo foibert bie B a n f von ihm, ju r S t t a f e tiit 
'Procent beu ganjen ivirflid)cn Kapi ta ls e i n ; 
jiveun er l)ieratif aud) ben jtvciten Neonat , 
(ohne bie gebad)teu föelbev abzu t ragen , N verge; 
fjen'läfjt, fo bejal)lt er bafüt gleichfalls ein 
<Procent unb eben biefcs" aud) für ben britten 
Neonat , © e n n aber jemanb mit ber Abt r« ; 
gttng gebael)ter Oelber über brei Sßona te 
fäumt, fo feubert bic B a n f bafüv tvcitev feine 
(Strafgelber ein, fonbern jeigt bte <3ad)e ber 
©tatt l)al tcrfd)aft«; Siegicrung besei t igen ü o u ; 
venicinents" a n , ivo bas" bev B a n f für bie 
vSchulb verpfänbete G u t l iegt , bamit biefcä 
Wut von bem bafigen abelicbcn V o r m u n b ; 
febafto; Amte unter Auffielt genommen u n b 
von ihm bcfomVni V o r m ü u b c n t j « r V e n v o l ; 
tnng überaclu'ii uVrbe, bereu 'Pflicht eä a lSbmm 
'ifl, tu fellngem alle gute ivivthfchaftlicbe 
orbnuiigeii 511 erhalten, unb «tkö (Jvfe-i&erfubc 
'einzurichten uiibj mverbef fe r t t . SSou ben Cfm» 
[fünften eine« fold/en (MuteS, ivirb juerfi ber 
' B a n t btc auf fclbigem hafteubc tScbtilb, nad> 
28 vorgcbacfjtcv Ar t , entrichtet, b e r i e f t aber bem 
G u t s h e r r n abgeliefert. 2Benn gebadjte S o « 
jmünber bai »erpfünbete G u t eines fäumigen 
SabJerS unter ihre 33erwaltung genommen 
!haben , unb fid) wührenb ihrer Bewirthfd)af« 
tung beffefben eine g(cid)e Sögerung in Be« 
' jsahhing ber Brocenre an bie B a n f ereignet, 
jfo muffen fte bafür mit ihrem eigenen 93er: 
mögen fjaften. (Ein foidje«, wegen fäumtger 
3a^fung an bie B a n f , unter 95ormunbfdjaft 
genommenes G u t , wirb vor SQerlauf beS j roan: 
j igjahrtgen D e r m i n s ober vor B r j a h l u n g ber 
ganjen an bie B a n f fd)ulbigen S u m m e , bem 
G u t s h e r r n nid)t nu r feincSvoegeS jurüefgege« 
ben, fonbern eS ifi ihm fogar auch ber B e : 
fttch unb Aufenthal t bafelbft unterfagt . Affe 
S t r a f g e l b e r werben von ber B a n f an b a s 
Eollegtum affgemeiner §ürforge in S t Be« 
tcrSburg abgeliefert, i s ) B i e B a n f foll für 
ihre B a r l e h n e , außer ben fcftgefe|ten Brocen« 
( t e « , feine anbere Gefalle unb Abgaben for« 
b e m . 1 9 ) ES wirb fowohj ben ruffifchen Un« 
ter thanen a l s auch § rcmben »on allen S e i n « 
b e n , ihre eigenthümlidje Kapitale in biefe 
9 W d ) S j B a n f , auf fo lange 3ett, a l s fie e« 
für gut beftnben, tt iebcräulcgen, unb babel 
SSerabrebung ju treffen, entweber bafj baS Ga« 
pitaf bis auf eine beftimmte 3eit in ber B a n f 
bleibe, unb burd) 3-nfen, unb 3*»fen »on 
S t u f e n , »ergröß . r t werbe , ober bafj biefe ju 
einer gewiffen 3<»t irgenb jemanben attSge« 
j a h l t , ober b r ^ b i e 3-nfen jährlich entrid)tet 
werben follen. B i e B a n f n i m m t bergleld)cn 
Gelber »on allen unb jeben ohne Unterfdiicb 
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i 8 «n , u n d , j a h l t dafür nad) SBcvlattf eine« *tat> 
re« vier unb ein halb vom R i m b e r t an 3iiw 
fen, ober fd)lägt biefe 3infen, wenn» »er langt 
wi rb , j um C a p i t a l , unb erfüllt übr igen* alle 
B e d i n g u n g e n , auf welche das" Capi ta l in die 
B a n f gegeben worben ift. S o b a l d der C i : 
gcntfyümcr feine OJelber jurüef vet-Ianat, fol: 
len felbige iljin foglcicf) wieder au«gcjaf)lt wer; 
d e n : neml id) , wenn das Capi ta l nicht über 
jehntaufenb R u b e l betrag«, In flehen l a g e n ; 
wenn es hundert taufenb R u b e l betragt , in 
jwei W o n a t e n ; wenn es fünfmal hundert« 
taufend R u b e l be t räg t , in brei tOtonntcn; 
.'wenn es aber eine Wi l l ion be t r äg t , fo muf} 
ber B a n f vier SOJonate vor dem D e r m i n , in 
welchem jemand fein G e l b jurüef erhal ten 
[will, Aufkündigung gefd)cr)en, worau f er fei; 
bigeS in diefem Dermin juverläffig empfangen 
jWird. 20 ) B i e B a n f folf bie in den beiden 
jRefidenjett und tu allen übrigen S t ä d t e n be: 
ländlichen fteinernen SBohnhäufet , wie aud) frei« 
j H c m e n §abr i fcn undSBerfe, j u m Beften aller 
Jc-igcuthümcr, die darum Anfncbnng thun werj 
iben , verftd)ern, und j w a r au f jwei B r i t t c l 
[beS SBcrthS, auf weldjen devgleid)cn Gcb'äubc 
,von den S t a d t : S d ) ä t > c r n ~gefd)äfct worden f tnb. 
,S ie fe Sd)äf jcr follen if)re S a r a t i o n dem S t a d u 
ra the im Or ig ina l übergeben, von wcld)cm 
die B a n f darüber Ber ld j t erhält . 2Benn fttf) 
hierauf ein itnglücfttdjer 3"fall ereignet , fo 
dafj das »erfteberte SSBohtthauS, bie fiabnf 
oder daSSJer f au fb rennen , oder d«vd) einen a n : 
dem dergleichen 3ufati jerftort we r t en folite, 
f« bejahlt die B a n f dem C.g,entf>ümcr die 
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| J 8 S u m m e , für welche citt folcbe« 05cbaitbc vcr; 
fidjert worben tft; bev (ffgentbümcr hingegen 
jahl t bev B a n f füv bie juvevläffigc S i c h e r u n g 
feine« V e r m ö g e n « , ju Anfange jebe« S a b r c ö , 
em unb citt l)atb vom Jjuubevt bev S u m m e , 
jtvofüv bie S a c h e veifichcrt ivoibeu ift. 3"'< 
gleich ivivb verboten, baß ftch niemanb untev; 
fange , f)ieftge 5Bohnhäufer ober Fabvifen in 
frcmbcn Säubern vevftchevn ju laffen, unb ba; 
jbtitcb jum S c h a b e n uub 31acf)tr)eil bc« Sicid)« 
Weib au« beut Cattbc jn br ingen. 21) S i e 
bem Abel gehörigen ftctnevncn SisohnhÄiH'ev, F a ; 
bitfeit unb 3 ( Je i fe , follen von bev B a n f für 
Iben •}>iciß ju "Pfanbe genommen werben, füv 
we iden fie bet bev B a n f vevficbcrt wotben 
finb. 22) ö e t b e r , bie in bic B a n f gebrach» 
obev au« bev B a n f ausgegeben we rben , tnüf; 
fen in berfelben S3cünjferte wieber bejahlt 
werben, in welcher fie cnipfangeii .worteu finb. 
S a « Agio auf Wölb unb S i l b e r wi tb nach 
jbeni Börfc;(ToiiV« bejahlt . 23) 25?enn, fiel) 
' jemanb burch eine falfche Angabc be« Qifaw 
Jbe« ober ein falfche« 3eugni | j über fein Vevmö; 
gen eine« B e t r u g « ober eine« Unterfchleife« 
ifcbulbig macf)t, fo foll er al« e ine r , ber ba« 
gemeine 2Bohl ju verleben fucht, fo halb er 
jeeffen übet füht t w i tb , feine« Stange« unb fei; 
iijcv vlhie »evlufhg et f lä t t werben ; aucl) foll 
'c.uc foltitc S a d ; e in bem Wcrtcbtc, vor weh 
dje« fie gehöret , nicht mit ben anbern in ber 
[ s t e ine , foit iciu foglcid) entfd, tcbcu, unb bie 
gefeblide S t r a f e ohne Auftaub verfügt wen 
ben. 24) S i c f e Ceih-Banf foll il)re S a r l e h n e 
für ben Abel mit bem iften 3un iu« bed^af)« 
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3 u n i j i 8 ceS 1 7 8 7 . eroffnen und mtt AuSja&fiiiir. ber* 
'fetten ben Anfang machen. 0 5 ) S a S S a v * 
lehn »on »1 Wi l l ionen für die ©Übte feit j u r 
SServ-ollfottimnung uub 93ermcr)vtti.g ber W a : 
nufacturcu, bes i iwerii JpanbelS, nn-fchieöencr 
Geroerbe , , und ber Ausfuhr vuffifdjer Bves 
bucte unb SBaaren in frembe S a u b e r , wie 
aud) nnbt minder ju r 23er(raefung beS vnflu 
fchen R u b e l s mit bem cbtneftfdjen unb p e « 
fi fchen 9icichc unb andern afiatifd;cti B r w 
vin jen bienen. Biefe 93t>rt(,,cUc follen aber 
nicht folchen Seilten jiifltcjjen, bie entweder 
in ben ruffifchen Jpafcu frembe SSaaren etnfs 
r au fen , ober j ' i txren Anfaitf felbft 1.6er btc 
G r a n j c reifen. 16 ) B t e 9i 'eid^f S e i r ) ; B a n f 
fängt mit ber AuSjgblung ber juv Unterftütsung 
ber ©tobte befiimmten G e l b e r , feebs, W o n a t e 
na et) b e m ' i i u ' j 4 f t e u B u n c t .feftgefefjten Zw 
mute a n . 2 7 ) ©er 9 .eid)S;Af | .gt tat ionS;Banf 
nuib er laubt nad) Ar t bes fatifnnUtuifcbcu B e s 
tricbeS unb UmfafjeS, Knofcv im I n n e r n bec« 
9tctc()S ju cont rah i ren unb aufjufaiifen, nnb 
felbigeS, fo wie CS jcbeSnt.il ber B a n f s Ä a f f e 
am voitfjcilhaftefteu unb bem Saufe des J j a n : 
b'clS angemeffen feun wi rb , entweder j u m 2Jer; 
fauf tu frembe Säliber a u s f ü h r e n , ober biete 
»crutünjeii ju laffen; wie. a u d ) , a u s frembett 
Sänbeitt 0;old unb © U b e r , fowohl in ©rar»; 
gen, a ls in fremder W ü n j e , ju vcvfdjrcibcit; 
nu r dafj dn6ei d i e , Allgemeinen SanbeSgefefje 
wegen der E in fuh r fremder W ü n j e i i beobacb; 
tet werben. 28) SBcnn j e m a n b y o n iel<,t an 
auf feinen gegenwärtigen ober 'neuanjutegeru 
beu Kupfcrmev .cn, eine a.v6jjere, als bie bi&i 
28 fjer gewonnene Q u a n t i t ä t t u p f e t erhalten 
|Wivb, ber foll füv biefe« über feine 6i«r)evicje 
Q u a n t i t ä t gewonnene Tupfe r von bev 23ev; 
[binbiiebfeit, bie jpalfte biefe« SRetatJ« ju fünf 
|9 t6( . funfjig E o p . an bie t r o t t e ju liefern, 
befreit feun, nnb volle SSöcftt f)n6en, fofd>e« 
entmeber vermöge eine« freimütigen (TontvactS 
an bie Affignation«; B a n f jn (iefevn, obev fo 
wie ev e« füv fid) am vovtbeilbaftcften finbet, 
entwebev ju vevfaufen, obev auf eine anbeve 
ertaubte A l t ju gebvondjen. 19) S e r Afftgs 
n a t i o n S ; B a n f wivb er laubt in S t . «Petersburg 
'einen 'äJiünjljof ju evvid)ten, unb in feibigem 
|fowof>l G o l b ; unb S i l b e v g e l b , a u s bem von 
ibr in S t a n g e n obev in frembev 9?iünje ve r ; 
_, ( fd)riebenen QJolbe unb © ü b e r , a(« aud) £w 
pfergefb au« bem. im S n n e m be« 9teid)S er; 
tauf ten T u p f e r , fd;(agen ju (äffen; worüber 
in ben SRegtctuent« ber B a n f e « umftänbiid)er 
Anwet fung gegeben werben .feil. 30) S i e 
A f f i g n a t i o n « ; B a n f barf jura V o r t e i l e »nb 
Sftu^cn be« Raubet« Sßecbfel biScentiren: ber-
IgeftaU, bafj fie fomoljl bie- B6rfe;2ßedjfcl, al« 
'bie au« bem Dinner» be« 9UidjS bieber ge; 
!fanbten mit gef>oi:igcr O r b n u n g u n b 25orftcbt 
s «nneÖme, felbige mit ßaarem Ge lbe b e j a h e 
u n b bafür niebt mebr al« eiu f)atb ^ v e c e n t 
au f ben SRena t einber}atte. 31) S i e Afftgs 
« a t i o n S i B a n ! foE buref) ba« empfangene S i l ; 
bevgelb ba« SSerljättnifj jwifd)en S i l b e r ; u n b 
j^upfe rge l i ) j u m 2?ovtl)eil be« JjanbefS eröaf« 
ten . 3 j ) ' S t e 2ffftgrtacionö;Banf f ann bie 
.vermäge iftrev P r iv i l eg i en erworbenen Eapt tafe , 
| [naa> E i fo rbe rn ber StaatSwit t l j fcl jafr , außer; 
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2%tjalbbt6 Steidje* veutittiren unb (fwftloft ft\'g.crt 
laffen. 33) üfta« foU Affignationen »on jef)» 
nnb anbete von fünf 9v*bf. f)a6en. 34) 9 1 a * 
wirfltd)cr Eröffnung ba S«rlcf>ne uub 23.n-» 
berettung aller »ore rwähnten Einr ich tungen , 
follen bie beiden 9leid)6";Bo.nfcn bem 'P'tiblico 
in ihrem » a h r e n 3nffanbe nn& Bet r iebe c f 
öffnet we rben , fowohl bind) ben jäfe.rtid)m 
©rwcf tf)veT B o f ö u j e t i , »ora .3a,j)ve 1788 an, 
unb 'b te B c J a n n t m a c h u n g becfelbeu auf bec 
Bör fe ,*a ( s and) burd) Aufteilung ber alle brei 
3afjve- au« ber Äaufmannfdjaf t be» Siefiöeitjs: 
ftÄbte, nad) ber im E ta t befrimmten %af)l, }t» 
evwablenben S i r e c t o r e n , bie nad) SXaafjgaOe 
biefe« Vertrauerte! ju ihnen, mit »erftbtebencni 
S8ovred)ten »erfer/eit werben follen. 35) B e i » 
»e 9te id) i5;Banfen, nemlirb fowohl öie Affigs 
natioitf}; alt bie S e i ^ s B a n f / f o f f e n übet ih re 
S t i f t u n g ' u n b alle ihre 9ied)te nnb ^ t r e u e r 
g i ra befonbere ö n a b e n b t i e f e erhal ten. * 
• ,37. U . »») © . t t . »om 14. A u g u f t 5)<vS 
A m t ber Jüanbrä t l je im rtgtfdjen nnb re»al; 
fdfcn Q>ou»ernentent, w a r in »origen 3eitci» 
nach SQcaafjgabe ber bgmaCigen Svcgievungö; 
form eingeführ t , als* bie »erfdjiebenen "Sbcife 
berfefben nod) nicht r)tni-etcr)eTtö angeorbnet 
waren . 37ad)bem abev äße Statthaltcvfdjaf* 
ten bco" vuffifd)en Steid)« mit Vcrorbnunger j 
vevfeben w o r b e n , fann ermahnte« A m t nidjB 
n t e h r j t ö t h i g feun, nnb ro(d)e« um fo w e n « 
gev, ba bie Aufvcd)tcvhaltung bec Stechte unt> 
*D) f". iJJ. ai. Sfuguft. E. « p . . . . . . 
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Gefetjett , alt auch bie in ben befonbern, 6c: 
(tätigten -Privilegien wevfcftiebenei- 'Provinzen 
enthalten fwtb, bei1 Für fo rge bev bind) bic 
felb|lber»fcheube -93tad)t angeordneten B c h ö r : 
ben obliegt. Uebevbcm ift auch in bev Abels; 
O r b m m g b e m Abel bic Freiheit gegeben, fei: 
ner Beburfniffe wegen Gouve rnemen t s : unb 
KvciS;'Bc'avfcbnlle, unb ju. ;#?r .faffung bev 
iAbclSiBücbev Sepu t iv t e ju e rwählen , mit ben 
Gefeben nbeveinftimn.ei.be .Aoarbnungen ju 
J m n c b e i » . unb wegen allgemeiner Bcbüvfniffe, 
ihvc SJoiftetlungen u n b K l a g e t ) niebt iiuv bem 
J G e n c r a l i G o u v e r n e u r , fonbern aud» bem <2>e: 
j«at< fo*»c«bl, a ls ber.#3{oiiar4>m felbft, frei 5tt 
überreichen. Btefertvcgen wirb befohlen, baß 
(ba* A m t ber SandXfttfje im cigtfcjjen unb ve: 
• valfebettt G o u v e r n e m e n t , unb bie fogenanitteu 
Sanbra tbS i l o l f e g i a , von jel^t an nicht mehr 
jerifriven follen, unb m a u hiejn fiinftig nie; 
tnanbett Wahle. S)ie ju U-nterf)altung biefeS 
.Amtes beftimmt getvefeneu £at,rö«Güter ftnb 
jtinter bic Aufftdjt .ber Karautera lhöfc ' uub ber 
.Oeconpuite: S i r ee to reu ä u ueh tucn , uub bie 
JEitjfttufte berfelben ju anbe rn bem Reic()e 
»üblichen Ausgaben au jmvenbcn ; bie Benen« 
» u n g - b e r j e ^ t im Amte eines SanbrathS fte: 
hettbeu Bevfonen aber, bie teilten höbern R a n g 
••baben, tu- ben 'Sitel . t i uc^wi i t ! i cbc . i Etats« 
, R a t h s ju v e w v n n b e l n , ( unb fte,.,.nv 111t fte eS 
ve r t äu t en , tu a n b e w , / % l » t m . "ü r s r $ jh tg fc i t 
nach aitjttftellcn. 
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 4 | 8 1 . U . . . a o ) ® . U. V ; 8. u l evbr« , \ S i c 
im Ufa« vom ?. Slcat 17s 3-. ?tC>tf>. I. § 4 . 
über ba« Eililöfitng«;3lecbt in beu leinsfKuf: 
)'i)'ü)tn Gouvernement« enthaltene Söerorbnuug 
.wirb auf alle Gouvernement« überhaupt au«; 
gebebnt. 
Stcvbr . I n S . U. *') 3 n Gemafbei t ' -bcv Gouvcr» 
nement«;33evorbnungen §. 20$.-gehören jur E i n ; 
. t ragung in bie öffentlichen 3ei tungeu n [ ' c ' " 
bie auf unbewegliche (Müter : 'au«gefrclltcn Äau f ; 
jbriefe unb verfväteten <}>faub-28erfd>rcibt!n.Kii, 
' welche nach ber Söerfpätuug unb nach- E ibe ; 
bung ber Von benfelbcn nad) t-cr. C'cfebcn 
jur Eaffe gehörigen <pofcl (inen in A*auf tiefe 
fiel) ve rwanbc ln , unb welche feit E m a n i r u n g 
gebachter allcrböcbften SBerorbnungen nach bem 
7. SVlovbr. 1 7 7 5 . gefebrieben uub voffjoaen 
worben finb, jebod) biejenigen <Pfanbverfcbrrt; 
bungen nid)t a u s ge nomme n , welche jwar vo r 
t Envaui rnng biefer SSerorbnungcn gefebrieben, 
nad) JpcrauSgebiing beffeiben aber fid) ver; 
fpatet h a b e n ; bic-" Vor E m a n i r u n g ber Söerorb; 
nuugeiterricbtcteit .Kaufbriefe hingegen unb vor 
ibenfelben »eifpateten Pfanbv 'etfcbveibitngen ge; 
\)kc\\ nicht juv E in t r agung in bie 6ffentlid)cn 
(•Leitungen, nad) bem S8Sbvt»evftanbc felbft bc« 
{erwähnten 2oyten §. au« Dcv'Uvfacbe, weil 
Jbiefev §. von feinev Eriftenj auf bie jufünf; 
Itiije, nid)t abev hilf bte vergangene Seit lau; 
[tet. 'Rol l ten aber v'öm S e n a t e in oen «JJotv 
3 r > o 
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9?ovbr. 11 ( M a n g e l t •aKanauemente' bewerft » e r b e n , n>ie 
eS »tefiev in einigen bie «pfeife von ben ge; 
tauften nnb laut Bfanbverfd'-reibungeu »er; 
fpäteten un6ett)eglici)eit G ü t e r n nidit artgejeigt 
w o r b e n , fo foüen biejeuigen ©tei len , wober 
bergleicben 23orfte(fungen e in fommen , mit 
© t r ä fe angefeben werben. SSenn . nun 
fold,e »on vorigen f a h r e n gefd)ciebene Kauf; 
briefe unb verfpätete pfanbverfcbrei&ungen vor 
E m a n i r u n g ber aUevbbchfren SSererbnungen bei 
ben Gerid)t»fie((en probucirt » e r b e n unb bin; 
füf>io werben probucirt werben , fo foüen wei 
gen berfeibeit an bie Geridjcsthüren feine Bro« 
clamata angefdj lagen, nc*d) bem ©enat j u r 
E in t r agung in bie öffentlid)er. Leitungen vorge: 
(teilt, fonbern in Aus füh rung , B e p r ü f u u g unb 
Ehtfd)eibitug ber ©ad jen nacb fefeben Kre ; 
poften, nad) bet» aligemeinen öerfelben wegen 
vorhanbenen Gcfefcen verfahren werben. Wen 
brigens geboren aufe r ben Kaufbriefen unb 
verfpäteten Bfanbverfd)re ibungen bie obbefagi 
ten © d j u l b ; unb anbere Arten von SSerfdjreiJ 
bu t tgen , Ebepaften auf SNitgabe unb 1efta< 
roente nid>t ju r E i n t r a g u n g in bie öffentlichen 
Bettungen, weil »egeuberfel6eu inben allechöchft 
fteu SBerorbnungen niebt ba« geringfie e r w ä h n t 
ift; aufjerbetn aber unb folchem nacb ge* 
h ö r e n : i ) S i e ®chulbverfd)reibnngew unb 
B r i e f e , im Fa l l fie oljne
 : 93«rpfättbung ber 
' S ö r f e r gefchrieben f tnb, nicht unter bie 3a¥ 
jber Ktepof ten , welche auf f anbgü te r er thedt 
werben f inb, »e i l über verpfänbete GÜJ 
ter nicht ©chtilbverfchreifitrrrgen « b e r Br i e fe , 
! fonbern Bfanbverfchreibungen nach i h r e r gc» 
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•. T?i»6t )n( id)cn Form gcfdjrtcben unb »olfjogon 
mevben muffen, welche wie oben erbettet, nad) 
Se r fpä tung unb Erhebung ber <}>ofd)linen in 
.Kaufbriefe ftd) »cvwanbeln. 1) S i e Ceffton«; 
unb 1aufd)briefe über tinbeweglid)e G ü t e r 
ftnb, feit E m a n i r u n g be« 3mennoi ;Ufafeo »om 
23. 3)tärä 1714 . »erboten , unb mittelft biefe« 
Ufafe« ift befohlen worben, übev»cvfauf te£anb; 
G ü t e r Ärepoften mit Erbebung bev >pofd)lu 
nen ju fd)rciben. S a b « - b i e , ttacb Erna; 
n i rung biefe« Ufafe« »om 3al)v I 7 ' 4 - ö " f 
Eaubgüter gefdjriebenen Eeffton«; unb 1attfd>; 
briefe ga r feinen Effect baben fotlen; wclcbe 
abev oor biefem Ufa« gefebrieben f tnb , bie 
gef)5ven j u v B e p v ü f u n g unb Entfdjeibung nad) 
ben »ov E m a n i r u n g biefe« Ufafe« gewefenen 
Gefegen ; fte gehören aber nidjt j u r E in t ra t 
| gung in bic fifjentiidjeu 3eituttgen. 3) S i e in 
1 $vocefj*€3adjen übev unbewegliche Gütev er; 
J richteten I v a n S a c t e unb bem ar)ntid)e SSerfdjrci; 
j bungen finb feine foldjen Kaufbriefe, wegen weis 
d)ev mittelft be« 2 o j t e n §. ber anerhöchften 93er; 
orbnungen in bie öffentlichen Sei tungcu ein; 
j t t tragen befohlen worben w ä r e , baber 
nad) ^»vobucirung bevfelben bei ben Gevid)t« ' 
ftelfcn bcpvüft werben mufj: ob fte nidjt ben 
allgemeinen SJevorbttungen jnwibev errid;tct 
ftnb, fo fetf bei ben Gerid)t«ftelien wegen B e ; 
ftätigung berfelben in if)rer £ v a f t , ftnb fte 
abev felbigen juwiber , wegen Vernichtung berfelf 
|ben,gehörige Entfchcibunggetroffen werben . 4 ) 
SBegen ber Ehcpaften auf SÜiitgabcn eine* 
unbeweglichen G u t e « , be«gleid)cn aud) wegen 
$h/ei(uirg<nin foWjcn unbeweglichen G ü t e r » , un/ 
. i T t c r fo(d)en 93ev»anbtet i , »cld)f jur Wi tgabe 
übergeben unb tvetcljc aud) unter fid) t f j c i lum 
gen m a d ) c n , muß bei ben Ger i ch t s«S te t t en 
jufolge ber Ufafen von ben 3 ' i b ren 160711. 1709. 
nad)gefragt, unb fobann b i cSacben nad) foid)en 
(Jbepaften unb "iheilungcn in Geniärjhcit der 
(Mefefce bei felbigen ÖerichtSftelicn cntfdjieben 
»e rben , j ) S i e 'Jeframente follen ju Folge 
bc« U f a f e s ' v o m %ax)v 1701 unb ber im 3ahv 
'1722. auf bie UnterlegungS^piuicte beS beil. S t ) : 
; 11 obs erfolgten alfcrb6d)ften Rcfol i i t icnen, nad) 
l 'Probueiruiig berfclbcn bei ben Q5evid)tS|tcllcn, 
inad) bev gcfeljlidjcn O r d n u n g untctfucht, und 
» a « nad) folcher llntcrfud)iiiig fid) crgiebt, 
darnach aud) bie (£iitfd)eiduugeu getroffen » e r » 
,ben. (üs füllen daher dicferircgeu fo ii'ie wa 
gen aller obbefcbricbcncn 93erfd)reibnngen nnb 
(ihcpaften auf W i t g a b e , nad) »JMooucirung 
berfelben bei beit Gertd)tS|tellen an die G e ; 
ridjtStfjüren feine B r o c l a m a t a angefcb lagcn, 
'und bem S e n a t e ir)rcnt»cgcn j u v E in t r agung 
in die öffentlichen 3ejtungen nicht unterlegt 
» e r d e n ; »e i l in der Adels« Ordnung §. 
22. feftgcfeljt ift; bafi ein (Edelmann mit 
bem ererbten 25evm8gen niebt anders als nad) 
SJorfchrift der Gcfeljc verfahren fgnn. 2i5cl« 
d)«in jufolge baS o.bbefcbrieöeue foiuobl |c£t 
als tu der aufuuf t über ererbtes SJcrutögen allein 
jin (Erfüllung ju fcijeit und davon ju verliehen iff. 
'.6) i ß e n n aber aud) in felbigen 22f.cn 6. gc* 
fagt » o r b e n ifr, bafj etil Ede lmann freie« 
55ifien und SRadjt h a b e , . »enr i er der evfte 
Erwerbet- feines 93erm6gens ift, diefe« von 
ihm wohlerworbene aSermögen ju . verfebenfen, 
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ovbr. i ; barübcr in feinem fegten SBillcn ju »erovb; 
ucn, cö jum Joe ivatbSgut obev j um St iesbtaud) 
ju £}L'6CU, obev jcmanben, wie cv ii füv gut 
befinbet, ju übergeben obev ju » c r r a u f T i t , fo 
finb biefem jufolge , wenn jemonb ein w o h l ; 
[erworbenes unbewegliches Vermögen feit E m et; 
inivnng biefco 0 . i nabcu ;Bvic fcs , imb und) An; 
Jleitung beffeiben »erfebenft, jum Siicfbrauci) 
.gegeben, obev übevgeben obev »erfauft hat, 
begleichen auch hinführe fehenfen, jum SlicS: 
brauch geben obev übergeben ober verfaufen 
w i r b , unb biefe» Oiefchenfte, jum Siiesbrancb 
gegebene unb übergebene Vermögen ju 05es 
rid)te gehörig unb auf eine mit biefer V c v ; 
ot 'buuitg ü&evcinftimmenbe Sßeife fcbviftlid) be; 
(tätiget b a t , wegen foldjev G ü t e r bie <pto; 
clamata an bte Gei icb ts thüren anjufd)lagen, 
junb bem S e n a t juv E in t r agung in bie öffent; 
liehen Leitungen j u unterlegen, aud; in allem 
fheng nad) bem obbefdjriebenen 205101 §. 
bev alietljödjften Verorbnungen j u »erfahren, 
aufgenommen jebod) bie l e i t a m c u t e unb SRit; 
gaben laut Ef)e»aften, wegen welcher in Bcffä; 
tigting bevfelben nad) ben ^ef tamenten alfo »er; 
fahren werben muß , wie oben nad) Anlei tung 
ber Ok'fcgc uub bcS auf bic abelidu-n Stechte 
'uub 'Präroga t iven e r t e i l t e n Gnabeubticfes" 
'enthalten ift. 
j 97. U . " ) S . U. ». 25. S e c b r . S i e 
i juv Umwed)fclung bev alten B a n f ; A f f t g n a ; 
(tipnett gefegte Stift wivb »e r l ange« . 
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Becbr . J3| 3 . . U. *») S . U. ». 25. B e c b r . $ i i r bi« 
jjufölge Ufa« »om 28ften S u n t bc« 3j«r)vc« 
[§. : o unb 21 . errichtete Affecuran&s Auftal t , 
g e r b e n folgende S8orfd)riftett feftgefeljt: 1) 
SBegeu gefcbwtnberen Saufe« ber S a c h e n , unb 
mogliebft richtiger Be rechnungen , wirb bei 
ber 9ieid)«:£eih:Banf, eine einfommenbe Äffet 
e u r a n j j E r p e b i t i o n , ctl« ein ©l ieb ber B a n f 
' angeorbnet . 3 n berfelben follen unter Auf« 
j ficht eine« 3tatfje« ber B a n f ; S i r e c t i o n , bret 
jB-irectorerr, »on ben nach bem E t a t ber B a n f 
»erorbneten , unb unter benfeiben einer »on 
Idenen, bie au« ber Kaufmannfdjaf t gewähl t 
i fmb, S i l ? h a b e n , unb fid) ein S e a \ t a i r e , 
;Bud)ha l te r , Eafffrer, unb Kanjel(ei ;üff icianten, 
June and) ein Xrcbitect bcfTnben. 2) B i e 
jiReid)«: Seih: B a n f n i m m t bie in ben bei» 
'ben Jpauptftäbten unb allen anbern S t ä b t e n 
befinblichen fleinevnen Käufe r , ober aud) neu 
erbattete, (fo balb fte mit einem eifernen ober 
3iege(;Bad)e verfehen f tnb , ) wie and) freinen 
Ine SSerfhaufer unb $ a b r i f e n , »on ihren Ei* 
'genthumern fo balb felbige b a r u m anhal ten 
lWerben, j u r 2Jerjtd)erung gegen $euer«gefab 1 ' / 
jum brei »iertbeil desjenigen 2Bcrthe« a n , ju 
Iwelchem fie «on ben t a y a t o r e n gefcbäfjf w o n 
ben. B r e i »iertheife bt« gefd)ä&ten 25crtbe«, 
werben au« ber Urfache feftgefeljt, weil BGafc 
unb «Kauern bem Eigen thümer b le iben, unb 
e* anbei netbig ift, bafj- er fefbft, ohne fid) 
jmit E r h a l t u n g ber B e j a h u n g für ba« flbgc* 
ibrannte 3U fchmeicheln, mehrere S o r g e für 
»3) f. « ' . 8«btuar. S . <1>. »9. 3anu«r 1787. 
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23 E rha l t ung be« ©e&äube« trage. 3) SBer fein 
fteinerne« Qaüi, feine Fab t i f e ober fein SB erf hau« 
bei ber B a n t »erfidjern laffen will , ift gehalten, 
»or ben ©tab t ra t l j felbiger © t a b t ober reo 
ein folcher nicht ift, vor ben ©tab t ;Vo ig t , uub 
im Canbe »or ba« Siieberlanbgericbt ju treten, 
unb eine Anjeige nebft einer iimfiänblid'cn 
Befcbreibung feine« apaufc«, §ab r i f ; obe» 
SBecfhaufe« ju überreid)en. 3 n biefe Be« 
fehreibungen gehören aber feine Jjau«gcrätfje, 
»on ma« für einer A r t fie auch fcon mögen, 
benn folche »e rben j u r Vcrftdjerung nicht an; 
g e n o m m e n , auch feine im Jpaufe (iegenbrn 
jSBaaren, unb nicht«, t»a« nicht unmit te lbar 
j u m fteinernen ©ebäube gehört . 3 n ber B e ; 
fdjreibung ift ber "p\a%, ba« fteinerne &ct 
6äube nad) feinen ©toefweefett, Abthei lungen, 
©emädjern unb 3 tmmern, bie Vorra tb«häufcr , 
© d j o p p e n , © tä f l e , Sachet-, föcmölbe, .Keller, 
bie 3 immerinannö ; l ö p f e r ; ©djlöffer ; unb 
anbete Arbeit , jebe« inibefonbere aufzunehmen 
unb »on ben "Jaratoren ju fd)ä(?en, bamit 
wenn ba« eine »om Feuer »erjebrt wi rb , unb 
ba« aubere übrig bleibt , eine bem Verlufte 
angemeffene S a h w n g geleiftet werben fönne. 
4) © e r © t a b t r a t r ) , unb wo ein fofdjer nicht 
ift, ber © tab t ;Vo ig t , »erorbnet nach Empfang 
ber Anje ige , gemeinfd)aftlid) mit bem © t a b t ; 
9)iagtffrate ober Statbbaufe, au« ben namhaf; 
ten B ü r g e r n , ber Kaufmannfd)af t ober B ü r ; 
gerfchaft brei fadjfunbige unb gc-wiffenhafte 
SJiänncr, j u r ©d)äfjttng. SBenn er folche er; 
haften, behält er eine Abfdjrift für ftd), ba« 
Or ig ina l aber fenbet er an bic 9tc id)«:r \ ib ; 
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S c c b r . 23f5^rtnf. 3 n gletdier A r ' verfährt auch baS 
SyNeberlandgeriebt, uub wenn das verfühcrns 
be Gebäude im Sande belegen ift, befichtigt 
eS bai .fttedcriatidgeridjt bei' Sein,[jung wo 
gen felb|t , und n immt wenigfrcnS j tu. i fach; 
fündige S a i t e , auS bem Abel obre ber B ü r ; 
gerfcbaft ju fid), welchen ollen der Eigenthüi 
jmer auf ben j j i n s unb SRücfivcg B r o g o n ; 
Gelder befahlt. äBenn bie A'lfecurauj; Eepe« 
dition die Anzeige e rha l ten , fo ü&ergicbt fic 
fold)e der B a n f , und wenn das ju vcrficbcrn« 
Jde Gebäude fid) in ber ^»aupt | tabt befindet, 
ifo fenbet biefe bie drei B i r c a o r c n bor Ade« 
jCiirauüsCüspedition und den Avd.iitcctor, um 
|das Gebäude mit der Scbäfjung ju verglei: 
jdjcn. B i e Anzeigen find auf gemeinem B a s 
pier anzunehmen , und alle, die SJcrftchcriing 
angehende sScrhanblungen , auf genuines Ba> 
pier ju fd)reiben, aud) feine Bofcblinen }u 
.nehmen, j ) Sßenit die B a n f eine tu vorbcf 
fcbricbcncr Art gefd.el)ette Schübl ing erhalten 
| l )at , weldje für einen richtigen, und feinem 
[S t re i t e unterworfenen B e w e i s anzunehmen 
;'i|t, und die AuSredjuung der AffccuranjsErpef 
|bitton eingenommen, ,u w a s für einer S u n » 
,me baS G e b ä u d e , in SBcrhält tifj su bem ge» 
fdjäljten aiSerthc, ju veificlviu fei), fo verfügt 
jdicfelbe auf beu Or ig ina l : ' . ; n ,v igen : bai; die 
I S u n u n e ins B u d ) der Affecttra»:-. <f jcpcöiticr» 
ci i t jut tagen und das Gebäude ,utr ^cr|Td;eriina 
an junchmen fei). B i e Erpebit on trägt nach 
iEmpfang der AffccuranjiGclbcr, diefe und die 
i S c b ä b u n g in ihr B u d ) , und notirt den l a g , 
(die S t u n d e und iBiertbcilftunde. (Sßo rübe r 
55? 
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S c t b r . 23 f» «>ie »bev ben E m p f a n g bc« Weibe«, bem 
. E i g e n t ü m e r , ober feinem We»olimäd)tigten, 
jein Atteffat mit ber Untcrfcbrift be« 3latt)es, 
jaiiev brei 5>'trectoren bev A'ffccuvanyEvpcbition, 
unb mit bev Eoutraf ignatur be« Budjha t te r« 
unb Caffivcr«, gegeben w i r b . ) Unb »on bic; 
fev Seit a n , wivb ber Anfang bev 93evfi'd)evung 
geved)net unb enbigt fid; bei Ablauf be« 3 0 1 ) ; 
re«, an gleichem ' t a g e , © t u n b e unb 93ievtt)ci(; 
(Tunbe, wenn bie AffecuvanjjOjclbev nid)tfd)on 
füv ba« foigenbc 2 s a ( j v beigebvacbt f inb; beim 
c« ift e r laubt , fic auf einige 3««V" e ö u m »or; 
a u s , ober jährlich abzutragen, 6) 2<3enn ein 
»erfidjcrtc«, aber ber B a n f nicht »erpfänbete« 
J j a u « , J a b r i f ; ober 28e i fbau« , abbrenn t , fo 
entrichtet bie B a n f , auf ba« erfte Begebren ' 
be« Eigentf)ümcr«, wobei »on bem S t a b t ; 
r a t t ) e , obev wo berglcicben nid)t ift, bem 
S t a b t - V o i g t e , uub au« ben Greifen »om 9t ie ; 
jbcrfanb; Wei'icbte, atteffirt ift, bafj ba« We; 
[böiibe, ober ein namentlich in ber Befcbreibung 
aufgenommener tfyeil beffeiben, g a n j , ober 
mit Dvcttung eine« ober bc« a n b e r n , im Setier 
aufgegangen, bemfetben, wenn bie geuer«; 
bvunft ftch wäbvenb bev S3evfid)cvungsjeit er; 
eignet bat, wa« it)m nad) bev Bevedjuung »on 
betei l igen S u m m e gebühr t , ju weldjev ba« 
Wcbär.bc »evfiebeit ift, unb »on weicher ev bie 
gcfef}lid)en anbertbulb <£>ioccnt vtebtig abgc; 
-tragen b a ( . Soeben bor »evpfanbeteu Webau; 
be ift bergeftalt 511 »er fabren , wie baoon im 
$. 9. »ovgefd)vieben ftebt. E i n fteinerne« »er; 
ftdjevtes Qaui, $abvif» ober SSSerft)ait3, f ann 
ber E i g e n t ü m e r , w e n n ev e« mitf in ber 
Tt <&tii)ti2tify%>ant, nad) Sttaafjgabe bti achten 
i §«. »evpfänben. £ e v Eigentf)Amer bat , wenn 
ev ein fteinevne« Webäube verfid)ern lägt , bie 
Freiheit , ti auf ein, jwei obev mehrere S « « ) » 
verficbern jn laffen, wie aud) »on ben brei 
93ievtbei(en bti gefd)äljten S8$txtr)et, fo»iel 
wie if)m gefällt , ju »evfdjveiben, jebod) nid)t 
a n b e r s , ali J I I »ollen S a u f e n b e n , bami t bie 
S u m m e n nicht jerftAcft unb unbequem ju be; 
ved)nen werben mögen. Sao" Abvige bleibt 
füv feine 65efabr, unb ev jah l t nuv ein »ev; 
bältnifjinäjjige« 2lffecuvan};töclb; bei einer fid) 
ereiguenben Ffiievsbvunft evhält ev aber auch 
nuv in gle:d)em 93evhältnifj feine B e j a h u n g . 
SBenn ein »erflcbertes ®ebäube im Feuer auf; 
geht, fo mufj bic 3al) lung an benjenigen felbft 
gefd)cf)en, ber ben SSerluft erlitten \)at, obev 
an beffeiben E r b e n , unb auf biefe Weiber 
n i m m t bie B a n f »on Ül ie tnanbcm, uub »on 
nirgenb woher einen Arreft obev Befd)lag a n . 
7 ) d i e j e n i g e n , bic bei bev B a n f ein ftei< 
nevne» Webäube »evfiebern laffen, finb gegen-
biefe juveiläffige Sid)eil)eitSlcifhing für ihr 
93cvmogen geha l t en , bev B a n f bei bev 93er; 
f idjeruug, obev bei jabvlidjcr Erneuerung ber; 
felben, anber tha lb »om J?unbert , »on berjeni; 
gen S u m m e ju er legen, ju we(d)er bas ftei; 
n e m e Webäube ju r 93erficherung angenommen 
worben. 8) ^tbti »erficherte t k b ä u b e , wi rb , 
.wenn beffeiben Beftfcer, er fei) auch wer ev 
jwolle, ein 3eugnifj ber gehörigen (J5erid)t»< 
jBehörben beibringt , bafj ti fein Eigenthum/ 
unb fein S t r e i t , 93evpfänbung obev Bcfddag 
»ovhanben fei;, bei bev B a n f auf fo »icl« 
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2>ecbr. I J 3 ^ 5 i c j um B f a n d e angenommen, al« e« »er; 
fidiert worben ift, unb dem (E-igeiitfjümer def; 
,felbcn wirb gegen SSerpfändung diefe« G e : 
| bäube« , a u s ber , ber Ceih :Banf gehörigen 
S u m m e foviel au«gejar)lt, al« fold;e« bei ber 
Affecuranj* Erpedit ion angenommen worben, 
wie bie §. §. 5. 6. 8. 10. n . unb 12. be« 
«Oianifefi« »om 28 | ten S u n i u « 1786. ents 
haften. 9) 3u 93err)ütung alle« Unterfcbleife«, 
unb jur S icherhe i t ber B a n f unb ber 
AfTecuvanj* Expedition, finb nad)ftehcnbe 23oe< 
flehten ju gebraudjen. 1. SEBer .gegen 95er: 
Pfändung eine« »erfichevten Gebäude« Gelb 
erhält , ift ve rbunden , wenigfren« eine 3Bod)e 
vor Ablauf der § r i f t , anderthalb von J j u n : 
bert von der S u m m e , ju weldjer da« G e : 
bäube verfiebert w o r b e n , an bie Affecuranj: 
Crpedition auf da« fünftige %at)v ridjtig ab : 
j u t r agen . 2. Sßenn die ander thalb von J j u n : 
'dert Affecuranj ( G e l d e r , oder bie fünf von 
Jjpundctt für'« Kapital ju den befiimmteit 
griffen nid>t abgetragen werben , fo hat bie 
B a n f ein SReebt, ba« verpfändete J^au«, 
' g a b r i f : oder 2ßer fhau«, öffentlich ju ver laufen, 
unb von den einfließenden G e l d e r n , S d ) u l d 
und SJerfuft ab ju j iehen , worauf fie den Ue« 
öerrefl dem E i g e n t ü m e r jurüef giebt. 3. 
9Bcm e i n , in der B a n f , verpfändete« G e : 
b ä u b e , im §euer aufgeht , und derjenige, der 
da« S a r f e h n erhalten hat , au« der Affecuratijs 
Kaffe 3 a h l u n g fordert, fo ifi von ber ihm ge: 
bührenben S u m m e juerfl bie S c h u l d unb 
die Ren ten der verfloffenen 3eit ju j ah len , 
l und wenn fodaun ein Ueberfdjufj vo rhanden , 
36o 
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5}ecbr. i j b e r f e l b e ihm ous ju jab len . SBentt aber bie 
jverficbevte S u m m e j u r B e j a h u n g ber Sien: 
ten nicbt binreicbenb fenn foifte, fo finb fei; 
jbige von bem S d j u l b n e r , ober au« bem, wa« 
bie Feueröbriinft vom Jpaufe nadjgelaffen, ein; 
jutreiben. 4 . S ie j en igcn , bie etwa« ber B a n f 
vetpfänbete« fatifen, ober burd) Erbfdiaft er; 
ha l t en , uiitertvcrfen fiel; biefem ©efege obne 
A u s n a h m e . 10) S e n Etgentf jümcm eine« 
verfid)erten, ober vecpfänbetcu ö e b ä u b c S , wirb 
lunterfagt, fe(6tge« burd; 3tad)läfftgfeit in 23er« 
fall geratben ju laffen, e« umzubauen , ober 
'wichtige Veväitbevungcn barait ju mad)cn, 
.ober ohne fcbriftlidtc Einwi l l igung ber Affe; 
c u r a n j ; E.rpcbition etwa« anzubauen . S a m i t 
[nun biefe« verhütet werben möge , unb j u r 
|Auffid)t, bafj bic Oicbäube uid)t ohne Au«; 
j&efferung bleiben, hat in biefer Jjauptftabt ber 
Ard)itector ber Affecurat i j fErpebi t ion, in ben 
übrigen S t ä b t e n aber ber vom S t a b t r a t h , 
unb wo ein fold)cr nicht ift, vom Stabt ;23otgt 
Verocbne te , in ben .^reifen aber ber .frei«; 
Jpaupt tnaun biefe »erfteberten ober vcrpfänbc; 
ten Webäube halbjährlich jn beftdrtigen, unb 
wenn fie gewahr w e r b e n , bafj bicfelben in 
Verfall geratheu, ober widjtige Vc iänberungen 
bavan gemacht wovben f tnb , fo unterlegen fie 
foldje« ber Affecuraiij ; Evpebitiou ungefäumt, 
bami t bte 23ctftd)eru!ig«;Summc bei bcrfelbett 
E r n e u e r u n g , in Verhältnis be«jeuigen, tva« 
fid) ergeben, verminber t werben f ernte. i O 
2Senn ber E i g e n t ü m e r eine« vet-fieberten ober 
»tvpfänbeten © e b ä u b e « , nad)bem er von 
ber B a n f fd)ttftltche Erlauonifj e rha l t en , «ine 
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Bccbr . h 3 wid)tige 93eränberung vorn immt , ober ein ftei: 
nemeS Gebäube jubau t , unb alSbann um eine 
neue Sdjäf jung bittet, fo wirb bie B i n ? vev« 
fügen, dag eine neue "Javation vorgenommen 
»erbe, wo6ei in obfrehenbev Ar t ju vcvfar)ven 
ift. Ue6rigenS vcvftebt e« fid), daß ein G e ; 
bäube, me(d)e« auS ben Büd)c rn*be r Affecu: 
r an j :Crpcb i t i on auSgefdjloffen roovben, wenn 
eS »on neuem j u r aSevftdjevitng angenommen 
wivb, aud) wiebev gcfcbäfjt werben mufj. B i e 
G e b ä u b e ber vid)tigcn gablet- finb niebt eher, 
jalS nad) ad)t 3 a b r e n »on neuem ju tariven, 
wenn eS fid) bei ber Befid)tignng niebt er« 
giebt , bafj felbige buvd) fd)ted)te Aufftcbt in 
SSerfaH gerathen. 12) Unferm mütterlichen 
Ijperjen Ift eö juroiber , ju gebenfen, bafj je« 
manb biefen neuen B e w e i s t lnferer SBorforge 
' für ben SSohlftanb ber B ü r g e r , mifjbraucben 
feilte. 9Beun aber wiber 93ermuthen 
Iber E tgen thümer felbft, ober irgenb ein anbei 
m , ju feinem unb feines Scäcbften S d j a b c n , 
;cin verftcberteS Gebäude vocfc£licb in B v a n b 
fe^te, fo gebet fold)en Salles ber Eigentljü: 
m e r , wenn bie S a d ) e genau unterfud)t , unb 
er überführ t worben , ber E rha l t ung beö Ge l : 
beS auS ber Affecnvanj;$affe, unb beS Blal jc« 
j u m Beften beS Coflegii allgemeiner Sürforge 
beS Gouve rnemen t s verluftig; ein §vemder 
abev evfefct ben veruvfad)ten S c h a b e n a u s fe > 
nem 23evm6gen, unb beibe » e r b e n bem pein. 
lidjen Gevicbte übergeben. 13) 2fe'enn ein 
vevfid)cvteS Jjat tS, eineßabvif obev ein 2Bcvft)aut, 
(ober ein lijtil beffelben, fo ber B a n f nicht ver: 
16 
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S e c b v . 13 ' p fänbe t ift, im Seuev «nfgienge; fo bejabtt 
bi« B a n f nicht fpäter als" in SJiottats; 
Seift, ben burtl) bie Feuersbrunft felbft, ober 
buvet) ba« von bev $)o(ijei wegen cinev naben 
geuerSbrunjt gefd)ehene 2lbreiffen »erurfadjten 
© d j a b e n , nad) bev, bev Befcbreibung unb 
l a r a t i o n gemäf? angeftelfteti Bc red ;nuug au« 
bcvjcnigen © u m m e , ju tvekber bai Webäube 
»evftdjevt tvovb.en, unb jwav in berjettigen 
SOiiinje, in m e l d e t bev £igentr)ümev, bie HU 
fecuvanj'.@5e,löev eviegt bat . 1 4 ) S a « ÖJevbot, 
biefige JJäufev obev Fabr i fen in fvemben 5Kcü 
eben »evfubern ju (äffen, roivb roiebevbolt. 
Sotgfid) fofl bevjenige, bev »on jefct an ftei; 
nevne Jjwiufev, $ n b v i f e n obev 2B«vfr)äitfev in 
fvemben Säubern »erfid)etn laffen u m b , nid;t 
nuv feinen ©d)ut> geniefjen, wenn ibn 
»on ben bovtigen 2iffecuvanj;ß.om»toiv« Uni 
cedit gefd)äbe, fonbevn eS foll »on ibm aueb 
anbevtbalb von Jjunbevt, »011 bevjenigcn © u m ' 
111c, 511 welcher ev bai fieinevne föcbäubc in 
fvemben i 'änbevn vevfid)etn laffen, für jebe« 
3 a t ) r , fo lange bie 93evftd)enin<j geballert, 
ju tn Beften bas (i'ollegii allgemeiner Süvfovge 
eingetrieben werben. 
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 ( i 2 Befefcung abfeilen bes ObcrfanbgericbtS, einer 
abeiiefjen ^reiSs'iOcacfdjalls: S t e l l e , welche in 
ber Swifcbcnjcit von jweien 2 6 a l ) l : T e r m i n e n 
vacüut geworben, betrifft, ba nad> bem 76ßen 
§. ber SJerorbnungeit , bte Qkfefsung bcrglei: 
. d>cn Sßacanjcn , roetebe von ber. 2Sahl ber 
Gemeinen a b h ä n g e n , bem. pber lanbgcr icb te ' 
lunb ben »Ibrigetrusittleven Ger i ch t en , einem 
'jeben in feinem S a d i e , ' vorbehalten i f i , unb 
> a auch bie Beifüjcr bicfer G e r u h t « in ber 
Bwifdjenjeit von einem ® a h l j T e r m i n e bi« . 
Sinn a n b e r n , bie Gr iue tneu felbft, au« wel ; 
dren fie erwählet w v r b e n , fintgetmaafjen vov; 
Iftelleny fo muft and; bitfen Geliebten bie vol: 
jlige Sreiheit in Befeljung ber 33acanjen über; 
ilaffen feun, wenn n u r fonft bei Cpnf i rmirung 
Ibe«. von ihnen erfehenen ^ a n b i b a t e n fein ge; 
fetjHdjeS ^linbernifj im ; SJBege fiünbe.; 
*3 ® . U. * ' ) 95efcbTei6ung vvn ben ange; 
fertigten d u f t e m ju R e i c h* ;^ i anco :Af f t gn« : 
t ionen von jehii tinb von fünf R u b e l . 
21 SOtan. *«) §, i . ES Wirt» bai SSerbot 
«tngefd)ärft, bafj n i emanb fid) in feiner eige; 
nen S a d ) « j um Richter «ufwerfe. §. 2. ES 
wi rb baS SSerbot cingefcbSrft, in feiner eige: 
nen ober in fretnber S a d j e Geroehr ju jichen, 
ober ju gebrauchen. $ . 3 . E.f wirb baS Soers 
bot eingefd)ärft, jemanben rnünbl id) , ober 
fchvlftfld),' ober burd) einen Ä&gefdjirften, ju r 
(©chla^erei ober ju einem fogenannten 3«>et; 
M) 8. 9. ia. 5(l>rtt. E, f|}. »a. %pt{i 
*6> j . fj}. 7. sfagujt. € . % 15. 3u l i . 
I j i l fampfe bevauSjufovbevn. §. 4. ES wivb ba* 
I SBevbot eingcfd)ävft, bog jemanb bev tnunblicb, 
I fcbviftlid) obev buvd) einen Abgefd)icften Aua; 
gefovbevt worben ift, juv Schlägere i obev j um 
groeifampfe evfcbeine, £ . j . E s wivb baS 
SBevbet eingefd)ävft, jentanben munbl id) , febvift; 
l id ) , obev buvd) einen 2lbgefd)icftcn, beSljalb 
j u ftbmoben ober i$m Vorwür fe ju madjen, 
bafj ev , ben Wefelen gehor fam, nid)t juv 
Sch lägere i obev j um Stoeifampfe erfd)cinen 
Welle obev nicht erfebienen fei). §. 6. 2>a aber 
bie S a c h e n , welche .ftranfungen unb Be le ib i ; 
gnngen, obev <£bve unb Unehre betreffen, bi«; 
1 her febr oecfdjiebenen Begriffen, Er f lü rungen 
unb ^ifjoerftäitbriiffen ausgefegt gewefen ftnb, 
fo foll bie aefeglicbe Er f l i vung über . t r ä n ; 
fungen unb. Bc le ib ignngen , ober Abev ©ad)en 
bie Ehre 'und 'Unehre betreffen, in nad)fo(gen; 
ben, ^ u n e t e n . i g e n t l i d ) befannt gemad)t wer; 
beu. 7. Siegeln bev S i t t e n l e h r e . i . 1 b " e 
einem anb.etn uid)t , w a s bu nicht miffft baS 
bty gcfcbejje. u E in geredeter 3)?ann fränft 
HnVbc(eio1gt'n|dJt.. 3- E,ine eble S e e l e fdjmabt 
unb oerläüntbet, nid)t . . '4- ^«n gvofjmntbÄgev 
Sftann »erjeibt, unb vedjtfertigt fid) buvd) fein" 
eigenes 'Betvagen. $. 8, $ v ä n f u n g obev B e ; 
letbigung ift; wenn jemanb einen anbern an 
feinem 9>ed)te obev (jjewiffen »er legt , a l s : 
wenn ev felbigen bcfcljulbigt, yevtattmbet, »er; 
fachtet, erniebrigt , ober am! 'Seibe 'antaftet . 
9 . 23enn ein j ß o r t , eine Sehvf f t , ober 
%h«t, a ls eine Bele ib tgung ober Ä r a u f u n g 
«ngefefjen..werben,f«lf, {o"mit§ m a n wlffen: 
ob bamit bie Abfid/t ju "pt te tb igen, Ober } ^ 
5 6 5 
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Tipvif 2 i f r än fen , ober ju febaden »erfnilpft gewefen 
|fe»;. §. i o . 23erad)tung gegen bie Berfon uns 
fers Scebenmenfcben, mi t bev Abfidjt entvoes 
bev ihn felbft, obev feine $ r a u , ober k i n b e v , 
obev (»Jefiube, ober nahe Angehörigen ju bes , 
leibigen, obev ju f ränfen, obev ihnen ju febas 
b e n , ifi Be le id igung . §. n . S i e Be le ib t ; 
gungen ftnb »on Dreierlei A r t . i . S u r d > 
Sßorte. 2. Su icr ) S d j r i f t e n . 3. S u r d ) 5r>ött 
lid)feiten. §. 12. Bele id igung burd) SBorte 
i f i : wenn jemanb einen anbern in f e i n e r © « 
^genwart widergefcfclidjcr S a c h e n oder J jands 
'hingen befcbulDigt, obev Scbimpfveorte gegen 
ihn ausf loßt , obev feiner Be r fon ober feinem 
SBermögcn droht : binterrucfS gefprodune 
Schimpfroovte follen für nid)ta .gead)tet wer ; 
ben , u n b bem bev fte gefpvoeben t)at, j u r 
' S d j a n d e geretdjen. §. 1 3 . Be le id igung burch 
Sdn-ifter: ifi": wenn jemanb einen a n b e r n 
febriftlid) widergefefclicber S a d i e n ober tyanbt 
( hingen befdtulbigt, ober ihn fchriftlich febimpft, 
ober feiner Berfon »ber feinem SBermögen 
broht. $• 14. Bele id igung durch Ibät l icbfe iJ 
ten if i : 1. Sßcn» jemand einem andern m i t 
der J j a n d , oder mit dem Sufje, oder mi t t r ; 
gend einem SBerfjeuge fcblägt, oder ihn bei 
den Jjmaren j i e h t A n m e r f u n g . SSenn je ; 
m a n b einen anbern bJuJj^ebJ.$g{».obeir ihm btane < 
,§(ccfe*erurfacbt, oder i h m J j a a r e ausre iß t , fefotl 
'biefe« J B ben 93tvwuut>ungeu gercd)net werden . 
$.15.Bele id igungen wevdenduvch die fie begleiten; 
den Umftande vergrößert . $ . 16. S c h w e r e B e l c » 
digung ift: wenn jemanb einen andern belett 
digL 1. A n einem öffentlichen O r t e . 2. 3 m 
(MotteShaufe. 3* Hm Katfevttd)en ^?ofc 4 . 
An einem ÖevicbtSovte. 5. 5Benn jemanb bei 
Ausübung feines Amtes beleibigt wivb. 6. 
3 n (Gegenwart obrigfeitlidjer <perfonen. 7. 
3 n geofjer Jßerfammlung obev OJefellfcbaft. 
8. SBenn bev Vate r obev bte TOuttev »on ilj: 
ven K tnbeviv bev J jerr obev bie F l a u »on 
ihrem Oieftnbe, Vorgefefjte »on if)ven Untev; 
gebenen, Obrigfeiten von benen bte untev tfj» 
Inen fteften, beleibigt werben. 9. SSenn je; 
m a n b einen anbern mit bev .£anb obev mit 
j irgenb einem SBerfjeuge an eine gefährliche 
©teile, ober inS Wen'cht, obev auf beu .Kopf 
fdjlägt. §. 17. ES wirb fjiemit bie gcfc&licbe 
Eflatibnifj beftätigt, über Bele ib igung Klage 
ju fül)ren. §. 18. S i e Klage über Bele ib i : 
gung ift »on zweierlei Ar t . 1. QOeinlict>e K l a ; 
ge wegen fdjwerer Be le ib igung . 2. B ü r g e r ; 
lidje Klage wegen Bele lb ig tmg. 19, 3ßenn 
jemanb über einen anbern wegen perfönlidKf 
Bele ib igung peinliche Klage erhoben h a t , fo 
ift eS ihm nidft unterfagt , von felbigev abju: 
ftehen unb eine büvgevlidje Klage anjuftellen. 
§. 20. SBenn jemanb gegen einen anbern we: 
gen perfönlicher Bele ib igung bürgerliche Klage 
'angeftellt 1}atf ber verliert baburd) baS 5)ted)t, 
Jwegen eben biefer perfönlidjcn Bele ib igung, 
peinliche K lage $u erheben. §. 21 . SBenn 
jemanb fleh nach ber Befeibigung mit b.n» 
jBeleibigev »erfohnt hat, fo fünfcct feine Klage 
ftatt. $ . 2 2. S i e Klage wegen Bele ib igung, 
foll entweber »on bem Beleibfgten f (bft obev, 
|buvd) einen Beüol(mäd)tigtett angeftellt wcv< 
ben. $ . 1 3 . ES w ivb nidtt untevfagt , baO 
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21 El tern für ihre unmündigen B i n d e r , SJormütu 
der für ihre SOcüttbcf, unb jpattsherven für 
it)r ÖJefmbe wegen erlittener Bele ib igung . t las 
ge erbeben femicn. §. 24 . Söer mündlich, 
febriftltd), ober thatlicb beleidigt worden ifr, 
und hierauf beut Beleidiger eine gleid)e B c ; 
leidiguug o n t b u t , ber verliert fei» SHcd)t j u r 
'^?(age. <j. 25 . Sßegen mündlicher oder fchrift; 
tichev Bele id igung, fann nach SCerf.uif eine* 
3a()re6 feine Älagc angcftcllt » e r b e n , wegen 
thätlichcr Be le id igung , findet nad) SJcrlauf v o n 
jwei 3 ' ihrcn feine Äfage flatt. §. 26 . 2üenrt 
jemand einen nuberu durch Sßor te , ober fdmftt 
lid), oder t()ätlid) fränft oder beleidigt, tme* 
einer ober jwei bei der @ad)c unbefangene 
B e r f o n e n , Ebelfetite, oder «Ölilitairt oder t£it 
e i l : B e d i e n t e , oder verabfehiedete Beamte , bat 
bei jugegen find, ober davon h ö r e n , eder ett 
maß davon er fahren , fo follen fie fich bemü; 
hen den Swift durd) freitndfcbaftlwbe 23evf6r)s 
jnttng jtt h e m m e n ; wenn fte aber dami t felbft 
n!d)t ju S t a u e r f rnunen fönnen , fo follen 
fte den S t r e i t e n d e n vorfdjfagctr, r<i£- Liber 
von i()nen einen SOiann m ä h k , auf ben er 
fid) fieber verKifjt. SBenn die S t r e i t c n b e u fid) 
folcheö gefallen (äffen, unb fiebere Sfcäunev 
w ä h l e n , fo follen der Vermit t ler und die 
,fiebern M ä n n e r fid) 'Stühe geben, den Snuft 
durd) frenndfchaftlidje SQerfebmtug ju t)ei\\{-
men, woju if)nen ein l e r t n i n von dreien tat 
gen jugeftanden w i r d , währ nid beffen der 
SSermittlcr und bie fiebern M ä n n e r der ? tc : 
gierung füv das B e t r a g e n der Srre i tcndci t jn 
verantwor ten haben. Aue diefer llrfad;e wtro 
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Apri l az bem Vermit t ler unb btn fiebern 9Rfinnern 
biemit bie 5)?ad)t crtheilt, ben ©tre i tenben im 
tOnmen be« Öefetje« bie ©d)logerei ju »er; 
•bieten. SBenn aber ber Vermit t ler unb bie 
fidjern SJiänner wegen be« Be t r agen« ber 
©tre i tenben beforgt f inb , uub an ihrer §o(g; 
famfeit jweifefn, fo folfett fte be«balb bei ber 
(Tompagnie bem Eapi ta ine , beim Slegimcnte 
bem Eommanbeur beffeiben, in $efhtngen bem 
C o m m e n b a n t e n , auf ©d)iffen bem ©ebiff«; 
E o m m a n b e u r , in © t a b t e u bem ©tab t .Vo ig t e , 
im gre i fe bem Orbnung«rid>ter, Anjeige tbun . 
SBenn aber ber Vermi t t le r unb bie fiebern 
SOiänner feine Anzeige t b u n , unb bie © t r e i ; 
tenben ju r ©djlagerei ober j um Sweifampfe 
fommen laffen, unb e« f)ierauf befannt w i r b , 
bafj fte mit ber Verföfjnung nid)t ju © t a n b e 
gefontmen f inb, barüber feine Anjeige 
getban unb bie ©d)(agcrei ober ben %wtti 
fampf jngefaffen baben, fo follen ber V e r m i t n 
ler unb bie fidjcvn S c a n n e r al« 3Sit) vh«!£i» 
ge ber ©eblägerei ober bc« 3»e i fampfe« an; 
gefeben, uub afö 'JOtitfdjuIbige vor Öer id , t ge; 
jogen werben. $. 27. S e m Vermit t ler unb 
ben fidicrn M ä n n e r n werben bei ber Ver föb ' 
nung ber ©tre i tenben foigenbe Stegeln jn 
beobachten vorgefchrieben. 1. Be iben %bti'> 
fen ein gefetjlidje«, geehrte« Üeben, ohne ®<i 
fahr unb geridjtüchen © t r e i t , ju verfebaffen. 
' J . Feinbfchaft, 3wift unb ©trei t igfei ten ju 
hemmen. 3. Sebent ju verfdjaffen tva« ihn» 
gebührt . 4. SBenn ber Vermit t ler unb bie 
ftdjern B a n n e r anbere ^ e r f o n e n um ifj1' 
3eugnifj erfuchen, fo foffen felbige, al« 3 e " ; 
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A p r « i i nen , ber SBahrheit gemäß atröfagen, wie fte 
bte ©ache gefunben, ober wa« fte gefeben, 
ober gebort babert. 5. S i c SBerfohnrmg fofi, 
wenn eö mög(tct) ift, in einem l ä g e ju © t a u b e 
gebracht unb rtiebt langer als Drei l ä g e bec 
trieben werben. 6. Eö ifr bie «PfUcbt Oeö SSeri 
mittler« u n b ber fiebern SOlänner, bie © t r e i t 
tenben burchaue nid>t jur ©d)fägerci ober jutrt 
gweifampfe fommen jtt (äffen. SScmr fte alf* 
fefierr, baff fte bie SJerföhnung niebt ju © t a n b e 
bringen werben, fo feilet» fie, ju ihrer eige« 
nett Rechtfer t igung, besfialb bei ber Compagt 
nie bem Eapi ta ine , beim Regirnente bem Eon»« 
manbet t r beffelbeu, in Seftnngen bei» E o n u 
menban ten , auf ©duffen bem ©d)iffö;Eotns: 
manbenr , in © t a b t e n bei» © t a b t i S o i g t e , i m 
g r e i f e bem Orbn tmgsr icb te r , Anjcige t h t m , 
weldie bie © t r e i t enben , auf bie A r t wie fonft 
©djlagcreien gehemmt w e rbe n , auöeinaubec 
bringen, nnb ihnen auf fo- l a n g e , bi« fte ftd> 
»erfbhnen, Auffeber geben follen. SBemt abetr 
bie ©t re i t enben atreb hierauf fid) weiter her? 
auöforbern, ober Schlägere i ( rufangen, fo fo(> 
ten fie a l s folcbe, bre fuh »et» neuem beffeli' er» 
©evgchenö fdjufbig gemaefr h a b e n , in 23er; 
l)aft genommen unb «or Gericht gefreut wer; 
ben, w o m a n fte nad) ben Gefcfjen ber)anbelri 
nnb mit ber auf ©djtägerei gefeljten © t r ä f e 
belegen feil. §. 1 8 . B i e ©tre i tenben folle« 
bem SBermittler unb ben- fiebern tOJännern bie 
»er langten An twor t en « n b Er läu te rungen ge ; 
b e n , nnb ihnen babureb bie gefetjtKhe § o l g j 
famfett beweifen, wibrigenfallö fte cd« fold)e, 
,we td )cbenGefe | enGehor f am »«rfagen,aniufeheut 
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April 21 (Infi. §. 29. SBBcitrt jemanb bet in Krieg«",' 
obet' <£i»if;Sien(ten ftef)t, obet- geftanben hat, 
feilten gegenwärtigen ober gewefeiten Befef)l«; 
habe t , entweber münblicb obev fdjeiftfid), obev 
bind) einen Abgefdj idten, wegen einer ©etdie 
bie bei- Befehlshaber »011 feinem Untergebe: 
( nen im S i e n | t e »erfangt obet' geeiftnbet 6eit, 
( j u r ©cblagerei ober j um 3n 1 ei fampfe ausfor: 
jbect, fo foff ber Au«fotbei'er tu Vethaf t ge: 
| t tommen unb »or ba« (Bericht, »or weld)e« er 
gebor t , geftelft werben , ba« ifl: wenn er in 
.Kr ieg« : .S ien( len fleht, »or ba« Kriegsgericht, 
i w e n n er aber nidjt tu K r i e g « : Sienfeen ficht, 
ober biefen S i e n f l »etfaffen hat, »or ba« 
Obcvtanbgectdjt ; wo er al« ein © t i r e r unb 
9ßiberfad)er ber © u b o t b i n a t i o n ober S i s c i : 
pfin gerichtet werben foll , we(d>e bie ©eele 
, eine* jebcn, befonber« ober bc« K r i e g « . - S i e n ; 
fie« ifl. §. 30. (?S wirb ba« Verbot eiliges 
fd)d.vft, bafj fein Untergebener feinen S o r g e ; 
fegten ober C o u t m a n b e u r , tuünbl id) , fchrift; 
. jlicl), aber burd) einen Abgcfebicften jur ©d) l a : 
getei aus fä rben ; fott. $. 3,1. £ « wirb ba« 
• (Verbot eingefcfeävft, bafj fein Vergefegter ober 
k o m m a i i b e u r , weiui er m i n bl ich, febttftfid), 
, jOöev burd) eine». Abgefebicften aci«geforbcrt 
wotbett i f t , Jttr Sch läge re i erfd)einen feil. 
§. 32 . £ « wi tb ba« Verbo t einge| 'd;ärft : bafj, 
. n i e m a n b , unter bem V o t w a n ö c ber erlittenen 
. K r ä n f u n g ober Be tc ib igung , burd) S c h l ä g e r e i 
eigenmädjtig, CyenugtÖuaug forbern ober nef); 
«tctt folL • 3,3.. € « w i r b ba« Verbot cinge;. 
,febärft, bafj » ie tnanb bei einer Schlägere i 
1 tobet einem 3n>etfampfe jngegen ober baju bc; 
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'ilpvil 2 i bülfTicb fci)tt ("od. 34, <*$ wtrd t « neun 
unb »ifijtgfte .öouptft.uf ocs .SxvtcgSccgu'meiits, 
äa£ B a t e n t wegen bei- Swcifämpfe unb 3 m , f t 5 -
Er regungen , nochmals citigcfcbärft; befotibcr.8 
aber bot ote Bunct . ^cffclbea, welcher alfo 
tautet : ,,'SfBiv tbuu hierbttveb fmid, bafj feine 
Äräi i fung (fie fei; welche fte wolle) Die E h r e 
des Belcibigten auf irgenb eine ?lrt fcbutalerrs. 
fonite, weit ber B e l e i b t e r beftraft werben folf. 
25cnii aber jetuauö bem Be le id ig ten , es fetv 
in feiner Oicgcmvart oder in feiner Abwefem-
bei t , Vorwür f e tu aeben w i r b , fo foll fclbigctr 
eben fo. geftraft w e r b e n , als wenn er febfc 
jdiefelbc Bele id igung angethan b a u e . " §. 3 5 . 
äBeiin jemanb eisten andern müiiblici), fei)rift; 
liel; ober burch einen Abgcfdjicftcn auffordert, , 
fo beraubt er fiel; dadurch bes 9lccbtö ;,uir 
I jOJcnugthiiung. §. 36. SSenn jemanb fiel). 
1 jburd) eine mündl ich, fei riftlich, oder burch ei< 
) |iten Abgefdjirften gefcliebene AtiSforderuiM; 
I jin feiner eigenen ober e u e r fremben S a c h e 
jiiim 3tld)ter aufgeworfen hat, der foll vor. G e i 
crd)t gebellt unb alS ein tlebcrtreter ber 0>e: 
[fefje geridjtet w e r b e n ; er foll j u r Bcjaf j l t tn^ 
'ber S t r a f e für bie Bele id igung beS :Rid)terS„ 
baS ift: jn einer S u m m e , welche ber ftandcSi 
' ' 'mäßigen Be fo lbung desjenigen Richters gleich» 
.ift, vor beffeu WcvtchtSbarfcit bie ttutcrfucbumy 
unb Entfcbeidung folcher S a d ) e n nacb ben. 
SJerorbnungen gebor t , angehalten unb auf fo» 
lange in Söerbaft gefeijt w e r b e n , bis er b ie 
B e j a h l u n g geleiftet hat- §• 37- 2 ß e n n j e m a n d 
einen anbern v e r w u n d e t , vcrfrümmclt , obere 
i«rfd)lägt, fo foll er in 9Scvf>nft genewuieu.w*Ä 
l i t ten- bat peinliche @5erid)t gefteflt we rben , wo 
et-, fo wie bie ©efege ober V e r w u n b u n g , V e n 
ftiimmelung unb 1obt fd ; lag »erorbnen, geriet;; 
tet werben foll. §. 38 . SBenn jemanb eine 
münblicbe ober fd)riftltd)e Auefo tberung , mtf; 
fenb bafj ti eine AuSforberung fei), von einem 
j u m Anbern t r a g t , fo wirb er babttref) ein 
^ i t f d j u t b i g e r berfelben, unb fotf alt ein <0cit: 
fdjufbiger einer gefegwtbrigen böfen tbat ge: 
!rid)tet w e r b e n ; et fei) bann bai} ev bie S t r e t : 
tenben »er föbne , ober wenn er bie Verföh: 
jnung nicht felbft ju S t a n b e bringen fann , 
!bedt)alb nad, Vorfdjrift bes 26ften Q u i n t e « 
jAnjeige tt)ue. §. 39. SBenn ber ^rieben*« 
^ t f t e r , u n b bie Vermi t t le r ober &ef)ülfen ober 
^Secunbanten mit bev Verfbfonung ber S t r e i : 
^ n b e n nid)t ju S t a n b e gefoinmen f inb , unb 
'bie Scfelägerei julaffen, ohne bie oben im 
26ften Qöuncte »orgefebriebme Anjeige ju thun , 
ober Sta.d)rid>t ju geben, fo follen fie ali 
1beilneh , mev unb 53tkfd)ulbige ber S d l ä g e r e i 
|gerid)tet, unb nad) "SJcaaegabe bei uerur fadu 
ten S c h a b e n « geftraft w e r b e n : bai ift: wenn 
ein 1obt fd) tag g,efd)chcn if t , a l* 3)Jitfd)ulbige 
be* 'iebt-fcbtageci, wenn eine V e r w u u b u n g 
'ober Vetff thumelung erfolgt ift, alt Wlitfdjnli 
big« ber Ver tmiubtmg »bet Verfh'immeluug,. 
wettn aber webev Sobtfcblag, nrxh V e r m u n : 
bnt t f , ned) Serf t iumuelung erfolgt ift, alt* 
'•Dcttfcbttlbige e tne i c tgenmädt igen Werid)!*-
unb gefegwibriger 9fad)e, ju r S t ö r u n g bei 
^r ieben* , ber 3 iu r /e , r iebe «üb Eiuigfeit . 
S e n n ei ift bie erfte «Pflicht bei ^rieben«"' 
ftifter*- unb ber Ve rmi t t l e r : .«ytbcv uub S t . c i t 
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Apri l 31 J U hemmen unb ftviebc unb Stühe h«i'jufteu>n, 
i h r e jtvett« <pflid)t abev ifl: von ber nicht bc: 
werften Vcvföbnung und) Vcrfchfift be« i6freu 
QMinct« gehörigen Ort« Anzeige ju tf)iin, bas 
mit bie nod) Unverföhnten mit minbevem © d ) a : 
ben audeinanber gebracht werben fönnen. 
§. 4 0 . SBenn c« fid) j u t r ä g t , bafj jwei <pen 
fönen auf bem beffimmten <piai) evfcbeitten, 
unb ba« Qjewefjv jief)en, unb bie Vermitt let -
barum gewufjt haben, ober babei jugegen ge; 
wefen finb, unb bie ©tre i tenben nicht auSein.-
anber gebracht , noch beShalb ju rechter Seit 
Anjeige gethan haben, fo follen fie al« l l j e ü ; 
nehmer unb TOiitfdutlbtge ber ©ddägevei , eben 
fo wie bie ©d)(ägev felbfl gerichtet werben. 
§. 4 1 . SBenn j e m a n b , aud) von ungefähr» 
beim ©tre i te ober anf bem ^ i a t j e ber ©d)läs 
gcrei ober be« Jwei fampf« jugegen w ä r e , fo 
foll er fid) b e m ü h e n , bie V e r f o l g u n g nad) 
Vovfcbrift be« 26ften $>uncte« ju © t a n b e ju 
br ingen. SBenn er aber bar in nid)t glüeflid) 
ifl, unb bie ©t re i t enben ihm nid)t folgen wols 
len, unb er vorau« ficht, bafj eine ©ebläge: 
rei ober ein 3n>eifampf erfolgen fönnte, fo ift ev 
ve rbunben , ben vorgebadjten Q>evfonen, tvie 
oben e rwähnt ifl, Anjeige j u tf)un; wer abev 
bie © a d ) e nid)t anjetgt, fonbern verheimlicht, 
jber mad)t fiel) baburd) jum S0iitfd)ulbigett be« 
©tvett« unb ber ©djlägcvei, ober be« %wtit 
fampfe«, unb foll al« ein foldjer gerichtet w e « 
ben. §. 4 2 . SBenn bie bei bev 5?anb: uub 
©eentadi t angeflellten ©etm'a l^c lbmavfcbäl le , 
Weuevatc , Abmtvale , § fagmänncv , 5>ivifion«: 
a i eg imen t« ; unb ©ebiff«: Eommanbeuve , bie 
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Apri l 21 G e n e r a l ; G o u v e r n e u r e unb Gouverneure in 
ben Oiouvectiement«, bte © t a b t : 23otcjte in 
©tab ten unb in , Öen .^reifen bie Orbnung« : 
riebter, in E r fah rung b r ingen , bafj jtvifdjen 
»irf l id) im Bienfte befinbliet)en obev oud> 
niebt bienenbett B e r f o n e n , 3 » i | t unb Unei: 
nigfeit entfhiuben ift, fo foüen fte bie © t r e u 
tenben ju fiel) rufen , unb ihnen atfe eigen; 
mächtige Rad)e UHte r fngen ; » e n n fte aber 
an ber $o(gfamfcit berfeiben jit jivcifetn Urs 
[fad)e finben, fo follen fie ben ©trei tenben j u : 
verläffige Berfoncn jur Auffid)t geben , c-ia 
fo tauge bei ihnen bleiben, bis fte vor beut; 
jenigen, bev fte ju fid) rufen ia(\'cn, perfönlich 
erfebeinen. §. 4 3 . 23ovgedachten im Ät i cgs ; 
unb E h n l : © t a n b c aucjcftcllten obriafiitl idien 
»perfüiicir wird f)ientit bai Recht verl iehen, 
bie ©tre i tenben ju veeföhnen, unb in perfön; 
lieber Ehre unb Unehre betreffen ben Bclc ib i : 
Igt ingen, nad) SBovfcbvift bc« 27ften B u n c t « 
'biefe« IKauifcfte«, Gcnug th i t img ut vevfchafs 
fen. §. 44 . 2ßenn jemanb von ben © t r e i : 
tenben uid)t ^otge teiftet, nicht evfdjcinct, ober 
fiel) vov ben Auffebevti verb i rg t , ber foll in 
SBeehaft genommen unb vor Geriebt gefiettt 
werben, tvo er al« einer, ber ben Gefebcn G e : 
horfam verfagt, gerid)tet » e r b e n foll. §. 4 5 . 
2ßenn jeutanb von ben ©t re i t enben entflieht, 
fo foll bai Gericht bavou benachtidjttgt » e r ; 
ben, biefe« aber foll eine öffentliche B e f a n n t : 
niachung ergehen laffen, bafj bev Entflogene 
evfcbeine. 2ßenn ev a l«baun in Seit von ci; 
tiev 3Bod)e nid)t erfdjeint, fo foll bai Gevid)t 
. leine jtveite öffentliche Bcfa t tn tmacbung cvge; 
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Apri l 21 f>cn laffen; wenn ev abev aud) auf biefe «weite 
B e f a n n t m a d j u n g uic()t evfdicint, fo fo(( ihm 
fein Vermögen genommen unb feinen nach; 
jften (üvben gegeben, fein 3"Jame abev, al« ei; 
ttc« bev fiel) beo Ungcljovfam« gegen bie We: 
fege mieberfoolentfiel) fcl)tilbig gemacht hat , 
an ben ©atgett gefchlagcn werben. §. 4 6 . 
SBeitn jemanb mit einem anbern überein: 
fonunt, ihren 3"><(t> ohne Vermit t ler ju w ä h : 
len, buvd) Sd) lägevei ober gwei fampf ju eit; 
bigen, fo follen beibe, wegen ber Verachtung 
ber burd) bie Vermit t ler ju bemivfenben Vev: 
fe7)tiiiug, in biefev ihve Ef)ee unb Bele ib igung 
[ihvev E h r e betreffenben S a d ) e , aus bem S i e n ; 
fte geftofjen, au« ber •©emeinfdjaft be« Abel« 
au«gefd)loffen, unb in feiner @efeflfd)aft nod) 
Verfotumlung gelitten werben ; e« fei) benn, 
bafj fte ftd) freiwillig in geridjtlichen Vcrl)aft 
begeben, unb vor Öerid) t beweifett, bafj fie 
feine 3)ciffctr)ätcr nod) ungehovfamc Verächter 
ber Ojcfege finb. §. 4 7 . SBenn jemanb nid)t 
j u m elften, fonbern j um jmet ten , ober brit; 
ten TOale, ftcl> einer münbl id )en , fd)t -iftlid)en, 
ober thät(td)en Bele ib igung fd)ulbig macl)t, 
unb fiel) j um jwetten ober britten SRale, nicht 
nad) bem Vorfdjlage bev Vermit t ler verfohnt, 
fonbern ohne bereit SBiffen eigenmäd)tig S c b l ä : 
gerei ober Sweifampf a n f ä n g t , unb baju ba« 
Q5ewet)r jief)t, ber folf, wenn folche« befannt 
w i r b , al« einer bev fid) beffeiben Verbrechen« 
wtebcthotenttid) fcbulbig gemad)t bat, uub 
al« ein ^ r ieben« : unb Stufte ; S t 6 r e r feine« 
jAbel« entfegt uub auf ewig nad) S i b i r i e n 
i«evwiefen werben. §. 4 8 . SBenn jemanb ei; 
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21 nen anbevn j u r ©d)lägevei obev j um 3**»c(i 
fampfe aueforber t , fd foll bev Ausgefüt te r te , 
fo rote ihm biemit vcrgefd)rieben w i r b , an t ; 
Worten: öafj ev niebt erfdjeinen we rbe , wei l 
e« buvd) bie Gefefce »erboten ift. 2Benn ev 
»bev nid)t auf biefe Ar t antwovtet , fo folt er 
afe einev, bev ben G e f e h l t Gebovfani »ev; 
J a g t , gevidjtet wevben. § . 49 . E s wivb biemit 
^Uen unb jeben anbefohlen , wegen erlittener 
jBele ibigung ober &vdnfung, bei beu baju bc, 
(teilten obrigfeitlidje« Berfonen nnb ©tei len 
Jt tage ju führen, unb fid) in Abfüht bev 05e: 
'nugthuttng ben Gefefjen ju un te rwer fen , wi: 
brigenfatl» fie a ls ©tövev bev öffentlichen u n b 
p r i v a t : Rut)e gerichtet werben follen. §. 50 . 
SSBent» jemanb »on einem anbevn mit aewaff; 
neter Jpanb angefatten w i r b , fo ift bie Gegen: 
w e h r , fo wie fre in beu Gefefcen »orgefebrie; 
ben ift, nidjt »erboten ; e« foll abev, wegen 
biefer gefd)ehenen G e g e n w e h r , fogleid) bem 
Ä r i e g « : ober ©tad t :Befeh(6habcr Aujeige ge; 
fdjehen. §. J L ES wirb allen t tntcr thanei i 
unb allen im rufftfdjen Reiche befinb(id)eit 
unb wohnhaftenSeuten, w e o S t a n b e o u n b R a n g e * 
fie f«i;n mögen »orgefebrieben. 1. R u h i g j u leben. 
•». E i n e m jeben bie ihm gebührende Achtung 
ju erweifen und der ihnen »orgefebten Obrigs 
feit und 9Dcad)t gehorfam ju feint. 3. SJnfj 
fiel) ein jeder bemühe, allem 33tifj»ccffaitdniffc, 
Swift, ©tvei t und S«nf »or jubeugen, wobuvcb 
Gelegenheit j u Erbi t te rung gegeben werden 
fönnte. 4 . 2ßeun jemand einein andern fein 
3}iiß»ergnügen ju erfennen g ieht , oder fich 
über deffen Reden oder j j a u d l u u g c n beflagt, 
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Apri l 2ilfo fol! folche«, in ©egenwar t ber Ve$ni ; t l e r , 
of)ne auffabvenbe« SBefen unb ohne Erbi t te : 
rung gefebeben; betr Befragte aber foll bem 
K l ä g e r , in (Gegenwart betfclbcn Vermit t ler , 
gleichfalls ohne Erbi t terung unb auffaf)renbe« 
l i e f e n , alle n ö t i g e Er läu te rungen g b e n , fo 
|bafj von beiben "Xbei'cn ©ebor fam gegen bie 
©efetje unb Ehrerbie tung gegen bie gefegge; 
benbe 2D?ad)t erwtefen werbe. §. 52. Allen 
in K r i e g « ! unb bürgerlichen S ienf ten beftnb: 
liehen eperfonen wirb auf« ernfthaftefte cinge; 
fcbqrft, ber ©erid)tSbarfett unb CO?ad)t ber il); 
nen vorgefe | ten <perfonen unb ©teilen © c : 
horfam ju leiften, unb befohlen, jebe« biefem 
juwtberlaufenbe Vergehen, nad) alfer ©strenge 
ber ©efetje ttnauSbleiblid) ju at jnben; von 
|©ei ten berjenigen a b e r , benen obcigfeitlidje 
S tach t unb Auffielt anver t rau t ift, foll auf 
bie E rha l t ung ber O r b n u n g unb fdjulbigcn 
golgfamfei t ein waobfame« Auae j;i"iu,tct 
feun; «»tjp
 o e r V e r w a r n u n g , bafj jebe hierin 
bejetgte 9tad)fid)t , al« welche bic Serftoruug 
ber ©uborb ina t ion im ©ienfte nad) fid) }iel)t, 
bem Befeh l«h f t b< r eine wefentlicbe Vev; 
nad)(äf | lgung unb 9?id)terfüllung feiner pfticht, 
jugcredjnet werben foH. 
131 © . l t . a 7 ) 3 n Stvlanb foll 6c« Anfiel» 
hing eine« ^ r e b i g e r « ba« ( patronat :9 \ fd>t be: 
obad)tet , unb genau nad) I n h a l t unb Vor : 
fd)iift ber Kirchen« O r b n u n g , Kapitel 19. §. 
12. 13. unb nad) bem © . U. vom 27ften 
»7) t. <p. 10. 3u l i . 
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13[3uf t 1781. ve r fah ren , ba« B a t e n t »om 6. 
3tovbr . 1 7 8 0 . aber, »on nun a n , nicht mehr 
al« ein Gefefc Betrachtet werben.; inbem daf: 
feibe ber ^ i r c h e n O r b n u n g , ^ a p i t e t 19. § . 1 2 , 
13, 1 4 , jttmider, al« tvofe(b|t wegen de* dem 
pl'bel gebührenden B a t r o n a t : Rechte«, eine 
' jflare uub hinreichende 25orfchrift anzutreffen. 
2 37. U. * s ) © . U. ». 15. S in t i , © e r 
. l e r m i n ber Umwecbfelttng ber alten Reichs ; 
| B a n c o : Affignationen gegen bie nad) bent 
ineiien Wülfer »erfert igte, wirb »om erfreu 
S u l i b. 3 . a b , abermal« auf jwei Neonate , 
für bie entfernten Gouvernement» abep> auf 
jbrei s3)fsnate, verlängert . 
28J W a t t . = ! > ) @. VI. v. 5. S u l i . Sur Seier 
Jöer 25jährigen Regievung ber Äaifevin Qiatha: 
r i n a l i . , wivb befohlen: 1 ) © t e Rücf (fände 
I bev ^fopf: unb ö b r p f : Gelber bi« jum erften 
'Sanitär 1 7 7 6 . ju crlaffcn. 2) © i e Rücfftäm 
be ber S o p f : unb O S r c f ; ; : ! * « ' vom S a b r e 
I 1 7 7 6 . bi« jum ifren S ' 1 1 1 l ' a r 1786. finb in; 
nerljolb j tvauj ig S a h 1 ' " 1 gleichen I h e i l c n 
einzutreiben. 3) AUe bie bei ben Armeen, 
von ben , unter ber Auffidit be« öeeonomte» 
©icector« flehenden E i n w o h n e r n , ober bem 
(Adel gehörigen B a u e r n , ober anderer Art 
Jeuten , welche nicht weniger al» fünf und j tvanjig 
| 3 a h v e mirflich gedient haben, unb verabfebie; 
38) t <p. 2*>. 3unt. 
*>) v. <J>. 16. 3u l i 1707 . , unb 14. 3«muar >7y°- <£• ^ ' 
. 3ul i 1787-
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3 u n i i8iö«t worben f tnb , obev fünftig »evabfd)iebet 
» e r b e n , follen »on allen perfinlidjen Abgaben 
an bie Kron«:Kaffe Befreit fetjn. 4 ) S a im TOani* 
fcft »om 17. iSiävj 1 7 7 5 . ' teftgefegt worben, 
bafj jebeEriminalfacbe ober jebe« Verbrechen, mel: 
dje« binnen jehn Sichren nicht" au ben t a g 
gefommen, ewiger 93ergeffent)eit übergeben 
feun foll; fo wirb biefe zehnjährige § r t | t aud) 
auf äffe E i» l ( : (Sachen, fowohl jwifchen Qivis 
»at :<Pevfonen, al« jwifd)en ihnen unb ber 
Krone erftveeft, fo bajj ber, »eld)er wegen eine« be: 
weglidjen ober unbeweglidn'ti Vermögen« , bin: 
neu sehn f a h r e n entweber feine Klage er: 
heben w i r b , ober wenn er fie erhoben hat , 
fold)e binnen jehn f a h r e n nicht fortfegt, bef: 
fen Klage aufgehoben, unb bie <Sad)e ewiger 
93ergeffenheit übergeben wivb. 5) V o n jegt 
an follen »on Kaufbriefen in ©teile bev ge: 
wefenen fecb« ^vocen t nuv fünf »cm Ann: 
jbett genommen werben. 6) c ' ic Uuiei-imijurig 
unb Abjubication eine« unbcweg(id)en 93er: 
mögen« f ann bi« j um iften J a n u a r 1793. 
ohne Erlegung ber 93ierthcil«:Q)ofd)lineu an: 
fieben. 7) d i e j en igen Verbrecher , wcld)e jegt 
unb am heutigen l ä g e , ivgcnbwo im 3ieid)e, 
im ©efärtgniffe beftnblid) unb 511m t o b e »er: 
nrtheilt f inb, ftnb ba»on ju befreien unb auf 
bte Arbeit 'ju fenben , bie abev jn einer ?et; 
besfftafe verurtbeil t worben, finb ba»on eben: 
fall« ju befreien unb in bie Kolonien ju 
fdjicfcn. .&) Ade Eint re ibungen wegen K 011«: 
ober Er imihal fachen, bie fid) länger al« jehn 
Sahre »evjögevt h a b e n , uub binnen felcber 
Seit nicht ju' Enbe gebracht werben ftnb, fol: 
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S u n i , 8 l e n aufgehoben, unb wer fiel) wegen einer 
foldjen S a d t e im Gefängnilfe befindet, obn; 
gefäumt losgelaffen werben. .9) SS?cnn E r : 
ben eines. 23et|torbenen wegen .fronS:Rüct"« 
fiänbe ober B a l a n j e n in Anfprache gcncin: 
men w o r b e n , fo feil allen biefen bie Anfpra : 
'ci)e erlaffcn feon. 10) d i e j en igen , bie wegen 
Ä r o n S : ober Briuatfcbulben .länger a ls fünf 
S a b r e im ©efängniffe gehalten w o r b e n , unb 
Iwirflich außer S t a n b e finb ju be jah len , fol--
len loSgelaffen werben. u ) Allen SKilitair* 
B e r f o n e n , B a u e r n unb anbern E i n w o h n e r n , 
bie fleh aus* ihrem ffiatcrlanbe, ihrtuSBohnftclUn 
jtinb EommanboS eigenmächtig entfernt haben , 
iwirb SSerjeihung »erfprochen, wenn fie fich 
,»om heutigen l ä g e a n , binnen S a h ^ f 1 ' ' ^ 
ober a u s fremben Säubern innerhalb jwei 
S a h r e n einfrellen. B e i ihrer A n n a h m e folf 
nach ben <8ianifefren »oro 5. 'Biai 1779. unb 
27. Auauft 17x0. t)cvf-i:;vc" werben, 12) 
LSronS; B a l a n j e n , uireorfeljlich ber . f rone jus 
gejogeuer S3ec(u|T, uub anbere bergleichen 9.ad)* 
läffigfeiten, wenn fie un»or|'c6fich f inb, follcn 
bi« 1000 R b l . fjod) »erjiehen, unb foldje nicht 
eingetrieben (»erben. ,13) B ie jen igen , bie \ot> 
gen »erbotener Scben te re i unb Sal j facbei t 
bie h 'er ju im ©efiingtiiffe befinblid), follen 
alle loSgelaffen, bie wiber fie gefpredjenen Ur-
jtheile nid)t in Erfül lung gefegt, unb alle b i« 
' fer. S a c h e n wegen angefangene Unterftidjen 
unb E in t re ibungen aufgehoben werben . 14^, 
B i e Äatorfebnicfen finb, bi» auf lobtfd)Ta*gTf 
unb folct)e bie gejeidjnet w o r b e n , alle loSju« 
laffen, unb auf ben baju beftimmten 2änte< 
5 8 ' 
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28 reten anjufiebeln. 15) A l l e n , bie bi« j um 
heutigen ' l ä g e ihr A m t nicht gehörig »crwal : 
tet obee »eruaddäffigt h a b e n , foll Ver le ihung 
angebeifjen, wenn e« nicht abgejwacfte S p o r : 
|tc(n unb anbeve »orfef<,lid)e Vergel tungen be; 
trifft/ inbem man hoff 1/ t>o|3 jeber bevfelben 
ftch angelegen feon laffen w i r b , burd) Dftübe 
Hub Ei fe r , feine VevnadjläffTgung ju vccbcf: 
fern. 
«1 S . U. J O ) 3 « © r u n b l a g e ber Abels". 
O r b n u n g §. 1. 5. unb 7 . ift webet bem ab: 
lid)cn Fvauenjimmev ba« » o r , noch bemjeni: 
gen welche« nad) Emnnivung ber Abel«:Ovb« 
n | ing. ftd) mit Unablidien »erhetratt)et b i 1 t , 
ju »erb ie ten , bem Abel jufonimenbe Wiiutbe 
ju faufen unb in biefem Sti'icfe aller burch 
bie ©efetje beftimmten Voctheile 511 genießen, 
fonbern nur barauf 511 haften, baß ihre SDtän: 
ner fowohl al« ihre Kinbev , weldjen feine 
abefidjeu 3{ed)_te. jufiehenj fid) biefelben nicht 
L j j u e tguen , unb bafj. nad) bem %obe folcher ab: 
iidien S rauen j immcr mit ihrem ablieben 23er: 
Hilgen nad) ben hierüber «maflivten Vctorb» 
nungen »erfahren werbe. . 
? 7 | ! . . .Ül. . U. S . U. » . 19. S e p t b r . E« 
wirb befohlen, jufolge eine« gerid)tlid)en Vir» 
theil« öffentlich fAv ihre Verbrechen beftrafte 
feute weber in t>cn-.£anptfrabten, nod) auch 
in beu föouverucincnt«; S t ä b t e n ju hal ten, 
fonbern felbige in bie K r e i « ; S t ä b t e ju ihrem 
3«) t. (J). 30. (Septbr. 
3 l > 5. 9Rai «788.. 
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Auguft J27 Aufenthalte ju »ertheifen, unb fte bafelbft untev 
bit Avbeit«leute einjufditreiben. 
© e p t b r . | 7 cjfjtan. »*) © . U. x>. 9. ©ep tb r . B c ; 
fanntmadjung bev $rieg«evflävung bev Ottos 
mdnnifcben Bfevte . 
© e p t b r . ' i 5 ! ' ©« U . " 5 5 ) B e n ftvCttenben t h e i l e n fol; 
.ten bei bev Untevfchvift bev Appe[[ation«:5y.ad)s 
Rehlingen fcbviftliche Scugntffc auf S t e m p e l , 
papiev obne Untevfiegelung unb ohne (£"vhe; 
bung bev © t e m p e l : B o f d ) l i n e n bavuber gege; 
ben werben , baß fie ben Appel la t ion«: ©d) i l ; 
ling evlcgt ober wegen ihrer Unttermogenheit 
nid)t evlegt h a b e n , unb bafj fte in SBahrheit 
Ig tauben, ihre ©ache fe» gevecht, unb bafj fte 
Iftd) an (Eibeöftatt untevfchvetben; in bie: 
fen 3eugniffen foll namentlich gefagt wevben/ 
in roeldjem 3a t ) r e , SDtonat unb S a t u r n , bie 
(?ntfd)eibungen ber (&ericbt«höfe eröffnet »per: 
ben follen. 
© e p t b r . 23' «tt. U . , 4 ) © . U. v. 9. Octbr . B e r 
freie Jponbel mit ©etvaibe innerhalb be« 
R e i c h « , «ft nicht allein burch feine SJerovb: 
nttngen eingefd>vänft, fonbevn e« ift aud) eine 
unumfcbvänfte Sveiljeit ju jebem innevn J?an< 
bef evtheilt; inbem berfelbe mittelft Ufa« »om 
3iften 3 u l i 1762. •»on allen ihn j um allge* 
meinen Sftachtbeil brttefenben SKonopolien be< 
Ifreit, unb «ufjerbem noch h«"Ptfäd)(icb S" r 
5») t. ty* 9- Dctbr. <£• »5- Ceptbr. 
33) € . $ 
34) 8. »6. Detobet. 
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©eptbr. 2 ? Vermehrung bc« Acfevbau«, rocldjer ben cid: 
gemeinen Uebcrftuff 'äuömadjt , »iele Aufmun; 
terungen evtheilt haben. 3 n bev ©tabt-.Ovb: 
:' nung fteljt im i4ften §. gefebrieben: bie Ein', 
wohne t bev Kre i fe , fönnen ifjie 'Probuctc, 
J janbarbei ten nnb anbece SBaaren frei unb 
ungebinber t j u r © t a b t b r ingen , unb etile ju 
ibretn ©ebraudje nötbigen SBaaren ungebim 
bert au« ber © t a b t a u s f ü h r e n ; aud) foll m a n 
jtjon ihnen mebev eine Angabe ihrer nad) ber 
'©tabt gebrannten 5?anbe«probucte, ^ a n b a r h e i ; < 
ten unb anberer SBaaren , nod) eine Angabe 
beffen, wa« fie au« ber ©tabt ju ihrem nö: 
th 'gcn ©obrat id) mit ftd) n e h m e n , nod) wenn 
in ber (Mcgenb feine anfteefenbe Kranfhe t t 
hertfd)t, ba« Anfdjreiben ber >päffe oerlaugen. 
3 n ben Ufafen vom 23. Octbr . bf« »ergan: 
getten i^söf ten Saht -«« an alle <&eneta(:@$ou; 
»ertteurc, weldje in ihrer 'Sur t fb ic twn eine 
SBaffer :Eommuuicat ion haben, ift befohlen, 
i j u r Erleid)terung bc« teJetvaibehanbel« unb 
j u r Aufmunterung ber 3ufubi ' be« ©etraibe« 
nach © t . l p e t c r « b u r g , bafj man bie mit © e : 
t ra ibe bclabenen Sahr jeuge ohne irgenb einen 
Aufenthal t ober Erfd)wcvung burd)laffcn, fei: 
jbigen ju r gefcbwtnbeften <paffage alle mög: 
Itche J^ülfe (eiften, unb fe inen , e« feo wo e« 
wolle, auf fold)« ftahtjeuge j u r umftänblicben 
(Annotat ion uub S3ifitation ber ganjen Sabung 
fd)iefen follc; welcher Befehl in ben J^äfen 
publicirt worben, mi t bem B e i f ü g e n , bafj fef# 
" feige »on allen 5Bifttati«nen befreit unb feinen 
ungcred)teit B e h a n b l u n g e n obev ^ e b r ü e f u n g e n 
unterworfen fct)n follen. 3 tad) foltben Haren 
3 8 4 
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©eptbv. 13 2Jovfchviften w a r nicht ju e r w a r t e n , baß a u s 
lUrfacfoe beS ©etraibe-tBIißwacbfeS in einigen 
© o u w e r n e m l i n T J T ' ^ ~ < W ö < t n > welche eine bef; 
fere \ , E r n t e gehabt , »erboten werben würbe , 
von borther G j j r a i b e fomohl j u m freien 33er: 
fätif, a ls aud) ajtf contrar)irte ^ o b r ä b b e unb 
Lieferungen auSjuführen ; ba eben biefeS An : 
laß j ü r Erb.6h.nng beS G e t r a i b e ; B r e i f e S , wie 
aud; ju r 23evgv6ßevung beS 20?angefS an fei: 
bigem gegeben unb j u r Bebrucfung berjenigen 
gereicht h a t , bie ihren Ueberfluß »erfaufen 
woll ten; weswegen nun juv Abwenbnng aller 
Evfchwerungen beS innern ^ a n b e l S befohlen 
w i r b ; an foldjen O r t e n , wo ein 23evbot auf 
bie Ausfuhr beS ÖetvaibeS a u s einem © o u : 
vernement in baS anbere gelegt w o r b e n , bie: 
feS SJevbot ohne S3erjug aufzuheben, nirgenbS 
aber unb feinem ju e r l a u b e n , folcbe 93erbete 
ju madjen. 3 n b e m n u n ber freie j j a n b e l 
m i t ö e t v a i b e innerha lb beS 9teid)S, unb alle unb 
jjebe jumBef ten beffelben gemachtenAnorbnuugen 
beftatigt we rben , fo foH jufolge beffen, jebem 
(yutSbefTfcer, jebem .f janbelnben, jebem © e : 
werbetre ibenben, jebem AcferSmann in bev 
© t a b t , obev im Gouve rnemen t alle Arten von 
©etra ibe unb alle Canb:Bvobuc te ohne AuS: 
nähme e in : buvd): u n b ' a u s j u f u t j r e n , unb je: 
bem, ber will, nad) beliebigem Bre i fe im gro: 
fjen ober im Meinen ju verfaufen frei bleiben. 
U . , * ' ) . T a b e l l e von bev Seit , binnen 
weldjev auS jebem Or te beS Reichs nach 
3 0 t . « 9 - Cctober. <f. «JJ. 2 3 . «Boobt. 
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Octobcr i 4 ^Otdaggrttc ber Ent fe rnung bte «n bie B a n f 
ju entrid)tenben ©e lbe r ju Folge SJcanifeft« 
vom 28. 3nn i ' 7 8 6 . vor Ablauf b t t t e r m i : 
ne auf bie Q>ofl gegeben werben follen. 
Ufa« au« bem KriegSsEoHegium. *«) (Jini 
jberufung bei- beurlaubten Ofjijtere. 
6 S . U. 3 V ) §Ät ba« A'bmivaütat«; (Jolle; 
gtum follen j u r <provifton für bie Schiffe 
163 ,200 E imer B r a n b w c i n geliefert werben. 
1 7 8 8-
S . U . **) Utbev Säufftoge in Siufjlanb, 
vovjüglid) <ui« bem 3aro«(awfd)en ©ouver ; 
nement . 
3 } . U. , 9 ) © . U . v / i o . Apr i l . S e t 
7te 9>unct be« SRanifefle« vom 2}iffen 3 u n t 
1787. bflt nid)t nu r bie BegnabigHng foldjer 
j u m ,Q5egcnflanbe, meldte vor E iuan t rung bei 
5K«nifefte« j u r 5obe«> ober fieibeSfleafe »er« 
ur tbeüt w a r e n , unb weldje j u r Seit bei STOa; 
nifefie« in 93err)aft gefeffen, ober % Unhe i l 
empfangen; fonbern evflrecft fid) auf alle in*; 
gefammt, welche ihr 23erbred)cu vor bem Stta: 
.nifefie begongen , wenn gleich felbige, weil 
36) 8. 6. •jRwbt. £ ig . « M r . 
57) C «P. « • ©cebr. 
38) <S. «p. g. Scbtuat «788. 
3g) f. ty. 8- Qtptil. 
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•Ocarj |3i[fofcbe8' nicht lau tbar geworben, noch ju feinet 
Untevfuchung gefommen, fotehe Söerbvecbev 
auch bi« jcljt nicht untev 23erhaft f inb , noch 
if)e Urtheil von einet Beborbe t)avtn. 
tOcni-j | 3 i | 97- U. 4 0 ) ® - « • *• »o- ^Pi ' i l- ® » s 
Aflcvhöcbfte Ö n a b c , welche im SOeanifeft vom 
28. 3 » " ' »787- § . 7- ausgebvücft ifi, unb bi« 
Befre iung ber SBerbrecher »on ,£eibe«ftrafe be; ' 
trifft, erftreeft fich auf alle btejenigen inege: 
fammt, weiche für ihre begangenen Serbrechen 
folcher ©t rä fe unterworfen f inb; hingegen be; 
trifft bie in feibigem B u n d e enthaltene S8or; 
djvift wegen SQerfendung ber Uebelthätev nad) 
ben Kolonien nur fold)e, welche für ihre 93er; 
Hebungen, nad) ben Öefcl jen, fowohi ju ber 
Setbesftrafe al« aud) jur 33crfenbung in bie 
Kolonien »erurtheit t w o r b e n , weshalb aud) 
biefe letzteren allein nad) Bef re iung »on ber 
£elbe«ffrafe in bie Colouicn »erfenbet werben 
mi'ifjtcn, unb feine»wege« fofehe, wc(d)e für 
ihr Verbrechen nu r juv >2eibe«ftrafe unb 2(6; 
gäbe gegen Kaution an ihre vorige SSoi)^' 
jteüe abjuliefcrn finb. 
m. u . * * ) © . u . » . i o . 7i>ri i . e « 
wirb befehlen nad) 3nh<Ut ber unter bem 4« 
©eebr . , unb unter bem 29. Octbr. 1 7 7 3 . bem 
© e n a t ertheilten Ufafen, allen befertirteu © o l ; 
b a t e n , SJiatrofcu, Rcfruten unb anbern €Ü*i* 
litaivpevfonen allcvhanb © t a n b e « , welche ihre 
4°) i. <P. 8. «p r i i . 
4>) 2- $ £• % 3- 2Rai. 
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6 2Sevbvecben ^bereuen, unb »on felbft ftd) bei 
iif>ven (Eommanben, obeir wo es einem obev 
jbem einbem am bequcmfteu ifi, in ben S t ä b ; 
ten bei ben BefehfSbabevn bevfelben, außer! 
balb be« 9ieid)S abev bei ben ruffifeljen 3)ci: 
juiftetn melben w e rbe n , mittelft <publtfation 
23etgebung anj i t fünbigen, ibnen jur Evfdjei; 
t tung einen l e r i n t u feftjufetjen, unb bnn'tbev 
wie f rüher , bie nötfjtge 23orfd)rift ergeben 
ju laffen. 
1 6 SR. U. 4 2 ) Sur Abwenbung allev e twani : 
gen ©djwievigfei ten, bie bei bev 9Jeid)«: 
Af f igna t ion«(Banf , bc«gleicben bei bem mo«{ 
faufeben Depar t emen t beffeiben, wie aud) bei 
ben in einigen ©tob ten nadjgcbltebenen (Eomp; 
toir« in ber A n n a h m e foldjer Afftgnationen, 
weld)e abgenutjt ober fonft auf anbete A r t 
befdjabigt finb, ben Beworben unb «privat: 
QJerfonen, bcSgleidjen in anbern B e h ö r b e n 
ben QMioat^pevfonen, gemadjt werben f J n n : 
t e n , wivb befohlen: ju publiciven, bafj, wo: 
fein »on ben bveien Unterfdjriftcn einer Af: 
f ignation, nemltd) ber eine* ©i rec to r« , eine* 
Caffirer* unb bev in dowo fteljenben Untev» 
fdjvift eine* SHatlj« nuv j um wenigfien eine 
Untevfdjvift, be*g(cid)en eine S t u m m e r , wie 
jaud) b a « 3 « h 1 ' unb eine 3nfcbrif t be« 2Bcvtl)e* 
^ovbanben unb beutlicb nadjgebliebcn finb, 
jin bev A n n a h m e unb Umwed;fe(ung bevfelben 
»on niemanben bie geeingffe ©djwievigfeit 
gemacht wevben folle, unter V e r w a r n u n g einer 
unausbleiblichen A'hnbuno, an bie Uebertvettr. 
4«) f. 13. Sftai. tf. $ . I I . (W«i. 
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Stint 
11 
»3 
SN. "U. 4 « ) <£« wirb ben © e n « < i ( ; © e u « 
vevncuren t>orcjefdjvict>en in Sufuiift nid)t fp i : 
tev al« im ücovbr. jeben Sahre« Bel iebte an 
bie tOiona<d)tii uub an ben © e n a t ju fdjicfen, 
ober ba* Gebeiben bc« S3inter» unb © o m : 
m e n G e t r a i b e S im Gouvernemen t , mi t einer 
genauen 2fnjeige, 06 ben bottigen Qrintvohs 
nevn ih r Get ra ibe genügt , ob von benfelben 
hinlänglich juv © a a t übrig bleibe, nnb ob ein 
U«beiTd)Ut3 j nm SBerfauf vorhanben fei); im 
Sau" e« nid)t jureid)t , von tvo am 6equemfien 
fe(6tgc« ju erhalten fei;, bamit , tvenn alle« 
biefe« befannt i f i , matt jeitig tKit te l gegen 
bie JJungeronott) an bie J j anb geben föttne. 
$ ? a n . •*•*) @, l t . v. 22. © a i . G e b u r t 
|ber Grofjfürftin Ca tba r ina Ba iv lo ivna . 
© . IU 4 s ) B e m f o r o a ^ u o (iegt bie 
45) 'f. 9- i2. 5uni. <?. <n 
A 4 ) ?• V . S0?ni. $ 
45) £>iefcr fog'.iKimifc 23e«»MiIorpfcfie Ufas , bet von Weifet» 
(fjjroccgform in Violanb t1-.. -,.,6.1 angcf'.'brt w i rb , unb beffe« 
genauen 3 n b a l t ich üus2J,i!tfc<.l$ llfafeiigcfc'-.icfitc fenne, tfl nach 
ffluthcl« tjrjab'uua eine (rmfcbcibiinfl im cinjclnca galle, 
nctrtlich in etnet bei ben rigifdjer. Jpchorbctt anhängigen <proce§' 
fache einet SJBitt»c55eSpalom. S r rrotb aber nicht nur in bem 
€ • U. fclbfl allen llntcrbeberbcit jum nuiriienbcit S&cifpicl eitt' 
gcfdjärft, fiefi eine« folchen Verfahren« al« bec rig. ©oueerne' 
ntcntS'SOtagilirat begangen, ju enthalten, fonbern aud) von betrt 
bamaligen rioliiribifcben €>eridjt«bof bittacrliebcc SiccbtSfadjei. 
ift biefer B c k b l iur {finftigcn ^lachachtung, allen liolanbifcbcn 
©ctidjtSbibcrbcn bod) nur fcbriftlid) eröffnet werben. C e f 
Oouocrncmcitt«* ä/?ugi|ir«t hatte ncrtilich bic SRcvifton bet Be« ' 
palotv für befert erfannt, recil in ihren ju ben b*ni4iia«n 9tc 
»ifjon«'gormalien aeberenben Sitverfalicn bic Söorfe „an öribc« 
3 8 g 
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r 3 j W r f / t ob, uuwiffenbe Rat ten barü-ber jtr 6c; 
febren, wenn fie im ^nl l einer Appellation 
in Abfidjt ber bamit •ttcvbunöenen f ormalien 
etwa« »erfehen, w a s fte beöbalb j n leiften 
fcbulbig ftnb, 
3 ° | <$ftan. 4 < I ) <S\ U. v>. r . 3 B U . 35ewc; 
gungSgrünbe jutn Kviege gegen S c h w e b e n , 
9 t . U. 4 r ) S a bei be» jetzigen Krieg** 
tUni lauben , fiünblict) fowohl $tiiitmr;<£ormnan«. 
ben al« auel) Artil lerie nnb ajtbest febwere 
Regiment« ;ö jepaefe nad) S innianb abgefert» 
get werben ; ju bem aud) jegt b « Arbe i tze i t : 
al« eine für ben fartbttwn.it. febr n-Atyicß Se i r 
getommen.; fo follen fowabj für ^of tp fe rbc 
al« aud) für Scftie0pferbe> »cldje ju in 'ZvaviS^ 
pottoefagtar •JDtifitairsEommattbmoöetwon fenft 
etwa» anberm nad) gtunfan«> gtebtmt«i>E w v r ; 
ben, gteicbfall« aud) von ben £ < m v i m n »m> 
anbeten auf 3»ei|'e;QJfrffe t )w ; mfr jn ru t f re t t 
fenbeu ficuten, we« S t a n b e « fte feyn i n i g e n , 
in ben S t . >petet«btu ,g.ifd)ett un* 3BWiwg4fd)cti 
fatt" fehlten, unb bet ©ccicht«bof Hafte bief»« ^ f a & r v * fctifcir 
f tßä t tg t , weil fein ©efeij bem 9Jid)tct> twfcbreioc, btc qjatfc» 
«
n
 ben gormalien j a uutcrttdjtcit. ©et ©enat oeetwf» biefe«» 
betueid fogar au« bem bafclbft citicten §. n - »et ot lgrawn«» 
•
c
"ifjl. febreeb. Jpofgcrid;t* 'CtBnuug «om 3« *» *6<5- X»* 
•atiiocf) »tclmetrt bet 'Dtafibcnt unb Reifte« atknainafrtmtrtUdj» 
*
c t
 fcoit, emfaltiae <J)atten ju belebten, wk füt i » jxttar ©ad)« 
*" »crfftDre» baben, tutb rcifituirtc fcet 9ttp<dom fc* StfciN 
"««»ifion. gjctfll. Ut. »• 30. 3u4» 17«»« nut> » »3- 3«»«*« 
'77H. 
46) 11. 3« l i . <g* «J). 1». 3»Jt, 
47) t 3>. «3. 3«lt-
3go 
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3 « ' i 4 Gouvernemen t s unb in g a n j ^ i n n f a n b bis 
auf weiteren Befehl vier Eepefen auf bie 
•SBcrfte für j'ebeS Bferb bejahlt wevben. 
l! S t . U. *«) 9 t . U. v. 5. Auguft. S-g wirb 
befohlen, »on ben Affignationen »on jehn unb 
fünf Rube l nod) für jehn Mi l l ionen R u b e l , 
unb j w a r »on jeber G a t t u n g für eine gleiche 
S u m m e , anzufertigen unb a u s ber B a n f j um 
alfgemeinen Vovtheil fo »iel j n r Circulat ion 
auSjutaffen, a ls in felbige Affignationen »on 
hjinbert Rube l einfommen w e r b e n , welche 
(entere fogleid) öffentlich »or ber B a n f »er; 
' b r äun t werben follen, bamit bie V e r o r d n u n g , 
bafj fid) bie Anjah l ber BancoiAff tgnat ionen 
nie unb in feinem Sali in bem<®teid)e mehr , 
a l s auf hunder t SRilfionen R u b e l erftreefen 
foll, in ihrer eigentlichen unb unveränderlichen 
Äraf t erhalten werbe. 
S . II. 4 0 ) E s wirb 6efohfen, alle W ü h e 
a n j u w e n b e n , um bie im %abve 1775, burd) 
bie in © o r p a t gewefene $eucrS6runft werfe; 
ren gegangenen Revif ionS; B ü d ) e r bes ehema: 
ligen Sorpt fchen unb Bernaufeben Greifes 
babnvch wieber herjuftcflen, bafj »on ben Bof< 
fefforen unb Arvenbatoren bev publifen unb 
pr ivaten G ü t e r , bie in ihren R a u b e n bepnb ' 
liehen Abfdjriften bev ReviftonS;3Bacfenbücher, 
eingefobert, unb auS bcnfel6cn neue Revifion«; 
Bücher ange fe r t i g t m ü r b e n ; ben Boffcffocen 
unb Arreubatoven aller iu bem 9ßervofd)cn, 
48) f. q>. 16. «ugufl . <p. »2- Suaujl. 
49) l- % '2. «eptbr . 
3 9 i 
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ÄÜßuff 
October 
9 35örptfd)cn, SelTinfcben unb «pcrnaufchen $ r e i ; 
ife belegenen pubtifen unb pv.vrtte-N G ü t e r , auf; 
'gegeben werben möchte, bie in ihren Jpän6eu 
|beftnd(ichcn beglaubigten 2l'bfd)rtften ber 5Re,' 
viftons :98acfeubüd)er , binnen fedjS SKochen, 
an oen . famntera thof cinjttfenden, bamit von 
fe*.6igen, 6eim ^ a m n t e r a i h o f e , Abfdnt'ften ge; 
Kommen tueröen föttnten, tvoranf einem jeben 
bte eingcfaubte Abfcbrift jurüef gefenbet 
werben würbe. 
5\ 97. II. ™) S . U. v. 1 3 . October. §. 1 . 
P N föcutuMage ber S t a b t ; ö r d i t u n g (j. 55 . 
juub 94. wirb verorbuet , baß bet- . fauffeut: 
B i n d e r , weiche von ihren Ei tern nicht abge; 
theiit f luö, ben vvn biefem Gefefce beflintn« 
ten S t a u b nnb beffen SJortheUe Riebt ba-betr, 
weil fit fein E igen thum befi§en; folglich fön: 
[nen fte an unb für ffd) in feine SScrbinbfid); 
feiten beS S^anbeli ober einer G e l b i A n t e ü V 
t re ten , bevor fte nicht abgehe i l t unb in eine 
&ilbt etngefdjrieben worben. f. 1. SSSeun bte 
23äter ihre una6getheil tcn S ö h n e entmroer an 
ihrem SSohnorte in ©effhäften gebrauchen 
ober nad) anbern S t ä b t e n b « S ^ a n b e l * wegen 
|fd)icfen woflten; fo t)nbta felbige wegen ber 
im j j a n b e l fid) ercignenbea Beb&rfnijfe u n b 
Gelbnegotiot ionen ober einer 2Ba.oren:2fnfeihe 
eine vom S t a b t ; 33lagiffrate beglaubigte SBoffs 
mad)t, nebft Anj^ige beS Cap i ta tS , wefcheS ber 
jSSoter angegeben, ihren S ö h n e n ju evtheiien; 
'wofür aiSbcnn uidjt ber S o h u , fonbeut» bor 
5 O > ? • 3 8 . CerbrP 4. £*tbr. 
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S3ater aufjufommen bat . 3. 5Bo* einen 
im.J?anbel begangenen Betvug anbetrifft, fo ifl 
infolge bei $. 2 7 3 . bev fünften Abtbei lnng 
bev QJolijeiiOfbnung ju »er fahren , obne bav, 
auf ju feften, ob ein Kaufmann«fobn »on 
feinem 23ater abgehei l t ifl obev n id) t ; b.enn 
biefe« Öefefc ifl ein allgemeine« u n b fein fpes 
cieKe« Öefctj. 
3,! 9 1 . U . <J« fotten nad) bev A n e r b n u n g ber 
Eommiffion juv Errichtung bev S d ) u l e n in 
ben Öouoernement« 3Bibuvg, 9 t e » a t , 3 \ iga , 
«polofjf, iKobilet», 9loi»gorob:Seu>er«f, 1fd)ev; 
aiforo, K iew, Eljavfou), Äanfaffen, Ufa, K o ; 
lüüan , l o b o i f s f u n b ^ v f u j f , bie jjauotjSBoif«; 
S p u l e n eröffnet roevben. 
!a»l 3 1 . U. §. 6. S i e Anorbnungen bie in 
biefem Ufa« über ba« So l jmefen gemacht 
» e r b e n , finb auf bie Oftfee; ©ouoevnement« 
uernlid) Stfga, 3te»al unb S&ibuvg _nld)t au«; 
jubef)nen, inbem fo(d)« nad) ibven Bvivilegien 
|in biefev j j infid)t auf ben früheren $ufj bleiben. 
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SJlan. «*) S . U - »om 3 1 . 3anuov. 3um 
p>ovtr>eift>öfteren Umlaufe bev 5Keid)« ;2tfflgna; 
jtionen follen ^nod) für jeft» Mi l l ionen flcine 
Affignationen »on 10 unb 5 Siubel »cvfcvti« 
get, bagegen obev füv eine gleid)e S u m m e 
ÄffTgnotionen «on 100 Stubcl öffentlid) »ov 
S O t. % »5. 5«br*ac 178» St >i . Scbrugr «789-
3o 3 
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Hamm j28 |8er B a n f * e r 6 r a n n t w e i t e n r mit fjfnju^efilg; 
rev 23evftcbevnng, bafj bie Anj«l)t bet 9lcid)«j 
Affignationen, bie im ?9canifeft »om J 8 - 3mnt 
1786. feievlid) feftgefegte, nie unb feinev Ue; 
faefee wegen überfleigen folie. 
Sftat @. tl. »»•) r ) SBetl bev Adjte rigifdje 
fogenannte Kun jen 1 Ba i fan t febr fyeiifam ift, 
fo ifl beffen Vetfauf, i n wefdjer i&imntität cS 
aud) immer fei), nid)t ju »erbieten, »icimebu 
in ivbenen Krügen fowobl , al« i n Heiner« 
SJJaafjen yi er lauben, weil A t m e ntd>t in* 
S t a n b e finb, it)n ju ganzen Krügen ju faivs 
fen- Auf« fjrengfh ifl aber bavauf Ad)t ju» 
b/aben, bafj fofdjee BaJLfam nid/t falfd) f e n ; 
eS fott babev in Ver fauf BTI- äd)fen B a i f a m * 
tfn jefcem SOlaafje, fein Verbot »ber irgenb» 
eine Bebrücfung jemanbent gefdjeben; h» bei* 
"Srinfbaufern aber unt» auf öffentudjen "üfeben , 
ifl ber Ve t f au f biefe« B. t l | a .ue« nfcbt j u tveii 
b e n , worau f in ben S t ä b t e n bi« Worobnt* 
jtfd)eien, in ben Ärr i fen aber ber Kve i«»^au» ts 
m a n n unb bie Ülieberlaubgtt idi te Ad)t baber» 
foden. SBenn bagegeu 5) jemairb über b ic 
Verfer t igung obev ben V e t f a u f faifdjen Benfe 
fam« ergriffen werben foflte, obire bafj ev j u t 
Verfert igung BEI B a i f a m « »om meb. SMegio» 
Erfoulnifj bä t t e , fo ift ein foid)er bem »eins; 
lieben (&ericbte ju überl iefern, ber B<tlfams 
aber ju conf te t i ren , in feinen B t a n b m e i n j-i« 
beftiüiven, unb nad) Vfcrfauf beffeiben i n beni 
Xvinfb/attfern, bie bavatt« j i t löfeubet* föetoer 
S») 5. %
 7 . 3nni> 
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» i l jun i 23ortt)ei(e ocr $ r o n # * I r in fgefä l l e j a 
fcbfagen. 
> « | 9 t . U. " ) 0 . U. ». J8. S u n t . §. i . 
wirb allen unö jeden »erbo ten , »om io tcn 
S e p t e m b e r biefee J a h r e s ab , äffe Arten frem: 
bev © e i b e n ; , 2Bot len ; , B a u m w o l l e n : nnb 
andere SBaaren , wie auef) föetvanfe unb S a s 
eben, jebo-ef) bie in btefem Ufa« namentlich 
(angeführten ©tücfe a u s g e n o m m e n , 51t Sande 
jüber bie Xamofcf)iien bev Bo.ojjfifchen, TOOJ 
bileuM'cben, Ätcwfdjett, unb .Äatharinoslawfcbcit 
®tattt)alterfd)aft , tu cie ruffifdien (yvausen 
/ jcinjttfüfivcn, j n b r i n g e n , obev dnrcfcjulaffcn. 
% 2. © i c nach Snba-fc be« i j t e n •puncto bet* 
bei bem allgemeinen "Xarif ergangenen Ufa* 
fee gegebene Evlanbitif wivb beftatigt, folgen: 
bes aa«- ben polaifcbea an bie rnffrfd)eu Ö r ä t i : 
jen fiofjeuben Orten joltfrei eiujitfübreit: nem; 
iiid) $ a n f , ^ladr*, J>omg, rohe* unb geretnig: 
jto« SBocft«, J'p.iuf unb l ' c inöhl , vohe R i n d « : ' 
-.bintc, aöeriei fcktraibe, ©cbweinborften, .ftanf; 
junö yslac&efaat, l . h e c r , allerlei befjecnc« 05c; 
Mrütv), ipofj u n b C B K C ben l 'ani leuten tiötbi: 
ge Soeben , wie aud) aüe Ar ten »on tfyiivm, 
jbod) nwtfj hiebet da rauf gefebe» wevben, bafj 
•jdavuuter feine fremde» SBaareu »erffeeft find. 
|§ •), Aud) wirb b u ^reihert beftatigt unb 
jwleb . ihc l t , au« Ungern,, freirifebe © r u f e n über 
|bic GvanvXam»fd )ncu e iu jubnngen unb durch« 
jiuiviffeu, wobei «Ott felbigen ber •Soll nach 
Ibem ' l a u f ; u erheben ijt. §. 4 . © i e vorige 
51 l -'o. «uguiK <}}. 12. Sit!:-
iDiat 
,0 '-'«i 
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3 i i i « 2-6 E r l a u b n i s wirb be tä t ige t , ju £nn&? über fcnv 
i CMi-NIIJJ^amofrf-neiJ, llngaiifcbc- unb äöaliacbi: 
f febe © e i n e gegen Evlegitug bev fcfigefetjfen. 
/ : 3ö i l e irr SKufHanb einzuführen, wobei auf bie 
$äffcv ein befonbevev vom Eomrocvj! Eollcgio 
ju beflimnKnöec S t e m p e l ju feljcn i|t. §• 5-
, B i « JHV Eröffnung ber vHfft'fd)en> .fjetfes* au f 
ibem fdjroarjcn Speere , weldje wäbreitb bc«-
gegenwärtigen Kriege« mit ber Ottoinaunifebeir 
Npfoite in Kctegsbäfeii vsrwaitbelt worben, 
wirb e« ertaubt, ju Sanbe über bie t a m o f e h ; 
••? jnen allerlei getvotfnete ju r S p c i f c bienenbc 
!
 jSvüd)te einzuführen,, a l« : 3t offnen, Korinten,,, 
•pflaumen, Sse iu t ranben, D a t t e l n , ?tüffc unb 
bevg!cirf)en, wovon bev ScWl nad) bem "Jo.nf 
ju nehmen ift. §. 6. D i e Erlatvbntjj wtvö 
, beffättgt unb erneuert, in bie KatfjarinoSlaw; 
j 'febe Stattb;altcvfd)aft an« beu bcuad)bavte;t 
J poluii'dien ©egenben Kor i i6raubwctu für b:c 
feorttge <pre»in} > gegen E t l v i u n g bc« 3oHc* 
uact> ^nba f t be« AüVrf>;vh|t beftätigten D o ; 
[flab'J be« S e t t a t « ». 19. ge tvna r 1 7 7 - , ein*-
Zuführen. §. 7. B e i ben jetzigen Ki'icgäjeiten 
{wirb c« nicht »erboten, burd) bie Ö v ä n j ^ a ; 
• imefchnen, frembe Sachen unb SBaaren , bie 
'buvcb »Polen j um B e h u f ber f lo t te auf beut 
. fcbwavjcn üftecre unb ber wibcv bie O t toman ; 
nifdje 'Pfovte agirenbeu A r m e e , t r an«por t i r t 
jweeben, pafftven j n laffen, bocl) nicht anbe i« , 
'et« auf Ver langen unb gegen ein fd)viftlid)e« 
3eugntfj be« Oberbefehlshaber« bevfelben, aud) 
nid)t langer af« ber Krieg b a u e « . §. 8 . , D i e 
ri<n!\he 'Svat t f i t* t tamofd)na , welche fcbiglicb» 
I für iiie curifcheu, littoufchm i iubgpilnifd)eg 
3 f j 6 
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3 « n i 26 burcbgehenbeit, j t t t SJeefcbiffung au« bem b e n 
tigen ^ a f e n beftimmten eprobucte, angeorbnet 
( w o r b e n , Wieb auf bem vorigen Sujj gelaffen, 
fo wie folcbe« im allgemeinen Zatif vorge« 
|fdjvieb«jt Wor ten . 3ebocb ift mit Aufmerf, 
:
 |famfeit babiu ju feben, baß unter biefem 2Jor» 
jwanbe nicf)t anbre frembe SBaaren eingeführt 
» e r b e » . §. 9 . 3 n ber £atr)arino&iamfcben 
©tattbafterfdjaft. wirb bie A n o r b n u n g einer 
fofcben l 5ranfi t ; '5amofehna nicht weniger nüfc* 
(ich feun. © a aber wäbrenb be» jetzigen Ävici 
' ge« m i t ber Ottomannifeben "Pforte-biefer S}mv 
bei a u s ben J jäfe« am fchwarjen SDteere nid;t 
5 geführt werben f a n n , fo hat ber ^ a t b a r i n o s * 
• lawfcbe © e o e r a i : G o u v e r n e u r «orjufrellen, in 
»eiche» A r t uub wo eigentWch, in ber borti; 
i 3m ©ta t tha l ter fd jaf t eine $ r a n f t t ; £ a m o f d ) u a 
• für Me dwtebgehenben polnifdjen Brobue te an; 
jutegen. fco» §, 10. © i e Ausfuhr unb burch« 
• taffung tuffifeber "Proflucte, ©achen unb 2fiaa, 
< reu, buvcb bie © r a a j . ^ a m o f d j n e n , ift, fo tvie 
!«* im ofi'gcmeinen l a r i f oei-gefdjrieben ficht/ 
gegen arnftanbrich« von ben *Xamofd;nen }U 
; erttjeileube © d r i t t e (Sec l t ren) erlaubt, gegen 
• welche bie (&rä*j(.)ieu.*r uttb Auffeher geha l ' 
| ten finb, fie über bie G r ä n j e paffiren j t t (af* 
: fen . 11. © i e vorige im U?»s u. 27-.. © e p t b r . 
1,782'. gemeahte Anor i ro t i n« , vermöge tveld'er 
' bie ©•KanjiSReateu ut tb Auffeher- a-lljttytlicb von 
: einem O r t a n bem- anbtr t» »etfeljt werbet» 
\ fvttett,, w i r b wieberha-lt §„ Affe bei bet» 
l ' © r ä n ^ t f t m o f e h u e t t n» ber g>o(o^tifche», SO?« 
i ,hlte»fchen» Ärowfebeit wtb Äotharittee-lawfcb*»» 
i ,S ta»haf t f r fehaf t angefleht. 1» $ et feuert uebff 
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| . 6 | b e n G r ä n j : Reu te rn u»6 Auffehern , finö. na<r> 
ihrer Eibe«pf,icbt verbunden, unnad)läffige Auf; 
fid)t ju h a b e n , bog bie nad) I n h a l t biefe* 
Ufafee unb be« S a r i f « verbotenen fremben 
© a d ) e n unb SBaaren -in R u ß l a n d weder ein; 
geführt nod) burcbgelaffen werben. §. 13. Un : 
terftunb* fid) jemanb von ben beim Soll ange: 
(teilten B e r f o n e n , ober Officianten, ober Auf: 
fehern iwb G r ä n j ; R e u t e r n , eine verbotene E i n ; 
fuhr frember SBaaren heim(id) ober öffentlich 
ju befördern, ober ju verheimlichen, ober auf 
anbere SBeife ba ran S-heil ju nehmen , fo feH 
ein fofd)er bem Gerichte übergeben, unb nach 
23orfd)rift ber Gefefce befiraft werben. §. 14. 
3 e b e r 3oU jOffüciont, G r ä n j ; R e u t e r ober Auf: 
feher, wie auch j e d e r m a n n , wer er auch fruit 
mbdjte, ber n u r bie E in fuhr verbotener ober 
im " iar i f uuterfagter SBaaren unb S a d ) e n , 
entbecft, ausftnbig mad)t , fie anhä l t ober a n ; 
giebt, folf alle biefe S a c h e » ober 2ßaa reu ohne 
bie allecgeringfte A u « u a h m e unb ohne SJerjug 
ju r B e l o h n u n g erbat ten. Soor her ifr er aber 
gehalten, fie be» ber nad)ften $amofcbna ftem» 
peln ju laffen, unb beu Sol l nad) bem $ a v i f 
j u erlegen, biefe SBaaren finb aber mit einem 
befonöern S t e m p e l ju bejeid)nen, womi t da« 
E o m m e t v E o l l e g i u m bie t a m o f d j n e n ju ver: 
fehen ha t . §» 15. Bemjcntgeu , ber verbotene 
S a c h e n , ober SBaaren bie ihm Siechten nad) 
jugehöeen, entbecft, ausfindig mad) t , anhä l t 
»ber angiebt , ift bei Er legung be« Sol le«, die 
im Ufa« vom 14. 3 « n u a r 1764. vorgefdjrie: 
bene Er le id) terung jujugefteheu, vermöge wel: 
«her ber vierte Ztjtil ber SBaaren au f fech« 
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3 « n i 26 S o e b e n ot)ne gotl »erabfotgr-wevoen fann, u m 
ba* Qitlb juv Evlegung be* «falle« aufjubrin: 
gen. SB-nn aber ber Angebe r , obev ber bie 
SBaaren angehal ten, felbige nid)t 511 fid) nc&> 
«nen will, .fonbern bittet, iMf? fie öffentlich v e r : 
^auf t werben m ö g e n , fd "(fr• biefer Ve t f au f 
nad) feinem Ver langen ju •bewevfftelfigen, unb 
ihm bat &tlb nad) Abjug bei %olhi au« ju ; 
• j ab ien ; follte abev ber VerfaufSpvei« nicht 
. jb in re iebeB, ben Soff J H er lege«, ober bcmfcl: 
iben n u r gleich f«9»> ober ihn auch nur irr.: 
ein <Dvitdjett übcvfteigeu, fo ift nur ein Dv. t r 
(tbei! füv btn $oll a b j u u e b m e n , tiub bie an : 
|bern beiben ©ti t tbeife , bem Angeber ober bev 
jfie angebalten b a t , auSjubänbigen. <j. 16. 
JDtcjenigen, weld)e ©acben beimlid), obev ver? • 
|botene SBaaren einführen, vertiefen foldie juv 
B e l o h n u n g bei Angebe r« , ober ber fie ange; 
h a l t e n , , iwfr werben bein (J5*rid)te übergeben, 
um nach Vorfd)v i f t ber (Mcfege eine ihrem 
Verbrechen angemeffene (Strafe ju empfange». 
§. 17 . V o n Eröffnung biefe* Ufafe« a n , bi* 
jum io ten © e p t b r . b . 3 . ba« ift bi« ju bem, 
ber SBaaren : E infuhr ju Sanbe gefegten %tvt 
m i n , fj<*t bai Eommevj:Eol(egiuin ber (Myauj* 
< Iamofd)neu neue «Stempel f ü r bie einjttf'dy. 
ven erlaubten Öetvanfe, © a d i e n unb 3i>oarcn 
uijufenben, unb bie alten ihnen ftbjunehmcn. 
cj. 18. 3«v beffem Aufficbt bei bem ©cblufje 
jber E i n f u h r , fiub fogkicb nad) B c f a n n t m a : 
d)ung biefe« Ufafe« nach jeber (Mvänj: "Ja* 
mofebna au« ben . fammera lhöfen , bev polog:. 
fafcbei?, mohilcivfd)en, fiewfchcn uub farberi; 
uojlawfcheu ©uttbafterfebafe jwei ÖSliebev ob: 
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S u n t s6 jofcfttgen, welche dafe(6)t 6t* j nm ie>. S e p t b r . 
verbleiben unb barauf ju fchen haben, bafj 
daS S t e m p e l n bet SBaaren unb bie Erhebung 
bc» Solle« in ciefefcltcber O r d n u n g gefdjehe. 
SBte viel aber an fremden SBaaren tlber jebe 
G r ä n j j ' J a m o f e h n a , bi» j um i o . ©ep tb r . her« 
einfommen w i r d , bavtiber ftnb an ben Ä a t w 
meralhof, beu Befeh l shaber de« Gouverne« 
ments unb ba» E o m m e r j ; Kollegium mit U m 
terfchrift ber .Ocitglteder ber "Jamofcbna u n b , 
der-beiden vom Äammeralbofe gefanbien B e r . 
foüen, 23eejetd)ttiffe einjufenden. §. 19. 3»ach 
bem 10. © e p t b r . feil im Saufe biefeS Sa t j rc« 
in ben beiden j j aup t f t äb ten , »nb in ben 
G o u v e r n e m e n t s * © t a b t e n , unter ben ^ r e i S ; 
© t a b t e n aber nur in denjenigen, in we(d)en 
der J janbei einige 21'ufmerffamfeit »erdient, 
eine Beftcbttgung unb SSerjetcbnung ber freut; 
ben in den S tüder l agen unb B u b e n in ben 
Käufe rn beftnblidten SBaaren »eranftaltet, und 
felbige mit neuen ©rempeln nach Bef t immung 
deS Eommer j : €ol(egium« verfehen tverben, 
wohin auch aSerjeidmiffe ber SBaaren 511 fen» 
den, und attjttjeigcit ifi, , tvo fie angetroffen 
und mekbec 5 a m o f d ; n a ( © t e m p c ( , wie auch 
von we iden S a h r e n darauf gefunden morden. 
Stuben fich aber SBaaren ahne 3c>il;©teni|H'(, 
fo ifr uad) Söorfcbvift der Gefe&e 511 verfah« 
• reu. §. 10 . B i e in bem Ufa« vom 27, 
© e p t b r . 1782. enthaltene SSorfcbrift wird bic; 
mittelfl wiederholt u n d erneuer t , daß jeder 
R a t h ber Soilfacben breimal im S a h » , den 
unter ihm flehenden G r ä n j : S o l l > £ o r b o n , be; 
l reife und &.'ftd)tige, und dem .&\immetalhofe 
4oo 
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£ i ) * 9J. i. ««8«ft- € • ' 4 . «ugtjft. 
Sunt ,26'unfc &ener«f;@Jou»erneur, obet bem Oer beffen 
A m t «ermat te t , Unter legung mache. §. I U 
Affe «evigen 23eretbnungen wegen ber frem« 
ben bei ben 5.amofd)nen nicht angegebenen 
unb nidjt geftempelten SBaaren , werben biet 
mittelft wiebert>o(t unb babei j u r unabweidv 
lieben Befo lgung «orgefcb,rieben, bafj in 
ben beiben Jpauptftäbten »on jweien © l i e b e m 
be* Äammera lbo fe« , unb eben fo vielen vom 
|fJ>ofijei(Amte, in ben übrigen ©ouvernement* 
unb Ä r e i « ' S t ä b t e n aber von «bem Commen: 
Jbanten ober StabfcStotgt unb jweien ©Hebern 
>bt« SRagifrrat« ju jweienmafen im 3 a b r e , 
obne Bcf t immung einer gewiffen 3 e i t , bie 
SBaaren m ben SJieberlagen unb B u b e n in 
ben J ? a u f e r n , wie aud) j u r Seit ber 3 a r ) r t 
m i r f t e i n ben S t ä b t e n , beftd)tigt werben 
IfoHen. 2>a aber auch in verfd)iebencn SBobni 
ftefien, ibrer Jagen wegen, anfe&nlicbe %abn 
jnäv*te gebulten w e r b e n , ju meUben m a n 
frembe SBaaren jum 93erfauf b r ing t , fo bat 
ber KretSfjauptmann in bergieidjen SBobnfief*. 
fen, jut 3<«t ber 3at ) tmdrf te , nebft jwe ien 
Be i fu je rn , eine gieicbe BefTcbtigung anjuftef» 
ten. 83on biefen Befid)tigungen u n b Unter; 
fucbungen b a t jebe St(rttf)«iterfd)aft*(3tegierung( 
bem S e n a t Unter iegung j u machen, tueldjec 
na<b ©er l au f be« 3 « h l ' c * i i n furje« SJerjeid;«-
n i§ ber SRonardjin j n nbetreidjen f)at. 
3uti }i6 S i . U. I 4 ) S . U. v. 18. 3uii . f. i . 
SMe Äamme«a(r)6fe follen eine ftrenge Auf> 
4oi 
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, 1 6 ficht auf alle hei her E i n n a h m e bev Reichs: 
E in fünf te j angeftettten Berfonen t)abtn, dami t 
gebachte. Einfünfte eben in bevfelbcn •SDiünje? 
juv Ävc-na^aCTe abgegeben werden, i n welcher 
fie bie .Efnnehmev. von den 3ablcr t i c rh ' f t en ; 
dieJ^enerolj .Gouvevneure aber und deren ',y.;inc. 
t ion SBevwaltenbe, in ihrer Abwefenrjleit aber 
bie Gouverneure finb vevbuuben darauf ju 
feben^dafj fplcbe« von S e i t e n der $ammeva l s 
höfe unb bev ü&rigen bei. ber Äron«;i?affe an ; 
gcfieUten B e t o n e n auf« genaue re beobad)tet 
»vevbe, u n b ^ f l b e n im Sal i be» Uebertvetung 
nach ben (^ejf^en ju verfahren, unb von bev* 
gleichen SDIijjbraucben Unterlegung- ' ju 'macheu. 
§. 3. © e r Rentmeifier unb bie Br i f taven 
follen, wenn fte Äupfe rmunje e i n n e h m e n , fei; 
bige auch auf bie Ar t in ber E i n n a h m e a n ; 
febreiben, unb fich t u r c h a u * nid)t uttterftefjen, 
au« biefer Süiünje einen 23ortheil ju jieljen, 
e« fco auf weldje A r t e« wol le , bei SBerwar; 
n u n g fteengen ßJeridjte unb fdywerer 53efiva; 
fung. §. 3 . © i e jcupfermünje ift nid)t an; 
bev« an ju t»enden , ai« ju ben in ben Rospi f : 
fanien ber Erpedi t ion bev Reich«; Einfünfte 
beftimmten Auegaben unb juv Ummecbfelung 
gegen Afftgnationen an Beworben ober B r i : 
v a t i B e t f o n e n , bie beffen bebürfen. §. 4 . 
© e n B r i v a t i B t r f o n e n ift in allen Rentere ien , 
wo e« auch fet;, mi t ber Ummecbfelung < u 
wil l fahren , ebne bie geringfte Scbwier igfc i t 
ju madjen ober i rgenb t ine 3w£«be dafür ju 
fovdevn, n u r mufj beobachtet w e r d e n , daß je; 
der einer folchen Umweebfelung theilhaftig 
werden fonne, unb ftnb deshalb feine großen 
x6 S u m m e n in eine Jj>anb ju verabfolgen, ba: 
(mit barau« nicht ein fcbabhcbe« SJtonopolium 
entftet)e. cj. j . SBenn' eine ober bic anbere 
^ e l j S v b e ober p r i v a t («perfonen einer großen 
S u m m e ' bebürf ten , fo t)a beri folche ba rmu 
bei ben 35efer)f«r>aöef'ri bet; ©•ouvernement« 
n n j u h n i t e n , nach beren Erfnubnifj biefe Ums 
|ioecbfefung gefcber)en foü*. §. 6. ES fotl ein 
genaue« 93erjeiebnifj von allem Kupfergelbe, 
nemfieb, wie viel an folcfeet* ?D?ünje, unb v o n 
wo eingegangen unbt t roh in verabfolget, gleich: 
faß« wie v i e l ' b a v i ^ w n V o n b e n unb ju welcher 
Seit e« ihm verwerft w o r b e n , auch woju 
bet ?Hcff verwenbet t en , gehalten werben. 
§.'7. S i e beim B r a n b m e i n u n b S a l j : S 8 e n 
t a u f angeheilten r e u t e , unb bie E i n n e h m e r 
in ben gerichtlichen 33ef)ärben, welche ihre 
S t i m m e n ben Stentmelftern abgeben'muffen, 
follen niebt mit Uebergehttng be« ftentmei: 
' fterS felbft verwecbfeln, fonbern alle Kupfer ; 
' m ü n j e , fo vief bavon e i n f 6 m m t , in n a t u r a 
ben Steutmetfrern abgeben; me«halb fte ba» 
ju burch Steverfe, unter V e r w a r n u n g , baff ft« 
für bie Uebertretung in ftrenge« ©eriebt unb 
S t r a f e verfallen w e r b e n , ju »erbinben ftnb. 
§. 8. © a m i t alte« obbefagte befto genauer be( 
j obachtet w e r b e , fv ftnb bie ©efchwernen ben 
Stentmeiftern unb <priftaven in ber Ar t bei» 
ju l egen , bafj felbige eine befonbere ^Rechnung 
'bei fich ju führen haben , wie viel unb w a n n 
•Kupfergelb e tngefommen, ob e« alle« in ben 
Kaften gelegt, ober ob bauen etwa« »erwen« 
bet fen, unb woju namentlich, wie »iei, unb 
w a n n ' a n fofeher ^Oiänje au« bem Kaften jn* 
4o3 
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l i6 |Umwedjfefung ober einem andern Q5ebvaud)e 
ausgenommen fe», auch wie viel ju einet* ober 
bev anbevn Seit vevn>ec^fett, obev anbevweitig 
»eva6folget worben. §. 9. d i e jen igen ©es 
fdjworenen, weldje ba« Sefen unb Sd)veiben 
»evftehen, ftnb v e t 6 u n b e n , eine fo(cf>e A n n o ; 
tation fcbriftlidj ju f ü h r e n , bie abev fotd)eS 
nidjt verftefjen, fonnen fid) biefe« auf Äerbi 
fiiefe anjeidjnen, wie e« gewöhnftd) unter ih< 
nen gefd)iehet. §, i 0 . B e i bev monatlichen 
Unterfuchung ifi aud) in Abfubt bev t u p f e n 
müttje befonbev« ju »erifüiren, ob baoon aud) 
alle« in bie E i n n a h m e eingefd)fi«ben, unb ob 
nid)t etwa« bavon ju einem unerlaubten © c ; 
brauch angemanbt roorben; we«ljalb ju ben 
Rechnungen auch ba« 23erjeichnlfj ber © e ; 
fd)Woreneu ober ihre Annota t ionen 51t nehmen, 
unb jwifchen fold)en unb ben Büdjevn eine 
33evg(eid)ttng unb SBeviffcation anjuftellen ifi. 
§. 11 . SBofcvn fid) h'ebci eine unevlaubte An« 
w e n b u n g , befonbev« abev ein E i g e n n u g her» 
»or thun foflte; fo finb bie Sd )Ul6igen fogleid) 
bem ©erlebt ju überl iefern, unb mit ihnen 
nad) aller S t r e n g e ber ©efefce ju »erfahren. 
§. u . B t e ©efchworenen follen aud) »or ber 
monatlidjen Unterfud)ung hinterbr ingen, wenn 
ivgenbwo ein fold)c« 23erbrcd)cn vorgegangen; 
im gegenfeitigen §al le ftnb felbige für ba« 
Stif lfdjweigen einer gleichen SSerantwovtung 
unb S t r a f e unterworfen al« biejeuigen felbft, 
we!d)e wiber bie ©efefce gefeanbelt. §. 13. 
B a m i t nun auch bte Erpcbit ion ber Reid)«» 
Einfünfte wiffc, wie viel imReid je a u Ä u p f e n 
münje e in fomme, unb ju welchem B e h u f fie 
i 6 wiebev ausgegeben ift unb barnacb if>vc 'üDiaafj: 
regeln nehmen forme, fo finb a u s beu K a m : 
mevalböfen Od ben monatlichen S3evfd)lagen 
»on ben 9leid)S« Einfünften aud) befoubeve 
25evjeid)uiffe »on bev Kupfevmünje ju fenbcn, 
wie viel an felbiger in bem SOtwate cinge: 
! fommen, wie »iel ba»on unb ju me lden © u m : 
men »ermedjfelt obev ju einem anbevn B e h u f 
, unb woju naraent(id) ausgegeben worben, nnb 
wie »iei nad) biefem j u m foigenbcn SDionat 
übrig geblieben. 
2? © . VI. * ' ) 3 n ©eraafjbeit beS- 3* . U. 
»om 26. 3 " n i ift: 1 ) ® e n © e n e r a l . f ö o u w » 
neuven, beten Funct ion SJevwaltenben unb i n 
beten Abwefenbeit ben ©otroevneuven aufjus 
t r a g e n , bafj in ben ibnen an»ertvauteu 05ou: 
»evncments in Anfchung ber 91ad)forfd)ung 
toegen J e d l i n g un»evjollter SBaaren, wie aud) 
ju r Söovbeugung foid)en 1Btifjbraud)S ohne 
© d ) o n u n g nad) bem erfren unb jweiten ^ u a c t e 
beS 4ten JjauptftüefS ber $amofdjua ' s2?erorb: 
n n n g , fo wie aud) nad) ben Ufafen »om 5ten 
J a n u a r 1 7 6 0 , 2 7 . ©eptbr. . 1 7 8 2 . uub 10 . 
. flftai 1788. unb nad) anbern au f abnlidje 
$Äffe in ber 3fffetb3d)fien ÖotroevnementSiSBev; 
o v t n n n g »nb in ber *poii jei :Örbnung cnt&al: 
tenen 2Jorfd)vift.en verfahren werben feile, 
a ) 97id)t weniger ift eS nofhwenbig , barauf 
; u feben, bafj bei Befttbtignng ber auSlänbi : 
fcben SBaaren fowebl in ben Jpauptfta'bien alS 
i n ben Ö o u o e r n e m e n t S , wo ein J janbel mit 
t . 30. 3tng«fi. <J. $). 18. flaguft 
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2{au$fändifcben ©aareu getrieben wird, bit ba: 
bei angeftellten Beamten ihre Bfticbt erfüllen, 
obne jemanben eine Bedrücfung, JSevsßgerung 
ober fonft Unrecht ju ju fügen ; im gegenfeitigen 
^afle haben bie Beleidigten j u r E rha l t ung 
einer gefchminben G e n u g t u u n g ihre Älage 
gevabeju bei bem G e n e r a l : G o u v e r n e u r ober 
Gouve rneu r febriftiitb ober m u n b l i d ) , wie «8 
einem jeben bequemer ift, anzubr ingen ; bie 
Oberbefehlehaber aber ftnb nach ber ifjnen 
anver t rau ten gefeljüchen G e w a l t verbunden, 
einer folcbert Unorbnt tng unb bcrgleiehen j u m 
S c h a b e n bei j j a n d e l e gereiehenbeu Jpinder: 
niffen auf« febncllfte abjuhelfeu. 3) ^ n tvel: 
d)en Gre i f en , S t ä d t e n ober R i e d e n , in be« 
nen der Handel einige Aufmerffamt'cit ver: 
dient, bie Beficbtigung nnb eine SBcrjcicbnuug 
ber aueländifcben SSBaaren attjwfMen ift, hangt 
von der SQerfügitng der 4c¥re%' G e n e r a ( : G o u : 
verneure , deren Function ISerwaltenben und 
in deren Abrocfenbeit von ben Gouve rneu ren 
a b ; »eiche Äre ieWStäb te aber und S'ecfen 
•fte nad) ihren Gutbeftnden ju einer dafclbft 
ju »eranftaltenden Beficbtigung Und Aiifncl): 
mung eine« aSerseidjniffeiS beft immen, davon« 
jhaben fte den S e n a t und bai E o m m e r j : Eol; 
legi t im ju benachrid)ugen. 4)3111-Abwendung 
Ijeber Befd)werde im Handel ift bie im u f t e u 
f. befohlene Beftcbfigung ber""SBaaren j u r 
.geit der in ben S t ä d t e n nnb B e r f e r n ge« 
»Jhnl ieheh Sabrmärl l te, wo n(d)t ' / h e r , fo 
bvd) wenigftene bvei «Serge vor Eröffnung de« 
3a'f)tmavttee> änjuftelfen; iw-fetn- aber jemanb 
"wr4t)«nü > ' • Ü W - ^ a ^ m t i r f t e f « g r e i f e t fäme, 
*3 fo foll m a n aud) «(«bann btc SBaaven ohne 
Beftcbtigung nicht vevfaufett laffen, jeboef) mi t 
ber X n o r b n u n g , bafj bei folchen Vorfäl len alle 
Ü3efd)wevbe entfernet werbe, welche« eigentlich 
bev Vovfovge bev Ot>evt>efet)t^r>alJev im &ow, 
»evnement , al« bev wabven J?au«»ätee in ih: 
vev ^Mviöbict ion, auferlegt wi rb , 5) S e i l 
»or biefem in ben Jjauptftäbten bev Auffeljer 
<ibev ben gefegwtbvigen R a u b e t , au« bev Kauf* 
mannfebaft angeftellt gewefen, fo wivb biefe 
Qjinvicbtung fowohl juv Svbflltung bev 1 a * 
mofcl)nen=(!iiifünfte al« aud) j um Beften bev 
Kaiifmaitnfcljaft für unumgänglich nbfbig ba 
funben, biefclbe jegt nid)t allein in allen J jaup t ; 
unb Q>5ou»cvnement«sStäb.tcn, fonbevn aud) in 
allen ben ßlecfen, wo bev Jpanbel nad) feinem 
Umfange einige Aufmevffamfeit »evbienet, wies 
bc«|. i^ ; cvneuevn, unb finb folche 2fuffet)ev mit 
Sttfiinjetion »on bem S t a b t * Statfje nad) 2ln* 
leitung be« i67ften §. bev S tab fcÖvbnnng ju 
»evfchen. 6) £>vei |imbiv«fifd)e ü>ou»evne( 
m e n t « , nemlid) ba« tobol«fifcl)e, fo(iwan«fi« 
fd)c, ivtuijfifdje, wie aud) ba« pevmfdje, im« 
gleichen bie aftvad;anifd)e unb bie faufaftfdje 
>3>vo»inj, ftnb »on bev allgemeinen Ver fügung , 
betveffenb bie 33eftd)tigung . in ben S t ä b t e n 
unb auf bem 3 a b i m a v f t e au«gefd)(offcn; evffc 
l id ) : weil fie ,it>vc befonbeven "iavife fyabtn 
unb beöfjalb, weil bev im 3 a h 1 ' 1 7 8 J . au«ge» 
gebene allgemeine S a v i f bafelbft feine 2ßU' ! 
fung bat, wie fold)C« aud) in bem 2t(Ievr)6d>f 
ften namentl idjen Ufa« bet S m a n i v u n g bti 
a«vif« angejeigt. if t ; 2) » e i l bie ln*6efagte 
Öou»fvn<ment4 « u f a n b e w vuffifd)en S t ä b t e n 
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3 « « 23ietn<jcfür)*«n auSfäitbifcben SBaaren fcfion fef-r 
oft an anbern Or ten »iftt iret 'merben unb bai 
ber feine G e f a h r ifr, bafj bafelbfr bei Einfüh-
rung ber SBaaren a u s bent Sinnern RufilanbS 
|cin Unterfcbleif gefdjeben fönne. 
27\ 3 t . U. t e ) S . U. v . »g. Auguft. 3 u r 
E r g ä n j n n g unb 93ermebrung ber £anb ,' unb 
S e e G r u p p e n wegen be« noch fortbauernben 
f l i e g e « gegen bie öt tomannifci je B f o r t e , unb 
ben Äfinig »on Sd 'Weben wirb befohlen: im 
Re iche , aucl) ba« S t . »PeterSburgifcbe Gou* 
vetnement niej-t a u s g e n o m m e n , ju fünf Re« 
fttiten von /ün fbunber t S e e l e n auszuheben, 
gon j ncid> Anlei tung beS UfafeS vom 1 9 . S e p » 
tember 1776. , unb. biefe Refr i t t i iung vom ifien 
beS fommenden Octbr . SOJonateS anzufangen, 
fo bafj folcbe j u m neuen 3ar)re geenbiget wer; 
Ibe; in Eint re ibung ber Gelber aber von ber 
Äaufmannfcbaft , ju fünff)unbert R u b e l für je» 
ben R c f r u t e n , ifi genau nad) ber SSorfcbrift 
beS UfafeS vom 3. Sftai 1783. JU verfahren. 
4| 37. U. < 7 ) S . U. v. 6. S e p t b r . §. 1 . 
( S i e Q5efid)tigung, SQerzeidjnung unb S t e m p e ; 
Ifung ber SBaaren ifi nach Anlei tung bes 
[UfafeS vom 16. 3 u n i b . 3 . vorzunehmen, u n b 
es wirb befohteu, auf bie SBaaren, worauf fein 
2 a m o f d ) n a ; S t e m p e l gefunöen w i r b , einen 
neuen 511 feljen, (uem(id) auf folcbe SBaaren, 
bie gcmöhnlid) geftempelt w e r b e n ) , unb babei 
ein genaues JScrjeicb'nilJ folcher aufs neue ges 
56) i. 5). ra. e«ptbr. 
57) J . <p. .7. Septbr . 
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£>e«br. 
ftemjpeiten S B a a r e n , nebft einer B e r e d j n u n g , 
|n>ie viel fü i felbige ber K r o n e a n Sollen bat: 
te gezahlt werben muffen, anzufer t igen, unb 
folche in (Erwartung weiterer Befehle Atter; 
t)8d)ft ju unterlegen. D e n gfgentbi i tnern bie; 
fer SBaaren ift aber hiebet anjufünbigen, bafj 
wenn fie wäbrenb ber Seit beutlid) bar thun 
t6nn ten , bafj fte benj^oll erlegt h«ben, fotct)er 
nicht j u m jwei tenmate von ihnen genommen 
werben foUe. §. 2. D i e jegt fifigefegre neue 
' S t e m p e l u n g ber ohne S t e m p e l befunbenen 
SBaaren fann ftch nicht auf biejentgen evftrecfen, 
beten E infuhr in bai ruffifd)e 9teid) fcöon 
vor E m a n i r u n g bti gebad)ten Ufafe« burd) 
ben allgemeinen "Sarif verboten w o r b e n , unb 
für roeldje baher feine -Sitit beftimmt finb; 
t»e«hatb mit felbigen nad) Anlei tung ber bar; 
über emanir ten 2Jerorb,nungen ohne aüt $lad)t 
fid)t ju verfahren ift. 
| H e b a m m e n ; O r b n u n g . ' * ) 
Apotf )efer ;ö tbui i i tg . ' » ) 
9 1 . U . 1 ° ) B e f a n n t m a c b u n g eine« Sie> 
ge« über bie d ü r f e n . 
97. U. " ) 9iad)r id) t von ber Uebergabe 
ber "Sefrung B e n b e r an bie rufftfdje Armee. 
9 t . U , a i ) S . U. v . 27. Decbr . 9?ad) 
B t p r ü f u n g ber von bem 6>eneral;Q5rocureut 
SV unb 5.9) 2Jeibe finb befonbet* gebrueft in beutfdje' 
Cpracbc erfebienen ju S t . (J)ct««burg 179°- 4. 
<o) f. m. 29. ©eptbr. 
S J ) 8. fj>. «9. <Ro»bt. 
61) f. ?JJ. ia. 3 a n u a t 179a-
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B e e b r . .19 ^lifffen 3Biafcm«?ot gemachten Untertegung 
»wegen derjenigen Aff tgnat ionen, »ei welchen 
die Anzeige bc» Sffietth«, wie auch bie 9 t n m : 
mcv unb Untcrfdirif t confendrt ift, jebod) bev: 
jenige <Jbci( f rjit, a u f wefdjem bie 3ahve« : 
j ah l angebeutet ifi , wi rb befohlen: a u f fold)c 
"21'ffiguatioucn aus bei B a n f bie 3ar)lung i u 
(eitlen, nnb felbige ohne aBe Scbwier igfe i t 
umjumecbfeln. 
i 1 7 9 ° -
_ »_ 7 9 o J 
3 a n u a v 28 S . I i . * 5 ) © a au« ber SJorfrellung be« 
S t . Betcr«burglfcben ^amwera( r )o fe« ju ent; 
n e h m e n , bafj bie (55ericbt«böfe bürgerlicher 
3ied)r«; S a c h e n bev rioifeben u n b re»alfd)en 
S t a t t bd t c t f cha f t cn ben Öul ter : Sßefifcern, wel: 
d)e ju Bvat idwci: i« L ie fe rungen »om 3 a h v e 
J1791 ab , nad) bem S t . Betevsbuvgifehen U5eu: 
,»cvnemcnt fid) cvboten h a b e n , a&rv ihr jUr 
'S icherhe i t bev üiefevung evfovberlich«« Soers 
'mögen Attrflate ertbeiften» wor i« j w a r bie 
' in ihrem Beflhe befindliche ^ a a f e n j a h l auf: 
' genommen , nicht a6er bi« Scetenjcihl a n g " 
jeiget w ü r b e , unb ber S t . Betev«buvgifd)e 
'•Äanuivralhc-f wegen einev folchen Unbeutlieb: 
feit b : e SSevr-faubiutgen nid)t für gül t ig a m 
nehmen f a n n ; fo wivb bem rigifdjen unb 1 « 
>a l | chen G rsbofe btivgeriieh« 9t<i:bt«facben 
63> t. qj . 96. J r r . r " « . 
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2$;»orgefcbric6en: bog biefelben ben @üter«33c; 
fifjern, welche ju r Branbwetn&fie fe runa . »om 
S a h t ' 1791. an, nad) bem S c . <petet«burgt; 
fd)en ©ouvernemcnt fleh erboten, Atteftate über 
r j t h r 2Jerm6gcn, nach ber in ber 33anf;23erorb; 
nung gegebenen ftornt cr thel len, unb j w a r 
nicht, mit ber Anjeige ber J Jaa fen joh l , fon: 
bern wie »icl ein jeber an männlichen S>ce: 
( lcn befige, unb ob folche nid)t wegen .gronci; 
jober ( pr i»a t fo tberungen unter einem 25er:, 
böte ftehen, aud) bie Atteftate nicht blo« »on 
:bein S e c r e t a i r , fonbern auch von ben ©eriebt«: 
'gltebeni, wie ti in ber obgebachten Banf ;23e r : 
orbnung befohlen, nntevfd)rieben ' werben fol: 
l en , bamit bei A n n a h m e ber Verpfänbungcn , 
fein Swetfef. feun fönnc. © a « bie B r a n b : 
weuiö.Kücbcn unb anbete« Vermögen ber £ie: 
ge tauten betreffe, beten l a . r a t i o n für bie föc; 
rtdnSböfe befchwevlid) fey, fie mithin auch 
feine Attejtatc barüber ertheilen fonn t en ; fo 
muffen bie t iefe :anten f.lbft um bie Aufnah* 
rae uub ' i ava t ion bcrfclbcn, aufjer ben &e< 
ticbtSbofen, bei anbercu Bib&rben bitten, unb 
juvcrlofüge Atteftate »e r langen , . nad) beten 
Befo rgung fte, jufolge S e n a t ^ U f a « »om 14». 
Auguft 1774. bae> t ln terpfanb jur S i c h e r h ' ' l t 
ber Branbweiufi:f?ieferting, anbieten fviiuett. 
' t a i «tt. U. 6 4 ) S . l t . » . 2 2 . Apri l . Stach 
Bem'üfum) ber »om S e n a t e gemachten Un: 
terlegung auf bie 95cfd)wcrbe bei Auffeh e i '* 
ber mohilewfd)cn 1 a m o f d ) n a : 2 ß a d ) e , S tents 
64) £• % '5 . 3 u l t . 
S a n u m ' 
4 u 
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April u i m u t i t e Swg j t B i f i c r l a u , möge« »erfchiedenec 
:(in ihm während feiner Biciiffoerwaftung ans , 
.. 'geübter Oiewoltthatigfeiten und ihm »eturfad;: 
J e n R u i n s , nrbft den Unordnungen , bic in Abs 
[fid)t ber , iamr.fd)iia'-35ad)c »orgegangen, weis 
'che btird) beu SSorh.ift des Bifret'fau unb nach 
SBertreibung auberer ' iamofehua : Bedien ten 
,objic Anflicht jum größten S d j a b e n de r&rone 
^ • b l i e b e n , inbem bie heimliche 3nfiir>f nicht 
l»erhinbert morden , wirb AHerhöd)|t befohlen: 
j i ) A n s b a u S e n a t e denjenigen S t e l l e n , wo 
!bie S a c h e wegen biefer 93orfätle behanbelt 
wirb , j in jufchär jen , bafj felbige aufs baibigfic 
: nad) beu Weftf-eu entfdjieben, unb hieju ein 
j Dermin befrimnit, aud) aufs ftrengfre auf bie 
j unfehlbare Beend igung ber S a d ) e gefer)en 
! werben möge. 2) 3 " bie S t e l l en ber unter 
3u«uif?tion ftehcubcu Be t fouen , nad) ber ge; 
hörigen O r d n u n g anbete •iHjevfafftge unb uu; 
»crbäd)tigc anjuirel l i i t , unb bie ^nmofcbna; 
SEacbe wieder hcrjuftellcn, auch den 91 . VI. 
,». 27. S e p t b r . 1782., wegen de* 3»ll;<IordonS 
iund der ab'acben, in »oiffommcne Ausübung 
iju bringen. 3 ) Betreffend baS midergefei-; 
Jlid)e Be t r agen" de« RogatfchewSfifchen E o n r 
imenban teu , beS öbrif teu l a u b r e i n , weiches 
jer felbft in feinem Rappor t e an bic S t a t t h a i ; 
;tcrfcl)aftS;Regieruug geftehet, bem jfrtegS;Eol; 
legio 511 wiffen ju geben, bafj ev nad) A&febuug 
»on feinem Amte bem $viegSved)te übergeben 
werben möge. 4) B e n ^ a m o f e b n a ; Auffeher 
Bifrcr lan un»erjüglich auS dem 93ert)aft j,u 
befreien, und endlich, 5) S o w o h l in beiden 
weifjvuffifdjen als aud) in ben anbevn föränj; 
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Apri l . 1 2 ©oi iverne tnen t« , ollen n n b jeben bie genaue 
unb unobmeidjbare Erfül lung be« wiber bie 
Ausfuhr bec verbotenen SBaaren gegebenen 
\ SSerorbnungen eintufdjarfen, wie aud) burd) 
bie Krei«mavfcb«fle bie (Mtit«beft(jer unb ihre 
B a u e r n bafür ju w a r n e n , mit bem Be i fügen , 
ta\), wenn jemanb »on ben Ebelleuten über 
ein folche« 93erbred)en, weldje« ber K r ö n « : 
Kaffe unb bem ertaubten J jgnbel fd)äblid) ift, 
betroffen werben follte, ein fotcber au« bev 
Abe(«:93erfamm(ung mi6 von bem 2Bat)(red)te, 
wie aud) »on allen A'emtern unb Funct ionen aus*« 
gefdjloffen werben fode; auf weldje SSeife 
aud) mit aücn benjenigen, we(d)e eine« foldjeu 
Vergeben« überführt werben,- ober b ie , ob: 
gleid) fie nad) ihrem Be ru fe bie Verbtnblicb: 
Ifeit f)aben, auf bie Er fünuug ju fef)en, ai« 
Jfaumfeiig befunben werben, of)ne bte geringfre 
| 9 tad ; f t* t -u »erfahren ift 
Apri l 22 S . }i. 6 < ) ES h ( l t ö n ö 9?eich« TOtebicini« 
j fehe Eo!f ' 'g ium r tu Befolgung bc« Ufafe« be« 
! bit ig. S e n a t « ber S t . fj)eter«burgifd)en Ober: 
Apßtbcfe a n g e t r a g e n , einen K t Ä u t e n B t a n M » 
w e i n , nach Ann>eifung be« rigaifeben Kauf' 
manne« SBetofdjnifow ju verfertigen, unb ben: 
felben on bie S e e : uub §e(b:JJoSpitotcv }>' 
»erfcbwfen, um bie <prcb? au ben Kranfe i ' 
ju m a d j e n , ob er bem »cm rigaifdjen K a u f 
manne £elud)in -verfertigten fogenannten K u j " 
ijen : B a f f a m , an SÖtrfung, gleid)foninte-
IJj ierauf haben ber Apothefcr SBinterbergev, 
«5) 8- f . «4. 3«ni. 
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Äpvil 22 bev © t a a 6 S : © o c t o v £evcb, und bte ©octove* 
355«Wer unb 9ßafleijaf)n bem Collcgio ßerteb; 
tet , unb j w a r ber Apotfiefei': bafj ber von 
ifjni, nad) bes rigaifcben K a u f m a n n e s S3c: 
tofd-uifow Anwcifuttg verfertigte Kräu te r ; 
B r a n b w c i n , ber 'AuSficht n a c h , bem vom 
Kaufmani tc 2'cludjiu gemachten Ba f f ame j w a r 
gleid;e, aber feine binlanglicb» batfamtfcbe 
Kraf t h a b e , unb folgiid' m i t bem. vom fielt« 
d)in verfertigten B a i fa nie n id i i vergtiebera 
werben t o n n e , unb bafj ev es übr igens Ber 
Arjeuet uub 55?imdarjcnei;2Biffenfd)aft über t 
(äffe, 23 er fit che attjufteflen. © e r @ . t o b S ; © o c 
tor unb bie ©octoreS baben bejeugct, bafj ber 
nacb beS 2!3etofcbnifom Aaweifung- verfertigt« 
K r ä u t e r ; B r a n b w c i n , bei b e » , ait Krau ten , , 
gemaci-ten Söetfueben, nicht nur nicht hei l fäm, 
fonbern vielmehr fcbÄbheb, hingegen ber »om 
Scluehin gemachte B a l f a m , fowohl für bte im 
nerlid)en als auch für bie äuffcrlUben. Siumti 
heiten fet>v hc i l f am, befiutben worben feu, 
©iefe Berichte , nebft bev Abfcbrcft eines von 
bem. rigaifd;cn Öeneral :@oMverneur, Örafen* 
4 B * « w n e , «n oen Ober ©irectov beS roebicini-
fdjen Colfcgii v^JEüöingboff gerichteten: B r i e ; 
fcS, \)at baS mebicinifd)e EoQcgiura bem <2,e; 
nate j u r B e p r ü f u n g unter leget , uub jugleid> 
ha t ber Obev:©ivecter v. SQietingboff, bie vom. 
©ivectov be i 3afofcben ^oSpi ta leS Jpofvatb/ 
© a n f o w s f » , auf Befehl be* Öeneva l : Selb: 
marfcbafi* B o t e m f i n , bem,, bei bei- JjoSpitafc 
Apotljefe befinblichen 3frjt ©ci t f evtheilte 0 « ' 
bve, wie bev rigaifd'e B a l f a m ju. ? v r jeneicn 
für K r a u t e angewenbet wevben folle, unb w a s 
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22 beffen SBirfung feo, abfebriftlid) beigefüget. 
J j ierauf t)at btt birig. S e n a t befohlen: D a 
1) mittelft Atevt) . nament l . UfafeS 3 h " 1 ' Mail 
feit. 'Biajeftat »om 17. «DJärj 1784. bem meb. 
Coflegio »orgefdjriebeu w e r b e n , bavauf ju 
fernen, bafj SDicnfcbenfuren »on SfHemanben 
anbete», a l s »on c.raminirten Aer j t cn , auSges 
übet werben, u n b , um allem S d j a b e n ju»or : 
ju fommen, meldjer »on ben fogenannten E m : 
piriciS unb ff&atfatan« entftehen fbnnte , alle, 
t»eld>e bie P r a x i n m e d i c a m a u s ü b e n , ohne 
baju »om meb. (Tolfcgio Erlaubnifj erhalten 
ju h a b e n , foglcidj in Anfehung ihrer Kennt ! 
nifi ju eramini ren , auch fotdjeS immer in 3»<: 
fünft th«n ju laffen, imgleicben fleifjige 93er; 
ftid;e> mit beu »on foldjen »pevfonen he r aus : 
gegebenen uub jugefebieften 2l'rjeneien an ju : 
ffcllen; nnb barauf , wegen ber nüf>(,id)cn Hxt 
jeneien gehörigen. O r t e s , 97ad;r(d)t ju er thei ' 
l e n , bie fdjäblidien aber ju »erbie ten; unb 
au« ber Unterlcgung beS meb. (Eoüegii unb 
ben Be i l agen erhellet, bafj ber nad) Anwei : 
fung beS K a u f m a n n e s SSetpfdjnifow bem Sc 
lucbinfcben B a l f a m e nad)gemad)te abgejogene 
K r a u t e r : B r a n b w e i n , bem gebadeten B a l f a m e , 
j w a r bem Anfehen n a d ) , ähnlich ifl» jeboch 
fein balfamifdjeS SJBefcn an fid) h« t ; aud) bei 
ben ajerfuchen an Kran fen bemerfet worben, 
bafj felbiger nicht nur »on feinem 97ufcen, 
fonbern »tel mehr fdjäblid), bagegeit ber »om 
K a u f m a n n e £e(uthin »erfertigte fogenannte 
K u n j e n : B a l f a m , fowohl für innerliche a l s 
aud) für ctuffetlidje Kranfhei ten ungemein 
heilfom ift, weld>eS aud) bie bei ben J?e$pi-
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April j j t ä l e n t bcfiublicbctt Acr j to , al« beim SSiburg: 
Jfrfjen ber Dr . £cvcf>, beim Kroufrähtfdjcu 
j3tevalfd)en, bie Dcctorc« SBalcfcr unb 25>a!; 
le r jabn, wie auch ber , auf Befehl bc« 'Selb; 
mavfeballö Q>ctemftn ba« jaff»fd)C J je jp i ta l 
vcrmaltcnbe .ftofratf) S a n f o w « f i ) , bezeuget 
h a b e n ; unb ba au« ber beigelegten 'Üb: 
fd)tift »on bem Briefe be« rigifd)en nnb rc; 
»alfobcn ©encra( ;©ou»crncurcn Öra fen B r e i » ; 
Ine an ben Obcr ;5>irector bei meb. Collcgii 
I». Shetinghoff erhellet, bafj tu Sttga einige 
' üente , uub unter folchen ber K a u f m a n n S?. - ; 
Itofcbnifow, auf alferlei SBeife ftch "SM he ge; 
'geben, von »perfonen, welche ;wa r bei ber 
Verfert igung bei ficfucbinfcbcn Ba l fa tu« in 
Arbeit gefranben, jebod) feine tr-irflide Kennt ; 
juifj »on felbigeu, fonbern nur blojje 3Kuth; 
inafjungen, heben fonneu , bic vermeinte 3 " ; 
fammenfegung biefe« Ba l f ame« ju cituvenben, 
unb einen SDiifjbraud) baraii« gemacht haben, 
fold)e« aber von bem Ö e n e r a l ; Gouverneur , 
j u t A6n> Hbuttg eine« S d u n V u S , fowofjl für 
bai spubl i fum, al« auch für bie K r o n e , »er* 
boten worben ift; fo wirb biefe« Verfahren 
bei Ö c n e r a l ; (Mouverueuien, al« gcftr}mafj<g, 
.vollfommen gebi ' l iget: bamit aber 3) ein 
foldjer ^l i f tbraud) nicht auch an nnberen Oer; 
fern gefchehe; fo ifl fämmtlidjen S t a t t h a l t e r : 
fd)aft«:SHegierungen atifjugeben, bafj fie in ben 
S t ä b t e n ben S t a b t (Vo ig ten , in ben Kreifen 
jaber ben Krc i«haup tm5nnern bte fd)ärfftc C r ; 
bre crtheilen follen, barauf ju feigen, bafj 9}»e; 
manb S p i r t t u « , nad) A r t be« rigifd;en B d ; 
I fam« verfertige unb » e r l a u f e , bamit biejeni: 
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~3l>rU 22 gen , welche feine Kenntnifj ha6en , folchen 
S p i r i t u s 1 »on bem ächten rigaffcben B a l f a m ^ 
j a unterfdjeiben, fettigen niefit juv T e i l u n g 
öer Kvanfen faufen, unb buvd) beffen Anroen ' 
b u n g , featt bev <£v(eid)tevung nuv gvöjjeven 
S d j a b e n vevuvfachen mögen ; weldjeS aud) bem 
meb. (Eollegio ju roiffen ju geben, bamit baf» 
felbe, feiner S e i t « , gfetd)fallS bie 23orfchviftett 
gefjövigen OvteS evibeile. 
3c. U. <") B e v S i e g übev bie fd)mebt< 
fdje f lo t t e mivb befannt gemacht. 
29J 31 . U. 6 7 ) B e f a n n t m a d ) u n g ein«« abev* 
maligen .S iege« ' über btc |"d)n>ebifd)e giotte. 
i 3 | S t t an . Ä s ) S . U. ». 14. Auguft. Bafj" 
mit Schweben _§v>ebe gefcbloffen fet)
 A wi rb 
publicivt. 
18I 97. U. «») ® . U. v. 1 9 . S e p t b v . <£•« 
wirb eine allgemeine R e f i u t i r u n g im Reich« 
angeordne t . 
14) 3 t U. T O ) S . U. ». 2«. 9to-obr. © e r 
bisherige Öouve rneu r ber ruji[ch,en S t a t t h a i ' 
terfchaft, föeneraU Lieutenant unb SMttejr, 
Alcrauber Btflefcboffv wi rb j u m ©eneval ' 
©omoevueuv ber Orellfd)en unb ber KutSf i ' 
fdjen Stat tb,al terfd)aft , , an beffen Steife aber 
tt>) f. 9). «6. TtiL 
67) t ö. 3»«. 
68) e. V. 2>. «uataft. €• 9. 23. «UgU1£, 
o"9) jDcrtr. 
7°) ?• V- '3 . £ecbr . 
i 7 - 0 °-
Stovbr.. 
Sftovbu. 
24&ev Öen«raf;TOajo« uttb Rit tec, Sof)autrÄ ;»otit 
Reef, j um Gouverneur- ber riglfcbeu S t a t t ; ; 
ha(terfd)aft e rnann t . 
j 7 | S . lt.. 7 I ) B a in bemnamenti id)en.Ufo& 
vom. 1 3 . §eb rua r 1 7 9 0 . folgendes vcrorbnefc 
t j t : 9tad)bem 2Bir bie Unterlegungi bei- S e ; . 
nat« wegen bev Kauf teuie , weiche (Stabs;.nnb» 
06er<OffijterS<(fhat-actcr erhal ten haben-,, bc* 
prüfet, finben 2ßi r für nöthtg, votjufcbre.iben>, 
bafj biejjznigen a u s ber Kaufmannfdjaft ' , Ittel;; 
d)t (Eharacter nad) Anleitung,, bei UfafeS vorm 
1 8 - 9t.ovhr. 1 7 6 6 . ert)a(teiv r)aben, unb wefc; 
d)e bi* jefct fid) in ben © ü b e n beprrbcn unb> 
von ihren Capi ta l i en bie gefeijmafjigen Bjro:; 
ccnte be jah ten , o-Uer bem B ü r g e t : S t a n b e in-
Iber S t a b t ' ö t b n u n g . vorbehaltenen SJofSÜgc 
genießen, unb foigtich tmgefjinbevt ju bent 
KronS ;Bobrabben unb >£ad)tungen jugemffem 
mcrben foüen; w a s aber biejenigen anbetrifft,, 
weiche au» bem K a u f m a u n S ; S t a n b e nach bev: 
Orbnt tng beS K r i e g s - ober E io t f»Bien f t e» 
ju S t a b s » ober Ober ; Ofjij ierS: Charaxterra 
gelanget f inb; fo muffen felbige 6ei benjenigem 
3ted)ten unb Sjorjügen verbleiben, roeldje föl;; 
d)en anfgebienten Bevfonen in ben Ufafen be« 
KaiferS B e t e r s beS ©tof jcn , jugeeignet, . unö> 
burch ben am 2 1 . Apr i l 1785* bem Abel ver;; 
liehenen Qjnabenbrief beftatigt finb.; — fo er; 
hellet auS biefem ©efe&e, bafj bie K/aufTeute 
bie ihnen in ber Atterhocbften S t * b t : O r b n u n g ! 
beftimmten Söorjüge, bie gbeffeute aber b te 
? ' ) ?. % ZT. fjantwr -79»-
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STtoobt. Iiy-jin bem Xfiergnabigft bem Abet »cvlief/enen 
© n a b e l t ; ©l ie fe enthaltenen Stechte geniejjen 
muffen, Äbev bie in biefen beiben ©cfefjen 
feftgefefcten Siechten a6et, mebev bev Abei nod) 
bie äffuftnannfchafc fid) irgenb anbete an: 
maagen f6nnen. SBeil nun in bem Attevhid>ft 
evtheilten Aöelöiiöriefe im gevingften weber 
e rwähn t nod) vorgefdjvieben wivb, bai} e* bem 
Abel er laubt fei;, ftd) in bte © ü b e n einfahret; 
jben ju laffen, unb auf eben bem §ujj a l* bie 
J tauf feutc , in ben »etfcbiebenen © ü b e n ju 
jhnnbeln ; fo büvfen bie Ebclleute ftd) aud) 
biefe* Stecht« nicht bebienen, und finb ihnen 
JBUV bfo« bie SBovjüge vovbehal ten, bie in bev 
i j ibel*: O r b n u n g §. 32. auf folgenbe Ar t au** 
'gebvticft f tnb: (£« wivb bem Abel e r laub t ; 
jade SBaaren, bie auf feinen ©ütevn g e w a d ) ; 1 
I fen , »ber ben ajorfcbriften gcntafj verarbeitet 
|Wotben f tnb, im ©roßeit j u v e r l a u f e n , unb 
an« ben gefcijfid) angeorbtteten j jä fen 511 ven 
Schiffen, ba c* ihm feineöwc^e* untevfagt ift, 
$ahr i fen unb anbete bevgictdjen Anlagen unb 
3Bevfe*(<Saroo&ü) j u befigen obev neu anju ; 
fegen. 3)iefe* ©efeg i|t ber Abel, feine« au«: 
gejeichncten © l a n b e « unb feiner Befcbäfttgun: 
gen wegen auf* geitaucffe, j u befolgen »er: 
bunbejf> unb hat berfefbe ftd) buvehau« nidft 
biejenigen Stechte j t t juc ignen, roekbc in ber 
©tab t 'Örb t t t t ug n u r blo« beu Äanjlctucn »er; 
liehen finb. 
JDectk. [ x4 31 . W. T - ) ® . U. » . j , J e b r u a t UV-
72) J. 1 5 . jföStj >79*. 
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.. i&'§> K. B i « B l a c t i u n g 5er Bcanifeit auÄ Karr / 
äeUetJÖfftcianten nad) bem Eta t unb auf 23«;, 
canjen, wirb auf ben »oiigen $ufj nacb An; 
leitung bc« auf bie Uatet legung bc« S e n n t e ­
am 18. Auguft 1765. emanirten Ufafe« gefaf: 
feit. §. 7. Sur Aufmunterung mürbiger unb? 
gefebirfter Seilte, unb um folebcit niebt bent 
SBeg # 1 einer uor anbern vorjüglkhen R a n g ; 
\ E r h e b u n g ju benehmen, ift auf iöorftellunat 
ihrer O b e r n , bie R a n g e r h ö h u n g - beitjeitig-err,, 
al« würbig Empfohlenen ju geben, bie nid) t; 
weniger als brei S a h r e in einem Eharactrt:-
roirfird) gebienet; 0 . ft~ 0itS ju r ad-ten Elaffc --, 
jebod) aud) alSbaun nur auf hi:ilängßd)e Bv;; 
weife »on ihrem Gleiße,, ihrer befonbeVeu G e s 
fchicflUhfeit unb ihren §ottfd)rit ten in Ge-,; 
fd)äften, unb babei nad) ber Orbirung •cor» 
Eharacter j n - E h a r a c t e r , unb jwa r nott bem 
untern Kanje(lei;€haractcv.n ju.- Re^i f r ra toreu 
uub beut ähnlichen, von biefen ju Gouveunc-,; 
men t« :Sec rc t a i r en ' unb jur jwölften Klaffe» 
ba rauf ju . Eo lkg ien : Secvc ta t ren , obev ju 1 t « 
tu la i t rä thet t . §. 3.- B-a-ea fich aber .trifft, saß 
ju Beiftfjern buvd) bic S v a b l be« Abel« ober 
in Aeintern, mcld)e fetiK Kanje lW'BenewHtngt 
haben, Saf)nrid)e unb Seconbl ieu teuante plo* 
civt wevben , weldjen bie B e n e n n u n g eine« 
Secvetaiv« nicht angemeffen feim w ü r b e ; fo 
finb feld)c, wenn fie nicht weniger al« bre i 
Sahire gebienet, unb burch bie forgfältige 23er* 
riebtung ihre« Amte« fid) ben Be i fa l l beir 
j ö b e r n erworben b a u e n , 511 l i t u l a i r r ä t h e a i jut 
• j avanci ren ; bod) fo , bafj ein $ ä h n r i d j noch» 
jwei S « h " e «nb ein S e c o n b ' i e u t e n a n t e in 
4?'f> 
"^* t6 i - .~€6 3 f lbr ben (TbaracteT TFJCFCNEIT muff. $ . 4. 
3 n 3tbfid>t ber <Eollegien*©ecretatre unb t u 
rulairrÄthe, wirb für bie Uuabeltdjen ebcnge: 
bddttec Ufa« » o m 18- Huaufc 1 7 & 5 . , e rneuer t 
unb eingefcbärft, bafj fie nicht anbe t* ju <£o(.' 
tegien<• Affefforen ju ernennen f inb, a l* nact>: 
6cm fte jwölf 3 a h l - e uutabc(f)aft gebtenet fja( 
ben. $. y. SBenn jemanb »on ben ttnabelw 
eben für au*nct)menbe ©ienfte würbig feint 
> follte, uo t ber 3eit (Eolfegicn:2l'ffeffor ju w e n 
b»n , fo ift wegen eine* folchen ber Neona t ; 
ebin 33orftettung ju machen. § . 6. D i e B e : 
' lobnung ber Äaufteute nnb B ü r g e r mit £l ja : 
ractevn hängt einzig unb allein »on raonar: 
djifc&er © n a h e gegen biejenigen a b , welche 
mit befonbtvcn SSetbienften gejicrt- ftnb. § . 7 . 
I3.1t Bet racht derjenigen, weiche au* Krieg«; 
©lenjten in ben E i» i l<Dienf t übergehen, unb 
beten 9 t a u g : E r b 6 b u n g , ift genau nad) beut 
3 n b « l t e °e* Ufafe* »om 1 8 . Februa r 1 7 6 2 . 
1
 ,jfu »erfahren. $• 8- 5 ^ i bei' SJerabfdjiebung. 
ifj ttid)t mehr a l* ein Sbarac tc r 511 einheilen, 
unb j w a r nur ben ^be l i ehen , welche in bem 
habcsbeit Eharac te r nrftflkb ein $akt gebiet 
n e t ; in 2fbfid)t bet E r h ö h u n g aber beim jwei : 
l«en Abfchtebe, hat m a n j td) genau nad) bem 
LUFCR* »am 1 j . . Oetbr . 1 7 7 4 . j a »erhal ten. D e n 
Unabelichen hingegen bie ftd) nicht bi« ju r ad»: 
ten Klaffe aufgebient haben , ijr feine Stang; 
ErhChnng; bei bet Siecabfcbiebung. j u geben, 
aujier fettben, »eiche af« £oßcgten;©eevetaire , 
S U u l a i r r ä t h e , ober in beten S t a n g e , jwol f 
S a b t t »ivflid) gebient haben . §*. 9 . 3 " ben 
[ f o l e n , »e t t n «bel iebt au« £i»i f<Dienf ten in 
i6£vieg«:<E>ienfte übergehen, ift nad) ftcni<'*SJl*»s 
nifefte »om 18. F e b r u a r ! ? 6 J . " J U ve r fahren ; 
<J>evfonen » o n - E i » t ( : Ehavacterit aber, welche 
noch nicht jum wirtlichen Abel geregne t »ev» 
ben , foltert nicht ehrte ütafett j um Krieg«« 
Dtenfte genommen » e r b e n , aufgenommen btt 
untern Kanjc l le i : B e a m t e n , »eiche in ben un» 
teven SSftilttalr: Eharac te rn angeftellt' »e rben 
f i n n e n . $. 10. D i e j e n i g e n , welche al« £er)rt 
(inge bei ber "£amofd)na angeftclff f tnb, fon« 
tten nicht anber« a»ancir t »»erben, al« » e n n 
fte nad) Beftnben ihrer ^cir)i3feit in wirf liehen 
Dienften angeftellt f tnb, unb a t«bann erft er» 
haften fte ein Stecht, für ifjren Etfev unb 
S o r g f a l t im Dtenfte eine S l ang : E r h ö h u n g 
nach Anlei tung bt« jweiten $ u n c t e » biefe« 
Ufafe« ju e rwar ten . §. t r . 2Jbn mebteini; 
fchen B e a m t e n unb ^rofefforen ftnb biejenis 
gen mit Ebaraetevn ju begnab igen , welche 
ruffifche Untcvthanen geworben ; wobei feftge» 
fegt wirb , bafj biejenigen, »eldje ntd)t weni : 
gev al« jehn 3 a b r e D o c t o r e » M e d i i i n a e 
ober 93vofeffoven anberev $acu(taten wivflid) 
gebie'net, ben Ehavacter al« J^oft-ätf)e, bie 
€5tab«:Ehttnvgen a l* Eollcgien: Affeffotcn, bie 
SKagifter al« t i t u l a i r r ä t h e j n evfjalten h ' ioen; 
tnbet» biefe legteven weitev j u m Affeffor*;Eha: 
vactev nad) ben Öefegen ju a»anciven finb. 
2Ba« abev bie S t u b e n t e n anbeftifft, welche 
Fortfdjritte in ben 3ßiffenfd)aften gemadjt 
haben, unb SSertangeu t ragen , in Ei»i ( .Dicn» 
fte ju treten; fo ftnb felbige au f gefd>e(jene 
Aufmunterung unb B e p r ü f u n g in bem E b a : 
vactev bev Slegiftvotovcn, obev einem bem gkU 
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£>e<br. i 6 , d ) e n , anzupei len; au« welchem fie a l«bann 
weiter nad) Anlei tung be« -.weiten unb vier-
ten B u n c t « biefeS Ufafe« ju avanciren finb. 
j§. i i . 25on ^»of'.Offtcianten finb feine anbe; 
ven ju a v a n c i r e n , al« nur biejeuigen, roelcljc 
nad) erhaltener Entlaffung vom J?ofe in ben 
Givi l 'Bienf t t r e ten , unb ifi bei ihrer wei tem 
R a n g »Erhöhung nad) ben Klaffen, Snha l t« 
biefe« Ufafe« ju verfahren. §. 13. g i i r Er« 
leid)terung ber allgemeinen 23erfammlung öceS 
S e n a t « / finb bie Befe^uugcn ber 23aean-,en 
mit ben »orgefiellten .f anbibaten, nnb bic 23er ' ' 
abfchicbiing, al« S a d j e n , bie feinem S^ci fe l 
'unterworfen f inb, unb für weld)e m a n flare 
|23orfd)riften h a t , im erften Depa r t emen t bc« 
• S e n a t « vorzunehmen; bic Beprü fmig wegen 
,'ber Avancement« verblei6ct hingegen wie bi«' 
her ber allgemeinen SQerfammlung unb um 
|aud) ba ju v e r h i u b e r n , bafj in Abfid)t ber 
,Au«einatiberfe&jing be« Al tcr thmu« zwifeben 
ben Empfohlenen feinem Unredit gcfcfjef^e; 
fo ifi bie Bepri ' ifwig im TCouat Beceniber 
jeben 3 n h l ' e « unb unter einem © a t o anj i» 
fleUen, in welchem bie Smpfehlungen von ben 
G e n e r a l - G o u v e r n e u r e n , beren Function 23er' 
waltenben unb ben übrigen S t e l l en unb B e r ' 
fönen, bie bazu ein Redj t h o b e n , uub zwar 
ein Gouve rnemen t nad) bem anbern, ber O r b : 
riuug nad) , vorzunehmen finb. §. 14. Anf bie; 
fen §ujj ifi bie B e p r ü f u n g aud) in Anfchung 
ber Entfcheibungcn zu treffen, wegen meldjer 
im S e n a t - eine 23etfd)iebcnheit ber 'iDccinun; 
gen gewefeu; zu weldjem Eube alle auf biefe 
i 
4^3 
- ' .7 9 o« 
Decbr . | i 6 23eranlaffung eingegangenen «Papiere h<*&« »«< 
j riicf begleitet werben. 
Decbr . 29 9 ? . U. » ) D i e E i n n a h m e bev Scftung 
J 3 « m a e l , wivb j u t allgemeinen Kenntnifj ge; 
bracht. 
7 9 1-
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J a n u a r [39 
Sehr uar 
97. U. r 4 ) S . U. v. u . Februar . D a * 
S a l j foll vom 1. S a n i t ä r 1795. an , ju »ier« 
}ig Eop . ba« <pub vevfctuft werben. 5Ba« 
aber biejenigen (Mouvcrnement« anbetrifft, wef; 
che fiel) au« ber 'Jauvifdjcn •pcovittj mit S a ( j 
vevforgcn, ober ba« @a( j au« bem Ans taube 
erhalten, fo barfbafelbft felbige« fvei verfatift 
jmerben. 
i7i €3 . l t . 7 ' ) 3 n B e g e h u n g auf ben na : 
jmcntlicben Ufa« vom 16. Decb r . 1790. wirb 
lallen Bet )6rben, ©ouve rnemc tuS : unb S t a t t : 
jha l te r fchaf tg^egierungen, be«gleicl)en ben © e : 
ucrahCMouverneuren unb bereu Funct ion SSer: 
waltenben vorgefchriebeit: 1) Dofj fie bei &e : 
fegenljeit ber Empfehlungen ,>u Scc re t a i r« unb 
anbern S te l l en vom Äanjelfei : Be ru fe unab : 
weichlich bie obcngcbacbtcn SSerorbnungcn tve: 
gen ber Äanbiba tcn befolgen mögen. 1 ) äöenn 
' S e m a n b jum Abfcbicbe mjc einer 9 t a n g : E r : 
W i. f jy.
 2 . feuert. 
71> €• V- 13. 3 » 4 t j . 
M) t. 9,, , 4 . w 4 r J > 
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ß c o r u a r 117 r>6f)uncj•oorgcftcfftwivt; wegen eines fo(d'eui | t j t i 
J erflaren, 06 ei* im roirflidjen Abelftelje, nach 
weldjem Red>te, unb bafj foldjeS feinem 3n 'c l : 
fei unterworfen fei;. 3) SBcgcn eines jeben, 
ber ju einem Amte empfohlen, ober jum Ab« 
fcbiebe vorgefiellet w i r b , 511 gleidjer Seit ben 
SSorfteffungen ?iften »on feinem Bienftc nad) 
ber § o r m beizulegen, fo wie fold)eS mittelfl 
öfterer Ufafen beS S e n a t s befohlen ifi. 
11 3c. U. <"-) S . U. ». 15. iÖJärj. 2ßcgcn tDJarj 
Apri l J 6 
beS befonbern a jor tbe i l« , meldmt bie fleiuen 
Affiguationen »or beu »on größerem 2ßcrtbe 
in Abfid)t ber Eirculat ion hoben, wirb 6cf0f>; 
(en: aud) bi« im Umlauf befiublicbeu Affig: 
nationen »on ßunf j ig 3tubel um jehn SOiil; 
lionen ju » e r m i n b e r n ; unb in bereu S te l l e 
eine ben gleid)cn SBerth auSmachcnbe 3at)l 
»on Banco:Aff ignat ionen »on 3chn unb $ ü n f 
R u b e l , unb j w a r »on jeber S o r t e bie Jjälfte, 
ju fammen für jehn Mi l l i onen , ju verfertigen,, 
in ber A r t , baß bie B a n f für eben fo viel 
»on felbigen ausgeben folle, als an Affigita: 
tiotten »on $unf j ig Rube l e in fömmt ; welche 
letztere fogleid) öffentlid) »or ber B a n f »er; 
b r ann t werben follen, bamit bie Anjalj l aller 
Banco:Aff tgnat ionen, bie im gebaebten s 3)lani: 
fefle vom J8fien 3 l , n i 1 7 8 6 . beflimmte 
nie unb in feinem Salle überfleige, nnb biefe 
Einrichtung in ihrer wirfUchen uub unve ran : 
berlichen Kra f t bleibe. 
U . r ? ) 3 n B e j i e h n n g auf ben na ' 
76) £. <J). «7. »p r i l . 
77) 2 - 5>- ' 5 - a»«t. 
I 
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Apri l 26 
Auguft 12 
2 9 
mentlicben Ufa« »om t « . S e c b r . 1790* .wirb 
»orgefdjrieben, bujj wenn jemanb ju einem 
tlboeactei-, welcher in bie 8te Klaffe gebort, 
»orgeftellt w i r b , aud) Sjeugniffe von feiner 
nad) 3}orfä)riften bet A b e l « : O r b n u n g ». 21. 
Apri l 1 7 8 5 . erroiefenen unb betä t ig ten Abel«: 
SBürbe beigelegt werben follen. 
SOian. 7 S ) Dafj 'mit ' ber ottomannifeben 
Pfor te bie <präl imtnär ;?( r t i fe l abgcfdjloffcn 
worben , ' wi rb befannt gemad)t. 
F r i c b c n S^ rac ta te 7 0 ) mit ber ot tomau; 
nifeben P fo r te . 
Februar 11 
7 9 2 . 
5«bru«v 11 
97. U . , 0 ) S « w i rb befohlen: weber ben 
»on tt)ven <Erbr)evten fveigelaffcnen S tuten, 
nodj aud) beu Au«(änbecu iuäfunftige ju »er: 
bieten, fid), nad) if>vem freien Sßi l len, unter 
bie Kron««@uter einfebreiben ju laffen, welcbe 
febann atfcf) »on foleben ©nietn ju 3tetruren 
[gefteüet werben f i n n e n . 
97. U- 8 t ) © . U . » . 18. Februar . SKlt« 
telft be« gegenwärtig mit ber oteomannifeben 
Pfor te gefdjloffcnen Fi ' ieben«; ( Sractat«, ift al: 
™> P. <p. 19. «uguft. 
? 9 ) 8. <J> € . 
8 o )
 8- «D. »8. ORäri 1792. 
4a.6 
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g e b r u a r
 t i i ten in beiben Steidjeit heftnblichen K r i c d A G c : 
fangenett unb Sfl ' ive.n belberlei G.efehlcchtS, 
fie mögen einen R a n g ober SBürbe haben, 
wie fte Wollen, auSbrücflid) bie völlige S r c » 
ihcit vorbehalten werben, nach i(>vem SJaterlanbc 
Ijurücffehren ju fönnen.; ausgenommen nuf biejes 
itiigen SOeahometanet'i,,-welche bie cbrtftlicbc See; 
l igion im ruffifchen Reiche freiwillig angenom: 
t u e n , . « a b biejeuigen £§r i f t en , welche ftdi in 
bea türfifdjen S t a a t e n jum mahometanikben 
G l a u b e n , befannt haben. 
Feb rua r '23' SOean. , a ) S . U. v. 2$. Februar , B i e 
burd) ben <£ürfeii;$cicben erlangten SJovtheilc 
werben befannt gemad)t. 
SRarj | c\ 9 t . U. R 3 ) S . U. v. n . SDcarj. lut 
bie S te l l e bes bisherigen rigaifeben Gor .ucr ; 
neurS J o h a n n von .Dieef, "wirb ber G e n e r a l ; 
Ultajor Be te r von ber -Bahlen jum Gouver* 
iiettr e rnann t . 
18 W a t t . 8 4 ) S . II. ». j t . 3 u l i . G e b u r t 3 « « 
S e p t b r . 30 
Sßovbr. -19 
ber Grofjfürfrin Olga B a w l o m u a . 
9 t . U. 8 ' ) e . U. v. 3. Octbr. Surft 
R e p n i n , G e n e r a l : G o u v e r n e u r von £iv, unb 
Etfhlanb an beS verdorbenen Gra fen B r o w n e 
S t e l l e . 
S . U. «<) ES wirb | ämmt«d;cn &eiu 
81) f. «8- SWärj. E- <J) 
83) 8- % flRarj. 
84) ! . 9). »7. 3«l«. E- V 
85) 8. 9>. i». Octbt . 
8*5) £. fj). 1. Jebruac 1795. 
1 
l 
I 
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Stov&r. 29 »ernement« : unb Stotthalterfcbaft« rDtcgicrun; 
gen aufgegeben, baß fie ben Obei i l ' aub : nnb 
K r e i « ; (Berichten auf« ftrengfte unb jum leg: 
tenmale einfcbärfen mögen , bafj felbige bie 
iBefann tmad)ungen wegen bcc Aber unbeweg; 
,({d)e <35üter »vobucivten Kaufbriefe nad) bem 
S i n n be« §. 205. ber beben Söerorbnungcn 
ju r Verwal tung ber ©ouvernement« , uub ber 
S e n a t « ; Befehle vom 11 . Sftovbr. 1786. unb 
22. Februar 1787« genau abfaffen unb biefe 
B c f a n n t m a d ) i i n g e n , bamit fie in bie offent: 
lid)en Leitungen beiber j jauptf täbte e ingerüdt 
werben f ö n n e n , ohne allen Auffcbub, nad) 
gefdjebener Erlaffung berfelben, unb jwa r jur 
|nemlid>cn Se i t , ba ein Kaufbrief vergejeigt 
:Unb eine Anjeige an btc 05«i"tcrjtetf)Aren an : 
'gefcblagen w o r b e n , an bie S t . ^c t c rSburg i ; 
fd,en unb bie üDio«fauifd)cn S c n a t « : D e » a r t c : 
ment« unfehlbar d u p l o c infenben; imglei; 
dien t)iufüf)ro feine Vorf tc l luugcn, welche ber 
obigen SQorfcbrift juwiber l aufen , mitbin in 
bie 6ffentlicben gei tungen nid)t einjurüefen 
finb, wie aud) feine Unterlegungen wegen ber 
in S t ä b t e n getauften Jpäufer, wegen ber D o : 
nufi iouen, wegen ber ot)ne Sanb unb al« Sauf: 
(inge veräußerten B a u e r n , wegen ber Kauf: 
Oriefe unb allerlei Verfcbreibungen von alten 
'Seiten bei -/ beren Druef in ben 6ffentlid)en 
Se i tungen , mittelft bc« angeführten S e n a t e ; 
Befehl« vom 11. Sftovbr. 1786. verboten wor: 
jben, bem S e n a t ju r ^ u b l i c a t i o n anheimftcllen 
follen. 3 n b e m alle nach (frlaffung bei er: 
.wäf)ntcn Befehl« vom %ab,ve 1786. au« ben 
S f a t t h a ( t e r f d ) a f t « R e g i e r u n g e n uub -ben a n ; 
428 
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9?o»br. 29Jbcv«i itt ben Gouvernement« »erotbneten 33e» 
hörben eingefommenen Untcrlcgungen unge; 
brueft gelaffen w o r b e n , unb ein gleiche« mit 
ben in ber gufunft einfommenben gefcheben 
mi»b. S o l l t e aber irgenb eine Bebörbe cur; 
weber Befann tmachungen wegen fplcbec Kauf; 
briefe, welche nad) ber oben erflärten S e n a t s ; 
SSorfdjrift nid)t ftatt f inbeu, einfenben, mit 
ben öffentlichen Seitungen beigebrurft ju n ver; 
ben, ober fold)e, mefd)e swar fonft ftatt ha­
ben w ü r b e n , aber nicht in diiplo unb fchon 
nad) Ver l au f einer langen Se i t , feitbem bie 
Kaufbriefe bei ben Krei«gcrid)ten profcucirt 
w o r b e n ; ferner Broc lamat ionen gieid) benen, 
»»eiche au« einigen Behfirben nod) Die jefce 
jeingehen, unb fo mangelhaft finb, baß in ei; 
jnigen berfelben bie Srtamen »on ben ju »er> 
aufjemben Canb« G ü t e r n , in anbern aber bie 
»Pfeife »on bem getauften SBcrmögen a u « g « 
laffen, in tnatid)en hingegen ber Umftanb, 
m a n n eigentlid) ein Kaufbrief »olijogen unb 
probucirt ift, nicht e rmahnt worben, einfenben, 
wie aud) 2?erfd)refbungeu j u r ftublication un; 
ter legen, ohne an ju je igen , ob felbige wirf lieb 
nad) Sinbalt ber Abel« ;Orbnung »om 2 1 . 
Apri l 1785. unb j w a r über ein mofjlcrmor; 
bene« SJJermögen gegen Er legung ber <Pofd): 
linen ausgefertigt worben ; fo foll ein folche« 
Gericht unfehlbar mit S t r a f e belegt werben. 
3 j , S . U. * 7 ) 3>a bie E inwohne r »on ber 
iBretfdjiftenfchen $eftung - n P i - r S t a t t h a l t e r ; 
»7) !• % ' i - Sebruat 1793. 
I 
H2g 
Decbr . 31 fdjaft Ufa unmit telbar unter ber KronS*2 iu j 
TiSbiction fieben, unb bev füv biefe Fcftung 
angcmiefene SanbeS * Bejivf, welcher buvd) bte 
auf foldjem ausgeübte getvaltfame-Anftebelung 
.ben gegenwärtigen <J>vocefi jroifd>en ben 
Fef tungS.Etnmobuern unb ben Safcbf i ren vct« 
an lag t bat, aud) ber Krone jugebövt, es abev 
(etd)t gefcbeben t b n n t e , bafj biefe fotoobi a l s 
aud) anbeve KvonS;93auevn in dr>niicr)en fie 
betvejfenben <2>ad)cn, ibve A'nfpvücbe an et* 
wanige if)tteu geb,ei;ige. l'äitbcv-eien, vovjüglid) 
wegen bev mit Un fofrett ju S tempetpapiev , 
iQJofdjIinen unb Befceliung eines ©cvoflmäcb; 
tigten vevfnüpften geticbtlidjen fjkoccburcn 
fa^ven Heyen, weit eS nicht ir)v eigentliches 
Eigenthuin angehet ; fo ift eS bahev feines« 
ivegeS ihrer SiUlifühv ju überlaffen, ob fte 
| fiel) in ben 3tecbtScj$ng einlaffeu wollen ober 
! nicht , auf bafj nicht burd) Vcr fäumuug bev 
j juin Anbr ingen bev (>5efud)c, wie aud) im 
| Üauf einer entamirten @ad;e j u m iöetveife 
unb ju r Appellation beftimmten T e r m i n e , auS 
Unvermögen, Unwiffenheit ber föefcfje, ober 
unter irgenb einem anbeten Söoiwaube bie 
bev Kvone gehövenben Sänbevcien unreebtma; 
ifjiger SBcife unb j um 3W)tf )e i l bcS KvouS* 
iSntcveffe in Beftij bev «pr ivat : Giigentbüiuer 
fommen mögen; ba bod) ju Folge beS § . 4 0 6 . 
Iber SSerorbnungen ju Verwal tung bev &ow 
v e r n e m e u t s , bte Vevtheibigung bev (&eved)t: 
fame bev KvonSiCättbeveicn beuÖouvevnementSj 
Anmälbcn bcrKvouS;@achen aufgetvagett tvovs 
ben. Scbod) follen von gebad)ten Anmätben 
Öefudje von ihrer Qöetfon unb in ihrem ei< 
31 ' jenen Spanien, bie nach ber »evovbneten $5e: 
vid)t«:$ovm ohne E rhebung ber Bofcb l incnunb 
be« Qjefbe« für S tempe tpap ie r angenommen 
Werben , nur bann jtutt fmben, wenn foldje 
blo« bte von feinem befeffenen unb ju 
feinen Krön« : SBohnfteffen gehörigen Zaube­
reien unb nnbere Apper t incn t i en , wie aud) 
übrige« Eigen thum ber Krone betre)fen, roel: 
'd;cS fonft bttrd) Sciemanben für felbige uinbici: 
jret werben f ann . 3 m Sali aber bie Anroäi : 
jbe mit einem ober bem auberen Urtheile ber 
J G e r i c b ^ B e h ö v b e n in bergfeidien ©neben un; 
aufrieben feint feilten; fo finb fte nad) 3nl)alt 
jfcc« §. 174. unb 4 0 3 . bev ÖoHuevncmentS: 
jSSerorbnungen vevbunben, bie bafelbfi »orge; 
lfd;riebenen Normal ien , eben fo roie ein jeber 
janöere Appellan* 1 JU beobad)ten, nemlid) ihre 
iltnjufriebenh'eW 1 unter bem Urtr)eil fchriftlich 
anzuzeigen, barattf an E i b e « : S t a t t 9te*oerfa; 
l l ien, ba'g fte eine gered)te S a d i e z" fyabm 
'g lauben, au«zufteflen uub bann bie Appellati; 
o n « : S u p p l i q u e genau nad) berfelben S o r m , 
wie folcbe von allen übrigen Appellanten 6e: 
obad)tet W i f b / ' n i t r aber nad) 23ovfcbvift be« 
131. unb-174 ' . ' obne Bezah lung bev Appel; 
(ation«:Bofd)(iuen unb auf oröinat tem B a p i c r 
'einzureichen, Weil'fte roebev eigenen Antbci l 
an bev S a c h e , " nod) baö (>5clb baju haben, 
' j j ingegen ftnb bie Ö5e|ucbe wegen bev zu ben 
K r o n « : B ö r f e r n gehörigen Zaubereien unb an: 
berer Appevt inent ien, welche bie K r ö n « : B a u : 
ewt beftben, beren Befifj ihnen aber »on an ; 
bern angeflritten w i r b , ober bereit« entzogen 
ift, im a l a m e n fämmtlidjev B a u e r n bevjent» 
•43« 
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Decbr . , 31 ÖCU 53o6nftcllen, ju u)e(djen foldjeßanbcveien 
unb Appertinentien geboren, einjureid;en, nad) 
ber (i>evid)t*form ju betreiben, aucf) babei bie 
,9>ofd)linen nebft bem QJelbe füv S t c m p e l p a ; 
pier ju erbeben, unb jtpav au* bem © v u n b e , 
weil bie angeftrittenen Zaubereien j um eigenen 
Befiel! ber B a u e r n »ertbetbigr, unb it)rc B e : 
. f]g;9ied)te oinbictrt toevben, toeSbalb felbige 
aud), ba fie ben ©enufj ber Sänbeveien b^ben, 
bie nad) ben ©efegen ju ben Kvon*:(£ -iufüuf: 
ten einfTiefienben Unfoften tragen muffen. B e i 
fe ld jen SäUen ftnb baber bie Anmälbe ber 
K r e n * : S a d ) e n »evpfTicbtct, ben B a u e r n nid)t 
al lein auf ifjv gcättücrte* 5ßerlang»n bcijujte: 
f)en, fonbern aud) ans obigen @5vünbcn, ebne 
et! angefübrtermaafjen tbver iisillfVibr ju über: 
laffen, felbige vielmehr baju anjubal ten, über: 
bem-ibvev S e i t * bie B a u e r n gehörig ju u m 
tervid) ten, um bie S u p p l i q u c n uub bie int 
t a u f bev S a c h e n evfovbevlicl)en Schrif ten ju 
contipiven, wie aud) mit ibiten felbft obev be: 
ven ü>cvolimäd)tigten gemeinfd)aft(id) bie er: 
folgten Slefofutionen an jubovcn , bie Appella: 
tion aujttmelben, ober ju acquicSciven unb bie 
etmanigen Ap»clJat ion*;9icd) t f iTt igungen ab ju ; 
i fa f fe i t , ol)ue jebod) ben B a u e r n einige Un: 
«o f ten ju r Beftcflung eine« 05cvollmäcbtigtcn, 
obev für bic Anfertigung b e r B i t t : unb S a g : 
,Sd>v i f tcn ju vcrurfacben. SBe*balb biemit 
befohlen w i r b , baß in bev S a d ) e bev gebach: 
'ten $ivetfd)ifienfd)cn E i n w o b n e v , nad) biefen 
angeführten Umft&nben unb föefcgcn, toi« * 
aud) in Bufimft in bcvgleldjen S a d ) e n nad) 
eben biefev Amveifung »evfahven tvevben foU, 
4 3 a 
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U. « B ) 0 . U. ». 14. ftebvuav. A n : 
o v b n u n g e n u b e v bai 93evha(tnif31 mit §vanf: 
veid), burd) bie ^vaniSfifche Revolut ion »et -: 
anlaßt . 
Spvif | 8 9t._ U. s s ) S . U. v. 14. Apr i l . Auf: 
bebung beS JjanbeiS unb attev föemeinfehaft 
mit ^rartfreid) bis bie Ovbnung uub bie ge: 
jfe&mäfiige Obevfievvfcbaft in bev Bevfon beS 
K ö n i g s bafelbfl roiebev bcvgeftcllt fepn wivb. 
Apr i l '7.3; 37. U. 9 0 ) S . U. ». 18. Apr i l . <Jin< 
j »crleibung eines Shci iS von B o l e n . 
STCai j 3 3?. U. » ' ) e . U. v. 9. «Kai . (Erfla; 
rung beS 3t. U. »om 8. Apri l b . 3 . 
<Bcai 10 «Kan . 9 2 ) S . U . » . 1 1 . ffliai. SJevio» 
bung beS ©voßftivften Alevanbev Bavotowitfd) 
mi t bev Bvinjeffin »on B a b e n , Slifabetr) 
•Alerejemna. 
<Öjai (31: ® . U. " ) Sammtf td j e ©ou»evnementS: 
unb Sta t thal tevfebaf tS; Regierungen werben 
angeroiefen, baß fie ben Oberhof : unb Obev; 
tanb;Gevid)ten, wie aud; ben Q5on»evnementS< 
TOagifiräten »on fid) a u s , einfcbarfen mögen, 
88) fi. 19. gcbtuat . €• <p. »4. gebruat. 
89) ?• 23. JKai 1793. <D S. a i . 3u l i 179$« 
90) 8. «p. 27. sgiai 1793. <j. fjj. 
9 0 f. 9>. 23- SRni. <J. <J>. ai . 3«U »795. 
9*) S- 23. SKtti 1793. € • $ . » . . . . 
93) f. aa. 3»>nt. 
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Sftai 31 bajj, wenn bie 23orniiiuber ben abelicben Soor-
miuitfcbaftsjAcmtern unb ben SBaifengeridjten 
»'ibcr Skrpfanbung be? äJermigcn* berjenigett, 
bie ©chulben ober anberee Ucfacheit balbec 
I unter vormunbfchaftlidjcr Aufhebt flehen, vor: 
I flcllcn, unb bie [cfitei.cn folcfje 9Soi'(ceIfunaen 
I an bie getad- ten öberfiinbgcrid)te unb Qjoiv 
vcrncinem-' :(Oiagi | t rate begleiten werben, f e t 
J bige begleichen 23erpfäubungcn uub 25eräujje> 
I .ningcu. friuesmege* »on fid' fclbfl nadjgeben, 
j feutevu fo'.chcö nad) bem genauen © i n n e be» 
j Ai!eVb6d;ftcn nament(id)en Befehl« »om I J . 
J Oclo&cr 1742. buvd) bie ©tatthaltcrfdjaft«: 
| "* Regierungen bem © e n a t juv Entfdjeibung «n; 
| Ijeimflellcu fofien. 
3 u n i , 9 S t . U. 9 4 ) © . U. » . 13. 3 u n i . Uebcr 
ben j j anbe l mi t gvanfveid) juv E r g a n j u n g be* 
St . U . » . 8 . Apr i l b. 3 . 
3 " » I 8 ( 37. U . <") © • U. v . 19. 3 u l i . Seiemanb 
foil ©tSc 'c mit bavin angebvaebten verborgenen 
•Bolchen, Kl ingen ober anberen SBaffen t ragen. 
3u ! i J I J ®<»n. p f f ) © . U. v. 16. 3u l t . geier be* 
^r ieben« mit ben d ü r f e n , 
© e p t b r . | J "Scan. S 7 ) © . . U . v . n . ©ep tb r . 3 n 
i^cigt bc« ju Kutfd;uf Kafnarbfcbi mit ben 
j l n v f e n gcfci-loffenen ^r ieben« wirb folgenbc* 
Önaben'üOiauifef t erlaffcn: §. 1. Unter ben 
l l r u p p e n bie gegen ben %tinb gebient , folf 
94) J. 9- 2°' Sunt . 
95) ü. <1>. Stuguft 1793. V- 3uli 1798. 
96) C. <J5. 3. 9tugu|i. «5. 6. SHugufl «793. 
97) t> *». ©eptetnbet. € . »6. ©eptemiet 1795, 
3»ilf«r XftwL 19 
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Septb r . 7jebem d o r n t e eine (Höftne SOtebailfe jugetbeilt 
we rben , um folche an einem blauen Banbe 
im Knopftodje ju t ragen. §. i . Alle Ofjfijiefe 
unb Ö e m e i n e , bie in ben B.atalflen fdjwete 
! 58unbeh erha l ten , gelahmt unb unvermögenb 
geworben , weitere Dienfie ju letffen, follen 
ihrer D i e n t e entlaffen werben , m i t leben«: 
/Jwiertger Be ibeha l tung ihrer vollen ..<&tgc. ftatt 
^5enft'on, bie von ben von bem Kap i t a l be« 
Kr ieg«;Orben« einfomnvenben 3»tere(fen au«: 
gejablt werben foll. §. 3 . © e r Schiff ; unb 
SHubcrflotte, unb allen auf oerfetben beftnb« 
jlich gcwefcnen Gruppen foll für a l l e , im vo: 
ivtgen If i rfenfr iege gelieferte S d ) l a d ) t e n , für 
'bie Erobe rung unb 3«vnid)tung ber fernblieben 
Schiffe nnb anbercr ^ a h r j e u g e , bie nad) bem 
S e e ; 9 t e g l e m e n t be« (yiorwürbigften Kaifer« 
•pcter* be« Örofjen, juforomenbe B e l o h n u n g 
au«g?;ablt werben. §. 4. ' D i e Canbtruppen 
follen Me JSottbeile unb B e l o h n u n g e n genie: 
jfjcu, bie für bie $lot tc von ihrem S t i f t e r , 
,bctn K.üfcr QVtcr bem ©rofjen, in bem S e e : 
j'Steglcmcnt bc fnnmt finb. §. 5. D e n bei ber 
iArmee bi« jegt ol)ne beftimmte 3eit bienenben, 
!wtrb befohlen 'einen 'S.ermin fcftjufegen, unb 
benen bie über ben l e e m i n freiwillig im D i e n : 
fte bleiben, DtfJinctionen uub Vorzüge ju be; 
ftimmen, wie auch in Betreff ber Eintljeilung 
ber O.uart tcrc , bie ber S icherhei t be* S t a a t * 
uub ber nütbigen Bequemlidjfei t bet I r t i p p e n 
fnngemeffen fevn mufj , unb in Betreff .ber et: 
nwiniijett, B e u r l a u b u n g nad) U)ter> ^ e i m a t h 
'•eine* 'SfjeM ber Kavallerie, bie von b e n ^ r i e g « ; 
Ecloniften comolcttivt w i r b , eine beftimmte 
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2,<Jtf»ftcf)tuiig ju en twer fen , weld>e nach 
Atterf>6cbftec Unterfudjung unb tfonftvmi; 
rung eingeführt werben foll. §. 6. V o n ben 
.UntenOfjijieren unb ©emeinen finb biejentgen, 
bie ihre beftimmten %at)u anSgebienet unb 
Abev -bie Seit im Dicnftc geblieben unb bie, 
welche Alter« unb fd>mäd)(id;er föefitnbhett 
wegen, nid)t mehr bieneu fönnen, enDficf) aud) 
biejenigen, we(d>e Aber 35 S a h " gebienet ha; 
b e n , ju »cvobfd)iebcn. §. 7. D e n bei ben 
Siegimentern unb Ba ta i l lonen übevcomplet fte: 
. heitben S t a b « ; unb Obcv;Offtjicren, bie im 
jvorigen Kriege mit bem »cvfiovbenen Könige 
j ' » o n . S d ) » e b e n unb ber Ottomannifd;en P f o r t e 
gebient haben, foll, fall« fte noch in D ten | t en 
finb, nach ihrem Eharactcr bis Bcjolbungr ge; 
| |jal)(t w e r b e n , bi« fie in »acante S t e l l en pfa; 
\ ctrt » e r b e n f ö n n e n ; wofür befreu« ju forgen 
bem Kricg«;1olIegto anempfohlen wi rb . §. 8. 
[Die biSt)er »on ben j?au«;(lffen bezahlten Ab : 
Igaben follen aufgehoben unb .a l le hierauf rücf» 
jjtänbige S d ) u l b e n evlaffcn, unb au« ben KronS--
JRcchnungcn getilgt werben. §. 9. D e n e n , bie 
Smmobi l idV: Vermögen ohne gefegliebe $ o r m 
in Bcfir) h a b e n , foll bie Er legung beS ber 
Krone jufommenbcn vierten I h e i l S , w e i d e 
Kra f t ber Eonftitution eingeführt unb nachher 
im 3ahv 1763. buvd) bie Artifei »om 15. 
D e c b r . feftgefetjt wovben, bi« auf« 3afjv 1800. 
evfaffen »e rben mit bev Bebcu tung , bafj jeber 
Befüjev binmn beffimmter $vift ba« il;m jus 
gefalleue Vevmögcn gefegmäfjig Icgicimiren 
muffe, ohne fAv fich unb bie »«tigen Befifcer, 
bie Abgabe ju jaljlen. §. 10. D i e im Scfas 
7 ~itmuoilawfdjen Gouvernemen t unb ber B v o ; 
» in j von &auvien juv B e b a u u n g unb juv 23er« 
mer)t'«n« bes Atfevbaties unb Sinvid)tung t)äuis 
lieber SBtrthfdjaften, von bem G e n e r a l ' G o u ; 
verneur unb vor ihm, von ben Gouve rneu ren 
vevtbeilteu £änbeveicn, fotlcn benen üjevfaffen 
werben , bte tu beren unfheitigem Befuje fid) 
gegenwärtig befinbm, mi t bem 23orbchalt, bafj 
nad) öcrffuß ber gefefjltd) fteuerfreien S ö h r e 
fie gehatten feun follcn, bie feftgefetjten Ab-
gaben ohne Stitcrftanb ju erlegen. §. n . B i e 
Bejafj tung ber Jolfgelbev von ben im 3 f l h r 
1789. bei ber Beficbtigung in 'DJoSfau unb 
[anbern S t ä b t c n , a l s verbäc()tig angehaltenen 
SBaaren, (weil einige von ihnen ungefremcelt 
waren) bie bis j u r E in j ichung mehrerer ffladji 
Jricbten aufgefchoben m a r , fo(( gänzlich nad) ; 
jbfeiöctt. §. 12. Er iminaf ;23erbred)er, bie im 
J23erhaft fifjen unb juv lobeSf t rafe verurthei l t 
ftnb, follcn ftatt bev lobeSftvafe juv $cfiungS: 
?lr l•dt , unb b i e , weld)e juv üeibesftvafe vev: 
ttvthcüt f i n b , nad) '^n Kolonien vevfd)icft 
wevben. §. 13. Broceffe, fowohl K r o n S : a l s 
k r i m i n a l ; S a c h e n betreffmb, bie mehr beim 
jehn 3«bv gebauert unb uid)t beenbigt wor; 
Iben, foüen nadjblei&en, unb bie betgtekheu 
|Befd)Ulbigungen halber im Gefängntffe fitjen; 
Iben unoerjügfich befreit we i fen . b\ H - D i r 
Erben bev in KvonSfcbulben verftorbenen B e n 
• fvnctt, bie fuv bie B e j a h l u u g verantwortlich 
ftnb, follen begnabigt werben. $. 15. B i c , 
jwelebe KronS ober B e i v a t ; S c h u l b e n halber 
(über fünf 3ahce im Gefängniffe ftfjen unb 
ifolcbe jtt be j ah ten , wir t l id) unvcrm6genb be; 
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©eptb r . 2~funben werben, follen befreit werben. $. »6. 
jAllen KriegSlcuten, »on welchem © t a u b e fie 
fet;n mögen , bte mutbmi.Hig »on ihrem Koni* 
jmanbo entflphen, foll Ver le ihung ertl)eilt wer* 
|ben,- w a n n fie a dato biefe* hinnen einem 
i S a h r e , unb bie in ben auswär t igen Sänbcrn 
jfich aufha l tenben , hinnen jwei f a h r e n fid) 
wieber etrtffefiett werben, ej. 17. D e n B a u : 
fern uub l 'anbbewohnern-, bie nitttf)Wi(iigcr 
SBcife über bie ©ra i t je gegangen , foll »erjicj 
b.en werben , falls fie fid) »on bem heutigen 
, t a g e b innen jwei f a h r e n wiebev einfinben. 
3in 9t tief ficht ihrer SSieberannahme fol! m a n 
jnad) ben SOtanifcften »om 5. "JOiai 1779. v o m 
|27. April 1 7 8 0 , uub 28. S u n t 17S7. ver fa f ) ; 
ji-en. §. 18. Alle StiicffWnbe, unvorffiglid) »er« 
urfadjte KronSfcbaben unb anbere nnabfiebt; 
lid;e Verwahr lo fungcn , bie fid; nicht über 
1000 9tubel belaufen, follen »ergeben nnb 
feine B e j a b t n n g mehr barauf geforbert w e r ; 
ben. §. 19. D i e B r a n b w e i n s ober (sSaljcs 
wegen unter Veifjaft ©efüib l idun , follen bc; 
freit, bte über fte gefällten Uttfjeile unerfüllt 
bleiben unb bie angefangenen «proceffc ei l ig« 
ftelft werben. § . 2 0 . DicGialeeienfclaoeu (Ma-
torfd)it ie), uTJcnfoSenm&rbcr uub © e b r a n b ; 
(Utarfte au sgenommen , follen befreit unb nad) 
jben ju Colonien; Anftebelungen nngeroiefencit 
i^ r o o i n j e n »evfdjicft werben. §. 21 . Alle bie« 
jen igen , bte bi« auf ben heutigen "Sag in 
|3tid)terfüffnng nnb 83ernod)fafftgung ihrer 
l^fl idj t ffrafbar befunben, follen, (Beftecbttn; 
gen u u b vorfefeltcbe Verbredjen ausgenommen) 
Vergebung erhal ten. 
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9c. « . «»} 0 . U. v . u . Oetober. <S« 
wivb eine neue Stefvutivung angeovbnet. 
€5 . U . " ) Aden mit Etoil t Efiavnctern 
befleibeten S u b j e c t e n , ohne A u s n a h m e wivb 
eingefcbävfV bog S t iemanb »on ihnen fich fünf« 
tigf)in, bem AUeihöcbften Befehl 3 t ) 1 ' 0 ^ f l i { 
fett. iWnjeftflt, unb ben f r i e r e n föefefccn 
juwibev, untevflef)«« folle, fich eine feinem 
Cbavflctei: nicht gebi'thvenbe T i t u l a t u r beijut 
legen. 
STl. U. , 0 ° ) © . U . »om 1 1 . unb 3offen 
©ecembev. Svgäujungen jum 9c. U. »om 8. 
Apvil b. 3 . 
« 7 9 4. 
Apr i l 
1 7 9 4 -
9c . U. *) @S folle« umftänbficbe SSet« 
fcblage Abev folgenbe Bui tc te -ber SDionarcbin 
jngefteflt wevben. 1) SBleoiel ti in ben ein« 
jelnen ©oupevneroent« Bvenneveien an An« 
j ab l , Siebt, u a b wem namentlich felbige juge« 
böven? 2) 3Bie»iel Kovn jBvanbwein auf fei» 
bfgen, all« 3 « h l ' e gebvamtf » i v b ? 3) Sfßie« 
»iel Jf>olj unb ©etvaib« baju»evwenbet wivb? 
J 4 ) O b biefe Wi t t e l eigentbümlich« ©ewäcbf« 
98) i. % äs- Detbr. 
99) P. *o. £>cebr. 
100) £. «p. 9. nnb 10. 3<mu«t '794. 
i> f. <p. 30. 2Ra» 1794. 
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Apri l f tnb, ober bind) btn Anfauf verfd)affet wer: 
btn, unb für iocld>c S u m m e n ? j ) Auf web 
dje Ar t matt ben verfertigten B t a n b m e i n a n ' 
wenbet, nemlid) : wieviel m a n bavon an bte 
Krone liefert, ttnb tvieviel m a n bavon j u m 
häuslichen ©ebraud)e 6cbäft? 6) SBie viele 
S e e l e n bie Eigcnthdmer au f fo-lchen Branbc-
wein«:Bren i te re ien , in ihrem Beftfce babetr. 
8| S . U. *) Auf Befehl 3 h r o KatferL «DJa* 
jef tä t , . bat E in birig. S e n a t ftcb vortrage™ 
laffen: i ) S a « au« bem 2teu D e p a r t e m e n t 
be« S e n a t « eingegangene M e m o r i a l , be« 
h a l t « : b i g , naet)bem ber Senat«:Befef)f vom 
31. 3)eai 1 7 9 3 , welcher crthcilt w o r b e n , » in 
bai ,3Jerm{gen ber Unraünbigen für 8Jerfd)mcns-
bung 511 fid)ern, wie e« au« bem 3 n h a t t 
helle, an -fämmtlicbe © o n v e r n e m e n t * } tft*b 
Stat thaf terfchaf t«: Regie rungen j u r 3?adja.e): 
t tmg erlaffen, unb j w a r ba ran te r g teuhermai 
f en nad; ben Stat thal terfcbaf ten ju R i g a , R e : 
»a l unb SSiburg au« bem Gru i ibe abgefertigt 
worben, weil bie X(lcr6od)ften Gouvcntement«« 
23erorbnungen welche i n Betreff ber abdrehen 
9Sormunbfd)aft«:Aemtev befonbere Rege ln feffc 
fehen, aud) in ben le&tcrn Gouver i temenWetn« 
gefuhrt ftnb? folcbe« jeboeb fet*e«wege« r « B e r 
Abftdjt gefdjehen, u m bie in ber 2?orftelf«»g 
bei Jperrn G e n e r a l : G o u v e r n e u r « von f i v t 
ktnb Eftblanb angejeigten befonbern , m btn 
gebachten Gouvernement« ftatt rjabenbttt Ge* 
fefce unb Rechte ju beeinträchtigen > mi t w«fc 
44o 
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<Rai &\d>tn ba« i t e Depar t emen t be« © c n a t « , al« 
mit einer felbigem nicht competivenben S a d j e 
fid> aud) nicf)t abgeben roolfe, inbem e« bem 
3ten Depavtement bc« S e n a t « »ovbebalten fen, 
biefe ©efege unb %'d) te ju bepvufen unb fei: 
bige au«iVben ju (äffen. , 2 ) D e n Bevidjt be« 
Jpevvn ©enera l (©onvevncuv« von S i v ; unb 
Sftfjianb, ©eneval en Chef unb Stifter« F ü r : 
(len Nicola i SBafiijetuitfcl) Sicv-iün, tvoburd) 
bevfeibe unterlegt: bafj bev bivig. S e n a t bev 
SUgifcbeu nnb bev Stevalfcben S ta t tha l t e r* 
fd)aft«.'3iegievnng niittelfi Befehl« vom 31. 
93? ai 1793. vovgefd)vicben: bafj, wenn bie V o n 
münbev ben abelicben Votmunbfcbaft«* 2(em; 
tevn, uub ben S3aifen!©eiid)ten ubev Vevpfän; 
bung be« Vermögen« bevjenigen, bie Scbu ibcn 
ober anberer ttvfacben halber untev bev v o n 
mnnbfdjaftddjcn 2(ufftd)t fieben, vor te i len unb 
bic lefjteven fclcbe Vorf tc l iungm an bie €>bjin 
ianbgerid)te uub bie ©ouventcmcnt«;9) iagif tvi te 
begleiten tvcvben, felbige bevgfetcbett Vcvpfan; 
bungen unb Vcraufjevungcu fctneötpcge« von 
fid) felbft nad)geben, foitbvvn folche« nad; bem 
genauen S i n n e be« 2l'llevf)6d)|len Befehl« vom 
3afjv 1742. buvd) bie ©ot ivevnement«: unb 
Stattbaltcvfd)aft«:3tegievungcn. bem S e n a t j u r 
Entfcbcibting anbcimftellen follen; feinev, bafj 
biefev namentliche Befehl vom S a h t 1742. 
an bie Oiouvcvncmcnt« Jtl 9üga unb Sieval 
gar nid)t ergangen fen, tveil biefe ©ouvernes 
men t« , narfjbem fie unter bie rujftfcbe i jevr; 
fd)aft getveten, bei ihren eigenen Stedden unb 
©efefsen gelaffen tvovben, uub baf>cv in ben 
'Pupi l len ; fotPot)i ali aud) in anbern S a c h e n 
4 ' n 
8 nach SBorfcfjeift ihrer gebachfett Gefcf>e ju vor; 
fahren hat ten, mobureb ehemals bte Aufndjt 
über bie SBaifemGüter 5 m }U bt r Seit gew« 
;fen.en 2anfc : SÖaifen : G e t i d j t e n , wie auch 
ben J?of: unb Sanbgevlcbtert, in ben ©tautet» 
aber ben Sftagifrraten aufgetragen wottbere,. 
«nb bie etwnntge äJeräujjerung unb S3erpfän: 
Dung beS SSermigenS ber Sßni fen , unter get 
tid)t(id)er Erörterung, von Ben SSonnünöerr» 
bepenbrrt habe. Obgleich mit» j w a r ein« » c u r 
S ieg ie rungS^orm eingeführt w o r b e n , unb b i t 
©teile ber befagten Bebörben von ben j e $ » i 
gen Ober tanbgcr iduen unb ben G o n v e t n r : 
mentS:33tagifträten vertreten werbe ; fo m ä r e n 
burd) biefe StegierutigSform jebod) bie Rechte 
nnb bie Gefe§e Me:'er Gouve rnemen t s nid) t 
abgeanbert , fonbern hingegen von 3hi'o K a u 
feri. ®a jc f i ä t bei ber E i n f ü h r u n g ber After* 
bödmen SScrorbitnngen fett ff, mitteilt fpeeieffe:* 
Befehl« «om 3 . 3»(i 1783. beftatigt w e r b e n . 
|AtS wesha lb e r , bei- £ c r r Gene ra l 1 Gouve r -
neur, bem birig. © e n a t bie e6ig< Angelegen;, 
beit anheim (teile unb fid) eine Refofuticm: 
'erbitte, h i e r a u f ha t Ein bi t tg . © e n a t be: 
fohlen: B a bei E in führung ber neuen 9<e2 
gierungc'i'ßorm in ben Gouvernement» ju R i : . 
'ga, R e v a l unb SBiburg , ihre vorige Rechte 
unb Gefefe nicht abgeanbert worben ; fo w i r b 
baber ben bemelöcten ©tat tha l ter fchaf tS:Rep 
gierungen vorgcfdjricbett-, bafj fie, w e n n bte 
,23ocmünber ben <rbe(id)en SSormttnbfchafta»-
JAemtcrn unb ben SSaifemGcricbten über 2?e» 
»fanbung unb SJerfauf be« 9Jcrmogens ber* 
j e n i g e n , bie ©cbulben o t e t « r r t aev Uv[aJ }«e» 
44» 
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8 t)albet unter »otmutt6fd)«ftti<fi« AuflTdjt (fei 
b e n , vorfleßen unb bie iegteven folche Vor ; 
ffeftunaen an bie öbevlaubgettd)te unb <25ou; 
[vetnemenW:5Kagi|tvate bcgfeiten werben ; nacb 
2(n(t t tun« bev ©efefee unb ber Alietbödjften 
(>5ou»ernementi$!23erovbn«ngen Sb^o Kaifcvi. 
SOiajeftät »erfahren foiien, of)ue bei bem S e : 
na t um eine befonbece <Jntfd)eibung barüber 
anjufud)en. Sßesbalb bann bev in bem Be* 
vid)te bei i?evvn © e n e v a b ÖJouserneuvä $ ü r ; 
(ten 9tic»fai Sßaftljemitfcb 4Ä4PJiin..angc}eigte, 
von bem J ten Depar tement bes S e n a t s an 
bie Stattf)aftevfd)aft*j Stegietungeu ju Stiga, 
3te»al unb SBibuvg eviajfene Befehl »om J I . 
SJtai 1 7 9 3 . , fo wie bai befagte Depar tement 
tommunic i t t bat , btoc> j u r 91ad,rict)t geveieben 
intutj. 
3 t . M. ») S . VL » . J 8 . 3 u n i . Evgän; 
jungen jum 91. U. »om 3. 2tprtt 1793. 
3t . U. *) © . U. 3"- 3 u n t . 3>ir SJer; 
!ntet)rung. ber 3tei<b8">£«n?ünfte wivb befohlen: 
,1) D a « S tempe lpap ' i e t , »on (fmonivnng bie; 
|fea Befehle" a n , ju nad)fte£eubcn g re i f en j i t 
.»etfaufeu, natt t l id), balj für einen Bogen »oft 
fjebn Eopefen, j w a n j i g , für ben von jwanj ig 
l<£op., »ierjig Cop. , . für bie von jwe i Stubefc, 
» i e r , für bfe »on fünf, aber j ehn , unb für 
( bie von jev>n, j w a n j i g 9 tuöe t , uub jwa r füv 
(eben B o g e n genommen werbe . 2) Da( j bi« 
\Uitjtt üb(id) gewefenen <})ofd)linen von ben 
$) t ^. 5° . 3«nf. 
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~3uirt 2 3 Supplitantetvfadjetv, tmcjteid?e» b i e (Meto« füt ' 
S iege(mad)S unb bie Siegel jö i le , wie aud) b ie 
Bofd)l inen w n beu Red)tSg«f»d)en, B e w a r f 
vuugS: uub Appel la t ion! i Suupflfer»,, auSge» 
nommen bie 2$ergferd)g,'Aujeigeu> imgicttbei« 
Von ben Baren ten uub Gnabenbr ie fe» , gegen 
beren gegenwärtigen B e t r a g , boppclt e rbebe« 
werben follen. 3) Baf i von bontrtet». Qf&evu, 
von meldjen fonft, nad) 23orfd)ttft etfaffenrc 
B e f e h l e , bei ajergfeidtung berfelhen, p * fünf 
unb jwan j ig £ o p . , in K l e i n ; unb gBetfj*Ru{$Ä 
Ianb aber j u f«nfjer)n Eopefen fü r «tue 
S e e l e gegeben w o r b e n , m i n tu fammtfixbera 
Gouvernemen t s überhaupt ju fünftig £bpv tront 
ber S e e l e gejahlt werben folle; u n b 4 ) Öugs 
von ben SJlabrungspaffen, uub sw«b von bm 
einjährigen j u eiuem R u b e l , » o u be» jwei« 
jährigen j u brei unb »01t ben bre i jähngei t jut 
fünf R u b e l , für einen j eben , !ünftigf)ut jw 
nehmen fet;. 
3* . U . 0 S . U. v . 30. 3 t m i . S u r B e ? 
fheitung ber unveemciblic&en R e i d j s a u a g n b e a 
wirb befohlen, »on ber in bie Gi lber t einges 
fdjriebenen Kaufmannfd^aft , nad) ben v o n bet« 
felben, bem Gewiffen nad) bisher ar tgeoebet tm 
Kapi ta l ien , nur für biefeS mal aHein, j a © J 
nem von hunbcr t ,
 o e v KronSiKaffe ,',u erije&em. 
S ß a n n aber iu ber S t a b t j O r b m W g . f. 64. vo r s 
gefdjrieben ift: bie Einr id) tung ber G i l b e n 
nad) ben Kapi ta l ien , foll von einer allgemein 
twn Revifion bet Reidjä bis* j u r a r tber» b«t 
5) f. 18. 3 « « . € . 3} 
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i j f tehen, unb wivb a l«bann nad) Aflerh6d)ftcm 
©utbeftnben beflätigt ober » e t ä n b e r t ; fo wi rb 
In Solge bei unter biefem D a t u m erieifTcnen 
B e f e h l s , wegen einer neuen 3te»ifion, wie 
autt> in Vet'bältnif? mit ben übrigen neuein; 
geführten Abgaben feftgefeftt: bafj nad) gefebe; 
t)ener Bewer f ftelligung ber gebad)ten 9ie»ifion 
in bet Kaufmannfcbaf t , auf bie britte © ü b e 
ein Kap i t a l »on jwei bi« ad)(taufenb, auf bie 
l »e i t e »on ad)t bi»" fed)«jebn, unb auf bie er: 
fte .»on fecb*jcf)n bi« funfjigtaufeub Stube! 
gerechnet werben foll. Heberbem wirb ein 2je: 
ber »om faufmänntfd)en S t a n b e , welcher eine 
«Jrbfchaft erhalt, »on (Jrlaffung biefe« Befeh l* 
«b, 6ei Antre tung be« BefigeS berfelben, S i n 
<3>roeent »on bem Kapi ta l bc« CJvblaffer«, je; 
bod) blofj für ba* eine S R a l , an bie Krön« ; 
Kaffe ju erlegen haben. 
x j ' 3 1 . tt. «) S . l t . » , 30. 3 u n i . <£•« ift 
ben Hebräe rn erlaubt worben, ihre bürgerlichen 
[unb faufinannifchcn ©ewerbe , in ben © o u » c r ; 
nement« ju 5)Jin«f, 3 f j a« (aw , B r a j l a w , <po: 
tofef, üOiobilew, K i e w , l fd j e rn igow, 9}owgc; 
t o b « S e w e t S f , 3efatevinc*Slan> nnb bem t a u i ü 
fchen ©ebie t j u treiben, wenn fte fid) in S t ä b ; 
t e n , unter bie ^ ü t g e f uttb Kmifteute bähen 
einfebreiben btfftn. 9 t u n »ber wirb befohlen, 
»on benjenigen beu ejebachten Hebräer , welche 
eine fokt>e Erlanbntfj ju, g-euiefkn gefonnen 
fiub, bie feffgefefjten Abgaben, »on bem erften 
be« fünftigen SKcmat«; 3 l l ' i u * in V e n 
fe> t 0>- '8- 3ult- <E. $ 
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«(eich mit bei» auf bic B ü r g e t unbKnnf l e i i t c 
d)riftlid)er R e l i g i o n , von allen K onfeffionen, 
gefegten, boppelt ju ei'heben. äßürben aber 
einige feine Zuft haben ju bfeiöen; fo foll bie; 
fett, nad) äSorfcbrift ber © t a b t ; O r b n u n g offen 
gelaffen werben, fid) nad) Entr ichtung bev bop: 
pcltett Ttosabtn von brei 2tof)ren aus bem 
ruffifchen Reiche wegjubegeben. 
31 . U . 7 ) © . U . v . 30. S n n i . 3 n r Ab* 
beffung ber Reid)«bebürfniffe, folf: i ) 93on 
ben- .Elfenhut ten , weld)e von Br iva tper fonen 
ohne atfe Unterftüfcung von S e i t e n bec Krone 
eingerid)tet* w o r b e n , unb bei welchen bic E t : 
genthümer feine ihnen etngewiefene SSalbuu: 
gen unb Zaubereien, nod) ju ben Sabt i fcu an* 
gefchriebene Zeute, von ber Kcon«getid)tsbart 
feit befifcen, über bie vier Eopefen, welche fte 
jefjt entrichten, nod) jwei Eopefen von jebem 
B u b be« von ihnen gewonnenen E i f e n « , er: 
hoben werben. 2) © i n b von benjenigen E i ; 
fenbütten, weldje Br iva tper fonen mit Bethüf; 
fe ber Krone angefegt, unb baju Zänbercicn, 
nebfi SSalbungen, ober aud) ber 'Krone gehö« 
rige Zeute jugegeben erhalten hoben, über bie 
!von ihnen biöher gejahiten vier Eopefen, noch 
gicid)ermaßen vier Eopefen von einem jeben 
von ihnen verarbeiteten B u b jtt nehmen. 
j j a t man von ben Kupferwerfen, weld)e B r i 
vatperfonen of)ne alle Kronauntcrfrül jung, unb 
ebne bafi fie baju irgenb Sßäfber ober Zänbe; 
reien unb angefd)riebcne B a u e r n befommen 
7) i- & '8- 3«l i - «• * 
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3 u n i ,23 hä t t en , ju S t a n b e gebracht haben, über ben 
Jvon ihnen .6isi)ei' gelieferten 3 < t ) n t c n l , o c ( > fünf 
;von bunee i t <puo, be« »on ihnen verfertigten 
Kupfer« ju forbevn. 4) Sot ten von ben K m 
pferroerfen, weiche von 9>rivatperfonen mit 
.£ülfe ber Krone eingerichtet, unb ihnen baju 
üanbereien unb SÖalber ver l iehen, ober auch 
£eute angefebrieben worben, über ben von i b ' 
nen bi«her abgegebenen Sehn t en , nod) jehn 
von h«nber t <J>ub, be« von ihnen gewonnenen 
'Kupfer«, erhoben werben, j p Jpat m a n aud) 
von t e n mi t Abgaben belegten b°ben Oefen, 
'unb j w a t von einem jeben ju bjinbert 9 tube l , 
von b.en Kupfer*Scbmel jofen a b e r , jn fünf 
Stubel von jebem alljährlich, j u nehmen. 
23t 9 t . U. s ) S . U. v. 30. 3 u n i . §. 1 . 3 n 
ben ©ouvernement« ju 93?o«fau, 9tomgorob> 
"£wer, *pie«fau, «polotjf, 9viga, 9 t e v a l , 3BU 
bürg, Oloneg , ArchangeUf, SÖolog'ba, 3 a r o « s 
l a w , Kof t roma , 2S lab imi r , «Perm, Kjplmvan 
unb 3rfut«f, foll von fämmtlidjen ber Krone 
'gehörigen Sanbleuten unb ben abelidjen Erb* 
b a u e r n , ftatt ber bi«her entrichteten S t e u e r 
von (ühenjin, f o p . , für eine jebe männl idje 
9te»lfton«feele, fünftig, von ber anbern j j a l f t e 
be« jegt faufenben 3« b r e « an, j u c e i n e m 9tu< 
bei jährlich erhoben unb gleichermaßen in 
bem S t . $eter«burgifd)en © o u v e i n e m e n t bie 
bi«f)et g e j a g t e S t e u e r , von berfelben anbern 
^ a l f t e be« Sahve« a n , m i t bteifng Cop . von 
einer jeben S e e l e , vermehrt werben. §. 2 . 
8) f. % ' 8 - 3«li. €. <P 
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2 3 B i « E rhebung bti 'BroviantS unb ber $ o u ; 
vage , welche ju ben Abgaben gebort unb in 
ben Sta t tbal terfd)af ten ju R i g a , R e v a l , SS5w 
bürg unb ^Jolo^f j u ben v o r m a l s (tatuivten 
Greifen bewerf(teüigt w i r b , foll in alfem bei 
jbevfelben S3evf«ffung verbleiben, unb fiiernäcbft 
Jtn Rücfftcbt bes SftinSfifcbett Gouve rnemen t s , 
nacbbem bte felbigim Aflerhöcbft ver(ief)enen 
f r e i -Sabve abgelaufen f tnb, es in Anfebung 
ber G e l b : unb Getraibe:Abgaben gleichwie in 
ber letzteren Stat tbal tevfdjaf t gehalten » e r b e n . 
, § . 3. 3 n ben Gouvernemett tS, welche größtem 
tljeil* genugfamen Acferbau, thei is auch Com: 
uutnication ju SBaffet haben, a l s : ö r e l , KurSf, 
SBcronefcb, R a f a n , " j a m b o w , B e n f a , S a r a ; 
tow, Kaufafien, S i m b i r S f , Ufa, 9cifcbno:9.ow; 
gorob, K a f a n , SSBjatfa, SobolSf , Xula, K a ; 
jluga, S m o l e n S f unb SKobilew, ftnb von ben 
unter bev KvonS:Gevid)tSbav.eit fcebenben fianb« 
jlcuten fowohl, al« auch v o n ben abelidjen B a « ; 
lern, über bie bjSher genommenen ftebenjig 
Eopefen, nod) funfjeljn Cop . für eine jebe R e : 
»IfionS: S e e l e an G e l b e , unb ein ^ j jße twer i f 
R o g g e n , wie auch überbem gjrüfc* bergeftalt 
ju e rheben , baß bie erfhven einen G a m i l j , 
bie lehteren abev v o n jwei S e e l e n biefelbe 
Q u a n t i t ä t entvidjten, unb ifi mi t ber ganjen 
angejeigten. Erhebung v o n ber anbern Häl f te 
(beS jefcigen S a b t e S an jufangen . §. 4 . 3 n 
beu Gouvernement s K i e w , lXfd)ernigou> unb 
Slf l tugorob: SewcvSf foBcn in fo!d)em B e : 
troefvt, von fämmtlidjen unter bev K v e n S : 3 u ; 
riSbiction befinblidjen Sanbfeuten, wie aud) von 
beu abelid)en B a u e r n , über bie mittelfl B e 
23 UW 3» SRa» 1783. auf biefe ©ouvcrnc ; 
monte? gelegte Kp,pfjteuer nod) jwei t fd j e twc ; 
rif S t a d e n unb ein ©atmig © r ü g e für eine 
jebe 3ievtfTon<J;@eete, erhoben unb bainit von 
ber anbern Jjaifte bes jegt (aufenbeu S a b r e « 
ab angefangen » e r b e n . E ine g(ctd)e Abgabe 
an ©c t r a ibe , unb von berfeiben 3eit a n , ift 
in ben Stattr,aftevfd)aftcn Cbavfow, » i e eiud> 
SfBovonefd) unb Siuit, jeboeb nu r von benje; 
nigen Orten ju n e b m e n , » 0 ba<5 9ted)t beä 
JBranbweins j Jpanbe ts j um Befreit ber ©uter i 
Befiger ober ber Seute von anberen © t ä n b e n , 
ibnen überiaffen » o r b e n . SBo aber in ber 
Cljarfowfdjen Stattr)aftcrfd;aft ber B r a u b ; 
»ein*<23erfauf nid)t ben <pri»at;<perfoncn ju r 
S t u g u n g abgetreten » o r b e n ; bafelbftwitb nad) 
.Anleitung beü britten «Puncto biefee Befefjls 
'ju »erfahren feun. Auf bie namücbe Ar t f)cit 
m a n biefelbc © c t r a i b e ; Abgabe aueb in bem 
2(etaterino6ra»fd)en ©ouvernement bermafjcn 
ju erbeben, wie eS in Betreff ber bemelbeten 
brei fletnrenffifcgeu E5tattba(terfd)aft«n oben 
vererbnet ift. jyebod) fjclf fotd)ee erft m i t 
bem fofgenben i795ften 3ar)re anfangen. §. 5 . 
© i e ©ouvernementfj 3fjas"iaw nnb B r a j l a w 
fotten, wenn bie von feibigen verliebenen $ t e i ; 
fjeittjabre abgetaufen fetitt we rben , mit ber; 
feiben Abgabe an ©e(b fo»ob( , a(<S an © e ; 
t ta ibe belegt » e r b e n , weldje auf bie @tat tba( ; 
terfdjaften K i e w , t f cbern igom unb SftouHjo; 
vob;©ewer*f e rwähntermaßen gefegt worben 
ift. §. 6. E « foü beu jfronfj; unb «privat; 
J a u e r n frei fteben, bie auf fte gefegten ü u a n ; 
t i t ä ten © r ü g e in einer fofdjen © a t t u n g , wel ; 
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2 3 dje an bem Orte gebauet wivb, alt in Bud)* 
weisen : , Gerften * , unb Jjirfen : G r ü & t 
abzuliefern, ohne bafj ihnen bagcgcn irgenb 
einige Schwierigfet ten beim Empfang gemacht 
» e r b e n bi'irfen. <). 7. © a « erfie unb vierte 
Depa r t emen t bes « S e n a t s , »e rben bie beiben 
Krteg«;Eollegia zuzuziehen uub feffyufcfjen ha; 
ben : » i e viel Ge t ra ibe jährlich ju r SSerpflej 
gttng ber innerhalb ber ruffifeben Gränzen ober 
in ber S tahe berfelben ftehenben Gruppen er: 
forberlid) ifi, aud; in » i e großen Ouan t i t ä t cn 
unb auS »e(d)cm G o u v e r n e m e n t , imgleichen 
nad) »eichen Or ten ber T r a n s p o r t am bequem: 
jften gefd)ehen f a n u , unb hierauf bic E inr id ) : 
tungen treffen: wo bie SDcagajine bcfinblich 
fct;u follen, jebod) mit ber aufmerffamen B e : 
obad)tung, baß bie Canbleute bei fofd)cr Auf: 
tage einer neuen Abgabe nid)t burch weites 
Verführen einer boppcltcn taf t unterworfen 
werben, fonbern eine jebc SSohnftellc bte Ab: 
gaben, wo nid)t in ihrem cig neu Greife, bod) 
wenigftenS in bie nicht ju fcr>r entlegenen, 
in betnfe(6en Gouvernement anjulegenben SOca: 
ga j i ne , ihrer Bequemlichfeit nad) abliefern 
fbnne, ohne baß fte babei irgenb eine SSerjo: 
gcrung beim E m p f a n g , noch irgenb anbere 
Eht fancn unb Bebrücfungen erleiben, weldje 
wibrigenfallS nad) aller S t r e n g e ber Gefclje 
beahnbet » e r b e n foHen. 5>te weitete Beför : 
berung auS ben COtagajinen, beren einige in 
einem jeben Gouvernement einzurichten fetm 
werben , gefchiehet fd)on für . 3tcd)nung bc« 
Kr iegS ;Separ t cmen t« . §. 8. © e r K a m m e r a l ; 
f)of foll fid) in Anfchtmg bes Empfang« uub 
45o 
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S u n t , 236er Aufbewahrung be«. Öetvatbe« nad) ben 
(al lgemeinen, tungen bev &t\b ; nnb aubeven 
( Evbebungen fefegefegten 23orfd)ciften vevf)a(tcn 
unb bas ©etra ibe anf Stequifitionen be« Krieg«; 
Depar tement« , wie aud) auf beffen jeitig ein« 
jufenbenben Anweifungen-, nad) föränj : obev 
anbern für bie Gruppen ju entrid)tenben gro; 
fjen 'DDtagajtnen, buvd) bte S u b l i e f e r a n t e n 
tran«povtiven (äffen, wie aud) in Anfebung 
beven Aufforberung unb €M)liefjuttg bev Eons 
tvacte nod) ben bev Sieferungen unb Contvacte 
halber evlaffenen alfgetneinen Öefetjen vevfalj; 
ven. D i e ©eneva( ;@ouvevneuve ( in Abwe; 
/fenbeit bevfelben abev bie ©ouvevneuve, finb 
verpflichtet, auf biefen Avtifel eine befonbeve 
unb genaue Aufmevffamfeit in ber Ar t 511 »ev» 
,'menben, bafj fofdje 'JvanSpovte, 1) juv gebö> 
ivigen Seit/ 2) pünftlid) unb flehet-, unb 3) 
'mi t alfer moglidjen Evfparung ber Koften für 
(bie Kron« ;Kaf f e bewerffieliiget » e r b e n ; al« 
;»ovübev aud) bev © e n a t , bei ben K a m m e r a l ; 
• b6fen fTeifjig unb »ad ) f am fcfjen mufj , of>ne 
ju untevlaffen, e« geb i r ig nad) bev «Strenge 
bev ©efefce j u abnben , wenn e t»a« verjSgert, 
» e r f ä u m t , ober j u m Sfladjtbeil bev Krone ju 
»iel gejablt Wivb. §. 9. S n b e m einer €5elt« 
ba« «Proviant ; Depa r t emen t »erbunb'en ifl, ei; 
nem jeben Kammera lbofe jeittg ju communi ; 
c i ren: » i t viel ©etra ibe au« bem Öouverne i 
m e n t , unb nad) tveldjen SJfagajluen nament ; 
lid) t ran«port i ren ju laffen erfovbevltd) ift; fo 
ftnb »on bev anbern ©e i t e aueb bie Kamme» 
valt)6fe geha l ten , mi t bem «Prov ian t ; D e p a r ; 
tement über bie Q u a n t i t ä t unb bie Ausgabe 
4 5 1 
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i 236«« G e t r a t b e « , Redjnungen jn führen , unb 
alle SOtonat bai vierte Depar t emen t bei S e : 
nette foroohj, «1« auch ben Reichs :Sd)af jmci : 
feer barü&er ju benacbridjtigen, bamit von bem 
ganjen Verfahren in biefem §ad> , eine treue 
Red)enfd>aft gegeben w e r b e n , unb man im 
S t a n b e feun f ä n n e , jebem L a n g e l juvor ju: 
fommen ober bem Bebür fn iß abjuhelfen. 
$. 10. 5Benn in -irgenb einem Gouvernemen t 
ein ctnfebn(id)er Uebevfcbufj an Get ra ibe v o n 
banben ift; fo wirb es bem ^ v o v t a n t : D e p a r ; 
tement obliegen, bem Katnmeralhofe ber S t a t t ; 
Ihalterfdjaft, in meldjer bai Get ra ibe übrig 
jbleibt, }tt communiciren, bafj ba& Ueberftüfftge 
j u m JOortheit ber Krone vertauft »e rben tonne , 
jebod) nid)t a n b e r S , a l s » e n n m a n bem S e : 
na t barüber vorläufig unterlegt unb von ihm 
Entfchcibung erhalten baben » i r b . SSobei 
aber ber Gene ra l :Gouve rne t i r , ober in Abwe« 
fenbeit beffelben ber G o u v e r n e u r barauf Auf* 
mer t fam fet;n mufj, bafj ber ÖJerfauf von bem 
Kammera lhofe auf bie einträglicbfte A r t »um 
Beften ber Krone bewerf ftelligt » e r b e . 9*. 11 . 
D a bie von ben unter ber KronS;GericbtSbar; 
feit fiebenben £anbleuten unb bem abelicben 
B a u e r n ju erbebenbe Kopffteuer ermähnter : 
mafjcn erhöhet w o r b e n ; fo follen verbältnifj: 
mäßig auch, von ben B ü r g e r n , (9Refd)tfd)anin) 
unter »eiche gleichermaßen bie j u r Sulafd)cn 
Stat thal terfchaf t a n g e t r i e b e n e n G e w e h r ; A r ; 
heiter unb gabvifanten ju redjncn f tnb , ftatt 
ber von ihnen bisher gcjahlten Abgabe von 
E inem Rube l unb jwanj ig Eop . , jähcltd) jwei 
R u b e l an Gelbe für eine jebe ReviftonS:Sec(« 
4 5 2 
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3 « n i j23 cvt)o6cn unb bamit von bei' anbern Jpälfte bes 
|jet)igen 3at)re« a b , ber Anfang gemacht wer; 
lben. §. u ; D i e burd) bie vorigen Ufafen 
ftatuivten 3 l l ' f l ! i e ' Oelber ftnb von ber Kopf; 
,fteuev bergefialt jn erheben, bafj man auf ci> 
nett ganjen 9Uibe( jwei (Top., bei beu B ü v : 
gern aber vier <£op. von jwei Stube! jäf)rfid) 
vedjnen foll. 
23i 97. U. 9 ) © . U. v. 30. 3 u n i . D a be; 
fof)(en worben ift, b i e 'unangcbane ten Kvon-3; 
fättbereien jum 23erfattf ju über laden , bamit 
jbie KvonS:Kaffe uub baö alfgemeine Bcfte ei; 
neu Snroad,«" erhalte, unb ber Acfevbau unb 
bie öeconotnie , nad) Anlei tung bes bem © e : 
na t gegebenen B e f e h l e , mehr empor fommeu 
möge: © 0 wirb mit biefer A u s h e i l u n g ber 
Sanbereien, in beujenigen föouvernenienti, wo 
folche j u r Anbauui ig erlaubt gewefen, von 
jetjt ab inne ju halten befühlen. 
^ .23' 9?. U. I O ) © . U. v. 21. ©ep tb r . <£i 
I wirb eine neu : Svevifiou, buvd) baö ganje 
•Steid), augrorbnet . 
© e p t b r . ! 7, 97. U. *») © . U. v . n . ©ep tb r . Ii 
j wirb eine 9tecvutivung angcovbnet. 
© e p t b r . ' 7, 97. U. D i e <J>voviant; uub S o n v a g e : Sie: 
fevung in ben Öouvevnenientö 3 t iga , 9 leval , 
SBtbuvg, fpologf unb Sftofjilew, foll auf bem 
früheren §ufje vevbleiben. 
9) 8. <J). 1 8 . 3uli- € • <J> 
1 0 ) £. fj). 29. ©cebr. E. fl). t . 9?ovembct. 
i«) i. *J>. 9- JDttbc. 
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October 17' <S. U. "*) Beflrafung bei B a v o n « ®jua^< 
recht unb feinet* ^litfcl-utbigen füv die 93ev; 
fcvtigung falfcher B a n f o ; 9 t o t e n . 
B e e h r . I i 4 31. U. I } ) © . U. p . 5. Sehr. 1795. <£« 
wivb evlanbt, bie Reichs ( A f f i n a t i o n e n übet 
diejenigen Övau jen bei vufftf<f>en Reichs gehen 
.ju laffen, we(d)e-an bie »on B o t e n neu hittjtt; 
Igefommcnen Zänber anftofjen. 
' 7 9 5-
7 9 5. 
Sanitär I14 50.an. 1 4 ) <Z. l t . ». 15. S a n i t ä r . &tt 
bavt bev ©rofjfüvftin A n n a B a w l o w n a . 
J a n u a r '16I 5 ) tan . • s ) @, U. ». 17. J a n u a r . "Job 
| jber (Mrofjfürftin Olga B a w l o w n a . 
Sebvuar j 6 91 . l t . , 6 ) <3. U. v. 15. -geöruar. <gt( 
j gän jung jum 9 t . U. v. 8. Apr i l 1793. 
Apri l 151 91 . U. « ' ) © . U. » . 6. <Slai. B i e j j e r ; 
1 jogthümev Cuvlanb unb S c m g a l l e n , nebfl bem 
piltenfcben Kveife, werben auf ewige Seiten 
mit bem vufjifcben Reiche »erbunben. 
2lpril ' 15j S t tan . 23on ©otteS ß m a b e n , 2Btr <lai 
i thar ina bie Sweite K. tc. ic. Unfern lies 
|bcn getveuen U n t e r t h a n e n , bev SBohlgebovncn 
*») f. % 20. gjoofrr. <£. <p 
>3) 2. % 8. 2Äärj'«795. 
M ) 8. <P- 24. 3anua r 1795. <£. <P 
>5) 8. <P 3<. Sanuar . <?. V 
»<>) ü- 19. 2Rar|. 
»7) f. $ 3>. STCai. 5 . V 
1 5 St i f te t : uub J?an6fcf;nft, ben S t ä b t e n unb alt 
Un Bewohnevn bet Suvftenthumet Cuvlanb 
unb S e m g a l l e n , fo wie aud) bei fJMitenfdjen 
KveifeS. Qruve Srfenntlicbfeit ftiv Unfeve feit 
langet Seit »n Anfeljung Euves 2»atevlanbef> 
gehaßte 23ovfovge, um fclbiges mitten untev 
ben vevfd)iebenen Unvuljen, welche in beffen 
Sftacfc&avfdjaft ausgebvodjen waven , t)auptfäd)< 
(id) wahvenb bee legten 2fufvur)vf3 in tyolen, 
unjevtvennt unb in Sicbevbeit ju evr)alten, 
nehmen Sßiv mit befonbevm fffiohlwoHen a n . 
Uebevjcugt »on Cuvcm aufvidjtigen SBttnfdje, 
weichet wegen SSevciuiguug bev Sutfcenthmner 
Euvlaub unb S e m g a l l e n unb bei «piltenfcben 
s tveifes untev ttnfevm S c e p t e v , in Gruvev all; 
gemeinen SQevfammlung ,geäufjevt, unb buvd) 
duve Bevollmächtigte »ov Unfevm Kaifevltd>en 
I h v o n e feievlid)ft betä t iget movben; — tfjun 
Sßiv felbigcn ein Ö e n ü g e , inbem wiv € u d j 
jAtlevbulbveichft mit untev bie SafjlUnfevev ge: 
tveueu Untevtbancn aufnehmen, unb gebad\tt 
^ v o v i n j e n auf ewig bem vufft'fcben Steidje ein: 
»evleiben; naebbem ju Solge beffen Euve B e : 
»ollmäd)tigte, ben Elb- bev I v e u e in Unfevm 
S e n a t e wevben gcleiftet haben, »evovbnen 2ßiv 
i j u bev Funct ion eines Oieueval(<25ou»cvneuvs 
»on C u v l a n b , ben Öeneval l ieutenaut B a v o n 
«petev »on bev «pab ten , unb tv.igen itjm auf, 
alle Bewohnev bev Suvffrnthumev Cur lanb unb 
S e m g a l l c n , wie aud) bei <pi(tenfd)en Kvcifes, 
jweö S t a n b e ö fie fet;n mögen , benfefben E i b 
leifteu ju laffen; nad) angetvetenev Verwa l tung 
biefev <pvo»injen abev, U n s biejenigen V e n 
evbnungen ju untevlegcn, welche bai 3ßof>( 
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Vpvi t 15 ' unb bie R u h e bevfclöen auf eine fiebere A r t 
jbeförbern fönneu. Sugteid) etftären 2Sir auf 
j t tnf t r Kaiferiicbe« S ß o r t , bafj nicfjt nur bie 
freie A u s ü b u n g ber Rel igion, weiche 3 h 1 ' »on 
Euren SSorfahrcn geerbt habet , bie Red)te, 
SSorjüge unb baö einem jeben gefefcmafjig ge« 
hörige Eigenthum, gäujlid) beibehalten werben 
follen; fonbern bafj von nun a n , ein jeber 
9.at ionalf ianb obenerwähnter Brov in j en , auch 
alfe bie Rechte, Freiheiten, SSortheile unb 23or; 
jüge 511 benutzen habe, welche bie eilten ruffi; 
fcl)cn Unter thanen a u s Ö n a b e Unferer Söovs 
fahren unb a u s ber Un fr igen geniefjcn. Uc; 
brigeuS hatten 2üi r Uns veifiebert, bafj 3 h 1 ' 
unb E u r e 91acbfommcn, burch Beobad) tung 
einer unverletzlichen Treue gegen Uns unb 
ttnfere Th ron fo lge r , unb burch Eifer 511m 
|9hi&en unb S i e n f t UnferS Reid)S, beffen «Seit* 
:gtiebcv ^f>v burd> bie 23or|'c!)ung beS Aller» 
;böcbffeu geworben fet?b, Eue!) befireben wer; 
'bet, bie Sor tbauer UnferS Kaifcrlichen 2ßohl; 
wollenS 511 verbienen. 
,17 9c . U . t s ) e . U. v . 17. «Biai. B a r o n 
«Pceoenborf, wirb j u m Gouve rneu r von i'iv: 
lanb e rnann t . 
9f. U. B e r allgemeine T a r i f vom 3 a h r 
1 7 8 2 . , foll aud) in Euvlanb eingeführt nnb 
baS 3olfwefen auf ben in ben übrigen «pro; 
[vinjen beS ReidjS unb namentlid) in R i g a 
ibeftebenöen §ufj eingorid)tet werben. 
«85 8. «ß. 26. anai. 
4 5 6 
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97. U . , s ) © . t l . » . 5 1 . Octbv. 3 n 
ben ©ouvevnement« 5)tin«f, SEolhnnien, B v a c j : 
law unb ^ o b o l i e n , follen «polten errid;tet 
werben. 
23 | 97. U. a o ) © . U. » . 1 6 . 3<inu«v 1 7 9 6 . 
|97fici) bei' au f ewige Seite'" eifotgteit Sevein i : 
:gung bev .fterjogthümev Cttr lanb unb © c m : 
gaüen unb be« «piltenfclKit Kreife« mit bem 
ruffifdjen 9?c(d;e, fo tvie auch bee ©rofjber* 
jogthum« t i t tbauen unb vcrfchiebener attbevev 
von «polen tviebev erlangter «provinjen, tvivb 
befohlen, auf bas in bcr.fciecn beflnblidje 23ev: 
mögen bc« A c e l « , auf Aufucben bev vecbtma: 
J i g e n •öefifjev beffeiben, nad) ben bev Seif): 
' B a n t ertbeiltcn 58<i'fd)viften, Anleihen ju ge: 
ben ; tvobei c« erlaubt fet)it foll,*bafj fo lange 
in biefen «pvovinjen bie ©eticbt«böfe bev büv: 
gerlirijen 3iecbt«fad)en, beven Seugniffe einjig 
bei bev B a n f gültig f inb , nad) bev Sevovb* 
nung juv Verwa l tung bee ©ouvetfiement«, 
nod) nicht evöffnct f i nb , fold)e Seugniffe übev 
bie ©icbevbeit be« Untevvfanbeä von bem ©et 
ncval ;©ouvevneuv obev ©ouvevneuv ber «pro» 
v i n j , in meldjev fiel) ba« ju vcvvfcntbenbe 93er« 
mögen befinbet, angcnoinruen wevben f ö n n e n ; 
jttad) bev Crvfiffnung bev ©ouvevncment« aber, 
ifönnen fold)e Seuyjnifje nuv von ben ©evid)t«» 
fjöfen bürgevlidjev 3? ed;t« fachen gegeben werben. 
27, 97. U. S " ffurlanb foll bie ©tat tbal tev: 
|fchaft«;9Sevfaffung eingefühvt werben. 
•9} 6 $) 
» 0 ) S . «J>. 7. SKlrj 1796. 
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D e c b r 
Decbr . 
1 4 ' U . £>er &i$f><v auf bev ÜJrÄnje jwl : 
jfcben Eur l anb unb ? i» lanb befrehenbe 3otI; 
65ranj ;£orbon wivb aufgehoben unb auf bte. 
j ö rän je bes curlanbifd)en@,ou»ernement8 langft 
iben Ufevn bev Oftfee »crfejjt. 
1 4 ! 9K«n. " ) © . U. ». 1 9 . Decbr . D a s 
Idnogberjogtbum E inbauen, w i rb bem ruffifeben 
I Reiche auf ewige Seiten einverleibt. 
1 7 9 6. 
_
 r
 7 
Sebvuar 3; tDIan. s s ) © . U. ». 4 . $ebv. SSevlebung 
beS ©vofjfüvfie» Eonftantin •pawloroitfcb. 
Sebvuar 1 4 © • U . D a tu ber für bie jwei weifjveufji: 
jfcben ©ouvevnementS, aud) bie ©tattbaltevs 
fc^afren »on QMeSfou unb tOtohitew, Atter; 
hochfr 6eftätigten B o f t s O r b n u n a in ber 3ifien 
Abthei lung unter anbevn vergefchrieben ift: 
bafj biejenigen Steifenben, welche »on 18 bis 
35 Bfevben auf e inmal ver fangen, boppelte 
!<J>rogongelber &ejablen unb gehalten fet;n fof: 
len, »iet unb jwan j ig © t u n b e n »er ihrer An; 
fünft bie "pofbEommiffaire oa rüb t r 51t benacb: 
richtigen, unb an felbige bie Brogongelber ju 
uberfenben; ba bann bie "pofisEommiffaire 
fchulbig ftnb, nad) Empfang ber Brogongclbcr 
bie beftellte An jah i ©djietjpfevbe gegen bop: 
peite B r o g o n j u r Anfunft bev obbemclbctcn 
iBevfencn unfehlbav fertig ju ha l t en , unb ju r 
20 i. <J>. »a. Sanua t i 7 9 6 - £• 9> 
$>. «p. r 4 . Jebtuar -79 6 - S- Seotuae. 
4 5 8 
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3 « I» 
3 u i i 
Sebvuav J14 S3ermehvung öcc 6ei ihnen Ufinbüdbm Anjah l 
Qifcvbc, Sßauevpfevbe ju freiwilligen <pvcifcn 
ju mietljen, jcbech babei in Ad)t ju nehmen, 
bafj »on ben bei bem Eommiffaive vovljanbenen 
<Pfevben bte gef)ovige ?l'ujafjl 5111- Sbcfocbetuitg 
bei - Eouvieve unb bev (["(tafelten immev ju 
Jpvtufe »evblcibe, auch fe ine t , bafj bie ju fam; 
mengcbvad)ten ©d)ieppfevbe nicht ü&ev viei unb 
[jwanjig © tu ü b e n aufgehalten wevben muffen, 
'es w ä t : bcr.n, bafj bev Beftellev füv bie ganje 
3ei t bic 2l>avte;(j5elbcv, unb jwav einen jeben 
^ a g mit fünf unb jwanj ig QLopefeu, füv ein 
!<Pfevb »evgüten wüvbe: © 0 foll in bem 
Sal i , wenn Duvd;veifenbe mehveve «Pfevbe, al« 
wie tavoi t auf ben «poftivuugen be« tigifchen 
Oio;:o t't 'cmeü.« befinblid? finb, »erlangen roüv: 
( b e n , nad) Anlei tung bc« obangefühvten 05c; 
fege« »evfat)ven wevben. 
6 "Scan. 2 » ) <S. U. » . 1 0 . 3 u l i . G e b u r t 
•be« (iivoffüvften 91icolai «pawiowitfdj. 
I i ö ' 3 t . l t . **) I i . ». 7. Auguft. SJad) 
Bcpvüfung bev »on bem © e n a t »ovgeftellten 
llntevfegung unb be« Bericht«, betreffenb ba« 
93etbot ber V e r ä u ß e r u n g be« Kunjen;23alfam«, ! 
weldjev in bev »on bem 28ä«mafd;en Kauf; 
m a n n Celjuchtn in 9iiga evvid)teten uub an 
feinen <2o^n (Tapitaiu Scgov £e(jud»in M 
be;; (["rbnebmer j u m Beftg übevgegangenen 
Se.tvif »evfevtiget w i v b , be«glcid)en bev B i t t : 
fchift tiefe« legteven, bafj biefe« Verbot annul: 
23) f. ?J). 16. 3u! i . 
34) J. «p. 1. September. 
4 5 9 
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~ "3 " ' i 16 üv-ct w e r b e , wirb jwa r vevovbnct, bafj feiner 
von ben pavticulaiven feutcu ben vigifdjen 
. f u n j e n ; B a l f a m weber verfertigen nod) ver; 
faufen folle, inbem biefe« ben Apothefen af; 
lein vovjubet)a(ten ifi; jebod) wirb bem ©up;_ 
pt'.canten e r laubt , in ber von feinem SSatev 
errichteten §ab t i f beu K u n j e u s B a l f a m ju ver; 
fertigen, aber bloß jur SSerobfolgung in frem; \ 
be Sauber ; innerhalb Dtufjlanb« aber wirb bie 
SJeräufjerung beffelben verboten. 
©ep tb r . i i 9J. U. 2 5 ) © . U. v. 14. © e p t b r . E « 
l wivb eine abermalige Ref ru t i ruug angeorbnet . 
©ep tb r . 16 9«- U. *" ) © • U. »• u - Sebruav 1797. 
§ . 1 . 3 « ben beiben i jauptfrabten fotf un ter 
iS i rec t ion be« © e n a t « , in bev föouventement«* 
jnnb ©eeftabt R i g a abev, n'ie aud) in ben 
i©tattha(levfd)äften jn 2ßo«nefen«foi in bev 
j©ce[tabt Obeffa, ju BobolSf bei bev 3iabj i ; 
'Wilcwfd'en T a m o f d j n a , al« an welche Ovte 
allein bie fvemben.Biidjev einjufühven, in bem 
'neu emanir ten T a r i f eilaubt Worben, unter 
j2luffid)t ber ©ouvernement« ;Obr ig fe i t en eine, 
lau« einer geiftlicben unb jwei melt!id*en B e r ; 
'fönen 6eftehcnbc ffiniur verorbnet werben. 
j§. i. € « finb bie von Br iva t leu ten angelegten 
.Budjbruefeveien bi« auf biejeuigen allein, wel; 
!d;c mit AUerl)ocb)ter befonbern S r l a u b n i j j , in 
1 igolge ber mit ben vornebmfren Beworben be« 
I (Skid)« gefd)(offenen 23«veinbaviingen Crbev, Ab; 
35) f. «JJ. 19. September-
•»ü) 8 . 9 ) . 9. SR'an 1 7 9 7 . S . % 2 6 . gebruar 1 7 9 7 . ff. 
»?. Stpcil 1 7 9 7 . 
46o 
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S e p t b v . i ß m a t h u n g e n eingerichtet wovben, in Betvadj t 
bev brtvciu« entfpvingenben 9ftifj6täud)e um fo 
meftv aufjuhe&en, a ls jum Söevlag bev ntiljli: 
eben n n b nothwenbigen Btidjec bcveüS eine 
hint-eichenbe Anja*,. v o " Budjbnttfeveicn bei 
»evfchiebenen Schufen angefegt unb »ovhanben 
ift. §. 3. E« büvfen, in roefdjev Bud)bvttcfevei 
tt aud) fepn m 6 g e , feine in bem vufftfd)cti 
Steidje »evfafjte obev nbcvfci)te B ü d j e r , ebne 
Untevfud)iing einev »on ben in ben J jaupt i 
.ftäbten ju »erorbnen&cn Eenfuren unb 3eug: 
niffe berfetbeu, bafj öevg(eid)cn Sdjciftett obev 
Uebetfefcuugen nichts ben göttlichen föeboten, 
ben 9teid)s:Cyvuubgefc&en unb ben guten ©tt* 
ten SBibviges en tha l t en , f)evau(?gegcben wer: 
bau § . 4 . D i e in beu beiben efjauptftäbten, 
,imgleid)en ju 9i iga, Obeffa unb bei bev S tab : 
jiwilowfdjen l a m o f c b n a ju evvid'tenben d e n : 
fuven follen in 2(nfebung. bev au« fvemben 
Zaubern einfommenoen Bücher eben btefelbcn 
Regeln beobachten, fo bafj fein Buch ohne 
Ibie geöad)te Unterfucbung c ingebrad) t , unb 
[diejenigen »on biefen Büd)e rn »evbvannt tpev: 
| i e n , in welchen m a u ftubet, bafj fte e twas 
;2in|töj;igeS mtber bie göttlichen (Gebote unb 
jbie fou»evaine OJtadjt en tha l ten , obev baS 
[SSeebevben bev S i t t e n befövbcvu. §. 5. ES 
'wivb in ben (i5ou»evnementS: S t ä b t e n jwav 
[er laubt , bei beu Stat thal terfchaftS : 9icgieit tn: 
gen Bucbbvuefcveien an ju legen , weil babttvd) 
bie Kanjel ie i ; EovveSponbcncc fef>v evlcicl)tevt 
wevben fatin, jebod) h'e&ci »orgefchvieben, in 
2fnfef)ung beS S rud rS bev Büd)ev nach betn 
bvittett §. öicfcS Befeh l s ju vevfahven. §. 6. 
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© e p t b r . 1 6 5 B a c bie bei bem © ju tob- tmb bei ben. geift; 
,lict)en ©d;n lcn beftnblicb.en 35ud)brucfereicn 
janbelangt ; fo ift ber befagte © n n o b unb bte 
|£t-jbifd)öfe in ben Diöeefcn, unter bereu SSer; 
wal tung bergleidjen <2>d)u(en ftet)cn, »evpftieb: 
tet, bafür ju forgen, unb t)ieju SSeranftaltun: 
'gen ju treffen, bafj Aber biefe Drucfereicn eine 
gehörige 2luffid)t gehalten unb bie $ÖÄd)er tut 
terfud)t werben. §. 7 . D e r © e n a t bat ben» 
Ober;<Poft:Dircctor burd) einen 53efet)l einjtw 
febärfen, bafj in 2l'nfebung ber Sotirnäte unb 
'anderer periobifdjen ©ebr i f t en , welche burd) 
bie !Poft;?feinter r>erfd)ricben werben, biefelbcn 
Stegein beobad)tet werben foffen. §. g. (£nbli-:b 
ift aueb ben föeneral-<*5out5erneu;cn unb r o h 
d)en es fonft gehör ig , aufjugeben, mit aller 
©enauigfei t unb SBacbfamfeit bavauf aufmerf; 
fatn ju feun, bafj alle biefe 9Sorfef)rttngen un« 
fet)fbar befolgt, alle 5)»ifjbväud)e au« bem 
SBege geräumt unb. gehemmt , wie aud, bie 
Uebertreter, wo fie ftd) bcrgleicben QSergcbun; 
gen ju ©chulben fommen laffen, j u r |gefe&fi: 
d)en SSerurtbeiluug unb Beftrafung gejogen 
werben. 

4 6 5 
CJ3i» BiffVrn Ingen iit Gerte nn.> 
3{&ga&en 77. 148. 163. 176. 238 (f. 262 ff. 271 ff. 273 ff-
306. 442 ff. 
- — - f. aud) © t e n e u t . 
A'bfcbieb 4 2 3 . 4*4-
Abriefen bei* im Ki'ka.sbienfte 95 . 
2iDjugö«©d&er 23 . 269. 
Skcibenfien bc« föetidjte 297. 
2iccoi-ö 304. 
3tof[ 7 1 . 160. 300. 318. 3-21. 329» 33 5« 38i« 4i8« 
• f. aud) 9\t t tci ' ; unb S.'anbfd)afW 
2ibc[o = 37?ar|'d;n[Ic 83-
2fbc[3rOt'Dnuriq 318. 
2IÖDprafrn 132. 316 . 
f. aud) Besot tmäobt ta t t . 
Aicjnubci- I. 168. 4 3 2 . 
4 6 4 
AUoci fkaf ion in Ctv-' unb Sfifjlanb 237. 
Acmfer , beren Befeijung 21 j . 
Amtleute 77. 
Sngcbcr 15 ff. 
Anfiebeitmg bei- SSetfcbicften 146. 
Auftei lung im Siei i f t 419 ff. 4 2 3 . 
Anron lö 163. 259. 316. 
Anzeigen an bie (Oienatcbin 20 . 
Apotbefer 295. 
Apo(beFcr = Oi'bnuitg 408 . 
Appel lat ion 6 ff. 32. 37. 69 . 95 . 147. 171. 297. 382 . 
389- 4 3 ° -
in d ü i m i n a l ; S a c h e n 299, 
Atcanc 294. 
A n n e n = ©iitcr 274. 
A t m e n sJjpäufer 260. 267 . 
Annen iancr 289. 
A r m u f b 273 . 285. 
Airen&e = 23efit<er S2- l 6 * - 3 7 l -
Arieftantcn 15. 164. 365. 
Aei j te 292 ff. 
AlTecuratiäcit 203. 343« 354 ff-
Aff igi inf ieueu f. B a n f ; Affignatttmen. 
Alftgnationcir 'Batif 84 ff- i ° 7 . 204. 33° ff- 334 ff- 387« 
Aucfioniften 122. 
Aufgaben wegen An jah l ber ÜOtenfehen 205 ff. 
Auf roand f. JJurus. 
A u s f u h r bti föolbe« unb Si l&ers 131 . 
Außlänber 13. 20 ff. 67. 266. 267. 269. 4 2 5 . 
Auöfant 77. 
3(c<ai!cenicii( 419 ff. 423 ff. 
23alf(int 393. 412 ff. 458 ff-
4 6 5 
Snlf i fr ibiPorf i i . 
S a u f 63 . 
f. aud) Affignation«; B a n f unb 9\eid)«;i?eifj; B a n f . 
33anf:Affignatio!icu 84. 118. 121. 131 . 176. 3 0 4 . 330. ff. 
35 3- 3 6 3 - 378- 390. 392. 4°9- 454- 4 H -
33anf = Gompfo i r 204. 218. 
23aüein f. fe i lkigene. 
Beamte Ü6ett)aupt 163. 4 1 9 . 
- — in b e n Oftf tej 'pvotMnjen 100. 
33e&ed?iiiif} be« ©ct)iffe« 203. 
Seötenten 160. 
Sefcble bev BebSvben 80 . 
23efvad;tung eine« ©ebiffe« 203. 
Bcgräbuif fe 135. 
Söebörben üoevbaupt 60. 80. 100. 139. 162 ff. 175. 183 ff. 
349. 306. 
be« Steicb« 2s ff. 177 ff-
Scifafjen 319. 
23cleibigungen 364 (f. 
23evgcfobn 203. 
Sefifc 96. 
SefTäf igung ber liv» efrb; unb cuvlänbifcben Sicdjte unb 
<pvivilegien, f. 9ted,te unb «pvitnlcgien. 
33efrcd>ung 5. 
23efinfd;eru*D Iiumin n . 
Bettler 199. 
33eufcI|Vbru'ii>crei 200 ff. 
33i't'oIImdd;tiijfe 94 . 95 . 133. 14*. x^8» 
33eiDriei bc« Abel« 318. 
33icibrauerci 278. 285. 
33ignmie 7 c . 
25iMfrt)riften nid)t gevabe an ben Sftonarcben 4 - 1 3 - 2 0 . 4 1 . 7 2 . 
33ranbtt»cm 53. 63 . 79 . 97. 
136 ff. 148. i65 ff. 2 4 c 
247. 248. 409 . 438- »» • 
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53rnnbroeinä:33ranb 43 ff. 78 . 97- *3<>. l 6 5 ff« 
Srani>tr>einSr£aiiiN'[ 4 4 ff. 53 ff. 55. 277. 
S r i e f ^ o f f 102 ff. 
33tirf)eniri!crcien 232 . 235 . 459«' 
23üri;er> KtubDr i i r f 306. 
B u d e n , »a&fttiche 113 . 
PJürgcB 159. 161. 238. 240. 246. 265 ff. 318. 
- , — . f. aud) S t ä ö t e . 
B ü r g e r » S u r f ; 318.. 
B ü r g e r •• Recht" 55 . 
Sürgcr f rbaf f 55. 263 f. 3°9-
Siirgfchnft f. (Eaution. 
Enf je 36 . 
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(23eral. Ä . ) 
ßapital iens Steuer 159. 338. 262. 443.. 
Gafhar ina II. 3, 5. 8*. 
G>a<f>o[ifrf>e Rel ig ion 210 ff. 288 ff, 
Eaut ion in £viniina(<®ad)en 16.. 
ßetifnr 232 . 45^) ff. 
Ehnracfer 419 ff. 4 2 5 . 
GbarfafanS 292 ff. 4 1 4 . 
C h a r t a » i g i . i i a . t a f. S t e m p e l i B a o i e i v 
Ghifane 168 . 
61'Dprinm l 6 g r 
ßifaf ion 8d. 
e io i f - -ßha rac feT 35. 419 ff. 438 . 
(Staffen«Rang 160. 419 ff. 425 . 
ßollegicn 27 ff. 
ßol leg ien : aiffeffor 420 ff. 
Kollegien R u n t e r 29. 
Kol legien«Secretai r 419 ff. 
Polfcgi i im alujemeiner Süvforcje 1 6 3 . 
(Solcnicn 21 ff. 6 7 . 81 ff. 2 6 1 . 319 . 
(Soncurö 304, 
(5oiifiscnfif>n8 iSon ip fo i r 122. 
Gonf i f f o i i um , catholifdjes, 2 1 1 . 
Scuftatif i i i , fövofjfüvft, 171. 457 . 
Konfidenten bc« lSi(id)i',^üHiy,<lßüeaU 94* 
ßoi i f tabai iöc 233 . 
(SonDon 203 . 
(Sopeieu 256. 
Eopu f i r f c , fitfccn über bicfefben 169. 
Gorrobora f ion 290. 
Erini i i iat.-procef; 14 ff. 68 ff. 7 1 . 162. 292. 
@rini inni = Verbrechen 299. 
Etirnfef 325. 
S t i r r a n ö , bcffctt Sncorpora t ton 4 5 3 . 
, in ein (youtm-nement umgefchaffen 456 . 
®. 
S)atU$rte a u l ber 9tei<h* t Seit) * B a n f 335 ff-
S e k t i o n bet' «Proceffe 199* 
Sei inquenfen f. Verbrechet'. 
D e p o s i t » im Sinbelbaufe 6 j . 
Seputtr te j u r @efe | ;Eommiffion 6 4 . 66 , t%6 ff, 
Seferfetirß f. Säuffincje. 
S iebf iabr , überhaupt 200 ff. 215. 
• untev Eheleuten 7 0 . 
Sir i i f t{3fi i |1 c nuiig 419 ff. 4 2 3 . 
Sienf f*Ent iaf j 'ung 4 2 3 . 4 2 4 . 
®ienf t .23ü l f 7 3 . 
^ ip fonte übev SBüvben 33« 
S V f o r e n bev SOJebiein 4 2 1 . 
Solche 4 3 3 . 
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S W p a f 281. 390. 
Siuefereici i f. 55ud)&cucfereteit. 
S u e l i f. SwetfnmBf. 
S ü * a :3IiDcit 145. 
abdiente f. Abel . 
Gbebrurb 36. 119. 
Ehefrauen 381. 
E h e l e u t e ; ©trei t igfci ten untev ihnen 70 . 
Ehre , Söerleljuug berfelben 364 jf. 
E infuhr bei Öo lbes unb © i l b e r s 131. 
Eiiifünffe f. . f r o n s ; Einfünfte . 
bev Q5evichte 297. 
bev © t ä b t e 319. 
Gin lö fungs -Rech t 95 . 242. 349. 
Ein ipohne r bes Reich« 7 1 . 
Giiiroohner--3ah[ 169 ff. 205 ff. 
Eifcnbüfteii 4 4 5 . 
E m p i r i r i 292, 
E q u i p a g e n 160 ff. 
E lb* (Sü t c r 237. 
E i b = Xf)eifuiigeii 328-
Ginöfe--23erin)fe 389. 
Gijbidfhum, catfjolifchcS 210 ff. 288 ff. 
Grje 10. 
Grj iehmig 7 1 . 
Gr^ebmia /J-^aiiei in © t . Betere-burg 24. 
Ef tb lanb in ein (Gouvernement uingefcbnffen 
Eff[;[äiiöft-, welche bie grieebifebe Religion ang-
Efif)faiibifi-f;e «provincUisRecl'.e 249. 439 ff. 
E t a t für bie 5>eh4vben 31- 162. 214. 251. 
ErrrufiiMi bev Uvtheile 214. 
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251. 2 j 8 . 
e r f r a r f c bei bev Appeffatton 6 ff. 94 . 
ga&vifcn 21 . 33. 233. 298. f. auct) SRanufactuven. 
^ani i l icn 328. 
g e f b « a p o t h e f e n 150 ff. 
g e | t u n g « = Arbeit 145. 
geucv = 25aafe 122 . 
geiier = Oi 'önu i ig 55. 
geueröbrünffe 296. 
ginan jen 7 3 . 
gisra l f. Anwafb . 
1 gifchereiett 157. 
gtüffe 203 . 
goKer 15. 
! • f. auch, T o r t u r . 
gormni ien 389. 
gourage 247. 287. 447- 4 5 J * 
graiifreitf) 432 . 4 3 3 . 
g r a n j :33ranbtpeiii 308. 
greigetaffene 159. 267 ff. 269. 4 J 5 -
greijabre , 2 i . 
gcenibe 318. 
Stif t 133. 
— ~ - , jebitjafiriäe, 158. 217. 379-
Surf ten , tatarifebe, 287. 
. ©afeeren ; Arbei t 40 . 
©ariiifbu in R i g a 24-
®ebäuöc , öffentliche/ 260. 
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©efnngene 217. 
©ebaft 30. 260 , 
©eifUirbc 247. 
— ~ , ruffifdje, 168. 
©elö = (Strafen 297. 
©eneral = ©oumenieur 175. 
©eiicral.-Pronirnir 26. 
©erid;t, munblid)««*, 215. 
©eiirbfö--2Ja-iöen/ien 297. 
©ccicl)f!3=Jlpof 6ütgei , l id)ev < @ad / ett 162. 290 . 
peinfidjer <2>nd>«n 162. 299. 
©etirt)re<.(5faiic> überhaupt 3 3 : . 
, peinlicher, 299 ff. 
©ciii[)fo = 3 i "c i"9 33^« 
©crüd;te, fa(fd)e 132. 
©efd;enfe 5. 
©cfd;[ed;tes = 3nd>, abefiebe«, 318. 3^" 
©c-feilcn 270. 
©efe£=33ud; 64. 
©efeg = Eouimif f ion 64 . 71 . 
©efelje 7 1 . 72 . 175- 236. 
öefegeö.- ©teilen 146. 
©cfi i ibeiTJiaf ler 215 . 
©r|1änfcniß in (Er iminaf ;©adjen 15. 
©efud;e, unred)tmäfjicje 4 . 
©cfanfte, Sifteit über biefelben, 169. 
®cfraibe = Abgabe 447 ff. 
©etiaibe^cinOcl 10. 17. 174. 382 ff. 
©cfrüibr»'25i .uTnfbc 18. 7 7 -
©efninfe: Ju-oem'ien = Pa r i u 82 . 97 ff- 137 ff« 
©ctniiiCc»Ifjfi'iicr 277 ff. 
©cträiife;23erfnuf 52. 177. 
©eroalftbäfigfeif 80. 4 1 1 . 
©eipebr 363. 
47i 
OcrocrDc, burgcrticbeS, 248. 263 . 277. 
©eiDi 'jVnöä ©crirht 163. 259. 
©iff 295. 
©üben 318- 418- 443-
©ilöen = <5teiiei- 268. 443 . 
©nnpen 'MTai i i fef fe 11. 152. 153. J » 7 - 2 5 5 . 3 7 8 t?- 433 ff. 
©olb 131. 
©OftcdjTicifcr 135. 
©oi ipcni fur 162. 
©piipci-ucitienW •• 2fiitpcifö f. Oltlii'atb. 
© o u p m i e m c i i f « = 9Tteigiftinf 163. 249. 259. 
©011 pernciiiciifß Dluit'i'cbatl 249. 
©PUPeri ic i iu - i i fö-^ro inreuc f. Brocitretir. 
©ouoen ic tnen td - Regierung 16 : . 250 ff. 25S. 
©puocnip i i i c i i tö : 23frfa}"fiing 173. 175- >77 ff- >33 ff-
231 . 249. 456 . 
©oiil>crncnn-i]tS--'i$ei'Pii>nung 162. 
©oui>eriicnicii(ö--LIiiifoi-ni f. Un i form, 
©i 'dnjcii 501. 
©1-11113 = Stmt igFci fc i i 429 ff. 
© n i i i ^ ^ o l l ^ J t m f 2 :6 ff. 234. 394 ff. 
©licriMfitu' Rel ig ion 302. 
©rofijnbiigFeif 324. 
© ü ' c r , bereu Sücrpfanbiing 63 . 
©i"itcr.-5innf 291. 
©iifer, pubi i fe, f. KronesÖt'iter. 
©iiffl.-33e|"i'<i-r 77. 216. 
©»iiiiinfii-ii 327. 
•5aFcn=^nbr 97. 246. 
Raubet 9. , 0 . 51. 54. 56 . 7 1 . i ° 8 ff- 134- 13<S- 174-
226 ff. 233. 255. 308. 394 ff- 404 ff-
•^onbcf j - . - r iDiuiüg für R iga 5L 
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rfagö 83-
Jjfinmobificn, beven SBcvpfänbung <m bie Kvone 148 ff. 
^mippci iabi l i fa f bti vigifcben Eonftffoviumä 61 . 
^nreff 101 . 147. 
Jjfiibiticn 69 . 
3njiiricii f. @cbmaf)ungcn unb Beie ib igungcn . 
fjnjimen »Äfage 366 ff. 
^iirjiiifiicii f. SScvbvecber. 
fiuftnii-tioii füv bie föefel>;.(TommifjIon 70 . 7»-
JjL'iivnnlf 77 . 
gi lben 13. 444 . 
Jjiiffifu-nfion bev Appellation 8 ff. 
Dfuf f i^Korrrgi i im f. 9leicb« (Suf t i j (<Toflegiutn. 
3 i u a n , «pvinj, beffen (fvmovbung an. 40 . 
Sjanbelä: (5d ; i f fa6rt8:£)rDnimg 103. 
Jpanbrr>erfc 7 1 . 164. 270 . 
J^aoar ie 203 . 
Jpebammen 317. 
Sjebammeii'DrbnunQ 408-
Jfpebröcr f. Siuben. 
Jpege$ei£ 8 3-
JFicbfcr 16. 99 . 
f. auch SaufTinge. 
.fpeininfbö 246. 
.fjerauöferDerung 564 ff. 
.fperC'crgen 32. 
Sjöfc 10. 
•fjcfrnfb 4 2 1 . 
J?ots = .fpnnbc[ 255 ff-
JjpoöpiralsGJnffr 274 ff. 28f . 
Jpuren > Grbcniei 36. • 
•fpiircrei 36. 
Jfu;po<befcn 148 ff. 2J3- 335 ff-
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Ä i r r b c n ' U N ' I I I Ö R J N I 34. 
Sifr[)ci]uu-fi'ii 55. 
Ä i a g c 327. 
Ä f c i ö r r 231. 298. ' . " 
Ä l ö f i c r , catholifche 2 1 3 . ' , ' 
•Sumte 307. 
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